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I N L E I D I N G 
De aanleiding. 
In de hedendaagse Tanzaniaanse geschiedschrijving komen we nogal wat passages 
tegen waarin missionarissen en zendelingen beschreven worden a l s voorlopers en 
wegbereiders van het koloniale systeem (het huidige Tanzania was van 1890-1916 
een Duitse kolonie). Heel wat gebeurtenissen in het Afrikaanse verleden 
rechtvaardigen helaas deze beschuldigingen aan het adres van missie en zending. 
De botsing van pol i t ieke, re l igieuze en cul turele systemen heeft vaak diepe 
wonden geslagen bij hen over wie deze invasie heenrolde. Op vaak har ts tochte l i jke 
wijze wordt dat geanal iseerd door Afrikaanse h i s to r i c i a l s de Tanzaniaan H. 
Mapunda (1). In zijn Historia ya Mapambano ya Mwafrìka (2) heeft hij een groot 
aanta l negatieve aspecten van de missionering in het algemeen geordend en 
overzichtel i jk neergeschreven. Mapunda heeft zijn hoofdbeschuldiging a l s volgt 
verwoord: 'Wamissionari wanaweza kushtakiwa kwa uhalal i kabisa kwa kosa l a 
kuandalia, kuhudumia en kuendeleza ukoloni katika bara la Afrika*. : 'De 
missionarissen kunnen met recht worden aangeklaagd voor de misdaad het 
kolonialisme te hebben voorbereid, gediend en bevorderd op het vasteland van 
Afrika' (3). En 'Wamissionari walikuwa katika mstari wa mbele zaidi katika 
kuandalia njia ya ukoloni na kuhakikisha, kuwa Waafronodi (H) wanatawalika na 
kunyonyeka verna. Na wao wenyewe, yaani wamissionari, walishir iki katika shughuli 
nzima ya kunyonya'. 'De missionarissen waren de grootste boosdoeners in de 
voorbereiding van het kolonialisme. Zij hebben er voor gezorgd dat de Afrikaan 
werd onderdrukt en uitgebuit . Ook de missionarisen hebben zich aan u i tbui te r i j 
schuldig gemaakt' (5). Mapunda maakt geen onderscheid tussen missionarissen en 
zendelingen, evenmin tussen verschil lende ordes, congregaties en kerk-
genootschappen; ook heeft hi j weinig rekening gehouden met de h is tor ische 
omstandigheden. 
Het l i g t n ie t in onze bedoeling deze globale, algemene beschuldigingen te 
weerleggen. Het l i jk t a l l e sz in s waarschijnlijk dat deze meer of minder op waarheid 
berusten. Zowel het koloniale beheer a ls de kerk ontkomen daar niet aan. Wat we 
echter duidelijk willen maken i s dat er in een cruciale periode aan het eind van de 
vorige eeuw, de aanzet van kolonisering van het tegenwoordige Tanzania door het 
Duitse Keizerrijk, enkele missionarissen in een unieke s i tua t i e verkeerden; dat 
z i j kr i t i sch stonden tegenover de nieuwe kolonisators en hun methodes; dat zi j 
( 2 ) 
zich a l s eers te Europeanen in Oost-Afrlka bewust begonnen te worden van 
cul turele verscheidenheid en te respecteren eigenheid. Zonder de pretent ie t e 
hebben de s te l l ingen van H. Mapunda geheel t e ondergraven, hopen wij aan te tonen 
dat zijn oordeel ten aanzien van deze periode te hard u i tva l t (6) . 
Het onderwerp. 
In het bisschoppelijk archief in Morogoro hebben wij een brievenverzameling 
aangetroffen (7), die de nagenoeg volledige correspondentie bleek te bevatten 
tussen de hoofdpersonen in het Arabisch-Duits conflict van 1888-1889. 
Dit confl ict speelde zich af aan het eind van een periode waarin het 
Oostafrikaanse vasteland verscheurd werd door stammenoorlogen en s laven-
r azz i a ' s . In de tweede helft van de negentiende eeuw was de slavenmarkt van 
Zanzibar de groots te t e r wereld (8). De slaven werden door AfM.kaanse chefs uit het 
binnenland geleverd aan de Arabieren die sinds honderden jaren de kusts t reek 
bewoonden en onder gezag stonden van de Sultan van Zanzibar. In een van de 
plaatsen die het eindpunt vormden van de slavenkaravanen, hebben zich in 1868 
enkele Franse missionarissen gevestigd van de congregatie der Spiri t i jnen. Zij 
wilden zich inzet ten voor de weerloze en ontwortelde slaven en hen een nieuw 
leven bieden. Hun overste was Pater Etienne Baur. 
Zo'n twintig jaar l a t e r veranderde de Europese aanwezigheid in Oost-Afrika van 
karakter met de komst van de Duitse kolonisators . Zij zet ten via hun mil i ta i r -
georiënteerde Deutsch Ost-AfWka Gesellschaft, de Sultan van Zanzibar en de 
inlandse chefs onder druk, hetgeen leidde to t overname van het administratieve 
beheer van de kust in 1888. 
Mede door de maatregelen die het gevolg waren van deze machtsovername, 
ontstonden in het najaar van 1888 langs heel de kust opstandige bewegingen van 
Arabieren en inlandse chefs, hetgeen uitmondde in de Arabisch-Duitse opstand die 
voortduurde to t eind 1889 toen een van de belangrijkse opstandelingen- l e ide r s , 
de half-Arabier Bushiri bin Salira Alharth, verslagen en gedood werd. 
In dit confl ict werd pater Baur door beide str i jdende parti jen herhaalde malen 
verzocht a ls bemiddelaar op te treden, onder meer in enkele gi jzel ingskwest ies . 
Met behulp van de correspondentie uit het archief van de Bagamoyo-missie zullen 
we trachten de plaats van de Spir i t i jnse missie en met name Baur's rol in dit 
conflict te reconstrueren. We zullen nagaan hoe Baur heeft gehandeld, welke 
(3) 
pol i t ieke keuzen hij heeft gedaan, a l s er gekozen moest worden voor of tegen de 
kolonisators . 
Om de Arabisch-Duitse opstand van 1888-1889 en Baur's ro l daarin begrijpelijk te 
maken, geven we in hoofdstuk I een beknopt overzicht van de geschiedenis van de 
OostafW-kaanse kust en de Arabische en Duitse aanwezigheid. In hoofdstuk Π 
behandelen we de vest ig ingsgeschiedenis van de missie. We gaan na in welke mate 
de Franse missionarissen van wie er een aanta l u i t de Elzas afkomstig was, in s t a a t 
waren een bemiddelingsrol t e spelen en op te komen voor de slachtoffers van het 
confl ict : de oorspronkelijke kustbevolking van Oost-Afrika. De centrale fluur bij 
die bemiddeling was Pater Etienne Baur. Hoofdstuk Ш geeft een beschrijving van 
deze man, zijn afkomst, opleiding en missionaire arbeid, eer s t op Zanzibar, l a t e r 
op het vasteland in de kustp laats Bagamoyo. 
Hoofdstuk IV - Ш , de eigenli jke wetenschappelijke bijdrage, behandelen de 
periode van de opstand. Eerst wordt een kort chronologisch overzicht gegeven van 
de belangri jkse gebeurtenissen. Vervolgens worden de lotgeval len beschreven van 
de vier bij de opstand betrokken groepen die centraa l staan in de briefVdsseling 
ui t het Bagamoyo-archief. Achtereenvolgens worden, vanuit voornamelijk Baur's 
optiek, be l icht : de Duitsers, de vluchtelingen, de gi jze laars en de opstan­
delingen. Hoofdstuk IX t e n s l o t t e bevat onze bevindingen en conclusies . 
Het bronnenmateriaal. 
De bedoeling van de drie inleidende hoofdstukken i s een schets te geven van de 
pol i t ieke en missionaire achtergronden zodat de Arabische opstand in een 
begri jpeli jker context komt t e staan. We meenden hier met secundaire bronnen t e 
mogen volstaan. 
Onze voornaamste bron voor de Duitse betrokkenheid i s een d i s s e r t a t i e van H.J. 
Niesel over de verhouding missie en koloniaal beheer in Oost-Aftlka (9). Hij 
bestudeerde de periode na 1890 - de Duitse koloniale periode begon toen Duitsland 
a l s s t a a t de verantwoordelijkheden van de DOAG overnam - maar geeft toch de 
nodige informatie over de ti jd daarvoor ·(.·.) soweit diese Unterlagen für das 
Verhältnis zur Mission wichtig erschienen' (10). Voor deze informatie heeft Niesel 
met speciale toestemming het Geheimen Preuaischen Staatsarchiv (GSTA) in Berlin, 
Dahlem kunnen raadplegen (11). 
Omdat het hier grotendeels gaat om mil i t a i re berichtgeving in t i jd van oorlog, i s 
U ) 
enige twijfel aan de ob jec t iv i te i t van de gegevens niet overbodig. Het gaat 
uiteindeli jk om berichten van een leger dat overtuigd із van zijn super ior i te i t en 
elke agress ie van andere zijde a l s schending en overtreding van eigengemaakte 
wetten beschouwt. Meer betrouwbaar zijn vaak personli jke memoires van officieren 
waarin eerder de werkelijke toedracht en de ware motivaties aan het l i c h t komen. 
In de bibliotheek van Bagamoyo hebben we een boek aangetroffen over het leven 
van de НеісЬзкошшіззаг in Duits Oost-Afrika, Hermann von Wissmann, geschreven 
door officieren die de opstand van nabij hebben meegemaakt en die na Von 
Wissmann's dood toegang kregen to t zijn persoonli jke archief (12). 
De hoofdstukken IV - І П steunen grotendeels op het brieven- materiaal u i t het 
Bagamoyo-archief. Eerdere beschrijvingen van het Arabisch-Duits e conflict (13) 
zijn hoofdzakelijk gebaseerd op missiejoumalen (14) en verslagen daarvan. De 
nauwelijks geordende s t a p e l brieven die wij aantroffen bevat de nagenoeg 
volledige correspondentie tussen de hoofdpersonen in het conflict, ver­
tegenwoordigers van a l le betrokken parti jen. De verzameling omvat 162 brieven, 
geschreven in het Frans, Duits, Engels, Arabisch, Kirarima en Swahili. We hebben 
voor onze d i s s e r t a t i e geen s e l e c t i e gemaakt, maar gebruik gemaakt van de complete 
verzameling van a l le in het Bagamoyo-archief aanwezige brieven over de opstand, 
die in het gebied waar de oorlog woedde zorgvuldig zijn bewaard. Het i s niet 
onmogelijk dat er een paar brieven weggeraakt zijn; er zijn enkele verwijzingen 
naar in het Swahili ges te lde brieven van Seliraan (15) die wij n iet hebben kunnen 
vinden; ookwordter melding gemaakt van een brief van Bushiri die in het archief 
niet aanwezig bleek te zijn. De belangri jkste correspondenten zullen we hieronder 
noemen. 
Van een van de le iders van de opstand, de half-Arabier Bushiri bin Sal i m Alharth, 
die een officiële karani , schri jver , in dienst had die zijn brieven meestal voor 
hem schreef, zijn 6 brieven aanwezig. De gebezigde t aa l in 4 brieven i s het 
Kimrima, het officiële kust-Swahiü in Arabisch schrif t . Bushiri schreef zelf twee 
korte briefjes in het Swahili. 
Verder i s er een groot aanta l brieven van Duitse autor i te i ten, 44. De meeste 
bevatten aankondigingen van douane- of andere maatregelen en klachten over 
schendingen daarvan. Het corresponderen met de Duitse legerleiding begon bij de 
komst van de nieuwe Bezirksaratchef van de DOAG, Freiherr von Eberstein, in januari 
(5) 
1889 naar aanleiding van enkele Bekanntmachungen. 
Van zijn voorganger Von Gravenreuth zijn geen brieven in het archief aanwezig. 
Blijkbaar heerste er een goede verstandhouding tussen de missionarissen van 
Bagamoyo en deze katholieke Beierse militair , en kwam de man indien hij i e t s te 
bespreken had persoonlijk op de missie. Von Eberstein gebruikte in zijn brieven, 
16, zowel het Gotische schoonschrift als het vluchtige Gotische handschrift . Zijn 
Duits i s vr i j goed leesbaar in tegenste l l ing to t het moeilijk te ontcijferen 
handschrift van de admiraal van de DOAG-bescherravloot, Deinhard, van wie 13 
brieven zijn opgenomen. Een aanta l brieven, 7, i s geschreven door lageren in rang 
namens Von Eberstein of Deinhard. Hermann von Wissmann die in 1889 door Bismarck 
to t Reichskommissar in Oost-Afrika benoemd werd, met a ls belangrijkste taak de 
Arabische opstand neer te slaan en de orde te hers te l len , had een secre ta r i s die 
het Frans machtig was. Tijdens de l aa t s t e voorbereidingen voor de besl issende 
aanval op het opstandelingen-kamp, l i e t hij twee brieven in het Frans naar Père 
Etienne Baur schrijven, waarin hij de afwikkeling van de loskoop van gevangen 
Engelse zendelingen (16) regelde. Van Von Wissmann zelf zijn er s lech ts twee 
brief jes: op de morgen van de bestorming van Bushiri 's kamp stuurde hi j enkele 
vluchtige regels in Gotisch-Duits naar de missie a ls aankondiging van de aanval; 
daags daarna zond hij een tweede brief, even kort en zakelijk, met de mededeling 
van zijn overwinning. 
Vervolgens zijn er brieven van Père Etienne Baur, de overste van de missie in 
Bagamoyo. Hij i s verreweg de grootste correspondent met 70 brieven, ger icht aan 
zijn superieur op Zanzibar bisschop Raoul de Courmont (1883-1896) (48) en aan de 
Duitse au tor i te i ten . Als Elzasser beheerste Baur zowel de Franse a ls de Duitse 
t aa l . Niettemin beantwoordde hij de in het Duits geste lde brieven van Von 
Eberstein en Deinhard nooit in het Duits. Zo breedvoerig a l s Baur was in zijn 
verslaggeving, zo zuinig was hi j met papier. Hij schreef klein en had een 
slordige,moeilijk leesbare hand. Hijzelf was zich daarvan bewust en in 
verschi l lende brieven verontschuldigde hij zich voor zijn grlffonage. De brieven 
van Baur aan zijn superieur geven de indruk in een noodsituatie geschreven te 
zi jn: zoveel mogelijk informatie op een klein stuk papier, hier en daar in de marge 
bijgeschreven, i e t s wat in een schrijven aan de bisschop eigenlijk niet past; geen 
tijd om in het net over t e schrijven, vaak vluchtig ondertekend met 'Etienne' , omdat 
de boot op het punt stond naar Zanzibar te vertrekken. Ze zijn op a l l e mogelijke 
uren van de dag geschreven, inspelend op concrete gebeurenissen. In enkele 
(6) 
brieven, op zondagen gedateerd, kan men wat meer ref lec t ie op het pol i t ieke 
gebeuren aantreffen. Betrouwbaarheid en acuratesse in berichtgeving waren van 
levensbelang; elk woord kon verkeerd worden uitgelegd en nieuwe moeilijkheden 
veroorzaken. Privé- verslagen over het missie-leven (retraite3,hoogtijdagen, 
process ies , enz.) kwamen voornamelijk in het dagboek van de missie terecht . In de 
brieven l i g t het zwaartepunt bij het oorlogsgebeuren, waarin een concrete 
weergave van de feiten noodzakelijk i s a ls achtergrond voor de eigen re f l ec t i e s . 
Het fe i t dat Baur a l s bemiddelaar de vertrouwensman was van a l l e str i jdende 
parti jen en vooral de cont inuï te i t van deze vertrouwenspositie in een s i tua t i e 
waarin al leen gewantrouwd werd, mag voor ons gelden a l s een belangrijke 
aanwijzing voor zijn betrouwbaarheid. Daarbij komt dat hi j niet a l leen toeschouwer 
was, die a l s een journa l i s t de oorlogshandelingen regis t reerde , en doorgaf aan 
zijn bisschop, maar dat hi j meebeslisser was in het lo t van duizenden AftrLkanen 
die door de oorlog waren gedupeerd. Een derde factor was zijn onparti jdigheid: het 
gemeenschappelijke belang prevaleerde. Zijn neutrale houding in het conflict 
maakt zijn brieven des te waardevoller. Hij weigerde mili taire bescherming zowel 
van de Arabieren a l s van de Duitsers. Dit pr incipiële standpunt werd door iedereen 
begrepen en geëerbiedigd en p le i t voor Baur's i n t eg r i t e i t . 
Baur's brieven zijn van informatieve en expl icat ieve aard. Ze geven zowel 
algemene a l s privé-informatie, maar beide zijn duidelijk gescheiden. Ze hadden 
een u i t e r s t de l icaa t en vertrouwelijk karakter. 
Raoul De Courmont, apostol isch vicaris op Zanzibar en Baur's superieur, was de 
eers te drie maanden van 1889 zelf in Bagaraoyo. Hij nam in die periode van Baur het 
verzorgen van de contacten met Zanzibar over en wisselde brieven uit met de 
procurator aldaar ,pater Acker. De brieven van De Courmont zijn even moeilijk 
leesbaar a l s die van Baur. 
Brieven van missionarissen verschenen gewoonlijk integraal in het Bulletin 
Général, het maandblad van de C.S.Sp.; ze werden geschreven om medebroeders op de 
hoogte te houden van het wel en wee van het missionaire bezigzijn en zodoende 
elkaar te bemoedigen en te s t ichten. 
De brieven van Baur over de opstand verschenen niet in het Bulletin Général, maar 
werden door De Courmont in extraits (17) samengevat. Waar dat nodig was, hebben 
wij de gegevens ui t het brievenmateriaal aangevuld met informatie uit het Bulletin 
Général. Ook Les Hissions Catholiques, een missietijdschrift, voor geïnteresseerde 
(Τ) 
leken waarin behalve ar t ike len ook brieven en verslagen van missionarissen 
werden opgenomen,zorgden waar nodig voor aanvull ing. Hetzelfde geldt voor de 
verslagen aan de propaganda Fide in Rome (18), die missie-bisschoppen regelmatig 
moesten versturen en waarvan copleen in het Bagamoyo-archief aanwezig waren. 
Het i s n iet helemaal duideli jk waarom Baur's brieven zich in Bagamoyo bevinden en 
nie t in het archief te Zanzibar(19). Vermoedelijk heeft er in de jaren 1906-1907, 
toen de in geschiedenis geïnteresseerde pater Vogt a l s opvolger van Mgr .Josef 
Algeier C.S.Sp., (1897-1906), to t apostol isch v icar is van Zanguebar (20) werd 
benoemd, een sortering in het Zanzibar- archief plaatsgevonden en i s a l l e s wat bij 
Bagamoyo hoorde, ook daar te recht gekomen. 
De brieven die De Courraont vanuit Zanzibar geschreven heeft zijn spoorloos. 
Niettemin val t uit de brieven van Baur voldoende op te maken wat zijn bisschop 
geschreven heeft. In het Bulletin Général en Les Missions Catholiques konden 
ontbrekende gegevens worden opgespoord. 
Niet aanwezig in het archief i s een groot gedeel te van het missie-journaal . Alle 
dagboeken vanaf de s t icht ing van de missie in 1868 zijn aawezig op één dagboek 
na, dat loopt van 18 juni 1887 tot 1 maart 1889· Dit voor ons belangrijke dagboek 
moet a l in het begin van deze eeuw zijn verdwenen. Monseigneur Xaver Vogt, ( 1906-
1923), die met de ordening van het missie- archief bezig geweest i s , heeft in zijn 
Extraits des Anciens Journaux (21) van 1916 voor deze periode gebruik gemaakt van 
gegevens ui t het Bulletin Général. 
Naast de to t nu toe genoemde, hoofdzakelijk door blanken geschreven documenten 
en brieven i s er ook een Afrikaanse getuigenis in de vorm van een Dtenzi (22), een 
poët ische vorm van Afrikaanse geschiedschri jving. 
De ütenzi van de Arabische opstand van 1888-1889 i s het verhaal van een 
symbolische krachtmeting tussen Europa en Afrika. De dichter concludeert dat de 
kracht van de Afrikaanse medicijnman, de Hganga, n ie t opgewassen i s tegen de 
onberekenbare macht van de blanken. De le ider van de opstand, Bushiri, meestal 
aangeduid met zijn bijnaam Simba Mrlma, de 'Leeuw van de Kust', raadpleegt de 
Mganga, en kri jgt van hem te horen dat hi j het onderspit zal delven. In de 
slotverzen pr i j s t de dichter , die zelf de Mganga b l i jkt t e zijn, Allah en dankt Hem 
dat hi j zelf de confrontatie overleefd heeft. Geen verbit tering dus, immers het 
Afrikaanse leven kent twee mogelijkheden met dezelfde rechten van bestaan, 
(8) 
bahati nzurl en bahatl mbaya, goede kans en s lechte kans. 
Als bron voor feitenmateriaal met behulp waarvan we bepaalde gebeurtenissen 
kunnen reconstrueren i s de Utenzi minder geschikt . Daarvoor blijven we 
aangewezen op de Europese getuigenissen. 
Met behulp van de in hoofdzaak Europese getuigenissen zoals we die aantroffen in 
het Bagamoyo-archief, zullen we trachten de belangri jkste gebeurtenissen t i jdens 
het Arabisch-Duits e confl ict t e reconstrueren. 
In de verschi l lende bronnen wordt al naargelang de posi t ie van de betrokkenen 
eenzelfde gegeven vaak op uiteenlopende wijzen geïnterpreteerd. Wij zijn van 
mening dat bestudering van deze in terpre ta t ies en met name van de vis ie van Pater 
Baur, die na twintigjarige missionaire ervaring een geri jpte en duideli jke 
standpuntbepaling te zien geeft, in nauw contact met de his tor ische feiten, een 
bijdrage kan leveren to t een genuanceerd beeld van de geschiedenis van Tanzania 
in een kr i t ieke periode. 
Noten bij de inleiding. (9) 
1. Hilary Mapunda was verbonden aan het ideologisch opleidingscentrum 
van de Tanzaniaanse politieke partij, de'Chama Cha Mapinduzi'(de 
Partij van de Revolutie) op Kivukoni (Dar es Salaam). Hij werd later 
overgeplaatst naar het 'Department of Higher Education·. 
2. Mapunda, H., Historia ya Mapambano ya Mwafrika. (De geschiedenis van 
de Afrikaanse onafhankelijkheidsstrijd.) Dar es Salaam, 1976. 
3. Mapunda, 1976, p. 121. 
4. Mapunda vond nieuwe Swahili-woorden uit om toestanden, mensen en 
volken uit het koloniale verleden aan te duiden. Voor mensen uit het 
koloniale Europa gebruikt hij het woord 'Wayuronodi'. Hij vermijdt het 
woord'Mzungu', de traditionele benaming voor blanke, omdat er naar 
zijn mening een gevoelswaarde van superioriteit in ligt. 'Waafronodi' 
zijn de gekolonialiseerde mensen van Afrika. 
5. Mapunda, 1976, p. 121. 
6. Over deze eerste missionarissen velde de huidige president van 
Tanzania, Julius K.Nyerere een wat genuanceerder oordeel dan 
Mapunda, toen hij in een toespraak bij de opening van de CIDSE 
(Cooperation International de la Solidarité Européenne) op 10 
februari 198I in Dar es Salaam het volgende zei: 
'From the beginning, christian missionaries added educational and 
health work to their evangelical activities. They gave practical 
service to the people among whom they established their mission 
stations. In order to do so they were bringing to us the best they 
knew, the church as they knew it, and the lifestyle they knew 
insofar as they could sustain this in our very different 
circumstances.lt is absurd to criticise the early missionaries for 
these attitudes, or the actions which sprung from them; they were 
coming with love and in a spirit of service to their God, but we are 
all creatures of our time and place'. Sunday News, 15-2-1881. 
(io) 
7. Vanaf 26-8-1932 werd Morogoro de nieuwe bisschoppelijke residentie 
en vermoedelijk is toen ook een groot gedeelte van het Bagamoyo-
archief naar Morogoro verhuisd. 
8. 'About I87O it may be moderately estimated - Livingstone would have 
put it higher - that the annual loss of Africans to East Africa by 
enslavement and the slaughter it occasioned was 80.000 to 100.000'. 
Collister, Peter, The last Days of Slavery; England and the East 
African Slave Trade, 1870-1900. Nairobi, Dar es Salaam, Kampala, 
1961, p. 149. 
9. Niesel, Hans Joachim, Kolonialverwaltung und Missionen in Deutsch-
Ost-Afrika, 1890-1914. Inaugural-Dissertation, Berlin,198O. 
10. Niesel, 1980, p. 37. 
11. Het gaat hier met name ora Akten der Preusischen Seehandlung. Niesel, 
ibid. 
Het zwaartepunt van Niesel's studie ligt bij de Duitse bronnen. 
Niesel heeft de primaire bronnen in het bagamoyo-archief niet 
geratdpleegd. 
12. Perbandt, Cv.; Richelmann, G.; Schmidt, R.; Becker, Α., Hermann von 
Wissmann, Deutschlands grösster Afrikaner. Sein Leben und Wirken 
unter Benutzung des Nachlasses. Berlin, 1906. 
Het gaat hier om een verzameling van vier artikelen. Gegevens zijn 
geput uit het artikel van Richelmann: Die Besiegung der Feinde vom 
Rufiji bis zum ümba. 
Voor zover we kunnen nagaan heeft Niesel van dit boek geen gebruik 
gemaakt. 
13. Kieran, J.A., Abushiri and the Germans. In: Hadith 2, Nairobi, 1970. 
Rieran was 'Senior Lecturer' op de faculteit voor geschiedenis aan 
de universiteit van Nairobi (Kenya). Toen hij dit artikel schreef 
(и) 
voor de зегіе Hadith, was hij voorzitter van de faculteit voor 
geschiedenis op het 'St. Loyola's College' te Montreal (Canada) in 
1970. 
14. Journal de Mission de Zanzibar, 1886-1890; Journal de Mission de 
Bagamoyo, 1889-1895; Journal de Mission de Mhonda, 1886-1893; 
Journal de Mission de Mandera, 1881- 189^; Journal de Mission de 
Mrogoro, 1882-1895; Journal de Mission de la Longa, 1885-1886; 
Journal de Mission de Tounoungouo, 1884-1893. 
15. Politie-chef Seliman werd na Bushiri's nederlaag in mei, 1889 door 
De Courmont er op uitgestuurd de verslagen opstandelingen-leider op 
te sporen en gunstig te stemmen. Hij diende te voorkomen dat de 
bedreigde missionarissen onnodig hun posten zouden verlaten. 
16. Deze leden van de C.M.S. (Church Missionary Society) waren hun 
binnenlandse post Mpwapwa ontvlucht, maar vielen in handen van 
Bushiri die ze korte tijd als gijzelaars vasthield. 
17. Zie lijst van 'Niet Gedrukte Bronnen', p.205. 
18. Zie lijst van 'Niet Gedrukte bronnen', p. 205. 
19. De stad Zanzibar is de hoofdstad van het eiland Zanzibar. 
20. Zanguebar werd de benaming voor het hele vicariaat (Vicariat 
Apostolique du Zanguebar), waaronder ook de kuststrook tegenover het 
eiland Zanzibar en het achterland werd gerekend. 
21. Bisschoppelijk archief in Morogoro (Tanzania). 
22. Hemedi bin Abdallah bin Said bin Abdallah bin Musadi el Buhriy, 
Utenzi wa Vita vya Wadachi kutamalaki Mrima. (The German Conquest of 
the Swahili Coast) 1307 A.H., 1891 A.D. In het Engels vertaald en 
voorzien van noten door Allen, J.W.T., Dar es Salaam, I960. 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE VOORGESCHIEDENIS 
Opkomst en bloei van de AfK)-Arabische handelsnederzettingen 1000-1500; het 
ontstaan van de Swahili-cultuur. 
Lang voordat de Portugezen de bloeiende handelscentra langs de Afrikaanse 
oostkust via de zuidel i jke zeeroute ontdekten, werd deze kuststrook bevaren 
vanuit het noordelijk gelegen Arabie en het oostel i jk gelegen India. Het i s bekend 
dat de bewoners van Oost-Afrt-ka a l voor de chr i s te l i jke j aa r te l l ing handels-
betrekkingen onderhielden met zowel Arabie a ls Perzië, India en l a t e r zelfs met 
China, dat er een geregelde migratie was van kolonisten en een druk zeilverkeer op 
het ritme van de moessonwinden. 
Wie de oorspronkelijke bevolking van de oostkust i s geweest valt moeilijk te 
achterhalen. Reisbeschrijvingen van zeelieden die de oostkust bevoeren, waren 
daar zeer vaag over. Men had meer belangstel l ing voor de goederen die er te 
verhandelen vielen dan voor ethnische gegevens. 
Bezoekers en emigranten uit Arabie en Perzië noemden de kust tussen Mogadishu, in 
het huidige Somalië, en Cape Delgado op de hoogte van de noordelijke punt van 
Madagascar het land van de ZanJ. Zanj was de Perzische term voor de zwarte 
bevolking van Oost-Afrika (1). Het noordelijke kustgedeel te tot voorbij Mogadishu 
moet bewoond .zijn geweest door Afro-Aziatische Cushiten (2) (Somaliërs en Galla), 
terwijl de kust naar het zuiden toe moet zijn bevolkt door Bantu stammen die zich 
waarschijnlijk vanaf de negende eeuw (3) in de buurt van r ivieren en vruchtbare 
plaatsen vestigden om landbouw te bedrijven. In de t iende eeuw krijgen we wat 
informatie van de Arabische geograficus Abu 1-Hasan al-Mas c udì (í|), een van de 
beter geïnformeerde re iz igers van de Middeleeuwen. Hij geeft een beschrijving van 
de Zanj-cultuur van die tijd en nam in zijn verslag zelfs enkele Bantu woorden op. 
Maar ook hij maakte nog geen onderscheid tussen de Zanj van het hamitische type 
en de Zanj van het negroide type (5). Sommige Zanj-nederzettingen waren goed 
georganiseerde koninkrijkjes, geregeerd door chefs of door een clan van 
handelaren en veehouders die de grond bewerking aan de boeren overl ieten. Ze 
waren onafhankelijk van elkaar . Een term als Zanj Bnpire kan misleidend zijn omdat 
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de verschil lende eilanden en kustplaatsen nooit onder een centraal gezag hebben 
gestaan. De handel floreerde omdat de kust werd bezocht door Arabische en 
Perzische kooplui die stoffen en snuister i jen aanboden in rui l voor ivoor, huiden 
en slaven. Er waren in die t i jd geen georganiseerde karavanen naar het binnenland; 
goederen kwamen via rui lhandel van stam tot stam naar de kust (6). 
In de loop van de eeuwen groeide de vraag naar Afrikaanse ar t ikelen en vele 
handelaren besloten zich permanent op de kust te vestigen. Vooral na de bekering 
van Arabié tot de islam zien we een grote groep emigranten naar het Afrikaanse 
continent vertrekken. Mede ten gevolge van een machtsstrijd binnen islamitische 
groeperingen in zuideli jk Arabie zochten onderdrukte minderheden een vei l ig 
heenkomen op de ta l loze eilanden van de Afrikaanse oostkust . 
Het waren niet al leen Arabieren uit de grote handelshavens van Jemen, Hadhramaut 
en Oman, maar ook Perzen uit Shiraz, Qays en Kormuz, en Indiërs van de Gujarat en de 
Malabar kust, die met hun zeilschepen de Indische oceaan overstaken. 
Rond het j aa r 1000 hadden zich Arabieren en Perzen op de kust gevestigd, kregen 
nederzettingen een defini t ief karakter en groeiden uit to t belangrijke 
handelssteden. Deze bleven hun aantrekkingskracht uitoefenen op de omwonende 
stammen, die zich graag l ie ten opnemen in het n j k e , geëmancipeerde stadsleven 
(7). 
Vanaf de twaalfde tot de vijftiende eeuw groeiden ta l van nederzettingen uit tot 
zelfstandige steden zoals Mogadishu, Mombasa, Kilwa, Pemba, Lamu en Zanzibar (8). 
Ze waren bestuurtechmsch onafhankelijk, hoewel ze toch onderling met elkaar 
verbonden bleven door handelsverdragen en regels van gastvr i jheid. Deze 
intercommunicatie had een uniformiteit van cultuur tot gevolg, een creatieve en 
bloeiende handelscultuur met een heel eigen gezicht en een nieuwe taa l , de lugha 
ya wasawahil, de t aa l van de kustbewoners (9). 
Vele Bantu zagen de aanname van de islam a ls een s ta tusverbeter ing. Deze relagie 
van Arabische herkomst was in verschil lende graden van assimilat ie vertegen-
woordigd. Sommige Arabische families bleven cul tureel georiënteerd op het land 
van oorsprong en leefden geïsoleerd van de p laa tse l i jke bevolking. Andere 
accultureerden zich met de Bantu en namen veel gewoonten en gebruiken over. De 
islam in Oost Afrika had een pluriform karakter (10). Ze was niet missionair en werd 
niet gepropageerd via een centraal gezag en kon daarom m elke plaats zelfstandig 
groeien. Elementen ui t de Bantu-cultuur werden se lec t ie f overgenomen of 
omgevormd, zodat ze narmoniscn in de basisopvattingen van de islam pasten. 
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Elementen die niet konden worden opgenomen omdat ze tegen de islam ingingen, 
werden toegestaan naast is lamit ische ins te l l ingen (11). 
De Swahili-cultuur heeft een unieke ontwikkeling doorgemaakt. Binnen de 
afzonderlijke centra heers te er geen sfeer van vijandschap of bedreiging maar een 
creatieve dynamische spanning van elkaar verrijkende culturen. 
De Portugese periode 1500-1700. 
Portugal was de eers te Europese nat ie die aan de oostkust belandde. In de loop van 
de vijft iende eeuw hadden verscheidene kapiteins geprobeerd een zeeroute naar 
India te vinden om het Afrikaanse continent heen. Uiteindelijk lukte het Vasco da 
Gama in 1^97 om de Kaap te ronden. De bedoeling van Portugal was tweevoudig: 
handeldrijven met de Oost en verspreiding van het christendom (12). De Portugezen 
interesseerden zich in fei te meer voor India dan voor Afrika, maar ze hadden op de 
lange weg naar de Oost tussenhavens en bevoorradingsposten nodig; tevens wilden 
ze s t ra t ig i sche punten bezetten om andere Europese machten te beletten in 
concurrentie te treden. 
De kuststeden gaven zich niet zonder meer over. Vasco da Gama kwam daarom op zijn 
tweede re i s in 1502 met meer militaire kracht naar de oostkust . Hij begon het 
Portugese offensief door Kilwa te beschieten en schatpl icht ig te maken aan de 
Portugese koning. Francesco de Almeida nam in 1505 Sofala voor zijn rekening. 
Vanwege een superieure bewapening was het voor de Portugezen niet zo'n moeilijke 
opgave de nederzett ingen, die niet opgewassen waren tegen een dergeli jke 
agress ie vanuit zee, in hun macht te krijgen. In 1507 werd Mozambique de 
Oostafrikaanse basis van de Portugezen. Alleen Mombasa kon vanwege haar 
s t ra teg ische ligging weerstand bieden tot het jaar 1588. 
Tot de taken van de kapi te ins behoorden het heffen van belast ing via de lokale 
chefs, het heffen van acci jns op al le in - en uitvoerproducten en het onderdrukken 
van elke vorm van opstand. Aan deze taken hadden ze hun handen vol omdat de 
Portugezen door een tekort aan mankracht nooit in s t aa t waren hun forten met 
voldoende troepen te bezet ten. Ze kwamen dan ook nauwelijks buiten hun 
vers terkte nederzettingen. Hun isolement werd vergroot doordat er j aa r l i jks maar 
een gering aantal schepen van Portugal naar India voer (13). 
De Portugezen hebben niet kunnen verhinderen dat er voortdurend opstanden en 
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revolut ies uitbraken in de grote en kleine zeehavens en kusts ta ten. Ze zijn er 
gedurende hun tweehonderjarlge aanwezigheid nooit in geslaagd de kust volledig 
onder controle t e krijgen. Evenmin hebben zi j een eenheid kunnen scheppen uit de 
ta l loze kuststadjes en nederzett ingen. Hun bondgenoten hadden zi j te danken aan 
de r i v a l i t e i t en de vetes van de steden en stammen onderling. Zo viel Mombasa 
uiteindel i jk in Portugese handen omdat de Zimba-stam toevalligerwijs de stad in 
dezelfde tijd a l s de Portugezen belegerde. In Mombasa bouwden de Portugezen l a t e r 
Fort Jezus. Zij maakten van deze stad de s terks te vesting van Oost-Afrika. 
In 1585 verscheen vanuit het oosten een Turkse oorlogsvloot voor de 
Oostafrikaanse kust. Haar kapitein, CA1I Bey werd verwelkomd a l s bevrijder (14). 
Mogadishu, Brava, Kismayu, Pate, Lamu en andere moslimnederzettingen kregen te 
horen dat deze САИ Bey gezonden was door de Sultan van de Ottomaanse Turkije 
om een hei l ige oorlog tegen de christenen te voeren en zijn moslimbroeders te 
bevrijden van het juk van de Portugezen. Het bleek niet moeilijk de bevolking aan 
te sporen to t rebe l l i e en САИ Bey beloofde met een grotere strijdmacht terug te 
keren. Ondertussen was de Portugese onderkoning in Goa op de hoogte gebracht. Hij 
aarzelde geen moment en stuurde troepen om de opstand t e onderdrukken. Toen 'All 
Bey in 1587 weer verscheen met beloofde hulptroepen, waagden de steden zich 
wederom aan een opstand, maar ook deze poging om zich van het Portugese juk te 
ontdoen was to t mislukking gedoemd bij gebrek aan coördinatie en mili tair 
le iderschap. 
De Portugezen riepen een tweede maal de hulp van Goa in. Met een versterking van 
20 schepen en 900 soldaten werden zi j de overwinnaars. 
De tweehonderd j aa r Portugese overheersing heeft nauwelijks re l ig ieuze of 
cul turele sporen achtergelaten ( 15). De Portugezen waren te gering in aantal om de 
cultuur van de kunstbevolking diepgaand te kunnen beïnvloeden. Ze waren te druk 
bezig met eigen zaken binnen de forten, met belast ing heffen en s t ra f -expedi t ies . 
Alleen Mombasa mag als een echte Portugese kolonie worden beschouwd. In deze 
stad hadden de bezet ters 20 katholieke kerken gebouwd, een prest igeproject a ls 
tegenwicht voor de ta l loze wijkmoskeeën van de moslimbevolking (16). Dit grote 
aanta l kerken werd niet gebouwd ui t missionaire noodzaak. De Portugese 
geeste l i jken waren geen missionarissen maar fort-aalmoezeniers, betaalde 
functionarissen in dienst van landgenoten in den vreerade (17). Hun re l ig ie heeft 
geen enkele invloed gehad op het leven en de gewoontes van de kustbevolking. 
Zelfs in de architectuur vindt men nauwelijks i e t s terug uit die periode. In Malindi 
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i s nog het kruismomument van Vasco da Gama te bezichtingen. In Kilwa liggen de 
ruïnes van het Portugese fort en in Mombasa s t aa t het niet t e slopen Fort Jezus, dat 
thans dienst doet a ls museum. 
De periode van de Cknan-dynastleën en het ontwaken van de Europese 
belangstelling voor Oost-Afrika. 
Albuquerque had in 1513 de stad Horauz ingenomen en niet lang daarna stond ook 
Ctnan onder Portugees gezag. Na de herovering van deze stad in 1622 door de Perzen 
kregen de Cinanieten wat meer te zeggen in de Perzische Golf (18). Geleidelijk aan 
brokkelde de Portugese keten van bolwerken af, maar het zou nog en hele tijd duren 
voordat ae machthebbers van Qnan weer enige contrcle kregen over de oostkust van 
Afrika. Dynastieke oorlogen en invasies vanuit Perzië hadden hun eenheid 
verzwakt. De Ya'rubï-dynastie, die lange tijd een leidende posi t ie had gehad in 
poli t ieke en handels r e l a t i e s met de oostkust, verloor haar invloed en moest haar 
p laats afstaan aan de machtige BQ Sa c ïd-dynast ie . 
De verdrijving van de Portugezen uit Oost-AfMka betekende niet dat de macht 
automatisch door Ctnan overgenomen werd. Het zou nog een eeuw duren voordat de 
Omameten zich in verschil lende kustplaatsen gevestigd hadden. De Sultan van 
Oman werd wel erkend, maar in de praktijk was zijn gezag beperkt. Het grootste 
obstakel voor een volledige controle over de kust en de eilanden vormdende leden 
van de Mazrui-clan in Mombasa (19). De Mazrui waren tegen het einde van de 
zeventiende eeuw vanuit Oman naar Mombasa gekomen in dienst van de Yacrubï-
iraams. Na deel genomen te hebben aan de emd be storming van de Portugese Fort 
Jezus in 1698, vestigden ze zich voorgoed in Mombasa en vermengden zich met de 
lokale Swahili-bevolking. Ze leefden in grote welstand en waren invloedrijk a ls 
handelaars en Maliwali, gouverneurs van de verschil lende nederzettingen onder 
gezag van de Sultan van Oman. In 17^1 werd hun leider, Mohammed ibn Uthman al 
fjazrui, gouverneur van Mombasa (20). Toen kort hierna de Yacrubï-dynastie in Oman 
werd onttroond en vervangen Joor de Bu SacId-clan, aarzelden de ambitieuze Mazrui 
met zich onafhankelijk van Qnan te verklaren. Al gauw volgden andere steden 
zoals Malindi, Pemba, Zanzibar, Pate en Mafia. 
Begin negentiende eeuw kreeg Ornan een nieuwe Sultan. Na een heftige 
opvolgingstwist, die resul teerde in een broedermoord, werd Sayyid Sa1·Id in I806 de 
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absolute heerser over Oman (21). 
Het was in deze t i jd, begin negentiende eeuw, dat de slavenhandel opbloeide. Velen 
hadden er belang b i j : de Aftrücaaanse slavenhandelaars en stamhoofden, de 
Arabische tussenhandelaars en kustregeerders, de Sultan van Cman en de Franse 
planters van de eilanden Bourbon en Madagascar. 
Engeland verscheen op het toneel en zou een belangrijke rol gaan spelen in de 
onderdrukking van de s lavern i j . Sinds de zeventiende eeuw hadden de Britse 
handelsbelangen in de Oost een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Onder bestuur 
van de British East India Company, met haar hoofdkwartier in Bombay, werd India 
Engelands belangsri jkste kolonie. On zich van veil ige vaarroutes te verzekeren, 
s ta t ioneerde Engeland een beschermvloot in de wateren van de Indische oceaan. 
Frankrijk en Engeland waren tussen ІТЧО en 1815 geregeld in oorlog en ook op de 
Indische oceaan beschouwden zi j elkaar a l s grote vijanden. De Sultan van Qnan 
volgde deze machtsstrijd met belangstel l ing, want degene die de stri jd won zou 
een gevaarli jke vijand of een bruikbare bondgenoot kunnen zijn. Sayyid sultan ibn 
Ahmad, de vader van Sayyid Sacïd wedde op het Britse paard en sloot in 1798 een 
verdrag met Engeland (22), waarin hij zich verpl icht te geen enkele Fransman in 
zijn territorium toe te la ten (23). 
In het begin van de negentiende eeuw was de s i tua t i e a ls volgt. De Britse regering 
in Londen wenste onder druk van de publieke opinie de slavenhandel te bestr i jden. 
Ze drong er bij haar vertegenwoordigers in Bombay op aan al hun invloed hiervoor 
aan te wenden bij de Sultan van Oman. Ook de Britten in India streefden naar een 
radicale onderdrukking van de handel in mensen, maar achtten goede re l a t i e s met 
Oman eveneens noodzakelijk en durfden daarom de Sultan niet t e zeer onder druk te 
zetten. 
De Sultan op zijn beurt had de steun van de Britse marine nodig om de zee te 
zuiveren van piraten en de Mazrui van Mombasa te beteugelen. Hij werd rijk van de 
slavenhandel en had er geen enkel belang bij deze aan zijn onderdanen te 
verbieden. 
De Mazrui streefden naar een volledige onafhankelijkheid van Oman en hoopten op 
steun van Engeland. Ze beloofden de Britten met de slavenhandel te stoppen in rui l 
voor ar'itse marinehulp. 
De Franse kolonisten van Bourbon (het la tere La Reunion) en Madagascar hadden 
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slaven nodig voor hun ui tges t rekte plantages en waren niet gelukkig met de Britse 
invloed in Oman. Ook z i j hadden a l le belang bij goede r e l a t i e s met de heersers van 
Oman en de kuststeden. 
Door a l deze belangentegenstell ingen was het voor de Britse zeepatroui l les een 
bijna onmogelijke taak de slavenhandel te beperken, temeer omdat zi j geen 
toestemming hadden de Franse schepen te controleren. Londen en Bombay bleven 
echter druk uitoefenen op de Sultan. In juni 1822 werd een Britse officier, Captain 
Fairfax Moresby, naar Qnan gestuurd om SacId over te halen een an t i - s l avemi j 
verdrag te tekenen (24). Cm de vriendschap met de Britten te behouden voelde Sacïd 
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zich verplicht maatregelen te nemen tegen de slavenhandel. Met tegenzin 
ondertekende hij op 22 september 1822 het verdrag waarin werd bepaald dat het van 
nu af aan verboden zou zijn slaven te verhandelen buiten het territorium van de 
Sultan en de moslimlanden van Arabie en Perzië. Met deze maatregel zou de route 
naar India geblokkeerd zijn en zouden ook de Fransen niet langer slaven op hun 
eilanden kunnen invoeren (25). In het voorjaar van 1824 zeilde Sa'ïd naar Mombasa 
mede om de Mazrui de genadeslag te geven (26). Maar pas in 1837 kwam het 
defini t ieve einde voor de Mazrui-dynastie (27)· De Sultan was nu al leenheerser 
over de oostkust en kon gevolg geven aan zijn grote ambitie: het s t ichten van een 
machtig commercieel r i jk . Daartoe besloot Sacïd in 1840 zijn res ident ie van Muscat 
naar Zanzibar te verplaatsen (28). Vandaaruit zou hij de belangrijkste kuststeden 
(Bagamoyo l ig t maar 35 mijl van Zanzibar) en de handelsroutes naar het binnenland 
kunnen controleren. Deze gebeurtenis markeert het begin van een nieuwe periode in 
de geschiedenis van de OostafYlkaanse kust. 
Sa ' ïd had handelsverdragen gesloten met de Verenigde Staten (1833) en Groot-
Brittannië (1839) (29). Beide landen hadden daarop consuls in Zanzibar 
gestat ioneerd om hun belangen te behartigen. De ta l r i jke mogelijkheden die de 
Oostafrikaanse kust bood, werden zo in het Westen bekend, een groeiend aantal 
schepen deed de haven van Zanzibar aan. Op het eiland werden grote plantages 
aangelegd voor kruidnagelen en andere speceri jen, zodat de westerse compagnieën 
niet verder naar de Oost hoefden te reizen. Sacïd stimuleerde de iramigratie van 
Indiërs , niet al leen vanwege hun handelskwaliteiten, maar ook omdat ze de functie 
van bankier konden vervullen en de ta l r i jke , kostbare karavanen naar het 
binnenland financieren. S a r d ' s succes steunde grotendeels op de enorme toevoer 
van slaven. Zij fungeerden a l s transportmiddel, a l s koopwaar en a ls goedkope 
arbeidskrachten. Het was begrijpelijk dat hij met tegenzin a n t i - s l a v e r n i j -
verdragen sloot . In 1862 tekende Groot- Brittannië en Frankrijk een verdrag waarin 
z i j de eigen souvereini te i t van de Sultan over Zanzibar erkenden (30); desondanks 
werd de B-itse invloed in de persoon van Sir John Kirk, de Engelse consul-
generaal , s teeds s terker (3I ) . Kirk, die met Livingstone's tweede Zambezi-
expedit ie was meegetrokken en de slavenkaravanen met eigen ogen had gezien, 
begon zijn ambtsperiode met ac t i e s tegen de slavenhandel. S a r d ' s zoon Sultan 
Bargash had het r i s ico van een ant i -s laverni jverdrag nog niet durven nemen maar 
twee gebeurtenissen zouden hem van gedachten doen veranderen. De cycloon 
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Kimbunga van 1872 had a l le plantages, huizen en schepen van Zanzibar vernield en 
de geruïneerde economie bracht Bargash in een afhankeli jkheidsposi t ie . De andere 
gebeurtenis vond plaats in Engeland: in 1871 werd het Britse gouvernement 
ongeduldig over het trage verloop van maatregelen tegen de slavenhandel. Zij r iep 
een specia le onderzoekscommissie in het leven en deze koos de ex-gouverneur van 
Bombay, Sir Bartle Frere om a l s zaakgelastigde Bargash over t e halen a l le 
slavenmarkten in zijn territorium te s lui ten en de handel in slaven te verbieden. 
De Sultan, die niet inging op de voorstel len van Frere, zag zich toen voor de keus 
gesteld ofwel de slavenmarkten te s lui ten ofwel door de Britse vloot volledig 
geïsoleerd te worden. Op aansporen van Kirk heeft hij t ens lo t te toegegeven. Op 5 
maart 1873 werd een verdrag ondertekend waarin a l le slaventransporten van de 
kust naar de eilanden werd verboden. Diezelfde dag ook werd de grote slavenmarkt 
op Zanzibar gesloten. Door dit verdrag moest Bargash rekening houden met 
opstandige onderdanen, en was afhankelijk van Britse bescherming. Kritiek werd de 
s i t ua t i e na 1876 toen Bargash optrad tegen overtredingen en het verdrag 
ondersteunde met twee proclamaties (32). 
Tot aan deze tijd hadden de Europese mogendheden nog weinig belangstel l ing 
getoond voor het Afrikaanse binnenland. Landkaarten vertoonden nog witte vlekken 
opgevuld met palmbomen, olifanten en exotische afbeeldingen die het dubbele doel 
dienden van versiering en camouflage van de onwetendheid van de cartografen. 
De tweede helft van de negentiende eeuw zou gekenmerkt worden door een groeiende 
belangstel l ing van Europa voor net Dark Continent. Humanitaire tendenzen 
resul teerden in an t i - s l avern i j campagnes en de s t icht ing van chr i s te l i jke 
missies . De vooruitgang van de wetenschap r iep een groeiend verlangen op naar 
meer kennis van de niet ontdekte gebieden en de industr ië le revolut ie zag 
hongerig uit naar nieuwe markten. Al deze factoren speelden een rol in het 
verlangen Aftlka te exploreren. 
De tocht van Burton en Speke (33) had aangetoond dat het Afritcaanse binnenland 
niet ondoordringbaar was en dat er platgetreden karavaanroutes door het hele land 
l iepen. De afschaffing van de s laverni j in de Verenigde Staten (I863) had een 
aanzienli jk effect gehad op de slavenhandel van de Westkust. Nu begonnen Britse 
filantropen en missiegezelschappen voor de eerste maal hun belangstel l ing op 
Oost-Afrika te r ichten. 
Twee mensen hadden een directe invloed op de missionaire belangstel l ing in 
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Engeland: de ontdekkingsreiziger en missionaris David Livingstone en de 
journa l i s t Henry Morton Stanley. Al heel vroeg in zijn carrière werd Livingstone 
gegrepen door de specifieke problemen van de missionaire arbeid onder 
natuurvolken die in diepe materiële armoede leefden en geen enkel verweer hadden 
tegen de toenemende razz ia ' s van de slavenhandelaren. Hij was ervan overtuigd dat 
geleidel i jke evangel isat ie geen succes zou hebben, wanneer deze niet eers t 
voorbereid was door een aljemene beschavingscampagne. Voor de r ea l i s a t i e 
daarvan zou een keten van missieposten worden gebouwd vanaf de kust langs de 
karavaanroutes naar het binnenland (34). Alleen een legale vorm van handel zou de 
slaventransporten overbodig maken. In Engeland vond zijn idee om handel en 
christendom gecombineerd naar Afrika over te brengen veel weerklank (35). 
Zijn l aa t s t e re i s werd echter een grote mislukking. Hij kreeg a l le tegenslagen die 
maar denkbaar waren. Zijn dragers l ie ten hem in de steek, hij werd aanhoudend 
gete is terd door zware koortsen en had geregeld tekort aan voedsel . Zijn 
levensmiddelen en medicijnen werden gestolen. Daarbij kwam nog de agressie van 
vijandige stammen en niet op de l a a t s t e plaats de vijandigheid van de 
slavenhandelaren die op de hoogte waren van zijn an t i - s l avern i j missie. Na vele 
omzwervingen in het gebied ten zuiden van het Tanganyika-meer, bereikte hij in 
1871 to taa l uitgeput en verzwakt de stad Ujiji. Achttien dagen la te r vond de 
his tor ische ontmoeting met Stanley p laa ts . De journa l i s t Stanley werd de public 
r e la t ions man die het missionaire vuur, door Livingstone ontstoken, kanaliseerde. 
De mythe van Livingstone werd compleet na de lange re i s van zijn gebalsemd 
lichaam van Lake Bangweolo (in het huidige Zambia) naar Bagamoyo (36), vooral 
omdat het werd gedragen door gelovige Afrikaanse volgelingen. In Engeland werd 
d i t opgevat a ls een appèl van Afrika op de gecivi l iseerde volken van Europa. 
Engeland was klaar voor ac t i e . 
De Church Missionary Society (C.M.S.) begon er bij het Britse gouvernement op aan 
te dringen strengere maatregelen te nemen tegen de mensensmokkel in de Indische 
Oceaan. Terwijl het gouvernement met de Sultan aan het onderhandelen was over een 
an t i - s l avern i j verdrag, deed Sir Bartle Frere een beroep op Pius IX. Hij verzekerde 
hem dat Engeland bereid was de Rooms- Katholieke missionering in Oost-Aftlka te 
steunen. 
Onafhankelijk van de Engelse ac t iv i t e i t en was de Franse katholieke missie in 1868 
in Bagamoyo begonnen. De Paters van de H.Geest hadden daar een dorp voor 
vrijgekochte en bevrijde slaven ges t icht . Toen FTere in 1874 door Oost-AfhLka 
Kaart з 
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re isde om de mogelijkheden voor vermindering van de s laverni j en de opvang en 
r ehab i l i t a t i e van de slaven te bestuderen, bezocht hij deze Franse missie in 
Bagamoyo. Hij schreef aan de Britse Minister van Buitenlandse Zaken Granville: 
'About Bagamoyo Inst i tu t ion, I can suggest no change in the general arrangements 
of the ins t i tu t ion with any view to increase i t s efficiency as an indus t r ia l and 
c iv i l iz ing agency, and in that point of view I would warmly recommend i t as a model 
to be followed in any attempt to c iv i l ize or evangelize Africa (.. .). 
Objections may very l ikely be raised to thus encouraging a Roman Catholic 
Ins t i tu t ion; but, t i l l our missionary Societies will follow thei r example, and train 
up the i r pupils to be useful c i t i zens as well as pious Christians, what i s to be 
done' (37)? In 1875 werd op advies van Sir Bartle Frere door de C.M.S. een 
settlement for fì-eed s laves gebouwd in de buurt van Mombasa (38). Andere 
zendingsgenootschappen volgden (39)· 
Voorgeschiedenis van de Duitse koloniale periode in Oost-AfWka 1884-1890; 
verhouding Bagamoyo-missie - Deutsch Ost-Aftñka Gesellschaft. 
De Duitse wetenschappelijke en geografische belangstel l ing voor Oost-AfYlka 
begon met de bezoeken van Baron von der Decken, een legerofficier uit Hannover, 
die in oktober i860 een mislukte poging deed Lake Nyasa te bereiken. In 
gezelschap van Dr. Kersten exploreerde hij in het jaar daarop de Kilimanjaro, die 
hi j to t op een hoogte van 12000 voet beklom, waarna hij de dertien jaar eerder 
gedane beweringen van J. Rebmann, zendeling van de Church Missionary Society, 
over heuse sneeuw kon bevestigen. In 1865 keerde hij naar Oost-Afrika terug, nu 
met twee kleine stoomschepen en een aantal blanke compagnons om de Juba-rivier 
te exploreren. Kort na zijn aankomst werd hij door Somaliërs vermoord. Hij was van 
plan geweest de Sultan van Zanzibar over te halen Mombasa te verkopen om er een 
Duitse nederzetting van te maken (40), maar in die jaren was men in Duitsland nog 
niet geïnteresseerd in Qost-AftrLka. Enkele handelaren ui t Hamburg hadden 
weliswaar huizen gebouwd op het bloeiende eiland Zanzibar, maar veder ging de 
belangstel l ing nog niet . 
Door de ac t i es van koning Leopold II van België en de rol die de Duitse 
ontdekkingsreizigers hadden gespeeld in de voortzetting van de explorat ies van 
Burton, Speke en Livingstone werd langzamerhand de nodige belangstel l ing gewekt 
К a a r t 4 CONGREGATIES EN MISSIEGENOOTSCHAPPEN 
IN OOST-AFRIKA 
bij het Duitse publiek. In 1873 werd de Deutsche Gesellschaft für wissen-
schaftliche Untersuchung von Ekwatorlalaftlka (41) opgericht en Duitsland was 
ook vertegenwoordigd bij Leopold's conferentie in Brussel in 1876 (42). In 1881 
volgde de oprichting van de Deutsche Kolonialgesellschaft (43). Dit genootschap 
f 
***** m 
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Oprichter van de "Deutsch Ost-Afrika Gesellschaft" 
(uit: Peters, 1805, titelpagina) 
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wist met de hulp van beroemde ontdekkingsreizigers de belangstel l ing van he t 
grote publiek te wekken en vooral van handelaren. Hun in i t i a t ieven kregen echter 
nauwelijks steun van de regering, omdat Bismarck de Europese s i tua t i e 
aanvankelijk nog te onzeker vond om de aandacht naar elders te r ichten. 
Er waren ook act ievere supporters van de koloniale gedachte, die de houding van 
Bismarck te s lap vonden. Tot hen behoorde Karl Peters die in 1884 zijn 
Gesellschaft für Deutsche Kolonisation oprichtte (UU). 
Hij wilde resoluut en energiek koloniale projecten aanpakken en steun bieden aan 
eenieder die hetzelfde beoogde. Hij koos Zanzibar a l s uitgangspunt voor verdere 
expedi t ies naar het vasteland. 
Peters bereikte Zanzibar in november 1884 (45). Van daaruit stak hij over naar 
Sadaani en begon zijn tocht naar het binnenland. 
Hij s loot verdragen met stamhoofden in Usagara, Uzigua, Unguru en Ukami. Toen 
Peters na vier maanden met een s tapel documenten naar Duitsland terugkeerde, werd 
hij met de nodige sceps is ontvangen. De verdragen konden weinig waarde hebben 
omdat ze ondertekend waren door mensen die lezen noch schrijven konden. Peters 
bezat de overtuigingskracht zijn zaak desondanks te verkopen en op 27 februari 
1885 gaf kansel ier Bismarck een Kaiserliche Schutzbrief uit , waarin h i j , de 
dubieuze verdragen a ls geldige machtsoverdrachten beschouwend, de betrokken 
gebieden tot Duits protectoraat verhief (46). 
Dr. Gerhard Rohlfs, de pasbenoemde consul-generaal op Zanzibar, bracht Sultan 
Sayyid Bargash bin Sacïd (1870-1888) op de hoogte van de Duitse zeggenschap over 
het gebied dat to t dan toe tot het sul tanaat gerekend werd. Bovendien werd Bargash 
gedwongen de Duitsers toe te staan zijn buitenverblijf Dari Salam a ls vloothaven 
te gebruiken. In december 1885 moest de Sultan een handelsverdrag tekenen, waarin 
vrije doortocht door de kustgebieden van het sul tanaat gegarandeerd werd (47). In 
november 1886 werd op voorstel van Bismarck een internat ionale commissie 
benoemd, die de grenzen van het gebied van de Sultan moest vas t s te l l en (48). De 
Duitse en Britse afgevaardigden gingen aan het werk zonder de Sultan in te l ichten 
en in de wetenschap dat er geen duidelijke grenzen waren, omdat het gezag van de 
Sultan nog maar weinig inhield (49). 
Terwijl de onderhandelingen op diplomatiek niveau aan de gang waren, werd 
Duitsland zeer act ief op het vasteland. Nieuwe verdragen met stamhoofden werden 
gesloten en de door Peters in 1885 opgerichte Deutsch Ost-Aftlka Gesellschaft 
(DOAG) r ich t te en t i en ta l posten in (50). 
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In januar i 1886 werden in de kustplaatsen de eers te ant i-Duitse opstandjes 
waargenomen. Vooral de Arabische bevolking kon de bru ta l i t e i t en arrogantie van 
de nieuwe indringers s lecht verdragen. In een poging nog i e t s van zijn aanspraken 
op het vasteland te redden, haas t te Bargash zich overal langs de kust zijn vlag t e 
hi jsen. Hij stuurde zijn keurcorps Beluchi- soldaten, gerecruteerd ui t krijgers 
van Beluchistan, het binnenland in om diegenen die zich niet aan zijn gezag wilden 
onderwerpen, te straffen, maar zijn inspanningen waren tevergeefs . De Arabieren en 
de Waswahili verweten hem dat zijn houding te s lap was en dat hij te weinig deed om 
zijn gezag te vest igen. 
Om te voorkomen dat vijandige Arabieren de handel zouden saboteren begonnen de 
Duitsers ernaar te streven a l le kusthavens onder controle te krijgen. 
Op 28 apr i l 1888 werd een overeenkomst getekend met de nieuwe Sultan Sayyid 
Khalifa bin Sa ( :id waarbij de DOAG het administratieve beheer van de hele 
kuststrook overnam (51). Dit verdrag sloeg a ls een bom in bij de kustbevolking. De 
meeste Arabieren keerden zich toen tegen de Sultan. Ze beschouwden deze 
concessie a ls verraad aan de Arabische gemeenschap. De Duitsers hadden de macht 
echter a l in handen. Op 16 augustus kondigde Ernest Vohsen, administrateur van de 
DOAG, een nieuwe maatregel af waarin hij de bezi t ters van land en andere 
eigendomen verpl icht te a l hun bezitt ingen te laten regis t reren (52). Zij die geen 
eigendomsbewijzen konden overleggen moesten hun bezit aan de compagnie afstaan. 
In steden a ls Sadaani, Bagamoyo en Tanga p laa t s te Vohsen administrateurs die te 
weinig ervaring hadden om de bevolking met enige tac t tegemoet te treden. Het 
gebrek aan respect voor de Arabische cultuur wekte s teeds meer ergernis en woede 
op. De kiem voor een opstand was gelegd. 
De ac t iv i te i ten van de Duitsers waren door de paters van de H. Geest niet zonder 
zorg gadegeslagen. Al in 1886 had bisschop De Courmont aan de kardinaal-prefect 
in Rome geschreven: 'L'Allemagne tend à prendre possession de ces pays. Les 
missions protes tantes se disposent à venir; on parle de l 'exclusion complète de 
nos missionnaires ou au moins une limitation de nos travaux aux seules s ta t ions 
déjà é tab l i e s ' (53)· De Duitsers wilden het l i e f s t al leen protes tantse zendelingen 
toelaten in hun kolonies. Als er om poli t ieke redenen al katholieke missionarissen 
zouden worden toegelaten, dan mochten dat in ieder geval geen Jezuiten of Fransen 
zijn (54). De Courmont vroeg Rome tegenover Bismarck een duidelijk standpunt in te 
nemen: 'Ne pouvait-on pas faire comprendre à Bismarck combien cet te façon de voir 
(5l)cf Aûtl ^rl)r.t).®rat>enreutl) 
(uit-.Perbandt, 1906 , i l l . 11 ) 
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va contre la pratique de toutes l es nations et contre l es principes élémentaires 
de la rel igion de Notre Seigneur Jesu Christ?' (55). Toen een j aa r l a t e r bekend werd 
dat er Duitse missionarissen naar Oost-Afrika zouden komen betekende dat een 
zekere opluchting voor De Courmont. 
De Duitse missionarissen behoorden tot de orde der Benedictijnen. Uit vrees de 
katholieke bevolking tegen zich in het harnas te jagen, had Bismarck besloten 
deze Duitse congregatie uit te sturen. Met steun van het Beierse koningshuis, de 
aar tsbisschop van München en de bisschop van Augsburg, wendde de ver te -
genwoordiger van de DOAG in Beieren, Karl Freiherr von Gravenreuth, zich tot pater 
Amrhein van de Benedictijner orde om hera over te halen m Duits Oost-Afrika te 
gaan missioneren (56). Het argument dat de katholieke Von Gravenreuth gebruikte 
was dat anders het gebied van de DOAG geheel in handen van de evangelische 
zendingsgenootschappen zou vallen. 
Amrhein stemde toe. Op 12 apr i l 1887 werden in het bijzijn van Karl Peters de l aa t se 
regelingen getroffen en een verdrag opgesteld, waarin de DOAG haar wensen 
duideli jk maakte (57). De groep missionarissen mocht enkele paters te l len, maar 
het grootste deel moest uit broeders bestaan met een degelijke vakopleiding voor 
het p r e - c iv i l i s a t i e programma. De Benedictijnen beseften op dat moment niet wat 
voor consequenties voor henzelf en hun werk di t verdrag met DOAG in het vijandige 
Oost-Afïlka zou hebben en hoezeer ze gefrustreerd zouden worden in hun 
missionaire a sp i r a t i e s . Een van de broeders zei naderhand: 'Ach, wir hatten keine 
Erfahrung. Würde unser Stifter gewusst haben, was wir j e t z t wissen, nie hät te er 
einen solchen Vertrag unterschrieben (58)'. 
Het was De Courmont al snel duidelijk geworden dat de nieuwe missionarissen 
andere doelstel l ingen hadden dan de Fransen. In zijn verslag aan de kardinaal 
prefect in Rome schreef hi j : ' ( . . . ) dans 3 mois arr iverai t 12 missionnaires que Mr de 
Gravenreuth appelle Bénédictins. On dit que c 'es t surtout un i n s t i t u t de frères 
laboureurs et a r t i sans , dir igés par un pet i t nombre de prêtres , qu ' i l s 
coloniseraient surtout par l 'agr icul ture et les ar t s et métiers, et fourniraient des 
oeuvres aux colonies allemandes (...). Le Dr Peters nous a dit qu ' i ls devront former 
non pas précisément des chrét iens , mais des hommes (59)'· 
Hij voorzag ook jur idische moeilijkheden. Zouden de Duitse missionarissen een 
eigen vicar iaa t oprichten, en lag het dan niet voor de hand dat hun apos to l icus -
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vicar i s zou proberen de Franse missie onder zijn zeggenschap te krijgen? En wat 
de Franse paters betreft : 'Pourront - i l s t r ava i l l e r encore dans un pays qu ' i ls 
sauront être sous t ra i t à leur ins i tu t , moins pour le chr i s t i an i se r que pour le 
germaniser (60)'. 
Het i s weliswaar de bedoeling van de kerk zoveel mogelijk missionarissen in te 
zetten maar '(...) toutefois le nombre seul ne fai t pas le succes, i l faut l 'union 
(61)' . Waarom werden de wetten van de Kulturkampf n iet afgeschaft zodat de 
congregatie van de H. Geest haar seminaries ook in Duitsland kon openen? Er was 
daar geen enkele congregatie met missionaire ervaring. De Counnont besefte maar 
a l te goed dat de kolonisators het meest gebaat waren met onervaren mensen voor 
wie zi j het missiebeleid konden bepalen. Hij wees Rome op di t gevaar: '(. . .) j e 
demande qu'on ne l e s l a i s s e pas s 'é tabl i r çà et là au gré des colonisateurs (...) 
(62) ' . 
De Courmont maakte ook duidelijk dat de bevolking niet zo gelukkig was met de 
Duitse bezett ing. De Duitsers hadden a l l e s behalve een goede naam. 'Nos Chrétiens 
jugent l e s Allemands parce qu ' i ls ontvu de leurs voyageurs explorateurs: la 
brutal i té e s t un charactère de race qu ' i l s a t t r ibuent sans discernement à tout 
Allemand (63)'· 
Noten bij hoofdstuk I. 
1. Het woord Zanj vindt men nog terug in de naam van het eiland 
Zanzibar, bar Zanj, het land van de Zanj. Verder in het woord 
washenzi, heidenen, de niet geïslamiseerde bevolking. 
2. Sutton, J.E.G. The Settlement of East Africa in Ogot, В.A. and 
Kieran, J.A. 'Zamani, a Survey of East African History'. Nairobi, 
1968, p.92. 
3. Oliver, Roland, The Problem of the Bantu Expansion, in Journal of 
African History, VII, 3 (1966), pp. 361-376. 
4. Freeman-Grenvill, G.S.P., The Medieval History of the Coast of 
Tanganyika. London, 1962, p. 40 e.v. 
5. Freeman-Grenville, G.S.P., The East African Coast. Oxford, 1962, pp. 
14-17. 
6. Mclutosh, B.G. The Eastern Bantu Peoples.in:Ogot, B.A. and Kieran, 
J.A. Zamani, a Survey of East African History. Nairobi, 1968, p. 
212. 
7. Het Swahiliwoord voor ontwikkeling is ustaarabu, afgeleid van de 
tiende vorm van 'araba, (< ^ )= Arabier worden, istacaraba (^ >
гЛ^
!иІ) . 
De tiende vorm van een werkwoord duidt vaak op een poging of 
verlangen. In dit geval betekent het: zich willen assimileren aan de 
zeden en gewoonten van de Arabieren. 
Het begrip cultuur wordt vertaald met utamaduni, afgeleid van de 
vijfde vorm van raadana (^x, een stad stichten, bouwen), tamaddana 
( ^ ) betekent opgaan in het stadsleven. Dit woord heeft iets te 
maken met het urbanisatieproces waarlangs de Arabische invloed 
plaatsvond. Tullemans, H., Chisumba Mnungu, Msikiti, Kanisa, 
Doctoraalscriptie, Nijmegen 1978, p. 31. 
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θ. Van de steden van de oostkust van Mogadishu verreweg de grootste, 
daar zij het dichtste bij de noordelijke routes lag en kon 
profiteren van een intens handelsverkeer. Mogadishu, tevens het 
belangrijkste centrum van de islamitische cultuur raakte geleidelijk 
in verval, nadat zij de greep op de goudhandel van Sofala was 
kwijtgeraakt. Mombasa bezat de beste natuurlijke haven van de kust 
en haar commercieel belang groeide tot aan de vijftiende eeuw. 
Vanwege haar strategische ligging bleek zij het beste bestand tegen 
de Portugese indringers. Het Afrikaanse element in haar stadscultuur 
was sterker dan in de noordelijker gelegen nederzettingen. Kilwa was 
in de dertiende eeuw een bloeiende havenstad onder de nieuwe 
dynastie van de Shirazi-regeerders van Perzische oorsprong. Zij 
hadden in die tijd het monopolie op de goudhandel in Sofala en 
konden zich grote paleizen, prachtige moskeeën en riante woningen 
veroorloven. Dynastieke veten in latere eeuwen leidden tot haar 
verval, dat nog werd bespoedigd door de komst van de Portugezen. 
Zanzibar en Pemba stonden aanvankelijk ook onder invloed van Kilwa, 
maar in de vijftiende eeuw werden deze eilanden onafhankelijk onder 
Arabische heersers. 
9. Ondanks het grote aantal woorden van Arabische oorsprong mag men het 
Swahili geen Arabische of Semitische taal noemen. In haar 
grammaticale vorm is zij Bantu. 
10. Triraingham, J. Spencer, Islam in East-Africa, Oxford, 1964, pp. 66-
68. 
11. Ibid. p. 66. Naast de Islamitische cultus van het rituele gebed, 
vasten, zakat enz. worden de rituele offers aan voorouders en 
natuurgeesten gehandhaafd. De Allah van net strikte monothéisme 
wordt beleden maar daarnaast blijft Mungu van de Bantu-kosraogonie 
Heer van de geesten-wereld. 
Naast de Islamitische lunaire kalender, wordt de solaire kalender 
aangehouden die meer betekenis nad voor de landbouwers. Zo zijn er 
nog vele voorbeelden aan te geven. 
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12. Were, Gideon S., Wilson, Derek, Α., East Africa through a Thousand 
Years. London I98O., p. 24. 
13. In der eigentlichen Glanzzeit in den Jahren 1500-1528, gingen von 
Portugal im ganzen 299 Schiffe, oder, im Durchschnitte gerechnet, 
alljährlich nur 10 Schiffe nach Indien. In den Jahren 1529 bis 1612 
betrug die Gesaratzahl 505, also in Durchschnitte alljährlich sechs 
ausgehende Schiffe. Strandes, Justus, Die Portugiesenzeit von 
Deutsch und English Ost-Afrika. Berlin, 1899, P- 307. 
14. Were, 1980, p. 24 
15. Portugal's Verdienste lag voornamelijk op voedselgebied. De 
Portugezen hebben in 1750 vanuit Brazilië de maniok in Mozambique 
ingevoerd, alsook de maïs. Verder introduceerden de Portugezen de 
zoete aardappel, aardnoten, ananas en papaya. Ibid. pp. 41-42. 
16. In Mombasa woonden niet meer dan 50 Portugese families. Strandes, 
1899, Ρ- 306. 
17. Het centrum van elk fort was een igreja, kerk. In de Swahilitaal is 
het woord gereza opgenomen, niet in de betekenis van kerk, maar van 
kerker, gevangenis. Men schat het totaal aantal woorden van 
Portugese herkomst op 49 (o.a. meza, tafel, benderà, vlag). 
18. Were, 198O, p. 37. 
19. Ibid. p. 110 e.v. 
20. Ibid. p. 110. 
21. Ibid. p. 120. Sayyid Sa'ïd (1806-1840) zou het Bü Sacïd- Mazrui 
conflict tot een beslissend einde brengen. Tot 1870 was hij bezig 
zijn positie in eigen land te verstevigen, maar daarna begon hij aan 
de geleidelijke herovering van de kuststeden, handig gebruik makend 
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van de lokale twisten en rivaliteiten. De familieveten tussen de 
Mazrui-families onderling kwamen SacId eveneens goed van pas. Een 
dynastieke strijd in Pate gaf hem de kans tussen beide te komen en 
de Mazrui-invloed daar definitief te beëindigen. 
22. Until the 19th century the greatest naval power in the Indian Ocean, 
Britain, paid little attention to East Africa. Even during the 
Napoleontic Wars which made the Indian Ocean an important battle-
field, Britain's main interest had been to protect the direct route 
from the Cape to India and to block French attempts to advance 
overland to India through the Middle East. It was in pursuance of 
this latter object that Britain entered into a treaty with ûnan in 
1798 by the terms of which the ruler of Oman agreed to put a stop to 
trade with the French and the Dutch. It was, too, to maintain the 
friendly relations so established with this strategically placed 
sultanate that the Britesh were a little tardy in launching their 
anti-slave-trade campaign in the western half of the Indian Ocean. 
Ingham, Kenneth, A History of East Africa. London, 1962, pp. 22, 23. 
23. De Fransen beklaagden zich bij de Sultan van Musqat over deze Britse 
inmenging. Hun situatie werd er echter niet beter op na de val van 
Napoleon Bonaparte in 1815. Met het verdrag dat een einde maakte aan 
de oorlogstoestand werden Ile de France (Mauritius) en de Seychellen 
door Engeland overgenomen. 
24. Were, 1972, p. 120, 
25. Om naleving van het verdrag te waarborgen zouden Britse inspecteurs 
gemachtigd zijn waar dan ook op de eilanden of het vasteland een 
onderzoek in te stellen en Britse schepen kregen toestemming om 
verdachte dhows te inspecteren. In de praktijk bleken deze 
maatregelen weinig effectief omdat de mazen van het net te groot 
waren. 
26. Were, 1972, p. 121. Voordat de Oman-vloot de stad bereikte, 
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arriveerde er een Brits oorlogsschip met captain Owen aan boord, een 
gepassioneerd tegenstander van de slavernij. De gouverneur van 
Mombasa was hiervan op de hoogte en haastte zich de Britse 
gezagvoerder te beloven met de slavenhandel te stoppen. 
Tegelijkertijd wilde hij de stad en het eiland onder Brits 
protectoraat plaatsen en bood hij aan er een Britse marinebasis van 
te maken. Owen accepteerde het verleidelijke aanbod zonder zijn 
regering hiervan in kennis te stellen en hees de Britse vlag op Fort 
Jezus. Sacïd die nu moest afzien van zijn voorgenomen aanval was 
razend en deed zijn beklag in Bombay. De gouverneur van Mombasa, zo 
bleek naderhand, was helemaal niet van plan de slavenhandel te 
stoppen maar gebruikte de Britten alleen om een invasie van de 
Ctnanieten te voorkomen. 
27. Ibid. p. 122. 
28. Het commercieel belang van Zanzibar was reeds aan het groeien lang 
voordat Sa^ïd zich daar permanent vestigde. In 1818 was een lokale 
chef op het eiland begonnen met de cultivatie van kruidnagelen en in 
de tijd van Sard's eerste bezoeken aan het eiland werd dit kruid al 
geëxporteerd. Sacïd koos Zanzibar uit vanwege de talloze voordelen: 
haar strategische positie als eiland, hetgeen veiligheid betekende 
voor op wraak beluste rivalen en oorlogszuchtige stammen; de goede 
haven met diep water, niet alleen geschikt voor de dhows uit de 
Arabische landen, maar ook voor de grotere zeilschepen uit Engeland, 
Duitsland, India en Noord-Amerika, die voor de ondernemende Sacïd 
zeer welkom waren; bovendien had het eiland een aantrekkelijk 
klimaat met veel regenval en een vruchtbare bodera. 
29. Were, 1972, p. 123-
In september 1833 tekenden Sayyid Sacïd en captain Edmund Roberts 
een handels- en een vriendschapsverdrag. De Amerikanen waren zeer 
blij hiermee want tot nu toe hadden ze nogal eens te lijden gehad 
van de willekeur van allerlei havenautoriteiten. Ook Sacïd was 
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tevreden omdat dit verdrag zijn economische positie zou versterken, 
terwijl hij de garantie had dat de Amerikanen zich niet zouden 
bemoeien met politieke aangelegenheden. Ingham, 1962, p. 72. 
. Ibid. p. 73. The Anglo-French declaration, 1862. Op 10 maart 1862 
werd door Frankrijk en Engeland een declaratie getekend waarin werd 
beloofd de onafhankelijkheid van de Sultan van Zanzibar en Oman te 
zullen eerbiedigen. Frankrijk heeft zich aan deze overeenkomst 
gehouden en vanaf deze tijd daalde haar belangstelling voor Zanzibar 
en de handel langs de Oostkust. 
. Kirk kwam in 1866 als arts in Zanzibar aan. Tijdens de ziekte van de 
Britse consul Playfair, werd Kirk acting consul en in 1873 consul-
generaal. 
. 'Depuis des dernières années, la question de l'esclavage a fait un 
pas de plus, mais elle n'est pas encore terminée. Le 6 mai 1877, le 
P. Supérieur reçut copie d'une seconde proclamation du sultan, Said 
Bargash, qui défendait la traite sur la cote, aussi bien que dans 
l'ile et sur mer. Quelques mois après (9 sept.) l'Amiral anglais 
vint à Zanzibar. On disait que la question de l'abolition de 
l'esclavage avait été le principal motif de son voyage; et l'on a 
beaucoup parlé de ses entrevues avec le sultan, mais sans qu'il y 
ait encore rien de changé. On croit cependant que l'affranchissement 
des esclaves est chose réglée, et qu'on n'attend plus qu'une 
occasion favorable pour proclamer cette mesure. Le sultan 
rencontrera de sérieuses difficultés, non dans l'ile même, mais sur 
la còte; car à Zanzibar, les Arabes sont en minorité et ne sentent 
pas de force à organiser une révolte. Il y avait eu quelques 
mouvements d'insurrection à ce sujet à Quilwa et sur d'autres points 
de la côte, mais il suffit de la présence des anglais pour que tout 
se dissipât. La traite continue toujours en cuchette. Les croisseurs 
anglais prennent presque journellement les Arabes sur le fait. 
Cependant les captures sont moins fréquentes'. Bulletin Général,Tome 
XI, 1877-1881, p. 707. 
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33· Burton en Speke reisden in de jaren 1856 tot 1859 naar het 
merengebied in Oost-Afrika. 
34. 'Along that line of communications would flow not only the Word of 
God but also trade goods to improve the daily life of the african 
population'. Ingham, 1962, p. 104. 
35. Livingstone deed een appèl op handelaren en landbouwkundigen om zijn 
algemene beschavingscampagne te steunen In 1857 vroeg hij in 
Cambridge missionaire steun. Het resultaat was de oprichting van de 
Universities' Mission to Central Africa (U.M.С.Α.). Op deze gegevens 
baseert Mapunda (zie inleiding, p.l) zijn stelling dat het 
kolonialisme door missionarissen is voorbereid.'Wamissionari kama 
akina Livingston! тага nyingi walihutubia mikutano huko kwao 
wakiwaalika raabepari na makabaila kuja kuchukua ardhi ya wananchi'. 
'Missionarissen zoals Livingstone spraken in Europa vaak 
vergaderingen toe en nodigden iedereen uit om het land van de 
Afrikanen in bezit te nemen'. Mapunda, 1976, p. 121. 
36. Bulletin Général, Tome X, 1874-1877, p. 206. 
37. Bartle Frere to the House, foreign Office, 84/1389-1391. Geciteerd 
in: O'Hare, Josephine, The Christian Response; the work of C.M.S. 
Freretown and C.S.Sp. Bagaraoyo for the slaves of East Africa, 1868-
1904. Southampton, 1969. 
38. Ibid. p. 3. 
39. Onder meer: Free Church of Scotland (F.C.S.), 1874 bij Lake Nyasa; 
de Free Church Mission (F.C.M.) te Mandala op de zuidoever van Lake 
Nyasa, eveneens in 1874; Universities' Mission to Central Africa 
(U.M.C.A.) te Magila in 1875. vgl. kaartje op p.l?. 
40. 'I am persuaded that in a short time a colony established here would 
be most succesful, and after two or three years would be self-
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supporting. It would become of special importance after the opening 
of the Suez Canal. It is unfortunate that we Germans allow such 
opportunities to slip, especially at a time when it would be of 
importance to the navy . Baron von der Decken, geciteerd in Ingham, 
1962, p. 132. 
41. Ibid. p. 133· 
H2. Ibid. 133. 
43. Ibid. 133. 
44. Kunze Paul, H., Das Volksbuch unserer Kolonien. Leipzig, 1938, p. 
52. 
45. Kieran, J.Α., Abushiri and the Germans. In Hadith 2, no 10, Nairobi, 
1970, p. 157. 
46. Ibid. p. 157; 
Ingham, 1962, p. 134. De Berlijnse Conferentie van 1884- 1885, die 
door de Europese machten bijeengeroepen was om de verschillende 
invloedssferen in Afrika te bepalen, had Bismarck's onverschillige 
houding ten aanzien van koloniale expansie totaal veranderd. Hij 
aarzelde niet de verdragen die Peters mee naar huis bracht te 
erkennen en te beschermen. 
47. Kieran, 1970, p. 158. 
48. Ibid. p. 158. 
49. Eind 1886 resulteerde het werk van de commisie in de ondertekening 
van het Anglo-German Agreement. Het landeigendom van de Sultan op 
het vasteland beperkte zich tot de kuststrook vanaf de Tunghi-baai 
in het zuiden tot de monding van de Tana-rivier in het noorden, en 
naar het binnenland tien nautische mijlen vanaf de hoogwaterlijn. 
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Het achterland werd opgedeeld in een Engelse en een Duitse 
invloedssfeer: de Britse invloed naar het noorden toe en de Duitse 
naar het zuiden met als grenslijn de monding van de Uraba-rivier tot 
aan de oostelijke oever van Lake Victoria. Ingham, 1962, p. 137-
50. Drie posten in de Kingani-vallei, een in de Uzigua bij de Wame-
rivier, twee in de Usagara, twee in de Pangani-vallei, een aan de 
kust nabij de grens van het Brits territorium en een in Bagaraoyo. 
Kieran, 1970, p. 159-
51. Voor de volledige tekst van het verdrag van de Sultan met de 
Duitsers zie bijlage A: Het verdrag tussen Duitsland en de Sultan 
van Zanzibar, 24-4-1888, p. 168. 
52. Baur aan De Courmont, 13-7-1888, B.A.M., B.F. 1; B.B. p.l. zie ook 
Hück, Th. P. Ludwig Karl Gommenginger, Erlebnisse und Arbeiten eines 
Afrikanischen Missionars. Rixheim, 1900, p. 306. 
53· De Courmont aan de Propaganda Fide in Rome in : Extraits des Archives 
de Zanzibar, 8 juni, 1886, B.A.M., В.F.2. Zie bijlage G. p.186 . 
54. Niesei, Hans Joachim, Kolonialverwaltung und Missionen in Deutsch 
Ost-Afrika, 1890-1914. Berlin 1971, p. 40. Het was volgens Père 
Ludwig Gommenginger, lid van de Spiritijnse communiteit in Bagaraoyo, 
Bismarck's bedoeling om na het vestigen van de Duitse kolonie de 
missionerende congregatie van de H. Geest naar huis te sturen 
ondanks het feit dat de raeesten van haar geboren Elzassers of 
Duitsers waren. 'In seinen Augen waren wir Franzosen, Papisten und 
Jesuiten, die nicht länger auf Deutscher Erde gedultet werden 
sollten'. Hück, p. 325. 
55. De Courmont aan de Propaganda Fide in Rome in:Extraits des Archives 
de Zanzibar, 8 juni, 1886, Β.Α.Κ., Β.F.2. Zie bijlage G.p.l86. 
56. Niesei, 1971, p. 40. 
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57- Bulletin Général, Tome XIV, 1887-1888 geeft de hele geschiedenis van 
de nieuwe sociëteit van de'Congregation bénédictine allemande des 
missions étrangères'(O.S.B.) vanaf stichting tot oprichting van hun 
'préfecture du Zanguebar Méridional', 16 november I887. pp. 369-375. 
Echter geen woord over dat contract. 
58. Hück, op.cit., p. 325. 
59. De Courmont aan de Propaganda Fide in Rome, in:Extraits des Archives 
de Zanzibar, 7 juni, 1887, B.A.M., B.F.2. Zie bijlage H. p.l89 . 
60. Ibid. 
61. Ibid. 
62. Ibid. 
63. Ibid. 
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HOOFDSTUK И 
DE VOORGESCHIEDENIS EN STICHTING VAN DE BAGAMOYO-MISSIE 
De centra le ligging van Zanzibar tegenover het vasteland van Oost-Afrika maakte 
het eiland bijzonder geschikt om er een nieuwe missiepost te vestigen. In 185Θ was 
abbé Fava, een secul ier pr ies ter van La Reunion door zijn bisschop Amandus 
Maupoint op verkenning uitgestuurd langs de Oostkust (1). Fava dacht eers t aan 
Mozambique, maar de Portugezen stelden teveel voorwaarden en eisen aan n i e t -
Portugese missionarissen. Sultan Sayyid Majld bin Sa'ad (I856-I87O) van Zanzibar 
reageerde echter posi t ief op de plannen van de Franse pr ies ters (2). 
Fava vertrok direct naar Parijs om het Franse gouvernement op de hoogte te brengen 
(3). In i860 s te lde Comte de Chasseloup- Laubat, minister van Algerije en de 
overige koloniën, het Ministerie van Buitenlandse Zaken in kennis van de plannen 
van bisschop Maupoint van La Réunion om een missie op Zanzibar te openen met a l s 
voornaamste doel: vrijkoop van en werk onder de slaven. In de overtuiging hiermee 
de Franse reputa t ie een dienst te bewijzen, gaf de minister zijn volle medewerking. 
In juni i860 was Fava terug in Zanzibar en met de steun van de nieuwe Franse 
vertegenwoordiger Derché vroeg hi j de Sultan officieel toestemming een 
missiepost te s t ichten. Deze had geen enkel bezwaar en was zelfs bli j met dit 
i n i t i a t i e f gezien de educative voordelen die het voor Zanzibar zou hebben. Fava 
vond een geschikt gebouw en wist het Franse gouvernement te in teresseren voor 
zijn project door zijn nieuwe aanwinst te presenteren a ls een hospi taal voor 
Franse zeelui en eventueel een voedseldepot voor Franse schepen. Op 22 december 
i860 arriveerde het eers te missionaire team in de haven van Zanzibar (4), aan 
boord van een Franse korvet en onder commando van Vicomte de Langle. De groep 
bestond ui t drie p r ies te r s , Fava, Jego en Schimpff, a l l e drie oud-studenten van het 
koloniaal seminarie in Parijs, zes zusters van de congregatie Fi l les de Marie, een 
chirurg van de Franse marine en enkele ambachtslieden. Reeds de tweede dag 
werden ze door Derché en De Langle aan de Sultan voorgesteld. Bij deze 
gelegenheid l ich t ten ze hun plannen toe : 'Nous ajoutâmes que nous venions 
soigner l e s malades, secourir l e s pauvres, ins t ru i re l e s enfants et leur apprendre 
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des métiers ' (5) . 
De komst van de Franse missionarissen op een marineschip wekte het wantrouwen 
van de Britten. Zowel Frankrijk a l s Engeland hadden commerciële belangen op 
Zanzibar. De geringste ac t iv i t e i t van de een werd door de ander beschouwd a ls een 
poging zijn pol i t ieke invloed u i t t e breiden. De Britse consul, Righby, schreef dan 
ook naar zijn minister van Buitenlandse Zaken, Rusell: ' I think there i s no doubt, 
tha t the mission, conveyed here by the ft-ench naval Commander in Chief i s an 
enterpr ise of the french governement. I t has created great excitement amongst the 
Arabs and the african population, being considered as a cer tain prelude to french 
aggression. The building certainly resembles a large fortified barrack ra ther than 
anything e l s e . I t could with ease accommodate 12.000 men and probably as many as 
20.000. I t i s the most extensive range of buildings in the town, i s surrounded with 
a very high stone wall, and contains three spacious courts with wells in each. The 
abbé Fava, Vicar General of La Réunion, and a surgeon of the ft-ench navy, who wears 
his uniform, are at the head of the establishment, which I have no doubt, i s an 
enterpr ise of the flench governement, being on a scale too vas t to be supported by 
private cha r i t i e s ' (6). 
De aanwezigheid van de missie heeft mede geleid to t het Anglo- Ftench agreement 
op 10 maart 1862. 'H.M. the Queen and H.M. the Qnperor of the french, taking into 
considerat ion the importance of maintaining the independence of H.H. the Sultan of 
Zanzibar, have thought i t r ight to engage reciprocal ly to respect the t e r r i t o r i e s 
and possess ions of that sovereign' (7). 
In zeer korte t i jd opende de missie een hospi taa l en enkele scholen. De spec ia le 
zorg ging uit naar de meest verlatenen, slaven die door hun meesters in de steek 
gelaten of op de slavenmarkt geveild werden en door de missie vrijgekocht (8), 
maar de deur stond open voor iedereen, Aftlkanen, Arabieren en Europeanen, die in 
het missiehospi taal behandeld wilde worden (9). 
In enkele jaren breidde het werk zich zodanig ui t , dat het voor de bisschop van La 
Reunion onmogelijk werd a l le aanvragen voor mankracht te honoreren. Voor de 
cont inuï te i t zou de missie overgedragen moeten worden aan een re l ig ieuze 
congregatie met missionaire ervaring in Afrika en een groot aantal leden. Een 
congregatie die aan deze eisen voldeed was de missionaire congregatie van de H. 
Geest (CSSp). De algemeen overste van deze Franse congregatie aarzelde 
aanvankelijk in te gaan op het aanbod, omdat de congregatie de l a a t s t e twintig 
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j aar veel van haar jonge pr ies ters had verloren in West-AfìrLka. Hij vreesde een 
t o t a a l ledenver l ies indien zich dit in Oost- Afrika zou herhalen (10). 
Gesteund door de kardinaal-prefect van de ñ*opaganda Fide in Rome, lukte het 
bisschop Maupoint om Pater Schwind e nhammer over te halen en op 24 augustus 1862 
werd in het moederhuis te Parijs een overeenkomst getekend waarbij de Zanzibar-
missie werd overgedragen aan de zorgen van de Paters van de Heilige Geest (11). 
De eers te taak van de algemene overste was om de j u i s t e mensen te vinden voor de 
nieuwe post. Op 2 oktober 1862 werden pater Antony Horner, 45 jaar oud en bekend 
a l s de melaatsenpriester van la Reunion ( 12), en pater Etienne Baur, een 27- jar ige , 
pas gewijde pr ies ter , benoemd voor de nieuwe prefectuur (13), samen met de 
broeders Celestin en Fi l ic ian. Op 16 juni 1863 stapten de missionarissen van de 
Heilige Geest in Zanzibar aan land. Zij zetten meteen het werk voort dat door Fava 
begonnen was: opvang, vrijkoop en rehab i l i t a t i e van de meest verlatenen onder de 
slaven. 
Enkele maanden na hun aankomst schreef Horner in een brief aan de algemeen 
overste in Par i js : 'A quelque dis tance seulement de notre maison es t le marché aux 
esc laves . С e s t une place assez vaste, s i tuée au milieu de la v i l le entre de 
hideuses maisons, bât ies en torchis et couvertes de feui l les de cocotier . Là se 
trouvent pèle mêle, entassés comme l e s marchandises d'un magasin, hommes, femmes 
et enfants, qui pour la plupart sont d'une maigreur de squelet tes (...) Parmi l e s 
esc laves exposés sur le marché, on voit parfois des scènes touchantes. Comme on 
s a i t que nous rachetons des enfants de l ' esc lavage, nous voyons souvent ces 
pauvres pe t i t s ê t res nous regarder avec un sourire a t tendr issant sur l e s l èvres , 
en nous d i re : 'Mzungu, nunua mimi, Blanc, achète moi...' que de bien on pourrait 
faire avec plus de ressources . ' (14). 
Voor de vrijgekochte slaven werden scholen gebouwd. Na het elementaire onderwijs 
konden ze doorgaan op de ambacht- of de landbouwschool. Voorop stond opvoeding 
to t grotere zelfstandigheid, want al deze mensen zouden in de toekomst nooit meer 
op een vroegere clangemeenschap kunnen terugvallen, omdat deze in de meeste 
gevallen nie t meer bestond. 
De missie van Zanzibar had s lechts een brugfunctie en was ges t icht met het oog op 
verdere uitbreiding naar het vasteland. Het lag in Homer's bedoeling zo spoedig 
mogelijk een tweede missie op de kust van het vasteland te openen en met di t doel 
werden verschi l lende tochten ondernomen (15). De noodzaak van een nieuwe 
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s t icht ing werd met de jaren groter, vooral toen een aanta l raissieleerlingen de 
huwbare leefti jd bereikte. Zij die chris ten waren geworden en er de voorkeur aan 
gaven in de buurt van een missie te blijven, verlangden naar een eigen dorp op het 
vasteland, waar een hechte gemeenschap kon groeien buiten de directe 
invloedssfeer van de Arabische gemeenschap (16). 
De bes l i ssende verkenningstocht werd in 1866-186? gemaakt door pater Homer. 
De Sultan had hem zijn dhow t e r beschikking gesteld en hiermee exploreerde hij de 
hele kuststrook vanaf Mzizima, het la tere Dar es Salaam, to t aan Tanga. Hij 
b e s l i s t e uiteindel i jk voor Bagaraoyo. Zijn keuze was een tegenvaller voor de 
Sultan die had gehoopt op Mzizima, waar hij voor zichzelf een dart salam, een 
'vei l ige thuishaven' had gebouwd om af en toe de benauwende sfeer van het woelige 
eiland t e ontvluchten (17). 
Tijdens zijn thuisvakantie in 1867 vroeg Homer persoonlijk toestemming voor de 
opening van de eers te missie op het vasteland bij het plaats je Bagamoyo. Deze 
werd door Rome bij decreet gegeven op 2 februari 1868 (18). 
De voorbereidingen in Zanzibar verliepen voorspoedig en midden februari 1868 
staken pater Horner en pater Baur over naar het vasteland om op zoek t e gaan naar 
een huis . Dat bleek n ie t zo eenvoudig. Het stuk grond dat ooit aan Fava was 
verkocht was te zanderig en moerassig voor bebouwing en beplanting. Op zijn 
vorige r e i s was Homer zeer goed ontvangen door de plaatse l i jke bevolking ( 19). Nu 
hij echter in de hoedanigheid van bouwpastoor kwam, bleken sommige invloedrijke 
Arabieren niet meer zo enthousiast over de s t icht ing van een chris te l i jk dorp en 
toonden zich weinig behulpzaam. Dagenlange onderhandelingen leverden u i t­
eindeli jk een oud, klein huisje op aan het strand, anderhalve kilometer ten 
noorden van de stad Bagamoyo (20). Enkele weken la ter , op woensdag 4 maart, werd 
het gebouw betrokken. De Sultan had zijn vertegenwoordiger in Bagamoyo, Sheik 
Nasibu, opgedragen zijn'goede en geachte'vrienden dageli jks t e bezoeken, hen in 
a l l e s behulpzaam te zijn en voor hun veiligheid te waken (21). Door zijn toedoen 
kregen de paters een stuk grond toegewezen waarop ze een huis konden bouwen. De 
verhuizing naar Bagamoyo van werkplaatsen en scholen kon beginnen. 
Het was dus Horner's bedoeling dat de mensen hun huizen bouwden en hun sharaba's, 
akkers aanlegden rondom de missie en dat het geheel uiteindel i jk zou functioneren 
a l s een zelfstandig dorp. Het landbouwproject kon van s t a r t gaan met leer l ingen 
die een theoret i sche training achter de rug hadden en gehuwd waren of binnenkort 
zouden huwen met meisjes die door de zusters waren opgeleid. 
Kaart s DE'MRIMA'EN DE'BAYUN (M.c.,rome xxi,ρβ) 
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Horner hechtte veel waarde aan een goede werk-ethiek. Hij zag in de arbeid het 
middel om deze ontwortelde mensen ui t hun eeuwenlange onderdrukking en 
vernedering te halen. 'Le t rava i l sanct i f ie , ennobli par la christ ianisme. C'est 
pour ce motif que j ' a i fondé l 'école agricole et indus t r ie l le de Bagamoyo. Je suis 
convaincu que le succès des missions afr icaines dépendra en grande part ie de 
l'amour et du respec t pour le t rava i l que l'on cherchera à inspirer aux noirs en 
leur prêchant l ' évangi le . Rien de plus avantageux que le t rava i l auquel on jo in t 
l ' ins t ruc t ion élémentaire et la connaissance du christianisme. N'est-ce pas ce 
t r ava i l , en effet, qui imprime à la vie tout ent ière un cachet de noblesse, qu'el le 
n 'aurai t pas sans lui? L'amour du t ravai l e s t plus précieux que l 'argent et l e s 
r i chesses ; car le t rava i l développe l ' in te l l igence , fortifie la volonté, rend 
capable de supporter l e s revers , fai t apprécier le veri table bonheur, multiple 
enfin l e s sources de prospérité matériel le . Je le r épè te : la génération des noirs 
n'aura jamais d'autre source, que le t rava i l entrepris et supporté dans l ' e sp r i t du 
Christianisme' (22). 
Toen het landbouwproject goed l iep werd er begonnen met de construct ie van meer 
sol ide gebouwen voor de huisvesting van de overigen, onder wie twaalf 
seminaristen en de kinderen van de Zanzibar-missie (23). 
De welvarende missie was een doom in het oog van enkele Arabische l e ide r s . Zij 
zetten niet a l leen de bevolking aan om hun akkers op missiegrond aan te leggen, 
maar dwarsboomden ook a l le uitbreidingsplannen waaraan de Sultan zijn 
toestemming had gegeven. De'pesterijen'kwamen to t een climax op 14 j u l i 1869, toen 
een groep gewapende Arabieren het missieterrein opkwam en de werklui die bezig 
waren met de bouw van het zusterhuis , bedreigde. De Sultan moest tussenbeide 
komen en achtereenvolgens gaf hi j twee schrif te l i jke verklaringen ui t ger icht aan 
Mubïr Sübrlr , Mon Père Superieur. In de eerste verklaring verleent hij hem het 
gebruiks- en aanplantingsrecht van 500 e l grondgebied rondom zijn huis en in de 
tweede nog eens 500 e l aan elke zijde, dat wil zeggen 2000 e l in de lengte en 
2000 e l in de breedte (24). 
Op 4 november 1869 werd de l a a t s t e groep, zeven zusters en zesenveert ig 
weeskinderen, fees te l i jk welkom geheten op hun nieuwe post in Bagamoyo (25). De 
feeststemming verdween toen enkele weken la ter , op 1 december 1869, een cholera-
epidemie uitbrak. Men schat dat er in de decembermaand een 1500 mensen aan deze 
ziekte bezweken in de stad Bagamoyo zelf. De missie had door preventieve 
maatregelen en strenge quarantaine de ziekte een t i jdje buiten haar muren kunnen 
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houden (26), maar toen de cholera half maart voor de tweede maal toesloeg vielen er 
toch s lachtoffers : twaalf kinderen en de ziekenzuster, Marie Julienne, s t ierven. In 
deze maanden stroomden dageli jks mensen naar het missiehospitaal voor 
medicijnen (27). 
Ondanks deze problemen ging het werk op de missiepost gewoon door. Missionair 
gezien was Bagamoyo een belangrijke stap vooruit in de evangel isat ie van het 
vasteland, maar nu moest men zich beraden over de toekomst. Op 2 juni 1870 werd er 
een kap i t t e l bijeengeroepen, voorgezeten door pater Horner en bijgewoond door de 
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pr ies te rs van Zanzibar en Bagamoyo, de paters Baur, Machon, Duparquet en 
Scheuermann. De oesluiten van di t eers te kapi t te l waren van ver strekkende 
betekenis voor de toekomstige evangelisatiemethodiek. De deelnemers waren het 
erover eens dat het missionenngswerk zich moest r ichten op de bewoners van het 
u i tges t rekte binnenland, want '(·..) qu' i l n'y a absolument aucun espoir de pouvoir 
convertir l e s populations muselmanes, soi t de Zanzibar, soi t de Bagamoyo, so i t de 
toute autre part ie du l i t to ra l , occupé par l e s Muselmans' (28). De missie op 
Zanzibar en die m Bagamoyo vvaren s lechts voorposten en zouden in de toekomst 
kunnen fungeren a ls opleidingscentrum en procuur voor de binnenlandse posten 
(29). 
Een tweede beslui t van het kapi t te l betrof het openen van een noviciaat voor 
inlandse zus te r s . Op 1 november 1870 werd d i t werk toevertrouwd aan de 
zustercongregatie van La Réunion, Fi l les de Marie (30). 
In I872 had de missie meer het aanzien van een klein dorp dan van een s tereot iepe 
missiepost met kerk, patershuis , zustershuis , parochiehuis en lagere school. Op 
het terre in stonden ongeveer vijftig huizen waarin driehonderd protégés en niet 
minder dan dert ig echtparen gehuisvest waren. De gehuwden vormden een 
zelfs tandige dorpsgemeenscnap, Kljiji cha Mtakatifu Joseph, St. Joseph's stad, met 
dorpsraad en oudste (maire du vil lage) tot wiens taak het behoorde te waken over 
vrede en orde in het dorp en die eventuele ongeregelheden aan de overste van de 
missie moest rapporteren (3I) . Alle kinderen volgden de lagere school en voor 
schoolver la ters werden er cursussen gegeven in ukulima, land bouwkunde, 
useremala, houtbewerking, ujenzi, bouwkunde, ufündi chuma, 13ζerbewerking en 
andere ambachten. De zusters leerden de meisjes upishi bora, koken en 
voedingsleer, maarlfa ya kinyumbani, huishouding, en elimu ya afya, elementaire 
h/giene. 
De bewoners van het familiedorp werkten op de missie-shamba, en m ru i l daarvoor 
werd in hun onderhoud voorzien. Daarnaast had ieder gezin haar eigen shamba: Ils 
t rava i l l ent cinq jours de la semaine sur la propriété de la mission, et nous leur 
donnons en retour la nourriture et le vêtenent. Тэиз l e s samedis i l s reçoivent pour 
la semaine leur rat ion en mtama (32), mahindi (33)» haricots et poisson sec. Mais en 
outre chaque ménage après de sa case une pet i te portion ae terrain, dont i l a l ibre 
jouissance , à la seule condition de la cult iver. . . I l s peuvent disposer à leur gré 
des produits qu ' i ls en re t i rent . . . l es vendre, et s 'acheter ce qu' i ls désirent , en 
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d'habillement ou de nourriture· (34). 
De echtparen hadden zich te onderwerpen aan de dagorde zoals die door de missie 
was opgesteld: 'Comme mesure de bon ordre et moralité, i l e s t défendu aux mariés de 
sor t i r du vi l lage pour a l l e r dans un autre avant la prière de matin et près le 
t rava i l du soir , a fort iori pendant la nuit . D'après ce même principe d'ordre l e s 
gens du dehors devront ê t re exclus de vi l lage aux heures susd i tes . H es t entredit 
aux femmes de fréquenter l e s vi l lages où i l y aurai t ngoma (35) et pombe (36). Tout 
marié et toute mariée surpris dans sa case avec une personne de dehors es t 
suscept ible d'une penitence. Absence de t rava i l seulement après autor isa t ion ' 
(37). 
De missie gaf een bloeiend aanzien: overal waren tu in t jes aangelegd met a l l e r l e i 
soorten groenten en lange rijen fruitbomen, zoals mango, s inaasappel , sapodil la 
en papaja; ook. lagen er grote aanplanten bananenstruiken, cocospalraen, 
vani l les t ruiken en ananassen. 
De Amerikaanse journa l i s t Henry Morton Stanley, die begin februari 1871 in 
Bagaraoyo arriveerde (38), schreef in zijn boek How I found Livingstone het 
volgende over de missie van Bagaraoyo: 'The french missionaries have proceeded 
actively to work in the true pract ica l sp i r i t . They not only endeavour to i n s t i l l 
into the minds of thei r numerous converts the principles of religion, but also to 
educate them in the buis iness of l i fe . They teach the i r young d isc ip les various 
useful t r ades : they produce agr icu l tu r i s t s , carpenters , blacksmiths, boat-
builders, and mechanical engeneers among them. Their various departments of 
instruction have able, efficient and laborious teachers (.,.). At Bagamoyo, on the 
mainland, thei r mission s ta t ion is on an extensive sca l e . The es ta te , adjoining the 
mission stat ion, cult ivated by their young pupils , i s a model of industry; and the 
products serve to more than support the ins t i tu t ion with a l l the necessar ies of 
l i fe . The converts and the pupils they are educating exceed more than two 
hundred... The mission is d i s tan t from the town a good half mile to the north of i t . 
I t і.ч quite a vi l lage of itself, numbering some fifteen or sixteen houses. There are 
•ноге than ten padres engaged in the establishment, and as many s i s t e r s , and a l l 
find plenty of occupation in educing ft-om native crania the fire of inte l l igence. 
Truth compels me to s t a t e that they are very succesful, having over two hundred 
pupils, boys and g i r l s , in the mission, and from the oldest to the youngest, they 
s'no<i to inpress of the useful education they have received' (39)· 
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De missie had twee moeilijke periodes achter de rug: de handhaving tegenover 
'afgunstige'Arabieren en de cholera- epidemie. Er zou nog een derde volgen: op 15 
apr i l 1872 bars t te er een verschrikkeli jke cycloon los . Deze had eers t Zanzibar 
ge te is terd en de missie daar to taa l verwoest. Vlak voordat de cycloon Bagamoyo 
bereikte had Homer een abnormaal lage atmosferische druk op de barometer 
geconstateerd en de mensen gewaarschuwd zich in de meer solide gebouwen te 
verschansen. Enkele uren l a te r was Bagamoyo in een puinhoop veranderd. Homer 
schreef l a t e r : ' I l me semblait éprouver le sort du patriarch Job, quand i l apprit 
coup sur coup la perte de tout ce qu ' i l possédai t . Une seule douleur me fut 
épargnée: nous n'avons à déplorer aucune mort dans cet te destruction universel le . 
Ainsi la ruine é t a i t presque complète à Bagamoyo. En moins d'une heure le t r ava i l 
de quatre pénibles années. Les ressources du présent et l e s espérances de 
l 'avenir , tout é t a i t anéant i . Des cinquante bâtiments que nous avions, i l ne r e s t a i t 
plus que quatre pe t i tes maisons séparées que l e s caprices de l 'ouragan et non la 
so l id i té de leur construction avaient préservées. . . Nos a l l ée s , nos plantat ions , la 
contrée tout ent ière , offraient un spectacle navrant. Après la tempête l e s champs 
resemblaient à un terrain qu'un escadron de cavaler ie aurai t foulé en tous sens . 
Bref, r ien ne fut épargné' (40). 
Enkele maanden la te r , op 2k september 1872, werd pater Homer benoemd to t v ice -
prefect op Zanzibar. Pater Baur werd in zijn p laa ts overste van de Bagamoyo-missie 
(41). De veranderingen waren het gevolg van de dood van bisschop Maupoint. Door 
zijn overlijden op 10 j u l i I87I was de l aa t s t e band van de apostol ische prefectuur 
van Zanzibar met het diocees St. Denis op het eiland La Réunion verbroken. Er 
werden maatregelen genomen om de hele administratie naar Parijs over te brengen. 
Bij het decreet van 9 september 1872 schonk de H. Stoel a l le volmachten die 
bisschop Maupoint in het verleden bezeten had aan de algemene overste van de 
congregatie van de Heilige Geest, die nu apostol isch prefect van Zanzibar werd met 
de macht om een vice-prefect te benoemen, die dan tegel i jker t i jd principaal zou 
zijn van de missionarissen in het d i s t r i c t . 
De taak van de nieuwe vice-prefect was verre van gemakkelijk. Het gebied van zijn 
prefectuur s t rekte zich ui t van Cape Guardafui tot Mozambique en in het binnenland 
to t een nie t te bepalen grens. De cycloon Kimbunga van 1972 had het werk van de 
missionarissen to t het beginstadium teruggebracht en de heropbouw van de twee 
verwoeste missies werd vertraagd door financiële tekorten. Sinds de Frans-Duitse 
oorlog en de annexatie van de Elzas door Duitsland, hoefden de missionarissen 
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n i e t meer t e rekenen op Franse steun. Maar in februari 1873 keerde de vermoeide en 
half overwerkte pater Homer t i jdeli jk naar de Elzas terug en zijn verslagen van 
het moedige werk en de ta l loze tegenslagen van de missionarissen zetten velen aan 
to t het geven van een gulle bijdrage. 
De missie begon zich langzamerhand t e hers te l len. Nieuwe huizen werden gebouwd, 
deze keer n ie t van modder en palmbladeren, maar van koraal en kalk. Vele 
ontdekkingsreizigers, diplomaten en andere bezoekers waren getuige van het werk 
van de missionarissen en er was niemand die Bagamoyo ver l ie t zonder zich lovend 
ui t t e la ten over het onvermoeibare animo van de paters, broeders en zusters en hun 
succesvol le pogingen om het lot van de meest verlatenen op a l le niveaus te 
verbeteren. 
Luitenant V.L. Cameron, door de 'Royal Geografical Society' uitgezonden om Er. 
Livingstone te zoeken, schreef naar aanleiding van een bezoek aan de missie in 
maart 1873: 'The fathers seem to be labouring hard and doing a good work both by 
precept and example, and amidst the i r many di f f icul t ies are cheerful and 
confident, and I have no doubt that the i r efforts will tend much towards the 
c i v i l i s a t i o n of t h i s part of Africa'. En l a t e r : ' Industr ia l settlements after the 
pattern of the flench mission at Bagamoyo, to teach trades and cult ivat ion would 
seem to be the proper l ine for missionary work in the country' (Ц2). 
In datzelfde jaar vergrootte het Britse parlement haar inspanningen om de 
s laverni j en de mensenhandel te onderdrukken. Vroegere verdragen met de Sultan 
hadden weinig r e s u l t a a t gehad; genomen maatregelen hadden geleid to t beperking, 
niet to t verhindering. Jaarl i jks werden nog duizenden slaven van het vasteland 
naar Zanzibar verscheept en op de slavenmarkt verkocht. 
De Britse regering stuurde een onderzoek-comraissie met aan het hoofd Sir Bartle 
Frere, om wegen en mogelijkheden te bestuderen voor de beëindiging van deze 
mensenhandel. Frere's belangrijkste taak was de Sultan over te halen to t een 
overeenkomst die effectievere maatregelen mogelijk maakte, hem ertoe te dwingen 
de slavenhandel in zijn territorium te verbieden en de Britten toe te staan 
verdachte Arabische dhows te doorzoeken. 
De Britten hadden ook veel belangstel l ing voor de in tegra t ie van ex-slaven. Toen 
Sir Bartle Frere de Bagamoyo-missie bezocht had op 17 maart 1873, was hij zeer 
onder de indruk van de rehabil i tat ie-methode van de missionarissen. Hij noemde de 
missie 'one of the best informed and best organized of the exist ing ins t i tu t ions ' 
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(43). Baur schreef aan het moederhuis in Parijs over het bezoek: 'Le lendemain, Sir 
Bartle Frere v i s i t a notre établissement. Vingt fois i l ne put s'empêcher d'exprimer 
son étonneraent et son admiration. J 'a i v i s i té a plusieurs repr i ses , me d i t - i l , toute 
la côte or ientale d'AfìrLque, et nulle part je n 'ai trouvé rien de semblable. Nous 
nous dirigeâmes ensuite vers la v i l le des noirs que le ministre dés i ra i t auss i 
v i s i t e r . Chemin faisant , i l me prit par l e bras, et m'entretient avec l 'effusion d'un 
v ie i l ami, de sa mission à Zanzibar. Pour lu i , i l avai t fai t tout ce qui é t a i t en son 
pouvoir afin de s'entendre avec le sultan, mais ce lu i - c i s'y obstinément refuse 
(44). 
De zaakgelast igde beloofde zijn volle medewerking en zou a l zijn invloed 
aanwenden om financiële steun te krijgen bij het Britse gouvernement. In een brief 
aan de regering schreef h i j : '(. . .) I can suggest no change in the general 
arrangements of the ins t i tu t ion with any view to increase i t s efficiency as an 
indus t r ia l and c ivi l iz ing agency and in tha t point of view I would warmly 
recommend i t as a model to be followed in any attempt to c iv i l ize or evanglize 
Africa (...). Objections may very l ikely be raised to thus encouraging a Roman 
Catholic ins t i tu t ion , but t i l l our missionary Societ ies will follow their example, 
and t ra in up thei r pupils to be useful c i t i zens , as well as pious Christians, what 
i s to be done?' (45). 
Deze lof op de missie werd l a t e r herhaald door zijn opvolger Dr. Kirk die a l s Britse 
consul in Zanzibar de vastgelopen onderhandelingen met de Sultan hervat te . In een 
brief aan de missionarissen van Bagamoyo schreef h i j : ' I am pleasantly surprised 
by the orderly routine of the misson, and I regard the resu l t s which you have 
obtained as being marvellous and encouraging' (46). 
Toen in juni 1873 een definit ieve overeenkomst werd gesloten tussen Sultan Sayyid 
Bargash en Dr. Kirk, uit kracht waarvan de slavenmarkt van Zanzibar defini t ief werd 
gesloten, werd de missie van Bagamoyo de p laa ts waar bevrijde slaven al t i jd 
welkom waren, ook a ls de Britse missies hen niet konden opnemen (47). 
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is vanaf het begin ter discussie gesteld, niet alleen door hen die 
met wapengeweld tegen de slavenhandel ingingen maar ook door de 
missionarissen zelf. In het 'Bulletin Général' (Tome XIX, р. Ц^З) 
wordt de vraag gesteld: 
'Peut-on racheter des esclaves, quand ce rachat excite peut-être à 
de nouvelles razzia's? Les noirs, sachant qu'ils peuvent se procurer 
telles marchandises pour des esclaves, en vont saisir. D'autre part, 
si la mission ne les accepte pas, ils iront sans doute les vendre 
ailleurs. A quoi s'en tenir?' De conclusie was: vrijkoop van slaven 
is ongeoorloofd en moet als 'coopération formelle' worden beschouwd 
indien het systeem hiermee gebaat zou zijn. 'Au point de vue des 
principes, on doit dire que, si le fait de racheter des esclaves 
était vraiment une excitation à s'en procurer de nouveaux pour les 
revendre aux missionnaires, il ne serait pas licite, parce que ce 
serait une coopération formelle intrinsèquement mauvaise'. Wei gold 
'Au point de vue pratique: On peut racheter les esclaves. S'ils 
sont réduits injustement en esclavage, c'est un injustice vexation, 
à laquelle on peut les soustraire à prix d'argent. Mais dans ce 
dernier cas, on ne pourrait pas sans leur consentiment, au moins 
implicite, maintenir sur eux les droits d'esclavage'. Het aantal 
slaven dat in feite door de misie werd vrijgekocht was te 
verwaarlozen en stond in geen enkele verhouding tot het werkelijke 
aantal verhandelde slaven. Bovendien ging het in de meeste gevallen 
om zieken en kinderen die weinig 'marktwaarde' hadden. 
Q. 'The ever increasing medical and educational work of the mission, 
practised without any political, religious and racial 
discrimination, the personal integrity and unselfish zeal of the 
missionaries and last but not least, the way in which Sayyid Majid 
favoured this infant mission, soon disarmed hostility, suspicion and 
whatsoever misgivings there were, and won general goodwill and 
admiration'. Versteijnen, 1968, p. 1. 
10. Bulletin Général, Tome III, p. 434 e.V. 
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11. Enkele maanden later, op 12 november 1862 werd de missie van 
Zanzibar verheven tot de status van Apostolische Prefectuur, onder 
jurisdictie van bisschop Maupoint, (Datum Romae ex Aed. S.C. de 
Prop. Fide, die 12 nov. 1862). 
12. Wat Horner voor de melaatsen betekend heeft valt uit het volgende 
citaat van Baur te lezen: 'Je suis allé à la montagne la veille même 
du jour où le R.P. Horner devait quitter la Neuville. Personne 
encore ne connaissait son départ. Ce n'est que le jour même, et 
seulement quelques heures avant le moment du départ, que le bruit 
s'en répandit... Ils accourent de tous côtés, ces pauvres gens, tout 
essoufflés, tout inquiets. Ils avaient peine à croire que le bon 
père pût leur quitter. Ils venaient tout en pleurs lui faire leurs 
adieux. Plusieurs demandèrent à partir avec lui'. Bulletin Général, 
Tome III, ρ. 391. 
13. Het Oostafrikaanse missiegebied van de Spiritijnen werd niet in 
provincies maar in prefecturen ingedeeld. 
14. Horner aan Schwindenhamraer (algemeen overste van de C.S.Sp.) 1-7-
1869· Geciteerd in Versteijnen, p. iv(a). 
15. Door Fava in 1862, door Fava met Horner in 1863, door Horner in 
1864. 
16. 'Le moment paraissait donc venu de commencer sur la côte la 
fondation projetée depuis longemps. Car l'établissement de Zanzibar 
se trouvait trop restreint pour contenir et occuper les nombreux 
enfants recueillis et élevés par la mission, sans parler de ceux qui 
étaient en age de s'établir. Et dans l'île on ne pouvait s'étendre'. 
Bulletin Général, Tome VI, p. 415. 
17. Hoe was het mogelijk dat de Sultan zo pro-missie was ondanks haar 
slavendorpenpolitiek? P.G. Tannam schrijft in een artikel in 
Catholic Times, I960, Zanzibar 1860-1960: 'The sultan realised the 
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wisdom of remaining on good terms with the French' .De gedachtengang die 
daar achter zit is deze: de Sultan probeerde de balans tussen de 
Engelse en Franse macht te handhaven. Geen van beiden hadden ze al 
reële macht, maar de Britse consul Rigby, was een belangrijke 
persoon in de ogen van de Sultan. De balans mocht niet naar de kant 
van de Engelsen doorslaan, want die waren tegen slavenhandel, 
terwijl de Fransen die handel niets in de weg zouden leggen. 
18. Décret autorisant la fondation d'une nouvelle Communauté dan la 
mission de Zanguebar, décembre du 2 février 1868. Bulletin Général, 
Tome VI, 1867-1869, P- 415. 
19· 'Les populations de cette contrée paraissent de moeurs douces et 
paisibles; elles sont moins fanatiques que d'autres peuplades et par 
la même plus accessibles aux vérités du Christianisme. Et en outre, 
elles désiraient beaucoup voir, les missionaires venir s'établir au 
milieu d'elles'. Ibid. p. 416. 
Volgens de missionarissen konden de pas bekeerden moeilijk op 
Zanzibar achtergelaten worden, niet alleen vanwege gebrek aan 
werkgelegenheid, maar ·(...) pourtant nous ne saurions les 
abandonner à eux-mêmes au milieu de cette population mohamedane; ce 
serait les exposer à perdre tout le fruit de leur éducation 
chrétienne'. Horner aan Schwindenhammer (algemeen overste van de 
C.S.Sp.) in Bulletin Général. Tome VI, 1867-1869 geciteerd in 
Versteijnen, р. За. 
20. Ibid. p. 624. 
21. Ibid. p. 628. 
22. Bulletin Général, Tome Vili, 1871-1872, p. 758. 
23- Bulletin Général, Tome VI, 1867-1869, p. 1014. 
24. Ibid. p. 627. 
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25. Bulletin Général, Tome VII, 1869-1870, p. 268. 
26. 'Il a été décide qu'un cordon sanitaire serait établi autour de 
l'établissement'. Journal de Mission de Bagamoyo, 1-12-1869. B.A.M. 
27. 'Tous les jours il arrive des gens de la côte qui viennent ici à la 
mission pour demander des remèdes contre le choiera, et selon que 
c'était cholerine, ou le choiera, nous leur ordonnions des fibres ou 
écorce de coco tendre en décoction ou un vomissement d'ipéca. Et ... 
un assez grand nombre ont été quéri par ces simples moyens'. Journal 
de Mission de Bagamoyo, 8-1-1870; Ook in Bulletin Général, Tome VII. 
1869-1870, p. 663-
28. Uit het verslag van het Spiritijnse kapittel in Zanzibar, juni 1870. 
In Bulletin Général, Tome VIII, 1871-1872, p. 761 e.v. 
29. '(...) que les deux oeuvres actuellement existantes ne peuvent être 
considérées que comme des oeuvres préparatoires ou comme des 
procures pour faciliter la fondation d'autres oeuvres'. 
Ibid. 
30. Bulletin Général, Tome VIII, I87I-I872, p. 718. 
•Congrégation de Filles de Marie' is een zusters- congregatie op het 
eiland La Réunion, in 1849 door Père Frederic le Vavaseur, C.S.Sp. 
gesticht voor taken als verpleging, onderwijs en sociaal werk. 
31. Ibid. p. 718. 
32. mtama (Kiswahili): pluimgierst. 
33. mahindi (Kisw.) mais. 
34. Bulletin Général, Tome, XI, 1877-1881, p. 718. 
35. ngoma (Kisw.) dans. 
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36. pornbe (Kisw.) inlands bier. 
37. Mandera Archief, opgenomen in het bisschoppelijk archief in 
Morogoro. 
38. Op 5 februari 18?1 arriveerde in de dhow-haven van Bagamoyo de New 
York Herald-expeditie onder leiding van de journalist Henry Morton 
Stanley, met de opdracht Dr. Livingstone op te sporen. 
39. Stanley, H.M., How I found Livingstone, London, 1872, p. 44. 
40. Journal de Mission de Bagamoyo, 15-4-1872; Bulletin General, Tome 
IX, I872-I874, p. 271. 
41. Bulletin General, Tome XI, 1877-1881, p. 698. 
42. Cameron, V.L., Across Africa, London, 18771 Vol. 1, pp. 13 en 282. 
43. Sir Bartle Frere, geciteerd in Versteljnen, p. 18a. 
44. Baur aan de algemeen overste van de C.S.Sp., Parijs, geciteerd in 
Versteijnen, p. I8a. 
45. Sir Bartle Frere, geciteerd in Versteijnen, p. I8a. 
46. Kirk aan de missionarissen van Bagamoyo, geciteerd in Versteijnen, 
p. 19. 
47. Als er door Britse patrouilleboten slaven geconfisceerd werden gmg 
dat meestal op grote aantallen. Het opnemen van zoveel mensen 
tegelijk leverde vaak problemen op, ook voor de Bagaraoyo-missie. 'An 
intake of a group of ex-slaves at the same time caused more than 
once financial difficulties'. Versteijnen, p. 30. 
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(Archief C.S.Sp., Saverne , Elzas.) 

HOOFDSTUK Π Ι 
PERE ETIENNE BAUR C.S.Sp. 
Père Etienne Bauer werd geboren te Katzenthal in de Elzas op 23 apri i I835. Hij 
ontving bij zijn doop de namen Edouard Martin. De naam Etienne kreeg hij bij zijn 
inkleding (prise d'habit) en deze naam heeft hi j heel zijn verdere leven behouden 
(1). 
Hij stamde uit een familie met mili taire t r a d i t i e s . Zijn vader was officier in de 
Napoleontische caval ler ie en van hem weten we dat hij in december 1805 zwaar 
verwond werd in de slag bij Austerli tz. Hij schi jnt een man te zijn geweest met een 
bewonderenswaardige moed en doorzettingsvennogen, karaktertrekken die we 
terugvinden in zijn zoon Edouard. 'Was wir am Sohn bewundem, hat er gewiss vom 
Vater geerbt : dass er vom Weg nach vom niemals zurückwich, dass er jedes se iner 
Unternehmen mit seinen Leuten sorgfält ig durchsprach, dass er seinen 
Untergebenen die eigenen Ini t ia t iven H e s s , so dass s ie ihre Fähigkeiten 
auswirken konnten und er deshalb tüchtige und fröhliche Menschen um sich hat te , 
dass er im Ungang mit Menschen a l ler Schichten und Stände, klug, freundlich, 
h i l f sbere i t und von unbedingster Ehrenhaftigkeit und Loyalität war, dass er bei 
a l l e r Ehrung, die er erfuhr, bescheiden und anspruchslos blieb' (2). 
Door een vroegere leraar , pater Satt ler, kwam hij in contact met de Congregatie 
Sancti Spiritus en in september 1856 trad hi j in a l s postulant in het scho las t i caa t 
van deze congregatie t e Gourin. 
Hij had een s lechte gezondheid: '(. . .) l a poitr ine, la gorge, l 'estomac, rien n 'es t 
bien sol ide chez l u i ' . Hij leed aan een chronische darmontsteking. 'H doi t 
forcément se mettre de bonne heure à se soigner, pratiquant avec hygiène une 
thérapeutique que l'empirisme devait enrichir merveilleusement plus tard par 
rapport aux maladies d'Afrique* (3). 
Niettemin ontving h i j , kort na zijn priesterwijding op 5 apr i l 1862, zdjn benoeming 
voor Zanguebar (4). 
De jonge Baur werd t i jdens zijn opleidingsjaren gevormd in de sp i r i t ua l i t e i t van 
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de hervormer van de congregatie, François Libermann (5). Deze heeft zijn ideeën 
neergelegd in een aanta l cons t i tu t ies en leefregels (6). Het doel van de 
congregatie was het evangelie te verbreiden onder de meest verlatenen en taken op 
zich te nemen die anderen te zwaar vonden (7). Het missioneringswerk onder de 
slaven van Oost-Afrika beantwoordde aan deze doels te l l ing (8). 
Hoewel hijzelf geen ervaring had met missionering in Afrika, had Liberaann heel 
uitgesproken en praktische ideeën over hetgeen missionarissen te doen stond. In 
cons t i tu t ie 96, Des devoirs des membres employés à l'évangélisation des 
infidèles , schri j f t hi j ondermeer: 'Une chose particulièrement nécessaire à ceux 
qui sont envoyés en Mission, c ' es t la connaissance de la langue des populations 
qu ' i ls ont à évangéliser ' (9). 
Hij bracht zijn pr ies te rs eerbied bij voor de gewoonten en gebruiken van het land 
en spoorde hen aan niet onbezonnen op te treden tegen het Afrikaanse cultuurgoed. 
'On se gardera d 'a i l leurs , en combattant l e s erreurs et l e s vices, d 'attaquer 
imprudemment l e s moeurs et l e s coutumes du pays, lorsqu 'e l les n'ont rien d'opposé 
à l 'Evangile; mais on tâchera plutôt, s ' i l e s t possible et opportun, de se conformer 
soi-même à ces usages, afin de gagner plus facilement l es âmes à Jesus-Christ ' 
(10). Het kwaad l i g t niet in de cultuur a ls zodanig maar in de corrupte aard van 
mensen die gewetenloos de onschuldigen naar hun eigen niveau trachten neer te 
halen. De pas-bekeerden dienden beschermd te worden, niet al leen tegen de 
invloeden van hun heidense omgeving, maar ook tegen de kwalijke praktijken van 
Europeanen. '(. . .) pour assurer la persévérance des néophytes, on tâchera de l e s 
grouper autour des établissements de la Mission, en dehors de l ' influence des 
inf idèles et des exemples pernicieux des Européens;puis de former entre eux des 
familles chrét iennes, et de ces familles des v i l lages chrét iens, afin que tous 
puissent se soutenir mutuellement dans la foi et dans la pratique de leurs devoirs 
re l igieux ' (11). 
De materiële vooruitgang van de mensen zou een van de verlossende bijprodukten 
moeten zijn van de verkondiging van de blijde boodschap. Hulp zou alleen gericht 
moeten zijn op het economisch zelfstandig maken van de Afrikanen door hen middels 
een degelijke arbeidsdisc ipl ine , ambachten en landbouwmethoden te leren. Het 
behoorde to t de taak van de missionarissen: '( . . .) de contr ibuera la c iv i l i sa t ion 
bien comprise, et aux in té rê t s temporels des populations dont l 'évangél isat ion 
leur e s t confiée, en l es portant à l 'estime et à l'amour du t ravai l , et en leur 
apprenant, par le moyen des Frères, la culture des te r res , a ins i que l es ar ts et 
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¡nétiers lea plus u t i l e s ' (12). 
Een pastorale pr ior i te i t was behalve het geweldloze protest tegen de slavenhandel 
de in tegra t ie van bevrijde en vrijgekochte s laven: 'Us s 'at tacheront, en outre, de 
tout leur pouvoir, à combattre l 'esclavage, ce t te t r i s t e plaie de la race africaine, 
mais principalement l'abominable trafic des esc laves , s i fortement réprouvé par 
l 'Egl ise; et i l s rachèterons le plus qu ' i l s pourront de ces pauvres esc laves , 
surtout des enfants, afin de l es élever ou faire élever chrétiennement'(13). 
Tegen a l le Europese vooroordelen in bleef Liberraann benadrukken dat het 
Afrikaanse ras niet inférieur was en dat de Afrikanen dezelfde in te l l ec tue le 
vemogens hadden a ls Europeanen (14). Hij was ervan overtuigd dat AfWkanen door 
een goede educatie op een zodanig ontwikkelingsniveau gebracht konden worden 
dat z i j zonder verdere hulp van buitenlandse missionarissen een eigen materiële 
en sp i r i tue le zelfstandigheid konden genieten (15). 
De missie van Zanzibar werd in apri l 1862 overgedragen aan de paters van de 
Heilige Geest. In datzelfde j aa r ontving Baur zijn benoeming voor Oost-Afrika. Na 
эп verblijf van enkele maanden op La Réunion, vertrok hij met pater Horner a l s 
overste van de nieuwe missie, en twee broeders en drie zusters naar Zanzibar. Zij 
begonnen met het oprichten van scholen, werkplaatsen en een hospi taal en het 
leren van Swahili: 
'A la Mission é t a i t é tab l i une école d'enfants des r iches Arabes (16). Avec ceux-ci 
se prat iquai t une sorte d'enseignement mutuel. En leur apprenant le français, on 
apprenait d'eux le swahili ' (17). Baur begon met het samenstellen van een 
vocabulaire en een kleine catechismus (18). 
Toen Horner in augustus 1864 ziek werd, zet te Baur het s lavenapostolaat voort. 
'Nous le voyons bientôt recuei l lan t l e s esc laves abandonnés, rachetant des 
enfants, soucieux dès lors de toucher à la grande terre , et explorant un coin de 
Bagamoyo' (19). Hij pikte mensen op van de s t raa t , in de steek gelaten door hun 
meesters: 'Dans sa correspondance avec la Maison-Mère, nous trouvons des dé ta i l s 
édif iants sur ce grande apostolat à l 'égard des abandonnés. Un jour, ce sont 
quatre pauvres malheureux qu' i l découvre dans un cimetière, où on les avait 
re légués . C'est encore un jeune homme couvert de pla ies ; une f i l le esclave tombée 
dans le feu et au l ieu d'être soignée par sa maitresse, mise par e l le à la rue; c ' e s t 
auss i un enfant difforme qu'on re je t te comme un objet d'horreur, 'voilà, d i t - i l , l e s 
t résors qu'en se promenant à Zanzibar on a la bonne fortune de rencontrer ' (20). 
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De missionarissen werden geconfi-onteerd met een van de moeilijkste missionaire 
problemen, namelijk ' the responsabi l i ty for detr ibal ised AfVacans in the midst of a 
t r iba l socie ty ' (21). Het aanvaarden van deze verantwoordelijkheid ging gepaard 
met een min of meer pa terna l i s t i sche houding tegenover de slaven. 'However t h i s 
sort of paternalism did not denote permanent superiori ty; i t was a conscious 
a t t i tude intended to help maintain among the freed s laves (22). Er was eerder een 
l e e r - l u i s t e r verhouding tussen de mwalimu, l e raar en de mwanafünzi, leer l ing, of 
van een vader-zoon r e l a t i e : 'Comme c 'es t nous qui l e s avons rachetés de 
l 'esc lavage, nous conservons sur eux plein au tor i té . I l s continuent à nous appeler 
leur Pères, et nous aimons à l e s appeler nos enfants ' (23). 
De in tegra t ie was geen eenvoudige taak. Voordat het ideaal van een chr i s te l i jke 
gemeenschap kon worden bereikt moesten eers t de traumatische ervaringen die deze 
mensen bij hun gevangename en losgescheurd worden van stam en familie en t i jdens 
de grimmige r e i s te voet en per dhow hadden opgelopen, worden overwonnen. Daarbij 
kwamen dan soms nog de verschrikkingen van de slavenmarkt of de emotionele 
ervaring van een reddingsact ie door een Europees oorlogsschip. Door te zorgen 
voor voldoende voedsel en onderdak probeerden de missionarissen de fysieke 
schade t e hers te l len . De psychische schade vere is te een veel langer proces en 
genezing kon al leen bevorderd worden door het scheppen van een sfeer van 
vei l igheid. Het vormen van een nieuwe zelfbewuste gemeenschap, waarvoor de 
slavenhandelaars respect zouden hebben, zagen de misionarissen a l s hun 
belangri jkste opgave. 
Zanzibar bleek nie t aan a l le eisen te voldoen a l s rehabili tatiecentrum. De 
slavenmarkt in de directe omgeving bleef een dreiging en was weinig bevorderlijk 
voor een snel le genezing. De aandacht ging uit naar het vasteland en in 1868 werd 
Bagamoyo door Homer uitgekozen als de meest geschikte plaats voor het s t ichten 
van een Idjiji cha ukulima, een landbouwdorp, met ' assez de t rava i l pour l es 
occuper tous ' (24). 
Baur, die in 1871 overste van de communiteit werd, was zeer nauw betrokken bij de 
organisat ie en vormgeving van de nieuwe nederzet t ing. Het dorp moest de s ta tus 
van vr i jp laa ts krijgen, toevluchtsoord voor a l len die in nood waren. Ieder die er 
woonde zou zich vei l ig moeten voelen binnen zijn grenzen. Het zou een 
zelfstandige economische structuur moeten hebben en de gemeenschap zou in haar 
eigen onderhoud moeten voorzien met de voortbrengselen van plantages en 
werkplaatsen. Als chr is te l i jk dorp zou het een sterk getuigend karakter moeten 
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hebben. Aan de l evenss t i j l van de bewoners werden hoge eisen geste ld . 'L 'autori té 
paternel le que nous conservons sur eux, quoiqu' i ls soient l ib res , nous aide 
puissamment à l e s maintenir dans la piété et à leur donner des habitudes d'ordre et 
de t rava i l ' (25). Want, zoals Horner schri jf t : 'L'amour du t ravai l e s t plus précieux 
que l 'argent et l e s r i chesses ; car le t rava i l développe l ' in te l l igence , fortifie la 
volonté, rend capable de support l e s revers , fai t apprécier le véri table bonheur, 
multiplie l e s sources de la prospérité materiel le ' (26). 
Baur bezocht in die beginjaren ook Britse s t icht ingen langs de kust, onder andere 
van de Church Missionary Society in Mombasa (27)i 'Une oeuvre à laquel le rien ne 
manquait en fai t de ressources matérielles et comme influences protectr ices , mais 
au fond, une oeuvre assez mal dir igée. Ce qu'en général i l raprochait aux 
missionnaires anglais , t rès dévoués a i l leurs , c ' é ta i t une inte l l igence choquante 
dans leurs procédés pour rendre l e s noirs , sans en faire des déc lassés , d 'esclaves 
capturés et émancipés, des individúes vraiment l ib res et c i v i l i s é s ' (28). 
Stoorde Baur zich aan de superieure houding van de Engelsen tegenover de slaven, 
de leden van de C.M.S. verbaasden zich over de strenge leefregels in de Bagamoyo-
missie ' ( . · . ) i t i s a c lo is te r , and not an in s t i t u t e for extending culture and 
c iv i l i sa t ion ' (29). 
Het was de bedoeling van Horner en Baur Bagamoyo to t een soort trainingscentrum 
te maken, van waaruit nieuwe chr is te l i jke centra konden worden ges t ich t . Baur's 
eers te tocht naar het binnenland was op uitnodiging van Kingaru-Heri, chef van 
Ukami. Talloze andere verkennings- en ontdekkingstochten volgden. 
Zo re isde Baur in 1879 in gezelschap van pater Machón Udoe en Uzigua door. In het 
gebied van Uzigua werden ze ontvangen door Kingaru, chief van Mandera. Kingaru 
stond perplex. Toen hij over zijn verbazing heen was, zei hij (vertaling uit het 
Swahili): 'Ecoutez mes paroles : cet te nuit endormi ou éve i l lé , je ne sa i s , j ' a i vu 
devant moi un beau viei l lard i l m'a touché, comme pour me rendre a t ten t i f et m'a d i t : 
Kingaru, voilà deux blancs qui arrivent chez to i avec une pet i te caravane; r e ço i t -
l e s bien et donne leur tout ce qu ' i ls te demanderont. Et ces deux blancs, c 'es t vous 
deux: c 'es t to i et c 'es t to i , vous- mêmes que je voyais devant moi. Mais comment 
cela se f a i t - i l ? ' (30). 
Tien maanden l a t e r begeleidde Baur enkele paters en een groep kinderen naar de 
nieuw te s t ichten missie Mandera (31). 
Na het vertrek van Horner die in 1877 om gezondheidsredenen naar Frankrijk 
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terugkeerMe, droeg Baur de volle /erantvíoordelij'K'neLd voor de Bag amoy o-mis s i e . 
Hij rfas niet a l leea overste en econoom, maar ook de Grand ñréfet de santé : ' I l 
répondait à ce t i t r e en assumant l es fonctions de médecin, de chirurgien, de 
dent i s te , de pharmacien* (32). 
Hij was musicus en fotograaf en gastheer voor t a l loze ontdekkingsreizigers. 
Toen Homer in 1880 overleed, volgde Baur hem op a l s hoofd van de apostol ische 
prefectuur van Zanguebar. In die hoedanigheid had hij vele contacten met hoge 
functionarissen op het eiland Zanzibar, zoals Sultan Safld Bargash en de Franse 
consul. 
Toen Zanzibar in 1333 werd verheven tot apostol isch vicar iaa t en Mgr. de Courraont 
v icar is werd, kon Baur zich meer gaan wijden aan nieuwe st ichtingen in het 
binnenland. 
Baur had een periode van twintig jaar vruchtbare arbeid achter de rug, toen de 
Arabische opstand uitbrak. Twee vreemde machten, Arabieren en Duitsers, kwamen 
met elkaar in conflict op Afrikaans grondgebied. De vluchtelingen stroomden naar 
de missie. Baur had de mensen geen gewapende enclave aan te bieden, geen legert je 
van soldaten. De veiligheid van de missie hing geheel af van een consequent 
volgehouden neu t ra l i t e i t en de rode draad door a l zijn geschriften uit die tijd i s 
het waken over die neu t ra l i t e i t a l s de enige garant ie voor veil igheid. Tijdens de 
hongersnood vanwege blokkades, t i jdens beschietingen door Duitse oorlogs-
schepen en rooftochten van Bushiri's soldaten, was Baur de spreekbuis van ' ces 
pauvres gens ' . Hijzelf zegt: ' J ' é ta is l ' in terprè te de toute la population' (33). 
Ongewapend heeft hij het volk veil ig door de oorlog geleid. In feite was hij ook de 
tolk /an de Duitsers toen zi j aan voelden komen dat het conflict escaleerde, en 
tolk van de Arabieren, die de aftocht van de indringers bleven eisen. 
Toen Baur's bemiddelingsrol in de opstand tegen de Duitsers met de komst van Von 
Wissmann en Bushiri 's nederlaag bij Nzole in I89O was beëindigd, stuurde De 
Courmont hem zes maanden naar de Elzas. 
In 1891 nam hij het administrateurschap /an het v icar iaa t over van De Courraont, 
die zijn taak om gezondheidsredenen moest neerleggen. Baur bleef v icar is tot h i j 
in 1906 zijn volmachten kon overdragen aan Mgr. Allgeyer. Enkele jaren daarna trok 
hij zich terug uit zijn drukke werkzaamheden en vest igde zich in Zanzibar, waar 
hij op 29 november 1913 op 73-jarige leefti jd overleed. 'Nos Noirs (34) furent 
seuls admis à porter son cercuei l . I ls formaient tous, vieux et jeunes, за chère 
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famille de rachetés, ses fils libérés de l'esclavage, comme aussi la noble 
progéniture chrétienne de son apostolat de cinquante-et-un années passées au 
Zanguebar' (35). 
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HOOFDSTUK IV 
DE OPSTAND 1888 - 1889 
In de jaren dat de Duitsers act ief waren in Oost-Afrika, was de i r r i t a t i e over de 
wijze van optreden s teeds groter geworden. De kustbevolking begreep dat ze van de 
Sultan geen steun te verwachten had in haar verzet tegen de blanke indringers. 
Sultan Khalifa bin Sa'-îd (I888-I890) had immers in apri l 1888 de belast ing-inning 
en admininistratie van de kuststrook in Duitse handen gegeven (1). 
De s i tua t i e in het binnenland nas al enkele jaren onrustig. In I885 waren de 
vecht lust ige Mafiti vanuit het zuidwesten Ukami binnengevallen (2). Hoewel dit 
gebied door de Duitsers a ls hun territorium beschouwd werd, hadden ze n ie ts 
gedaan om de bevolking te beschermen. Drie jaar l a t e r vielen Wahehe Ukami binnen 
en kwamen daar in botsing met de Mafiti-indringers (3). De stammenoorlogen 
woedden voort in het machtsvacuüm dat ontstaan was toen de Sultan zijn invloed 
verloren had en de Duitsers niet in s taa t bleken hun gezag uit te oefenen. 
In Uzigua maakte Kingo Mkubwa van de verwarde s i tua t i e gebruik om zijn macht t e 
vergroten. Tegelijkertijd hield bij contact met Bwana Heri, die door de Sultan a l s 
gouverneur van Sadaani aangestel¿ was. Bwana Heri ontpopte zich l a t e r a l s een van 
de belangri jkste le iders van het verzet tegen de Duitsers. Dat verzet laaide op 
vele plaatsen op in het midden van I888 (4). De directe aanleiding was in de meeste 
gevallen de vlaggeceremonie, waarbij de vlag van de Sultan werd neergehaald en 
die van de Duitsers gehesen. 
Zo braken er in augustus en september· gevechten uit in Tanga, Pangani, Lindi, 
Kilwa en Bagamoyo. De Duitsers antwoordden met zware beschietingen, maar konden 
niet voorkomen dat ze zich moesten terugtrekken in Bagamoyo en Dar es Salaam. Uit 
a l le andere kustplaatsen werden ze verdreven. 
Een zekere Bushiri ibn Salim Alharth, lid van een Arabische familie die van 
oudsher vijandig stond tegenover de Sultan van Zanzibar, had de leiding genomen 
in de aanval op Pangani. Deze energieke en doortastende Araoier zou de z ie l 
worden van de Arabische opstand (5). 
Tegelijk met Bushiri kwamen vele andere Arabische en Swahili chefs in opstand, 
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maar er was geen sprake van een gecoördineerde s t r i jd . Ze hielden zich op in 
afzonderlijke kampen en hadden verschil lende opvattingen omtrent de doel-
s tel l ingen van de opstand. Bushiri kwam regelmatig in conflict met Arabische chefs 
in Dari Salam en Conduchi, die een veel engere conceptie hadden van de 
vr i jheidss t r i jd , daar het hen primair te doen was om invoerrechten, het recht om 
slaven te verhandelen en andere privi leges. Bovendien volgden zij ins t ruc t ies van 
de Sultan op a l s ze die doorkregen. 
Bushiri was een i d e a l i s t : hi j vocht voor vrijheid en recht van al len en voor 
eerbiediging van de t r a d i t i e s . Zijn wijze van oorlogvoeren en zijn houding 
tegenover g i jze laars waren ridderli jk te noemen. Terwijl de t radi t ionele Musqat-
Arabieren van Conduchi de oorlog hadden verklaard aan a l le blanken en van plan 
waren iedereen te vermoorden, hield Bushiri de weg open voor onderhandelingen en 
bleef onderscheid maken tussen vriend en vijand (6). 
De voornaamste gebeurtenissen in de anderhalf j aa r durende opstand van Bushiri 
en andere chefs tegen de Duitsers zullen hieronder maand voor maand beschreven 
worden . Voor dit overzicht i s niet al leen gebruik gemaakt van de briefwisseling 
ui t het Bagamoyo-archief, maar ook van andere bronnen (7). 
Juli 1888 
Half j u l i 1888 werden de Liwali's van de kuststeden op de hoogte gebracht van het 
voornemen van de DOAG om half augustus het beheer over te nemen. Zondag 13 j u l i 
l i ch t t e de Duitse DOAG-administrateur van Zanzibar, Ernest Vohsen, de Liwali van 
Bagamoyo in (8). Daags daarna vertrok hij per boot naar Sadaani, Pangani, Tanga en 
andere plaatsen om daar dezelfde aankondiging te doen (9). Er vonden gevechten 
plaats tussen de Duitsers en opstandige chefs (10). Vele mensen zochten hun 
toevlucht op de Bagamoyo-missie. Indiërs vluchtten naar Zanzibar (11). 
Augustus 1888 
Op zaterdag 2 augustus stuurde Von Q-'avenreuth Baur een door Vohsen opgestelde 
proclamatie met nieuwe douanaverordeningen, waaronder ook de missiedhow zou 
val len. Baur protesteerde omdat de missiedhow door de Sultan vri jgesteld was van 
invoerrechten (12). De opstandige chefs wilden zich onder geen voorwaarde 
onderwerpen. Von Gravenreuth, die met de uitvoering van de douanemaatregelen was 
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belas t , vroeg om een oorlogsschip (13). 
Vrijdag 15 augustus stuurde Von Gravenreuth een uitnodiging naar Baur en Hirtzlin 
voor een diner t e r gelegenheid van de vlaggeceremonie in Bagaraoyo de volgende 
dag (14). De Duitsers wilden dat de Liwali van Bagamoyo zijn huis ontruimde; die 
voelde daar n ie t s voor (15). 
Enkele dagen na de officiële overname van de kust kreeg Von Gravenreuth het bevel 
de Liwali met geweld zijn huis uit te zetten (16). De Liwali van Pangani werd 
gevangen genomen; die van Dar es Salaam had zich in veiligheid kunnen brengen 
(17). In Tanga braken gevechten uit toen Arabische autor i te i ten zich meester 
hadden gemaakt van een boot van de Duitsers, waarbij twee matrozen werden gewond. 
Als straftaaatregel werd de stad beschoten (18). 
September 1888 
Dinsdag 2 september ins ta l leerde Von Gravenreuth zich in het huis van de Liwali 
van Bagamoyo (19). De Duitsers meenden dat ze de s i tua t i e in de stad meester 
waren. Polit ie patrouil leerde en een avondklok werd ingesteld (20). Vluchtelingen 
durfden echter niet naar de stad terug te keren (21). Een groep mensen die zich 
hadden aangesloten bij de opstandige chefs l i e ten Baur weten dat ze naar de stad 
terug wilden keren a l s ze de garantie kregen dat de Duitsers hen met rus t zouden 
la ten (22). 
Zaterdag 20 september vielen chefs het huis van de Duitsers aan. Een compagnie 
mariniers, afkomstig van het oorlogsschip Leipzig van admiraal Deinhard, verjoeg 
de aanval lers (23). 
Zondag 21 september ging baron Von Gravenreuth met admiraal Deinhard op 
nij lpaardenjacht bij de Kingani-rivier (2k). Iedereen meende dat de oorlog was 
begonnen en dat de Duitsers ten s tr i jde trokken tegen de chefs. De volgende dag 
gingen honderden gewapende mensen naar het vroegere huis van de Liwali. Zij 
dwongen de Indiër Kandji zijn voorraad munitie en wapens af te staan. Toen de 
kanonnen van de Leipzig begonnen te bulderen en Duitse mariniers de tegenaanval 
inzet ten, vielen er vele gewonden en een honderdtal doden. Vele mensen vluchtten 
naar de missie. Volgens De Courraont in een brief aan de Algemeen Overste van de 
Congregatie van de H. Geest, Emonet, waren daar vier à vijfduizend mensen (25). 
De DOAG besefte dat ze di t soort aanvallen niet lang zou kunnen weerstaan. 
Goschen, directeur van de DOAG, vroeg dan ook naar een landleger van duizend 
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soldaten, verdeeld in garnizoenen van honderd soldaten over de kust. Verder twee 
of drie schepen om de verbindingen tussen kustforten te onderhouden. Hij dreigde 
met aftreden (26). 
De aanhangers van de chefs hadden zich bij de Kingani-rivier teruggetrokken en 
aangesloten bij de Wazaramo, de Wakwere en mensen van Winde om een nieuwe aanval 
op de Duitsers voor te bereiden (27). Von Gravenreuth bleef optimistisch en 
kondigde op 25 september het einde van de oorlog aan. Mensen kwamen aarzelend uit 
hun schui lplaatsen tevoorschijn (28). Daags daarna kwam echter het bericht dat er 
enkele Duitsers in Kilwa waren vermoord. Een Duits oorlogsschip vertrok erheen 
(29). Eind september ontstond er opnieuw paniek, vooral onder de Indiërs . Er werd 
een nieuwe aanval op de Duitsers verwacht. 
Oktober 1888 
De stad Bagamoyo was verlaten, de missie overstroomd door vluchtelingen. Nog 
s teeds dreigde een nieuwe aanval van de chefs (30). Zaterdag Ц oktober beschoot 
Deinhard de stad en bracht een compagnie soldaten aan land (31). Onder de 
Arabieren en de kustbewoners vielen 150 doden en ta l loze gewonden. Nog meer 
mensen zochten hun toevlucht op de missie (32). De chefs wilden nog steeds niet 
met de Duitsers praten en waren van plan zich permanent in het achterland t e 
vest igen (33)· Een expedit ie onder leiding van de Duitse ontdekkingsreiziger Hans 
Meyer werd door Bushiri en zijn mannen in Pangani onderschept (34). Meyer werd 
gegijzeld, maar vri jgelaten nadat hij Bushiri had beloofd ervoor te zorgen dat hij 
twaalf duizend roupees losgeld zou krijgen. Alle wapens van de expeditie vielen in 
handen van de Arabieren. 
Eind oktober: Bagamoyo werd met de dag onveil iger. Mensen vluchten voor 
plunderende landgenoten en Duitse kogels (35). De Duitsers bleven de mensen 
aanraden naar de stad terug te keren echter zonder succes. Baur begon zich zorgen 
te maken over de voedselvoorziening van zoveel mensen op de missie (36). 
November 1888 
Weinig verandering in de toestand. Het werd voor de missionarissen moeilijker om 
naar het binnenland te reizen. 
Woensdag 26 november hoorde Baur van iemand uit Pangani dat Bushiri met 
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drieduizend man, heel wat geweren en munitie onderweg was naar Bagamoyo (37). De 
Duitsers vertrokken om Winde te bombarderen (38). Baur betreurde dit omdat het 
nieuwe agress ie bij de Arabieren zou oproepen (39). 
December I888 
Bushiri en de opstandige chefs moesten worden geïsoleerd. Gezamenlijk besloten 
Fremantle, admiraal van de Britse patrouil levloot en admiraal Deinhard tot een 
zeeblokkade zodat er geen wapens en munitie meer naar het vasteland konden 
worden gesmokkeld. De blokkade zou 2 december ingaan (40). Daarnaast zag men 
s teeds meer de noodzaak in van een landmacht. Aller ogen r icht ten zich op de 
Afrika-kenner Hermann von Wissmann (41). Hij werd door Bismarck verzocht af te 
zien van de Bnin Pascha-onderneming en zich te wijden aan de Arabische opstand 
(42). 
Bushiri was intussen in opmars en bevond zich tussen Winde en Bagamoyo. Een Duits 
oorlogsschip volgde hem langs de kust. Bushiri zond mensen vooruit om langs de 
kust in Bagamoyo loopgraven te maken en de huizen van de Indiërs Kandji en Sewa 
Haji, invloedrijke handelaars in Bagamoyo, te vorderen. Op dinsdag 4 december 
kwam hij zelf in Bagamoyo aan (43). De volgende morgen l i e t hij Baur via Ismael, de 
Liwali van Winde, zeggen dat hij hem wenste te spreken (44). Tijdens dat gesprek 
kondigde Bushiri aan de oorlog te beginnen, a l s de Duitsers niet wilden 
onderhandelen. Vlak daarop deden de Duitsers een aanval op de stad en moest 
iedereen zich in veiligheid s te l len (45). De volgende morgen beschoten de 
Duitsers nogmaals Bagamoyo (46). Op vrijdag 7 december deed Bushiri een 
tegenaanval; hij werd teruggeslagen en trok zich met zijn stri jdkrachten terug bij 
de Kingani-rivier. De Duitsers boden Baur mariniers aan om de missie t e 
beschermen. Baur sloeg di t aanbod af (48). Hij wilde neutraal blijven. Op dat 
moment waren er volgens De Courmont zevenduizend mensen op de missie (49). 
Zaterdag 8 december kwam een groep van vierhonderd man uit Winde de gelederen 
van Bushiri versterken (50). 
Het was aanvankelijk niet duidelijk waar Bushiri zich precies ophield. Dertien 
december werd er van Duitse zijde opnieuw gevraagd aan Baur of hi j geen hulp nodig 
had (51). Baur bedankte voor het aanbod. In Bagamoyo was het weer rus t ig en 
Deinhard verzocht commandant Von Raven op 18 december de kustwacht op te heffen 
(52).Vrijdag 21 december hoorde Baur dat Bushiri bezig was in Nzole een vers terkt 
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kamp te bouwen; pater Hirtzlin had dat bij toeval ontdekt (53). Bushiri had hem 
nogmaals verzekerd dat de missie niets te vrezen had. Zondag 23 december werd 
Baur uitgenodigd naar Bushiri 's kamp te komen. Hij vreesde echter dat hi j door een 
nieuwe ontmoeting de neut ra l i t e i t van de missie in gevaar zou brengen (54). 
Op 23 december brak er »s nachts brand uit in het vluchtelingenkamp; ook enkele 
gebouwen van de missie gingen in vlammen op (55). 
De verwachte aanval van Bushiri kwam op donderdag 27 december (56). Opnieuw 
werden de aanval lers teruggedreven, Baur deed bij Bushiri zijn beklag over de 
strooptochten van diens mannen. Bushiri beloofde maatregelen te nemen. 
Op 31 december werd Dar Salaam aangevallen door Arabieren van Conduchi. De 
lutheraanse missie aan de haven werd verwoest (57). 
Januari 1889 
De Courmont bevond zich begin januari in Bagamoyo om een re i s naar de Kilima 
Nd jaro voor te bereiden met het oog op een nieuwe s t icht ing aldaar (58). Enkele 
belangrijke mensen van de DOAG keerden terug naar Europa o.a. directeur Goschen 
en Von Gravenreuth (59). De l aa t s t e werd opgevolgd door baron Von Eberstein. 
Vrijdag 11 januari kreeg Baur een brief waarin Von Eberstein verklaarde de missie 
niet a l s neutraal gebied te kunnen beschouwen omdat de vluchtelingen in 
verbinding zouden staan met de opstandelingen (60). 
In het noorden werd het s teeds onrustiger. Op 10 en 11 januari werd Dari Salam 
opnieuw door Aarabieren aangevallen (61). Zaterdag 12 januari vertrok pater Le 
Roy met een grote karavaan Wanyamwezi naar het binnenland. Donderdags daarvoor 
had De Courmont hem naar het kamp van Bushiri gestuurd om een veil ige passage te 
regelen (62). 
Op 13 januar i werd de Pugu-missie van de Duitse Benedictijnen door Arabieren van 
Conduchi aangevallen (63). Naar la te r bekend werd, waren er doden gevallen en 
g i jze laars gemaakt. De Courmont zag af van zijn tocht naar de Kilima Ndjaro 
vanwege de kr i t ieke toestand. De verhouding tussen Von Eberstein en Baur 
verslechterde door problemen met de missiedhow (6U) en vluchtelingen (65). Op 
dinsdag 15 januari veranderde Von Eberstein's houding ten gevolge van de Pugu-
affaire. Hij bracht Baur het verzoek van Vohsen om te bemiddelen in de 
gijzelingskwestie (66). Baur begon met de onderhandelingen (67). Hij riep de hulp 
van Bushiri in om contact t e leggen met de chefs van Conduchi. De Courmont dacht 
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intussen over een geleidel i jke evacuatie van a l le vluchtelingen naar Zanzibar 
(68). 
Februari 1889 
Vanaf 2 februari (toen Bismarck een 'Schutzbrief1 uitgaf voor Oost-AflrLka en 
Duitsland a l s s t aa t de verantwoordelijkheid voor dat gebied officieel van de DOAG 
overnam (69) begon von Wissmann zijn missie voor te bereiden. Hij stuurde de 
Arabisch sprekende lu i tenant Theremin naar Cairo om Soedanezen en Somaliers te 
recruteren a l s soldaten. Zelf begon hij met de samenstelling van zijn staf (o.a. Von 
Gravenreuth) en de aanschaf van een f lo t t i e l je (vijf zeilschepen) en een 
stoomschip, de Martha om wapens, paarden en ander oorlogsmaterieel naar de 
Oostkust te transporteren (70). 
De onderhandelingen over de g i jze laars s leepten zich voort. Baur had de condit ies 
teruggebracht to t een lospr i js van 6.000 roupees en vri j lat ing van enkele 
Arabieren met hun gevolg en wapens (71). Over de l a a t s t e voorwaarden ontstonden 
problemen. Toen Deinhard uiteindeli jk de Sultan inschakelde hoorde bij dat De 
Courmont om een schip verzocht had om de vluchtelingen van de Bagamoyo-raissie 
naar Zanzibar te verschepen (72). Deinhard voelde zich gepasseerd: de Duitsers 
hadden de missie immers al t i jd willen helpen. 
Op 7 februari kondigde Von Eberstein een nieuwe voedselblokkade maatregel af. De 
spanning tussen de Duitsers en de missie nam weer toe . Baur protesteerde met name 
tegen schendingen van neu t ra l i t e i t van de missie. De meeste vluchtelingen 
voelden er n ie t s voor om naar Zanzibar overgebracht t e worden. Deinhard wilde de 
evacuatie voortzetten, desnoods met dwang (73). Baur protesteerde (74). Op 10 
februari kwam er weer wat schot in de g i jze laars -zaak: de geëis te Arabieren waren 
opgespoord. Zij bevonden zich, met het losgeld, aan boord van de Leipzig. 
Op 14 februari schreef de Britse consul-generaal een brief aan Baur met het 
verzoek ten gunste van Engelse zendelingen te bemiddelen. Admiraal Deinhard was 
van het verzoek op de hoogte (75). De gevangen Arabieren en het losgeld waren 
intussen overgebracht naar het oorlogsschip Carola. Over de gi jze laars waren er 
geen berichten. Op 27 februari l i e t Bushiri de g i jze laars zonder medeweten van de 
Conduchi-chefs ophalen door een groep gewapende mannen en overbrengen naar zijn 
kamp in Nzole. De dag daarna ging Baur met de lospr i j s naar Bushiri (76). Volgens 
deze gingen de chefs niet accoord. 
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Maart 1889 
Op 1 maart keerde De Courmont terug naar Zanzibar (77). De oorlog ging door. 
Zondagmorgen 3 maart deden Bushiri. en zijn chefs een aanval op Bagamoyo. Zij 
werden door de Duitsers en hun inlandse troepen teruggeslagen. 
Op 6 maart werd de Benedictijnse broeder Romuald door Bushiri vri jgelaten vanwege 
zijn s lechte gezondheidstoestand (78). Zaterdag 9 maart konden de l a a t s t e twee 
g i jze laars het kamp verlaten (79). Op 11 maart kondigde Deinhard het standrecht af 
voor Bagamoyo: doodstraf voor iedereen die wapens draagt, in munitie handelt, 
spioneert of de opstandelingen steunt . 
Op dinsdag 12 maart verzocht een zekere Wolf Baur een samenkomst met Bushiri te 
organiseren (80). Baur vroeg inlichtingen (81). Het in i t i a t i e f v ie l bij Deinhard 
n ie t in goede aarde. 
Op 15 maart vest igde de Britse consul Baur's aandacht nogmaals op de Engelse 
zendelingen ui t Mpwapwa (82). Diezelfde dag kreeg Baur van Bushiri een verzoek ora 
met de Duitsers over vrede te praten (83). Zondag 17 maart hadden Baur en De 
Courmont een onderhoud met Deinhard aan boord van de Leipzig (81). Deinhard vroeg 
Baur inzake de Engelse zendelingen voorlopig n ie t s te ondernemen (85). Maandag 
18 maart ging Baur naar Bushiri 's kamp (86). Samen met Bushiri s te lde hij 
vredesvoorstel len op. Bushiri vroeg om een wapenstilstand van twee weken (87). 
Negentien maart ging Baur naar de Duitse admiraal met de vredesvoorstellen (88). 
Vrijdag 22 maart bleken er misverstanden te zijn over het ingaan van de 
wapenstilstand (89). Volgens Deinhard zou Bushiri ee r s t de Conduchi-chefs moeten 
la ten vallen en zich achter de Kingani terugtrekken. Op 23 maart ontvingen Baur en 
Gommenginger aan boord van de Leipzig een document met condit ies en 
topografische bepalingen omtrent de wapenstilstand (90). Diezelfde dag l i e t 
Deinhard, aan boord van de Schwalbe, Sadaani beschieten en daags daarna het kamp 
in Conduchi (91). Door deze vijandigheids-deraonstratie van Deinhard tegen de 
twee andere opstandel ingenleiders , Bwana Heri en Seliman bin Seif, werd Bushiri 
nog meer geïsoleerd: de wapenstilstand gold al leen voor hem. 
Maandag 25 maart kwamen de Duitse soldaten op de missie: er zouden soldaten van 
Bushiri gesignaleerd zijn (92). Deinhard beshouwde dit a ls een ernstige schending 
van de wapenstilstand (93) en riep Baur ter verantwoording (94). Baur verklaarde 
dat Bushiri inderdaad enkele mensen naar de missie had gestuurd om dat hij i e t s 
over bepaalde de ta i l s van de wapenstilstand wilde weten. Hij sprak zijn 
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verontwaardiging uit over het Duitse optreden (95). Op zaterdag 30 maart vertrok 
De Courmont weer naar Zanzibar (96). Op 31 maart arriveerde Von Wissmann op 
Zanzibar (97). 
April 1889 
Op maandag 1 apri l bezocht Von Wissraann de Sultan, daags daarna De Courmont en op 
woensdag de DOAG (98). Op 5 apri l ging hij naar de Bagamoyo-missie (99). Hij 
verwierp de vredesvoorstel len van Bushiri en beloofde met eigen vredes-
voorstel len te komen (10). Zaterdag 6 april vertrok hij naar Dari Salam, zonder 
Baur de beloofde vredesvoorstel len gedaan te hebben (101). Von Wissmann zou een 
week wegblijven. Bushiri werd ongeduldig. De twee weken wapenstilstand waren a l 
voorbij. Op 8 apri l dreigde hij de Mafiti en Wahehe in te zetten. Hij voelde zich 
door de Duitsers bedrogen. Baur maande to t geduld en verzocht intussen De 
Courmont contact op te nemen met de Engelse consul in verband met het losgeld voor 
de Engelse zendelingen. Op 9 apr i l keerde Von Wissmann terug uit Dari Salam ( 102). 
De dag erna ging het gerucht dat de Engelse zendelingen in Nzole waren 
aangekomen (103)· Zaterdag 13 apri l had Von Wissmann een onderhoud met Baur, 
Gommenginger en broeder Oscar (104). Hij raadde hen aan uit te wijken naar 
Zanzibar en wilde de missie laten beschermen door 50 mariniers. Baur wees a l l e 
hulp af (105). Von Wissmann zei voorts dat hi j besloten had de oorlog in Bagamoyo 
te laten beginnen maar dat hij op verzoek van de Engelse consul wachtte op de 
g i j ze laa r s . 
Op dinsdag 16 apri l kwamen via Von Wissmann twee Engelsen bij Baur die vanuit 
Mombasa waren gekomen ora hun landgenoten op te vangen (106). Op Goede Vrijdag 19 
apri l was er nog s teeds geen bericht over de gevangenen Mpwapwa. De DOAG bood aan 
het geld voor de vrijkoop te betalen indien de Engelse consul de 10.000 roupees 
niet zou geven (107). De zendelingen bevonden zich volgens de berichten in 
Matungu en werden door de regens opgehouden (108). 
Op Paaszaterdag 20 apr i l berichtte de Engelse admiraal Freemantle aan Baur dat hij 
drie kisten met roupees aan boord van de Leipzig had laten brengen. Admiraal 
Deinhard stemde er mee in dat het bedrag volledig tot Baur's beschikking stond. 
De Engelse zendelingen kwamen op woensdag 24 apr i l in Nzole aan (109). Volgens 
Baur waren de Duitsers klaar voor de oorlog; a l len waren hun Soedanese soldaten 
nog niet allen gearriveerd en was een groot aanta l Somalische soldaten ziek. 
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Diezelfde woensdag ging Baur met de twee Engelsen, Edwards en Taylor, naar het 
kamp van Bushirl (110). Bushiri wilde eers t de 10.000 roupees. Uiteindelijk bleven 
Edwards en Taylor in p laats van Mr. and №s. Roscoe a l s g i jzelaars achter, samen 
met Hooper. Op donderdag 25 apr i l vroeg Baur Von Wissmann om het losgeld. Dat kwam 
de dag erna. Edwards en Taylor werden vri jgelaten. Hooper, die er van verdacht 
werd Duitser t e zijn, niet . 
Op zaterdag 27 apr i l schreef de Britse consul Baur een dankbrief. Hij had zijn 
regering om inl icht ingen over Hooper gevraagd (111). Bushiri e i s te van de Britse 
consul de Arabier Masood uit de gevangenis van de Sultan in rui l voor Hooper 
(112). De Sultan stemde toe . Dinsdag 30 apr i l werd Von Wissmann's leger versterkt 
met 300 Soedanezen. 
Mei 1889 
Vrijdag 3 шеі: aankomst van het stoomschip Martha met de l a a t s t e troepen-
versterking: Von Wissmann's leger telde nu ongeveer duizend man. Op bevel van 
Bushiri vertrok zijn adjudant Makanda naar het binnenland om de Wahehe het 
s ignaal t o t oorlog t e geven (113). Zondag 5 mei: uitwisseling van Hooper en Masood 
(114). De oorlog kon beginnen. 
Op maandag 6 mei kwam Von Gravenreuth naar Baur om informatie in te winnen over de 
ligging van Bushiri 's kamp; Baur heeft geen duideli jke inl ichtingen gegeven (115). 
Op de avond van dinsdag 7 mei gaf Von Wissmann de l a a t s t e i n s t r u c t i e s aan zijn 
soldaten (116). Diezelfde morgen was een karavaan van de missie naar Mandera en 
Mhonda vertrokken. Bushiri en zijn bondgenoot Salim bin Abdallah hadden hem 
ongestoord la ten passeren (117)· Woensdag 8 mei: bestorming van Bushiri 's kamp 
door de Duitsers. Bushiri wist te ontkomen (118). Woensdag 15 mei: De Courmont 
kwam naar Bagamoyo en bleef daar twee weken (119): hij wilde met de Duitsers 
praten over de noodtoestand in het binnenland en over het gevaar voor de 
missionarissen (120). Bushiri was spoorloos. Op 17 mei schreef hij echter twee 
brieven: een naar Baur (121) en een naar De Courmont (122), met het verzoek zijn 
vrouwen die op de missie waren, naar Winde te s turen. Op zaterdag 25 mei begonnen 
de Duitsers met het executeren van krijgsgevangenen (123). Maandag 27 mei kwam 
Von Wissmann op De Courmont's verzoek naar de missie. De bisschop wilde alvorens 
naar Zanzibar terug te keren garanties over veiligheidsmaatregelen voor de 
binnenlandse missieposten (124). Ergingen geruchten dat enkele chefs de missie 
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van verraad beschuldigden (125). 
De Courmont vreesde dat Bushiri ui t wraak nieuwe g i jze laars zou zoeken (126). Op 
28 mei vertrok de bisschop weer naar Zanzibar (127). 
Juni 1889 
Zaterdag 1 jun i : de Duitsers ondernamen een kleine expeditie naar Dunda om 
Bushiri op het spoor te komen. Paniek onder de bevolking (128). Maandag 3 juni 
vertrokken de Duitsers om Sadaani te beschieten (129). Deze stad werd op 
donderdag 6 juni gebombardeerd (130). De Duitsers hadden niet het succes waarop 
ze gehoopt hadden (131). Dinsdag na Pinksteren, 11 juni , was De Courmont weer in 
Bagamoyo (132). De Duitsers keerden zondag 16 juni terug van een korte veldtocht 
(133). Woensdag 19 juni vertrok De Courmont weer naar Zanzibar (134). Op zaterdag 
22 juni vermeldt het dagboek van de missie dat een Goanese handelaar in Bagamoyo 
i s teruggekeerd (135). Overal leefde de hoop dat het leven zich weer zou gaan 
noraal iseren. Maar uit het binnenland kwamen s lechte berichten: volgens pater 
Karst uit Tununguo was Bushiri a l le chefs aan het ophitsen om de missies aan te 
val len. Alleen Kingo zou geweigerd hebben (139). De missionarissen wilden naar de 
kust. De Courmont werd onmiddellijk gewaarschuwd en kwam op 27 juni in Bagamoyo 
aan (137). Hij wilde een karavaan naar het binnenland sturen onder leiding van 
Jemadar Seliman (138). Deze kreeg de opdracht Bushiri en de chefs tot andere 
gedachten te brengen en indien nodig, de paters te helpen. Dezen kregen de raad 
zolang mogelijk op hun post te blijven (139). Zaterdag 29 juni keerde De Courmont 
naar Zanzibar terug (140). 
Juli 1889 
Dindag 2 j u l i : Seliman vertrok met een kleine expedit ie naar het binnenland (141). 
Op vrijdag 5 j u l i was De Courmont weer in Bagamoyo (142). De Duitsers waren overal 
versterkingen aan het bouwen, ook bij de missie (143). Op maandag 8 j u l i 
veroverden zi j Pangani (144). Naar Bagamoyo keerde de bevolking schoorvoetend 
terug (145). Von Wissmann droeg admiraal Deinhard op Tanga aan te vallen (146). 
Hijzelf bleef in Pangani achter . Deinhard s tu i t t e in Tanga op weinig weerstand. De 
Arabieren gaven zich over (147). 
Von Wissmann had de kust onder controle: Tanga kwam onder bevel van Krenzler; 
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Pangani van Schmidt; Bagamoyo van Richelmann; Bueni (aan de overzijde van de 
Pangani-rivier) van Freiherr von Bulov en in Dari Salam had Herr Leue de leiding. 
Von Gravenreuth werd plaatsvervangend Reichskommisaar en Rochus Schmidt werd 
ingezet voor expedit ies (148). Op donderdag 18 juni was nog s teeds niet bekend 
waar Bushiri zich bevond. Het vluchtelingenkamp bij de missie werd kleiner; het 
opbouwwerk in de stad was in volle gang ("149)· Zondag 21 j u l i : Von Wissmann 
spoorde iedereen aan het leven van vroeger weer op te nemen. Alleen zieken en 
zwakken bleven op de missie achter (150). Maandag 22 j u l i : de Duitse DOAG-
ambtenaar Giese u i t Mpwapwa kwam in Bagamoyo aan nadat hij aan Bushiri had weten 
te ontkomen. Op 29 j u l i schreef Baur aan De Courmont dat het gerucht ging dat 
Bushiri vanuit Usagara Bagamoyo aan zou vallen (151). De toestand op het 
plat teland werd weer onveilig. De Duitsers organiseerden geregeld straf-
expedi t ies . 
Augustus 1889 
Mensen die van het binnenland kwamen zeiden dat de paters en de broeders van 
Tununguo naar Mrogoro waren gevlucht (152). Zaterdag 10 augustus: De Courmont 
begon ongerust te worden (153). Op dinsdag 13 augustus kwam het bericht binnen 
dat ook de missionarissen van la Longa gevlucht waren (154). 
September 1889 
Alle aandacht r ich t te zich op het binnenland. Von Wissmann bereidde een grote 
expedit ie voor om de missies te beschermen en vijandige concentrat ies t e 
bevechten. Het land was aan een to ta le anarchie ten prooi. De paters in het 
binnenland liepen gevaar gegijzeld te worden; de neu t ra l i t e i t van de Franse 
congregatie bood geen bescherming meer. Seliman's expeditie was mislukt; de 
missionarissen wilden al leen nog maar vluchten (155). Voor De Courmont betekende 
vluchten het einde van de missionering. Von Wissmann werd voor hem de enige die de 
rus t kon hers te l len (156). Maandag 9 september: s t a r t van de Duitse Mpwapwa-
expedit ie (157). Het vertrek ui t Bagamoyo was op vrijdag 13 september (158). De 
karavaan bestond uit 600 soldaten en 300 Wanyamwezi die naar hun thuisland 
terugkeerden (159). Geruchten dat Bushiri Bagamoyo zou aanvallen t i jdens Von 
Wissmann's afwezigheid, leidde to t grote onzekerheid. Zaterdag 28 september sloot 
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Von Wiasmann vriendschap met Kingo van Mrogoro (160). Kingo werd erkend a ls hoofd 
van Ukami en l i e t de Duitse vlag in a l le dorpen hijsen (161). 
Oktober 1889 
Wazaramo, die naar de kust gevlucht waren, meldden dat Bushiri hun dorp in brand 
gestoken had (162). De Duitsers plaats ten een wachtpost op de missie want daar 
zou Bushiri 's aanval zich het eers t op r ichten. Donderdag 17 oktober: dat de Mafiti 
op het punt stonden Bagamoyo aan te vallen bleek een vals alarm (163). Von 
Wissmann was in tussen doorgestoten naar Mpwapwa en had daar een militaire post 
inger icht . De bevolking die de oorlog moe was, haalde Von Wissmann in a l s 
bevrijder. Zaterdag 19 oktober: Von Gravenreuth trok de Mafiti tegemoet en s toot te 
in Myombo onverwachts op een grote krijgsmacht. Hij slaagde er ternauwernood in 
de kri jgers op de vlucht te jagen (164). Bushiri leek nu voorgoed verslagen. 
November 1889 
Zondag 3 november: Bwana Heri deelde mee dat hij de Mandera- missie ging 
aanvallen. Vanuit Bagamoyo werden er 200 soldaten op afgestuurd (165). Op maandag 
25 november kwam het bericht dat de Mhonda-missie door Bushiri aangevallen was 
(166). 
December 1889 
Donderdag 5 december: Stanley arriveerde in Bagamoyo met Emin Pascha. Op maandag 
16 december werd Bushiri in Pangani gevangen genomen en door de Duitsers 
opgehangen (167). Zijn medestrijders sloten zich bij Bwana Heri aan. Deze werd nog 
tweemaal door de Duitsers aangevallen. Op aandrang van de Sultan, s a l d a l i , gaf hij 
zich t ens lo t t e aan de Duitsers over. 
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HOOFDSTUK V 
DE DUITSERS 
Op 28 apri l 1888 ondertekende Sultan Khllif bin Sacïd bin Sultan (I888-I89O) van 
Zanzibar het verdrag waarin hi j de Deutsch Ost-Afrika Gesellschaft (DOAG) 
onbeperkte volmachten verleende wat het bestuur van het vasteland betreft , en wel 
de Mrlma kust en zijn gebied ten zuiden van de r iv ie r de ümba. De begintekst van 
het door Duitsland gedicteerde verdrag luidde: 'La Hautesse le Sultan cède à 
l 'Association allemande de l'Afrique orientale , tout le pouvoir qu 'e l le possède au 
Continent sur la Mariina et sur ses t e r r i to i res et dépendances au sud du fleuve 
Umba, l ' en t iè re administration qu'el le lui concède et transmet pour être gérée au 
nom de la Hautesse et sous son pavillon et soumise à tous se s droi ts de 
souverainité, mais i l es t entendu que l 'Association e s t responsable pour tou tes 
l es affaires et l 'administration de cet te part ie des t e r r i to i r e s de Sa Hautesse 
compris dans ce t te concession, et que la Hautesse le Sultan ne sera engagée pour 
aucune dépense ayant rapport à ce t te concession, ni pour aucune guerre ou 'diya ' 
(prix du sang), ni pour l e s réclamations qui s'y é lèveraient , dans aucun de ses cas 
on n'en référera à la Hautesse ' ( l ) . 
Daarna volgt een l i j s t van rechten en privi leges, die de DOAG in naara van de Sultan 
toekwamen: 
Het recht om grond te kopen en de bevoegdheid om belast ing te heffen (Article 1). 
De bevoegdheid officieren en ambtenaren te benoemen om de provincies te besturen 
en om gerechtshoven op te r ichten. De bevoegdheid om noodzakelijke 
veiligheidsmaatregelen te nemen. Het recht om verdragen te s lui ten met chefs . De 
bezetting van a l le versterkingen en openbare gebouwen. Het heffen en innen van 
plaatsel i jke en andere belast ing. De benoeming van rechters (Article 2). 
Het recht om handel te drijven (Article 3). 
Het bezit van privi leges en speciale volmachten om het handelsverkeer te regelen . 
De bevaring van r ivieren en meren, het aanleggen van wegen, spoorwegen, kanalen 
en telegraafverbindingen enz. Het controleren of verhinderen van de invoer van 
a l l e r l e i soort handelsartikelen, wapens, munitie, s terke drank enz. (Article H). 
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Het recht om douanekantoren te vestigen, belastingen op boten, koopwaar enz. t e 
heffen en innen en de smokkel tegen te gaan (Article 5). 
Het a l leenrecht om mijnen of voorraden van lood, steenkool, i jzer , koper, t in, goud, 
z i lver of aardolie t e zoeken en te exploiteren, alsook het al leenrecht om deze 
stoffen te verhandelen. Het beschikkingsrecht over a l le bossen (Article 6). 
Het recht om een bank of banken te vestigen en het exclusief recht om papiergeld 
te la ten circuleren (Article 7). 
In de l a a t s t e 'Art ic les ' , 8-14, werd de duur van het verdrag geregeld en 
vas tges te ld op 50 jaar , alsmede de betalingen die de DOAG aan de Sultan zou doen 
in r u i l voor de verkregen concess ies . 
Het verdrag werd ondertekend door Sult in Khllif bin Sa<:ïd bin Sultan en 
Dr.Iur.Gustave Michahelles, de generaal-consul van de Duitse rijk op Zanzibar. 
Op 15 augustus werd de kust officieel door de Duitsers in bezit genomen. Deze 
gedenkwaardige dag zou met een vlagge-ceremonie en een diner worden gevierd. 
Voor het officiële gedeelte had Baron von (ï'avenreuth via Baur de hele missie 
uitgenodigd: 'Après le Salut le Baron m'a envoyé une invitat ion pour a s s i s t e r au 
diner à 7 heures du soir demain, le Père Hirtzlin et moi: une invitation générale 
pour toute la mission pour a s s i s t e r à midi demain à la cérémonie du salut et le 
placement du pavillon. Pour le diner je n 'accepterai pas, mais je crois que je 
pourrais difficilement m'excuser pour la cérémonie de midi. Cependant je ferai tout 
ce que j e pourrai pour ne pas y a s s i s t e r . Comme je dois répondre à l ' invi ta t ion, j e 
vais voir l e Baron demain matin et rendre la v is i te à Mr. Vohsen et je tâcherai de 
m'exe user ' (2) . 
Op 16 augustus stuurde DOAG-administrateur Vohsen Europese ambtenaren naar a l l e 
belangrijke kus tp laa tsen: Tanga, Sadaani, Pangani, Bagamoyo, Dari Salam, Kilwa 
Kivinje, Lindi en Mikindani. In a l die plaatsen namen ze zonder plichtplegingen 
het werk van de Arabische ambtenaren over. Pater Gommenginger, behorend tot de 
cummuniteit van de paters van de Heilige Geest in Bagamoyo, schreef hierover l a t e r 
in een brief: 'Die Deutschen forderten die fHlheren arabischen Beamten auf, die 
Gewaltungsgebäude zu räumen, kündigten der Landesbevölkerung feierlich und 
schneidig den neuen Stand der Dinge an, hissten allwärts ihre Fahne an Stel le 
jener des Sultans, sprachen von ihren Gesetzen, von ihrer Polizei, von ihren 
Richtern, von ihren Steuern und Zöllen, kurz, von ihrer Absicht, a l l es Bestehende 
umzustossen und abzuändern. Die Bevölkerung sah diesen unerwarteten und 
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schroffen Umwälzungen eine Zeit lang verwundert, ers taunt und verblüfft zu. Das 
schneidige Auftreten der neuen Herrscher ärger te s i e , r e iz te s i e . Dann brach die 
Wuth der Eingeborenen a u s . ^ ' O ) . 
Overal braken onlusten uit: Duitsers werden vermoord of verjaagd, hun posten in 
brand gestoken. Niemand verwonderde zich over deze reac t ie van de bevolking, 
behalve de Duitsers zelf: voor hen kwam het Arabisch-Swahili verzet a ls een 
volkomen verrass ing. 'Wie s te iger te sich die Überraschung, a l s der Aufstand mit 
ungeahnter Schnelligkeit das ganze Küstengebiet ergriff, und wie durch eine 
gewaltige Flutwelle die deutschen Stationen wegfegte. Nur Bagamoyo und 
Daressalam vermochten es, durch ein deutsches Geschwader unters tütz t , sich 
mühsam zu behaupten ·^ ) . 
De Duitsers waren zeer verontwaarigd over deze - wat zi j noemden - Arabische 
agress ie . Duitsland had zich immers niet aan een verdragsbreuk schuldig gemaakt. 
In plaats van dankbaarheid te oogsten, moesten de Duitsers toezien hoe hun 
eigendommen werden vernietigd, 'Staatsangehörige ' werden aangepakt en hoe 'die 
deutsche Flagge beschimpft' werd. Zij begrepen niet waarom de Sultan hen niet te 
hulp kwam. Ze hadden voor hem toch al t i jd 'Hoheitsrechten eingeräumt'? Een ding 
was duideli jk: de Duitse eer was gekwetst; de opstand moest neergeslagen worden. 
aansluitend bij de Westerse a n t i - s lavemij-campagnes, stelden de Duitsers hun 
oorlog voor a l s een strijd tegen de slavenhandelaars . 'Nur ein Umstand war es , 
der uns ein moralisches Recht gab uns zu Herren zu machen: die Sklaven Wirtschaft 
und die hierdurch bedrängte schreckliche Entvölkerung des weiten Innern des 
Kontinents'CS). Pater Gommenginger, die van Duitse afkomst was, had een andere 
kijk op de handelswijze van zijn landgenoten. Hij zegt: 'Jeder Mensch, jedes Volk, 
mag es noch so verkommen sein, bewahrt einen Rest von Ehr und Rechtsgefühl in 
sich, dem man nicht zu nahe t re ten darf. Es will sogar scheinen, dass , je 
abgestumpfter dasselbe i s t und je mehr es über sich ergehen l ä s s t , bis es s ich 
gekränkt und ver le tz t findet, um so rasender und grausamer es dann Menschen und 
Volker macht. Dies was hier der Fall . Man mag die OstafìrLkanischen Neger (6) 
Aufruhrer und Rebellen heissen, so lange man will, s ie waren es nicht. Sie thaten 
nur, was jedes andere Volk, was wir a l le an ihrer Stel le würden gethan haben, s ie 
kämpften für ihre Freiheit, ihre Ehre und ihr Recht'(7). Volgens de paters van 
Bagamoyo had deze oorlog vermeden kunnen worden, a l s de Duitsers zich hadden 
gedragen a ls de Engelsen in het kustgebied ten noorden van Mombasa. Ook volgens 
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Pater Le Roy van de communiteit in Zanzibar stelden de Arabieren niet zo'n hoge 
eisen aan hun samenwerking met de Duitsers. 'Sie wollen ihre Vorrechte bewahren, 
einige Durchgangs und Einfuhrzölle, welche ihnen von den Arabern eingeräumt 
worden waren. Sie sollen nach ihren Gebräuchen und Gesetzen leben ohne Steuern 
und unter der Flagge des Sultans. Konnten man den Leuten von Pangani, Bagamoyo, 
Kilwa u.s.w. nicht dieselben Zugeständnisse machen, welche die Engländer den 
Eingeborenen von Mombasa machten'CS)? Afschaffing van de s laverni j wil iedereen, 
zegt Pater Le Roy, maar dat i s een heel geleideli jk proces dat zeker in de 
beginfase niet rad icaa l kan worden aangepakt. 'Später, wenn mann etwas ftlr das 
Land getan hät te , wenn man Strassen und Brücken gebaut, Brunnen gegraben hät te , 
wenn man den Handel gehoben und die Eingeborenen Häuplinge nach und nach dem 
Einflüsse des Islams entzogen und so sich eine feste Stellung erobert hätte, dann 
wäre es an der Zeit gewesen, die Verträge abzuändern, die Sklaverei Schritt für 
Schrit t zu unterdrücken, dem Kindermord, und dem Kannibalismus zu steuern. Dann 
wären auch für das Christentum die herrlichsten Eroberungen zu hoffen 
gewesen'CÇ). 
24 augustus werd de Liwali van Bagamoyo met geweld uit zijn huis gezet (10). De 
vijandige stemming groeide met de dag en de chefs sloten zich aaneen om de 
Duitsers aan te vallen en te verjagen. Het l iep uit op een complete oorlog. De hele 
bevolking van Bagamoyo vluchtte naar de missie. Begin oktober waren daar al zo'n 4 
à 5000 mensen (11). 
Von Gravenreuth meende dat de missie beschermd moest worden tegen de in opstand 
gekomen chefs en bood mili taire hulp aan: 'D 'a i l leurs j ' a i di t à ces messieurs et 
aux officiers qui me d isa ient qu ' i ls sont prêts à venir à notre secours au moindre 
danger; que je pense que je n'en aura pas besoin et que je l e s remercie; étant sûr 
qu'on ne viendra pas nous molester e t c . ' i ^ ) . 
Eind november i s de Arabier Bushiri in aantocht. Van iemand ui t Pangani hoorde 
Baur dat hij onderweg was met 3000 aanhangers, gewapend met geweren, mitrail leurs 
en enkele kanonnen (13). Op 13 december schreef Baur dat het aantal vluchtelingen 
in enkele dagen verdubbeld was (14). Niemand waagde zich buiten. De Duitsers 
boden aan een peleton mariniers naar de missie te s turen: 'Ce matin le commandant 
de la 'Carola' m'a envoyé un officier pour me demander s i je ne voulais pas avoir un 
peleton de marine à la mission pour nous protéger contre l es gens de Bushiri. Je 
l u i a i répondu que je le remercie pour sa bienveillance, que pour le moment je ne 
gt)cf $ή)τ. ^. ßberftein 
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croyait раз en avoir besoin que je pense qu' i ls ne viendront pas nous attaquer, 
mais que cependant dans le cas d'une attaque à l a maison, j e l e pr ierai de venir à 
notre secours . Je crois que des soldats allemands i c i nous feraient plus de mal et 
pourraient nous a t t i r e r la haine de Bushiri e tc . L'officier m'a d i t qu' i l 
demandera au commandant une fusée pour donner un signal au navire s ' i l y avai t un 
attaque pendant la nuit '(15). Von Raven, de commandant van de Carola, heeft deze 
reac t ie van Baur doorgegeven aan admiraal Deinhard en deze gaf toen het bevel de 
kustwacht terug te trekken: 'Euer Hochwohlgeboren ersuche ich ergebenst, bei 
ers ter Gelegenheit, wenn die Wache am Lande nicht mehr gebraucht wird, dieselbe 
wieder einzuziehen'C 16). 
Baur kon nu nie t meer rekenen op enige steun van de Duitsers. Het strand werd 
onveil ig: de missieboot, de Salama, had geen enkele bescherming meer; voedsel dat 
van Zanzibar naar Bagamoyo werd verscheept v ie l dikwijls in handen van 
plunderaars; passagiers werden l a s t i g gevallen, beroofd of vermoord. 
Een van de Duitse maatregelen tegen de zich uitbreidende opstand was het leggen 
van een zeeblokkade om de invoer van oorlogsmateriaal en de uitvoer van slaven 
tegen te gaan. Maar de patrouillerende oorlogsschepen konden 'smokkel' boten niet 
tegenhouden. Zodra bleek dat de Arabieren over de nodige wapens beschikten en 
een langdurige str i jd konden voeren, begonnen de Duitsers te denken aan een 
landmacht die de opstand zou kunnen onderdrukken (17). Dit luidde een nieuwe fase 
in de Duitse bemoeiingen aan de oostkust in. 
In het begin van het jaar 1889 werd Von Gravenreuth vervangen door een nieuwe 
Bezirkschef, Baron Freiherr von Eberstein. Deze maakte de zaak voor de missie 
gecompliceerder door strenge in - en uitvoermaatregelen. Er mocht niets worden 
uitgevoerd wat niet van een eigendomsbewijs was voorzien. Het werd de mensen die 
met wat bezit t ingen naar Zanzibar wilden vluchten, bijna onmogelijk gemaakt t e 
vertrekken. Von Eberstein vaardigde de volgende proclamatie ui t : 'Euer Hochwürden 
beehre ich bekannt zu geben, dass ich unter obwaltenden Verhältnissen Holz 
(Balken, Boritis, Kitanda und Türen) sowie andere Hauseinrichtungsgegenstände 
nur zur Verschiffung gelangen lassen kann, wenn der Verschiffer sein 
Eigentumsrecht unzweifelhaft nachgewiesen hat. Ich gebe diese Bekanntmachung 
noch heute in der bei der Mission gelegenen Zufluchtsstätte ab ' ( l8 ) . 
Op 11 januari kwara de volgende Bekanntmachung. Naar aanleiding van geruchten 
over contacten van vluchtlingen op de missie met soldaten van Bushiri kon het 
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miasieterrein niet meer a l s neutraal gebied beschouwd worden. Von Eberstein 
formuleerde di t a l s volgt: 'Euer Hochwürden beehre ich mich anzuzeigen, dass ich 
die Niederlassung der Bagamoyo Flüchtlinge an der Mission, nicht a l s neutrales 
Gebiet betrachten kann, da sich die schon fKiher bestehenden Gerüchte 
wiederholen, dass innerhalb der friedlichen Bewohner des Obdaches sich Leute 
befinden, welche mit den aufständischen Arabern, mit den Menschenräubem in 
Verbindung stehen'(19). 
Op 13 januari kwam de derde maatregel: de missiedhow moest bij iedere aankomst en 
voor elke afvaart voor een inspect ie bij de Duitse douaneloods aanleggen (20). 
Geen enkele passagier , noch welke lading dan ook, mocht van boord voordat 
daarvoor toestemming was gegeven. De goederen van de missie konden op het strand 
worden gelos t maar er moest gezorgd worden voor bewaking (21). 
In een brief van 15 januari bracht Baur de nieuwe Bezirksamtchef enkele feiten 
onder de aandacht die de neut ra l i te i t en de veiligheid van de missie in gevaar 
brachten. Een van de broeders ontdekte dat drie zwarte soldaten die in dienst 
waren van de DOAG een onschuldige man van de missie hadden gearresteerd en op het 
punt stonden hem te fusi l leren. Baur vroeg zich af wat er gebeurd zou zijn a ls de 
broeder niet toeval l ig langsgekomen was (22). Ook was een troep Wanyamwezi van de 
compagnie (23) met veel lawaai en voorzien van een soort vlag de missie 
binnengedrongen. Baur verklaart dan: 'Nous n'avons ic i nulle protection que la 
neut ra l i té , que nous gardons. Les bandes de soldats qui battent la campagne, ne 
pénètrent jamais chez nous, parce que, sachant que nous ne faisons pas la guerre, 
e l l e s n'ignorent pas non plus que nous ne permettons à personne des gens réfugiés 
i c i de circuler avec des armes. (...) Aussi je vous prie de vouloir bien donner des 
ordres pour que ce va et vient d'hommes armés ne se produise pas, au risque de 
mettre à la fin en péri l la vie de tant malheureux pauvres gens inoffensifs, que ne 
res ten t i c i parce qu ' i l s ne savent où trouver q.q. sécur i té , e t que nous ne pouvons 
mettre dehors sous peine de nous en faire des ennemis' (24). 
Diezelfde dag nog stuurde Von Eberstein een brief naar Baur vol veront-
schuldigingen en onder de indruk van het bericht ui t Dari Salara dat de Pugu-missie 
was aangevallen en verwoest; sommige missionarissen waren vermoord, anderen 
gegijzeld. Beseffend dat hi j Baur wel eens nodig kon hebben, trok hij a l le 
maatregelen in en beloofde hem in a l les ter wille te zi jn: 'Auf Euer Hochwürden 
ersten Brief von Heute morgen zurückkommend, bemerkte ich, dass ich es aufrichtig 
bedauere, mit einer Verordnung Euer Hochwürden neue Schwierigkeiten berei te t zu 
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haben. Ich hebe darum diese Verordnung auf, (. . .) . Ich kenne genau die Unsicherheit 
der Passage zwischen hier und der Mission, und bin auch dabei, Massregeln zu 
treffen, welche diesen Ubelstand hoffentlich baldigst besei t igen. Um die 
Sicherheit der Mission nicht zu gefährden, werde ich bis auf weiteres auch die 
Neutrali tät des Obdaches an der Mission respect ieren und nicht wieder 
Arrestationen dort vornehmen lassen , obwohl dieselben sehr nöthig sind, da von 
vielen dort wohnenden Leuten nachweislich eine Verbindung mit den Auf-
ständischen unterhalten wird. Was nun die in Euer Hochwürden zweiten Brief von 
Heute erwähnten Ungezogenheiten der Waniamwezi betrifft , so werde ich dafür, so 
weit es in meinen Kräften s teht , Sorge tragen, dass die Grenzen der Mission 
respec t ie r t werden ,(25). 
Voor het geval de missie aangevallen zou worden, had Von Eberstein met de kapitein 
van de kruiser Schwalbe een afspraak gemaakt: 1) 'Der Kapitän i s t berei t ira fa l l 
der Noth die Mitglieder der Mission am Bord des Kriegsschiffes zu nehmen. 2) 
Ebenso gewährt gerne unsere Station innerhalb ihrer Mauern der Mission jedwede 
Hülfe. Der Kapitän fürchtet bei der grossen Entfernung im Falle der Noth mit seinem 
Einsatzkorpa zu spät zu kommen, und ebenso muss ich sehr bedauern nicht s tark 
genug zu sein, der Station mit Leuten zur Hülfe kommen zu können'(26). 
Baur reageerde hier niet op. Hij was nie t van plan Bagamoyo te verlaten omdat hi j 
zich door niemand bedreigd voelde. Bushiri had hem zelfs hulp aangeboden om de 
missie te beschermen tegen de Duitsers (27). Op 21 december had Baur aan De 
Courmont geschreven dat 'Quant à nous, nous n'avons rien à craindre . Bushiri ne 
viendra pas i c i , ni aucun de ses hommes; i l e s t certain de cela ' (28) . 
In Duitsland had AfYlka-kenner Hermann von Wissmann intussen, op verzoek van 
Bismarck afgezien van de Qnin Pascha expeditie (29). en zich geheel gewijd aan de 
OostafTikaanse opstand. Von Wissmann werd in de Reichstag uitgenodigd om zijn 
opvattingen en inzichten over de OostafTikaanse toestand uiteen te zetten en 
informatie te verschaffen over de slavenhandel. Von Wissmann schreef: 'Wir 
besprachen die Ausnutzungsraöglichkeit d ieser Gebiete, Kommunikationsaus-
sichten, Häfen u.s.w. Dann musste ich dem Fürsten (30) ein Bild von meinen 
zukünftigen Feinden entwerfen, und ihm erzählen, wie ich deren Niederwerfung 
denke. Ich musste mich aussprechen über die Sklavenfrage, das Missionswesen, den 
bestehenden Handel, die Kulturelle Stellung der Verschieden Bewohner und so l l t e 
endlich einen Kostenanschlag machen'(31). 
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Al op 2 februari 1889 verscheen de door zijne majesteit de Keizer goedgekeurde 
wet der Schutz der Deutschen Interessen und Bekämpfung des Sklavenhandels in 
Ost-Afrika betreffende (32). Daarin werd onder meer bepaald: 1. · Für die 
Massregeln zur Unterdrückung des Sklavenhandels und zum Schutz der Deutschen 
Interessen in Ost-Afrika wird eine Summe bis zur Höhe von zwei Millionen Mark zur 
Verfügung ges t e l l t . 2. Die Ausführung der erforderlichen Massregeln wird einem 
Reichskommissar übertragen. 3. In diese verantwortungsvolle Stellung a l s 
Reichskommissar wurde durch den Willen Sr.Majestät des Kaisers, Von Wissmann 
ЬегиТепЧЗЗ). 
Op 31 maart 1889 kwam de nieuwe Reichskommissar Von Wissmann in Bagamoyo aan 
(3*0· Sinds zijn benoeming was hij bezig geweest met het samenstellen van zijn 
troepen. Aan een kern van 600 Soedanezen werden 200 Zoeloes toegevoegd uit 
Portugees Oost- AfWJca en 20 Turkse politiemensen. De a r t i l l e r i e bestond uit 6 
kanonnen, 12 stuks veldgeschut, en nog een aantal kleine mitrail leurs van de 
compagnie zelf. Op 3 mei arriveerde het stoomschip Martha met oorlogsmateriaal en 
de l a a t s t e troepenversterking (35). 
In Bagamoyo waren de Duitsers intussen veel inschikkeli jker geworden tegenover 
de missie; Baur immers trad a l s bemiddelaar op in de onderhandelingen over de 
vrijkoop van de Pugu- missionarissen. De missiedhow, de Salama werd niets meer in 
de weg gelegd. De Duitsers begonnen zelfs diensten te vragen aan de algemeen 
econoom op Zanzibar, Pater Acker, die be las t was met de bevoorrading van de 
vaste land-miss ies . De Courmont, die toen in Bagamoyo was, wees Acker op de 
kwalijke gevolgen die zijn dienstverlening zou kunnen hebben en verbood hem nog 
ooit i e t s voor de Duitsers te doen. Hij schreef: 'Quelle mauvaise inspirat ion vous 
avez eu de l 'affréter aux Allemands. La prudence nous commande d'éviter cela 
absolument. Aussi alléguez désormais que le 'Salama' es t hors d'usage et prétextez 
quant à l ' au t re boutre que nos provisions l'encombrent. Les Bushiriens suivent ces 
mouvements et que diront l e s arabes en voyant notre voile à croix noire a l l e r se 
ba isser au mouillage près des Allemands et l e s ravitaillements leur venus par nous 
(36). Wilden de onderhandelingen over de gevangen Benedictijnen enig succes 
hebben dan moesten ac t i e s en provocaties vermeden worden. 
De Duitsers waren op de hoogte van de opdracht van Von Wissraann om een goed 
getraind leger samen te s te l l en . Tot zijn komst kon men niets s t ra tegisch 
ondernemen omdat de soldaten van de D0AG bes l i s t niet opgewassen waren tegen de 
grote ovennacht van aaneengesloten chefs onder leiding van Bushiri. Met de komst 
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van Von Wissmann eind maart was het Duitse geduld op: er moest gehandeld worden 
en wel zo vlug mogelijk. Op de goederenloods van de DOAG, het Usagara Haus, werd 
de vlag van de compagnie vervangen door die van Duitsland. Het l aa t s t e woord van 
Bismarck aan Von Wissraann was geweest: 'Siegen Sie' (37) en dat was Wissmann van 
plan. 
Von Wissmann ontmoette Sultan Khälif bin Sacïd op 1 apri l , de Courmont op 2 apri l en 
Baur op 3 apr i l (38). Omdat er nog onderhandeld moest worden over gevangen 
Engelse zendelingen (39), kon Von Wissraann niet direct tot act ie overgaan. Op 14 
april ontbood hij de paters Baur en Gomraenginger met broeder Oscar bij zich en 
verklaarde dat hij het voor de leden van de missie verstandiger vond naar Zanzibar 
uit te wijken, in ieder geval voor de zusters ; de paters zouden eventueel in het 
Duitse fort hun toevlucht kunnen nemen. Baur schri j f t : 'Après i l nous a di t : ' je 
crois votre mission en danger. (...) J 'a i l ' intent ion de protéger la mission, c ' es t 
mon devoir' ' (40). Baur zag dat gevaar echter helemaal niet en sloeg het aanbod van 
Von Wissmann beleefd af. 'Nous lu i avons répondu que ceci n 'é ta i t pas possible , 
que nous ne quit terions que dans la dernière extrémité. Que pour le moment nous 
n'avons rien à craindre, ou pas d 'at taque, et dans ce cas vous ne manqueriez pas de 
venir à notre secours ' (4l) . 
Het verlaten van de posten zou betekenen het in de steek la ten van de christenen, 
en zolang er geen direct levensgevaar was, mocht daartoe niet worden overgegaan. 
Dit gold ook voor de missieposten in het binnenland. Bushiri had nogmaals de 
garantie gegeven voor een onbelemmerde bevoorrading. Baur schreef in dezelfde 
brief: 'Bushiri m'a encore rassuré d'être sans inquiétude que nos s ta t ions ne 
seront pas touchées. 'Qu'il y a i t la guerre ou non, vous pouvez toujours r av i t a i l l e r 
vos s ta t ions , pourvu que les Allemands l e s l a i s sen t venir jusqu' i c i ' ' . Baur voegt 
hier aan toe : 'Pour moi je ne sera i pas d'avis que nos Pères quitterons les s ta t ions 
du moins pas pour le moment, mais d'y res te r tan t qu ' i l s peuvent; car sans cela i l en 
sera fini avec nos s tat ions et nos chrét iens e tc . Nous ne sommes des missionnaires 
protestants; nous devons nous sacr i f ier pour nos âmes'(42). 
Op 6 mei ontving Bushiri 6000 roupies losgeld voor de gegijzelde Engelse 
zendelingen (43)· Op 8 mei viel Von Wissmann Bushiri 's kamp in Nzole aan. Hij bleek 
volledig op de hoogte van de ligging van de versterkte boma. Het was niet duideli jk 
hoe Von Wissmann aan die informatie kwam. De zendelingen van de Church Missionary 
Society, die voor hun vrij lating in Bushiri 's kamp hadden vastgezeten, waren 
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volgens de Duitse officieren te verward ош enige hulp van belang te bieden. Baur 
was op 6 mei door Von Gravenreuth benaderd om inlichtingen te geven maar weigerde 
Bushiri te verraden (44). Von Wissmann betreurde dat maar waardeerde Baur's 
houding. 'Das i s t Schade, aber es i s t anständig und vornehm durch und durch, ganz 
so wie dieser prächtige Mann immer i s t ' (45) . 
Baur wist n ie ts van de komende aanval tot op de morgen zelf van de achts te mei. Von 
Wissmann stuurde hem een kort bericht: 'Wir greifen heute Bushiri an. Admiral 
Deinhard schickt eine Wache auf die Mission. Das Lager bei ihnen darf Niemand 
ver lassen wegen Gefahr von unsere Leuten erschossen zu werden'(46). 
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De aanval werd door Von Wissmann l a t e r in de volgende bewoordingen beschreven : 
'Ich muss eingestehen, dass mir, a l s ich an der Spitze dieser Truppe, der ersten 
deutschen Kolonialtruppe, die ich in kurzer Zeit hatten schaffen müssen, der 
ersten Truppe, die fern vom Heimatlande für unsere Flagge kämpfen so l l t e , das 
Kommando 'ant re ten ' gab, das Herz schier bis zum Halse klopfte. Es war ein Gefühl 
der Befriedigung, mit einer Verantwortlichkeit betraut zu sein, wie s ie in dieser 
Führerstelle lag , eine Vorausbelohnung schon für v ie les Schwere, was noch kommen 
sol l te ' (47) . De Duitse troepen wisten het kamp to t op enkele meters te naderen 
zonder opgemerkt t e worden. De bestorming kon beginnen. 'Laut und mächtig braust 
zum ersten mal das jubelnde deutsche 'Hurra'. Die schwarzen Soldaten hatten 
diesen Kriegsruf mit wahrer Begeisterung er lernt , a l l es andere übertäubent auf 
afrikanischem Schlachtfeld. (...) Fast ebenso schnel l hat ein Seeoffizier Leutnant 
Schelle, mit tollkühner, katzenartiger Gewandtheit, die hohe Wand erk le t te r t , und 
springt ins feindliche Lager hinein, um tödl ich getroffen die Heldenseele 
auszuhauchen'C 48). 
Het gevecht was van korte duur. Er vielen vele doden aan de kant van de Arabieren. 
Daags daarna ontving Baur de zakelijke mededeling: 'Euer Hochwürden thei le ich 
ergebenst mit dass ich gestern Bushiri 's Lager angegriffen und mit Sturm genommen 
habe. Bushiri i s t entkommen, hat circa 80 Mann, meist Belutschen und Araber 
verloren und i s t das Lager zers tör t . Ein Offizier der Marine und 1 Matrose sowie 
einer meiner Unteroffizieren sind tod. Drei meiner Offizieren le ich t verwundet. Das 
ganz gut befestigde Lager wurde auf den ers ten Anlauf genommen'(i)9). 
Diezelfde dag gaf Baur in een brief aan De Courraont een uitgebreid verslag van de 
bestorming, dat a l s volgt begint: 'Hier matin à 6 à l ' insu de tout le monde, l e s 
messieurs sont a l l é s attaquer le camp de Bushiri. I l s sont par t is en 3 colonnes, mr. 
Wissmann et Gravenreuth en t ê t e , c e lu i - c i de l ' avant -garde ' . Verderop schri jf t h i j : 
'Bushiri a été surpr i s . I l ne s 'a t tendai t pas à une a t taque. Ses hommes avaient été 
dehors et sont rentrés l e matin pour manger, comme dit le Ramazan, et i l s se sont 
mis à dormir et l e s quelques noirs sont r e s t é s dehors dèsqu ' i ls ont vu l e s 
Allemands, se sont sauvés sans prévenir le camp de sorte que ces messieurs sont 
arrivés à quelques pas du camp sans t i rer un coup de fusil ' (50). 
Bushiri was waarschijnlijk ontkomen, maar de berichten over hem waren 
tegenst r i jd ig . 
In de daarop volgende maanden veranderde Von Wissmann zijn tac t iek . Hij zag in dat 
h i j , om de controle over het binnenland te krijgen, Afrikaanse bondgenoten moest 
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vinden. In september I889 s loot hij een overeenkomst met chef Kingo Mkubwa van 
Mrogoro (51). Daarop zochten ook andere chefs toenadering tot de Duitsers. De 
opstandige beweging verl iep geleidel i jk en kwam in de loop van 1890 definitief to t 
een einde. 
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HOOFDSTUK VI 
DE VLUCHTELINGEN 
Medio 1888 werd Bagamoyo met de dag onveiliger. Verschillende chefs, zoals Simba 
Mbili, Marera, Mbomboma, Kriolha en Salira bin Abdallah, zetten hun strijd voort en 
bestookten de Duitse posten zonder ophouden. Ze waren niet van plan zich te 
onderwerpen. Von Gravenreuth verzocht de vlootleiding een oorlogsschip te sturen 
om de kust te bewaken met het oog op te verwachten moeilijkheden op 16 augustus 
(1). 
Op 25 ju l i werd er door de chefs weer een nieuwe aanval aangekondigd. Over de 
mensen die daarop hun toevlucht zochten bij de missie, schreef pater Hirtzlin aan 
De Counnont: 'Le vi l lage es t bondé de pauvres gens. Nous leur avons permis de 
venir tous et de se loger dans le vi l lage, cocoterie comme i l s pourront. Toute à 
l 'heure le Liwali entoure d'Arabes es t venu faire une v i s i t e . Tout le monde 
voudrait s 'accrocher à nous et a ins i échapper à tout danger. Le pauvre vieux 
Djemadar veut loger chez nous e tc . etc . Nous nous trouverons donc entourés et 
respectés comme l e s patriarches de l 'ancien Testament. (...) Vous voyez donc, 
Monseigneur, que nous sommes généralement aimés et respectés autant par l e s 
Indiens que par l e s Arabes et l e s noirs et que, grâce à Dieu, nous n'avons aucun 
sujet de craindre ' (2). 
Voor voedsel en andere benodigdheden was de Bagamoyo-missie grotendeels 
afhankelijk van Zanzibar. De missiedhow, de Salama, onderhield een geregelde 
verbinding tussen het eiland en het vasteland. Nu de t i jden onzeker werden, 
begonnen inwoners van Bagamoyo van deze oversteekmogelijkheid gebruik te maken 
om te vluchten. De Salama viel niet onder de blokkaderegeling: de Sultan had Baur 
persoonlijk het privilege van exemptie geschonken (3). Toen de Duitsers merkten 
dat met de missieboot ook burgers naar Zanzibar zeilden, kondigden ze een nieuw 
douanereglement af, waaronder ook de missiedhow zou vallen (4). De Salama zou 
voor elke binnenkomst en afvaart eers t moeten aanleggen bij de Duitse 
douaneloods. Deze lag vlakbij het huis van de Liwali dat de Duitsers op 16 
augustus wilden vorderen. Baur was zeer ontstemd over deze maatregelen. Hij wees 
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Von Gravenreuth op het privilege van vr i js te l l ing van invoerrechten. Von 
Gravenreuth adviseerde hem het officiële document van de vr i j s te l l ing zo vlug 
mogelijk aan D0AG- administrateur Vohsen te tonen, eventueel via hem zelf (5). 
De vlaggeceremonie van 15 augustus, het overnemen van de administratie op de dag 
erna en het met geweld verjagen van de Liwali op 24 augustus hadden de 
vijandigheid van de opstandige chefs doen toenemen. Het gewone leven in de stad 
was to taa l ontwricht. Op l a s t van de Duitsers patrouilleerden overal politiemensen 
en de avondklok werd ingeste ld . Op overtredingen stonden zware straffen. 'Tous 
ceux qui sont pr is après 10 heures du soir dans les rues sont mis en prison ou à la 
chaîne' (6). 
De missie bleef overstroomd door vluchtelingen uit Bagamoyo. 'Personne n 'es t 
encore retourné en v i l l e ' , schreef Baur op 10 september en een week la te r : 'La nuit 
i l n'y a pas 50 personnes dans toute la v i l l e . Tout ce monde qui nous entoure es t 
toujours l à : nous avons quelques fois jusqu'à 500 ra t ions à distr ibuer aux 
pauvres' (7). 
Uit dezelfde brief bl i jkt dat er voor Baur's handelswijze n ie t al t i jd begrip was op 
Zanzibar. Baur reageerde op uit latingen in die richting a ls volgt : 'Je ne crois pas 
faire de la pol i t ique: je ne l ' a i jamais faite; je t iens à ê t re bien avec tout le 
monde et à faire tout le bien que je peux. Je vois l e s misères et ces pauvres gens 
qui nous entourent e tc . Si par ma manière d'agir je devais et j ' a i dû compromettre 
la Congrégation ou l e s missionnaires, je le regre t tera i infinement et dans ce cas 
je vous pr ierai Monseigneur de ne pas me l a i s se r i c i , de me faire remplacer' (8). 
De vluchtelingen die Baur en de zijnen omringden, bestonden uit verschillende 
groepen. Op de eers te p laats leden van de Wanyamwezi -stam. Deze mensen woonden 
in het binnenland en trokken a ls dragers mee met karavanen. Toen zíj door de 
oorlog niet konden terugkeren naar hun stamgebied, sloten sommigen zich aan bij 
de Duitsers in Bagamoyo, terwijl anderen hun toevlucht zochten op de missie. 
Daarnaast waren er de inwoners van Bagamoyo: Arabieren, Indiërs en Waswahili. De 
Indiërs vormden onder hen een aparte groep. Zij wilden voor het merendeel graag 
naar Zanzibar. Toen de manschappen van de opstandige chefs plunderend gingen 
rondtrekken, was ook de plattelandsbevolking massaal naar de missie gekomen. 
De aanvallen van de chefs op de Duitsers in Bagamoyo gingen door: geen van beide 
partijen slaagde erin de s t r i jd een besl issende wending te geven. Op de missie had 
men echter n ie t s te vrezen: 'On ne vient qu'aux Allemands' (9). De stad was voor een 
groot gedeelte afgebrand. »La vi l le es t vide: i l n'y a que l es Arabes et l e s Indiens 
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et quelques gens de Bagamoyo e tc . Nous avons plus de 300 personnes, hommes, 
femmes, enfants dans notre vi l lage qui se sont réfugiés chez nous sac et bagage 
(10). 
Behalve de verantwoordelijkheid voor de vluchtelingen had Baur ook de zorg voor 
de gewonden die naar de missie gebracht werden. Hij had weinig tijd om te 
schrijven. Op 26 september l i e t hij pater Hirtzlin een uitgebreid verslag maken 
voor De Courmont. Hirtzlin hield zich in die t i jd hoofdzakelijk bezig met het 
afleggen van huisbezoeken. Op zijn ezel re i sde hij Bagamoyo en omstreken af en 
ving heel wat berichten en geruchten op. Hoe gespannen de sfeer was, bleek ui t het 
volgende. Toen admiraal Deinhard, die met de Leipzig voor Bagamoyo lag, met Von 
Gravenreuth en enkele duitsgezinde Arabieren en chefs wilde gaan jagen op 
nijlpaarden, dacht iedereen bij het zien van de gewapende stoet , dat de Duitsers 
de oorlog begonnen waren. Het avontuur l iep goed af voor Von Gravenreuth en 
Deinhard: ze wisten hun achtervolgers voor te blijven. 
Met dit incident leek de zaak afgedaan. Maar de volgende dag was er groot alarm in 
de stad. Pater Hirtzlin ging er heen en zag een grote menigte, uitgedost in 
t radi t ionele oorlogsdracht, in de richting van het door de Duitsers bezette huis 
van de Liwali lopen. De priester kon niets doen. De speren en panga's moesten het 
afleggen tegen de repeteergeweren en het door de 'dappere Rhule' bediende kanon. 
Hirtzlin bracht de gewonden op z'n ezelt je naar de missie waar Pater Baur met 
pincet en mes klaarstond om de kogels uit de lichamen te halen. 
Hirtzlin bes lu i t : 'Vous voyez donc monseigneur, que notre mission a été 
entièrement respec tée . Elle a été la vi l le de refuge de plus de deux cents femmes, 
enfants. L'amour, l e respect que Bagamoyo a su imprimer jusqu'au loin dans le coeur 
du noir sera toujours pour nous une garantie de sûreté . Ne voyant en nous ni 
Allemands, ni Français, ni Anglais, ni Espagnols, ni Arabes, ni noir, mais 
simplement l e s hommes de Dieu (...) ' (11). 
Enkele dagen l a t e r ontstond er overal paniek. Iedereen was bang dat de Duitsers de 
stad zouden beschieten a l s ze weer aangevallen werden. Veel mensen die naar hun 
huizen waren teruggekeerd, vluchtten opnieuw naar de missie. Op 2 oktober kreeg 
Baur van chef Korondi bericht dat hij op het punt stond Bagamoyo aan te vallen en 
dat Baur daarom beter de mensen van Thomasbourg (12) naar de missie kon brengen. 
De missie had nie ts te vrezen... Baur vervolgt: 'La v i l le de Bagamoyo es t vide. On 
accourt de tous côtés chez nous, des campagnes et de la v i l le transportant tout 
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chez nous. Les Arabes, l e s Indiens, l e s noirs , les Wanyamuezi, tout es t encombré. 
Nos magasins presque pleins; du monde partout, des camps e tc . 
И y a plus de 4 à 5000 personnes réfugiés chez nous pour se mettre sous notre 
protection' (13). Ook maakte hij De Courmont duidelijk wat zijn contacten met Von 
Gravenreuth inhielden: 'Je suis ensuite a l lé 2 fois chez lu i et cela pour prévenir 
de la quantité de monde qui vient chez nous pour recevoir l 'hospi ta l i té , pour que 
dans le cas d'une attaque so i t de nuit so i t de jour leurs soldats ne viennent pas 
t i r e r de notre côté, puisqu' i l n'y a chez nous que des innocents et qui ne veulent 
pas la guerre et sont sans armes' (14). 
Vanwege de oorlog kon pater Hirtzlin geen huisbezoeken meer doen. Hij wijdde zich 
nu geheel aan de kinderen in het weeshuis, l'oeuvre des rachats, en werd prefect 
van het ziekenhuisje dat daaraan verbonden was. Op 16 oktober schreef hij in een 
pessimistische brief aan De Courmont: ' H es t bien possible que la vi l le de 
Bagamoyo ne sera plus habitée. Tous l es chefs ne veulent point entendre parler 
d'Allemands et vont s ' é tabl i r dans l ' in té r ieur selon ce qu ' i ls nous ont écr i t hier. 
Les incendies nombreux viennent encore diminuer les cases en v i l le . Tout cela 
aura nécessairement une t r i s t e influence sur l 'oeuvre de Bagamoyo. D'abord le 
ministère extérieur en souffrira gravement. Ensuite ne pouvant plus faire l e s 
rachats en masse, i l ne faudra que 3 à 4 ans pour réduire notre mission à une simple 
procure. Le nombre actuel d'enfants es t encore grand, mais l 'expérience montre que 
la moitié e s t pour le cimetière. La mortalité est effrayante parmi nos enfants 
surtout parmi l e s f i l l e s ' (15). 
Toen Hirtzlin vier maanden l a t e r stierf, kwam er een nieuwe zorg bij voor Baur: het 
weeshuis en het kinderhospitaal waaraan Hirtzlin zich met hart en z ie l had gewijd. 
Er was niemand die d i t werk zou kunnen voortzetten. 
Uit de brief die Baur op 28 oktober 1888 aan De Courmont schreef, blijkt dat de 
vluchtelingen zo bang waren voor hun plunderende landgenoten, troepen van de 
opstandige chefs, dat ze de missie niet wilden verlaten. 'Personne ne peut encore 
retourner à la v i l le et personne n'y ira, t an t qu'il n'y aura de soldats . Je ne sa i s 
jusqu'à quand tout cela durera: Vous ne vous fai tes pas une idée de la quantité de 
monde qu' i l y a chez nous, mais tout le monde es t t ranquil le e tc . H y a marché 
comme autrefois en v i l l e . In n'y a pas 50 personnes dans la v i l l e . Ces messieurs 
( i .e . de Duitsers) voudraient bien que tout ce monde a l l a i t retourner en vi l le ou 
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dans leurs campagnes: mais tous répondent: 'mettez y des soldats pour garder l a 
vi l le e tc . et pour la campagne, permettez que nous ayons des fusi ls et de la poudre 
pour défendre nos propriétés e tc . et nous y i rons ' . Mais seulement qu'on ne vienne 
pas nous prendre pour les gens de la MrLma et nous t i r e r dessus . Ces pauvres gens, 
s ' i l s sont sans armes dans l e s campagnes sont volés ou tués et s ' i l s ont des armes, 
i l s r isquent d'être pris par l e s Allemands. Leur position es t bien cr i t ique et 
pénible' (16). De missieboot die de voedselreserve op pei l hield, kon nie t 
ongehinderd laden en lossen. 
De komst van Bushiri met drieduizend gewapende mannen verhevigde de str i jd in en 
rond Bagamoyo. 'Les gens qui sont chez nous vont raourrir de faim, s i cela continue 
(...)' (17) schreef Baur op 8 december. Enkele dagen la te r : 'Depuis quelques jours 
le nombre de nos hôtes, s 'es t presque double. Tous ceux qui se trouvaient en v i l l e 
encore, ou s'y é ta ient é tabl i s , auss i , que tous l es gens de la campagne à 3 ou 4 
heures à la ronde, sont venus se réfugier i c i , et construire des cases! Le nombre 
es t prodigieux. Personne n'ose s 'aventurer dans la campagne; tous l e s jours on 
vole des noirs qui y vont pour chercher quelques provisions. Si cet é ta t de chose 
va durer quelque temps, je ne sa i s ce qu'adviendront ces pauvres gens. Jusqu ' ic i 
i l s ont encore quelques provisions et ont de quoi manger mais s ' i l s ne peuvent 
a l le r dans l e s campagnes, ce sera un é ta t t rès t r i s t e . Aussi j ' a i réservé ces 
provisions pour le cas de famine, ne distr ibuant pas de mais pour le moment. Nous 
sommes encombrés dans la maison et tout à l 'entour par l e s marchandises, meubles 
e tc . etc . des Indiens etc. (18). 
De mensen woonden opgehoopt bij elkaar; er werden huisjes gebouwd van takken en 
bananenbladeren. Overal smeulden vuurtjes om r i j s t of maïs op te koken. Op 23 
december werd de missie opgeschrikt door een felle brand die een groot gedeel te 
van de vluchtelingen-onderkomens verwoestte. Ook de hele houtvoorraad en het 
kippenhok bij het zusterhuis gingen in vlammen op. 
Mensen die zich buiten de missie waagden liepen nog s teeds gevaar opgepakt t e 
worden. Baur p le i t t e bij Bushiri voor hun veiligheid, profiterend van de goede 
verstandhouding met hem. En met succes : Bushiri verbood zijn mensen in de buurt 
van de missie te komen en haar bewoners l a s t ig te vallen. Hij zou zelfs de 
doodstraf invoeren of 150 stokslagen voor hen die werden gesnapt (19)· Hij s te lde 
Baur wel voor om de bewoners van de missie een herkenningsteken te geven, zodat 
ze voor iedereen herkenbaar waren. Maar zi j mochten geen wapens dragen en op 
gewapende mensen zou geschoten worden. Baur sprak z'n vooraad medailles aan. 
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Begin januari 1889 werd Von Gravenreuth vervangen door Freiherr Von Eberatein. 
Deze wenste het vluchtelingenkamp nie t a l s neutraal gebied te beschouwen 
vanwege geruchten over heimelijke contacten met de opstandelingen (20). Ook had 
hij maatregelen afgekondigd die het de mensen die naar Zanzibar wilden vluchten, 
moeilijk maakten. Vooral de Indiërs wilden weg en l i e f s t zo vlug mogelijk. De 
missiedhow Sai ama met een capaci te i t van hooguit 50 passagiers , vertrok op 13 
januari met ІЗО mensen aan boord (21). Bij een onhandige zeilmanoeuvre op volle 
zee maakte de boot water en moest terugkeren. Toen de mensen van boord gingen 
sloeg de boot om en zes mensen verdronken. On de zaak nog wat gecompliceerder te 
maken vaardigde Von Eberstein een nieuwe douane-verordening ui t : de kapitein 
moest voor elke aankomst en afvaart bij de Duitse douaneloods aanleggen voor een 
controle (22). 
In zijn antwoord aan Von Eberstein legde Baur er de nadruk op dat de goederen die 
met de missieboot verscheept werden, a l t i jd aan de douanebepalingen hadden 
voldaan. 'D'ai l leurs je me permets de vous faire remarquer, monsieur le gouverneur, 
que le t ra je t de la mission à la maison que vous occupez, n'offre absolument 
aucune sécur i té . H arrive tous l e s jours que de pauvres gens y sont pris et p i l l é s ' 
(23). Als de transporten bemoeilijkt werden, zou bovendien de voedsels i tuat ie op 
de missie nog s lechter worden, met a l le gevolgen van dien. Het inschepen van 
passagiers zou geregeld worden via een nummersysteera, zodat ongelukken als dat 
van 13 januar i voorkomen werden. 
Daags daarna schreef Baur een nieuwe brief, waarin hij onregelmatigheden 
signaleerde door het optreden van soldaten die onder Duits bevel stonden. Hij 
vroeg duidelijke maatregelen om herhaling te voorkomen. 'Nous n'avons i c i nulle 
protection que la neutra l i té , que nous gardons' (2Н). 
Op 13 januar i werd de Pugu-missie door de opstandelingen met de grond geli jk 
gemaakt. Von Eberstein, die Baur's hulp nu nodig had om te onderhandelen over de 
krijgsgevangenen, veranderde zijn houding en toonde zich bezorgd en behulpzaam. 
Ook deelde hij mee de n e u t r a l i t e i t van het vluchtelingenkamp t e zullen 
respecteren. Baur hield zich intensief bezig met de onderhandelingen. De 
communicatie met Zanzibar was overgenomen door De Courmont, die sinds begin 
januari in Bagamoyo was (25). Hij was van mening dat de s i t u a t i e veel ernstiger was 
dan hij zich in Zanzibar had voorgesteld. Hij begon te werken aan een goede 
regeling voor de evacuatie van al le vluchtelingen naar Zanzibar. Hij had al een 
tweede boot gehuurd van Sewa Haji, een invloedrijke Indiër en vriend van de 
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missie, maar een groot schip van de Sultan zelf zou de beste oplossing zijn. De 
Courmont vroeg Acker dit verzoek via de Franse consul aan Sattd te r ichten en deed 
hem enkele sugges t ies : 'Le consul de France pourrait al léguer le péri l (feu, 
épidémie, famine, coup de main de voleurs d 'esclaves) avec la présence de tout ce 
monde i c i à la maison' (26). 
Toen het er op aankwam bleken de meeste vluchtelingen er n ie ts voor te voelen naar 
Zanzibar te gaan. Met name de Wanyarawezi, de beroepsdragers uit het binnenland, 
wilden l iever naar hun eigen land terugkeren. 
'Nous allons voir à cela d'autant plus que ceux là précisément refusaient notre 
offre d'être t ransportés gra t is à Zanzibar. Donc la proie écartée, l e s convoit ises 
des Arabes ( s i arabes i l y a) seront sans objet ' (27). 
De pogingen van De Courmont om de boot van de Sultan in te schakelen voor 
evacuatie, werden door de Duitsers a l s een belediging opgevat. Admiraal Deinhard 
l i e t Baur weten: 'Soll ten s ie wirklich beabsichtigen nach Zanzibar überzusiedeln, 
so s t e l l e ich ihnen ein Schiff zur Verfügung ausserdem aber die Mission zu 
besetzen, so dass derselben möglichst wenig Schaden geschieht ' (28). Nog 
diezelfde dag, 7 februari, s telde Deinhard een nieuwe blokkaderegel op: er mocht 
geen voedsel meer ingevoerd worden voor de vluchtelingen. Hij wachtte echter 
eers t Baur's reac t ie af alvorens hem de nieuwe 'Bekanntmachung' toe te sturen. 
Baur zet te in zijn brief aan Deinhard nogmaals de s i tua t ie ui teen: de enorme 
menigte op de missie, het voedselprobleem, de problemen die een dergeli jke 
opeenhoping van mensen kon veroorzaken zoals brand, ruzies , epidemieën enz., het 
gevaar dat de mensen liepen wanneer ze zich buiten waagden om voedsel te zoeken. 
Een groot gedeel te van deze mensen, aldus Baur, i s van de kust afkomstig en 
bijgevolg onderdaan van de Sultan. '(...) nous avons fait favoriser quelques 
démarches pour in téresser S.H. à leur sort . H s ' ag i s sa i t simplement pour Said 
Khalifa d'envoyer à Bagamoyo un de ses navires pour embarquer, non le personnel 
de la mission mais ces réfugiés ' (29). 
Daags daarna ontving Baur de nieuwe douaneregeling. In de begeleidende brief 
van Von Eberstein was de afstandeli jke toon van het begin weer terug. De 
belangrijkste mededeling was dat levensmiddelen die niet voor de missie zelf 
bestemd waren naar Zanzibar moesten worden teruggestuurd. Baur antwoordde: 
'Panni l e s gens que nous sommes obligés de nourrir à la mission, i l y en a qui 
possèdent quelques ressources , et qui font venir quelques provisions de Zanzibar 
pour leur propre consommation. Quelques Arabes, entre autres Said Magram, qui ont 
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i c i des esc laves , leur envoient auss i de temps en temps q.q. peu de vivres. Allez 
vous défendre à ces gens de pourvoir ex- mêmes à leur existence ou à cel le de 
leurs esc laves . J 'espère que ce ne peut pas être là votre pensée, mr. le Baron' (30). 
Diezelfde dag kwam er voor de tweede maal een aanbod van Deinhard om 
vluchtelingen met een Duits schip over te brengen naar Zanzibar. Baur maakte hem 
nogmaals duidelijk dat dat niet de oplossing was: 'Merci, Mr. l 'amiral des offres 
que vous nous fa i tes pour nous aider à faire part ir pour Zanzibar cet te foule de 
réfugiés chez nous. A ce sujet cependant permettez-moi quelques observations. Ces 
gens sont pour la plupart soit de la v i l le , so i t de la campagne de Bagamoyo, hommes 
l ib re s ou esclaves de maîtres qui se sont re t i rés à Zanzibar. H y a auss i un bon 
nombre de Wanyamwezis qui n'ont pu regagner l ' in tér ieur . Je dois vous dire que nul 
d'entre eux n 'oserai t s'embarquer sur un navire allemand. (...) Us s'embarqueront 
volontiers au contraire sur un navire du Sultan, à dest inat ion de Zanzibar, ou à 
Witu' (31). De Sultan durfde volgens Baur geen boot te sturen omdat hij bang was 
dat de Duitsers daar i e t s op aan te merken zouden hebben. Baur verzocht Deinhard 
dan ook de Sultan zo snel mogelijk bericht te sturen dat er geen bezwaar is tegen 
zijn boot. 
Op 15 februari schreef Deinhard: 'Betreffs Lebensmittel kann ich daher le ider 
nicht zugeben, dass die Sache so weitergeht. Die Dhows dürfen nur die Sache für 
den Gebrach der Mission se lbs t dort abladen'. En verderop: 'Ich glaube dass ich 
der Mission gegenüber jedraögliche Rücksicht und Schonung bewiesen habe. Aber 
le ider sind wir in Kriegszeiten und zwar nicht gegen Menschen sondern gegen wilde 
Tieren' (32). 
Baur was hoogst verontwaardigd. De missie kon deze menigte onmogelijk aan en zag 
ook uit naar evacuatiemogelijkheden. Maar dat wilde niet zeggen dat mensen met 
geweld moesten worden verwijderd of uitgehongerd zodat ze zich op den duur 
vrijwillig zouden laten oppakken. 'Oui, assurément nous désirer ions que tout ce 
monde ne fût pas à la mission, vu l es diff icultés que cet te présence nous cause. 
Mais nous ne pouvons embarquer par force ceux qui pour une raison ou une autre 
refusent d 'a l ler à Zanzibar, et quant à ceux qui veulent s'y rendre, nous ne 
disposons pour eux que de notre boutre. Si vous cherchez à l es réduire à quit ter la 
mission par la famine, jugez d'abord, mr. l 'amiral, dans quelle s i tuat ion vous nous 
mettez vis à vis de ce t te foule de gens affamés. Et puis vous ne le désirez pas, j e 
le crains, à se r a l l i e r к ces messieurs de l'Usagara-Hause; mais plutôt à passer 
dans le camp de Bushiri, où i l s trouveront de quoi se nourrir, et où les chefs 
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sauront l e s u t i l i se r ' (33). 
De Counnont schreef intussen op verzoek van Baur aan pater Acker. Deze zou de 
admiraal persoonlijk opheldering moeten vragen van de invoer-beperkende 
maatregel. 'Nous en avons écr i t dans ce sens l 'amiral mais sa l e t t r e ne semble pas 
confirmer notre explication supposée' (3*0. De voedse ls i tua t ie bleef zorgwekkend. 
Maar het vluchtelingenprobleem werd overschaduwd door de moeizame onderhan-
delingen over de lospr i js van de Pugu-krijgsgevangenen en vanaf 15 maart over de 
voorwaarden voor een wapenstilstand. 
Begin apri l arriveerde Von Wissmann. Zijn plan was de opstand in korte t i jd neer te 
s laan. Hij wenste met niemand te onderhandelen. Hij s te lde Baur voor de bewoners 
van de missie t e evacueren of soldaten te sturen om hen te beschermen en te 
verdedigen. Baur sloeg zijn aanbod af: h i j had n ie t s te vrezen van de 
opstandelingen. Op 8 mei werd Bushiri verslagen. Pas enkele maanden la te r keren de 
mensen schoorvoetend terug naar hun verwoeste s tad. 'Nos hôtes délogent et 
construisent en vi l le ; dans quelques jours i l n'en res te ra plus grand nombre: 
quelques femmes et des pauvres' (35). 'On n'ose pas encore s 'aventurer dans la 
campagne. En v i l le on construit l e s cases avec ac t iv i té ; chez nous i l n'en res t e 
plus que quelques pauvres et malheureux' (36). 
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Gravure van de Benedictijnse missie-post te Pugu vóór de verwoesting (M.C. .Tome XXI.p.229) 
HOOFDSTUK V U 
DE GIJZELAARS 
De belangrijkse groep gi jze laars in handen van de Arabieren en Afrikaanse chefs 
vormde de Pugu-missionarissen. Deze Duitse pater, broeders en zusters waren in 
1887 met zijn twaalven naar Dari Salam gekomen, nadat de DOAG een overeenkomst 
gesloten had met hun prior, de Benedictijn pater Amrhein (1). Bij hun aankomst 
kregen ze door de DOAG een plaats aangewezen om een missiepost t e s t ichten. 
Pugu was een bosrijk gebied op 5 kilometer afstand van Dari Salam. De pro-prefect 
Bonifacius Fleischütz probeerde nog toestemming te krijgen om dichterbi j de haven 
te mogen bouwen, opdat het contact met Europa gemakkelijker kon worden 
onderhouden, maar kreeg daartoe geen toestemming. Er was daar immers a l een 
protestantse missie en een tweede missie was overbodig. De pas-aangekomen 
missionarissen trokken naar Pugu en begonnen met het bouwrijp maken van de grond. 
In elf maanden ti jd bouwden ze een kapel, een woonhuis voor de pater en de 
broeders, een zusterhuis, een groot weeshuis voor honderd kinderen en tens lo t te 
een school en een werkplaats. Ze ontgonnen twintig hectare land om palmen, 
bananen en groenten te planten. Dagelijks werden ze door een DOAG-agent 
gecontroleerd, zoals overeengekomen was: de missie zou onder controle staan van 
een leek (2). 
Toen brak de oorlog uit. De Pugu-missie voerde de Duitse vlag en lag ver van de 
stad in een gebied dat bevolkt werd door Muscat-Arabieren (3). De eers te 
bedreigingen kwamen begin januari I889. Omdat hun overste, pater Bonifacius, in 
een ziekenhuis in Zanzibar lag (4), besloten de broeders en zusters naar de stad 
te vluchten. In het hoofdkwartier van de DOAG stelde Bezirksamte hef HJich hen 
gerust en raadde hen aan terug te gaan en hun dageli jkse bezigheden voort te 
zetten (5). Opgelucht keerden ze terug naar hun missiepost en dachten er zelfs 
n ie t aan wachtposten uit te zetten (6). 
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Toen de missie aangevallen werd door een honderdvijftig Arabieren, was het 
middagmaal net beëindigd. De missionarissen waren op weg naar de kapel toen er 
een schot v ie l en broeder Petrus Michel dodelijk getroffen neerviel . 'Bruder 
Benedikt e i l t e nach der Kapelle, um das Allerheiligste zu bergen, und sank von 
Kugeln durchbohrt, vor dem Tabernakel nieder. Vom gegenüberliegenden Schwes-
ternhäuser kam auch Schwester Martha, mit einem Negerkinde auf dem Arme nach der 
Kapelle gee i l t und fand hier samt dem Kinde angesichts ihres gött l ichen Herrn 
gle ichfa l ls die Palme und die Lilienkrone des Martertodes'C?). 
Twee broeders slaagden erin met enkele kinderen de bosrand te bereiken. Een 
zuster, Benedicta, die ziek op bed lag, ontkwam aan de dood doordat een van de 
Arabieren een paar gi jzelaars wilde overhouden. Op haar kamer lag ook een kind 
van een jaar , dat speciale verzorging nodig had. Toen het kind begon te huilen 
werd het met bajonetten doorboord. De grotere kinderen werden geboeid weggevoerd 
om a l s slaven te worden verkocht. Een zieke broeder werd met een dolk in het 
gezicht verwond en door twee kogels in de arm geraakt. Toen hij naar het bos rende 
werd hij ingehaald en krijgsgevangen gemaakt. De hele nederzetting werd 
geplunderd. 
Voordat de Arabieren vertrokken verdeelden ze de buit en staken a l les in brand. 
Volgens Gommenginger werd in elk dorp waar de groep langs kwam, geroepen 'Ah, da 
sind Sie, die Deutschen, nieder mit ihnen'(8). 
De drie gevangenen werden met een ketting om de hals aan elkaar gebonden. Toen 
ze eindelijk op de plaats van bestemming waren aangekomen en in een huis werden 
opgesloten, werd die ketting door een gat in de muur aan een paal buiten 
vastgemaakt. Op de derde dag werden ze naar Conduchi gebracht, het hoofdkwartier 
van de opstandelingen in de buurt van Dari Salam (9). 
De eers te berichten over de verwoestingen van de Pugu-missie werden door de 
Bezirkschefin Dari Salam naar de General- Direktor van de DOAG, Emest Vohsen, in 
Zanzibar gestuurd. Deze zond toen op 16 januari een bericht naar de Bezirkschef 
Freiherr von Eberstein in Bagamoyo, die een kopie van deze brief naar Baur 
doorstuurde. De eers te onderhandelingen over de krijgsgevangenen met de chefs 
van Conduchi waren op niets uitgelopen en Vohsen dacht dat Baur wellicht kon 
bemiddelen. 'Laut Bericht des Bezirkschefs in Dar es Salam, i s t die Katholische 
Mission in Pugu von den Aufständischen zers tör t worden, welche zwei Missionare 
und eine Schwester ermordet, die übrigen Missionare aber in Gefangenschaft 
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geführt haben. Der Bezirkschef glaubt, dass v ie l l e ich t die Kath. Mission in 
Bagamoyo die r icht igs ten Massregeln zur Befreiung der Unglücklichen ergreifen 
könne. Ich ersuche Sie, Herrn Superior P. Etienne sofort von dem Unglück, das die 
Mission in Pugu betroffen hat zu verständigen und ihm zu sagen dass die 
Gesellschaft j e 500 Rupees für jeden Missionar a l s Lösegeld zur Verfügung s t e l l t 
und dass ich mich zugleich für den Fall, a l s diese Summe nicht hinreichen so l l t e , 
an den Herrn General-Konsul um Vermittlung des erforderlichen Mehrbetrags aus 
Reichsmitteln wende'HO). 
Baur maakte di rect werk van de zaak. Hij deed zijn beklag bij Bushiri over de laffe 
aanval op de Pugu-missie. Bushiri zei het voorval te betreuren en verzekerde hem 
niets hiervan geweten te hebben. Het ging om een in i t i a t i e f van de chefs van Dari 
Salam, die een eigen kamp hadden in Conduchi waar zich op dat ogenblik de 
krijgsgevangenen bevonden. De Arabieren die rond Dari Salam opereerden stamden 
voornamelijk ui t Muscat en hadden weinig contact met de Bushiri-clan uit Pangani. 
Niettemin beloofde Baur al zijn invloed aan te wenden om de vier g i jze laars vri j t e 
krijgen. 
Baur begon d i rec t aan de onderhandelingen. De Duitsers hadden voor elke 
missionaris 500 rupees ter beschikking gesteld, maar Baur wilde niet de indruk 
wekken dat hij handelde in opdracht van de Duitsers. Hij vroeg daarom de 
vrij lat ing in naam van de missie. Aan Von Eberstein schreef hij op 18 januari ' J ' a i 
fai t savoir aux chefs que c 'est en notre nom personnel et comme amis des padri (des 
missionnaires) que nous demandons leur dél ivrance. Je leur dis qu ' i l s sont 
pauvres, mais que leurs amis d'Europe qui leur ont donné de l 'argent pour faire du 
bien aux pauvres, aux enfants, aux malades de Dari Salam paieront pour eux, s i l e s 
chefs de ce quart ier ne veulent pas l es relâcher pour r ien. Enfin j ' a jou te que je ne 
me ferai fort, l e s missionnaires une fois l ibérés , d'obtenir que l e s prisonniers 
arabes qu' i ls désigneront soient mis auss i tô t en l i b e r t é ' d 1). 
Ernest Vohsen, die besefte dat het Duitse prest ige in Europa heel wat t e l i jden zou 
hebben indien de onderhandelingen mislukten, besloot om het losgeld te verhogen 
to t 1000 rupees per persoon (12). Weer een dag l a t e r volgt een vriendelijk briefje 
van Von Eberstein, waarin hij Baur dankt voor zijn bereidwilligheid. 'Euer 
Hochwürden spreche ich unseren ergebensten Dank aus für die Schritte welche Sie 
im Interesse der gefangenen Missionare von Pugu thaten. Ich bin überzeugt, dass 
von Seiten des General Konsulates und des Admirals Deinhard allen vernünftigen 
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Forderungen, se i tens der Leute Dar es Salams, nachgegeben wird'(13). 
Op 21 januari schri j f t bisschop De Courmont vanuit Bagamoyo een verslag van de 
gebeurtenissen voor zijn procurator op Zanzibar. Hij probeert een woord van troost 
te vinden voor pater Bonifacius: 'Dites au P. Bonifacius toute la part que je prends 
à sa grande aff l ic t ion. Toutefois c 'es t un bien beau baptême pour leur naissante 
congrégation et que de grâces n ' a - t - e l l e pas d'attendre de ces morts et de toutes 
l es souffrances endurées'C 14). 
Ook geeft hi j zijn v i s i e op gang van zaken tegen de beweringen van de Duitsers in, 
dat de Benedictijnen zouden zijn vermoord omdat ze tegen de slavenhandel waren; 
' I l s nous disent donc avec sang-froid que se sont l e s esc lavagis tes qui ont 
massacré l e s Bénédictins, comme an t i - e sc lavag i s t e s . И n'en e s t r ien. On n'a vu en 
eux que des Allemands e t c . C'est par haine de leur na t ional i té qu'on l e s a 
massacrés. (...) Bushiri a di t au Père Etienne que s i on avai t vu que c 'étaient des 
gens comme nous, quoique Allemands, on l e s aurait sans doute fait partir, mais 
sans leur faire subir de mauvais trai tements. Voilà la version rapportée par l e P. 
Etienne: s i e l le n ' es t pas absolument la vraie, el le a pourtant une certaine 
vra i s emblance'C 15). 
Bushiri had beloofd contact op te nemen met chefs van Dari. Salam en binnen twee of 
drie dagen hun eisen door te geven. De Courmont plei t te er nog voor de gegijzelden 
na hun vr i j la t ing niet naar Bagamoyo te la ten komen maar in D&ri Salam te laten, 
zodat ze van daarui t op de boot naar Europa konden stappen. 
Twee dagen l a t e r wordt er van Duitse zijde geïnformeerd of Bushiri nog ie t s had 
la ten weten (16) en op 25 januar i vraagt Kapitän-Leutnant Gülich namens admiraal 
Deinhard '(. . .) was Ihnen über die Verhandlungen wegen der gefangenen Missionare 
bekannt i s t . Es ging hier die Rede, dass die Aufständischen eventuell zu einem 
Austausch berei t seien gegen 3 Araber und 1 Schwarzen, welche von uns in Dar-es-
Salam a l s verdächtig an bord genommen sind. Voraussichtlich i s t das ein Irrtum und 
es sind die vor Conduchi von uns auf den Kreuzerfahrzeugen gemachten Gefangenen 
gemeint'( 17). 
Op 26 januari komt er een brief van Von Eberstein waarin het volgende wordt 
gezegd: 'Euer Hochwürden beehre ich mich nach Rücksprache mit dem Admiral 
Deinhard ergebenst anzuzeigen, dass in Dar es Salam ledigl ich Verhandlungen mit 
den Aufständischen stattgefunden haben, welche die Lebensrettung der gefangenen 
Missionare bezweckten. Dieser Verkehr wurde mit den Aufständischen angebahnt, da 
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man nicht vennutet hatte, dass die Verhandlungen über Bagamoyo einen so 
schnellen Erfolg haben würden, wie dieser Dank der sofortigen persönlichen 
Schritte Euer Hochwürden der Fall war. Sobald die Nachricht von Euer Hochwürden 
den besten Erfolg versprechendem ( ) bei Bushiri in Zanzibar respect ive Dar 
es Salam bekannt wurde, sind die Unterhandlungen in Dar es Salam abgebrochen und 
der le tz te Brief der Araber nicht beantwortet worden, so dass von irgendeiner 
Abmachung mit den Aufständischen nicht die Rede sein kann. Euer Hochwürden b i t te 
ich darum ergebenst die Verhandlungen mit Bushiri weiter und zu ende zu führen. 
Hoffentlich i s t ein baldiger Erfolg dadurch ges icher t dass die hiesige Mission, 
fussend auf ihre langjährige guten Beziehungen zu den Eingeborenen und das 
Vertrauen, welches Euer Hochwürden von allen Seiten entgegengebracht wird für die 
Pugu Missionare e in t r i t t ' ( 18). 
De eisen die de chefs gesteld hadden waren volgens Von Eberstein: 1. vr i j la t ing 
van een aantal gevangen Arabieren; 2. 500 rupees losgeld per gevangene; 3. 
opheffing van de blokkade voor Conduchi (19). Deinhard kon aan de l a a t s t e 
voorwaarde natuurlijk geen gehoor geven. De blokkade was nodig om door controle 
van de dhows, mensensmokkel tegen te gaan. 
Bushiri had intussen gehoord dat de Duitsers in Dari. Salam met de chefs aan he t 
onderhandelen waren en hij l i e t Baur weten om die reden nie ts t e kunnen 
ondernemen. De Courmont raadde Baur aan Bushiri aan te sporen door te gaan met 
onderhandelingen. Hij scheef aan Acker: 'Je l u i a i répondu (le P. Etienne seul 
figure) (20) que j ' a v a i s la conviction que le gouvernement allemand avec lequel 
les missionnaires n'ont aucun l ien, ne ferait rien pour eux, que l e s chefs de Dari 
Salam ne doivent donc pas a l ler à des convoit ises exagérées. (...) J 'a joutais que 
s i les chefs de Dari Salam, moins nobles que lu i dans leur sentiments, demandaient 
une rançon raisonnable nous trouverions des amis des missionnaires qui la 
payeraient (...)' (21). 
Op 1 februari berichtte De Courmont dat de Duitse gevangenen volgens Bushiri in 
een kamp in Dar! Salam waren en het goed maakten. De chefs zouden de g i jze laars 
overdragen voor een losgeld van 6000 rupees en vr i j la t ing van de gevangen 
Arabieren met hun mensen en wapens. Bushiri had tegen de chefs gezegd dat de 
gevangenen naar zijn kamp in Nzole moesten worden overgebracht waar de 
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uitwisseling zou plaatsvinden. De chefs voelden echter weinig voor het overdragen 
van de gavangenen omdat ze vreesden dat Bushiri de lospr i j s zelf zou houden. 
In dezelfde brief vroeg De Counnont aan Acker aan de Engelse consul te zeggen 
namens Bushiri: 'H doit savoir ce que nous tous, Baruku et tous l e s chefs depuis 
Lamo jusqu ' ic i , nous avons contre lu i . 1. La chasse donnée de tout temps à nos 
boutres. 2. La réception par les missionnaires anglais et la mise en l iberté des 
esclaves s'embarquant de chez leurs maîtres. (...) 3. L'all iance avec l es Allemands 
par le blocus. Aussi d i tes lu i (c 'es t toujours Bushiri qui parle) qu'i l aura à 
prendre garde à ses établissements, ceux des missionnaires et d 'autres à Mpwapwa, 
Mamboya, Magila, Mombaza422). 
Op 2 februari ging Baur weer naar Bushiri 's kamp in Nzole om te informeren naar het 
antwoord van de chefs van Dari Salam. Toen dezen hadden gemerkt dat de Duitsers 
afzagen van verdere stappen en dat de onderhandelingen via de missie liepen, 
l ie ten ze de zaak aan Bushiri over. Baur en Bushiri kwamen uiteindeli jk tot de 
volgende drie e isen: 1. De betaling van een bedrag van 6000 rupees. 2. De 
invr i jheids te l l ing van Nasr bin Sacïd bin Ahmad Ismael en zijn gevolg, Salem bin 
Sale-Ismael met zijn mannen, en Sahor bin Suet, de Liwali van Tanga, met zijn 
aanhang. 3. Teruggave van de wapenen die de Arabieren en hun mannen bij hun 
a r re s t a t i e bezaten (23). 'Je ne crois pas que nous puissions obtenir de meilleures 
condit ions. Quoique nous ayons di t , que le gouvernement allemand et la société ne 
feront rien en cet te affaire s 'é tant dés i s t és , de la poursuite des négociations à 
la sui te de l ' insuccès de leurs démarches; (...) ' (24). 
De Courmont zorgde ervoor dat ook Parijs op de hoogte bleef van de gebeurtenissen 
aan de Oostkust. Op 3 februari stuurde hi j een Extrait des archives de Zanguebar 
naar het moederhuis (25). Hij begon te zeggen dat de t r i e s t e gebeurtenissen in 
Zanguebar in ernst ige mate de Europese invloed en de verspreiding van het 
Christendom bedreigden. Hij vervolgde dat er nogal wat misvattingen over de 
fe i te l i jke gang van zaken bestonden. De oorlog was echter geen stri jd tussen 
Islam en Christendom, of tussen slavenhandelaars en degenen die tegen de 
slavenhandel waren, zoals men in Europa dacht. 'La guerre ac tuel le es t faite aux 
Allemands comme conquérants, rien de plus. Les conditions offertes à l'Allemagne 
é ta ient exceptionellement favorables; grande contrée ouverte à la colonisation; 
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et le peuple allemand es t puissant, r iche; on eût pu faire une conquête pacifique. 
(...) Les Allemands au contraire se sont trop imposés; on n'a en eux que l 'é t ranger 
hautain qui se di t maitre, on en a eu peur. On s 'es t armé, on e s t a l lé à l a lutte*(26). 
Als dit zo doorgaat, schreef De Courmont, kan di t uitgroeien to t een s t r i jd tegen 
a l le blanken, te beginnen met de Engelsen. 'Leurs s ta t ions de Magila seront peut-
être bientôt a t taquées ' , had Bushiri tegen Baur gezegd (27). De voorwaarden voor 
de oplossing van de gijzelingskwestie waren duidelijk en gunst ig, maar nu kwamen 
de problemen. Bezirkschef Ostermann schreef ui t Bagamoyo aan Baur: 'Ich the i l e 
ihnen zugleich ergebenst mit dass es nicht möglich i s t über die Bedingung der 
Zahlung eines Lösegeldes von 6000 Rp. (in Worten sechstausend Rupees) in 
Unterhandlung zu treten, bis wir wissen, wer die erwaehnten Araber Nassor ben Sa 
cId ben Hamed Ismael und Salem ben Sale Ismael, die uns gänzlich unbekannt sind, 
und was unter den Worten 'e t ses hommes' zu verstehen i s t . Der Wali von Tanga i s t in 
den Haenden des Sultans. Waffen von Arabern haben wir überhaupt nicht und können 
solche also nicht ausliefern'(28). 
Baur geeft zo goed mogelijk een toel icht ing op de eisen van de chefs (29)» maar het 
antwoord van Von Eberstein geeft weinig hoop op een sne l le afhandeling van de 
zaak: 'Uns l i eg t es sehr am Herzen, dass die Gefangenschaf der Missionare 
abgekürzt wird, aber die zur Fests tel lung der Namen nöthigen Verhandlungen beim 
Sultan währen immer leider zu lange Zeit. Der Admiral hat keine Gefangenen, 
sondern dieselben sind alle dem Sultan abgel ie fer te 30). 
Een dag l a te r stuurde Ostermann het verheugende nieuws naar Baur dat Deinhard 
twee Arabieren op het spoor was gekomen maar: 'Mit dem Wali von Tanga haben wir 
nichts zu tun'(31). 0p 10 februari meldde Von Eberstein dat beide Arabieren zich, 
ieder met een bediende, aan boord van de Leipzig bevonden; ook het losgeld was 
aan boord (32). Baur schreef een brief terug waarin hij betwijfelde of Bushiri en de 
chefs zich wel tevreden zouden s te l len met de invr i jhe ids te l l ing van twee 
Arabieren, omdat er sprake was van een groot gevolg (33). 
Op 14 februari kreeg Baur een brief van de Britse consul op Zanzibar. Deze was 
ongerust over het lo t van de Engelse zendelingen in Mpwapwa en Mamboya (ЗЮ. Hij 
had een karavaan naar het binnenland willen organiseren, maar het was de le ider 
Nasr bin Suleiman nog niet gelukt in Sadaani aan land te gaan. 'J 'éprouve une 
inquiétude toute spéciale au sujet de la femme d'un de ses missionnaires . Madame 
Roscoe, qui se trouve dans un é t a t de grossesse avancée et privée des soins d'un 
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médecin1 (35). De consul was door pater Acker verwezen naar Baur. Hij hoopte dat 
deze via Bushiri de zendelingen naar de kust zou kunnen brengen en gaf hem a l le 
volmachten om te onderhandelen. Enkele dagen la ter deelde Baur de generaal-
consul mee dat hi j n ie t aan zijn verzoek kon voldoen. De consul zou eerst contact 
moeten opnemen met Deinhard. Die zou hem dan waarschijnlijk doorverwijzen naar 
Baur. De missie kon het zich niet veroorloven zich op welke wijze dan ook te 
compromitteren (36). 
Op 16 februari schreef De Courmont aan Acker: 'On nous fai t espérer que l e s 
missionnaires allemands arriveront au camp mardi. Nous a l lons leur expédier 
quelques provisions, vin, pain etc . ' (37). Admirai Deinhard zou enkele dagen met de 
Leipzig naar Zanzibar gaan. Von Eberstein berichtte Baur to t twee keer toe dat de 
gevangen Arabieren met het losgeld aan boord van de Carola waren (38). Er kwam 
geen verandering in de toestand. 
Op 27 februari stuurde Bushiri een groep gewapende mannen naar Conduchi om de 
gevangenen te gaan ophalen en over te brengen naar zijn eigen kamp in Nzole, tot 
grote ergernis van de chefs die op dat moment niet in Conduchi aanwezig waren 
(39)· De verhouding tussen hen en Bushiri werd er niet beter op. De dag daarop 
arr iveerde Baur met het geld en vier Arabieren. Bushiri was niet tevreden. Toen 
t i jdens hun onderhandelingen het bericht binnenkwam dat er een vi j f t iental 
soldaten van de Duitsers in de buurt was gesignaleerd, werd Baur in grote 
verlegenheid gebracht . Hij schreef aan Von Eberstein: 'Voulez vous bien vous 
rendre compte de ce mouvements des soldats qui a fort i r r i t é l e s Arabes comme une 
violat ion de l 'armistice'ClO). 
Aan Deinhard schreef Baur dat het hem speet dat ondanks de goede wil van Bushiri, 
die a l l e s deed om de zaak te beëindigen en diezelfde dag de gevangenen had willen 
vrijgeven, de zaken niet konden worden afgehandeld omdat de chefs van Conduchi 
bij hun eisen bleven en niet tevreden waren met de vier Arabieren, maar ook hun 
gevolg en wapenen vroegen (41). 
Deinhard antwoordde: 'Ich bin aber berei t noch zwei Araber, nicht den Wali von 
Tanga, aus Zanzibar zu holen und s t e l l e die Gefangenen von Kaule zur Disposition 
welche hier im Usagara- Haus sind. Ob ich einige (...) Waffen der von Pangani 
gefangenen Leute wiedererlangen kann, weiss ich nicht mit Bestimmtheit, will mich 
aber morgen in Zanzibar danach erkündigen'(42). Hij voegde er aan toe dat het 
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verstandig zou zijn de chefs er op a t tent te maken dat de missionarissen hun 
gevangenschap niet veel langer meer zouden uithouden; a l s ze zouden overlijden, 
zouden de Arabieren helemaal n ie t s krijgen; ze konden het aangebodene maar beter 
accepteren. 
In fei te durfde Deinhard de bes l i ss ing om al le gevangen opstandelingen de 
vrijheid te geven niet zelf te nemen. Dit bl i jkt ui t de brief die hij op 1 maart aan 
Baur schreef: 'Euer Hochwürden t e i l e ich ganz ergebenst mit, dass ich die 
Herausgabe der 14 Araber und ihrer Waffen nicht verantworten kann. Zu einem so 
ungleichen Austausch müsste ich e r s t telegraphisch Erlaubnis einholen. Es bleibt 
somit bei dem schon Geschriebenen, dass ich mir noch zwei Araber zu erlangen 
versuchen werde'C^S). 
Ondertussen ging de oorlog door. Bushiri voerde op 7 maart een aanval op de 
Duitsers uit met de twee kanonnen die hij in Pangani had buitgemaakt. De Duitsers 
zetten een tegenaanval in en joegen de aanvallers op de vlucht. Bushiri verloor 
acht mensen en verspeelde zijn kanonnen, maar zou, naar Baur verwachtte, opnieuw 
aanvallen. De onderhandelingen over de gi jze laars waren vastgelopen. Als er n ie t 
snel gehandeld werd, zouden de gevangene bezwijken. Baur schreef aan De 
Courmont: ' J ' a i fai t de nouvelles démarches et des ins tances auprès de Bushiri. 
(...) Qu'en ami je lu i consei l la is de faire en sorte auprès des Arabes de Dari Salam 
de relâcher le plus vi te l e s frères et d 'accepter ces conditions '(44). 
Bushiri en Baur waren vrienden en vertrouwden elkaar. Baur had dat vertrouwen 
getoond toen hij 6000 rupees bij Bushiri ach ter l ie t (45) en Bushiri gaf blijk van 
zijn vertrouwen toen hij een van de g i jze laars , een broeder, die zwaar ziek was 
geworden, op zijn witte ezel naar de missie l i e t brengen. Zuster Benedikta en 
broeder Üdefonce die nog in Nzole waren, zouden vri jgelaten worden zodra behalve 
de groep Arabieren over wie men het al eens geworden was, ook een zekere Madari en 
een Mchiri zouden worden vri jgelaten. 'Si j ' a v a i s eu ces derniers prisonniers 
j ' au ra i pu me rendre au camp demain matin et ramener l e s 2 prisonniers, (...) (46). 
Op 9 maart slaagde Baur er ten s lo t t e in de twee l aa t s t e Duitse krijgsgevangenen 
vri j te krijgen. 'Je suis enfin parvenu à dél ivrer ces pauvres malheureux. Bushiri 
m'attendait avec impatience; l e s chefs de Dari Salam voulaient l e s ramener de 
nouveaux'(47). De hele zaak was zo vertraagd omdat Admiraal Deinhard afwezig was 
en veel l a te r terugkeerde dan men verwacht had. Toen hij t ens lo t te arr iveerde, 
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konden de vier Arabieren aan wal gebracht worden. Von Eberatein kreeg toestemming 
Madari en Mchiri vri j t e la ten, alsmede twee gevangenen uit Kaole. 'Aussitôt après 
leur arrivée i c i j e suis par t i au camp avec eux, à 3 heures. Bushiri m'a dit qu ' i l 
é t a i t temps, car ces Arabes de Dari Salam l'ennuyaient et qu' i l é t a i t obligé à tout 
moment de se débattre avec eux et que ce n 'es t qu'à force qu ' i l a pu retenir chez 
l u i l e s frères. Les principaux venaient de partir; i l s n'en r e s t a i en t que quelques-
uns qui ne fa isa ient que quelques diff icul tés par rapport aux aimes des Arabes. 
(...) Après cela, i l s m'ont l a i s sé prendre l es prisonniers. Nous n'avons pas tardé 
de partir; j ' a i fa i t porter la soeur; nou avons quitté le camp à 6 et nous sommes 
arr ivés à 7 heures 1/2. J 'a i donné à Bushiri son 'heshima'. H a été content et 
sa t i s fa i t ' (48) . 
Het dagboek van Bagamoyo meldt kort: 'Le R.P. Supérieur s ' es t rendu au camp de 
Bushiri pour l 'échange des otages . La chose s 'est faite facilement, parce que l e s 
chefs Arabes é ta ien t absents et Bushiri é ta i t tout heureux de nous rendre ce 
service'CJJQ). Baur had 6000 rupees losgeld betaald en de heshima (50) aan Bushiri 
en de anderen. Er res ten nog 400 rupees die aan Pater Bonifacius teruggegeven 
moesten worden, 'e t alors tout sera fini». 
Begin apr i l arriveerde Von Wissmann. Hij wilde niet onderhandelen таги" de 
opstandelingen onderwerpen. Het enige wat hem belette t e beginnen was het 
verzoek van Engeland te wachten t o t de Engelse zendelingen die nog in het 
binnenland waren, waren teruggekeerd naar Zanzibar (51). Baur die namens het 
Britse consulaat-generaal met Bushiri onderhandelde over de Engelsen (52), kreeg 
van die kant a l le medewerking. Wel was er nog steeds de kwestie van het losgeld 
voor Hans Meyer. Deze Duitse ontdekkingsreiziger was door Bushiri in Sadaani 
gevangen genomen toen hij op weg was naar de Kil ima Ndjaro. Hij was vri jgelaten 
tegen de belofte dat de Duitse regering 10.000 rupees losgeld zou betalen. Toen 
dat geld maar niet kwam en Bushiri er naar l i e t vragen door Baur, kreeg deze van 
admiraal Deinhard te horen dat de geldkwestie met de Britse consul was geregeld en 
dat deze zou zorgen dat het geld ter bestemder plaatse kwam (53). Maar de consul 
had het geld niet . Acker schri j ft op 5 maart vanuit Zanzibar: 'Le consul anglais m'a 
prié de vous dire que l e s 10.000 R.ne sont pas entre ses mains, mais qu'el les sont 
entre l e s mains du sultan, que ce lu i - c i a juré qu'il arrangera lui-même l 'affaire 
avec Bushiri, qu ' i l ne s a i t pas pourquoi le sultan ne veut pas l e s payer. 
Maintenant qu'i l en a écr i t à Von Gravenreuth pour forcer le sul tan à l es payer ( i l y 
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a quelque ruse là-dessous) que le consul anglais nourrit toujours l e s meilleurs 
sentiments à l 'égard de Bushiri'CS^). Bushirl was zeer verbaasd te horen, dat het 
geld in het bezi t van de Sultan was. Hij vroeg zich af wat er nu van hem verwacht 
werd (55). In een brief van het Britse consulaat-generaal in Zanzibar aan Baur 
werd deze verzocht Bushiri er toe te bewegen een karavaan uit te rusten om de 
Engelsen uit Mamboya en Mpwapwa op te halen. '( . . .) i l y en a six, dont une dame, et 
deux ou t ro is enfants, dont, en toute probabili té un nouveau- né'CSô). 
Intussen ging de wapenstilstand met Bushiri in en begonnen de vredesonder-
handelingen. Deinhard, die de komst van Von Wissmann verwachtte, maakte geen 
haast en s te lde beslissingen uit . Er was voortdurend geharrewar tussen hem en 
Baur over het nakomen van de wapenstilstandbepalingen. Wat de Engelsen betreft , 
Deinhard verzocht Baur de zaak te la ten rusten, tot hij met hem overlegd had (57). 
Pas op 6 apri l i s er weer een bericht . Baur schreef die dag aan De Courmont: ' I l 
(Bushiri) m'a fait savoir que l e s Anglais sont en route pour la côte et qu ' i l s ne 
tarderont pas d 'arriver '(58). Het geld voor Meyer was nog steeds niet betaald. Baur 
vreesde dat dat hem in een moeilijke posi t ie zou kunnen brengen. Bushiri zou in de 
verleiding kunnen komen de Engelsen vast te houden of - a l s hij ze naar Zanzibar 
zou la ten vertrekken zonder beloning te krijgen, zijn wraak op de missie te 
r ichten. Baur adviseerde De Courmont er bij de consul op aan te dringen in ieder 
geval een redeli jke heshima te sturen. 
Bushiri was in navolging van de Duitsers versterkingen aan het bouwen en l i e t Baur 
weten dat hij dacht dat de Engelse zendelingen in Nzole waren. In fei te zouden ze 
nog twee weken op zich laten wachten. Maar Baur schreef weer aan De Courmont: 
'Quant aux Anglais je crains qu ' i l ne les l a i s s e avant d'avoir reçu ses 10.000 
Roupies. Je lu i a i fai t dire qu'un beau heshima lu i e s t préparé dont i l sera content 
et qu'il le recevra dès que l e s Anglais sont rendus à Bagamoyo' (59). 
In zijn brief van 18 apri l kondigt Acker de komst van het geld aan: 'Mons. Hawes, 
acting Consul Général d'Angleterre en ce moment vous envoie 10.000 R.par l'Amiral 
Fremantle qui vous arrive à Bagamoyo sur le Woodeck. (...) Dans l ' in tent ion du 
consulat d'Angleterre ces 10.000 R.ne sont pas données pour payer la rançon de 
M.H. Meyer, mais bien plutôt pour délivrer l e s missionnaires ' (60). Het Britse 
consulaat-generaal voegde daaraan toe : 'Bushiri lu i même est naturellement l ibre 
à appeler cet te somme ce qu'il voudra; pous nous, nous payons une somme en bloc et 
s ' i l se trouve plus tard que nous avons été forcés de payer la rançon Meyer, nous 
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nous en expliquerons avec le sul tan ' (61). Ook de Duitsers zaten met ongeduld t e 
wachten op de afhandeling van de zaak. Zij konden niet met de oorlog beginnen 
zolang de Engelsen niet in veiligheid waren. Ze l ieten Baur weten: 'Si Ie consul ne 
l e s paie pas, la société l e s paiera; mais alors on fera du tapage en Angleterra' 
(62). Zover kwam het n ie t . Admiraal Fremantle berichtte op 20 apr i l : 'Je l a i s s e 
aujourd'hui à bord du Leipzig 3 ca i s ses contenant l e s roupies envoyées pour le 
compte des missionnaires angla is . L'amiral Deinhard a eu la bonté de s'en charger 
et la somme es t absolument à votre disposit ion, et vous sera donnée auss i tô t que 
vous le demandez. Du res te s i Mr. Bushiri demande encore de l 'argent, vous pouvez 
être bien sûr que tout ce que vous trouverez raisonable, vous sera remis le plus 
tô t possible ' (63). 
Vanaf het moment dat het geld in handen van de Duitsers was nam Reichscomraissar 
Von Wissmann de leiding over. Hij gaf Baur officieel toestemming het geld uit te 
betalen: 'Je vous donne la permission de payer à Bushiri une certaine somme pour 
dél ivrer l e s missionnaires angla is ' (64). 
De komst van de Engelsen werd vertraagd doordat het regenseizoen, de masika, was 
aangebroken. Op 24 apri l kreeg Baur bericht van Bushiri dat de Engelsen in zijn 
kamp waren aangekomen (65). Het waren de heer en mevrouw Roscoe en de heer 
Hooper, allen ui t Mamboya. Baur wilde de zendelingen gaan opzoeken: 'Bushiri ' n'a 
voulu l a i s s e r part i r aucun d'eux avant d'avoir reçu d'abord ces 10.000 Rp. retenus 
par le consul angla is , (.. .) ' (66). Mijnheer Hooper was genoodzaakt in het kamp 
achter t e blijven samen met dokter Edwards en Rev. Taylor, die met Baur meegekomen 
waren. Zij maakten zich geen zorgen omdat ze dachten dat het geld nog diezelfde 
dag zou komen. Maar dat gebeurde niet en Baur schreef geïrr i teerd aan Von 
Wissmann: 'En ne me l ivrant pas cet te somme, rar. l 'amiral vous mettez ces messieurs 
et moi dans un grand embarras. J 'espère donc, mr. l 'amiral, que pour délivrer ces 
messieurs, vous aurez la bonté de me faire parvenir ce t te somme le plutôt possible , 
comme i l a été convenu avec l'amiral anglais et le consul anglais ' (67). 
Op 26 apri l werden de drie kisten met geld met een sloep aan land gebracht. Er was 
een briefje bij van Deinhard waarin hij de oorzaak van de vertraging aangaf: de 
broeder die het geld in ontvangst moest nemen, was niet duidelijk genoeg geweest 
en had waarschijnlijk een te kleine doek gebruikt om signalen naar het 
oorlogsschip te seinen. Deinhard schreef: 'Schl iess l ich ersuche ich ganz 
ergebenst zur Abgabe von Auftnerksamkeitssignalen - weissen - in Zukunft sehr 
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gefä l l igs t etwas grössere Tücher verwenden zu lassen , da die bisher gebrauchten 
kleinen nur mit Mlhe gesehen werden. Ich se lbs t habe um 3 рлп. nach diesen 
Signalen nach der Mission ausgeschaut, aber n ichts entdecken können. Ich 
empfehle nicht das ganze Geld auf einmal in das Lager des Bushiri zu tragen: die 
grossen Kisten sollen je 4000 R., die kleine so l l 2000 Ruppees enthal ten ' (68). 
Volgens Baur's verslag aan de De Courmont was de gang van zaken heel wat 
gecompliceerder. Hij schreef op 27 apri l dat er door de Duitsers niet gereageerd 
was op de signalen van broeder Oscar. Vervolgens had Von Wissmann op verzoek van 
de broeder, een brief aan Deinhard moeten schri jven. Het geld arriveerde echter 
die dag nie t meer, waardoor Bushiri zeer woedend werd. 'Je lu i avais fai t dire 
d'envoyer le matin les hommes pour prendre l ' a rgent . Д з sont arr ivés d 'assez bonne 
heure; mais l 'argent n 'é ta i t pas encore arrivé; mais une l e t t r e de l 'amiral, qui me 
di t qu' i l ne peut me remettre cet argent avant d'avoir reçu l 'autor isa t ion ad hoc du 
consul anglais , et qu'il a t tendai t la réponse pour me le remettre. H me faut donc 
lu i écrire une l e t t r e pour lui rappeler les conventions fa i tes entre lu i et l 'amiral 
anglais , et j e lu i ai envoyé copie de la l e t t r e de l 'amiral anglais , plus cel le de 
Wissmann, où i l me dit que l 'amiral es t prêt à m'envoyer cet te somme du premier 
signal donné, et avec son autorisat ion de payer ce t te somme à Bushiri, et je l u i a i 
di t en outre que ces messieurs res teront au camp, jusqu'à paiement de ce t argent et 
que le non-paiement empêchera l e s autres de Mpwapwa à venir sur la côte e tc . Après 
avoir reçu ma l e t t r e , i l m'a envoyé cet argent à l 'heure de l 'après midi, avec une 
le t t re dans laquel le i l me di t qu' i l n 'avait pas vu l e s signaux (69)· 
Bushiri l i e t , na het geld ontvangen te hebben (70), Taylor en Edwards gaan. Hooper 
moest achterbli jven. 'Bushiri n'a pas voulu le l a i s s e r part i r parcequ'on croi t que 
c 'es t un Allemand qui s 'est adjoint à eux à Mamboya. Ce raonsieur-ci n 'es t arrivé 
que quelques temps au paravant à Mamboya, venant de l'Uganda; et comme le consul 
anglais n 'avai t pas donné le nom de ce monsieur à Bushiri, ce lu i - c i ne veut pas le 
l a i s s e r part i r avant d'être certain par témoinage du consul anglais que c 'es t un 
Anglais etc. , à moins de donner encore un hechima' (71). 
Intussen kreeg Baur een bedankbrief van de Britse generaal - consul voor zijn 
bemiddelingen. Deze had ook een brief beschreven aan Bushiri die in rui l voor 
Hooper een zeker Masood ben Sleyum uit de gevangenis van de Sultan wilde hebben. 
Deze Arabier was een van de moordenaars van een Engelse kapitein (72). 
Zowel de Britse regering als de Sultan stemde toe. Bushiri zou Masood krijgen na 
vri j lat ing van Hooper (73). Bushiri wilde echter meer zekerheid. Overeengekomen 
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ST 
Ontvangstbewijs van Bushiri (B.B. p. 171) 
werd dat een uitwisseling van gevangenen plaats zou hebben op de Franse missie. 
In het dagboek van de Bagamoyo-missie s taa t op 5 mei: 'L'échange demandé par 
Bushiri a eu l ieu aujourd'hui. L'arabe a été amené ce matin et l ' angla is es t arrivé à 
l 'heure ' (74). De weg voor de oorlog was vr i j . Enkele dagen l a t e r op 8 mei geeft het 
dagboek de volgende korte informatie: 'Ce matin l es Allemands sont par t is pour 
at taquer Bushiri dans son camp; on n'a pas des nouvelles t rès sûres , mais le camp a 
été incendie, un grand nombre d'arabes massacrés. Les Allemands ont perdu au 
moins un officier et s ix matelots ' (75). 
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Moten bij hoofdstuk VII. 
1. De patera van de H. Geest werden eveneens gedwongen een dergelijk 
verdrag te ondertekenen op straffe van uitwijzing. Bisschop De 
Courmont heeft zich echter tegen dit verdrag verzet. Hück, Th. P. 
Ludwig Karl Gommenginger, Erlebnisse und Arbeiten eines 
Afrikanischen Missionars. Rixheim 1900, p. 327. Voor de tekst van 
het verdragsontwerp zie bijlage В , pp. 17*41175. 
2. Zie verdragsontwerp DOAG - C.S.Sp., par IV, bijlage В , p.171»,175. 
3. 'Ces hommes, beaucoup plus fantiques que les Arabes de Zanzibar, 
étaient, vu leur ignorance du pays, plus incapables encore de tout 
discernement entre missionnaires et employés d'une Compagnie'. De 
Courmont aan Emonet, (geen datering) in:Les Missions Catholiques, 
Tome XXI, 1889, p. 230. 
4. De overste pater Bonifacius Fleischutz lag in het ziekenhuis van 
Zanzibar. 'Le R.P. Bonifacius, supérieur de la mission catholique 
allemande, s'y trouve depuis huit jours. Il a eu un fort accès de 
jaunesse, que l'a réduit à une grande faiblesse; cependant il est 
hors de danger. Les Frères et Soeurs sont donc seuls à Pugu dans la 
situation si critique du moment. Brief van bisschop De Courmont 11-
1-1889 in:Les Mission Catholiques, Tome XXI, 1889, p. 110. 
5. Hück, 1900, 329. 
6. Ibid. p. 328. 
7. Ibid. p. 330. 
8. Ibid. p. 332. 
9. Een volledig verslag van de verwoesting van de Pugu-missie vindt men 
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10. Vohsen aan Von Eberstein, 16-I-I889, B.A.M., B.F. 1; B.B. p. 59-
11. Baur aan Von Eberstein, 18-1-1889, B.A.M., B.F. 1; B.B. p. 61. 
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19. In een brief van De Courmont aan Acker, 1-2-1889, staat nog een 
vierde eis genoemd: Bagamoyo en Dari Salara zouden door de Duitsers 
verlaten moeten worden. Von Eberstein vermeldt deze eis niet, maar 
in een brief aan Baur aan Deinhard, d.d. 2-2-1889 wordt hij ook 
genoemd. 
20. Over de relatie Baur - De Courmont zie hoofdstuk IX,Bevindingen en 
Conclusies, p. 153· 
21. De Courmont aan Acker, 28-I-I889, B.A.M., B.F. 1; B.B. p. Ik. 
22. De Courmont aan Acker, 1-2-1889, B.A.M., B.F. 1; B.B. p. 76. 
23. Baur aan Deinhard, 2-2-1389, B.A.M., B.F. 1; B.B. p. 78. 
24. Ibid. B.B. p. 78. 
25. De Courmont aan Emonet, 3-2-1889, Extraits des archives, B.A.M., 
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33. Baur aan Von Eberstein, 11-2-1889, B.A.M., B.F. 1; B.B. p. 100. 
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BUSHIRI BIN SALINI ALHARTH (midden) 
gefotografeerd door P.Etienne Baur op 20 maart,1889 
in Bushiri's kamp te Nzole (museum B a g a m o y o ) 
HOOFDSTUK Ш 
DE OPSTANDELINGEN 
De verstandhouding tussen de Spir i t i jnse missie en de p laatse l i jke bevolking, 
zowel Afrikanen a l s Arabieren, was vanaf het begin goed geweest. De chefs en 
sheiks (1) waren goede vrienden van Baur: twintig j aar hadden ze in vrede naast 
elkaar geleefd. De Arabieren hebben zich nooit bedreigd gevoeld door de 
aanwezigheid van een katholieke missie hoezeer haar leden tot de groep der 
wakafiri (2) behoorden. Over de chefs schri j f t Baur na het uitbreken van de 
opstand: ' I l s m'ont répondu par l e t t r e et de vive voix par l e s hommes envoyés: 
'nous sommes vos amis et vous l es nôtres; nous nous connaissons depuis bien des 
années et nous savons que vous avez fai t pour Bagamoyo et ceux qui sont avec 
vous. Soyez sans crainte: quant aux Allamands, nous n'en voulons pas, abeden (3). 
Nous ne voulons rien entendre d'eux, pas l e s voir, abeden; qu ' i l s s'en a i l l en t de 
Bagamoyo et nous reviendrons; s ' i l s r es ten t nous ne reviendrons jamais; nous 
avons déjà envoyé quelques hommes pour l e s conduire dans l'Ukami et dans 
l 'Ussagara. Si vous voulez nous voir en nous parler nous sommes prêts à vous 
recevoir à n'importe quelle heure et quel endroit où vous voudrez' ' (il). 
Baur ontmoette Bushiri voor het eers t op 5 december 1888 in Bagamoyo. De 
aanvoerder was de avond tevoren de stad binnengekomen en had zijn intrek genomen 
in het huis van Sewa. On half zes in de morgen kwam de gouverneur Van Winde, 
Ismael, Baur zeggen dat Bushiri hem wenste te spreken. Na de mis ging Baur in 
gezelschap van broeder Oscar, Ismael, enkele Arabieren en twee soldaten van 
Bushiri, naar het huis van Sewa (5). 'Buschiri e s t venu me recevoir à l a porte, armé 
d'un beau revolver et portant dans une main une belle carabine, t rès bien habi l lé . 
C'est un individu bien décidé, l ' a i r affable, d'un certain âge, pe t i t et gros comme 
Mattews (6). H m'a fait monter dans le salon de Sewa: dans l 'autre chambre i l y 
avait une 30 de femmes, esclaves et autres . Π m'a fait asseoir sur une matte et là 
m'a d i t : ' je ne suis pas venu pour faire le querré de sui te que dans 2 ou 3 jours : je 
viens d'abord pour voir si ces messieurs ne veulent pas qui t ter le Mrima et r e s t e r à 
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Zanzibar, s'occuper là de la douane et l a i s se r l e s gens du pays t ranqui l le . (...) 
S'ils ne veulent pas quit ter , je leur ferai la guerre tant que je pourrai, et j e 
mourrai s ' i l l e faut* ' (7) . 
Vraag bl i j f t : hoe werd Bushiri de geachte en gevreesde leider? Van Bwana Her!, die 
immers gouveneur was, i s dat beter te begrijpen. Bushiri 's indirecte 
oorlogsverklaring was geen loos dreigement. Samen met Bwana Herí van Sadaani 
gold hij a l s de sterke le ider van het noorden. Omdat Bushiri avontuurlijker en 
mobieler was dan Bwana Heri, werd hij voor veel Swahili-chefs het symbool van de 
opstand en kon hij aanvankelijk op hun steun rekenen. In de Arabische 
moslimgemeenschappen was Bushiri 's gezag veel minder groot. Zij beschouwden hem, 
de half-Arabier, niet a l s een der hunnen. Zijn moeder was een Noordafrikaanse, een 
Hamitische van de Galla-stam (8). De Mus q at-Ara bieren hadden zich in het begin 
wel bij de opstand aangesloten, maar er was geen sprake van een gecoördineerde 
s t r i jd . Bushiri had het le iderschap over de hem getrouwe Waswahili-chefs en over 
groepen huursoldaten van de Wadoe- en Waziguwa-stam. 
De r e l a t i e tussen Bushiri en Baur werd vanaf het begin gekenmerkt door wederzijds 
respec t en vertrouwen. Bushiri vroeg Baur tijdens dit eers te gesprek namens hem 
naar de Duitsers te gaan (9).Baur van zijn kant moest proviand naar het binnenland 
kunnen blijven sturen om de missieposten daar te bevoorraden. 'D. (Bushiri) m'a d i t 
qu ' i l y aura pas de difficulté pour faire passer nos porteurs ' (10). 
Tijdens Baur's gesprek met Bushiri begonnen de Duitsers de stad te beschieten. 
Veel inwoners waren a l naar de missie gevlucht, (11) maar Bushiri en zijn mannen 
kenden geen vrees en waren vas t besloten de Duitsers met geweld te verdrijven a l s 
dat nodig was (12). Op 7 december waagde hij voor de eers te maal een aanval op de 
Duitsers. Dezen konden met hun geschut de aanval afslaan. Bushiri had Baur la ten 
weten dat h i j , a l s hij moest vluchten, naar de missie zou komen. Baur: ' J ' a i pu le 
demander à temps en lu i d isant que ce n 'est pas possible , que l e s Allamands 
é ta ien t là près de notre propriété et qu' i l a l la i t être pr is , e t que tous ceux qui se 
sont réfugiés i c i , r isquent d 'être tués ' (13). 
Iedereen was ervan overtuigd dat de oorlog nu definit ief was begonnen. Bushiri 's 
troepen kregen nog s teeds vers terking: 400 mannen uit Winde kwamen op 8 december 
aan. De krijgers plunderden de stad en gingen op slavenjacht in de omgeving. De 
vluchtelingen die de missie hadden overstroomd, durfden zich niet buiten te wagen 
( 1Ю. In een brief van 13 december schri j f t Baur: 'Quant à Bushiri on ne sa i t trop où 
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11 es t , i l s ' e s t re t i ré ou a é tab l i son camp à Zongozero. On croi t qu ' i l a envoyé une 
part ie de son monde à Dari Salara. Les gens de Sadaani, de Winde, de Uzigua, de 
l'Udoe l 'ont rejoint ' (15). 
Op 21 december hoorde Baur van een Belutchi ui t Kaole voor het eers t dat Bushiri in 
Nzole bezig was met het bouwen van een boma, een vesterking. Ook aanwezig waren 
de chefs, de mannen uit Winde, de Wadoe en Bwana Heri. Dit bericht werd 's avonds 
bevestigd door pater Hirtzlin, die t i jdens zijn rondgang bij toeval op de 
schui lp laa ts van Bushiri was gestoten. Ook pater Hirtzlin kreeg te horen dat de 
missie n ie ts te vrezen had. Bushiri gaf hem een brief mee voor Baur (16). 'C'est 
assez diff ici le et dél icat pour moi, pour me rendre à son invi ta t ion: car ces 
messieurs, en l 'apprenant pouvaient voir cela d'un t rès mauvais oe i l et 
malinterpréter e tc . Leur dire que je suis al lé ou que j ' a i reçu une l e t t r e , on ne 
manquera pas de me questionner e t c . Et s i Bushiri venait à le savoir, i l pourrait se 
venger sur nous etc. Et s i je ne d i sa i s r ien à ces messieurs, i l s di ra ient que je 
suis de connivence avec Bushiri. Que faire? Je me suis décidé de ne pas y a l l e r . Si 
j e peux, je lu i ferai dire qu ' i l m'est impossible de me rendre chez lu i ' (17) . 
Pater Hirtzlin had intussen rond gebazuind dat hij Bushiri had gezien. Ook hier 
stond Baur voor de vraag of hij de Duitsers zelf op de hoogte moest s te l l en . 'Si ces 
messieurs venaient de l 'apprendre ce se ra i t fâcheux, surtout s i on ne leur d i t r ien 
de cela. Je ne leur ai rien dit à ce sujet . Croyez vous qu'on peut l e leur dire? On 
croyait qu' i l a l l a i t attaquer aujourd'hui' (18). De aanval kwam, maar de mensen van 
Bushiri sloegen op de vlucht toen de Duitsers vanaf hun schip granaten afvuurden. 
In de daarop volgende dagen kwam het tot gevechten tussen Bushiri 's s t r i jders en 
de zwarte soldaten en Wanyamwezi die in Duitse dienst waren. Van een 
besl issende slag was geen sprake. Baur en Bushiri hadden intussen wel contact met 
elkaar. ' J ' a i profité d'une occasion pour faire dire à Bushiri, ou me plaindre de ce 
qu'on moleste l es pauvres gens qui se trouvent chez nous, qu'on les amène comme 
esclaves e tc . en al lant dans l e s campagnes pour chercher de quoi manger. Ц m'a 
écr i t , qu ' i l vient de réunir tous l e s Dyumbés pour qu' i ls donnent note à leur gens 
de ne pas s'approcher de notre campagne et de ne molester personne de ceux qui se 
trouvent chez nous; qu'il puñera de mort ou de 150 coups de bâton celui qui sera 
pr is ' (19). In dezelfde brief verzocht Bushiri Baur om 10 balen r i j s t . Baur vroeg de 
Courmont: Que faire? Veuillez avoir la bonté de me répondre à ce sujet l e plus tô t 
poss ible . Pour le moment je n'en ai pas; s i j ' a i une occasion je lu i ferai dire que je 
n'en a i pas; et que notre boutre, ayant eu des avar ies , a besoin de réparat ion, qui 
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j e ne s a i s quand je pourrais en .avoir e tc . ' (20). 
Begin januar i 1889 kwam De Courmont naar Bagamoyo om zijn r e i s naar de Kil ima 
Nd jaro voor te bereiden. Geconfronteerd met de ernst van de s i tua t i e , besloot hi j 
bi j Baur te Blijven. Hij nam de zorg op zich voor het contact met Zanzibar. De 
Courmont had maar weinig vertrouwen in Bushiri 's belofte dat de missie niets zou 
overkomen. Op 13 januari schreef hi j aan pater Acker: 'C'est qu ' ic i la s i tuat ion m'a 
paru plus grave pour Bagamoyo et nos s ta t ions que je ne le voyais à Zanzibar. H 
e s t cer tain que l es chefs ne mettront pas bas les armes. Us disent que l e s 
Allemands chassés de Darl Salam et de Bagamoyo, ce sera une querré générale à 
tous l e s blancs, que nul Européen ne pénétrera encore dans l ' in tér ieur , ces gens 
dis t inguant et mettant à part cependant les missionaires, qui sont dans le pays 
sans nul in té rê t d'eux mais plutôt au profit des autres. Pour tous ces autres, i l s 
d isent qu ' i l s seront sans p i t i é . On a d i t hier que les noirs qui at taquaient Dari 
Salam ont massacré là tous l e s blancs et que, en signe de jo ie , Bushiri a t i ré du 
canon dans son camp' (21). Al twijfelde hij aan de juistheid van de berichten, 
gerus t was hij er niet op. De Courmont bleef tot maart in Bagamoyo (22). 
De periode van 16 januar i to t 18 maart stond geheel in het teken van de 
onderhandelingen over de vr i j la t ing van de Pugu- missionarissen (23). Tijdens 
deze onderhandelingen ontmoetten Baur en Bushiri elkaar regelmatig (24). Uit De 
Counnont's brieven naar Zanzibar bl i jkt dat de contacten tussen Baur en Bushiri 
ondanks de Pugu-kwestie vriendschappelijk waren. 'H n'a pas été question de 
rançon entre le Pére Etienne et lu i ' (25). De Courmont echter bleef wantrouwend:'Je 
crois que l e s Bushiriens couvent de l ' oe i l avec sat isfact ion chez nous, ce 
troupeau de futurs esc laves , et i l s e ra i t à craindre qu'un jour ou une nuit 
d 'at taque, i l s ne fassent irruption chez nous pour enlever ce monde. Les expédier 
pe t i t à pe t i t à Zanzibar par notre boutre c ' e s t t rès bien: mais l 'opération es t lente 
et d 'a i l leurs l e s Bushiriens peuvent voir cela d'un mauvais oei l et nous accuser 
de leur soust ra i re leur proie ' (26). Hij was er van overtuigd dat ui teindeli jk ook 
de Franse missionarissen het slachtoffer zouden worden van een algemene haat 
tegen de blanken (27). Uit mededelingen over de onderhandelingen bleek dat de 
r e l a t i e tussen Bushiri en de chefs, met name die van Conduchi, s lechter werd. 
Bushiri wilde, volgens Baur, de gijzelaarskwestie snel beëindigen; de chefs 
bleven vasthouden aan hun eisen voor vr i j la t ing van een aanta l Arabieren (28). In 
een brief van 7 maart schreef Baur: 'Qu'en ami je lui conse i l la i s de faire en sorte 
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auprès des Arabes de Dari Salam de relâcher l e plus vi te l e s frères et d 'accepter 
ces condit ions. И m'a répondu en me renvoyant un frère qui a eu la fièvre pendant 
la nuit, e t l u i a prêté son âne pour le porter i c i (...) ' (29). 
Toen het einde van de gijzelaarskwestie in zicht kwam, werd er van de kant van de 
Duitsers op Zanzibar bij De Courmont geïnformeerd naar de mogelijkheden de 
geschi l len tussen de chefs op te lossen en to t een verdere regeling te komen. Baur 
vroeg Deinhard naar zijn oordeel over deze zaak. In een onderhoud met De Courmont 
die op 15 maart in Bagamoyo was aangekomen, vroeg Deinhard om voorstel len van de 
kant van Bushirl. Deze had in tussen aan Baur laten weten op bepaalde voorwaarden 
vrede te willen slui ten met de Duitsers. Samen met Baur werden de eisen van Bushirl 
en de chefs geformuleerd en op schrift gesteld (30). Hierover schreef Baur aan 
Deinhard: 'Quant aux propositions des chefs, i l s me les ont en part ie d i tes de vive 
voix et en part ie fournies par éc r i t . J 'a i , séance tenante, tout réuni dans un 
exposé en langue kiswahili lequel a été approuvé par eux. Je vais rédiger en 
français cet exposé sous forme de note et je compte pouvoir vous la porter demain 
à bord du 'Leipzig* ' (31). 
Op 19 maart deelden Baur en pater Gommenginger de vredesvoorwaarden van Bushiri 
en de chefs mee aan Deinhard. De Courmont schreef naar aanleiding hiervan: 
'L'amiral paraît sa t i s fa i t . En même temps un armistice es t demandé et accordé avec 
désignation à faire ultérieurement de la durée et des l ignes limitant l e s l ieux où 
peuvent c i rculer l e s troupes' (32). Deinhard zelf gaf in een brief aan Bushiri (33) 
een nauwkeurige omschrijving van het gebied waar de wapenstilstand zou gelden. 
Tevens verpl icht te hij hem af te zien van contacten met de chefs van Conduchi en 
met mensen van Sadaani en Pangani. Bushiri ging met de voorvaarden die Baur hem 
overbracht accoord. Baur bleek echter niet het begin van de wapenstilstand met 
Bushiri te mogen afspreken (34). 
De wapenstilstand zou duren to t de komst van Von Wissmann. Op vijf apr i l bracht de 
nieuwe Reichskommissar begeleid door dokter Baumann, Von St. Paul, Von Eberstein 
en een peleton soldaten een bezoek aan de missie. Volgens Baur nam hij meteen het 
woord en voordat iemand i e t s had kunnen zeggen ontvouwde hij zijn plan de 
campagne. Hij wenste de door Baur begonnen vredesonderhandelingen niet door te 
zetten en vond het niet nodig met Bushiri te praten. 'H m'a d i t ensui te , qu ' i l fera 
ses propres propositions à Bushiri et qu' i l me les remettra avec prière de l e s faire 
parvenir et de lu i donner sa réponse. Et que, s ' i l peut, i l l e s fera encore le so i r 
même pour me les envoyer avant de part i r ce matin pour Dari Salam. I l e s t par t i et 
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ses proposit ions ne sont pas encore a r r ivées . Nous n'avons rien pu lui dire e tc , 
parcequ' i l n ' é t a i t pas seul : ses messieurs étaient là etc. , mais i l m'a di t qu' i l 
viendra une autre fois causer avec moi après son retour de Dari Salara; i l pense que 
dans 6 ou 8 jours i l sera de retour i c i . Bushiri m'a écr i t i l y a 3 jours : i l e s t en 
colère contre l e s Allemands. Voilà plus de 15 jours qu'il y a armistice et ces 
messieurs ne demandent pas à t r a i t e r ou à pourparler: J 'a i tous l e s Matifi et l e s 
Wahehe (35) p rê t s : j e suis obligé de l e s contenir. Si dans 3 jours je n 'ai pas de 
réponse, j e commencerai à faire la guerre. Je lu i ai répondu de ne rien faire et de 
r e s t e r t ranqui le , et de ne pas faire ce t te so t t i s e , que Mr. Wissraann é ta i t sur le 
point d 'arr iver et qu' i l ne tardera pas de venir t r a i t e r avec lu i ' (36). 
Baur wist niet beter dan dat Von Wissraann vrede wilde en was gekomen om t e 
onderhandelen. Dit had hij dan ook s teeds aan Bushiri voorgehouden. Deze werd 
echterniet a l leen ongeduldig door het wachten op de vredesbesprekingen, maar ook 
over het ui tbl i jven van het losgeld voor de Engelse gi jze laars (37). Baur was 
bezorgd over de onverklaarbare houding van de Britse consul. Als Bushiri niet het 
beloofde geld kreeg zou hij zich wel eens niet alleen tegen de g i jze laars , maar ook 
tegen de missie kunnen keren. Langzaam begon het besef door te dringen dat een 
oorlog onvermijdelijk was. Als von Wissmann niet begon, zou Bushiri beginnen. 
Op 8 apr i l keerde Von Wissraann terug van zijn inspectietocht naar Dari Salam (38). 
De volgende morgen vertrok hij weer met de Leipzig naar Zanzibar. Zolang de 
g i jze laars n ie t vri j waren, kon hij geen oorlog met Bushiri beginnen. 
Bushiri in tussen was gebelgd omdat hij geen enkel antwoord kreeg. Hij wilde onder 
druk van zijn mensen de oorlog niet langer u i t s te l len . De spanning steeg toen een 
man die tegen zijn zin a l s metselaar meegeholpen had aan de bouw van Duitse 
versterkingen en die zijn toevlucht had gezocht in Bushiri 's kamp, met afgehakte 
handen teruggestuurd werd naar de Duitsers, '(. . .) qui, i l paraît , sont furieux, de 
sorte que sous peu la querré va recommencer ou par Bushiri ou par les Allemands' 
(39). Bushiri was bezig zijn kamp te versterken en l i e t Baur waarschuwen dat het in 
het veld niet vei l ig meer was. Ook l i e t hij weten dat de Engelse g i jze laars , naar 
hij dacht, in Nzole waren aangekomen. Baur probeerde Bushiri in bedwang te houden 
met de belofte dat hem een aardige som geld wachtte zodra de Engelsen vrij waren. 
Op 13 apr i l , de dag na zijn terugkeer uit Zanzibar, ontbood Von Wissman Baur, 
Goraraenginger en broeder Oscar bij zich (40). Hij verklaarde dat hij zich zorgen 
maakte over de missie en dat hij l iever had dat iedereen, in ieder geval de zusters , 
zich in veil igheid zou s te l len , ofwel in Zanzibar ofwel in het Duitse fort. ' J ' a i 
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l ' in tent ion de protéger la mission, c ' es t mon devoir· (JJI). Baur weigerde t e 
vertrekken. Als er gevaar was konden de Duitsers a l t i jd nog te hulp komen. 
Bovendien had Bushiri hem enkele dagen te voren nog laten weten dat de missie 
n ie ts te vrezen had {42). Ook de missies in het binnenland l iepen voor zover dat 
van Bushiri afhing, geen gevaar. 'Qu'il y a i t la guerre ou non, vous pouvez toujours 
venir jusqu ' i c i ' (43). 
Het wachten bleef op de Engelse zendelingen. Het regenseizoen was aangebroken en 
bemoeilijkte het reizen. Intussen had Bushiri een brief van de Sultan ontvangen 
waarin deze hem aanspoorde ervoor te zorgen dat de Franse paters n ie t s zou 
overkomen. Bushiri deelde Baur mee dat hij geantwoord had: '(...) qu ' i l doit r e s t e r 
sans inquiétude et que personne ne touchera aux Padris, e t que leurs caravanes 
pour l ' in té r ieur passeront librement e t sans entrave ' (44). Op 24 apr i l l i e t Bushiri 
Baur weten dat de Engelsen, een dame en twee heren, waren aangekomen. Dezelfde 
avond i s Baur naar het kamp van Bushiri gegaan en heeft hem gevraagd mevrouw 
Roscoe, die zwanger was, vr i j te la ten . Zoals Baur a l gevreesd had (45), ontstonden 
er problemen met de Duitsers over het ui tbetalen van het losgeld (46). 
Begin mei was de gijzelaarskwestie eindelijk afgehandeld. Op 8 mei schreef Von 
Wissmann aan Baur: 'Wir greifen heute Bushiri an' (47). Over het gevecht schr i j f t 
Baur daags daarna aan De Courmont: 'Bushiri a été surpris . I l ne s ' a t tendai t pas à 
une a t taque. Ses hommes avaient été dehors et sont rentrés le matin pour manger 
comme di t l e Ramazan et i l s se sont mis à dormir et l e s quelques noirs qui sont 
r e s t é s dehors dèsqu' i ls ont vu l e s Allemands, se sont sauvés sans prévenir le camp 
de sorte que ces messieurs sont arr ivés à quelques pas du camp sans t i r e r un coup 
de fusi l . Us se sont défendus, mais que faire contre l es canons e t c . e tc . I l s ont 
lancé des bombes dans la grande case qui a éc la té et a fai t sauter la poudre, et l a 
maison a pris feu. (...) IL para î t qu ' i l y a eu un massacre te r r ib le (48). U s ont 
trouvé tout l 'argent que Bushiri a reçu des Anglais e tc . (...) Bushiri n'a r ien pu 
sauver. On ne sa i t encore ce qu ' i l es t devenu' (49). 
Anderhalve week la te r ontving Baur een brief van Bushiri uit Shakini, een dorp van 
de Doe-stam. Hij schreef onder meer: 'Ik, Simba Mriraa, Bushiri zoon van Salira, heb 
het overleefd. Zeg tegen de baron van het Duitse fort: ik heb gezien en dat hi j van 
mij nog zal horen (50). Verder verzocht hij Baur zijn vrouwen, die naar de missie 
gevlucht waren, naar Winde te sturen (51). In een brief aan De Courmont van 
dezelfde dagtekening, deelde hij mee een nederlaag geleden te hebben tegen de 
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Duitsers. De Counnont moest er bij Baur op aandringen Bushiri 's vrouwen naar Winde 
te brengen. 'Als hij mijn masuria naar de Duitsers brengt, zal de vriendschap met 
a l l e Europeanen voorbij zijn' (52). In de dagen die volgden begonnen steeds meer 
geruchten en berichten te circuleren die melding maakten van een veranderde 
houding van Bushiri. en zijn chefs tegenover de missie. De Courmont, die inmiddels 
weer in Bagamoyo was, schreef erover aan pater Acker. Een missieleerl ing die door 
enkele chefs gevangen genomen was, maar had kunnen ontsnappen, vertelde dat er 
drie Fransen met de Duitsers meegevochten zouden hebben en dat de chefs niet 
begrepen waarom Baur hen nie t voor de aanval gewaarschuwd had. Volgens een ander 
verhaal zou een missieleerl ing die zei op zoek te zijn naar Baur, een uur voor de 
aanval het kamp verkend hebben. Vrouwen van Bushiri kwamen met het verhaal dat 
Bushiri Baur niet meer a l s vriend beschouwde. '(·..) que déjà (ceci e s t - i l 
croyable?) quand i l t r a i t a i t de la délevrance des missionaires Anglais, l e s chefs 
avaient parlé de profiter d'une de ses venues au camp pour le tuer; qu'Ismael (le 
l iwali décédé) avai t seul pris sa défense, que le désir d 'être auparavant maîtres 
de la forte somme qu'on savai t avoir été obtenue par lu i (rançon et heshima) avai t 
empêché qu' i l fut mis à mort e t c . (53). De Courmont vervolgde: 'Que conclure de ces 
fa i ts? Qu'il y a bien certainement quelque chose qui se modifie dans l e s 
d isposi t ions des chefs, de Bushiri lu i même. Jusqu'à quel point ces disposi t ions 
ne sont- e l les plus l e s mêmes, et quels sont l e s motifs de ce changement?' (54). Hij 
hoopte opheldering te krijgen van Bushiri; via een boodschapper was er nog 
contact . Zelf opperde hij de mogelijkheid dat de oorlog een blinde haat tegen a l l e 
blanken heeft opgeroepen. Of dat het losgeld dat voor de Duitse en Engelse 
g i jze laars i s betaald, de chefs a t tent gemaakt heeft op een nieuwe bron van 
inkomsten. 'Que devient avec tout cela l 'ordre donné à Bushiri par le sultan de 
protéger nos s ta t ions et de n'en pas entraver le ravitaillement? (55). De Courmont 
vroeg Acker over deze kwestie contact op te nemen met de Franse consul Lacau en 
hem te vragen naar de Sultan te gaan voor ui t leg. 'Nous en sommes persuadés s ' i l 
veut véritablement nous faire ten i r hors de cause, i l n'a qu'un mot à dire . Qu'il l e 
d ise v i te et bien. Les choses ne peuvent pas être t rès avancées, et sauf 
l ' a r res ta t ion de ce garçon de Mandera, i l n'y a pas eu d 'actes d 'hos t i l i t é ' (56). 
Begin juni schreef Baur aan De Courmont, die inmiddels weer naar Zanzibar was 
teruggekeerd, dat hi j een brief van de chefs ontvangen had: ' I l s me disent que tous 
l e s Dyumbés et leurs gens sont à notre égard comme par le passé, et sous l e s mêmes 
d ispos i t ions , et qu ' i l s n'ont pas changés; que nous ne devons pas croire tous l e s 
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manenos (57) qu'on peut dire; qu ' i l s ne croient pas non plus l es contes qu'on a 
fa i ts sur nous; que s ' i l s ont été bat tus nous n'y sommes pour rien, que c 'es t le bon 
Dieu qui a envoyé les Allamands comme une bombe sur eux et qu ' i l s ne veulent rien 
qu'à eux. Puis i l s me demandent du se l , et me saluent tous ' (58). Baur heeft beloofd 
het gevraagde te sturen. Van een jongeman die in Bushiri 's kamp was t i jdens de 
aanval en die de Dyumbés kende, kreeg hij ook bemoedigende berichten. ' I l m'a di t 
que l e s Dyumbés sont bien disposés pour nous, qu'un moment on avai t parlé contre 
nous, mais que c 'étaient des jeunes gens, et la cause venait de ce qu'une femme du 
camp avai t assuré qu'elle ava i t vu quelques-uns de chez nous avec l e s Allemands, 
mais on n'y a pas ajouté foi (...) ' (59)· 
Bushiri bevond zich in Uzararao en maakt plannen om de stri jd weer op te nemen, 
samen met Salim Bin Abdallah en een aantal chefs. Voorlopig hielden ze zich schuil 
op wisselende plaatsen. De Duitsers organiseerden zoektochten naar Bushiri, maar 
hadden hem nog niet kunnen vinden. Op 7 juni verwoestte Von Wissmann Sadaani. Op 
de missie waren de kanonschoten te horen. ' I c i nous l es avons entendus pendant 
plus d'une heure; i l y avait coup sur coup. (...) J 'a i vu un officier: mr.Schmidt qui 
e s t le chef de Darl Salara, et qui a été à Sadaani, m'a di t qu' i ls ont complètement 
dét rui t la v i l le a ins i que la vi l lage de Kivinja. H y a eu une as sez forte 
rés i s tance et ces messieurs n'ont pas eu l e s succès qu' i ls espéraient . I l s n'ont 
trouvé que 10 morts (reconnus) dans la v i l l e (60). 
Op 24 juni had De Courmont een angstige brief ontvangen van pater Karst u i t 
Mrogoro, waarin deze waarschijnlijk zijn twijfels u i t te aangaande de goede 
bedoelingen van Bushiri. Hierop schreef De Courmont een brief aan a l le oversten in 
het binnenland. Hij deelde mee dat Jemedar Seliraan, een vriend van de missie een 
goede bekende van Bushiri, Kingo en andere Arabieren, met honderd mannen het 
binnenland in zou trekken: ' I l a mission de ramener à la côte tous l es Pères et l e s 
Frères des s t a t ions . Sans doute ce t te mesure es t à prendre s i Bushiri r e s t e avec 
ses mauvais desseins contre nos s t a t ions ' (61). Maar Seliman had goede hoop dat 
hi j Bushiri to t andere gedachten zou kunnen brengen a ls dat nodig was. Als Bushiri 
inderdaad van gedachten zou veranderen hoefden de missionarissen n ie t te 
vluchten. Seliman zou ter p laatse beoordelen wat het beste was. 'Examinez 
ensemble' schreef De Courmont ' Nous i c i nous disons: 1) Si Bushiri r e s t e décidé 
pour se faire de l 'argent, à vous faire prisonniers et à fermer l es voies aux 
caravanes de ravitaillement, s i même la tribu des Wahéhé s 'ébranle et menace de 
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tout saccager: dans ce саз descendez. 2) Si Bushiri revient à d 'autres sentiments, 
qu ' i l permette à nos caravanes de passer, que les Wahéhé ne descendent pas en 
grandes bandes, dans ce cas : r e s tez (. . .) ' (62). De Courraont voegde e r aan toe : '(...) 
j ' a jou te comme réflexion: combien ce retour serai t funeste à la mission dont l e s 
s ta t ions seraient a ins i dé t ru i tes . Et puis l 'effet moral de cet abandon se ra i t 
fâcheux' (63). Op 29 juni ging hij opnieuw naar Bagamoyo. Van daaruit schreef hij 
aan de oversten: ' И (Seliman) a des l e t t r e s du Sultan pour Bushiri, Kingo en l e s 
chefs de Bagamoyo. Plus que jamais i l semble convaincu du succes de sa mission, 
c.à.d. ramener Bushiri aux sentiments qu' i l avait pour nous et obtenir le l ibre 
passage de nos caravanes' (64). Blijkens een brief van Baur hadden de Duitsers 
maatregelen genomen om de missie te beschermen (65). De gevechten tussen 
Arabieren en Duitsers gingen intussen door in Pangani, in Tanga. In Bagamoyo 
hernam het gewone leven zijn gang. Mensen die hun toevlucht gezocht hadden op de 
missie keerden langzamerhand naar hun huizen terug. 
Uit de schaarse berichten die Baur uit het binnenland kreeg maakte hij op dat de 
chefs de Franse missie nog trouw bleven. Ze wisten echter niet waar Bushiri was en 
hadden geen contact met hem. Maar op 22 j u l i kwam een Duitser, de heer Giese, 
vanuit Mpwapwa uitgeput op de missie aan. Bushiri had de Duitse handelspost in 
Mpwapwa aangevallen; Giese's compagnon Nilsen was daarbij gedood. Hijzelf had 
kunnen ontkomen (66). En vanuit Mandera kwamen berichten dat enkele chefs daar 
mensen tegenhielden en de contacten tussen de Bagamoyo- en Mandera- missie 
bele t ten . De onrust in het binnenland nam toe. Van Seliman had men nog nie ts 
gehoord. De Duitsers slaagden er niet in besl issingen te forceren. Ze probeerden 
nu chefs over te halen zich te onderwerpen in ruil voor geschenken, gunsten en 
hers te l van oude privi leges. 
In een brief van 2 augustus deelde Baur mee dat Von Wissmann een bedrag van 5000 
Rp. had uitgeloofd voor degene die Bushiri, dood of levend, bij hem bracht (67). 
Een week l a t e r hoorde Baur voor het eers t dat paters en broeders uit het 
binnenland al een maand eerder weggetrokken waren naar Mrogoro en vandaar naar 
de kust (68). Hij schreef aan De Courmont dat missieleerlingen ·(...) d isent 
jusqu ' ic i i l n'y a pas de danger, pas d'attaque à craindre. Mais ce qui l e s force de 
qui t ter c ' es t que les pères n'ont plus de vin, ni de marchandises et qu ' i ls ne 
peuvent rien avoir' (69). De Courmont schreef meteen een brief aan al le oversten 
waarin hij zijn eerdere ins t ruc t ies herhaalde: Iedereen moest zo lang mogelijk op 
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zijn post bli jven. Wat de stand van zaken betrof, deelde hij het volgende mee: Ί ) 
Je vous a i expédié Seliman, l e Djemadar de Bueni depuis le 30 Juin. I l a arrangé l e s 
choses avec l es chefs des environs de Bagamoyo qui ont renoué des re la t ions avec 
la mission auss i amicales qu'avant. Malheureusement une expédition de Wissmann 
les a d ispersés plus loin dans l ' in té r ieur et la difficulté e s t de s'aboucher avec 
eux. 2) Seliman m'a écr i t pour la seconde fois avoir vu Sadi, ce chef dont me par la i t 
la l e t t re du P.Karst et chez lequel la résolution aurai t été prise par Bushirl de 
vous faire successivement prisonniers pour avoir des rançons. H me fa i sa i t savoir 
que là auss i tout é ta i t arrangé. 3) Restait Bushiri. qu' i l devait voir et auprès 
duquel i l espéra i t le même bon résu l ta t . Seulement ce dernier é t a i t t rès loin 
dans l ' in té r ieur à Mpwapwa. H avai t l a i s sé l 'ordre formel de ne venir le trouver 
qu'après l 'expédition d'un courrier pour faire connaître ses in tent ions et a t tendre 
sa réponse parce que c 'est l ' a t ten te de ce t te réponse qui a r rê ta i t Seliman, j e ne 
sa i s où bien exactement* (70). 
Gedurende de daarop volgende weken zetten de Duitsers hun s t rafexpedi t ies voort 
onder leiding van Von Wissmann, Von Gravenreuth en Giese. Dorpen en aanplantingen 
werden platgebrand, mensen gedood of gevangengenomen. Sommige chefs onder-
wierpen zich, anderen trokken zich verder terug in het binnenland. Op 18 augustus 
arriveerden 300 Zoeloes uit Mozambique te r aanvulling van de Duitse troepen. Rond 
Bagamoyo werden versterkingen gebouwd (71). Eind september schreef pater 
Delpuech namens Baur, die ziek was: '( . . .) tout e s t t ranqui l le dans l ' in tér ieur . (...) 
Ces messieurs sont en ce moment-ci t rès rassurés , car i l s savent que leurs ennemis 
se sont d ispersés et que Bushiri es t i so lé ' (72). Toen s teeds meer chefs hem in de 
steek l ie ten , had Bushiri een beroep gedaan op de Mafiti en Wahehe. Half oktober 
kwamen er s teeds meer berichten over de wreedheden en plunderingen van deze 
groepen. Bagamoyo werd overstroomd door vluchtende Wazaramo . Baur was nu van 
mening dat al leen gevangenneming van Bushiri hoop op vrede kon geven (73). Hij 
accepteerde een aanbod van Von Gravenreuth 's nachts Duitse wachtposten op de 
missie te s tat ioneren. Op 24 oktober schreef Baur: 'On d i sa i t que ces messieurs 
étaient à se bat t re avec les Mafitis e tc . Mais i l n ' a r r iva i t aucune nouvelle. J ' a i 
fai t avancer le dîner des enfants, et le nôtre, pour l e s mettre en l ieu sûr. Les 
pet i ts ont été placés dans la menuiserie, les grands chez nous, l e s soeurs chez 
l es f i l les a ins i que les femmes mariées. Tous l e s mariés é ta ient annés et montaient 
la garde, a ins i que les porteurs e tc . et tout le monde se tena i t prêt toute la nuit; 
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heureusement 11 n'y eut r ien . Je d i s : heureusement, car s i le baron n'avait pas 
rencontré leur camp à MLombo dans la nuit, toute la v i l le a ins i que nous, nous 
aurions été a t taqués , et Dieu s a i t ce qu ' i l en sera i t a i r ivé; car d'après ces 
messieurs, l e s mafitis é ta ien t plus de 5000, et peu s'en aurai t fallu, qu ' i ls 
auraient remporté la v ic to i re ' (74). Driemaal waren de Mafiti met hun speren en 
hakmessen op de Duitsers afgestormd, maar s teeds moesten ze het afleggen tegen de 
geweersalvo's. Er vielen honderden doden. 'Ces messieurs ont à louer la bravoure, 
l e courage e t l 'audace de ces Mafitis; i l s n'auraient pas pensé, qu' i l y avait tant 
de r é s i s t ance ' (75). Bushirl ontsnapte voor de tweede maal. Von Gravenreuth stak 
het kamp van de Mafiti in brand en l i e t de 60 tonnen kruit exploderen die hij daar 
aantrof. Tijdens de achtervolging zagen de Duitsers wat de Mafiti overal hadden 
aangericht : ' ces bandits ont fai t des a t roc i tés , brûlé des enfants, suspendu aux 
arbres, pr is et amené ce qu ' i l s ont pu' (76). 
Over het verdere verloop van de st i jd zijn geen brieven van Baur bewaard gebleven. 
Wel lezen we in het dagboek van de Bagamoy o-mis s ie op 16 december 1889: On 
apprend aujourd-hui que Bushiri a été pr is et pendu à Pangani' (77). 
GEVANGENNEMING VAN BUSHIRI TE PANGANI 16-12-1889 
(museum bagamoyo) 
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Hoten bij hoofdstuk Vili. 
1. Chefs stonden aan het hoofd van Swahili-gemeenschappen, stamhoofden 
dus. Sheiks stonden aan het hoofd van Arabische gemeenschappen 
2. Wakafiri (kisw.) ongelovigen, heidenen zij die niet tot de Islam 
behoorden. 
3. Abeden (Arabisch), nooit. 
Ц. Baur aan De Courmont, 17-9-1888. B.A.M., B.F. 1; B.B. pp.12,13. 
5. 'Sewa Haji's activities ranged from opening supply stations at 
Bukumbi in Usukuma to securing a contract with the Sultan 'to sell 
all the crops... grown on the Government shambas situated both in 
Zanzibar and Pemba'. There is little doubt that it was he who 
outfitted many of the caravans leaving Bagamoyo in the 1870*3 and 
1880*s. Einerging as one of East Africa earliest philanthropists, he 
financed construction of the town's wells and donated a school and 
other public buildings'. Brown, Walter, I., Bagamoyo, an historical 
Introduction in: Tanzania Notes and Records, no. 71, Dar es Salaam 
1970, p. 78. 
6. Mattews, Lloyd William, was hoofd van de Britse anti-
slavernijpatrouille; later eerste minister van de Sultan. 
7. Baur aan De Courmont, 5-12-1888, B.A.M., B.F. 1; B.B. P.35. 
8. Over Bushiri schrijft Richelmann: 'Weitgehender Einflusz bei seinen 
Landsleuten und eine gewisse Bedeutung waren ihm ja nicht 
abzusprechen, wie aus nachstehender, uns von Wissraanns Hand 
Hinterlassener Beschreibung hervorgeht: 'Bushiri war ein 
Halbblutaraber, dessen Vater aus Süd- arabien stammte, während die 
Mutter eine Nord-afrikanerin, soviel ich weiss, eine Galla war. Er 
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war ein gedrungen gebauter, muskelöser Mann, der, obgleich etwas zur 
Fettleibigkeit neigend, doch in seinen Bewegungen, in seinem ganzen 
Auftreten geschmeidig und rasch war. Ein schönes lebhaft funkelndes 
dunkles Auge neben einem sicheren, ja herrischen Auftreten, liess 
den Beobachter sofort erkennen, dass er es nicht mit einem 
gewöhnlichen Manne zu tun hatte'. Richelmann in: Perbandt, 1906, 
p.205. 
Door Gommenginger wordt Bushiri als volgt beschreven: 'Er ist klein, 
untersetzt, und weiss den Ausdruck grosser Energie met einer 
feindlichen Miene zu verbinden'. Hück, p.312. 
Kieran schrijft over Bushiri: 'All who met him, including his 
prisoners, admired him. Oscar Bauman, whom he captured, said he 
found it impossible to dislike him. Abushiri impressed Baumann as a 
resolute soldier and an astonishingly wise man'. Kieran, 1970, 
p.167. 
Op Baumann maakte Bushiri de volgende indruk: 'Trotz des vielen 
Ungemachs welches Bushiri uns planmässig bereitet, konnte ich doch 
gegen ihn keine persönliche Abneiging hegen. Er gefiel mir als 
entschlossener Kriegsmann und auffallend kluger köpf'. Baumann, 0., 
In Deutsch-Ostafrica während des Aufstandes. Wien, 1890, p. 140. 
9. De vijandelijkheden begonnen nog tijdens het onderhoud van Bushiri 
met Baur. De laatste heeft geen kans meer gezien over dit gesprek 
met de Duitsers te praten. 
10. Baur aan De Courmont, 5-12-1388, B.A.M., B.F. 1; B.B. p. 37. 
11. Zie hoofdstuk VI. De vluchtelingen, p.103. 
12. Baur aan De Courmont, 5-12-1888, B.A.M., B.F. 1; B.B. p. 36. 
13. Baur aan De Courmont, 8-12-1888, B.A.M., B.F. 1; B.B. p. 39-
14. Ibid. p. 39. 
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15. Baur aan De Courmont, 13-12-1888, B.A.M., B.F. 1; B.B. p. 41. 
16. Deze brief із niet bewaard gebleven. 
17. Baur aan De Courmont, 23-12-1888, B.A.M., B.F. 1; B.B. p. 46. 
18. Baur aan De Courmont, 23-12-1888, B.A.M., B.F. 1; B.B. p. 46. 
19- Baur aan De Courmont, 27-12-1888, B.A.M., B.F. 1; B.B. p. 48. 
20. Ibid. p. 49. 
21. De Courmont aan Acker, 13-1-1889, B.A.M., B.F. 1; B.B. p. 54. 
22. De Courmont keerde op 1 maart terug naar Zanzibar. 
23. Zie hoofdstuk VII, De gijzelaars.pp.lOk - 107· 
24. De Courmont aan Acker, 21-1-1889, B.A.M., B.F. 1; B.B. p. 64. 
25. Ibid. B.B. p. 65. 
26. De Courmont aan Acker, 28-1-1889, B.A.M., B.F. 1; B.B. pp.72, 73-
27. De Courmont aan Qnonet, 3-2-1889, B.A.M., B.F. 1; B.B. p. 82. 
28. Baur aan Deinhard, 28-2-1889, B.A.M., B.F. 1; B.B. p. 116. 
29. Baur aan De Courmont, 7-3-1889, B.A.M., B.F. 1; B.B. p. 121. 
30. De Courmont aan Acker, 23-3-1889, B.A.M., B.F. 1; B.B. p. I39. 
31. Baur aan De Courmont, 18-3-1889, B.A.M., B.F. 1; B.B. p. 136. 
32. De Courmont aan Acker, 23-3-1889, B.A.M., B.F. 1; B.B. p. I39. 
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33- Deinhard aan Baur, 19-3-1889, B.A.M., B.F. 1; B.B. p. 137. 
34. St. Paul aan Baur, 22-3-1889, B.A.M., B.F. 1; B.B. p. 138. 
35. Mafiti en Wahehe waren krijgerstammen die zich graag als 
huursoldaten aanboden. In 1885 vielen Mafiti Ukami binnen. Mafiti 
ook bekend als Wabunga waren een afsplitsing van Wangoni (zie: 
stammenkaart) maar hadden elementen van andere stammen in zich 
opgenomen. Mafiti vochten in bendes en zij waren bereid voor wie dan 
ook te vechten. Kieran, 1970, p. 164. 
36. Baur aan De Courmont, 6-4-1889, B.A.M., B.F. 1; B.B. p. 149. 
37. Idib. B.B. p. 150. 
38. Baur aan De Courmont, 10-4-1889, B.A.M., B.F. 1; B.B. p. 154. 
39. Baur aan De Courmont, 10-4-1889, B.A.M., B.F. 1; B.B. p. 154. 
40. Baur aan De Courmont, 15-4-1889, B.A.M., B.F. 1; B.B. p. 156. 
41. Ibid. p. 156. 
42. Baur aan De Courmont, 10-4-1889, B.A.M., B.F. 1; B.B. p. 154. 
43. Baur aan De Courmont, 15-4-1889, B.A.M., B.F. 1; B.B. p. 157. 
44. Baur aan De Courmont, 24-4-1889, B.A.M., B.F. 1; B.B. p. 163· 
45. Baur aan De Courmont, 19-4-1889, B.A.M., B.F. 1; B.B. p. I60. 
46. Zie hoofdstuk VII. De gijzelaars, p.120. 
4?. Wissmann aan Baur, 8-5-1889, B.A.M., B.F. 1; B.B. p. 177. 
48. Uit een verslag van pater Gommenginger blijkt dat Ismael, de Liwali 
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van Winde tot de gesneuvelden behoorde. Hück, 1900, p. 347. 
49. Baur aan De Courmont, 9-5-1889, B.A.M., B.F. 1; B.B. pp. 179, 180. 
50. Uit de brieven van Baur valt niet op te maken of er vrouwen van 
Bushiri op de missie waren. 
51. 'Nimepona mimi, Simba Mriraa, Bushiri bin Salim. Wambie Abaruni Fotun 
Dachi: yote nimeyaona na angodyee yangu'. Burshiri aan Baur, 17-5-
1889, B.A.M., B.F. 1; B.B. p. 181. 
52. 'Akiwapeleka kwa raadachi masuria yangu urafiki (utakwisha) wazungu 
wote'. 
Bushiri aan De Courmont, 17-5-1889, B.A.M., B.F. 1; B.B. p. 182. 
53. De Courmont aan Acker, 27-5-1889, B.A.M., B.F. 1; B.B. p. 184. 
54. Ibid. B.B. p. 184. 
55. Ibid. B.B. p. 185. 
56. Ibid. B.B. p. 186. 
57. Manenos, woorden (in dit verband 'geruchten'). 
58. Baur aan De Courmont, 4-6-1889, B.A.M., B.F. 1; B.B. p. 187. 
59. Ibid. B.B. p. 187. 
60. Baur aan De Courmont, 7-6-1889, B.A.M., B.F. 1; B.B. p. I89. 
61. De Courmont aan de oversten, 27-6-1889, B.A.M., B.F. 1; B.B. p. 191. 
62. Ibid. B.B. p. 192. 
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63- Ibid. B.B. p. 192. 
64. De Courmont aan alle oversten van de binnenlandse posten, 27-6-1889» 
B.A.M., B.F. 1; B.B. p. 193. 
65. Baur aan De Courmont, 2-7-1889, B.A.M., B.F. 1; B.B. p. 194. 
66. Baur aan De Courmont, 23-7-1889, B.A.M., B.F. B.B. 1; p. 201. 
67. Baur aan De Courmont, 2-8-1889, B.A.M., B.F. 1; B.B. p. 209. 
68. Baur aan De Courmont, 9-8-1889, B.A.M., B.F. 1; B.B. p. 211. 
69. Baur aan De Courmont, 14-2-1889, B.A.M., B.F. 1; B.B. p. 217. 
70. De Courmont aan de oversten, I6-8-I889, Б.А.М., B.F. 1; B.B. p. 220. 
71. Baur aan De Courmont, 20-8-1889, B.A.M., B.F. 1; B.B. p. 223. 
72. Delpuech aan De Courmont, 30-9-1889, B.A.M., B.F. 1; B.B. p. 231. 
73. Baur aan De Courmont, 14-10-1889, B.A.M., B.F. 1; B.B. p. 235. 
74. Baur aan De Courmont, 24-10-1889, B.A.M., B.F. 1; B.B. p. 237. 
75. Ibid. B.B. p. 238. 
76. Ibid. B.B. p. 238. 
77. Journal de Mission de Bagamoyo, 16-12-1889. 
In het Bulletin Général lezen we: 'Mais, au mois de décembre, des 
indigènes le livrent (Bushiri, H.T.) à Pangani, au major Wissmann 
qui séance tenante le juge militairement et le pend de même, devant 
une foule d'Arabes et de Swahilis rassemblés. Six chefs musulmans 
pris avec lui furent exécutés à Bagamoyo.· Bulletin Général, 
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Tome.XV, pp. 679-680. 
Richelmann schrijft: 'Das Kriegsgericht konnte, schon der 
grauenhaften Hinmordung von hunderten harmloser Menschen wegen, 
nicht anders als auf Todesstrafe erkennen, welche sofort von 
Wissmann bestätigt und noch am nämlichen Tage vollstreckt wurde. 
entseelte Körper ward den darum bittenden Arabern zur Bestattung 
überlassen. (...) Und bis in die Harems hinein war es der 
Gesprächsstof. Instinctiv fühlte jeder, dass eine neue Zeit 
heraufzog, eine Zeit, in der wir Deutschen mit daran arbeiten 
sollten, helles, segenspendendes Licht in den dunklen Kontinent ζ 
tragen.' Richelmann in Perbandt: 1906, p. 251. 
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HOOFDSTUK IX 
BEVINDINGEN EN CONCLUSIES 
In het voorafgaande hebben we de opstand en de rol van de Spir i t i jnse missie 
daarin zo objectief mogelijk beschreven aan de hand van de ons beschikbare 
documenten. In di t hoofdstuk zullen we ingaan op een aantal vragen die daarbij 
gerezen zi jn . Deze vragen betreffen a l l e ree r s t de missionaris Pére Etienne Baur: 
zijn rol a l s bemiddelaar in de gi jzel ingskwesties en bij het opstel len van de 
vredesvoorstel len. 
Toen de Duitsers de slag bij Nzole gewonnen hadden, i s de missie voor het eers t 
beschuldigd van collaboratie met de blanken. Deze beschuldiging i s l a te r vele 
malen herhaald. Hoe zijn de verdachtmakingen ontstaan? Hebben de Franse paters 
er aanleiding toe gegeven? Wat i s waar van de beschuldigingen? Om hierop een 
antwoord te vinden i s een nadere beschouwing van de persoon en de handelswijze 
van bisschop de Courmont noodzakelijk. 
Tot s lot zullen we ingaan op de houding van de missie ten aanzien van de koloniale 
poli t iek in het algemeen. 
De bevolking van Bagamoyo en omstreken respecteerde pater Baur en erkende zijn 
au tor i te i t . Het i s dan ook niet verwonderlijk dat Bushiri, bij wie zich vele 
p laa tse l i jke chefs na het uitbreken van de opstand hadden aangesloten, Baur 
uitnodigde voor een gesprek. Tijdens dat gesprek dat op 5 december 1888 
plaatsvond, daags na Bushiri's aankomst in Bagamoyo, vroeg de aanvoerder hem de 
Duitsers van zijn standpunt op de hoogte te s t e l l en . Tevens verzekerde hij Baur 
voor het ee r s t dat de missionarissen nietste vrezen zouden hebben. Een belofte die 
la ter vele malen herhaald is en waaraan Bushiri zich gehouden heeft. 
Richelxnann, stafofficier bij de Wissmann-troepen, beschreef Baur a ldus : 'Der 
Einfluss dessen er sich durch jahrzehntelange barmherzige Werke, durch Rat und 
Hilfe, welche er jedemann angedeihen l i e s s , erfreute, war al lerdings ers taunl ich 
gross , so gross dass se lbs t die fanat is ier ten Mohamedaner seine Missionsanstalt , 
aber auch nur diese für neutral und unverletzlich erklärten. Es i s t Bushiri gewiss 
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hoch anzurechnen, dass er die wehrlose Französische Mission geschont hat , 
während er die Missionare der beide Blockademächte als Feinde behandelte' (1). 
Dat Bushiri en andere aanvoerders Duitse en Engelse missionarissen als vijanden 
beschouwden, kwam doordat dezen zich identificeerden met de polit iek van de 
mogendheden waartoe zi j behoorden. De Duitse Benedictijnen van de Pugu-missie 
hadden een verdrag gesloten met de DOAG.; de Duitse vlag wapperde op hun 
missiepost . De Engelse zendelingen konden rekenen op militaire a s s i s t en t i e van 
de Engelse vloot. 
Kenmerkend voor Baur i s dat hij zich ver gehouden heeft van de poli t iek. Zowel 
tegenover de Duitsers a l s tegenover degenen die tegen hen in opstand kwamen, 
heeft hij zich vanaf het begin neutaal opgesteld. Zijn houding tegenover de 
Duitsers was afstandeli jk. Hij probeerde gelegenheden die hem zouden kunnen 
compromitteren zoveel mogelijk te mijden (2). Met Von Gravenreuth, een erudiet 
katholiek uit Beieren, had hij waarschijnlijk een goed persoonlijk contact . Uit de 
periode dat deze 'Bezirkzamtchef in Bagamoyo was, zijn tenminste geen brieven 
van hem of Baur bewaard gebleven. Met Von Gravenreuth's opvolger Von Eberstein 
l iep het contact veel stroever (3). Tekenend voor Baur's r e l a t i e met de Duitsers i s 
dat hi j zijn brieven consequent in het Frans schreef, al beheerste hi j a ls Elzasser 
ongetwijfeld de Duitse t aa l . Een aanwijzing daarvoor kan zijn dat de Duitsers geen 
moeite deden hun brieven in het Frans te (laten) vertalen (4). Aanbiedingen van 
Duitse zijde om de missie te beschermen heeft Baur zo lang mogelijk afgeslagen. 
Pas toen duidelijk werd dat de opgejaagde Bushiri na zijn nederlaag zijn troepen 
nie t allemaal meer onder controle had, heeft de Bagamoyo-missie enkele Duitse 
soldaten op haar terrein geaccepteerd (5). 
Baur's neutrale opstel l ing, het gezag dat hij bij beide partijen genoot en zijn 
kennis van t aa l en gewoonten van de plaatsel i jke bevolking, maakten hem bij 
u i ts tek geschikt a ls bemiddelaar. We hebben gezien dat Bushiri hem al bij hun 
eers te ontmoeting zijn vertrouwen schonk. De Duitsers deden pas een beroep op hem 
toen hun eigen pogingen om de Benedictijnse gi jzelaars los te krijgen uit de 
handen van de Conduchi- Arabieren waren mislukt (6). 
In beide gi jzel ingskwest ies , die van de Duitse missionarissen en l a te r die van de 
Engelse zendelingen, heeft Baur getracht de zaak uit de poli t ieke sfeer te houden. 
Zijn contacten met Bushiri of via deze met andere chefs, gingen hoofdzakelijk over 
de hoogte van de lospr i j s . Dat chefs en Bushiri elkaar een groot vertrouwen 
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toedroegen, kan ui t het volgende blijken. Baur zou, volgens Kieran, eens een grote 
som geld in het opstandelingenkamp hebben achtergelaten na de belofte gekregen 
te hebben dat de gi jzelaars , die de volgende dag zouden arriveren, naar de missie 
gestuurd zouden worden (7). Bushiri van zijn kant l i e t een doodzieke 
Benedictijnse broeder op zijn eigen ezel naar de missie brengen, terwijl de 
Duitsers nog moeilijkheden maakten over het losgeld (8). Met name Deinhard was 
van mening dat Baur te goed van vertrouwen was ten opzichte van Bushiri . 
Uiteindelijk zijn de gijzelingen door toedoen van Baur tot tevredenheid van a l l e 
partijen opgelost . 
Eenbelangrijke rol speelde Baur bij het formuleren van vredesvoorstel len. Enkele 
dagen na de vri j lat ing van de Duitse g i jze laars op zaterdag negen maart had de 
Duitse leger leiding het standrecht afgekondigd voor de steden Bagamoyo en Dari 
Salam. Het wachten was op de komst van Von Wissmann. Deze Von Wissmann had een 
zekere lu i tenant Wolf vooruit gestuurd om de s i t ua t i e t e verkennen (9). Wolf vroeg 
Baur voor hem een onderhoud met Bushiri te regelen. Toen Baur aan Deinhard 
inl ichtingen vroeg, antwoordde deze geïrriteerd dat Wolf geen enkele volmacht had 
om over vrede te onderhandelen. Waarschijnlijk heeft Deinhard toen al gevoeld dat 
hi j door Von Wissmann werd gepasseerd (10). Toen Deinhard daarop van Baur hoorde 
dat Bushiri over vrede wilde praten, (11), begon hij op eigen in i t i a t i e f met de 
onderhandelingen. Op 16 maart l i e t hij Baur roepen om hem te vragen te bemiddelen 
in dit overleg (12). 
Bushiri had inmiddels aan Baur de vredesvoorstel len van hemzelf en de chefs van 
Conducili voorgelegd (13)· Deze voorstellen waren opgesteld in het Кішпша. Ze 
komen neer op het herstel len van de vroegere economische orde waarin 
buitenlanders welkom waren als handelspartners, maar geen enkele controle konden 
uitoefenen op de Arabische handel. Alvorens met deze voorstel len naar de Duitsers 
te gaan heeft Baur ze in het Swahili vertaald, gesystematiseerd en verduidel i jkt . 
Hij heeft het einddocument aan Bushiri voorgelezen en deze heeft er zijn 
goedkeuring aan gehecht (14). 
Wanneer we de twee documenten vergelijken komen we t o t de volgende conclus ie : 
Baur heeft geen van de eisen van de Arabieren weggelaten of verdraaid. Hij heeft 
het geheel gesystematiseerd en verduideli jkt. Hij omschreef de belangri jkste 
i r r i ta t iepunten en benadrukte het aspect van eigen re l ig ie , zeden en gewoonten, 
en het recht op privacy. Baur heeft niet geprobeerd de Duitsers te sparen. Bushiri 
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bracht hij het verdrag van de Duitsers met de Sultan in herinnering (15). 
Pater Baur komt uit de bieven naar voren a l s iemand op wiens wijze van optreden 
n ie t s aan te merken i s . Hij heeft zich a ls bemiddelaar onafhankelijk opgesteld en 
geen van de part i jen bevoordeeld. Centraal stond voor hem het welzijn van de 
p laa t se l i jke bevolking, de slachtoffers van de oorlog die in grote getale hun 
toevlucht op de missie hadden gezocht. Ten behoeve van hun veiligheid handhaafde 
hij s t r ik t de neu t ra l i t e i t en zag erop toe dat ook zijn medewerkers zich daaraan 
hielden. Deze handelswijze is des te opvallender a l s men bedenkt dat voor het 
theologische denken van die tijd typerend was om humanitaire bemoeiingen 
theologisch te onderbouwen: a l l e s was gericht op de 'redding van de ziel· en de 
'ui tbreiding van het geloof1. In fei te was in Bagamoyo de zorg voor lichaam en z ie l 
een in tegraa l gebeuren. Geconfronteerd met menselijke ontreddering werd er 
geholpen zonder direct de bijgedachte van 'middel tot bekering'. Pas a ls Baur door 
zijn bisschop ter verantwoording wordt geroepen voor zijn verregaande 
gastvri jheid zegt h i j : 'Je suis sûr que notre mission par sui te de cet te guerre, 
nous aura gagné plus de neophites, (...) (16). 
De persoon en handelswijze van Baur's superieur, bisschop de Courmont van 
Zanzibar, i s minder eenduidig. Aanvankelijk was er in Zanzibar weinig begrip voor 
Baur's optreden, met name ten opzichte van het vluchtelingenprobleem (17). Pas 
toen De Courmont in januar i zelf naar Bagamoyo kwam, werd hem de verwarde s i tua t i e 
ten gevolge van de oorlog ten volle duidelijk. Bij het hierna volgende dient 
s teeds goed in het oog gehouden te worden dat Baur en De Courraont alt i jd veel 
respec t voor elkaar gehad hebben. Uit zijn ta lr i jke brieven bli jkt dat Baur zijn 
superieur nauwkeurig op de hoogte hield van de stand en gang van zaken. Hij vroeg 
hem - vooral in de beginperiode van de oorlog - om raad, kende hem in a l le 
bes l iss ingen van enig belang, maar schroomde ook niet voor zichzelf op te komen 
(1Θ). 
De Courmont van zijn kant stond helemaal achter Baur. Zo schreef hij na de 
gi jzelingskwestie aan Emonet: 'L'affaire es t donc terminée. Elle fait le plus grand 
honneur au dévouement de R.P. Etienne' (19). In brieven vanuit Bagamoyo naar 
Zanzibar wekte de bisschop wel eens de indruk dat hij zelf de regie van de 
onderhandelingen in handen had (20), maar a ls het erop aan kwam nam hij het 
volledig voor Baur op en beschermde hem tegen valse beschuldigingen en geruchten 
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die na Bushiri 's nederlaag loskwamen. 'Quoi de vrai dans ces accusations? Rien, 
r ien. (...) Le père Etienne (qui ne peut d 'a i l leurs convertir son role d'entremetteur 
en celui d'espion) ne savait rien du jour fixé pour le combat* (21). 
Uit hoofde van zijn functie a ls apostolisch vicar is was De Courmont hoofdzakelijk 
bezig met bestuurl i jke kwesties. Zijn zorgen betroffen de uitbreiding van het 
aanta l binnenlandse posten (toen Baur midden in de oorlogsvluchtelingen zat, 
schreef De Courmont hem bij herhaling over een tocht naar de Kil ima Ndjaro die hi j 
aan het voorbereiden was), over de bevoorrading van bestaande missies, de 
toekomst van de missionering als de Duitsers aan de macht zouden komen, kortom 
over zaken van kerk-poli t ieke aard. In tegenste l l ing to t Baur sprak hij de t a a l van 
de p laa tse l i jke bevolking niet . Terwijl men Baur nooit i e t s negatiefs hoorde 
zeggen over Arabieren of de Islam, l i e t De Courmont zich wel eens verleiden to t 
cul turele vooroordelen: in zijn brieven komt men uitspraken tegen a l s ' le démon de 
l 'Islam' en 'nous passons de Mohamed à Luther' (22). Zijn vertrouwen in Bushiri с.з. 
was aanvankelijk ook gering: 'Je crois que le s Bushiriens couvent de l ' o e i l avec 
sat i s fact ion chez nous, ce troupeau de futurs esclaves, et i l sera i t à craindre 
qu'un jour ou une nuit d'attaque i l s ne firent irruption chez nous pour enlever ce 
monde' (23). Na de gijzelingskwestie moest hij echter toegeven dat Bushiri 'un 
homme de coeur absolument fidèle à sa parole ' was (24). 
De Courmont1 s zorg voor het voortbestaan en de uitbreiding van de katholieke 
missie had gevolgen voor zijn houding t i jdens de Arabische opstand. Aanvankelijk 
probeerde hi j de bevoorrading van de binnenlandse posten veil ig te s te l len door 
contact op te nemen en afspraken te maken met de Arabische chefs via Seliraan (25). 
Toen bleek dat de Sultan op het vasteland aanzienli jk aan gezag had ingeboet, dat 
de chefs onderling zeer verdeeld waren en dat Seliman's diplomatieke missie 
weinig resu l t a ten boekte, wendde de bisschop zich tot de andere par t i j om 
bescherming. Het contact van De Courmont met de Duitse admiraal Deinhard was 
vanaf het begin zeer goed geweest, getuige het gebruik dat de eerste regelmatig 
maakte van het admiraals с hip Leipzig om naar Zanzibar of Bagamoyo te reizen, (26), 
al dienen we hierbij aan te tekenen dat dit vervoermiddel ongetwijfeld meer 
overeenkwam met de status van De Courmont dan de missie-dhow. De Counnont was 
aanvankelijk bezorgd over het voortbestaan van de missie na de komst van de 
Duitsers. En dat niet zonder reden. In Duitsland was de missiecongregatie van de H. 
Geest t i jdens de Kulturkampf uitgewezen. Pater Goraraenginger, die van Duitse 
afkomst was, schreef daarover: In Europa verfolgt, vertre ibt und beraubt man die 
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Klöster, welche sich der Kristianisirung der Neger widmen; dort so l l te man zuerst 
Ordnung schaffen ehe man sich zum Oxlnungsmacher in den überseeischen Ländern 
aufspielen will. Man hindere besonders die Recrutirung der Missionare nicht, indem 
man die junge Aspiranten in die Kasernen steckt . Während wir van den Wilden 
respec t i r t und beschützt werden, sehen wir uns nur zu oft von unseren eigenen 
Landleuten drangsal i r t und verfolgt' (27). Gomraenginger, die a ls overste van de 
Mrogoro- missie de hele machtsovername door de Duitsers van dichtbij had gevolgd, 
formuleerde de kri t iek van de missionarissen op de schi jnhei l ige poli t iek van 
Europa a ldus : 'Nicht die Negern will man helfen, sondern Länder annektiren und 
aussaugen' (28). Ieder land kwam s lechts voor zichzelf op en was uit op eigen 
voordeel onder het mom van Negrophillsmus (29). Hij twijfelde ook aan de methodes 
van de Europese 'cultuurbrengers ' ; hun houding tegenover de slavenhandel 
bijvoorbeeld vond hij te agressief. De str i jd tegen de slavenhandel moest een 
geleidel i jk proces van bewustmaking zijn. 'Ohne Kanonen und Waffengeklirr wirken 
die Missionen langsam aber sicher; s ie werden die Sitten der Afrikaner allmälig so 
umgestalten, dass der Menschenhandel von se lbs t aufhören wird' (30). Door de 
Duitsers werd echter a l l e s ondergeschikt gemaakt aan de grote koloniale gedachte. 
De Duitse kolonial is ten achtten zich duidelijk superieur ten opzichte van de 
inlandse en Arabische bevolking. Met name Von Wissraann had een welomschreven 
ideaal dat door Richelmann, lid van zijn militaire staf, a l s volgt werd verwoord: 
'Das Ziel, welche er unentwegt im Auge behiel t , bestand darin, uns Deutschen eine 
Herrenstellung zu erkämpfen, aber a l le Klassen der Eingeborenen mit der neu 
geschaffenen Lage zu versöhnen, indem er in ihnen ein Gefühl des Vertrauens zu 
uns Deutschen weckte, gegründet auf die Wahrnehmung, dass s ie unter dem schwarz-
weiz-roten Banner ungestört ihren alten Bräuchen und Sitten gemäss leben und 
vol ls te Sicherheit von Person und Eigentum geniessen könnten, sofern s ie sich 
friedlich verhiel ten ' (31). Von Wissmann's doel was niet het land te vuur en te 
zwaard te onderwerpen, maar wat hij wilde was '(...) ein Land mit möglichst wenig 
geschädigter Bevölkering, welche in ihrer überwiegenden Masse zu der Erkenntnis 
gelangt sein so l l t e , dass der Wechsel der Macht für s ie mehr Gutes denn Schlechtes 
bringe (32). Richelmann meende dat Von Wissraann de Afrikaanse Volksziel kende en 
de Afrikaanse diplomatie met succes beheerste. 'Die a l te römische Grundsatz: 
DIVIDE EN IMPERA, hat heute noch für die Beherschung fremder Völker denselben Wert 
wie vor zwei Jahrtausenden. Ohne diese Kunst, wäre es mit solch geringen Mitteln 
und mit so wenig Blutvergiessen niemals zu solchen Erfolchen gelangt, (33)· 
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De Courmont die a l in maart I889 op de hoogte was van de Duitse plannen ora een 
hulpleger t e sturen onder leiding van Von Wissmann, vroeg zich af of di t geen 
utopie was. In een verslag aan zijn algemeen-overste Emonet in Parijs maakte hi j 
gewag van de gemiste kansen van Duitsland om op een vreedzame manier te 
kolonial iseren; van de brutale houding van de Duitsers en de begrijpelijke r eac t i e 
daarop van de Arabieren (34). De Courmont stond nie t afwijzend tegen kolonisat ie , 
maar agress ie wees hij af. 'La guerre actuel le e s t fai te aux Allemands comme 
conquérants, r ien de plus' (35). Het zou een 'conquête pacifique' (36) kunnen zijn, 
maar die kans hadden ze voorbij laten gaan. 'On n'a en eux que l 'é t ranger hautain, 
qui se di t maitre, on en a eu peur' (37). De Courmont vroeg zich af of een vers terkt 
leger de oplossing zou zijn, of zelfs effectief. 'L'action mil i taire, e s t e l l e 
possible? On a parlé d'envoyer quelques centaines de cheval iers . C'est de 
l 'u topie ' (38). 
Ook Gommenginger l i e t zich niet zo complimenteus uit over zijn volksgenoten: 
•Leider, so sagt pater Gommenginger, benahm zich unsere deutsche Schiffsmann-
schaft der Bevölkering derart, dass um ein weniges ein algemeiner Aufstand 
ausgebrochen wäre. Nicht nur nahmen die Matrosen auf dem Markte was ihnen gef ie l , 
ohne zu bezahlen, sondern es erfrechten sich sogar einige, in die Wohnungen ein 
zu dringen und den häuslichen Herd zu sehenden' (39). 
In februari 1889 was er sprake van een ui tz icht loze s i tua t ie omdat geen van de 
betrokken part i jen wilde toegeven. De Courmont was vol zorg over de bedreiging 
van het christendom door de oorlog. Als enige oplossing zag h i j : 'Le Sultan devrai t 
se rendre à la côte , l e s Allemands devaient se re t i r e r de sui te et l 'ordre se ra i t de 
sui te ré tab le ' (40). Ondanks hun hoge culturele idealen konden de Duitsers zich 
alleen door bloedvergieten toegang tot het land verschaffen. Ze hadden heel wat 
factoren tegen. Behalve het fei t dat ze een bedreiging vormden voor de Arabische 
handelaren, bezaten ze geen enkele vertouwdheid met het land en de bevolking. Ze 
deden trouwens weinig moeite zich aan te passen en te integreren in het leven van 
de bevolking. Bagamoyo had geen diepe haven zodat de communicatie tussen het 
DOAG-kantoor aan de kust en het hulpleger op de kruisers zeer gebrekkig was. Een 
goede verstandhouding met de missie zou in veel opzichten gunstig zijn. De 
missionarissen daarentegen waren blanken die wel vertrouwd waren met het land en 
de mensen en die de taal van de Waswahili spraken. Bovendien hadden zi j een 
bloeiend dorp ges t icht dat aan a l le agrarische verwachtingen van de nieuwe Duitse 
kolonisten voldeed (41). De Duitsers hadden graag gezien dat de missie zich in 
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dienst s te lde van hun idealen en al le medewerking verleende aan hun cul turele 
zending. Eerste probeerden zij dat via een contract tussen de DOAG en de missie. 
De Courmont voelde daar echter weinig voor en aarzelde het min of meer 
afgedwongen contract te ondertekenen, waarbij hij uitwijzing van de congregatie 
uitDeutsch-Ostaftlka r iskeerde (42). Gommenginger schreef: 'Wir verlangen keine 
extra Begünstigungen, aber darauf bestehen wir, dass uns die Freiheit gelassen 
werde, das Gute zu wirken, ohne Rücksicht auf die Flaggen die über unseren Haupte 
wehen' (43)· De paters , voor het merendeel Elzassers, waren a l l e s behalve pro-
Duits. Pruisen had de Elzas in 1871 geannexeerd en bovendien was dat Duitse 
volksdeel Lutheraans, hetgeen vanuit het toenmalige rooms-katholieke standpunt 
gevaren inhield voor de pas begonnen katholieke missionering. Toen de opstand 
een fei t was, hebben de Duitsers s teeds geprobeerd de missie a ls bondgenoot in de 
str i jd tegen de opstandelingen te betrekken. Maar Baur weigerde zijn medewerking 
toen de Duitsers kwamen informeren naar de troepensterkte van de opstandelingen 
en de ligging van het vijandelijke kamp. 
Von Wissraann, die geroepen was om de Arabische opstand neer te slaan, merkte al 
gauw dat hi j voor inl ichtingen over de opstandelingen aan Baur niets had. 
Desondanks zouden de missionarissen zich volgens verschi l lende geschied-
schri jvers aan spionage hebben schuldig gemaakt. In zijn d i s se r t a t i e 
Kolonialverwaltung und Missionen, schreef Niesei het volgende: 'Mehrere Male 
begab sich Pater Etienne in das Lager Buschiris. Danach warnte er die Deutschen 
vor einem beforstehenden Angriff und informierte s ie über die TKippenzusaramen-
setzung des Gegners. (...) Dann kam der Araberaufstand. Hatte man bisher immer 
geglaubt den Katholischen Crden und Genossenschaften nicht trauen zu können, so 
hatten nun die Spiri taner in den algemeinen Wirren des Aufstandes bewiesen, dass 
sich die Kolonialverwaltung, wie vorher die DOAG, ganz auf s ie verlassen konnten' 
(44). 
Het i s moeilijk na te gaan, waar en wanneer deze beschuldiging de 
geschiedschri jving is binnengetreden. Het zou kunnen zijn dat in journal is t ieke 
verslagen personen werden genoemd die deze pro-Duitse gezindheid moesten 
i l lus t re ren . De Duitsers hadden er a l le belang bij de zaken in Europa zo voor te 
s te l len a l s zou de missie helemaal aan hun zijde staan. 
Het meest verdacht van spionage werd broeder Oscar Schwedding van de communiteit 
in Bagaraoyo. Rochus Schmidt schreef in zijn Geschichte des Araberaufstandes in 
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Ost-AfrtJca: 'Von der Mission aus wurden die bedrängten Deutschen s t e t s mit 
Nachrichten über die Bewegungen und die Absichten der Rebellen versehen. 
Nachrichten, die in erster Linie der in den weitensten Kreisen bekannte Bruder 
Oscar oft mit eigener Gefahr persönlich den Deutschen übennittelte, wenn er nicht, 
was auch geschah, in wenigen Zeilen auf einem Zettel oft recht drast ischen Inhal ts 
(wie- 'passen Sie auf. die Schweinehunde kommen morgen um 10') uns Nachrichten 
zukommen l i e s s ' (45)· Broeder Oscar had de Duitse na t iona l i t e i t . Zijn funktie kon 
gemakkelijk aanleiding geven to t a l l e r l e i verdenkingen en verdachtmakingen. Hij 
organiseerde namelijk karavanen naar het binnenland, zowel voor de missiona-
r i ssen a l s voor ontdekkingsreizigers (46). Het was een man die met iedereen 
contacten onderhield, ook met de Duitsers. Nergens echter val t uit op te maken dat 
hij daadwerkelijk voor de Duitsers spioneerde. Baur waakte zorgvuldig over de 
neu t ra l i t e i t en van het gevaar de missie in d iscredi t te brengen door op welke 
manier dan ook met de Duitsers samen te werken was ongetwijfeld iedereen 
doordrongen. Hoe Duits broeder Oscar ook mag zijn geweest, het i s zeer 
onwaarschijnlijk dat hij zich niet aan de neu t ra l i t e i t s -po l i t i ek van zijn overste 
zou hebben gehouden. De zaken lagen te subt ie l en de neu t ra l i t e i t was te 
kwetsbaar om op zo'n platvloerse manier a ls Rochus Schmidt beschrijft , berichten 
aan de Duitsers door te geven. 
Beschuldigingen van spionage en verraad door de missie van Bagaraoyo komen ook 
voorin Bennett 's Studies in East-AftrLcan History. 'Yet the behavior of the french 
missionaries was not always admirable; they abused the t rus t put in them by the 
rebel ( i .e . Bushiri) forces by acting as spies for the Germans and doing a l l they 
could to pass on usefull information to them* (47) Hij baseert zich op Fritz Muller 
die verklaart dat de Afrikanen de neut ra l i t e i t van de missie eerbiedigden, 'obwohl 
die Patres der Französische Mission von Bagamoyo Spionage für die Deutschen 
t r ieben ' . Verder vermeldt Müller dat de missie 'durch fY'eiliche Verteilung von 
Lebensmitteln unter den Afrikanern Stimmung für die Kolonialherren zu machen 
versuchten' (48). Volgens Müller stond de missie achter de koloniale poli t iek van 
Duitsland. 'Die subjeetiv ehrlichsten und menschlichsten Missionare bejahten die 
Kolonialpolitik prinzipiell, aber mit g le ichzei t iger Ablehnung ihrer unvenneid-
lichen Mittel von Mord und Zerstörung (49). Ze hebben volgens hem door hun 
cont radic tonsche houding veel bijgedragen tot de dwaalleer dat een respectabele 
wijze van kolonialisering principieel mogelijk was (50). 
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Müller geeft geen feiten waar het zijn beschuldigingen betreft . Uit onze bronnen 
bl i jkt dat Baur geen enkele medewerking verleend heeft aan en zelfs niet van te 
voren op de hoogte was van de Duitse bestorming van Bushiri 's kamp. Wel was de 
eers te r eac t i e van Bushiri dat Baur hem verraden moest hebben (51). Maar hij moet 
al gauw ingezien hebben dat er van een l i s t van de Duitsers sprake kon zijn 
geweest. Op 17 mei 1889 schreef hij twee brieven, een naar De Courmont en een naar 
Baur, waarin hi j hen vroeg zijn vrouwen die naar hij meende op de missie verbleven 
naar Winde te sturen, vanwaar ze weer naar hem terug zouden kunnen keren (52). 
Vanuit Mandera kwam de beschuldiging dat er drie mensen van de Franse missie met 
de Duitsers zouden hebben meegevochten (53). Een missieleerling die in handen 
van aanhangers van Bushiri was gevallen en ontkomen was, had di t ui t 
afgeluis terde gesprekken kunnen opmaken. Meer aanwijzingen voor deze 
beschuldiging zijn niet bekend. Verder namen enkele chefs het Pére Etienne 
kwalijk dat hi j hen niet had gewaarschuwd voor de komende aanval. De Courmont nam 
het op voor Baur: 'Le Père Etiene, (qui ne peut d 'a i l leurs convertir son rôle 
d'entremetteur en ce lui d'espion) ne savai t rien du jour fixé pour le combat. H 
l ' ignora i t s i bien que la ve i l le i l expédiai t une caravane laquel ne devait 
franchir le fleuve que le lendemain et qui par un heureux hasard le franchit le jour 
même' (54). 
Een andere beschuldiging had pater Sacleux via iemand uit Bweni vernomen, 
namelijk dat een missieleerl ing, een zekere Louis, in opdracht van de Duitsers 
Bushiri 's kamp vlak voor de aanval was gaan verkennen. De Courmont schreef 
hierover: 'Le père Sacleux rae parle de l 'accusation venant de Bueni et dans 
laquel le i l s 'agi t d'un des enfants de la mission a l lant se connaître l ' é t a t de 
camp, une heure avant l 'a t taque dans la simple apparence d 'a l ler y chercher l e P. 
Etienne, qu ' i l croyait d'y trouver. De cela pas ombre, non seulement de vérité mais 
même de vraisemblance,si bien que l es Allemands ne pourraient raisonnablement 
user d'un parei l stratagème. On ne quit te pas la mission ou les environs de la 
mission de même Bagamoyo pour a l le r à deux heures de là s 'asserer que le P. Etienne 
n 'es t pas chez lu i ' (55). Behalve dat de beschuldiging zeer onwaarschijnlijk i s , 
zoals De Counaont a l opmerkte, had Baur er geen enkel belang bij Bushiri, die hi j 
zeer hoog acht te , te verraden. Daarbij komt nog dat het verhaal niet klopt met 
enkele gegevens. Bushiri 's kamp was in Nzole dat op ongeveer zes kilometer van 
Bagamoyo lag . De 52-jarige Baur liep er twee uur over en de Duitsers, die hun 
veldgeschut door het moeras moesten trekken hadden er minstens dezelfde tijd 
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voor nodig. Von Wiaamann vertrok met zijn soldaten 's morgens om zes uur bij 
zonsopgang. Hoe zou Louis bi j t i jds terug hebben kunnen zijn a ls hij s l ech t s één 
uur voor de aanval vooruitgestuurd was? Niettemin lezen we bij Kieran hetzelfde: 
'One of the N.O.C.'s in the german forces was a former Bagamoyo mission pupil, a 
freed s lave, called Louis. On the morning of 8 May, Von Wissmann sent him, dressed 
as one of the mission pupils, to wander through Abushiri's camp speaking flench 
and saying he was looking for Baur' (56). Richelraann, die aan Von Wissraann's zijde 
had meegestreden en die het hele verloop van de s t r i jd in a l le de ta i l s heeft 
opgetekend, geeft een heel ander verhaal. Hij schreef: 'Trotz mehrfacher 
Patrouillengänge, welche s t e t s grosse Vorsicht erheischten, gelang es nicht 
einmal, den Standpunkt eines Lagers mit Sicherheit zu erkunden, geschweige denn, 
dass man von der Einrichtung resp. den Befestigungen etwas wusste. Nur zwei Leute 
hätten Auskunft geben können: der gefangen gewesene Engländer und P. Etienne. 
Ersterer hat te wohl die beste Absicht hierzu, seine Angaben waren jedoch 
verworren, so dass es besser schien, gar nicht damit zu rechnen. P. Etienne 
se inerse i t s erklär te , dass er sich a l s Ehrenmann zum Schweigen für verpf l ichte t 
hal te . Frei habe man ihn kommen, frei ihn gehen lassen , und dieses Vertrauen könne 
er nicht täuschen. Über dieses Verhalten äusser te sich Wissmann: 'Das i s t Schade, 
aber es i s t anständig und vornehm durch und durch, ganz so wie dieser prächtige 
mann immer i s t ' (57). 
Deze v is ie s lu i t aan bij het beeld van Baur dat wij uit de brieven en documenten 
gekregen hebben. Dat er toch i e t s j u i s t i s van de geruchten omtrent een zekere 
Louis valt op te maken uit een re laas van Baur zelf. Twintig j aa r na de opstand l i e t 
de toenmalige apostolisch vicar is , monseigneur Vogt, de hoogbejaarde Baur nog 
eens het verhaal vertellen. Vogt heeft toen op papier gezet wat 3aur zich kon 
herinneren: 'Gravenreuth envoya le soldat Louis, ancien enfant de la mission, et 
habillé comme l e s enfants de la mission, rechercher le camp de Bushiri. Louis le 
découvrit. H vit Bushiri, et le salue de la part de P. Etienne, et lu i annonça sa 
v is i te e t c . . Bushiri prit Louis pour un envoyé du Père et le l a i s se a l ler . La nuit 
suivante Bushiri fut a s s a i l l i dans son camp, et mis en fuite. Dans l ' a t taque i l 
reconnut Louis, et dans sa fuite il écr ivi t une l e t t r e de menaces au P. Etienne: 'Tu 
es un t ra î t re ; tu m'a envoya ton boy pourme saluer et m'annoncer ton arr ivée, et 
c 'est lu i qui a conduit les Allemands. Je reviendrai , et tu seras le premier que je 
tuerai . . . ' (58). Volgens dit verhaal zou het i n i t i a t i e f om Louis te sturen van Von 
Gravenreuth afkomstig zijn en met van Von Wissmann. Von Q-avenreuth, die al t i jd 
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veel contact met de т і з з і е heeft gehad en als goed katholiek regelmatig de 
zondagsdiensten bezocht kan Louis gekend hebben. Het i s mogelijk dat hij 
onafhankelijk van Von Wissmann de nodige infonnatie heeft proberen in t e winnen 
(59). 
De brief die Bushiri vlak na zijn nederlaag volgens Baur geschreven had, hebben 
wij helaas n ie t in het archief kunnen terugvinden. Wel de twee brieven van 17 mei 
over zijn vrouwen. Hoe de gang van zaken precies geweest i s , valt niet meer te 
reconstrueren. Voor de beschuldigingen ten aanzien van Baur en de Bagamoyo-
missie hebben wij nergens aanwijzingen kunnen vinden. Ook degenen die deze 
beschuldigingen geuit hebben, hebben er geen overtuigende bewijzen voor kunnen 
geven. Von Wissmann's oordeel over Baur zoals Richelmann het heeft weergegeven, 
l i jkt ons het j u i s t e . 
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Bijlage A 
Verdrag tussen Duitsland en de Sultan van Zanzibar, Khâlif ELn Sacîd. 
Sa Hautease Seyd Khalifa ben Said, Sultan de Zanzibar, 
L'association allemande de l 'af t ique orientale ayant, avec l 'approbation de son 
a l tesse le Prince de Bismarck, Chanselier de l'empire d'Allemagne nommé pour son 
plénipotentiaire le Dr. lur. Gustave Michahelles, Consul général de l'empire 
allemand à Zanzibar, ont conclu le t ra i té suivant : 
Article I 
La Hautesse le sultan cède à l 'Association allemande de l'Afrique orientale tout le 
pouvoir qu 'el le possède au Continent sur la Marima et sur ses t e r r i t o i r e s et 
dépendances au sud du fleuve Umba, l ' en t iè re administration qu'elle lu i concède et 
transmet pour être gérée au nom de sa Hautesse et sous son pavillon et soumise à 
tous ses droi ts de souveraineté mais i l e s t entendu que l 'Association es t 
responsable pour toutes les affaires et l 'administration de ce t te par t ie des 
te r r i to i res de la Hautesse compris dans cet te concession, et que la Hautesse le 
Sultan ne sera engagée pour aucune dépense ayant rapport à cette concession, ni 
pour aucune guerre ou "d iya" (prix du sang), ni pour l e s réclamations qui s'y 
élèveraient , dans aucun de ses cas on n'en référera à la Hautesse. Aucun autre que 
l'Association n'aura le droit d 'acheter du terra in public sur l e continent à quelque 
part que ce so i t dans l es t e r r i to i res , possessions et dépendances de la Hautesse 
dans l e s l imites désignées c i -dessus , excepté par le moyen de l 'Associat ion, 
comme c 'es t l e cas maintenant avec la Hautesse. La Hautesse accorde a u s s i à 
l 'Association la faculté de lever des taxes sur l e s gens du continent dans l e s 
limites s u s - d i t e s . En outre, la Hautesse consent à tout acte et fai t nécessa i res 
pour donner plein-effet aux tex tes de cet te concession, pour aider et soutenir 
l ' associa t ion de toute son autori té et force afin de lui assurer l e s droi ts et 
pouvoirs concédés. H est de plus convenu par l e s par t ies contractantes que r ien 
de ce qui e s t contenu dans l es a r t i c l e s suivants de concession ne pourra, en 
quelque manière que ce soit, enfreindre ou diminuer les droits accordés par la 
Hautesse aux sujets et citoyens de l'Allemagne, de la France, de la Grande-
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Bretagne, des Etats unis d'Amérique ou de quelque autre puissance étrangère ayant 
conclu un t ra i t é avec la Hautesse, ni l e s obligations qui sont ou peuvent lu i être 
imposées par son adhésion à l ' ac te général de Berlin. 
Article 2 
La Hautesse autorise l 'Association à nommer en son nom et en sa faveur des agents 
pour administrer l e s provinces dans les possessions de la Hautesse s i tuées dans 
l e s limites des t e r r i t o i r e s c i -dessus désignés, excepté comme i l es t prévu plus 
loin; à nommer des officiers subalternes comme i l pourra être requis ; à é tabl i r des 
cours de j u s t i ce , et généralement à prendre les mesures nécessa i res pour la 
protection des provinces et des in térê ts soumis à son administration. La Hautesse 
autor ise en outre l 'Association к faire des t r a i t é s avec l es chefs subordonnés ou 
autres chefs indigènes, ces t r a i t é s et engagements seront ra t i f i é s et confirmés 
par la Hautesse dans tous l e s cas où i l s seront conclus en son nom. La Hautesse 
consent auss i à ceder à l 'Association tous l e s droits qu'elle possède elle-même 
sur l e s te r ra ins de tout son ter r i to i re sur le continent de l'Aft*ique. Dans l e s 
l imites de cet te concession, excepté seulement les terra ins privés et les chambas; 
e l le donne à l 'Association tous l e s forts et les constructions publiques non 
occupées, excepté les construct ions que la Hautesse dés i rera i t re tenir pour son 
usage part icul ier ; une l i s t e de ces construct ions, plantations et propriétés sera 
dressée et agréée par la Hautesse et par l 'Association. De plus, e l le autor ise , 
l 'Association à acquérir et à régler l 'occupation de tous l e s terrains encore 
inoccupés, à lever et à percevoir des taxes locales et autres , des droits et des 
péages, à agir e t à faire t e l acte qui se ra i t nécessaire pour le maintien et le 
soutien des gouvernements locaux, des forces, de l 'administration de la j u s t i c e , 
de la construction et amélioration des routes ou des voies f luviales ou d 'autres 
travaux publics défensifs ou autres , e t pour la l iquidation des det tes et du 
paiement des in té rê t s du capi ta l dépensé. La nomination des juges sera fai te par 
l 'Association et soumise à l 'approbation du Sultan, mais tous l es cadis seront 
nommés par la Hautesse. Dans l e s contrées aborigènes, l e s lo i s seront adminitrées 
par l 'Association ou par ses représentants off iciels . Les appointements des 
gouverneurs et des autres employés sur l e s te r r i to i res occupés et survei l lés par 
l 'Association seront payés par e l l e . 
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Artide 3 
La Hautesse accorde à l 'Association le droit de faire du commerce, de posséder des 
propriétés d 'ériger des constructions et d'acquérir des ter ra ins ou const ruct ions 
par achat ou négociation, partout dans l e s t e r r i t o i r e s de la Hautesse compris dans 
l es limites de la concession, avec le consentement des propriétaires de ces 
ter ra ins et maisons. 
article 4 
La Hautesse accorde à l 'Association l es pr ivi lèges et pouvoirs spéciaux et 
exclusifs de régler le trafic et le commerce a ins i que la navigation des r iv iè res et 
des lacs et la surveillance des pêches, de faire des routes, tramways, chemins de 
fer, canaux et télégraphes et d'y lever des péages et des droi ts , a ins i que l e s 
pouvoirs de contrôler ou d'empêcher l 'importation de toute marchandise, armes, 
munitions de toute sorte, l iqueurs fortes, ou de toute autre objet qui, dans 
l 'opinion de l 'Association, sera i t préjudiciable à la lo i , à l 'ordre ou à la moralité 
et dans tout ce qui est en dehors des engagements de la Hautesse envers l e s 
gouvernements. H es t clairement entendu que tout exercise de ces pr ivi lèges et 
pouvoirs doit être en conformité avec les t r a i t é s ex is tan ts entre la Hautesse et 
l e s é t a t s é t rangers . 
Article 5 
La Hautesse autor ise l 'Association à occuper en son nom tous l e s forts à 
l'embouchure ou aux embouchures de fleuve ou fleuves ou à quelque endroit que ce 
soi t sur ses t e r r i to i res compris dans les l imites de cet te concession, avec le 
droit d 'é tabl i r des maisons de douane, de lever et de percevoir des droi ts sur tous 
les bateaux, l e s marchandises etc. etc. , arrivant dans te l port ou ports ou en 
partant, et de prendre toutes l es mesures nécessa i res à la répression de la 
contrebande, en conformité, das tous les cas, avec l e s t r a i t é s c i -dessus dés ignés . 
Article 6 
La Hautesse accorde à l 'Association le privilège exclusif de chercher, exploi ter , 
régler, louer ou assigner dans toutes les par t ies des t e r r i to i res de la Hautesse 
dans l e s l imites de cet te concession toutes mines ou dépôts de plomb, de charbon, 
de fer, de cuivre, d 'étain, d'or, d'argent, de pierres précieuses et de tout métal ou 
minéral ou d 'huiles minérales de toute espèce, et auss i le droit exclusif de 
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négocier sur ces mêmes a r t i c l e s avec l'exemption de tout droit ou taxe, excepté 
quelque modique droit de royauté, sur l e s minéraux seulement, n'excédant pas cinq 
pour cent sur la valeur première de l ' a r t i c l e , moins l es dépenses de t rava i l , comme 
i l pourra être agréé sur ce point par l 'Association, pour être payé à l a Hautese; de 
plus, le droit d'user des arbres des forêts et des autres bois et matériaux de 
quelque sorte qu ' i l s soient pour l es travaux susdi ts et auss i pour le commerce. 
Mais le bois à l 'usage des constructions et le bois à brûler communément, appelés 
'bor t i ' pourront ê t re coupés sur le continent par d 'autres, comme maintenant, avec 
le paiement de t e l s droi ts qu ' i l conviendra à l 'Association, mais ces droits ne 
seront pas exigés pour l e s bois coupés à l 'usage de la Hautesse. 
Article 7 
La Hautesse accorde à l 'Association le droit d 'établir une banque ou des banques 
en quelque endroit que ce soi t sur l e s te r i to i res de la Hautesse c i -dessus 
désignés , avec le privilege exclusif de faire circuler des b i l l e t s . 
Article θ 
Tous l e s pouvoirs et l e s pr ivi lèges c i -dessus s'étendront et seront valables pour 
l e s projeta et ent repr ises de l 'Association durant tout le temps de 50 (cinquante) 
ans à dater de l 'époque de la signature de cette concession. A la fin du terme 
indiqué, tous l e s travaux publics, construct ions, etc . etc. , retourneront au Sultan, 
à ses hér i t i e r s et successeurs , s ' i l s le désirent , selon l 'estimation qui sera fixée 
par des arbi t res chois is par les deux par t ies . 
Article 9 
La Hautesse cède à l 'Association la ' régie ou ferme des douanes de tous l e s ports 
s i tués dans ce t te part ie des te r r i to i res de la Hautesse c i -dessus mentionnés pour 
une égale période de temps que les autres concessions aux conditions suivantes : 
Au commencement de son administration l 'Association paiera à la Hautesse une 
avance de cinquante mille (50.000) roupies en espèces, qui sera remboursée en 
égales quoti tés mensuelles dans les six premiers mois. Pour la première année, 
l 'Association remettra à la Hautesse, à la fin de chaque mois, selon le s ty le 
européen, le to ta l des droi ts de douane perçus sur le commerce d'importation et 
d'exportation des t e r r i to i res susdi ts de la Hautesse, après déduction fai te d'une 
cer ta ine somme pour couvrir les dépenses exigées par la perception des d ro i t s . 
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Ces dépenses ne pourront excéder la somme de cen t - so ixan te - dix-mille (170.000) 
roupies dans la première année, et s i l 'Associaton n 'es t pas à même de prouver par 
ses l ivres qu'en fa i t e l le ait dépensé la somme c i -dessus fixée, e l le devra payer à 
la Hautesse encore la différence entre ses dépenses r ée l e s et le t o t a l de 170.000 
roupies. Le seul profit de l 'Association dans la première année sera une 
commission de cinq pour cent des revenus nets payés à la Hautesse. Après 
l 'expérience de la première année, la moyenne annuelle de la somme à payer à la 
Hautesse sera fixée; néammoins, l 'Association aura le droit à la fin de chaque 
t rois ans, suivant les résu l ta t s des t ro is années précédentes, comme i l sera 
montré par ses l ivres , d'entrer dans de nouvelles négociations avec la Hautesse, 
afin de fixer une moyenne rév i sée . La Hautesse sera autor isée à nommer un 
représentant qui pourra contrôler les revenus fa i t s dans l e s douanes de tous l e s 
ports compris dans cet te concession. De plus, i l es t entendu que la Hautesse ne 
demandera pas deux fois le droit d'une partie quelquonque du commerce, et que par 
conséquent l 'Association aura le droit de contrôler pour cet effet l e s douaniers de 
la Hautesse à Zanzibar et d'exiger le res t i tu t ion du montant de tous l e s droi ts qui 
auraient pu être payés directement à la Hautesse pour toute importation ou 
exportation des ports compris dans cet te concession. L'Association garant i t en 
outre le paiement à la Hautesse de cinquante (50) pour cent du revenu net qui l u i 
reviendra en surplus sur l e s droi ts de douane des ports compris dans ce t te 
concession et la Hautesse cède à l 'Association tout droit sur l e s eaux t e r r i to i r e s 
compris dans l e s limites de ce t te concession et particulièrement le droit de 
survei l ler et de contrôler le transport , l e t r ans i t , le déchargement, et 
l'embarquement des marchandises et des produits dans l e s d i tes eaux par le moyen 
d'un service de gardes-cotes par terre et par eau. 
Article 10 
En considération des concessions qui précèdent, des pouvoirs et des pr ivi lèges 
accordés par la Hautesse, l 'Association garant i t au Sultan le dividende de la 
valeur de 40 act ions de dix mille (10.000) marcks chacune de l 'Association 
allemande de l'Afrique Orientale montant a environ dix-mille (10.000) l iv res 
Sterlings; ce t te concession lu i donnera droit à des proportions des bénéfices 
nets comme i l sera montré par les l ivres de l 'Association après que l ' in té rê t au 
taux de huit (8) pour cent aura été payé aux act ionnaires , le capi ta l prélèvera 
et engagera a une part égals le capi ta l de l 'Associat ion. 
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Artide 11 
L'Association allemande de l'Afrique Orientale possédera tous l e s dro i t s , 
pr ivi lèges , immunités et avantages dont la jouissance es t ou pourra, à l ' avenir 
être accordée à toute autre compagnie ou par t icul ier à qui la Hautesse peut avoir 
donné ou pourra donner semblables concessions dans quelque autre partie de se s 
t e r r i t o i r e s , comme ce l les accordées par ce t ra i té à l 'Association allemande de 
l'Afrique Orientale. 
Article 12 
Ces concessions n'ont pas rapport aux possessions de la Hautesse dans l e s î l e s de 
Zanzibar et de Peraba, ni aux ter r i to i res s i tués au nord du fleuve Umba, et i l e s t 
entendu que tout gouvernement public et judic ia i re , que l e s pouvoirs et l e s 
fonctions a ins i concédés à l 'Association seront exercés par e l le uniquement au 
nom et sous l ' autor i té du Sultan de Zanzibar. 
Article 13 
Л e s t agréé par l e s deux par t ies que ces concessions et l e s engagements qui en 
dépendent seront obl igatoires pour l es deux par t ies , pour leurs hér i t ie rs , leurs 
successeurs et représentants durant le terme de cinquante (50) ans, pour lequel 
l e s deux par t ies ont conclu. 
Article 14 
La Hautesse, consent à transmettre les douanes, ter ra ins et constructions c i t é s 
plus haut à l 'Association a t e l l e date après le quinze Août mi l -hui t -cent -quat re-
vingt-hui t (1888) qui conviendra à l 'Association. 
Le présent t r a i t é a été écr i t en quatre copies dont deux sont écr i tes en anglais e t 
deux en arabe. Toutes ces copies ont le même sens et la même signification; 
d 'a i l leurs s i quelques différends s 'é levaient dans la sui te au sujet de l ' i n te rp ré -
tat ion propre des textes anglais et arabe pour l 'une ou l 'autre st ipulat ion du 
t r a i t é , la copie anglaise sera considérée décis ive . 
En foi de quoi la Hautesse Seyd Khalifa ben Said et le Dr. G. Michahelles ont signé 
ce t ra i t é et y ont apposé leurs sceaux. 
Fait à Zanzibar, l e vingt-huit avril de l 'an de Notre Seigneur 1888, mil -hui t -cent-
quat re-vingt-hui t , correspondant au se ize châban mil- t rois-cent-c inq de 
l 'hégire . 
Chalif bin Sayd bin Sultan 
G. Michahelles 
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BIJLAGE В 
Vertragsentwurf zwischen der Deutsch-Ostafrikaniachen Gesellschaft und der 
Mission vom Heiligen Geist und dem Herzen Maria in Sanzibar. 
1. 
Alle schon bere i t s von der Mission err ichteten und noch fernerhin zu errichten 
Stationen werden a l s deutsch-katholisch betrachtet werden, soweit s ie im Gebiet 
der Doag l iegen. 
2. 
Die Mission erklärt sich bereit , soweit a ls möglich in diese Stationen deutsche 
Missionare zu senden und dor tse lbs t die deutsche Sprache zu lehren. 
3. 
Die Mission erkent die Oberhoheit der Gesellschaft deutsche ostafr lkanische 
Gesellschaft laut dem Londener Vertrag an, in der rechtmassigen Ausübung der 
Hoheitsrechte über ihr gesäumtes Gebiet, nach Massgabe der durch den Art. 111 des 
Londener Vertrags festgesetzten deutschen Interessensphäre ausdrücklich an -
le tz tere hat das Recht, Beamte nach Stationen zu zenden, soweit s ie dies für nötig 
erachtet. Dieselben sind befugt, sowohl die deutsche, a ls die Gesellschaftsflagge 
zu hissen, sollen jedoch keiner le i Recht haben, sich in rein wirtschaftl iche, 
rel igiöse oder Schulangelegenheiten der Mission zu mischen. Diese Beamten, 
welche nach Möglichkeit Katholiken sein sollen, haben sich auf Kosten der 
Gesellschaft gesondert einzurichten. 
4. 
Ein besonderer Beamter wird mit der Gesamtleitung der Missionsstationen von 
Seiten der Gesellschaft betraut. 
5. 
Die Mission verpfl ichtet sich, im inneren keinen Handel zu treiben, soweit dies 
nicht zum Unterhalt der Stationen nötig i s t . Die Produkte derselben werden an die 
Gesellschaft consigniert gegen 3 p.Ct nach Abzug der angewachsenen Trans-
portkosten. 
6. 
Dagegen verpfl ichtet sich die Gesellschaft, die Mission nach Kräften, und in a l len 
ihren Gebieten, zu schützen. 
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7. 
Die Gesellschaft garant ier t der Mission a l le bis j e t z t bestehenden ñrlvatrechte. 
8. 
Das zur Neuanlegung oder Erweiterung der Stationen erforderliche Land wird der 
Mission unter besonders günstigen Bedingungen zugewiesen, und hat dieselbe das 
Amortisationsrecht; die genaueren Bestimmungen bleiben fUr jeden einzelnen Fall 
vorbehalten. 
9. 
Sollte die Mission genötigt sein, solche landereien von Eingeborenen oder sonnst 
wie zu kaufen, so hat s ie für dieselben nichts mehr an die Gesellschaft zu 
entrichten, oder s ie erhalt anderen Falls ihre Auslagen zurückerstat tet . 
10. 
Während die Gesellschaft sich bereit erklärt , die Mission durch ihren Einfluss zu 
unterstützen, verpfl ichtet sich diese , die Interessen und Bestrebungen der 
e rs terer in jener Hinsicht zu fordern. 
gez. Karl Peters, gez. R. De Courmont, E. de Bodona, Vie. ар. du Zanzibar. 
ftOjet de contrat entre l'Association allemande de l'Aft*ique Orientale et la 
Mission du St. Esprit et du St. Coeur de Marie au Zanguebar. 
I 
Les s ta t ions que la mission a é tab l ies ou établ ira sur le ter r i to i re acquis à 
l'Allemagne, seront considérées comme s ta t ions catholiques allemandes. 
Π 
La Mission e s t prête à envoyer dans l 'avenir, autant que possible des 
missionnaires allemands, dans ses s ta t ions du ter r i to i re allemand e t à y enseigner 
l e s éléments de la langue allemande. 
III 
La Mission reconnaît l a haute souveraineté de la Société sur l e s te r r i to i res qui 
lu i sont accordés par la Convention de Londres. L'Association aura le droit 
d'envoyer des employés dans l e s s ta t ions s i e l le le croit nécessaire; ces employés 
pourront h isser l e Drapeau allemand et celui de l 'Association, mais i l s n'auront 
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aucun droit de s'Immiscer dans l e s questions r e l ig i euses , s co l a i r e s ou 
administratives de la Mission. De plus, ces employés, qui, autant que poss ib le , 
seront cathol iques, seront aux frais de L'Association et auront leur rés idence 
séparée, en dehors de la propriété de la Mission. 
IV 
Un agent spéc ia l sera chargé des re la t ions générales entre la Société e t la 
Mission. 
V 
La Mission ne fera pas dans l ' In tér ieur d 'entrepr ises commerciales qui ne se ra ien t 
pas nécessa i res à l 'entret ien et au développement des s ta t ions elles-mêmes. Et 
quant aux produits de ces s ta t ions , l 'Association pourra l es recevoir pour l e s 
écouler elle-même, moyennant une commission de 3%· 
VI 
De son côté, l 'Association es t tenue de p ro teger les Missions de tou te s s e s forces 
et dans toute l 'étendue de son te r r i to i re . 
VII 
L'Association garant i t à la Mission tout droit privé exis tant actuellement. 
Ш 
S'il y a à fonder de nouvelles s ta t ions ou à développer l e s anciennes, l e s t e r ra ins 
nécessaires seront cédés aux conditions l es plus favorables et la Mission aura l e 
droit d'amortir. 
Les dé ta i l s de chaque fondation de ce genre seront fixés ultérieurement. 
IX 
Si la Mission e s t obligée d 'acheter des t e r r i to i r e s aux indigènes ou de l e s 
acquérir de quelque façon que ce soi t , elle n'aura pas à l e s payer à l 'Associat ion 
ou bien l e s dépenses seront couvertes par ce t te dernière. 
X 
L'Association es t prête à user de toute son influence en faveur de la Mission. 
Celle-ci, de son côté, prendra l es in térê ts de la première. 
HLJLAGE С 
Vertaling van de vredesvoorstellen van Bushlrl (zie B.B. pp. 129, 130). 
De Franse mon père i s bij mij gekomen met de bedoeling om te bemiddelen. Hij kwam 
samen met (Raoul De Courmont) om te bemiddelen tussen ons en de Duitsers. 
Awali dhalika amekudya mubeya mufarasiya kutaka sulhu k(w)etu. yeye na wadmil 
ghar iza a tupatanisha na dachi na з і з і . 
Wij hebben daarmee ingestemd op onze voorwaarden die wij vanaf het begin hebben 
g e s t e l d . 
Tumekubali k(w)a shurt i zetu tunazotaka awali dhalika. 
Wij e i sen dat de vlag van Sayyid Khalifa in onze handen blijft en dat de rechtsorde 
van de onderdanen van Sayyid blijft gehandhaafd. 
Twataka bendara ya Sayyid Khalifa kuwa mukununi m(w)etu, na hukumun ya ra ' iya wa 
Sayyid. 
Verder a l l en die zich in Bagaraoyo zullen vestigen, Indiërs of Banyanen, zullen 
onder de vroegere rechtsorde vallen. 
Na mtu atakayekaa Bagamoyo, muhindi, Banyani: hukumu kama awali. 
De soldaten zullen onder ons bevel s taan. 
Na askar i juu yetu. 
En wat het binnenland betref: er mag niet zo gebouwd worden dat er kanonnen 
gep l aa t s t kunnen worden. 
Na bara: huna ruhsa ya kujenga na kuweka mizinga. 
De oorlogsschepen moeten voor de kust verdwijnen. 
Na markabu yodowe powani. 
U kunt een boot la ten bouwen ten dienste van Uw eigen mensen in Bagamoyo. 
Ufanye chombo, uweke kwa hawa watu utakaoweka. 
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En na t ien uur mag er geen enkele blanke de stad meer verlaten; zi j die op zee zijn 
moeten op zee blijven. 
Na baada ishna 'ashara sa 'a, la idhin muzungu yu mdyini, 
na (wa)liyo baharini yu baharini. 
Men mag ' s nachts niet aan land komen. 
Hapana kushuka usiku. 
De oversteekplaatsen behoren aan de Madiwani. 
Na vivuko viwe madiwani. 
Ook akkers en woningen blijven in handen van de Madiwani of deze nu in het bezi t 
zijn van een officieel document hiervoor of niet; 
Na mashamba na madyumba, yanayo waraka wala yasiyo waraka yawe wenyewe 
madiwani. 
Bemoeit U zich niet met hen. 
Siwata'arazi. 
Er mag geen enkele belasting worden geheven op hun akkers noch op hun woningen. 
Hapana ruhsa ya kutoa qodi mashamba yao wala (n)yu(m)ba zao. 
Van U i s het douanekantoor dat Sayyid U heeft gegeven. 
Yako fordha uliopewa na Sayyid. 
De mensen zijn vri j om bij U in dienst te gaan. 
Na watu wanafanya kibarua. 
Het zijn dagloners en U heeft niet het recht ze op te s lui ten indien ze weigeren te 
werken. 
Na watu wanafanya kibarua anapokataa huna ruhsa ya kumfunga. 
Als iemand's s laaf naar U overloopt hebt U niet het recht deze vast te houden. 
Mutuma wa watu akakirabilia k(w)ako huna ruhsa ya kumzuia. 
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Ook i s het niet mogelijk een andere Liwali bij Sayyid te eisen dan Bushiri. 
Wala huna ruhsa ya kutaka liwali m(w)ingine kwa Sayyid i l a Bushiri. 
Indien wij to t overeenstemming komen over deze, onze eisen dan i s het n ie t 
toegestaan een boot op zee te onderscheppen, 
noch iemand te verbieden met een geweer en een mes rond te lopen, 
en kruit, geweren, kogels en patronen in zijn bagage mee te voeren. 
Tunapopatana kwa shur t i zetu, 
hapana kuzuwiya chombo baharini, 
wala kuzuwiya mutu mudyini kute(m)bea na bund ulti na kisu 
na kupakia baruti na bu(n)duki na r i s a s i na fataki. 
En ook moeten, zoals vroeger, de Indiërs en de Banyani hun goederen vrij kunnen 
verhandelen. 
Na vi levi le kama k(w)a(n)za Wahindi, Banyani wapakie kama a s l i . 
&· mag geen verbod komen op de karavaanbelasting van de Madiwani zoals dat 
gebruikelijk was: t.w. zes reale voor één frasila. 
Pasiwe na rufuku ya kuzuwiya na mrabaha wa madiwani kama a s i l i ya k(w)a(n)za 
awape faras i la r i a l i s i t a kama k(w)a(n)za. 
En wat onze godsdienst betreft : 
blijft uit onze moskeeën en verbied ons de 'adhana' (oproep tot gebed) niet . 
Na dini yetu: 
musitu(i)ngiliye misiki t ini wala rasikataze adhana. 
Dring ook niet met bruut geweld onze huizen binnen. 
Wala msiingiye madyu(m)ba ya watu kwa dyeuri. 
En wat het kopen van slaven in de stad betreft: 
Na ku(u)za watum(w)a mudyini: 
we gaan door met kopen en verkopen in de stad (Bagamoyo). 
tutakuza na kununuwa mudyini. 
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BIJLAGE D 
Vertaling van de vredesvoorsteUen van Buahiri en enkele chefs In de bewerking 
van Père Etienne Baur. (Voor de Swahili-tekst zie B.B. p. 131-133). 
Bushiri r ich t zich, samen met de chefs die bij hem in de versterking bij Bagamoyo 
wonen, to t admiraal Deinhard. Indien de admiraal de hieronder ges te lde 
voorwaarden accepteert , zullen Bushiri en de chefs de oorlog beëindigen. Dit zijn 
de voorwaarden: 
I . 
Alle chefs van de Mrima behouden hun rechtspos i t ie , pr ivi leges, be las t ing-rechten 
en gewoonterecht a ls voorheen. Onder gewoonterecht worden vers taan: 
1. Tolgelden, het innen van belast ing bij oversteekplaatsen van rivieren van de 
Hrüna. 
2. Visser i j -belast ing voor bepaalde vissoorten, zoals voorheen. 
3. Karavaan-belasting voor Wanyamwezi wanneer zi j ivoor of andere ar t ikelen naar 
de kust brengen, t.w. zes realen voor één fì-азЛа. 
H. Wat de rechtspraak betreft: een eigen, onafhankelijke rechtspraak moet bli jven 
gehandhaafd, en wanneer er geschi l len zijn gaat men daarmee naar de Liwali of naar 
de Sultan. 
5. Kinderen bezit ten het erfrecht en krijgen dezelfde rechten en privi leges die 
hun ouders bezaten; iedere streek en elke familie volgens haar eigen t r a d i t i e s . 
6. Ieder behoudt zijn bezittingen, akkers, huizen of wat het ook mag zijn, grote of 
kleine zaken, het mag hen niet ontnomen worden, ook indien men geen off icieel 
document kan overleggen waarin het eigendomsrecht s t a a t beschreven. Dit geldt 
voor al len die akkers of huizen bezitten. 
7. Er mag geen vermogensbelasting geheven worden op akkers of huizen, of die aan 
de chef of aan wie dan ook toebehoren. 
П. 
1. De Liwali s t a a t onder gezag van de Sultan en bli jft dezelfde taken vervullen a l s 
voor de oorlog. 
2. Alleen iemand van het land zelf mag de funktie van Liwali bekleden, en deze 
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moet, indien di t de gewoonte i s , uit de familie van de chef of de Divani worden 
gekozen. 
Ι Π . 
1. Tevens moet er een Qadi zijn met rechtspraakbevoegdheid a l s er geschil len zijn 
over eigendom of kwesties van rel ig ieuze aard. 
2. Iedereen die onderdaan van Sacïd i s , en zich niet bij een andere natie heeft 
aangesloten, kan zowel bij de Qadi a l s bij de Liwali terecht , dat maakt niets ui t . 
IV. 
1. Alle chefs en Madlwani, die voor de oorlog Liwali waren, blijven in die funktie; 
dit geldt in de eers te plaats voor Bwana Heri van Sadaani en Ismael van Winde. 
2. Ook hun inkomen bli jf t hetzelfde. 
V. 
1. De residerende Liwali van Bagamoyo i s Bushiri; hij heeft a l le r e c h t s -
bevoegdheid. 
2. Bushiri kan bes l i s sen over oorlog en vrede, en vanaf Dari Salara to t aan Pangani 
maar ook in het binnenland, zal hij de Liwali van de Mrüna zijn. 
3. Als Liwali zal Bushiri beschikken over een leger om de orde in het land te 
handhaven. De soldaten zullen zich houden aan de nieuwe afspraken met de 
Duitsers. 
4. Het inkomen van Bushiri bedraagt 40.000 roupees per maand. Daarvan moet hij 
zijn leger onderhouden. Het leger van Dari Salam en Pangani vallen buiten zijn 
ν erantwoord e l i j kheid. 
1. De Duitsers mogen het douanekantoor aan de kust handhaven overeenkomstig het 
verdrag met Sayyid Khälifa. 
2. Indien er in het verdrag met Sacïd i e t s s t aa t dat in str i jd i s met de hier genoemde 
voorwaarden, ve r l i e s t dat haar geldigheid. 
VII. 
1. De vlag van Sacïd moet op dezelfde plaatsen gehesen worden, waar hij voor de 
oorlog stond; dat geldt voor de hele Mrima. 
2. De Duitsers mogen, wanneer zi j dat wensen, de compagnie-vlag op hun eigen 
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douanekantoor planten. 
Ш . 
1. Vreemdelingen die zich in het binnenland willen vestigen hebben geen 
toestemming om daar forten te bouwen. 
2. Het i s echter niet verboden, om, indien zi j dat wensen, woonhuizen t e bouwen, het 
land te bewerken, handel te drijven, te planten of welk ander werk dan ook te doen. 
IX. 
1. Vreemdelingen mogen na 10 uur s'avonds niet meer aan land komen, tenzi j ze de 
wachtpost waarschuwen, die hen dan vergezelt . 
2. Uitgangsverbod voor hen die s 'nachts in de stad verblijven. 
3. Het i s n iet toegestaan woningen binnen te dringen, zeker niet die van vrouwen. 
4. Ook hebben ze geen toestemming moskeeën te betreden of mensen te bespieden 
die gaan bidden. 
5. Ook mogen de mensen niet gehinderd worden hun t r ad i t i e s te volgen zoals bij 
huwelijksvieringen, dansfeesten en dat soort gelegenheden. 
X. 
1. Oorlogsschepen mogen zich niet meer ophouden in de havens van de Mrima om de 
bevolking te intimideren. 
2. Voor het normale verkeer langs de Mrima-kust kunnen de Duitsers gebruik maken 
van de conventionele vaartuigen zoals zeilboten (mashua), zeilschepen (merkebu 
ya tanga), stoomboten (merkebu ya moshi), en vissersboten (vyombo) zoals dat 
vroeger ook was. 
XI. 
1. Het scheepsverkeer mag niet meer gehinderd worden in het vervoer van geweren 
(bunduki), kruit (baruti), kogels (risasi) , patronen (fataki), wapens (silaba) enz. 
2. De leveranciers , Indiërs en Banyani of wie dan ookfmoeten ongehinderd met hun 
handel kunnen doorgaan, zoals dat vroeger was. 
ΧΠ. 
1. De mensen van de Mrima-kust en van het binnenland moeten ongestoord met 
wapens kunnen rondlopen en reizen. 
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ХШ. 
1. Zij die slaven hebben, moeten vrij zijn deze onderling te kopen of te verkopen, 
zoals dat gebruikeli jk was voor de oorlog. 
2. Indien er slaven weglopen moeten deze naar de wettige eigenaar worden 
teruggebracht. 
3. Indien iemand, hetz i j vri j , hetzi j slaaf, niet (voor de Duitsers) wil werken, dan 
kan hij n iet daartoe worden gedwongen of hiervoor worden opgesloten. 
BIJLAGE E 
Vertaling van de brief van Bushirl aan Baur, geschreven op 17- 5-1889 vanuit 
Shakini bij de wadoe (zie B.B. p. 181). 
Aan de eerwaarde, zeer beminde, hooggeëerde en dierbare 
Ha jenabi muhibina a l ahshira a laz iz i , 
mon père, de Franse overste , gegroet. 
Bwana Mkubwa Mopea Fransizi salamu. 
Na deze groet deel ik U mee dat ik het goed maak. 
Baada ya salamu sidyambo. 
Ik, Simba Мгіша (leeuw van de kust) Bushiri, zoon van Salira, heb het overleefd. 
Nimepona mimi, siraba Mrima, Bushiri bin Salim. 
Zeg tegen de baron van het Duitse fort: ik heb gezien (wat ik van hem kan 
verwachten) en hij zal van mij nog horen. 
Wambie Abaruni Fotun Dachi: yote nimeyaona na angodyee yangu. 
In Sha Alla ta c ala. ik zal naar Bagamoyo terugkeren; ik wil U al leen maar zeggen 
dat met mij a l l e s o.k. i s . 
In Sha Allah taa la , tawasi l ia Bagamoyo; nakuarifu sidyambo. 
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Mijn vrouwen zijn bij U: breng ze naar Winde. 
Masuria yangu yako kwako wapeleke Winde. 
Ze zullen van daaruit terugkeren naar waar ik nu ben, in Shakini bij de Wadoe. 
Wataniwaailia huko nil iko Shakini kwa Wadoe. 
En als U het waagt deze vrouwen aan de Duitsers ui t te leveren. 
Na utakapokumpa Dachi watu hawa. 
In sha Allah ta c ala dan zal ik a l le blanke vrouwen aan mijn harem toevoegen. 
In sha Allah t aa la , taweka masuria ya wana-ake wa kizungu. 
Allah wa sham Allah. Zorg dat mijn vrouwen n ie t s overkomt. 
Allah wa sham Allah. Masuria yangu wasidutie kwako (wasipotee?). 
Ik groet U, Bushiri bin Salim bin Bushiri a l Harthi. 
Wasalamu Mnye Bushiri bin Salim bin Bushiri a lha r th i . 
Tarihi yom 17 ramazani sanata 1307. 
BIJLAGE F 
Vertaling van de brief van Bushiri aan bisschop De Courmont, geschreven op 
17_5_1889 vanuit Shakini bij de Wadoe (zie B.B. p. 182). 
Aan de eerwaarde, zeer beminde, dierbare en hooggeëerde 
Franse pater van Zanzibar gegroet. 
Ha jenabi muhibina a laz iz i al ahshim, 
padiri fransizi, fl Zindyibar salamu. 
Na deze groet deel ik U mee dat Duitse soldaten van de Duitse compagnie mijn 
versterking hebben aangevallen, 
Wa baada ya salamu imekuja habari fursan Dachi amenipiga bomani, 
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en mij met een overmacht hebben verslagen. 
amenishinda na watu. 
Hij heeft chefs en Arabieren vermoord. 
Ameua watu wakubwa na waarabu. 
Maar ik, Bushirl, Simba Мгша heb het overleefd. 
Walakini nimepona mimi Bushiri Simba Mrima. 
Dit wat de oorlog betreft . 
Ndiyo habari ya v i ta . 
Wilt U eveneens Uw medebroeder pater Etienne, de Franse pater, hiervan in kennis 
s t e l l e n . 
Ayz'a muarifu ndugu yako pea Etyen padiri Fransizi . 
Mijn vrouwen zijn n.l. naar hem gevlucht. 
Wamekimbia masurla yangu kwake. 
Laat ze weten dat hen n ie t s zal overkomen. 
Wadyua hawana zara. 
In ieder geval zeg tegen hem dat hij hen naar Winde brengt. 
Basi muarifu uwapeleke Winde. 
Ze zullen bij mij terugkeren. 
Wataflka kwangu. 
Ik ben in Shakini bij de Wadoe. 
Niko Shakini kwa Wadoe. 
Allah wa sham Allah, nogmaals breng ze naar Winde. 
Allah wa sham Allah, na wapeleke Winde. 
En a l s hij mijn vrouwen aan de Duitsers uit levert, 
Akiwapeleka kwa Madachi masuria yangu, 
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zal de vriendschap met al le blanken voorgoed voorbij zi jn. 
urafilíi (utakwisha) wazungu wote. 
Ik zal a l le blanke vrouwen gevangen nemen en ze beschouwen a ls mijn bezi t . 
(Ni)takamata wana-ake wa kizungu niweke suria . 
Gegroet, Bushiri zoon van Salim, zoon van Bushiri a lhar thi 
Wasalamu, mnye Bushiri bin Salim bin Bushiri a l Harthi. 
in het jaar 1889 
sanata 1307 
Vergeet di t bericht niet door te geven aan Uw medebroeder in Bagamoyo. 
Muarifu ndugu yako Bagamoyo. 
BIJLAGE G 
Extraits des archives de Zanzibar. 
Rapport de Mgr. de Courmont au Cardinal Préfet sur l e s dangers au point de vue 
catholique, de l 'é tablissement des Allemands dans l'Afrique or ientale . 8 juin I886. 
Dangers. 
L'Allemagne tend à prendre possession de ces pays; l e s missions protes tantes se 
disposent à venir; on parle de l 'exclusion complète de nos missionnaires ou au 
moins d'une limitation de nos travaux aux seules s ta t ions déjà é tab l ies . Votre 
Eminence s e r a - t - e l l e impuissante à conjurer l e s dangers? 
Notre situation actuelle. 
La mission, fondée le 25 décemore i860; confiée à la congregation en 1862. Mgr. 
Maupoint r e s t e préfet apost. jusqu'à sa mort I87I. En 1872 le T.R.P. 
Schwindenhammer es t nommé préfet,le 9 sept. P. Horner es t vice-préfet; puis Père 
Etienne de même. En novembre 1883 la préfecture es t érigée en vicar ia t . La mission 
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s 'es t adonnée d'abord au rachat et à l 'éducation des esc laves . En 1868 on fonda 
Bagamoyo pour occuper l es jeunes gens et l e s former aux travaux. 
En 1877 Mhonda, I88O Mandera, en 1882 Mrogoro (à dix jours de marche) en 1884 
Tununguo, en 1885 Kondoa, ILonga. Nous avons de plus des noyaux de familles 
chrét iennes à Dari Salam et à Zanzibar, e t nous allons é tabl i r un autre poste dans 
l'Uluguru. 
Le sultan de Zanzibar et le protectorat allemand. 
Le sultan Said Maggid nous fut favorable; i l mourut en I87O; son successeur Said 
Bargash nous es t moins favorable; i l s'oppose à l ' acquis i t ion d'un terrain à 
Zanzibar pour la construction de l ' ég l i se . H nous aurai t été plus agréable d 'être 
sous le protectorat d'une nation catholique; mais ce t te protection d'un sultan 
muselman ne vaut -e l le pas mieux que le protectorat de la prostestante Allemagne? 
Vers la fin de 1884, 4 voyageurs allemands vinrent; au bout de peu de mois l 'un 
é t a i t mort, 2 autres é ta ient rapportés expirants à Bagamoyo, le quatrième regagna 
Zanzibar par Pangani. I l s avaient fait des contrats avec des chefs de l ' in tér ieur , 
et l e 27 janvier 1885 un consul allemand débarquait à Zanzibar. Le 3 mars 1885 i l 
déclara au sultan que l es t e r r i to i res achetés par l e s 4 explorateurs étaient sous 
le protectorat de l'empire allemand, c.à.d. l'Usagara,l'Ukulu, l'Ukami, l'Uzigua et le 
Nguru. D'autres explorateurs sont venus, et on peut dire que du Rufidyi au pays des 
Somalis i l n'y a pas de province importante qui ne puisse être revendiquée par l e s 
Allemands, en vertu d'un t ra i t é quelconque passé avec un chef quelconque. On 
semblait respecter l e s pays qui se disent suzerains du sul tan, c.à.d. tout l e 
l i t t o r a l depuis Delgado jusqu'à Mogadishu. Mais actuellement ce t te Suzeraineté du 
sultan es t contrôlée et une commission composée d'un Français, d'un Anglais e t 
d'un Allemand, s'occupe de fixer l e s limites des possessions du sultan. 
De cela i l résul te qu'en dehors de Zanzibar, et peut-être de Bagamoyo toutes nos 
oeuvres seront sous le protectorat allemand. Nous passons de Mohamed à Luther. Ne 
perdons nous pas un change? 
Eventualités à prévoir. 
I l e s t peu probable que les essa i s de colonisation allemande échouent. Si i l s 
échouaient....nous ser ions remis sous le sultan, mais assurément alors le sul tan 
se montrera plus méfiant à l'égard de nous; déjà maintenant le sultan s'oppose à 
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l 'achat d'un terrain près de Bagamoyo. Et s i la colonisation réusi t . . . .que 
deviendront l e s missions? Au Cameroun l e s Allemands avaient invité l e P. Stoffel à 
s 'é tabl i r chez eux, mais ensuite de Berlin i l reçut avis qu'en vertu des lo i s de mai 
nous ét ions exclus de l'Allemagne; mais que nos missions n 'é ta ient pas exclus du 
Cameroun. Puis Bismarck déclara que l'Aleraagne femera i t ses colonies aux 
Jésu i tes et aux raissionaires français. Mais....par sui te de cet te déclarat ion, ne 
serons-nous pas exclus de la colonie allemande ic i? Cependant quand nous avons 
exposé nos cra in tes aux Allemands ic i , i l s nous d isa ien t : le Cameroun es t une 
colonie, i c i ce n 'es t qu'un protectorat; la s i tuat ion es t donc différente. 
Nos craintes. 
1. Si l'Allemagne ne réuss i t pas, i l se re t i re - nous serons dans une fausse 
position v i s - à - v i s du sultan qui se défiera de nous. 
2. Si l'Allemagne réuss i t , nous avons à craindre de nous voir dépossédés et 
exclus. Nous ne pouvons pas dire non plus que nous avons été les premiers dans ce 
pays. La mission anglicane fut commencée en Іб1!^ par Krapf. En 1846 arriva 
Rebraann, et en 49 Ehrhardt. C'étaient 3 Allemands entrés dans une socié té 
anglaise, la Church Missionary Society. Et s i nous ne sommes pas exclus on ne nous 
donnera que cer ta ins d i s t r i c t s car dès à présent l e s protestants allemands 
proposent de délimiter les champs d'action des missions protes tantes et des 
missions allemandes. 
Comment saufgarder nos intérêts ? 
L'Allemagne semble donc ne vouloir dans ses colonies que des missionnaires 
protes tants . On excluerai t les catholiques; ou pour le moins on l imiterai t le champ 
d'action. Ce n 'es t pas ainsi qu'agissent la ( ) ni surtout l 'Angleterre. Et s i 
l'Allemagne admet des missionaires catholiques, i l s ne devront être ni Jésu i tes , ni 
français, (déclaration de Bismarck). 
Ne pouvait-on pas faire comprendre à Bismarck combien ce t te façon de voir va 
contre la pratique de toutes l es nations, et contre l es principes élémentaires de 
la religion de N.S.J.Ch.? On nous a consei l lé d 'écrire dans l e s journaux 
catholiques d'Allemagne, mais...ce se ra i t de la polémique qui i r r i t e r a i t . On a 
encore di t de recourir à M. Windhorst qui t r a i t e r a i t la question au Reichstag. 
Impuissants à défendre nous-mêmes nos in té rê t s , nous prenons secours au St. 
Siège. 
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Sa S. Leon ХШ obtiendra tout ce que demande la gloire de Dieu et le sa lut des 
âmes. 
Signé 
+ R. de Counnont 
Vie. ap. 
BULAGE H 
Extraits des archives de Zanzibar. 
'Mémoire au Card. Préfet sur l 'é tablissement de missionnaires cath. allemands dans 
le Vie. ap. du Zanguebar.' 7 juin, 188?. 
L'an dernier je vous a i aver t i de l 'établissement prochain de missionnaires 
allemands protes tants au Zanguebar. On nous annonce aujourd'hui l 'arr ivée de 
missionaires catholiques. Cela nous réjouit à divers t i t r e s mais nous inspire 
quelques appréhensions; nous craignons des difficultés d'administration, des 
entraves au bien. 
Ce qu'on dit des missionaires attendus. Le baron de Gravenreuth bavarois nous 
d i t qu'une sorte d ' ins t i tu t de missionnaires catholiques a été fondé à 
Reichenbach, près de Munich par le R.P. Amrhein; que ce père s ' es t mis en re la t ion 
avec le Dr. Peters, et qu'encouragé par le Nonce de Munich et l 'archevêque de 
Munich i l s ' es t rendu à Rome, où i l s ont parlé à Mgr. Jakobeni et à votre Eminence; 
et que dans 3 mois arr iveraient 12 missionnaires que Mr. de Gravenreuth appelle 
Bénédictins. On dit que c 'es t surtout un ins t i tu t de frères laboureurs et a r t i sans , 
dir igés par un pet i t nombre de prêtres , qu' i ls coloniseraient surtout par 
l 'agr icul ture et l e s a r t s et métiers et fourniraient des oeuvres aux colons 
allemands. On dit qu ' i l s s 'é tabl i ront à Sima à deux pas de notre mission de Kondoa; 
puis sur tous l e s points propres à leurs oeuvres, même à Tabora dans le v icar ia t de 
l'Unyanyembe. Le Dr. Peters nous a dit qu ' i l s devront former non pas précisément 
des chrét iens, mais des hommes. Quant à la juridiction i l s dépendraient d'abord du 
Vie. ap. du Zanguebar; puis dans un an environ const i tueraient un nouveau Vicariat. 
Le consul d'Allemagne loue l ' ent repr ise de Dr. Peters d ' irréfléchie et 
d'inopportune: i l dit que, ayant des missionnaires catholiques, ayant fai t leurs 
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preuves i l vaudrait mieux s 'entendre avec eux et obtenir l 'enseignement de 
l'allemand dans l e s écoles et quelques autres des iderata . On a auss i parlé de tout 
cela au sultan Said Bargash qui d i t : l e s Allemands ne veulent pas des padris 
français, i l s veulent l e s remplacer par leurs padris à eux. 
Notre situation v i s -à -v i s de ces missionnaires. Quoi qu ' i l advienne, i l s 
trouveront en nous des sentiments de vrai confraternité nous serons heureux 
d'avoir des auxi l ia i res envoyés par l e St. Siège. Mais quelles seront l e s re la t ions 
administratives, jur id ic t ionnel les? Ou bien i l s se répandront partout, même dans 
l es d i s t r i c t s où nous sommes déjà, ou bien s ' i l s auront leur d i s t r i c t à eux. 
S'ils se répandent partout dans la colonie . . . seront- i ls sous la jur idict ion du Vie. 
Ap. du Zanguebar? Où auront- i l s une juridict ion indépendante? Et s i Rome leur 
donne un Vie. ap. allemand, l e s Pères du St. Esprit passe ron t - i l s pet i t à pet i t sous 
la juridict ion du Vie. Ap. allemand? S'ils sont sous la jur idict ion du Vie. Ap. du 
Zanguebar, cela se ra i t le plus régulier . Cependant i l se ra i t regret table de l es 
voir s ' ins ta l l e r un peu partout au gré des colonisa teurs . Car cela exposerait à l e s 
mettre trop près de nos propres missions, v.g. Sima près de Kondoa Lalonga. S'ils 
ont jur idic t ion indépendante. . .serai t -ci régulier . . . puisque leurs prêtres ne 
semblent pas se proposer le ministère ecc lés ias t ique . Et puis . . . i ls n'ont pas 
l 'expérience du pays. Si Rome nomme un Vie. Ap. allemand qui réunirai t pe t i t à pe t i t 
sous lu i auss i l e s Pères du St. Esprit, c 'est ce que veut finalement l'amour propre 
germanique. 
Mais cela aurai t des conséquences regre t tab les : 
1) Tous nos missionnaires sont français ou a l sac iens , sauf 5 qui sont d 'origine 
allemande; i l s seraient bien peines de voir leur congrégation i c i passer sous une 
juridict ion étrangère. Pourront-ils t rava i l l e r encore dans un pays qu ' i l s sauront 
ê t re sous t ra i t à leur ins t i tu t , moins pour le ch r i s t i an i se r que pour le germaniser. 
2) Nos re l ig ieuses sont toutes françaises, qui deviendront e l l e s s i pour guider 
leurs coeurs et leur prières e l l e s ne trouvent plus que des prêtres dont l ' e spr i t , 
la direction ou même la piété, peut leur être non moins étrangère que la langue? 
3) Nous avons 300 goanais catholiques qui ont une préférence marquée pour leurs 
prêtres de Goa, et en général pour ceux de race l a t i ne . 
H) Nos chrét iens jugent les allemands par ce qu ' i l s ont vu de leurs voyageurs 
explorateurs: la brutal i té e s t un caractère de race qu ' i l s a t t r ibuent sans 
discernement à tout Allemand. 
Si on leur donne une contrée, sous juridict ion de leur Vie. ap., ce se ra i t bien 
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mieux, mais i l s e r a i t plus avantageux de les l a i s se r d'abord sous la juridict ion du 
Vie ap. du Zanguebar, cela suppl iéerai t à leur inexpérience actuel le . 
Intérêts engagés dans la question (de l ' ég l i se , de ces missionnaires allemands 
et de notre congrégation). 
In té rê t s de l ' ég l i se - l ' ég l i s e a tout avantage à voir augmenter le nombre des 
missionnaires. Toutefois le nombre seul ne fait pas le succès . . . i l faut l 'union. 
Le nouvel inst i tut des missionnaires bavarois demande avec raison à venir porter 
dans ces pays adjugés à l'Allemagne, la foi et la c iv i l i sa t ion de leur pa t r ie . 
La Congrégation du St Esprit et du St Coeur de Marie a ses in térê ts engagés: en 
moins de 25 ans e l l e a envoyé 119 missionnaires (dont 44 re l ig ieuses de Réunion) 
dont 42 sont morts. Les oeuvres comprennent 8 centres importants, dont 6 v i l lages 
chrét iens à l ' in té r ieur . On a bien étudié la langue; et imprimé plusieurs ouvrages. 
Solution proposé, sans prétendre donner un conseil je me permets d'exposer mes 
idées sur la solut ion. 
1) Placer l e s missionnaires allemands dans un d i s t r i c t déterminé où nous n'avons 
pas encore de mission. 
2) Les l a i s se r , en at tendant , pour le ministère externe sous la juridict ion du Vie. 
ap. du Zanguebar. 
3) Donner à la Congrégation du St Esprit, après abrogation des lo i s du Kulturkampf, 
le temps de former des sujets en Allemagne. On pourrait a lors trouver parmi nos 
pères allemands un sujet qui pourrait ê tre nommé Vie. ap. Et on ér igerai t alors un 
Vie. ap. indépendant pour l es missionnaires bavarois. 
4) Si les lo i s du Kulturkampf continuent. . .ériger en Vie. indép. la portion cédée 
aux missionnaires bavarois . 
5) Introduire dans nos oeuvres l 'étude de l'allemand. 
Quelle partie du vicariat leur attribuer? Je proposerais: comme limite sud du 
nouveau Vie. le Ruvuma jusqu'au Nyassa; à l 'est : la l igne de démarcation entre l e s 
é ta t s du sultan et le protectorat allemand; et comme Dari Salara es t réservé aux 
Allemands, on leur céderai t ce t te v i l l e . Au nord: l e Ruvu et son affluent le Mgeta 
jusqu'au monts. A l 'ouest: la l igne de faî te de ces montagnes jusqu'au vicar ia t des 
Pères Blancs. Les Allemands ont déjà 4 s t a t ions : Dunda, Madimula, Usungula et Dari. 
Salara. 
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Conclusion 
Loin de m'at tr is ter , je me réjouis de l 'arr ivée de ces missionnaires allemands. Ce 
memoir n'a pour but que d'assurer une union féconde. Je demande qu'on ne l es l a i s s e 
pas s 'é tabl i r ça et là au gré des colonisateurs et qu'en toute hypothèse i l s ne 
soient pas sous t ra i t s à la jur idic t ion du Vie. ap . et qu'on l a i s s e notre 
Congrégation dans ce pays que nous avons accepté a lors que les Jésu i t e s , inv i tas 
à l 'occuper, ont reculé devant l e s d i f f icul tés . 
Signé 
+ R. de Courmont 
7 juin 1887 
BIJLAGE I 
Extraits des archives de Zanzibar· 
Rapport au Cardinal Préfet sur l 'entrée de notre congrégation en Allemagne e t sur 
un projet de contrat avec la comp, allemande. 5 j u i l l e t , 1887· 
Mr. de Gravenreuth es t revenu me voir et me parler des missionnaires du P. Amrhein. 
Je viens vous parler: 
1. de la s i tuat ion qu'auraient l e s missions bavaroises i c i . 
2. de l 'entrée de notre congrégation en Allemagne. 
3· d'un projet de contrat entre la compagnie allemande et le v icar ia t . 
1. Missionnaires bavarois. 
Le baron me di t que les missionnaires bavarois s ' é tab l i ra ien t à Sima où i l l e s 
dir igerai t , mais que ces missionnares n 'accepteraient pas à r e s t e r sous ma 
jur idict ion, et que Bismarck veut un vicar ia t d i s t inc t pour ces missionnaires pour 
sa t is fa i re l 'opinion publique en Allemagne. H di t que Père Amrhein redoute de 
rencontrer de l 'opposition de notre part, et que tout es t arrangé avec Rome. 
Vous avez dû recevoir mon mémoire de juin dernier. Votre décision sera t rès bien 
acceptée. Je fais remarquer cependant que Sima es t t rès proche de Kondoa-ILonga. 
H faudrait ou que les Bénédictins n 'a i l lent pas à Sima, ou bien qu'on leur cède 
encore plus de provinces. 
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2. Rentrée en Allemagne (de notre congrégation), 
Les Allemands, par in té rê t sans doute, à défaut de sympathies, désirent nous 
garder. Nous avons souvent hébergé et soigné leurs voyageurs et leur rendu des 
se rv ices . Mais i l s dés i rent que nous placions ic i surtout des missionnaires 
allemands. Et par sui te notre congrégation devrait s 'é tabl i r en Allemagne. Le 
baron de Gravenreuth veut combattre l 'envahissement du protestantisme germanique 
dans ce pays p a r l e s missionnaires ca thol iques . H a aidé beaucoup au contrat fai t 
entre P. Amrhein e t Dr. Peters . Et i l veut user de son crédit à la cour de Munich et de 
Weimar, en faveur de notre congrégation. H eut voulu que j ' é c r i ve directement à 
Munich et Weimar. J 'a i préféré l u i écr ire à l u i une l e t t r e qu' i l expédiera et 
accompagnera d'une requête en notre faveur. Et s i ma l e t t r e e s t prise en 
considérat ion, votre Eminence et notre Supérieur Général ser iez de sui te informés. 
Voici ma l e t t r e au baron (résumé): 
'Mr. l e baron. Je m'empresse de répondre aux ouvertures que vous m'avez fai tes pour 
obtenir l 'admission de notre congrégation en Bavière. Ce que nous sommes, et ce 
que nous voulons, vous le savez: nous sommes religieux et missionnaires. En 1863 
nous avons accepté ce t te mission qui avai t été offerte aux Jésu i tes , l esquels 
l ' ava ient refusée. C'est vous dire que nous ne sommes pas Jésu i tes , ni aff i l iés à 
eux. Depuis que nous sommes i c i nous avons pu au prix de grands sacr i f ices é tabl i r 
plusieurs missions, dont 6 dans l e s pays cédés à l'Allemagne: Mandera, 
Mhondajlonga, Kondoa, Mrogoro, Tununguo. 
Et que désirons nous? Continuer nos oeuvres sous la protection de l'Allemagne -
mais i l se ra i t dés i rable que nous puissions disposer de missionnaires allemands, 
et pour cela i l se ra i t désireux que nous eussions des maisons en Bavière ou nous 
pouvions l e s recruter et l e s former. I l n'y a pas à redouter des compétitions 
r iva les entre nos Pères et ceux de P. Amrhein. Le pays es t grand, et l e s prêtres 
cathol iques sont des confrères, et non des rivaux. Je m'en remets à votre 
bienvei l lante et haute médiation auprès de S.M. le Roi de Bavière. Permettez-moi 
seulement que j e donne avis à mes supérieurs hiérarchiques, qui pourront par 
l 'entremise du Nonce, du Cardinal Simeoni, et du Père Eschbach,notre procureur, 
t r a i t e r toute la question. Je n 'ai qu'à louer hautement le noble dévouement avec 
lequel vous servez la cause de votre pays et des catholiques, et je prie Dieu de 
couronner d'un plein succès vos patr iot iques et rel igieux efforts ' . 
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Quoique membre de la Congrégation du St. Esprit j ' é v i t e de le dire que j ' e n su i s 
membre et que j ' a i un Supérieur Général à Paris. Je dés i re que l 'affaire soi t t r a i t ée 
par le Nonce de M. et le R.P. Eschbach qui t iendra au courant l e Très Rev. Père 
Emonet. 
3. ftOjet de contrat. 
Ce contrat avec une Société en grande majorité protes tante , j e n'en aurais pas pris 
l ' i n i t i a t ive . C'est le baron de Gravenreuth. 
Et après (avoir) retouché le contrat, j ' a i dit au Baron, que je dois d'abord vous 
soumettre le tout . Voici le contrat : 
1. Les missions fondées et à fonder sont considérées comme missions catholiques 
allemandes. 
2. La mission es t prête à envoyer autant que possible des missionnaires allemands, 
et d'enseigner l es éléments de la langue allemande. 
3. La mission reconnaît la souverainité de la Société coloniale allemande. 
Ц. Un agent spécia l sera chargé des re la t ions générales entre la mission et la 
Société. 
5. La mission ne fera d 'entreprises commerciales que pour l ' en t re t ien e t le 
développement de ses s ta t ions . L'Association coloniale pourra elle-même écouler 
l e s produits des missions, moyennant une commission de 3 Ï · 
6. La Compagnie coloniale e s t tenue de proteger l e s missions. 
Y. La Compagnie garant i t à la mission tout droit privé exis tant actuellement. 
8. La Compagnie cédera aux missions à fonder ou à développer, l e s t e r ra ins 
nécessa i res aux conditions l e s plus favorables. 
9. Si la mission es t obligée d'acheter l e s t e r ra ins aux indigènes ou de l e s 
acquérir de quelque façon que ce soi t , el le n'aura pas à l e s payer à la Compagnie, 
ou bien l es dépenses seront couvertes par ce t te dernière. 
10. La Compagnie coloniale e s t prête à user de son influence en faveur des 
missions et vice versa la mission prendra les in t é rê t s de la Compagnie. 
Nous nous engageons donc à remplacer, autant que possible , l e s missionnaires 
français par des missionnaires allemands de notre congrégation, et d 'enseigner 
l es éléments de la langue allemande. J 'ai acquescé à ce projet de contrat. Votre 
Eminence et le T.R.P. Emonet peuvent ou accepter t e l quel, ou modifier, ou re je ter , 
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Conclusion. 
J ' a i tout exposé de mon mieux - décidément. Je prie de ne раз faire un morcellement 
regre t tab le . Quant au contrat, s i les démarches pour notre admission en Allemagne 
n 'about issent pas, i l conviendra peut-être de le repousser et de nous maintenir 
simplement dans le s t a tus actuel . 
Signé, 
R. de Courraont 
P.S. 
Le baron veut de me dire que la Compagnie allemande vient de soumettre aux 
missions protes tantes angla ises un t r a i t é , fai t à dessein inacceptable, qu 'e l les 
devraient signer, ou bien, en cas de refus, de quitter le pays. Et i l dés i rera i t que 
nous, ou l es missionnaires de P. Amrhein occupions leurs missions en payant la 
valeur actuel le de ces missions. 
De cela je conclus que nous ne pouvons plus guère discuter le contrat projeté: i l 
faut l 'accepter , autrement on nous d i ra i t auss i de par t i r . 
BULAGE J 
Extraits des archives de Zanzibar, 
'Rapport de Mgr. de Counnont au Cardinal R-éfet - exposant nos droits sur l e s 
t e r r i to i res anglais et Mombaze.' 22 j u i l l e t , 188?. 
Occasion de ce mémoire. 
J'apprends de Rome que l e s Bénédictins ne demandent plus le sud, mais Pangani et 
le Kilimandjaro, et qu'on nous compenserait à l 'ouest . 
- Le Père Amrhein s ' e s t trouvé à Rome en même temps que le Cardinal Lavigerie, 
demander la part ie nord du ter r i to i re allemand, c 'est modifier le t ra i té passé entre 
l es Bénédictins et la compagnie allemande. On voudrait donc donner aux 
Bénédictins une enclave comprise entre la part ie anglaise et Mombaze d'un côté, et 
Bagamoyo et nos s t a t ions du sud, de l 'autre côté. 
- Les Pères Blancs nous compenseraient à l 'ouest , mais...ne se ra i t -ce pas pour 
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nous demander autre chose au nord? Mombaze et la part ie anglaise? C'est une plus 
cruelle appréhension, et toute l ' h i s to i re de mes re l a t ives avec l ' i n s t i t u t des 
Pères d'Alger me fai t redouter ce nouveau coup plus te r r ib le que l e s au t res . Je 
t iens à prouver: 
1) Les perpétuel les convictions des Pères d'Alger sur l e Zanguebar. 
2) La nécess i té pour l e s P.P. du St. Esprit de conserver ces t e r r i t o i r e s . 
- Je ne suspecte pas l es intent ions, les mobiles des P.P. Blancs. U s veulent la 
gloire de Dieu. Mais nous pouvons nous rendre le même témoignage, et nous ne 
voulons que défendre nos t i t r e s et droi ts . 
- Depuis que l e s P.P. Blancs sont dans l'Afrique Orientale, nous ne voyons qu'une 
sorte d'antagonisme entre eux et nous. H semble qu ' i ls ont souvent convoité l e s 
pays à nous confiés, et i l s ont eu pour tache que de nous l e s enlever. Si encore i l s 
procédaient franchement. Mais c ' es t dissimulation, surprise , coups de haute l u t t e . 
Encore dernièrement l 'érection en Vicariats d'une part ie du Congo confié à nos 
Pères, a susci té l e s réclamations du Cardinal Lavigerie. Et cependant.. .cela ne 
touchait en rien l es Pères Blancs. Des explicat ions ont eu l ieu à ce t te occasion 
entre le Cardinal et le T.R.P. Emonet. Mais qn. qui a pris part à l'accommodement me 
di t : le Congo es t en sûreté, mais prenez garde au Zanguebar. 
Le Zanguebar et les pays environnants semblent être le théât re favori des 
maniements et remaniements des missions et v icar ia ts projetés p a r l e zélé Cadinal. 
Dans le principe, le vicar iat du Zanguebar s 'é tendai t jusqu'aux l a c s . Or la région 
des lacs fut cédée aux P.P. Blancs. Le Cardinal affectai t de nous appeler l e s 
missionnaires des Côtes, et ses Pères...les missionnaires de l'Afrique Centrale, 
mais bientôt i l en vint à convoiter auss i la côte et Zanzibar. 
Les premiers missionnaires a l l an t aux l acs jugèrent que Tabora, endroit de 
bifurcation des routes leur se ra i t avantageux, et i l s s'y fixèrent quoique le pays 
fût à nous. Nous ne nous en sommes par plaints quoique cela supposait de notre 
part l'abandon de grandes contrées . 
- Plus tard, i l s voulaient s ' é tab l i r à Mtaburu, sous prétexte que Tabora es t trop 
loin de la côte, mais le Père Etienne, alors Préfet apostol ique, s'y opposa. Une 
dépêche fut adressée au Cardinal. Et le courrier suivant apporta un décret qui 
coupait en deux la Préfecture du Zanguebar et nous fermait l 'accès de l ' in té r ieur . 
Nous nous sommes soumis de bon coeur, mais nous n'avons pas oublié la façon dont 
cet te affaire fût t ra i tée à Rome, à l ' insu même du Préfet apostolique du Zanguebar 
et avec une cé lér i té , un part i pr is , rendant impossible toute t ransact ion, auss i 
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Tabora et l'Unyanyembe, plus de la moitié de la préfecture nous ont été enlevés . 
Le consul de France nous a aver t is en diverses occasions. 
En 1880 i l nous d i t que le Cardinal Lavigerie t r a i t a i t à Rome que nous al l ions ê t re 
bien r e s t r e in t s ; qu' i l savai t comment le Cardinal avait procédé à Alger, Tripoli, 
Tunis, pour imposer s e s Pères. 
En I88I i l aver t i t nos Pères que le Cardinal cherchait à ériger le Zanguebar en 
Vicariat ap. et qu ' i l cherchai t à faire nommer un Père Blanc. Cela ressor ta i t auss i 
clairement des dires inconsidérés de q.q. Pères et Frères Blancs cà .d . qu ' i ls 
occuperaient bientôt notre mission de Zanguebar e tc . La procure de Zanzibar a été 
de re s t e é tab l i sans que nous ayons été consultés . Je pense que actuellement l e s 
P.P. Blancs ne visent plus Zanzibar, ni Bagamoyo, mais je crains pour Morabaze et la 
part ie angla ise . 
Importance de Mombaze et de la partie anglaise. 
Je ne cèderai à personne ce d i s t r i c t - à moins d'un ordre du St. Père transmis par 
Votre Eminence, l e Kilimandjaro et l e Kena, ces pays sains et peuplés, font l ' espoir 
de nos missionnaires. Nous enlèvera- t -on aussi ces bel les contrées, pour nous 
confiner dans l e s pays malsains de la côte? 
- Pourquoi nous enlèverai t -on ces pays? Je reçois le personnel qu ' i l me faut, e t s i 
j ' e n demandais davantage, on me l 'enverrai t . Et notre personel a l 'expérience. H y 
a des Pères qui ont 20 ans de séjour i c i . Nous connaissons la langue, et nous avons 
des l ivres dans la langue du pays. 
- De plus, l e s te r ra ins sont déjà achetés à Mombaze en vue d'une fondation; l e 
personnel doit m'arriver prochainement; et une maison es t acquise à Malindi. De 
plus, Baruku, l e chef de Mombaze, r ival de Said Bargash, es t heureux de nous 
accue i l l i r . Osera-t-on vous dire, après tout cela, que ces pays sont hors de nos 
préoccupations? 
Et...déjà l e s Bénédictins du P. Amrhein nous ont pris une grande part ie du 
Vicariat...Si l'Allemagne arr ivai t à nous exclure de la part ie allemande, où i ra ien t 
nos Pères, s i Mombaze et la partie angla ise nous é ta ient enlevés? 
Discussion des raisons qu'on peut mettre en avant. 
Les Pères Blancs craignent d'être chassés par les allemands, et préféreraient se 
trouver en sûreté en pays anglais . Mais...notre si tuation es t la même. Même nous 
sommes plus menacés que les P.P. Blancs, étant plus proches des établissements 
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allemandes. Nous pensons re t i re r nos Pères français et l e s mettre à Mombaze; que 
l es P.P. Blancs fassent de même: mettent leurs sujets français au Haut Congo et au 
Vicariat Uyanga. 
- On dit...Mombaze es t la tê te du chemin de fer qui ira jusqu'au Nyanga, i l on en 
conclut; donc Mombaze et la l igne doivent appartenir aux P.P. Blancs. N'avait-on 
pas dit de même, que Bagamoyo, NfrOgoro, Ilonga, se trouvant être sur le chemin qui 
mène aux l a c s , doivent donc appartenir aux P.P. Blancs. Mais...un propriétaire ne 
perd pas ses droi ts parce que un chemin courrerait de t raverse . Nous avons 
accepté la procure des P.P. Blancs à Zanzibar; nous pourvons de même accepter leur 
Procure à Mombaze. Mais...les allemands feront leur chemin de fer de Daressalam, en 
ce chemin sera sûrement plus avantageux pour le Vicariat du Tanganyika et de 
l'Unyanyembe. 
Conclusion» 
Je me résume: i l es t de la plus haute importance pour nous de garder l e s pays de 
protectorat angla is . Les raisons a l l ignées par l e s P.P. Blancs pour occuper ces 
pays sont vaines; et s i e l les sont de q.q. valeur, e l l e s sont de plus grande valeur 
pour nous. Et puis . . . fussent-e l les éga les : "melior es t conditio poss iden t i s " . 
Signé 
+ R. de Courraont 
22 j u i l l e t 1887 
P.S. 
Peut-être d i ra - t -on le Vie. de Zanguebar e s t coupé en 2 par l 'enclave des Pères 
Bénédictins. La part ie nord, anglaise , touche aux Vie des Pères Blancs. 
Donc...laissez leur ce pays. 
Je réponds 1) ceux qui demandent Mombaze pour l e s Pères Blancs ne sont pas 
précisément ceux qui ont fait donner aux Bénédictins l 'enclave? "Nemo fraus sua 
patrocinari debet. 2) Mombaze es t bien re l ié à Zanzibar par une l igne de 
paquebots; l e s re la t ions sont fac i les . 3) H y a tout au plus à r éa l i se r ce que 
j ' ava i s en vue pour un avenir plus ou moins éligné; ér iger ce t te part ie anglaise en 
préfecture ou mieux en Vicariat. 
+ R.d.C. 
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HLILAGE К 
Extraita des archives de Zanzibar. 
•Mémoire de Mgr. de Courmont au T.R.P. Emonet sur le Vic. du Zanguebar. 2 août, I887. 
Vous avez pris connaissance de mes rapports au Card. Préfet sur le Vie. 
- L'Allemagne a occupé la majeure part ie du pays. 
- Les missionnaires Bavarois ont obtenu une portion considérable du Vicariat 
(Kilimandjaro). 
- Des démarches sont ten tées pour nous enlever Mombaze et la partie Anglaise. 
- Une impulsion t rès act ive es t donnée pour une germanisation rapide du pays. I l 
me semble qu' i l faut: 
1) obtenir le plutôt possible la nomination d'un Vicaire apostolique de notre 
congrégation d'origine allemande. 
2) Pourvoir à une provence de refuge dans ce pays, pour le cas de l 'expulsion de 
nos Pères français . 
Nomination d'un Vie. ap. alleaand. 
Bismarck a di t que l'Allemagne ferme se s colonies aux Jésui tes et aux 
missionnaires français. Nous ne devons pas nous faire i l lus ion, même ares le 
contrat signé avec leur compagnie colonisa t r ice . U s voient avec peine un 
Français à la tê te de ce v icar ia t . Us savent qu'il y a quelques Allemands parmis 
nos confrères dont la majorité es t Alsacien. Pour l'Allemand patriote tout individu 
parlant sa langue es t de son pays. L'Alsacien peut-être plus que le Prussien. Je 
crois qu'on se ra i t s a t i s f a i t en Allemagne, s i ce t te majorité d'Alsacien étant 
maintenue, on nommait de sui te un Vicaire apostolique allemand, et on ne songerait 
pas à vérif ier par le menu s i la mission es t française. La nat ional i té de la mission 
se ra i t ce l le de son chef. 
- Bismarck pourrait bien prendre lui-même l ' in i t i a t ive de faire nommer un Vie. ap. 
allemand; 11 vaut mieux le prévenir. Et qui s a i t s ' i l ne se formera pas une autre 
société allemande de missionnaires, qui voudra auss i avoir une contrée à 
évangéliser? Si nous avons un Vicaire apostolique allemand on nous l a i s se ra en 
possession. Avec un Vicaire apostolique allemand, la s i tuat ion se simplifierait en 
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faveur de la Mission et de la Congrégation. H pourra auss i agir avec l e s Allemands 
sans froisser la suscept ib i l i té du consul français. 
Ainsi le sultan vient de céder aux Allemands tous l es droi ts de douane, depuis la 
Cape Delgado, jusqu'à Wanga. Donc voilà Bagamoyo soumis aux Allemands. De 
Gravenreuth m'a d i t de su i t e : mettez votre mission de Bagamoyo sous le protectorat 
allemand, et vous aurez une s i tuat ion plus avantageuse. C e s t vrai, mais s i moi 
Français fa i sa i s cet arrangement, le consul nous accusera i t sans doute de courir 
au devant de la domination allemande, dans un pays non allemand. M. Raffray m'a d i t 
que s i nous avions vendu aux Allemands notre propriété de Bagamoyo, un décre t 
d'expulsion tenu tout prêt, a l l a i t ê tre présenté à la signature du Président Grévy 
contre la congrégation. Avec un Vicaire apostolique allemand i l n'y aurai t pas de 
ces di f f icul tés . 
- La démission du Vicaire apostolique français ferait d ispara î t re toutes l e s 
méfiances allemandes et par rapport à la France, ce se ra i t un refus, qu'on d i ra i t 
inspiré par un sentiment patr iot ique. 
- La nomination d'un Vicaire apostolique allemand fera du bien en Allemagne. Mais 
prenez un allemand d'allemagne, fa i tes le sacrer en Allemagne cela fera oublier 
qu'i l es t membre d'une société française. Cela at ténuera auss i un peu la 
concurrence que nous fa i t la Société du P. Amrhein, et peut-ê t re cela aidera à nous 
faire entrer en Allemagne. 
- C'est là mon avis , et l ' avis du Père Etienne Baur et du Père Le Roy, mais quel 
vicar ia t a t t r ibuer à ce nouveau Vicaire apostolique? 
ftxjvince de refuge pour l es missions françaises. H faut envisager non pas 
seulement l 'exclusion des missionnaires français de ces pays allemands, par une 
loi ; cet te exclusion devra s'amener par la force des choses. Les missions français 
ne pourront guère agir dans une mission allemande, où i l faut parler et enseigner 
l'allemand. L'élimination des français se fera forcément. 
Si Mombaze et la partie anglaise nous res tent , je r e s t e r a i s Vicaire apostolique de 
Zanguebar et de la partie angla ise . Et le Vicaire apostolique allemand aurai t la 
partie allemande. H va sans dire que je pourrais continuer à garder des su je ts 
a l sac iens . Le Père Acker fera t rès bien comme supérieur et procureur à Zanzibar. 
Le Vicariat apostolique allemand s 'é tendai t au sud de Pangani. Mais que nos Pères 
de Rome ne demandent pas, i l n 'acceptent pas de compensation de la part des Pères 
Blancs, car s ' i l s cèdent q.q. chose ce se ra i t pour demander autre chose. Et que 
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nous cédera ien t - i l s? 
Le pays de Tabora et de l'Unyanyembe, c.a.d. d'immenses poris, pays sans eau et 
inhabi tés . Non, jamais accepter ces pays en compensation de Mombaze. Jamais, même 
pour r ien. Ce se ra i t ruineux pour nous. Nous n'y ferions aucun bien. Aussi je 
propose 2 v i ca r i a t s : l 'un allemand, avec siège à Bagamoyo; le 2me conserverai t au 
moins provisoirement comme siège Zanzibar. 
Si Moebaze nous était ôté i l faudrait toujours faire nommer le Vie. ap. allemand, 
et le mettre à Zanzibar à ma place. H e s t nécessaire d'arranger le plus tô t 
possible tout cela pour ne pas donner prise aux suscep t ib i l i t é s allemandes. Mais 
où prendre alors une province de refüge? Dieu y pourvoira. Je le répète, ce t te 
mesure sera avantageuse pour la Mission et pour la congrégation, vis à vis du 
gouvernement allemand et vis à vis du gouvernement français. 
- L'acte du Cardinal Lavigerie pact isant avec le Père Amrhein (qui voulait le sud) 
pour lu i faire couper en deux le v icar ia t du Zanguebar et s'adjuger la partie 
anglaise nécess i te une protestat ion, fenne et digne quoique sans ostentat ion ni 
tapage. Ma démission comme Vicaire apostolique en sera une, amenée naturellement 
comme conséquence de son acte qui c lo t une série d 'a t ten ta ts contre ce t te be l le 
mission. 
- Quant à nos Pères français i l s sont jeunes, zélés , capables . On pourra l e s 
u t i l i s e r a i l l eu res . H faudra l es l a i s s e r pour achever l e s travaux sur la langue 
surtout finir l ' impression du dict ionnaire et de la grammaire Swahili. 
- Puisque on a par lé de compensation à Rome. Peut-être pourrait-on en obtenir une 
pour nos missionnaires français de Zanguebar. 
En 1880 la princesse Maria qui se d i sa i t reine d'Ubulanda, pays si tué au loin dans 
l 'ouest , ayant entendu des Arabes parler de nos Padris de Bagamoyo, leur envoya un 
message. Elle et son mari sont chré t iens . Elle l e s inv i ta i t à venir chez e l l e . 
Peut-être pourrions nous a l lez chez e l le . Nous ir ions là . J'y i r a i s dans l'Ubulanda 
avec nos Pères français. L'Ubulanda nous fera oublier le Kilimandjaro, Mombaze, et 
tout ce qu'on nous a pris depuis bientôt dix ans. 
Signé, R. de Courmont, 2 Août I887. 
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BIJLAGE L 
Extraits des archives de Zanzibar. 
•Résumé au Cardinal-Préfet (Simeoni) sur le Zanguebar'. 15 septembre, 188?. 
Déjà 3 fois je vous ai entretenu de la s i tuat ion qu 'a l la i t nous faire l ' a r r ivée des 
Pères Bénédictins du P. Amrhein au Zanguebar. 
- D'abord pour vous proposer de leur donner le sud du Vicariat. 
- Puis j e vous a i signalé qu'on exigeait le Kilimandjaro. 
- Découvrant l ' intervention du Cardinal Lavigerie dans ce changement je vous a i 
écr i t que cet te manoevre visant à nous enlever Mombaze et la partie angla ise au 
profit des Pères d'Alger. Et je vous pr ia is de nous l a i s s e r ces pays pour nos Pères 
français qui ne seront plus à leur place dans la colonie allemande. 
- Depuis cela, rien n 'es t venu de Rome pour élucider la question, mais j ' a i appr is 
indirectement que le Père Amrhein, sans se soucier du Vicaire Apostolique du 
Zanguebar et sans tenir compte des observations du P. Eschbach, sans déférer aux 
considerat ions présentées par le T.R.P. Emonet, s ' e s t at tr ibué la part qu'on lu i a 
fai t choisir c.à.d. le Kilimandjaro, et peut-être auss i , mais pour le céder ensui te 
dans un système de compensation, Mombaze et le pays angla is . 
Je le repète , ce plan combiné entre le Cardinal Lavigerie et le P. Amrhein e s t 
souverainement préjudiciable à la mission catholique du Zanguebar. 
- De plus, ce plan a été combiné, et présenté à la propagande sans nul égard pour 
Son Eminence le Vie. apost. qui e s t en légitime possession de ces t e r r i t o i r e s . 
Cette façon de procéder, sans demander même son avis , a t t e in t son autori té qui e s t 
précisément cel le du S. Pontife qu' i l représente, aba isser son prest ige et monter 
son impuissance contre un simple prêtre. 
Je crois donc devoir faire l e s déclarat ions su ivantes : 
1) J 'accepterai avec joie et amour tout ce que décidera le Saint-Père Léon XIII. 
2) Cependant, dans le cas où on ra t i f i e ra i t simplement l e s projets formés en dehors 
de moi, par le Père Amrhein et le Cardinal Lavigerie, ou que l es procédés rais en 
oeuvre humilient le Vie. ap., affligent et déconcertent l e s missionaires, je 
pr ierais votre Eminence de faire agréer à Sa Sainteté la démission de nos 
fonctions au Zanguebar où je ne pourrais désormais res te r dans une s i tuat ion 
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d'évidente infér ior i té vis à vis des Pères Bénédictins et des Pères Blancs. 
I l y a là une question de dignité dont ne doit pas se dés in téresser un évêque. Si sa 
personne n 'es t r ien, i l r e s t e le caractère dont i l e s t responsable et la charge qui 
l u i e s t confiée. И зе trouve auss i qu' i l emprunte quelque chose de la majesté même 
du Saint Pontife quand i l a l ' insigne honneur de le représenta ter comme Vie. ap. 
Signé R. de Courmont 
15 sept . 1887 
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Summary 
In 1868 some French missionaries of the congregation of the Holy Ghost-Fathers 
(C.S.Sp.) se t t led down at Bagamoyo, one of those spots on the East-African coast 
used as a terminal in s lave-trade. 
These missionaries intended to offer a new l i fe to the defenseless and uprooted 
s laves. Their superior was Father Etienne Baur. 
Twenty odd years la ter , the nature of European presence in East-Africa was 
changed by the arr iva l of the German co lonia l i s t s . The Gennans exerted pressure on 
the sultan of Zanzibar and native chiefs with military forces of the 'German East-
AftrLcan Company' (DOAG) which led to the takeover of administrative control of the 
coasta l region in 1888. 
Towards the end of 1888 measures taken after the assumption of power, caused 
rebel l ions movements of Arabs and native chiefs, which led to the Arab-German war. 
This war las ted unt i l 1889 when one of the most important rebel l ion-leaders , 
Bushiri. bin Salim Alharth was defeated and ki l led. 
During t h i s conflict Father Baur was asked repeatedly for mediation by both 
bel l igerent part ies , amongst others in some cases of hostage r e l e a s e . 
With the help of the correspondence Ггот the f i les of the Bagamoyo-mission an 
attempt was made to reconstruct the s i tuat ion of the C.S.Sp.-mission and 
part icularly the part Father Baur played in the conflict, e.g. which p o l i t i c a l 
choices he had to make in favour of or against the c o l o n i a l i s t s . 
In order to understand the Arab-German war (1888-1889) and the part Father Baur 
playes in i t , chapter I contains a summary of the history of the East AfY*ican coast 
and both the German and Arab presence there. 
In chapter Π we deal with the missions'history of settlement. We consider to what 
extent the French missionaries, some of them Alsacians, were able to go as 
mediators and to defend the i n t e r e s t of the confl icts 'v ict ims: the original 
population of the East-African coast . The cardinal figure in these mediations was 
Father Etienne Baur. 
Chapter III gives a portrayal of th i s man: his descent and education, his 
missionary work on Zanzibar and la te r on the continent at Bagamoyo. 
Chapter IV-VIII concern the period of the war, a short sequence of the most 
important events i s given. Next the v ic i s s i tudes are described of the four main 
part ies in the Bagamoyo correspondence-fi les. 
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Succesivily we i l l u s t r a t e , mainly from Baur's point of view, the Germans, the 
refugees, the hostages and the rebe l s . 
Finally, chapter DC contains the findings and conclusions. 
The contents of chapter І - Ш were drawn mostly from the correspondence in the 
Bagamoyo-files. These f i les contained the almost complete correspondence of the 
principle persons in the conflict. The collection contains 162 l e t t e r s , written in 
French, German, English, Arabic, Kimrima and Swahili. 
We did not make a se lect ion for t h i s t h e s i s , but made use of the complete 
col lect ion of l e t t e r s in the Bagamoyo-files, concerning the revolt . These l e t t e r s 
are bound in an appendix added to t h i s thes i s . 
The Germans would have liked to see the mission supporting the i r ideals and 
cooperating in the i r cul tura l mission. When the revolt had become a fact, the 
Germans tr ied to engage the mission as an ally in the i r fight against the rebe l s . 
Significant for Baur i s his keeping far away From po l i t ics . From the beginning he 
always took a neutra l position between the Germans and their opponents. His 
a t t i tude to the Germans was aloof, he always tried to avoid s i tuat ions which could 
compromise him. As long as he could Baur declined the German proposals to protect 
the mission. Later as i t become clear that the chased down Bushiri. couldn't control 
his forces anymore, the Bagamoyo-mission accepted some German soldiers on i t s 
propert ies . In the two cases in which German cathol ic and English protestant 
missionaries were taken as hostages, Baur tr ied to keep i t out of po l i t ic s . As a 
mediator he acted independently and did not favour one party above the other. The 
most important thing to Baur was the well-being of the local population, the 
victims of the war of which so many took refuge on the mission. 
For the sake of the i r safety he maintained impartiality in a most s t r ic t ly way and 
saw to i t tha t his fellow workers did a l so . 
This impartiality and the prest ige he enjoyed from both part ies together with h i s 
knowledge of language, manners and customs of the local population made him an 
excel lent mediator. 
The f i r s t time the mission was accused of collaborations with the German colonists 
occured after the German-won batt le of Nzole. This accusation was made repeatedly 
afterwards. How could these accusat ions arise? Were they caused by the French 
Fathers? Were these accusat ions just i f ied? To answer these questions a c loser 
examination on Father Baur's superior at Zanzibar Mgr. de Courraont, was necessary. 
What kind of a man he was, what part did he play? 
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No evidence was found which could justify the accusat ions made towards Baur and 
the Bagamoyo-mission. Also, those who made these accusat ions, were unable to 
supply convincing evidence. Nothing can prove the accusation of spying for the 
Germans by the missionaries of Bagamoyo. 
Baur kept a watchful eye on impartiality and without doubt, everyone was aware of 
the danger of bringing the mission into discredi t by collaborating with the 
Germans in any way. 
This thes i s deals with the l a s t pieces of res i s tance of a man who had to surrender 
af tera l l . Yet, the data from the Bagamoyo- f i les lead to the conclusion that Baur 
nei ther identif ied himself with the military DOAG, nor legitimated i t s act ions by 
cooperation. 
As the l e t t e r s give unique information about the events of those days i t can be 
stated that studying these l e t t e r s together with the ac tua l facts contribute to a 
bet ter understanding of a c r i t i c a l stage in the history of Tanzania. 

Curriculum vltae. 
Harry ТиПегаапз werd geboren op 2 augustus 1940 te Weert, Limburg. Na een 
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gewijd; een jaar la ter , na zijn studie afgerond te hebben op het Theologisch 
I n s t i t u u t te Eindhoven, ontving hij de benoeming a l s missionaris voor Tanzania 
( d i s t r i c t Morogoro), waar hij 10 jaar in de bas i s-pas toraa l werkzaam i s geweest. 
Van 1975-I978 volgde hij de doctoraal s tudie Missiologie aan de Universiteit in 
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de ontstaansgeschiedenis van de Swahili- eenheidscultuur in Tanzania. Op 21 
apri l 1978 vertrok hij voor de derde maal naar Tanzania en werd benoemd voor 
Bagamoyo, met a l s opdracht de dialoog met de Islambevolking. 
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1. De missionarissen van Bagaraoyo hebben zich tijdens de Arabische 
opstand van 1888-1889, niet schuldig gemaakt aan spionage voor het 
Duitse koloniale leger. 
2. De missionarissen van Bagamoyo hebben het Duitse kolonialisme nooit 
voorbereid. Ze hadden geen enkele band met het land en het volk dat 
20 jaar na hun komst de Mrima- kust kwam kolonialiseren. 
3. De komst van de Duitse kolonialen betekende een bedreiging voor de 
Spiritijnse missionering. 
4. Baur heeft zich tijdens de opstand van 1888-1889 tegen militaire 
bescherming verzet, zowel die van de Duitsers als van de 
opstandelingen. 
5. Het politieke standpunt dat Baur tijdens de Arabische opstand innam 
was dat van neutraliteit omdat deze houding de meeste bescherming 
bood voor de bevolking van Bagamoyo die haar toevlucht had gezocht 
op de missie. 
6. Waar koloniale militie en missie op eikaars steun konden rekenen 
werd de missionering een moeilijke en gevaarlijke onderneming. 
7. De missionarissen kwamen op voor de slachtoffers van een vijandige 
samenleving van stammenoorlogen en slavenrazzia's en probeerden de 
ontheemden een nieuwe verbondenheid te geven die uitging boven stam-
en rasbeperkingen. 
8. De missie van Bagamoyo presenteerde aan de vrijgekochte en bevrijde 
slaven een samenlevings- en ontwikkelingsmodel dat overeenkomsten 
vertoont ¡oet de hedendaagse Ujamaa-gedachte, gerealiseerd in Ujaraaa-
dorpen en Jumuia ndogondogo (christelijke basisgemeenschappen). 
9. In het koloniale verleden zijn er Europese missionarissen geweest 
voor wie de culturele erfenis geen beletsel betekende om andere 
volken en religies met respect tegemoet te treden. 
10. Typerend voor het theologische denken van die tijd was de behoefte 
om humanitaire bemoeiingen theologisch te onderbouwen, zodat de 
indruk kon ontstaan dat het de missionarissen uiteindelijk alleen te 
doen was om de redding van de ziel. 
11. De missie van Bagamoyo heeft een eerlijke poging gedaan tot 
lotsverbetering van vrijgekochte en bevrijde slaven. 
12. De methode van vrijkoop van slaven door de Spiritijnse 
missionarissen was geen deelname aan de slavenhandel, maar een 
geweldloze kritiek op de mensethiek van de Afrikaanse en Arabische 
slavenhandelaren. 
13. De eerste missionarissen hebben de schok van de onvermijdelijke 
confrontatie met de Europese cultuur weten te verzachten. 
14. De Afrikaanse clerus heeft de elastiek van het kerkelijk recht zover 
uitgetrokken, dat ze deze Europese broek nog alleen met de bretels 
v^n de Romijnse subsidie kan ophouden. 
H.G.M. Tullemans C.S.Sp. 
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I 
FOREWORD 
This contribution contains letters and documents of the representatives 
of the most important parties in the Arab-German conflict during the 
years 1888 - 1889. 
This conf l i c t arose when the Arab and African inhabi tants of the coast 
of the present-day Tanzania revolted against the German co lon ize rs . The 
mission post of the French Fathers of the Holy Ghost in Bagamoyo played 
an important roll because it was a refuge for thousands of refugees and 
because the Superior Father Baur acted many times as mediator between 
the struggling groups. 
All letters and documents published in this book have been found in the 
Bishop's archives in Morogoro. The manuscripts were hardly in good order 
in an archive box of the Bagamoyo mission. 
The letters have been written in French, German, English, Arab, Kimrima 
and Swahili. The documents are proclamations in the German language. 
Most of the 102 French language letters (70) are from Baur. He regularly 
reported on the situation to his Superior in Zanzibar, Monseigneur De 
Courmont (48 letters). In addition, 22 letters have been saved which 
are from Baur to the Germans Von Eberstein (8), Deinhard (12) and 
Von Wissmann (1). One letter from Baur is adressed to the British 
Consulate General m Zanzibar. Bishop De Courmont was during the first 
three months of 1889 in Bagamoyo. During that period he sent nine letters 
to Father Acker in Zanzibar in the French language. Other French language 
letters are from Father Hirzlin (3). 
From the German authorities, 44 letters and proclamations have been saved. 
There are 16 letters from Von Eberstein, in gothic handwriting. Thirtheen 
letters from Admiral Deinhard have been included. A number of letters (7) 
has been written by lower ranked people on behalf of Von Eberstein or 
Deinhard. State Commissoner Von Wissmann wrote two letters to Baur in 
French. 
From the Arab-African side, there are four letters in Kimrima, the 
Coast-Swahili in Arab writing, written by a writer of Bushiri and two 
letters in Swahili from Bushiri himself. 
Eight letters originate from the British Consulate General in Zanzibar. 
They are in English or French. 
II 
INTRODUCTION 
It was not the intention to publish the letters and documents. However, 
in the course of the study, the decision was taken to do this on the 
basis of the following considerations: 
- The material is hardly accessible because it is in Morogoro, Tanzania. 
- In the dissertation which is based on the letters, only a certain 
part of the material has been used. 
- By means of a , though limited, publication, interested persons can 
get acquainted with the rich contents of what has been written and 
perhaps decide to continue studying this. 
The editorship of the texts is not as careful and justified as is desir-
able for such a publication. This accounts for the very limited circula-
tion. 
The manuscripts are in Tanzania. There were no possibilities to make 
photostatic copies. All texts of which a large number was hardly legible, 
had to be deciphered and copied in a relatively short period of time. The 
transcription took place in the initial phase of the study. Because the 
study has been continued in The Netherlands, it was not possible to 
verify the entire transcription when the publication was finally decided 
upon. 
The letters are m chronological order. Letters which have been dispatched 
with an accompanying letter of a later date, have been arranged under 
the latest date. 
All letters were dated. In the publication, the date indications have 
been standarised. 
The writer and the adressée have been indicated above every letter in a 
uniform manner. 
The spelling of (town) names differs with various writers. These differ-
ences have been maintained, with the understanding that per author unity 
of spelling has been persued. Passages which could not be deciphered have 
been marked as follows:( ) 
As the following words occur frequently in the indices, they will not 
be mentioned further: Arabes, Allemands, Francais, Anglais, Indiens, 
Européens, Bushinens, Bénédictins, prisonniers, missionnaires, dyumbe(s), 
Société, Compagnie, Afrique, Padri, Hochwürden, Mission, Monseigneur, 
R.P. Superieur, General Konsulat, rupia. 
Ill 
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Baur t o De Courmont Bagamoyo 13-7-1888 
Monseigneur, 
Le navire du sul tan e s t a r r ivé ce matin amenant le Consul Général d 'A l l e -
magne Mr. Vohsen, S t . Paul e t je ne sa i s combien de ces messieurs avec 
le p e t i t Seliman bin Nassor, ancien Liwali d ' i c i . Ces messieurs se sont 
rendus de su i te au baraza du Liwali e t là on a f a i t la proclamation qu 'à 
p a r t i r du 16 août ces messieurs vont prendre l ' admin i s t r a t ion de toute 
la côte e t c . Je ne sa i s pas encore quel e f f e t tout cela a produit en 
v i l l e sur les Arabes e t c . e t c . Tous ces messieurs sont venus â 3^ nous 
fa i re une v i s i t e e t voir l ' é t ab l i s sement . I l s sont p a r t i s à 6 heures 
d ' i c i . Le navire do i t p a r t i r demain pour Sadaani, Pangani, Tanga e t c . 
avec Mr. Vohsen e t quelques employés. Le consul Général r e s t e r a i c i chez 
le Baron jusqu 'à dimanche matin où i l r en t r e r a à Zanzibar sur le "Möwe" 
qui d o i t venir demain matin à Bagamoyo. La soeur e s t arr ivée h ier so i r 
à 5%, pas fa t iguée . Vos deux l e t t r e s pour Mrogoro e t la Longa n 'on t pas 
pu p a r t i r , Jacques é tan t p a r t i mardi s o i r . Les por teurs de Tununguo e t 
Mrogoro ne sont pas encore de re tour . J ' a t t e n d s le P. Karst pour demain 
s o i r . Hier ] ' a i administré le remède â Madamine Taylor. Rien de nouveau 
par a i l l e u r s . Je pense que vous n'avez pas é té v i s i t é par un autre accès 
de f i èv re . En at tendant le p l a i s i r de vous revoir veui l lez agréer Mgr. 
mes sentiments respectueux. 
Père Etienne 
P.S. Permettez de vous rappeler le t r a i t é des Allemands. 
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H i r z l i n t o De Courmont Bagamoyo ¿5-7-1888 
Monseigneur e t b i en c h e r P è r e , 
Puisque vous gardez ma r e l a t i o n de l a j o u r n é e du 22 j u i l l e t dans l e s 
a r c h i v e s de Zanz iba r , i l f a u d r a i t pour complé te r m e t t r e : 
1. Q'au moment où j e p a s s a i à Bagamoyo l e mat in l e s c h e f s Cimba M b i l i 
e t Marera é t a i e n t â couper en deux l ' e m b a r c a t i o n al lemande (du Baron) 
c r o y a n t couper a i n s i t o u t e communication e n t r e l a maison e t l e n a v i r e . 
2. Le courage de Mr. Rhule qu i a soutenu d u r a n t 2% h e u r e s a l l a n t d e h o r s 
t i r e r l e canon. Sans o u b l i e r qu ' au p remier coup de f u s i l l e s s o e u r s d e -
mandèrent à se c o n f e s s e r , t o u t e s . Tout s e m b l a i t t e rminé m e r c r e d i s o i r . 
J e u d i mat in ap rè s a v o i r e x h o r t é â l a p r i è r e une a s s i s t a n c e nombreuse d u -
r a n t l a messe au v i l l a g e de S t . J o s e p h , j ' a i d i t à s e s pauvres gens de 
r e t o u r n e r chez eux se lon que Mr. l e Baron m ' a v a i t p r i é de f a i r e p a r t o u t . 
Le monde n ' o s a presque pas l e f a i r e . Pas un s e u l chef n ' a apparu . La 
p l u p a r t des gens malgré l e s m i s è r e s , l a faim e t d ' a u t r e s s o u f f r a n c e s 
r e s t è r e n t au l o i n . On ne s a u r a i t c r o i r e q u e l l e s m i s è r e s c e t t e g u e r r e a 
amenées. Tout a é t é vo lé dans l e s c a s e s en v i l l a g e e t dans l e s campagnes. 
Q u a n t i t é d ' e s c l a v e s , d ' e n f a n t s ont é t é e n l e v é s pa r l e s wanawenzi wazara -
mo. Pauvres g e n s ! A l l a n t v e r s l 'Uzaramo j e u d i , j ' a i é t é constamment e n -
t o u r é d ' u n e fou le de ces pauvres gens de Bagamoyo, demandant des nou-
v e l l e s . Le n a v i r e de l ' a m i r a l a n g l a i s se t r o u v a i c i m e r c r e d i . Les I n -
d i e n s o n t - i l s reçu un o r d r e ou non, on ne l e s a i t p a s , mais en t o u s cas 
l e s d e r n i e r s p a r t i r o n t pour Zanzibar demain. Depuis h i e r on p a r l e du r e -
t o u r de Sal im avec des gens armés. Hier d é j à un b r u i t i n q u i é t a Bagamoyo. 
Au jou rd ' hu i à midi e s t a r r i v é e une e s t a f e t t e du Nazoro de l a campagne de 
( ) au ( ) , d i s a n t ce qu i s u i t : Sal im bn Abdal lah nous a 
d i t que l ' a t t a q u e aura l i e u à 3 h e u r e s : a l l e z , met tez vos gens chez l e s 
p è r e s . Ce qui nous a é t é une n o u v e l l e p reuve de s û r e t é i r r é a l i s a b l e . Le 
R.P. S u p é r i e u r , comme on le p e n s e , a accordé t o u t e demande. L ' i n q u i é t u -
de s 'augmente p a r t o u t de n u i t chez nous . Bwana Sefu ( l e voyageur demeure 
à l a p o r t e r i e ) , d ' a u t r e s Arabes à l a cour du v i l l a g e . Le v i l l a g e e s t bon-
dé de pauvres g e n s . Nous l e u r avons permis de v e n i r t ous e t de se l o g e r 
dans l e v i l l a g e , c o c o t e r i e comme i l s p o u r r o n t . Toute à l ' h e u r e l e L iwa l i 
e n t o u r é d 'Arabes e s t venu f a i r e une v i s i t e . Tout l e monde v o u d r a i t s ' a c -
c roche r à nous e t a i n s i échapper à t o u t d a n g e r . Le pauvre v ieux Djema-
da r veu t l oge r chez nous e t c . e t c . Nous nous t r o u v e r o n s donc e n t o u r é s e t 
r e s p e c t é s comme l e s P a t r i a r c h e s de l ' a n c i e n Tes tament . Au moment où 
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j'écris 5.1/4 tout e s t t r a n q u i l l e . Nous venons seulement d'appendre que 
ce b ru i t d ' a s sau t do i t avoir ses fondements: car à midi/ Bomboma avec 
dix so lda ts a passé Thomasbourg par lant à nos chré t iens e t le Bomboma 
e s t l igué avec Salim bin Abdallah. Vous voyez donc, Monseigneur, que 
nous sommes généralement aimés e t respectés autant par les Indiens que 
par les Arabes e t les noi rs e t que, grâce à Dieu, nous n'avons aucun su-
j e t de c ra indre . Recevez Monseigneur e t bien cher Père l e s hommages tout 
respectueux de votre se rv i teur en N.S. 
P. H l rz l in . 
M. Ap. 
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Baur to De Courmont Bagamoyo 2-6-1888 
Monseigneur, 
Nous avons é té tous t r è s péniblement surpr i s de la t r i s t e nouvelle de 
la mort du bon frère René. La nouvelle nous e s t arr ivée au moment où 
3 ' a l l a i s à l a s a c r i s t i e pour d i re la messe, de sor te que nous avons pu 
de su i te d i r e les messes pour le repos de son âme.C'est encore un bien 
grand e t pénible sac r i f i ce que le bon Dieu nous a demandé. Que son ado-
rable volonté s o i t f a i t e ; 
Allemands : Le Baron m'a envoyé dans la journée la proclamation imprimée, 
f a i t e par Mr. Vohsen au suje t de la douane e t c . e t c . Je pense qu'on vous 
l ' a aussi envoyée. Dans le cas c o n t r a i r e , le baron m'a d i t de la deman-
der à l 'agence en anglais e t en allemand. Vous verrez Monseigneur, à 
quoi nous serons auss i a s t r e i n t s i c i . Le baron e s t venu me voir ce s o i r . 
Je l u i a i demandé quelques expl ica t ions au sujet de notre boutre pour 
le débarquement e t l'embarquement, s i nous sommes a s t r e i n t s à ce r è g l e -
ment. I l peut savoir q u ' i l s ont cons t ru i t l a douane au bord de la mer, 
près de la maison du l i w a l i , q u ' i l s vont prendre le 16 août. Alors l e s 
boutres doivent a l l e r mouiller là e t fa i re leur débarquement e t embar-
quement là d 'après le règlement ce qui s e r a i t pour nous t r è s onéreux e t 
dispendieux e t c . I l m'a d i t que pour l u i i l fera tout ce q u ' i l pourra 
pour fa i re de sor te que nous puissions débarquer chez nous; mais dans ce 
cas i l faut d ' i c i à quelque temps (pour empêcher des réclamations) fa i re 
mouiller le boutre au l a rge , e t de l u i envoyer de su i te le b i l l e t d' em-
barquement du chef de la douane de Zanzibar: Qu ' i l fera ce qui sera en 
son pouvoir pour nous s o r t i r des d i f f i c u l t é s , mais q u ' i l e s t obligé de 
fa i re observer le règlement. Je l u i a i d i t que le sul tan nous a exempté 
de la douane jusqu 'à concurence d'une somme (de-)par an e t que par con-
séquence i l n 'y a pas de douane à payer, d ' au tan t plus que les a r t i c l e s 
que nous recevons ont déjà passé à la douane e t sont payés. I l m'a r é -
pondu que dans ce cas , vous fer iez bien de montrer la pièce du sul tan vous 
exemptant de la douane, s i nous l ' avons , à Mr. Vohsen, e t s i nous ne 
l 'avons pas, de la f a i re demander au su l t an , e t de la communiquer à Mr. 
Vohsen. Ou s i vous préférez vous serv i r de son in termédia i re , i l le 
f e r a i t avec p l a i s i r e t dans ce cas , vous devriez m'envoyer ce t t e pièce 
i c i e t i l p r o f i t e r a i t de ce la , pour pa r le r à Mr. Vohsen pour notre bou-
t r e e t c . I l en f e r a i t un p l a i s i r de nous rendre ce se rv ice . I l m'a d i t 
de ne pas tarder pour rég ler cela e t le terminer avant le 16 août. I l 
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y aura bien des difficultés, le Baron n'est pas trop enchanté; il pour-
rait très bien y avoir des troubles etc. etc. Les chefs du pays ne sem-
blent pas se soumettre, ni les Indiens. Le Baron a demandé qu'un navire 
de guerre soit stationnaire ici pendant les premiers jours. 
retraite : Je crois que cette entreprise des Allemands venant juste au 
moment où nous devons faire notre retraite, il serait préférable de la 
retarder quelque temps, car ici nous ne serons pas tranquilles: il y 
aura à tout moment l'un ou l'autre officier etc. etc. Ce serait très 
dérangeant etc., en outre on ne sait ce qui pourra se passer ici, car 
comme je l'ai dit, il pourrait très bien y avoir des troubles etc. etc. 
Grippe;Cela règne toujours chez les garçons, il n'y a plus que quelques-
uns; mais chez les filles les 2 infirmeries sont presque pleines. 
Volene On a fait des infractions dans le poulailler des soeurs, pendant 
la nuit et on y a volé 2 dindons, 1 dinde, et tous les oeufs. J'ai at-
trappé un des voleurs. C'est Mousa, un des porteurs de Mhonda. Il est 
ici en prison mais jusqu'ici pas moyen de découvrir ses complices ni 
les dindes. Il nous a fait promener dans la campagne où il disait les 
avoir déposées etc. et en vain etc. Il y a ici des porteurs de Tununguo 
et de Mrogoro et Mhonda. Ci-joint les lettres. Rien de nouveau par ail-
leurs. Je pense que vous êtes délivré de la fièvre. Ce que je vous sou-
haite de tout coeur. 
veuillez.... 
Mgr. agréer mes sentiments les plus 
respectueux 
P. Etienne 
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Baur to De Courmont Bagamoyo 15-0-1888 
Monseigneur » 
Mr. Chabot e s t venu nous surprendre; i l r epar t avec le boutre . Nous avons 
f a i t la procession en l 'honneur de la Sainte Vierge à Notre Dame de Lour-
des . Tout s ' e s t bien passé avec grande dévotion a in s i que l ' ado ra t ion 
que nous avons mise aujourd 'hui . Pendant la procession sont a r r ivés Mr. 
Vohsen avec le Commandant du navire de guerre allemand qui a jêtê l ' anc re 
i c i dans 1 'après-midi. N'ayant rencontré que le Frère Damien qui ga rda i t 
la maison i l s sont r e p a r t i s a u s s i t ô t , q u ' i l s ont appris que nous c é l é -
brions la fête de l'Assomption. Après le Salut le Baron m'a envoyé une 
inv i ta t ion pour a s s i s t e r au dîner à 7 heures du soir demain, le Père 
Hi r t z l in e t moi: une inv i t a t ion générale pour toute la Mission pour a s -
s i t e r à midi demain à la cérémonie du sa lu t e t le placement du pav i l lon . 
Pour le dîner 3e n ' accep te ra i pas mais je c ro i s que ]e pourrais d i f f i c i -
lement m'excuser pour l a cérémonie de midi. Cependant je f e ra i tout ce 
que je pourrai pour ne nas y a s s i s t e r . Comme je dois répondre â l ' i n v i t a -
t i on , je vais voir le Baron demain matin e t rendre la v i s i t e à Mr. Vohsen 
e t je tâchera i de m'excuser. I l p a r a î t r a i t que le sul tan f a i t des d i f f i -
c u l t é s . I l y a 2,3 jours , q u ' i l a é c r i t au Liwali que le 16 i l d o i t se 
mettre à la d i spos i t ion des Allemands e t c . Hier i l do i t avoir é c r i t au 
Liwali q u ' i l r e s t e comme par le passé, e t que c ' e s t l u i qui gouvernera 
e t c . e t non les Allemands. Les Arabes ne savent plus qu'en penser e t le 
Baron es t bien mécontent e t c . Hier i l a appelé le Liwali: e t i l ne l u i 
a pas même répondu e t c . Je ne sais ce q u ' i l en sera . I l s comptaient 
prendre possession de la maison du Liwali; Celu i -c i ne veut pas s o r t i r 
e t i l p a r a î t que le sul tan veut q u ' i l y r e s t e . De sor te q u ' i l s ont é té 
obligés de louer la maison de Sewa. I l s y sont depuis hier e t c ' e s t là 
qu'on por tera les pavi l lons e t c . Le consul anglais a aussi h ier é c r i t 
une l e t t r e aux Indiens où i l leur défend sous des peines d'amendes bien 
for tes d 'acheter des esclaves ou d'avancer so i t de l ' a rgen t ou des mar-
chandises ad hoc aux Arabes e t aux gens du pays. Un navire de guerre 
anglais a é té i c i en rade hier so i r . I l e s t r e p a r t i ce matin vers le sud. 
I l reviendra peu t -ê t re encore demain. Pas d ' au t r e s nouvelles par a i l l e u r s . 
Ci-joint une l e t t r e de Mrogoro arr ivée aujourd 'hui . Le père Le Roy a dû 
qu i t t e r Mrogoro le 6 août. I l n 'y a plus de nouveaux cas , mais i l y a 
encore à peu près 25 f i l l e s à l ' i n f i rmer i e e t quelques garçons, la p lu-
par t du Uzaramo. Quant au l iv re de musique j ' a i cherché par tout dans 
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votre chambre et dans la bibliothèque et ;je n'ai rien trouvé. Le P. 
Hirtzlin a dit que vous l'avez emporté avec le cahier de musique. Je 
pense que la fièvre vous a quitté et vous vous trouvez complètement remis 
ce que je vous souhaite de tout coeur. Veuillez bien vous soigner. Je 
vous conseillerais un purgatif rustique ou un vomitif pour vous débar-
rasser de la bile. Le frère Géreon a été aussi pris d'un fort accès 
bilieux avec les urines noires comme du café. Je lui ai administré de suite 
un bon vomitif et 2 purgatifs, puis lavement avec du sel et quinine en 
fortes doses, et maintenant il est convalescent. Je pense que dans 2 
jours il pourra reprendre son travail. Je tâcherai d'envoyer les Pères 
Lutz et Herz aussitôt que possible. En vous offrant nos salutions res-
pectueuses, ]e vous souhaite Monseigneur un prompt rétablissement. 
Votre tout dévoué en N.S. 
P. Etienne 
p.s. La commande des plaques photografiques n'est pas complète. Je η 'ai 
reçu que 2 douzaines pour votre appareil. 
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Baur to De Courmont Bagamoyo 20-8-1888 
Monseigneur/ 
Les Pères Le Roy e t Lutz vous a r r i ven t . I l s vous donneront viva voce 
toutes l es nouvelles d ' i c i , car on s ' a t t end d 'en avoir d 'assez sé r i eu -
ses d'un jour â l ' a u t r e . On attend un navire de guerre allemand. Le L i -
wali ne veut pas céder le pavil lon e t c . Le Baron a reçu ordre du Consul 
Général de le f a i re enlever de force. Quand le navire sera a r r i v é , i l y 
aura sans doute un débarquement pour enlever ce pavi l lon e t c . Les Dyum-
bés veulent r é s i s t e r , toute la v i l l e e s t dans l ' a t t e n t e e t l e s gens sont 
décidés à tomber sur les soldats dès que l e s embarcations viennent à 
t e r r e e t c . e t c . On ne s a i t t rop ce q u ' i l en adviendra. Le Père Le Roy 
vous donnera les d é t a i l s . A Pangani i l s ont mis le Liwali aux f e r s . A 
Dari Salam le Liwali s ' e s t sauvé. 
dindes: Je r e g r e t t e de ne pouvoir vous envoyer une dinde, s ' i l ne nous 
r e s t e qu'un mâle e t 3 femelles; mais je vous envoie en re tour un p e t i t 
sangl ier vivant pour la f ê t e . Je n ' a i pas pu avoir n i l i èv re ni p i n t a -
des . (parelhoen). 
crocodile ; J ' a v a i s oublié de vous d i r e q u ' i l e s t mort le lendemain de 
votre dépar t . En le sor tan t de la ca r rée , on a vu q u ' i l ava i t eu une 
blessure sous le cou. 
insec tes : J ' a i remis au Père une boite de ces insec tes , plus un paquet 
de papi l lons e t le t r a i t é . 
épidémie. n ' e s t pas encore terminée, sur tout chez les f i l l e s : c e t t e ma-
ladie e s t t r è s tenace e t met les enfants au bout de 3 jours á l ' e x t r é -
mité. Vu nos malades e t l ' é t a t de surexci ta t ion de la population e t c . 
j ' a i pensé q u ' i l e s t préférable que je r e s t e i c i e t que le Père Lutz 
a i l l e à Zanzibar. Nous espérons que votre f ièvre s i tenace a f i n i par 
vous q u i t t e r . La quinine e t les purgat i fs ne font r i e n . Je vous conse i l -
l e r a i le vin de quinquina e t l ' a r s e n i c . Cela m'a toujours r éuss i dans 
les cas où la quinine n ' a g i s s a i t p lu s . Je vous souhaite un prompt r é t a -
blissement e t veui l lez agréer Mgr. recevoir mes sa lu t ions respectueuses 
e t mes sentiments l es plus dévoués. 
Tout votre en N.S. Etienne 
Le frère Polycarpe vous envoie votre canne. 
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Baur to De Courmont Bagamoyo 24-8-1888 
Monseigneur, 
Tout le convoi e s t bien ar r ivé hier so i r à 6^. Demain 6 hommes e t 7 
femmes vont p a r t i r pour Mhonda. Une de ces 7 ne veut pas r e s t e r i c i . 
Mirambo e t un autre vont les conduire. On e s t assez calme en v i l l e pour 
le moment mais on c ra igna i t q u ' i l n 'y eût quelques inc iden t s . Mardi à 
10 heures 50 matelots ont débarqué à la douane tout armés e t t raversé 
la v i l l e jusqu 'à la maison du Liwali . Arrivé là on a f a i t la sommation 
au Liwali de rendre ou d ' ô t e r le pav i l lon . Sur son re fus , d i san t q u ' i l 
n ' a v a i t pas reçu d 'ordre ad hoc de Seid e t q u ' i l ne pouvait le f a i r e 
lui-même, les matelots furent envoyés sur le t e r r a i n , qui a b a t t i r e n t 
le mât e t enlevèrent le pav i l lon . Après cela i l s se r e t i r è r e n t e t le 
Liwali l e s s u i v i t chez Sewa e t tout fut f i n i . Quelque temps après ar r iva 
le deuxième navire ayant à bord. Mr. Vohsen por tan t une l e t t r e du sul tan 
donnant ordre au Liwali d 'enlever le pavi l lon de sa maison e t de le ren-
dre aux Allemands, mais l ' a f f a i r e é t a i t déjà f a i t e . Le lendemain à 7 
heures du matin on a f a i t réunir tous l es Arabes e t l e s Dyumbé e t c . 
devant la maison du Liwali e t Mr. Vohsen a donné connaissance de la l e t t r e 
du sul tan e t c . e t c . Le Liwali s o r t i t de la maison e t les messieurs en ont 
p r i s possession e t r é t a b l i s de nouveau les 2 pav i l lons . Le Liwali e s t 
placé dans la maison de Sewa, i l e s t sous les ordres des Allemands. I l 
do i t p rê t e r serment e t c . On le paie 1000 p i a s t r e s par an. Mr. Vohsen 
e s t p a r t i le lendemain de son arr ivée e t l ' a u t r e navire l ' a s u i v i . Les 
Dyumbés d isent q u ' i l s vont appeler les Mafi t i , e t sont , d i t - o n , résolus 
de r aba t t r e au moment où l 'on viendra prendre le passage du Kingani. On 
a planté le pavi l lon au passage auss i . Les Indiens ayant eu peur dans 
la v i l l e , se sont adressés au consul anglais pour ê t r e protégés des 
Allemands, e t Mr. Vohsen a p rof i t é de ce la pour leur défendre de vendre 
de la poudre e t des fus i l s aux n o i r s . Rien de nouveau par a i l l e u r s . La 
caravane de la Longa e s t arr ivée aujourd 'hui , e l l e r e p a r t i r a lundi . Ci-
j o i n t une l e t t r e de la Longa e t le relevé des dépenses du troisième t r i -
mestre. Le Frère Damien a oublié de remettre l a canne au cap i t a ine . Je 
pense q u ' i l ne l ' o u b l i e r a pas ce t t e f o i s - c i . I l e s t de nouveau indispo-
sé . Veuillez agréer Mgr. mes sentiments respectueux. 
Etienne. 
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Baur to De Courmont Bagamoyo 2-9-1808 
Monseigneur 
Je vous envoie c i - ]Oin t les l e t t r e s venues des S ta t ions : les caravanes 
pour Tununguo, Mrogoro e t la Longa vont p a r t i r ensemble mercredi. Les 
boi tes à Stes hui les sont a r r ivées , i l y a assez longtemps que le f rère 
Damien vous les avai t montrées. On en a envoyé une à la Longa. Le P. Korn-
mann a envoyé les pintades dont 2 pour vous e t 2 pour le Père Jo ine t me 
d i t - i l dans sa l e t t r e d 'envoi . Je vous les envoie par le boutre . Vous 
recevrez aussi votre tente e t les bâtons a in s i que le r e s t a n t de 1' 
é toffe pour en f a i r e une au t r e . Quand e l l e e s t f a i t e , veui l lez l 'envoyer 
i c i , sans y mettre l es t rous pour l es cordes. Je f e ra i mettre ou du cui r 
ou des o e i l l e t s en cuivre . Je c ro is que vous fer iez bien de mettre une 
doublure à l ' i n t é r i e u r avec une étoffe f ine , verte ou bleue. La v i l l e 
e s t calme e t c . Le baron s ' e s t i n s t a l l é dans la maison du Liwali; c e l u i -
c i a prê té serment de f i d é l i t é sur le Coran ces jours d e r n i e r s . Sur l a 
réclamation du Baron, Mr. Vohsen a relevé l a defense de vendre des armes 
e t de la poudre, i l s ont vu que c ' é t a i t un besoin. On commence à fa i re 
la pol ice en v i l l e . Tous ceux qui sont p r i s après 10 heures du so i r 
dans les rues sont mis en prison ou à la chaîne. La publ icat ion en a é té 
f a i t e . 
L'épidémie n ' e s t pas encore f inie mais je c ro i s q u ' e l l e e s t en déc l i n . 
C 'es t une t r è s mauvaise maladie, t r è s tenace e t c . Nous nous en ressentons 
presque tous un peu plus ou moins. Nous avons depuis quelques jours dans 
1'après-midi un vent du sud-es t , t r è s mauvais qui occasionne de su i t e 
un rhume de cerveau e t de thorax e t c . Le frère Eligin a eu l a f i èv re , 
i l e s t s o r t i aujourd'hui de l ' i n f i r m e r i e , mais i l n ' e s t pas f o r t . Le 
frère Géréon a un é rys ipè le à la jambe. Le frère Mathurin p r i t auss i un 
catarrhe a ins i que le frère Damien, le père H i r t z l i n e t moi-même, par 
su i te de ce mauvais vent . Rien de nouveau par a i l l e u r s . Je s e r a i s dé-
sireux de savoir qui viendront pour l a r e t r a i t e pour pouvoir préparer 
l es chambres e t c . Ci - jo in t la f eu i l l e de Soeur Marie du Sauveur indiquant 
votre l inge qui se trouve chez e l l e e t c . Au revoir sous peu, veui l lez 
agréer Monseigneur les sentiments respectueux de votre tout dévoué. 
P. Etienne 
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Baur to De Courmont Bagamoyo 10-9-1808 
Monseigneur, 
Les deux pères ne sont arrivés qu' hier soir à 5% bien fatigués du mal 
de mer. Je pense que le père pourra partir vendredi: il n'aime pas par-
tir, il se dit encore fatigué et il n'a pas de linge: il faut lui faire 
à la hâte soutane et pantalon etc. Je croyais qu'il aurait apporté quel-
que costume avec lui pour son voyage, car ici il n'y a plus rien et je 
suis embarrassé pour lui donner volailles, car nous sommes à court. Et 
en route il en trouvera peut-être assez difficilement. Je ferai tout ce 
que je pourrai. Il est un peu embarrassé. Pour les nouvelles d'ici quant 
â la guerre c'est au même status quo. Personne n'est encore retourné en 
ville. On attend toujours les Dyumbes.Ce soir â l'Angelus un Arabe qui 
loge chez nous nous est venu me dire que les gens qui suivent les Dyumbes 
lui ont fait dire qu'ils retourneront en ville et quitteront de suite 
les chefs, si je pouvais leur promettre qu'il ne leur arrivera aucun 
mal de la part des Allemands; et que cet Arabe se charge de les ramener 
si le Baron y consent. Il m'a prié de faire appeler le Baron demain matin 
pour qu'il puisse lui parler de cela. Je crois que le baron y consentira 
de suite. Quant aux Allemands: voici ce que le Baron m'a dit hier soir. 
L'amiral a reçu une dépêche par laquelle on lui annonce que le gouverne-
ment s'y met et qui doit maintenir Bagamoyo et Dan Salam et même par 
force; que les navires sont arrivés avec des soldats. Ces messieurs 
restent donc, ainsi que les navires. Je ne sais si cette dispute est 
connue â Zanzibar. L'amiral est parti hier pour Zanzibar. Il est venu 
visiter la mission dimanche à midi, il a été enchanté, m'a dit le baron. 
Voila tout ce que pour le moment je puis vous donner en fait de nouvelles. 
Après l'entre-vue de demain je vous ferai connaître le résultat. Je 
m'arrête, car j'ai la migraine. Je pense Monseigneur, que vous avez pris 
votre vomitif et que cela vous débarasse de vos accès de fièvre. Si vous 
aviez envoyé un peu de ce vin des Pères d'Alger que vous avez annoncé 
on aurait pu en profiter pour envoyer quelques bouteilles pour le frère 
Augustin et à la Longa. Veuillez agréer Monseigneur mes sentiments les 
plus respectueux. Votre tout dévoué en N.S. 
Etienne. 
P . s . on m'a d i t ce soi r qu'un navire de guerre français e s t a r r ivé 
aujourd'hui à Zanzibar. 
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Baur to De Courmont Bagamoyo 17-9-1888 
Monseigneur, 
Le Père Ledonné est parti mercredi. Il η'a pu passer le fleuve que samedi 
et aller à Kikoga y passer la nuit chez les Dyumbés KisoJ-A et Salim bin 
Abdallah qui l'ont très bien reçu. Ils lui ont dit de suite qu'il y 
aurait du danger pour lui et la caravane d'aller plus loin, puisque les 
Wakwere et les Wadoe étaient campés dans les chemins, et qu'ils pour-
raient le prendre pour un Allemand et ne manqueraient pas de le tuer; 
et qu'ils lui conseillaient de retourner pour attendre que ces gens 
furent retournés chez eux etc., n'osant pas prendre sur eux la responsa-
bilité .Ces Dyumbés m'ont de suite écrit une lettre par des hommes qu' 
ils ont envoyés tout exprès pour me prévenir du danger que court le père 
en continuant sa route, et qu'il veut partir quand même et qu'il lui 
arrive quelque malheur de ne pas se prendre à ceux qui sont nos amis de 
longue date. Le soir arriva une autre lettre des mêmes Dyumbés avec 3 
des garçons qui accompagnaient le père et un billet du père où il me 
demandait ce qu'il devait faire, revenir ou continuer sa route étant 
parti de Kikoga le matin accompagné de 2 hommes des Pyumbés pour aller 
â Bikiro, malgré les recommendations des Dyumbés. Ceux-ci lui envoyaient 
d'autres hommes pour le rappeler qu'ils ne pouvaient pas prendre sur eux 
de le laisser passer plus loin, etc. vu les dangers etc. Il retourna 
donc avec eux à Kikoga, pour attendre ma réponse qui fut qu'il devait 
revenir à Bagamoyo. Il reçut ma lettre lundi matin et le soir il fut 
de retour ici. Les Dyumbés m'ont dit dans leur lettre: le père a voulu 
partir malgré nos observations, ne connaissant pas sans doute le danger. 
Nous lui avons donné 2 hommes pour l'accompagner; mais ne pouvant pas 
nous répondre sur un malheur qui pourrait arriver au père. Nous avons encore 
envoyé 2 autres hommes pour le rappeler de nouveau à Kikoga, ού nous 
attendrons votre réponse. Je leur ai fait écrire quelques mots pour les 
remercier pour leur manière d'agir vis-â-vis du père, et ]e leur ai de-
mandé ce qu'ils ont intention de faire: rester là ou revenir à Bagamoyo, 
ou se retirer à l'intérieur; que si je pouvais leur rendre quelque ser-
vice que j'étais prêt à le leur rendre, si c'est en mon pouvoir, ou que 
s'ils voulaient s'entretenir avec moi,je viendrais les voir. Ils m'ont 
répondu par lettre et de vive voix par les hommes envoyés: "nous sommes 
vos amis et vous les nôtres; nous nous connaissons depuis bien des 
années et nous savons que vous avez fait pour Bagamoyo et ceux qui sont 
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avec vous. Soyez sans c r a i n t e : quant aux Allemands, nous n 'en voulons 
pas, abeden. Nous ne voulons r ien entendre d 'eux, pas l es voir ,abeden; 
q u ' i l s s 'en a i l l e n t de Bagamoyo e t nous reviendrons; s ' i l s r e s t e n t nous 
ne reviendrons jamais; nous avons déjà envoyé quelques hommes pour les 
conduire dans l'Ukami e t dans l 'Usagara. Si vous voulez nous voir e t 
nous par le r nous sommes p rê t s à vous recevoir à n' importe quel le heure 
e t quel endroi t od vous voudrez". Le Baron avai t envoyé chez eux 3 jours 
au paravant un Arabe qui connaît bien les Dyumbés e t c . ; pour les engager 
à revenir e t leur d i r e q u ' i l leur accorde grâce e t pardon, q u ' i l leur 
a i d e r a i t à recons t ru i re leur maison e t tout s e r a i t comme pour le passé e t c . 
L'Arabe a reçu la même réponse que ce l l e q u ' i l s m'ont donnée. L'Arabe 
m'a d i t q u ' i l s se vengeront (tant) q u ' i l s pourront; que toute la route 
des caravanes sera fermée, s ' i l s ne reviennent pas, e t que Bagamoyo e s t 
perdue e t c . e t c . Depuis on a essayé d ' incendier 2 fois la v i l l e , on p i l l e , 
on vole les noirs dans la campagne e t c . La nui t i l n 'y a pas 50 person-
nes dans toute la v i l l e . Tout ce monde qui nous entoure e s t toujours l à : 
nous avons quelques fois jusqu 'à 500 ra t ions à d i s t r i bue r aux pauvres. 
Aujourd'hui court le b ru i t que ce soir ou demain on viendra de nouveau 
at taquer les Allemands: i l s n 'ont pas de soldats à t e r r e depuis quelque 
temps. Ces messieurs font eux mêmes la garde e t c . Aujourd'hui i l s ont 
f u s i l l é un noir de Seleni bin Abdallah, qui ava i t é té p r i s à voler des 
esclaves pendant la n u i t . C 'es t pour donner un exemple. Quant à ce que 
vous me d i t e s dans votre l e t t r e : vous savez ce que j ' a i f a i t : je n ' a i 
plus vu les Dyumbés depuis votre départ e t pas f a i t autre chose que ce 
que vous me d i t e s de f a i r e ; e t je suis bien surpr i s de voir qu'on ne 
suppose ce que vous d i t e s dans votre l e t t r e e t c . J ' a i reçu une l e t t r e 
du Père Jo ine t e t i l me d i t : " i l n 'y a qu'une voix à Zanzibar pour louer 
le bien e t tous les services que vous rendez àBagamoyo dans ces t r i s t e s 
c i rconstances" . Je c ro i s q u ' i l do i t ê t r e plus au courant de ce qui se 
passe e t se d i t à Zanzibar: que n'importe qui . Je ne c ro i s pas fa i re de 
la p o l i t i q u e : je ne l ' a i jamais f a i t e ; je t i en s à ê t r e bien avec tout 
le monde e t à fa i re tout le bien que je peux. Je vois les misères e t 
ces pauvres gens qui nous entourent e t c . Si par ma manière d ' ag i r je de-
vais e t j ' a i dû compromettre l a Congrégation ou les missionnaires je 
le r e g r e t t e r a i infinement e t dans ce cas je vous p r i e r a i Monseigneur de 
ne pas me l a i s s e r i c i , de me fa i re remplacer. Le Père Ledonné par t de-
main. Je le f a i s passer par Mandera e t de là à Makonpiga, Mrogoro: je 
pense q u ' i l pourra passer sans danger. J ' é c r i r a i au Père Kornmann de 
l u i adjoindre quelques Waziguwa qui connaissent le chemin. Veuillez 
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agréer Mgr. l ' express ion de mes sentiments l es plus respectueux e t les 
plus dévoués. 
Père Etienne 
P . s . Le consul allemand a passé à Bagamoyo. Je l ' a i vu pendant 5 minu-
t e s . I l n ' e s t pas r e s t é 1/4 heure en v i l l e . I l s ' e s t embarqué de su i t e 
pour a l l e r á Dan Salam. 
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Baur to De Courmont Bagamoyo 24-9-1888 
Monseigneur, 
Mr. Churchill m'envoie à l ' i n s t a n t sa c a r t e , excusant de ne pas venir 
nous vo i r ; que s i j ' a i des l e t t r e s de l es envoyer de s u i t e , l e navire 
par tan t ce s o i r . On attend la présente . Gens des Dyumbés ont attaqué 
les Allemands samedi matin, entouré la maison e t f a i t une fus i l lade de 
7 du matin jusqu 'à 10 heures; le navire de guerre a pu envoyer une com-
pagnie de débarquement: qui se sont j e t é s sur les insurgeants e t i l s les 
ont repoussés. I l y a eu de su i te un sauve qui peut . Les Allemands les 
ont poursuivis presque dans l es campagnes jusqu'au s o i r . Une grande par -
t i e de la v i l l e e s t brûlée . I l y a plus de 150 morts e t des blessés sans 
nombre. Chez nous tout e s t t r a n q u i l l e , nous n'avons r ien à c ra indre . 
On ne vient qu'aux Allemands. Mais tous les gens des Dyumbés e t de la 
Mnma se sont r é f i g i é s vers le f leave, pour réunir l es Wazaramo, l e s 
Wakwere e t l e s gens de Winde, pour revenir at taquer de nouveau ces mes-
s i e u r s . Demain on va les déloger e t l e s b a t t r e : Une p a r t i e va remonter 
le fleuve dans des chaloupes, e t une autre compagnie vient par la cam-
pagne les re jo indre . La v i l l e e s t vide: i l n 'y a que les Arabes e t les 
Indiens e t quelques gens de Bagamoyo e t c . Nous avons plus de 300 person-
nes, hommes, fermes, enfants dans notre v i l l age qui se sont réfugiés 
chez nous avec sac e t bagage. I l y a 2 dames chez les soeurs qui ont é t é 
p i l l é e s complètement dans leur maison. Aucun des Allemands n ' a é t é 
b lessé . Dans quelques jours je pense que tout sera terminé. I l n 'y a que 
les Dyumbés qui ont f a i t ce coup. I l y a 2 navires de guerre allemands 
avec l ' a m i r a l . Je n ' a i pas pu vous é c r i r e , aucun boutre ne pouvait 
p a r t i r . Les Indiens ont envoyé des l e t t r e s par une piroque. Je n ' a i pas 
de nouvelles de Mrogoro au sujet du Père Auguste. Je suis bien inqu ie t , 
car s ' i l a r r i v a i t dans ce moment i l ne pour ra i t pas passer le Kingani. 
I l n 'y a plus d'embarcation e t c . Le Père Lutz a eu de la chance de par-
t i r mecredi. Samedi i l n ' a u r a i t plus pu passer . Je suis obligé de m' a r -
r ê t e r car on attend la présente . Avec nos plus profonds r e spec t s , votre 
tout dévoué en N.S. 
P. Etienne. 
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Baur to De Courmont Bagamoyo ¿6-9-1888 
Monseigneur ι 
Je vous ai écrit avant-hier soir à la course pour vous donner quelques nou-
ve l l e s de la guerre , mais la l e t t r e é t a i t venue trop t a rd . L'embarcation 
du navire anglais é t a i t déjà p a r t i e e t pas moyen de l 'envoyer à bord de 
sorte que je n ' a i pas pu l ' expédier qu 'h ier matin par un boutre qui e s t 
p i l l é à Zanzibar: je pense que vous l ' avez reçu. J ' a i p r ié le Père 
Hi r tz l in de vous fa i re une r e l a t ion de ce qui s ' e s t passé, car ]e n ' a i 
pas un moment. I l a r r ive encore des blessés q u ' i l faut panser e t c . De 
sor te que je n ' a i plus r ien à a jouter . Seulement la paix n ' e s t pas f a i t e 
encore: i l y a quelques chefs , qui demandent à se soumettre, mais person-
ne ne s ' e s t encore présenté . Les Indiens ne sont pas t r anqu i l l e s e t ont 
peur: ne sont pas contents de leur consul: i l s avaient demandé à ce que 
le navire r e s t â t jusqu'au lendemain pour pouvoir y embarquer leurs fem-
mes, leurs enfants e t c . e t c . I l leur au ra i t dû répondre que s ' i l s voulaient 
s 'y embarquer de le fa i re de s u i t e , que le navire ne pouvait pas r e s t e r . 
Aujourd'hui les boutres voulaient p a r t i r chargés d ' Indiens avec leurs 
bagages: on ne l es a pas l a i s s é s p a r t i r leur d i san t q u ' i l s n ' ava ien t r ien 
à c ra indre . I l vient d ' a r r i v e r un autre navire anglais qu'on fera s ' i l 
( ) . Un des 2 navires allemands e s t p a r t i ce matin pour Quiloa, où 
d i t -on (Mr. le baron m'a d i t ) qu'on c r o i t qu'on a tué Mr. Bultov e t 
l ' a u t r e Allemand. I l y a aussi des t roubles à Dari Salam. L'Amiral e s t 
venu aujourd'hui à 11 3/4 avec le baron me fa i re une v i s i t e , mais i l n ' a 
pu y r e s t e r que quelques minutes parce que son embarcation devai t p a r t i r . 
I l compte venir une autre fois e t m' invi te de venir à bord avec le baron. 
Les soldats allemands r e s t en t dans la maison du baron (ou é t a i t le Liwa-
l i ) , les soldats noirs font la pa t rou i l l e pendant la n u i t . Bomboma e s t 
avec les Dyumbês e t un envoyé: quand i l sera p r i s le baron l u i rég le ra 
son compte; je pense q u ' i l fera en sor te de ne plus retourner à Tununguo. 
Aujourd'hui e s t a r r ivé un so i -d i san t capi ta ine d'un boutre français me 
d i r e q u ' i l é t a i t envoyé tout exprès par le consul français pour avoir 
des nouvelles de Bagamoyo e t de l a Mission e t chargé de l u i apporter se -
crètement de nos nouvelles e t c . Comme i l n ' a v a i t aucune l e t t r e du con-
sul e t c . je l ' a i renvoyé, l u i d isant que ne le connaissant pas je ne 
pouvais pas l u i en donner e t sur tout parce q u ' i l n ' a v a i t aucune pièce 
pour prouver q u ' i l a é té envoyé ad hoc de la pa r t du consul f rança i s . 
Vous ver rez , Mgr. ce que vous pouvez l u i donner en f a i t de nouvelles 
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parce que nous vous avons é c r i t . I c i à la Mission tout e s t t r a n q u i l l e . 
Le v i l l age e s t encore plein de monde, hommes, femmes e t enfan ts . Ceux 
de Thomasbourg même se sont réfugiés i c i ayant peur de r e s t e r l à . C 'es t 
comme je vous l ' a i d i t : nous avons r ien à craindre des gens du pays. Je 
viens d'apprendre par un arabe de mes amis, revenant de l ' i n t é r i e u r , 
i l y a quelques j ou r s , q u ' i l a reçu une l e t t r e aujourd'hui de l'Uganda, 
où on l u i annonce que t r o i s Anglais ont é té tués a ins i que Mohammed 
S i n e t qu'on l u i a volé 300 dents d ' é l éphan t s . Pas de nouvelles encore 
de Mrogoro; cela suppose de bonnes nouvel les . I l e s t i n u t i l e de vous 
déplacer pour venir à notre secours e t par là vous occassioner des fa -
t igues i n u t i l e s . Veuillez bien vous soigner pour reprendre des forces 
pour le voyage p ro j e t é . Je suis obligé de m'arrê ter , on m'appelle encore 
pour panser un pauvre Nyamuezi qui a é té blessé samedi e t qu'on apporte. 
I l e s t 6%. Veuillez agréer Mgr. mes sentiments les plus respectueux. 
Etienne 
Ci - jo in t une vue des ( ) de Kingani que j ' a i p r i se à l a hâte en 
voyant se qui se passe en v i l l e . 
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Hirzlin to De Courmont Notre Dame de Baganoyo 26-9-1 Б8 
Journée du 22 sept. 18P8 
Monseigneur et bien cher père, 
Vous vous at tendrez sans doute, à recevoir d'un jour à l ' a u t r e , la nou-
vel le des t roubles à Bagamoyo. Depuis le 16 août de rn ie r , jour de la 
p r i se de possession Mr. le Baron s ' e s t toujours conduit avec grande 
bonté e t avec une prudence extrême dans la conduite des a f f a i r e s . Les 
changements q u ' i l a f a i t s sont i n s i g n i f i a n t s , tout a coutume de marcher 
comme dans l ' anc ien régime. Malgré ce la , deux des chefs de l a v i l l e , 
Salim bin Abdallah e t Kisoka, percevant une somme énorme sur l ' i v o i r e 
venant de l ' i n t é r i e u r , sur le passage du fleuve, sur la pêche e t c . t r a î -
naient sourdement un soulèvement général . I l s n ' é t a i e n t pas les s eu l s . 
Les semi-arabes de l a mosquée du quar t ie r Mwangazani e t ceux de la mos-
quée du quar t i e r Gongoni ajoutant l ' ignorance du noir à l ' i n so lence de 
l ' I s l am é t a i en t toujours p rê t s sur tout de bouche à tomber sur monsieur 
le Baron, à l e massacrer. Les Arabes ( la plupart) comme on le comprend 
ne furent pas é t rangers à ces machinations s ec rè t e s . Je me t rouvais 
toujours au courant de tout ce qui se d i s a i t , de tout ce qui se pré-
p a r a i t . Sans me compromettre j ' a i f a i t prévenir Mr. le Baron du danger. 
Je sus le moment préc i s i l y a 10 jours e t je f i s ave r t i r mr. le Baron 
par le R.P. Supérieur. Cette journée qui ne pouvait plus ta rder devai t 
ê t r e ce l l e du 22 Septembre, t r è s mal cho i s i e . Car depuis deux jours le 
Leipzig por tant l 'Amiral , se t rouva i t vis à vis de la v i l l e . Dans la 
journée du 21, à 4 heures du so i r , occupé à bapt izer un p e t i t garçon 
près Rosante, j ' e n t e n d s les noirs s ' é c r i e r : Wazungul Madyumbe! Asikar i ! 
Levant la t ê t e , je vois passer une t ren ta ine de bayonettes dépassant 
une p e t i t e case . Par l ' espace l a i s sé en t re deux cases , j ' a p e r ç o i s 
l 'Amiral , Mr. le Baron, des Arabes, des so lda t s . Je me rape l l e aus s i t ô t 
ce que m'a d i t le R.P. Supérieur, que mr. le Baron avai t invi té Arabes, 
Chefs e t c . à un dîner dans la campagne de Sayid Magram â Kimarangombe, 
où i l s passera ient là la nu i t , e t le matin é t a i e n t au fleuve chasser 
l 'hippopotame: c ' é t a i t la v e n t é . Cette bonté de Mr. le Baron m'a bien 
é d i f i é , mais connaissant le caractère de ce peuole ignorant, j e me suis 
s en t i inquiété sur l ' i s s u e de leur promenade. Faisant ma tournée en 
v i l l e , tout le monde me demande pourquoi les Allemands veu l en t - i l s nous 
fa i re l a guerre? Pourquoi von t - i l s à Poponi (campagne) fa i re la guerre 
à Salim Bm Abdallah? Et bien d ' au t r e s questions de ce genre. I l ne 
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m ' é t a i t pas d i f f i c i l e de l e s convaincre de leur e r reur leur montrant 
que deux Wakuu de l 'Europe ne s ' en toure ra ien t jamais de noi rs pour 
fa i re la guerre aux noirs e t c . e t c . . . . Cependant ce t t e révol te s i gé-
nérale s i prénéditée ne pouvait pas ê t r e conjurée. Les messieurs Al le -
mands se trouvent à Kimarangombe. A 8 heures du so i r des so lda ts vont 
à la hâte d i r e : revenez, hâtez-vous, i l y aura la guerre . Mr. le Baron 
n 'y c r o i t pojnt du tou t . D'autres soldats viennent. Mr. le Baron n 'y 
c r o i t pas encore: mais d ' au t r e s soldats vinrent à 11 heures du so i r 
d i r e : v i t e I v i t e ! la guerre . On nous coupera la t ê t e . Cette f o i s - c i sur 
l ' i n s t a n c e de Sayid Magram. Mr. le Baron e t l 'Amiral reviennent à la 
hâte à pied, a r r iven t en v i l l e à minuit. Heureusement ¡ Car Simba Mbili , 
l 'un des chefs , de connivence avec Salim bin Abdallah, devai t les (ame-
ner) à c e l u i - c i , s e trouvant à Poponi, d i s t a n t d'une H l ieu où i l s de-
vaient ê t r e massacrés. Les voyant revenir,Simba Mbili s ' e s t sauvé à 
l ' i n s u de ces messieurs ar r ivés à Bagamoyo; voyant tout t r a n q u i l l e , 
l 'Amiral e t mr. le Baron sont r e p a r t i s sur une embarcation, fa i re la 
chasse à l'hippopotame dans le fleuve. Donc messieurs Ruhle, Ralee e t 
Mananno r e s t è r e n t s eu l s . A 7 heures du matin, me rendant à la hâte dans 
la campagne donner de la médecine à deux de nos orphel ins , je v is une 
foule de gens armés accourant de toutes l es d i r e c t i o n s , d i s an t : i l y a 
la guerre en v i l l e . Revenu à la maison à 7 h. 20 j ' apprends que des 
m i l l i e r s de gens armés se t rouvaient au bord de mer pour at tendre l e s 
embarcations allemandes. Probablement, d i s - j e au P. Sup. ces messieurs 
ne s ' a t t enden t pas â ce la , n i les noirs à l a défa i te qui les a t tend . 
Aussitôt je fa i s galoper mon âne jusqu'au bord de mer, dans l ' i n t e n t i o n 
d ' a v e r t i r ces messieurs. Arrivé là pas un seul homme! 
J ' e n t r e en v i l l e par la douane suivant le grand chemin 
qui conduit à la maison du gouverneur. Je vois par tout des gens armés 
de f u s i l s , de lances , de f lèches , revêtus de bonnets de s o r c i e r s , de 
queues e t c . a l l an t cà e t l à , s ' e n t r e - p a r l a n t , se d i r igean t peu à peu 
vers la maison du gouverneur: c ' é t a i t un désordre général . Je leur de-
mande ce q u ' i l s veulent f a i r e , les t r a i t a n t de wapumbafu, de beauparleurs 
sans e s p r i t , leur montrant le navi re , e t leur annonçant la ruine de 
Bagamoyo jusqu'au soi r s ' i l s osent se soulever. Vous ê t e s nos Pères, 
nos f r è re s , ce fut toute leur réponse. Je me rendis jusque devant la 
maison du gouverneur, dont la porte é t a i t fermée e t je tournai v i t e , 
retournant à la mission par le sokoni. Je vis par tout des gens armés 
a r r ivan t peu à peu vers la demeure du gouverneur, tous des n o i r s , l a 
plupart des so lda t s , presque tous les Arabes s ' en t r a îna i en t dans c e t t e 
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at taque. Arrivé à la maison je d i s au R.P. Sup. qu'avant 10 h. i l y 
aura du sang de versé! En e f f e t , l e s coups de fus i l s commencent à 9 h.k; 
une foule immense tap isse la place séparant la maison du gouverneur de 
l a pr ison, une grêle de ba l les vole sur la maison e t ce la sans discon-
t i nue r . Le courageux Mr. Ruhle so r t pour t i r e r le canon dans la cour, 
secondé par quelques soldats arabes, t i r a n t de l a maison, Le feu prend 
dans une case e t dans l ' espace ( ) , des centaines de cases de 
Gongoni sont brûlées . Enfants se sauvent, beaucoup viennent se réfugier 
chez nous.Quel spectacle! Les ba l les s i f f l e n t jusqu 'à vers 11 h. A ce 
moment un c r i infernal d'une troupe de femmes se j e t a n t aux ca i sses 
e t à l ' ins t rument de la guerre . Tout Bagamoyo s ' e n f u i t . C 'es t Salim bin 
Abdallah e t Kisoka qui en t ren t avec leurs esc laves . I l s accourent comme 
des t i g r e s p rê t s à dévorer les Allemands. On c r i t : à l a v i c t o i r e . Salim 
à la t ê t e se rend chez Kandji su iv i de 50 hommes armés c r i a n t : Kandji! 
Kandji! Celui répond: me v o i c i . Que veux-tu? Si tu veux me tue r , me voi -
c i . Salim veut fa i re chaur i . Kandji le p r ie de les mettre hors des s o l -
d a t s . Cela exécuté, Salim d i t à Kandji: tu me donneras aus s i t ô t ta pou-
d re , t e s ba l l e s e t c . Kandji refuse. A ce même moment à bord de l 'embar-
cation du Leipzig, les 200 soldats font entendre une fus i l lade effroya-
b le , en même temps que des grenades envoyées de l 'embarcation éc l a t en t 
en v i l l e . La t e r reur e s t générale . Salim sor t à la hâ te , les guer r i e r s 
en un c l in d ' o e i l sont disparus "s icu t fumus defecerunt". Cette f u s i l -
lade continue dans toutes l e s d i r ec t ions de la v i l l e , l ' espace d'une 
heure % puis des b a t t e r i e s dans les environs jusqu 'à 3^. Déjà à 11 h. 
on amène un b lessé , le f rère d'un chef. Le R.P. Supérieur armé de cou-
teaux, de pinces e t c . a fou i l l é la chair humaine, arraché des b a l l e s , 
cousu des p la ie s jusqu'au lendemain à 2 h. *¡ du s o i r . A ce t t e heure 
j ' a i pu à force de p r i è re s arracher au R.P. Sup. la permission d ' a l l e r 
au bord de mer, voir s ' i l n 'y avai t pas de b le s sés . Deux de nos chré t iens 
les plus courageux m'accompagnèrent, mais les b a l l e s , s i f f l a n t à t ravers 
les f i l a o ' s , détachant des branchet tes , i l nous f a l l u t r en t r e r à la hâ te . 
En chemin ayant v i s - à - v i s de nous l e s soldats allemands, je me hâ ta i 
de lever poliment mon chapeau pour év i t e r un coup désagréable. La ba t -
tue continue à t ravers la coco te r ie , de Sayid Magram. Nos enfants se 
t rouvaient enfermés. Le R.P. Supérieur se hâte d ' a l l e r trouver l ' o f f i -
c ie r p r i n c i p a l . On cessa l a fu s i l l ade , l e s o f f i c i e r s viennent au r é -
fec to i re prendre un rafraîchissement e t les soldats devant la s t a tue 
du Sacré Coeur burent une quant i té d 'eau. Puis s 'en a l l è r e n t à t ravers 
Bagamoyo fa i san t leur battue du côte du sud. A ЗН une fumée épaisse 
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vient s ' a b a t t r e sur les campagnes environnantes. Je me hasardai a lors 
d ' a l l e r voir ce que c ' e s t . En chemin j ' a i trouvé un noir dont une bal le 
avai t fendu le crâne. Une pauvre vache la jambe fracassée. En v i l l e pas 
une âme dans les chemins. Tout M]impya, y compris l es cases de Salim, 
en feu. Tout Gongoni à t e r r e brûlé . Quel dégât! Des Arabes, des Indiens , 
la maison fermée, couchés de r r i è r e l es mures, en p i e r r e , n 'osan t pas 
même m'ouvrier pour me p a r l e r . En retournant j ' a i passé dans la maison 
de Mananno entièrement dépouil lée par des voleurs , ( les deux dames se 
trouvèrent i c i depuis le matin) . Le nombre de vic t imes, selon le d i re 
dépasse la centaine. Pour moi je connais personnellement 14 Arabes de tués, 2 
Indiens. Au moins 20 blessés ont é té por tés i c i . Les jambes, épaules 
f racassées , dont la plupar t sont déjà morts. La journée s ' e s t terminée 
dans le s i l ence . Le dimanche a r r i ve , r ien d ' e x t r a o r d i n a i r e . Mr. le Baron, 
mess ieurs , les o f f i c i e r s viennent prendre le café après la messe. I l s ex-
premèrent le r egre t d 'avoi r é té obligé d ' a g i r de ce t t e façon de se dé-
fendre au r isque de tuer des innocents. I l s nous d i r e n t que pas un seul 
allemand n ' a é té tué ni b lessé , s i ce n ' e s t Mr. Ruhle qui a reçu dans la 
cour en t i r a n t le canon, une légère égrat lgnure au dessus des yeux. 
L'on cru t tout complètement terminé. Dans 1'après-midi je me rends à 
Bagamoyo fa i re ma tournée. Je passai par les ruines fumantes de Gongoni 
en passant près de la maison du gouverneur. Je voulais a l l e r l u i se r re r 
la main. La t e r rasse é t a i t couverte de soldats armés. A ce moment Gon-
goni
 r Dianinge e t Pangapanga é t a i en t en feu. Mr. la Baron descend à la 
hâte , me donne la main à la hâte me d i s a n t : mon père , entrez v i t e , eh 
bien deux soldats vous accompagneront jusqu 'à la maison, encore quelques 
minutes e t la b a t a i l l e se lèvera , les chefs , les Wazaramos sont proches. 
Je le remercie de son off re , l u i d i san t que mon âne e s t proche. Je 
m'éloignais a u s s i t ô t , passant chez Kandji e t Sayid Magram pour les p ré -
venir du danger. Je f i s r en t r e r les enfants de la promenade e t m'en 
a l l a i donner le mot d 'ordre à nos mariés i c i e t à Thomasbourg. Le so i r 
a r r i v e : r i e n . Le matin encore r i en . Le b ru i t é t a i t faux. Mais on appr i t 
que Salim, Kisoka e t leurs associés se f o r t i f i e n t à Poponi. Mr. le Baron 
afin de couper court à tout danger r é so lu t de fa i re passer des embar-
cat ions le long du fleuve jusqu 'à Poponi, t a n d i s q u ' i l é t a i t lui-même 
avec un détachement de soldats par t e r r e sur le grand passage, afin de 
cerner ces deux chefs , de les prendre e t de l e s tue r . La chose s ' exé-
cuta hier le 25 septembre 1888. Me trouvant au Sokoni à 9h du s o i r , 
des centaines de fus i l s sont déchargés dans le contour donnant sur le 
marché. Tout le monde decendit dans la maison. Ne pouvant me sauver, 
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je me t rouvai dans le feu étonné de n ' ê t r e pas percé. J ' ô t a i mon chapeau 
e t ]e fus surpr i s de voir à une cer ta ine d is tance Mr. le Baron à cheval 
ôter le s i en , pour me sa luer . Ce n ' é t a i t que de l a poudre, Mr. le Baron 
me d i t , tout e s t terminé, nous apportons la pa ix . I l é t a i t su iv i d'une 
centaine d ' a r abes , de so lda t s , de no i r s armés. Alors seulement j ' a p p r i s 
q u ' i l n ' a v a i t pas envoyé d'embarcation le long du f leuve, mais l u i seul 
avec Marianno aidé des so lda t s , arabes e t n o i r s , de deux canons t r a înés 
par l es p r i sonn ie r s , e s t a l l é pour exterminer Salim e t Kisoka, hommes 
e t campagnes. I l s ont passé le Kingani e t i l s ont délogé d'une f o r t i f i -
cat ion une t ren ta ine d'hommes. Salim e t Kisoka se sont déjà hâtés de 
gagner l ' a u t r e bord du Rufu. Apres avoir brûlé e t p i l l é leurs campag-
nes , l e s guer r ie r s sont revenus. Aussitôt le mot "Amani" s ' e s t d i t de 
bouche en bouche. On a commencé à ouvrir les p o r t s . Ce matin mercredi 
les gens se trouvant cachés dans l es campagnes commencèrent à re tourner . 
Au delà de 4 000 ne trouveront plus de demeure. Ой se trouvent Salim, 
Kisoka avec T( ) , Bomboma e t une centaine de semi-Arabes? L'on ne 
s a i t pas . Ce matin auss i 4 chefs ont demandé à re tourner . La permission 
leur a été donnée; tout le monde se remettra â l 'ancienne marche.Vous 
voyez donc monseigneur, que notre mission a é té entièrement respec tée . 
Elle a é té l a v i l l e de refuge de plus de deux cents femmes, enfan ts . 
L'amour, le respect que Bagamoyo a su imprimer jusqu'au loin dans le 
coeur du noir sera toujours pour nous une garant ie de sû re t é . Ne voyant 
en nous n i Allemands n i Français , n i Anglais , n i Espagnols, n i Arabes, 
n i n o i r s , mais simplement l e s hommes de Dieu qui veulent la g lo i re de 
Dieu, sa j u s t i c e , la paix avpc tout le monde, tou t le monde nous aime, 
loue notre conduite e t se trouve heureux des services que nous pouvons 
leur rendre en tout genre. Je m'amuse donc de tout mon coeur. Monseig-
neur e t bien cher père à la jo ie que vous r e s sen t i r ez en apprenant 
que nous avons é té entièrement respectés e t je vous envoie en même temps 
les hommages l es plus s incères de votre se rv i t eur en les SS.CC Jesu e t 
Mar i e . 
P. H i r t z l in M. Ap. 
Je vous prierais de me renvoyer ce griffonnage pour le conférer aux 
archives de notre Mission de N.D. de Bagamoyo. 
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Baur to De Courmont Bagamoyo 29-9-1888 
Monseigneur 
Les l ibé rés sont a r r ivés hier so i r à 8 heures. Zunguzungu me fera pas-
ser les 21 pour Mhonda. Je l u i a i envoyé Seliman pouÉ voir s ' i l peut 
me les fa i re passer . I l les attend demain. Seulement sa chaloupe e s t 
cachée, i l ne f a i t pas passer tout le monde. I l s p a r t i r o n t donc demain 
matin dimanche pour Mandera avecCharles Alfred e t un autre por teur , 
c'est à peine que з ' a i pu avoir c e l u i - c i . Tous ces gens se sont sauvés. 
Mirambo e s t à la recherche de sa femme dans les campagnes. Bwana Heri 
e s t à Zanzibar malade. J ' a i affecté le boutre pour 20 Rup. I l y a une 
panique en v i l l e chez les Indiens: tous se sauvent e t cherchent â mettre 
en sûreté leurs marchandises e t c . Les Dyumbés ne se sont pas encore rendus. 
On c r o i t q u ' i l s viennent de nouveau at taquer l es Allemands; i t aujourd'hui 
sur tout la panique e s t générale: on vient de nouveau se réfugier chez 
nous. Les soldats allemands sont dans la maison du Baron, nui t e t ]our. 
Aujourd'hui e s t ar r ivé un autre navire de guerre , les Indiens ont peur 
q u ' i l s ne bombardement la v i l l e dans le cas d'une attaque par les gens 
des Dyumbés. Bomboma es t un des principaux fau teurs : aussi s ' i l e s t p r i s 
i l ne retournera plus à Tununguo. I l sera f u s i l l é impitoyablement a ins i 
que les 2 ou 3 autres grands Dyumbés. Ce s e r a i t bien pour Tununguo. On 
a promis 100 Rp. pour ce lu i qui amènera mort ou vif l 'un de ces 3 chefs: 
Salirti bin Abdallah, Kriolha e t Bomboma. D'autres chefs voudraient bien 
revenir mais i l s ont peur, i l s pensent qu'on va l es p e n d r e . J ' a i f a i t 
d i re à l 'un ou l ' a u t r e de revenir avec leurs gens e t que ]e m'arrangerai 
avec le Baron ad hoc. I l m'a d i t de fa i re d i r e cela aux autres chefs e t 
q u ' i l accordera grâce à tous ceux pour lesquels je la demanderai, mais 
je ne la demanderai pas pour Bomboma. Je ne pense pas que les Matifis 
viendront pour le moment à Tununguo, tan t que quelques Dyumbés de l ' i n -
t é r i e u r sont encore à la cô te . Quant au passage de Rufu: je ne sa i s quand 
i l se r é t a b l i r a : on a cassé l es piroques, mais pour le moment on peut 
passer à pied entre le passage e t Dunda. 
Les porteurs de la Longa ont passé par 
l à : 2 seulement sont ar r ivés avec les l e t t r e s que je vous envoie; les 
5 autres sont cachés dans la campagne je ne sa is où. I l s n 'osent pas ve-
ni r i c i . Les enfants de Mrogoro ayant appris la nouvelle de la guerre 
à Bagamoyo, sont retournés et n 'on t pas remis les l e t t r e s à ces 2 qui 
sont a r r i v é s . Le Pere Mevel ne m'a é c r i t que quelques mots: "de la qui -
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nine au plus t ô t , la vie de l'Auguste en dépend; j ' a i eu une forte 
f ièvre; e t je crache un peu de sang, mais c ' e s t peu de chose". Le Pére 
Dardenne m'écrit aussi seulement quelques mots en m'annonçant que le 
Père Horne e s t pris d'un fort accès bi l ieux, je crois qu' i l vous é c r i t . 
Je ferai tout ce que je pourrai pour envoyer de la quinine e t c . à Mro-
goro e t à la Longa, mais je ne trouve pas de porteurs: c ' e s t très dif-
f i c i l e . Tout le monde a peur de s'aventurer dans le campagne prés du 
fleuve e t c . Je viens d'apprendre aussi que le bruit court que Barulko 
doit venir i c i : qu'est ce qu'en e s t - i l ? Je l ' ignore. La v i l l e a un t r i s t e 
aspect: tous les magasins fermés; pas de marché, l e s cases vides, per-
sonne dans les rues ce so ir . Dans quelques jours plus Cde vivres] en 
v i l l e . Beaucoup sont venus pour louer un magasin i c i pour déposer leur 
marchandises. Je ne sais combien de boutres partent demain matin. Ce 
soir à 7 heures plus de 70 Wanyamuezi sont venus avec femmes et enfants 
me demander à camper dans la cocoter ie . I l s y sont i n s t a l l é s . Les navires 
de guerre anglais ne font que passer: un of f ic ier es t descendu pour voir 
les messieurs e t les Indiens qui sont embarqués, de su i te . L'amiral 
anglais n'est pas descendu; le navire e s t parti vers le matin. Jusqu'ici 
rien à craindre chez nous. Je ne sais ce qu' i l en serait à l ' a r r i -
vée de Barulko mais je pense qu'on nous repectera encore. Veuillez avoir 
la bonté de retourner le boutre lundi pour qu' i l puisse revenir à Zan-
zibar mardi ou mercredi. Les Indiens le demandent et en cas de besoin 
pour vous donner de nos nouvelles. Veuillez agréer Mgr. mes salutions 
les plus respectueuses. 
Etienne 
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Baur to De Courmont Bagamoyo 2-10-1888 
Monseigneur 
Les f rè res sont hier a r r ivés à 5% au s o i r . Le même Indien a affecté 
le boutre . Je ne vois pas moyen de former une caravane pour les Pères 
d ' i c i à quelque temps: pas de por teurs , passage Kingani dangereux, pas 
de piroque e t c . du moins d ' i c i â quelque temps. Quelques enfants de Mro-
goro sont a r r ivés ce matin; i l s ont marché toute la journée e t la n u i t . 
I l s ont eu de la peine à passer le fleuve près de Dunda. Pas d ' a u t r e s 
nouvelles de la guerre , depuis que ]e vous a i é c r i t . On s ' a t t end tou-
jours à ce que les gens a r r ivés at taquent l es Allemands. Hier un des por-
teurs qui a accompagné Charles Alfred pour conduire l es l ibé rés à Mhon-
da e s t revenu à la hâte de Kingani envoyé par le Dyumbé Korondi pour me 
fa i re d i r e de fa i re r en t r e r nos enfants de Thomasbourg i c i avec leurs 
e f fe t s e t q'on a l l a i t venir at taquer les Allemands dyuma inné 
e t que nous devons r e s t e r bien t r anqu i l l e s e t sans c ra in t e e t que je 
devais éc r i r e quelques mots à Ismael de Winde pour q u ' i l donne un de ses 
hommes pour accompagner nos gens jusqu 'à Mandera de c ra in t e q u ' i l s ne 
soient pas volés par les gens qui se réunissent de coté e t d ' au t r e à 
Kingani pour venir à Bagamoyo. J ' a i é c r i t quelques mots à Ismaeli e t 
je pense q u ' i l donne à Charles Alfred un de ces so lda ts e t c . La v i l l e 
de Bagamoyo e s t v ide . On accourt de tous côtés chez nous, des campagnes 
e t de la v i l l e t ranspor tant tout chez nous: l es Arabes, les Indiens , 
les n o i r s , les Wanyamuezi, tout e s t encombré. Nos magasins presque 
p l e in s ; du monde par tou t , des camps e t c . I l y a plus de 4 à 5000 person-
nes réfugiés chez nous pour se mettre souâ notre p ro tec t ion . Ceci e s t 
suff i sant pour répondre à tous ces b ru i t s qu'on f a i t répandre à t o r t 
e t â t ravers à Zanzibar. Ce que j ' a i t f a i t , je ne c ro i s pas que personne 
n 'aura à r e d i r e , je l ' a i f a i t pour le bien de la Mission e t pour év i t e r 
des malheurs e t des massacres. Ces pauvres gens ne connaissent pas les 
dangers des armes européennes e t c . e t c . Etant à vous é c r i r e ces l ignes , 
je recois votre l e t t r e par Engelbert. Je suis bien surpr i s de ce que 
vous d i t e s . Voilà ce que j ' a i d i t e t f a i t quelque temps avant la guerre : 
sachant ce qui se traînait contre le baron, qu'on cherchai t à le tue r , 
je l u i en a i par lé e t d i t de se t en i r sur ses gardes e t q u ' i l y aura 
un assaut e t c . I l ne c roya i t r ien de tout ce la ; me d i san t qu'au cont ra i re 
les Dyumbês sont devenus ses amis, q u ' i l ava i t par lé e t accordé tout 
ce q u ' i l s avaient demandé, mais malgré cela l ' a t t aque a eu l i e u . Nous 
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avons f a i t tout ce que nous avons pu pour dissuader ces pauvres gens, leur 
fa isant voir les su i t e s funestes e t c . e t c . Après l ' a t t a q u e le b r u i t coura i t 
par tout q u ' i l s reviendraient à la charge prendre la revanche e t c . Ces 
jours de rn i e r s , Arabes, Indiens, noirs v inrent me supplier d ' i n t e r v e n i r 
auprès du baron pour qu'on mît des soldats en v i l l e pour la garder e t 
empêcher une a t taque, qui devai t avoir l i e u , d i s a i t - o n . J ' a i é c r i t a lors 
au baron qu'on d i t que les Dyumbés se préparent d ' a t t aque r la v i l l e le 
lendemain e t que tout le monde demande à ce q u ' i l mit des so lda ts dans 
la v i l l e e t q u ' i l p r î t les mesures ad hoc. I l n 'y avai t en e f f e t e t 
jusqu 'à maintenant que des soldats dans l a maison du baron e t les autres 
so lda t s , arabes ou noi rs devaient garder la v i l l e , mais ne f a i s a i en t 
r i e n . Voilà ce que j ' a i é c r i t e t je ne vois pas en quoi ma l e t t r e a 
manqué. J ' é t a i s l ' i n t e r p r è t e de toute l a populat ion, e t avec cela ma 
l e t t r e e s t res tée là sans qu'on l ' a lue . Car le baron é t a i t absent toute 
la journée. I l é t a i t p a r t i pour Zanzibar e t revenu la n u i t . Je su is 
ensui te a l l é 2 fois chez l u i e t cela pour prévenir la quant i té de monde 
qui vient chez nous pour recevoir l ' h o s p i t a l i t é , pour que dans le cas 
d'une attaque s o i t de nu i t so i t de jour leurs soldats ne viennent pas 
t i r e r de notre cô té , p u i s q u ' i l n 'y a chez nous que des innocents e t qui 
ne veulent pas la guerre e t sont sans armes e t c . Vous me d i t e s de d i r e 
à ces messieurs de ne pas venir chez nous. C 'es t bon à d i r e , mais pu i s -
je empêcher les o f f i c i e r s venir avec leurs soldats de passer de notre 
côté? e t c . D ' a i l l eu r s i l s ne viennent pas s i souvent i c i e t ce n ' e s t 
que pour d i re à ces gens de r e s t e r t r a n q u i l l e s , q u ' i l s n 'on t r ien à 
c ra indre ; que leurs so lda ts ne viendraient pas i c i pour les molester 
e t c . e t viennent me p r i e r d ' i n t e rven i r auprès de ces gens pour q u ' i l s 
retournent en v i l l e e t c . Je ne voudrais en r ien compromettre la Mission. 
Si vous aviez é té i c i , vous auriez f a i t , ou f a i t fa i re ce que j ' a i 
f a i t , j ' e n suis convaincu. Je suis sûr que notre mission par su i te de 
ce t te guerre , nous aura gagné plus de neophites par ce que nous avons 
f a i t pour ces pauvres gens, Arabes, Indiens e t c . que s i nous nous é t ions 
complètement abstenus e t tenus à l ' é c a r t , car tout ce monde ne sa i s 
comment me remercier e t c . e t i l s sont p rê t s à f a i re tout ce que je leur d i a 
D ' a i l l eu r s j ' a i d i t à ces messieurs e t aux o f f i c i e r s qui me d i s a i en t 
q u ' i l s sont p rê t s à venir à notre secours au moindre danger, que je 
pense que je n'en aurai pas besoin e t que je l es remercie; é t an t sûr 
qu'on ne viendra pas nous molester e t c . e t c . S ' i l y avai t du danger, 
tout ce monde pour ra i t venir chez nous e t c . e t l e s Indiens e t l e s Ara-
bes n ' au ra i en t pas tous leur avoir i c i , car nos magasins é t an t remplis 
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par tou t . Si on é c r i t , écoutez e t croyez à toutes occasions p lu tô t à ce 
que je vous é c r i s e t c . C 'es t bien. Je vous a i tenu au courant de tout ce 
qui se passe e t de ce que j ' a i f a i t ou que nous avons f a i t dans ces c i r -
constances. Ce so i r 4 fois des pelotons de so lda ts sont venus i c i e t 
ont parcouru les environs pour demander s i nous n'avons pas vu de leurs 
soldats (matelots) , 3 ont disparu armés en fa i san t quelque manoeuvre 
près du baron. I l s ne savent comment e t ce q u ' i l s sont devenus. Je ne 
s a i s s ' i l s les ont re t rouvés . Je suis obligé de m ' a r r ê t e r , le matelot 
attend l a présente . 
Je suis Monseigneur avec le plus profond respect votre tout dévoué. 
P. Etienne 
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Hir t z l in to De Courmont Bagamoyo 16-10-1888 
Monseigneur e t bien cher Père 
La f i l l e assignée à Mademoiselle Chateaubriand a environs 11 ans, son 
t e i n t e s t p lu tô t rouge que no i r , amadyaa kabissa , selon le terme employé 
par l e s vendeurs d ' e s c l aves : c ' e s t une t r è s bel le f i l l e au moms encore 
quelques ] o u r s . . . Elle v ient de l 'Uduru, p o r t a i t le nom d'Ungelans, vu 
son in te l l igence e l l e va ê t r e baptisée avec 50 autres dans le courant 
de novembre. Un nombre égal va ê t r e baptisé aux environs de Noël. F i l l e 
de Mlaski assignée à mr. Oster. Hen yangu s ' appe l l e ra Catharma Nam-
bia Johanna. Une autre f i l l e l u i a é té assignée sous le nom de Maria. 
Elle a environs 11 ans, s ' a p p e l a i t Munga e t vient de l 'Uwaayi. Elle r e -
cevra le baptême avant le nouvel an. Tous l e s noms des Religieuses de 
Valladolid ont é té assignés â des enfants rachetés ou p r i s par le consul 
ang la i s . Je comptais en reg i s t r e r 1300 au 1400 Baptêmes ce t t e année-ci , 
mais ce t t e guerre e s t venu mettre le désordre dans notre min is tè re . 
Depuis le premier octobre nous ne comptons qu'une t r en ta ine d 'enfants 
autour de la maison. Le r e g i s t r e , le premier octobre a touché 900 - 10 
e t nous comptons 466 décès. I l e s t bien possible que la v i l l e de Bagamoyo 
ne sera plus habi tée . Tous l es chefs ne veulent point entendre pa r l e r 
d'Allemands e t vont s ' é t a b l i r dans l ' i n t é r i e u r selon ce q u ' i l s nous ont 
é c r i t h i e r . Les incendies nombreux viennent encore diminuer les cases 
en v i l l e . Tout ce la aura nécessairement une t r i s t e influence sur l 'oeuvre 
de Bagamoyo J3'abord le ministère ex té r i eu r en souff r i ra gravement. En-
sui te ne pouvant plus fa i re l es rachats en masse, i l ne faudra que 3 à 
4 ans pour réduire notre mission à une simple procure. Le nombre actuel 
d 'enfants e s t encore grand, mais l ' expér ience montre que la moitié e s t 
pour le c imet iè re . La morta l i té e s t effrayante parmi nos enfants sur-
tout parmi l es f i l l e s . De septembre '87 â ce jour dans l es 50 sont mor-
t e s , ce qui s 'é lève â une somme de 6 à 7000 f r . pour le moins. Depuis 
t r o i s ans l a somme des f i l l e s rachetées e t en te r rées dépasse 110. 
Nous perdons aussi des garçons mais en nombre bien moindre. Je c ro i s 
q u ' i l y au ra i t là à considérer une question de pauvreté, car souvent 
une négligence e s t cause de l a per te d'un enfant , ayant coûté 30 à 35 
Rp. Je n ' a i jamais pu comprendre que les F i l l e s de Marie n 'ayant pas 
f a i t des cours de médecine e t sachant encore moins CjugerD un enfant 
sur son é t a t so ien t , pour a i n s i d i r e , (indépendamment)chargées de la 
responsab i l i t é des malades. J ' a i vu p lus ieurs cas de morts que j ' a t t n -
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bue à l ' i n e x p é r i e n c e complète dans l ' a d m i n i s t r a t i o n de l a médecine e t 
d ' o ù un e n f a n t ne p o u r r a pas se t i r e r . Ne pouvant s ' a s s u r e r en k i s w a -
h i l i de l ' é t a t de l ' e n f a n t on l u i donnera une médecine t o u t e opposée , 
ou on l u i donnera à manger a p r è s une médecine qu i e s t c o n t r a i r e e t c . 
J e ne v o u d r a i s pas p a r l e r du manque d ' a t t e n t i o n , de s o i n , de p r o p r e t é 
que demandera i en t nos h o s p i t a u x . Sans dou te a u s s i longtemps que d e s 
sommes énormes son t envoyées que l e s r a c h a t s peuven t se f a i r e , l e s 
o r p h e l i n a t s d u r e r o n t i c i . C ' e s t cependant é n e r v a n t pour moi de c o u r i r 
une % année de r a c h e t e r une 100 d ' e n f a n t s avec l ' e s p o i r d ' e n v o y e r un 
grand nombre de f a m i l l e s b ien formées dans nos s t a t i o n s de l ' i n t é r i e u r 
e t d ' ê t r e o b l i g é d ' e n e n t e r r e r o r d i n a i r e m e n t à peu p r è s 3 su r 5 . Bien 
c a l c u l é , l e s dépenses de Bagamoyo é v a l u é e s à 40.000 pa r an e t p r e n a n t 
l e s f a m i l l e s c h r é t i e n n e s f o u r n i e s pa r Bagamoyo e t é te in t l e r é s u l t a t de 
ces dépenses d u r a n t d i x a n s , chaque f a m i l l e nous coû te 4 000 f r . au mi -
nimum. Le so in des malades s e r a i t donc une q u e s t i o n de hau te impor tance 
r e l a t i v e m e n t à l ' o b s e r v a n c e de l a p a u v r e t é . J e s u i s a s s u r é que l a mor-
t a l i t é s e r a i t b ien moindre e t pour moi une d i m i n u t i o n d ' e n n u i e t de 
dégoû t j o u r n a l i e r . A mon a v i s i l f a u d r a i t o b s e r v e r l e s a r t i c l e s s u i v a n t s : 
1) a v o i r un r èg lemen t l a r g e , t e n i r l a p r o p r e t é parmi l e s e n f a n t s l e u r 
f a i r e p r e n d r e promenades e t mouvements. F a i r e une v i s i t e chaque 
mois ou moins une f o i s . . . t o u t c e l a se p r a t i q u e chez l e s g a r ç o n s , 
t a n d i s que chez l e s f i l l e s , i l y a dans t o u s ces r a p p o r t s une 
grande n é g l i g e n c e . 
2) Le p r é f e t de s a n t é d e v r a i t p a s s e r au moins 3 f o i s pa r j o u r e t a i n s i 
s u i v r e l a marche de l a maladie e t donner lui-même l a médec ine , 
l a manière de l ' a d m i n i s t r e r e t c . e t c . 
3) Les i n f i r m i è r e s d e v r a i e n t seulement e x é c u t e r l e s o r d r e s du p r é f e t 
de s a n t é , p a s s e r e t r e p a s s e r s o u v e n t , s o i g n e r l a p r o p r e t é , donner 
une n o u r r i t u r e chaude aux e n f a n t s e t c . e t c . Je pense q u ' a v e c c e l a 
l a m o r t a l i t é s e r a i t moindre e t a t t r i b u a b l e à l a s a i n t e Volonté 
de Dieu e t non à l a n é g l i g e n c e . Pour l ' i n f i r m e r i e je c r o i s qu 'An-
g e l o y f e r a i t b i e n . J ' a u r a i voulu l e m e t t r e á l a m e n u i s e r i e e t 
l u i f a i r e donner des r é p é t i t i o n s de musique . Pour un deuxième je 
me t r o u v e t r è s e m b a r r a s s é . 
Recevez Mgr. e t cher Père l e s s e n t i m e n t s r e s p e c t u e u x de v o t r e s e r v i t e u r 
en N. S. . , 
P . H i r t z l i n 
M. Ap. 
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Baur to De Courmont Bagamoyo 28-10-1888 
Monseigneur 
Pas de grandes nouvelles depuis le départ du P. Charles si ce n'est que 
le nombre de nos hôtes augmente tou]ours; cependant partout des huttes 
dans le village et la cocotene etc. etc. Les gens des campagnes viennent 
se mettre à l'abri des pillards et des balles des Allemands. Depuis 
vendredi les messieurs font des expéditions dans Іеь campagnes pour 
poursuivre les gens de la Mr ima qui volent les esclaves. Je n'ai vu per­
sonne depuis le départ du P. Charles. Ils sont allés faire une expedi-
tion du côté de Kitopeni, où, dit-on, ils ont tué 6 hommes et hier 
matin dans la nuit des chaloupes des navires sont allées dans le Kinga-
ni près du passage. Ils ont brûlé les cases de Salim bin Abdallah et 
fait une razzia, dit-on. Ils sont rentrés aujourd'hui. Je ne peux vous 
donner des nouvelles sûres à ce sujet: C'est ce que j'ai entendu dire 
aes gens qui nous entourent. Je pense que demain le baron ou l'un ou 
l'autre de ces messieurs viendra ici et j'aurai des nouvelles sûres. 
Personne ne peut encore retourner à la ville et personne n'y ira, tant 
qu'il n'y aura de soldats. Je ne sais jusqu'à quand tout cela durera: 
Vous ne vous faites pas une idée de la quantité de monde qu'il y a chez 
nous, mais tout le monde est tranquille etc. Il y a marché comme autre-
fois en ville. Il n'y a pas 50 personnes dans la ville. Ces messieurs 
voudraient bien que tout ce monde allait retourner en ville ou dans 
leurs campagnes: mais tous répondent: "mettez y des soldats pour garder 
la ville etc. et pour la campagne, permettez que nous ayons des fusils 
et de la poudre pour défendre nos propriétés etc. et nous y irons". 
Mais seulement qu'on ne vienne pas nous prendre pour les gens de ia Mrima 
et nous tirer dessus. Ces pauvres gens, s'ils sont sans armes dans les 
campagnes sont volés ou tués et s'ils ont des armes, ils risquent d' 
être pris par les Allemands. Leur position est bien critique et pénible. 
caravane Quant aux caravanes personne ne pourra encore passer. Nous 
pourrons je pense faire passer les Pares par Mandera. Quant à passer 
par la route ordinaire pour Tununguo, personne n'oserait l'aventurer, 
les pagazis ne veulent pas s'engager. Dans l'Uzaramo il y a tranquillité. 
Mais c'est avant d'y arriver etc. qu'il y a du danger. Je ne sais plus 
où sont tous les Dyumbés, par suite de ces expéditions. Je dois encore 
aller aux informations. 
boutre d'Ibrahim Je crois que l'on peut l'acheter, ce sera une bonne 
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affaire. J'ai parlé à un Indien à ce sujet: il m'a dit qu'il ne croit 
pas que pour le moment Ibrahim consentira à le vendre. On disait qu'en 
le vendant il aurait besoin d'argent et qu'il a fait de mauvaises af-
faires par suite de cette guerre à Bagamoyo et que tous les Indiens 
dans ce moment ne vendront rien de considérable pour cette raison. Je 
ne sais trop ce qu'il en est à ce sujet. Je crois qu'on ne l'aura pas 
moins de 500 à 600 piastres, mais en l'achetant il faudrait bien qu' 
ancres, cordes, mâts, vergues soient compris dans la vente. Vous ne trou-
verez pas de travail plus solide que celui de ce boutre. Les vieilles 
planches sont en haut et sont encore bonnes: c'est par superstition qu' 
ils les laissent. 
Photographie J'ai fait la photographie des pauvres qui viennent chercher 
des posho's. Je vous envoie ci-joint sous le pli 2 exemplaires. Nous 
avons eu presqu'à 700 rations par jour. Pour le moment il y a encore 
des rations, mais si cela devait continuer encore longtemps, il y aura 
certainement une famine. Le P. Acker pense bien de faire les provisions, 
car elles vont certainement durer un moment; personne ne plante, et ce 
qui est planté est ravagé. 
Filles.Le P. Acker m'écrit qu'il veut envoyer les filles en vacance. 
Ce n'est pas le moment: tout le village est tellement encombré et les 
cases des mariés sont pleines de monde etc. Ce ne pourra être qu'un 
danger pour ces enfants au milieu de tout ce monde. Il vaut mieux ne 
pas les envoyer pour le moment. 
Veuillez agréer, Monseigneur mes sentiments les plus respectueux et les 
plus dévoués. Tout á vous en N.S. 
P. Etienne 
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Baur to De Courmont Bagamoyo 19-11-1Θ88 
LP Père Auguste et le frère Oscar sont arrivés hier avec des hommes de 
la Lonqa, de Mrogoro, Tununguo et Mandera. Le Père Auguste nous arrive 
avec les 2 soeurs. Les hommes pour Mhonda ont essayé 3 fois de passer 
par l'Udoe et on n'a pas voulu les laisser passer le fleuve. J'ai envoyé 
Seliman à Winde chez Ismael. Celui-ci m'a écrit qu'il ne met pas d'ob-
stacle pour le passage des nos porteurs, mais qu'il ne peut répondre 
des accidents etc. qui pourraient leur arriver plus loin, hors de son 
territoire. Ce matin ils sont partis encore et Songuzu n'a pas voulu 
les faire passer; attendant une lettre d'Ismael. Je vais les envoyer 
demain avec la lettre que m'a écrite Ismael, et je pense qu'on les fera 
passer le Kingani etc. On fait les préparations pour la caravane de Mro-
goro etc. etc. Je pense que le P. Horne pourra partir avec tout ce monde 
Mercredi par l'Uzaramo. La caravane sera assez nombreuse. Pas d'autres 
nouvelles depuis votre départ: tout dans le status quo. Le Père Auguste 
vous donnera toutes les autres nouvelles. Ci-joint les lettres de l'in-
térieur. Que faire du frère Oscar? Je pense qu'il vous écrit: le frère 
Damien est fatigué et maladif: semble aller un peu mieux, mais mécontent 
de tout; ]e crois qu'il faut le changer eie. J'ai dit à Alcuine de s'em-
barquer uans le boutre demain. Je ne sais si elle sera fidèle au rendez-
vous. 
20-ll-BB.Le boutre n'a pas pu partir ce matin. J'ai envoyé de nouveau ce 
matin les porteurs de Mhonda aux Seliman et la lettre d'Ismael: arrivés 
au passage de Winde. Le passeur n'a pas voulu les prendre aller passer, 
et être obligé de revenir encore. Je verrai encore demain si ]e ne peux 
les faire passer par la chaloupe de Omari Songoro si elle est arrivée. 
Pour la caravane du P. Horne: nous allons la faire passer par l'Uzaramo 
au delà de Dunda, entre Zongozero et Maundi; car à Zongozero se trouvent 
Boniboma, Simbambili, Kanra et GQngurugessa, puis des Wadoás. Les 3 
garçons de Zanzibar se sont sauvés ce matin. Ils voulaient s'embar-
quer pour Zanzibar: on a pu prendre Augustin et Antoine; Charles je 
ne sais ce qu'il est devenu. Veuillez faire retourner le boutre vendredi. 
Je pense que je pourrais par le retour vous donner de meilleures nouvel-
les. Veuillez agréer Mgr. mes sentiments les plus respectueux. 
Tout vôtre en N.S. 
P. Etienne 
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Baur to De Courmont Bagamoyo 26-11-1888 
Monseigneur, 
Je p rof i t e du départ d'un boutre dans l a nu i t pour répondre quelques 
mots à vos l e t t r e s du 23 e t 24, ar r ivées ce so i r avec le boutre e t l e s 
enfants â G heures du s o i r . Quant à la caravane du Père Horne, comme 
vous aviez chargé le P. Le Roy de s'occuper de ces caravanes e t c . , je 
l ' a i l a i s s é f a i r e , mais je l u i avais d i t q u ' i l f a l l a i t d'abord prendre 
tout ce qu'on pourra i t pour r a v i t a i l l e r les s t a t ions e t n'emporter que 
le nécessai re des e f f e t s du Père Horne. On a fourni largement l es s t a -
t i o n s , e t comme i l y ava i t des porteurs le P.Le Roy a envoyé l e s e f f e t s 
du P. Horne. Le P.Le Roy vous é c r i r a à ce su je t . Pour la caravane de 
Mhonda, j ' a v a i s donc envoyé les pagazis avec la barque de Nadi Gongoro 
à Rotini pour l es passer ; avec la l e t t r e d ' Ismael , qui me d i s a i t q u ' i l 
ne f a i s a i t pas de d i f f i c u l t é s pour nous de passer par son pays, e t qu' 
aucun des s iens ne f e r a i t opposition e t c . mais q u ' i l ne reprendra i t pas 
au de là : "qu'une flèche ava i t é té lancée, e t qui a mis tous les Wadczen-
z i en mouvement". Arrivé à Konpaka, un Dyumbe' qui se trouve l à , empêche 
les porteurs d ' a l l e r plus l o i n , e t les a f a i t re tourner le lendemain, 
craignant que plus lo in , i l s se ra ien t volés e t c . Je ne les a i plus en-
voyés. Une nouvelle que j ' a i apprise i l y a 3 jours me donne l ' e x p l i c a -
t ion de la manière d ' a g i r d 'Ismael e t de ce Dyumbe'; j ' a i appris par un 
individu de Pangani arr ivé i c i , e t des nouvelles de Zanzibar venues à 
Bagamoyo: que Bushiri e s t en route avec 3000 hommes armés de fus i l s à r é -
p é t i t i o n e t à ( ) e t l e s deux canons des Allemands e t les munitions 
pour re joindre les Dyumbés pour venir at taquer e t chasser les Allemands 
d ' i c i . I l do i t ê t r e en route depuis 4 ou 5 jou r s ; e t ces Dyumbés vou-
l a i e n t sans doute pas d i r e la fin du mot à nos por t eu r s , n i à d ' a u t r e s 
pour t e n i r tout en sec re t , e t peut -ê t re aussi pour nous éparaner e t ne 
pas ?aire c ro i r e que s ' i l a r r ive quelque chose à notre caravane, on 
puisse le leur imputer. Donc vu, l ' a r r i v é e présumée de Bushiri sous peu, 
i l me semble que pour le moment i l e s t i n u t i l e d ' a l l e r voir Ismael, n i 
les Dyumbés; e t quant à Sadaani: Bwana Heri ne l a i s s e pas raoorocher de 
boutre e t i l faudrai t a l l e r par t e r r e à Dumi; dans quelques jours 
d ' i c i , on saura ce q u ' i l en e s t : s i Bushiri aura attaqué ces messieurs 
cela ne ta rdera pas. Ces messieurs s ' a t t endant à une a t taque , i l s ont 
é té prévenus de Zanzibar. I l s sont venus me le d i r e le jour du départ 
du Baron, e t c ' e s t pour cela q u ' i l s l ' o n t f a i t prendre de notre i n f i r -
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mene porr remettre sur la navire e t c . Mais je c ro i s que sans ce t te 
arr ivée de Bush in une for te caravane accompagnée par les pères par ка-
baka passera sans encombre e t que vous n'aurez pas de d i f f i c u l t é s de 
passer par là pour le KilimaNJjaro; mais pour le monent je c ro i s q u ' i l 
vaut mieux at tendre quelques jours pour voir s i récemment ce t individu 
va veni r . D'après l'homme que j ' a i vu, e t qui e s t venu de Pangani, nous 
n'aurons r ien à c ra indre , i l s a i t que nous avons tout ce monde chez 
nous. Pour le P. Horne: je pense q u ' i l a bien passé, car s ' i l y avai t 
quelque chose, nous aurions déjà eu des nouvel les ; i l a dû passer le 
Kingani vendredi s t samedi a r r iver à Bigi . Seulement depuis son départ 
nous avons des pluies con t inue l l e s . 
Frère Damien: comme sans doute le boutre ne pourra plus revenir à temps 
pour le départ de l a ( ) , car i l a besoin de réparer sa voi le 
déchirée , veui l lez avoir la bonté de lu i envoyer de su i t e une l e t t r e 
par le premier boutre par tan t de Zanzibar pour le rappeler e t i l revien-
d r a i t avec notre boutre . 
Bombardement Winde: je suis bien surpr i s de ce que vous me d i t e s des 
paroles du consul allemand à ce su je t . Je ne savais pas de tout ce la . 
J ' a i appris qu'on bombardait Vîinde, é t an t chez eux a l l é pour i n s t r u i r e 
ces malheureux q u ' i l s ont f u s i l l é s . Je ne savais pas qu'on voula i t bom-
barder Winde. I l m'avait demandé le nom du chef de Winde, e t je leur a i 
même d i t assez souvent qu'Ismael n 'y é t a i t pour r ien q u ' i l avai t vu les 
Dyumbés après la guerre au Kingani e t q u ' i l ь ' é t a i t de su i t e r e t i r é chez 
l u i , mais i l s c ro ient q u ' i l avai t reçu de la poudre e t q u ' i l leur en 
avai t fourni . Je leur a i d i t t an t de fois que je r eg re t t e ce bombarde-
ment e t c . e t que cela leur fera plus de mal que de bien! Je suis obligé 
de m 'a r r ê t e r , car le porteur a t tend. Veuillez Monseigneur excuser mon 
gnf fonage , e t agréer mes sentiments l es plus respectueux. 
P. Etienne 
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Baur to De Courmont Bagamoyo 5-12-1888 
Monseigneur 
Le Frère Hygièn e t l a soeur ne sont a r r ivés que hier dans l a matinée; 
On n ' a pas encore pu débarquer le boutre, je l e s envoie, car je ne sa i s 
quand on le pourra, pour donner des nouvelles d ' i c i . Hier soi r à 9Η, 
j ' a i é té prévenu par des Indiens qui se sont sauvés i c i en toute hâ te , 
que les gens de Bushiri sont a r r ivés en v i l l e . I l a en e f f e t envoyé 
une centaine d'hommes d 'abord, aux pioches, haches e t c . , f a i re une t r a n -
chée au bord de la mer depuis l 'ancienne douane jusque vers la maison 
des Allemands. Puis 300 environ pour occuper les maisons de Konjee, 
ce l l e de son père en face e t c e l l e de Sewa, e t vers minuit i l e s t ar r ivé 
lui-même avec le r e s t e de ses hommes se r é i n s t a l l e r dans la maison de 
Sewa. La nui t c ' e s t assez bien passée, i l n 'y a eu que quelques coups de 
fu s i l s vers 3 heures: nous é t i o n s , le père Schulz, les f rères Oscar e t 
Blanchard e t moi e t quelques Arabes a s s i s sous l a véranda toute la nu i t 
jusqu'au matin pour at tendre les événements. A 5 heures e t demie Ismael 
l 'Arabe quevous connaissez e s t venu me d i re de la pa r t de Bushiri q u ' i l 
m'attend e t q u ' i l dés i re me voir e t me causer e t c . J ' a i d i t la messe, 
e t je suis a l l é avec le frère Oscar, Ismael e t quelques Arabes e t 2 
soldats de Bushiri pour le vo i r . A p a r t i r de la campagne de Sayid Ma-
gram, i l y avai t de ses hommes placés comme s e n t i n e l l e s , e t dans toutes 
les rues jusqu 'à Sewa, e t sans les hommes de Bushiri je n ' au ra i s pas pu 
passer : car on aura i t f a i t feu sur nous. Arrivés à la maison de Sewa, 
tout le devant é t a i t occupé par ses hommes, tous armés avec des fus i l s 
Maurer, Honda e t c . e t c . Bushiri e s t venu me recevoir à la po r t e , armé 
d'un beau revolver e t por tant dans une main une bel le carabine, t r è s 
bien h a b i l l é . C 'es t un individu bien décidé, l ' a i r a f fable , d'un ce r t a in 
âge, p e t i t e t gros comme Mattews. I l m'a f a i t monter dans le salon de 
Sewa: dans l ' a u t r e chambre i l y avai t une 30 de femmes, esclaves e t au-
t r e s . I l m'a f a i t asseoir sur une matte e t là m'a d i t : "je ne suis pas 
venu pour f a i r e la guerre de su i te que dans 2 ou 3 j ou r s : je viens 
d'abord pour voir s i ces messieurs ne veulent pas qu i t t e r le Mr ima e t 
r e s t e r à Zanzibar, s'occuper là de l a douane e t l a i s s e r les gens du 
pays t r a n q u i l l e . Tout en l a i s s an t comme par le passé aux Karanis pour 
la douane. S ' i l s ne veulent pas q u i t t e r , je leur f e ra i l a guerre t an t 
que je pour ra i , e t je mourrai s ' i l le faut . I l me d i t d ' a l l e r trouver 
ces messieurs de sa pa r t pour leur f a i re c e t t e proposi t ion , que s ' i l s ne 
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l ' accep ten t pas , la guerre va commencer. Les wadoés e t Waziguwa vont 
a r r ive r demain a i n s i que le r e s t e des gens des Dyumbés e t c . Quant à 
vous, vous n'avez r ien à c ra indre : personne vous fera r i e n , nous ne fe -
rons r ien aux Français n i aux Anglais. Et s i vous venez vous é t a b l i r 
à Pangani vous ser iez bien reçus . Sur ces e n t r e - f a i t e s on entend t i r e r 
du canon e t des f u s i l l a d e s . Be ses hommes a r r iven t e t d i s en t qu'on t i r e 
sur l a v i l l e du côté de la mer d'une chaloupe e t de la maison des Al-
lemands. Bushiri leur répondit froidement: l a i s sez l es t i r e r ; le canonna-
de augmente. Les boulets passent pas dessous les maisons e t c . I l ne bouche 
pas . Cela ne l ' impressionne le moins du monde: i l me d i t "nous avons 
tué ce matin 3 soldats des Allemands (no i r s ) . J ' a i eu un homme de tué , 
un autre b lessé . Et de f a i t à l ' e n t r é e de la maison nous avons vu les 
3 t ê t e s de ces pauvres soldats qu'on venait de t ue r . Comme les hut tes 
e t les abr is se trouvent au dessous de la maison, nous nous pressions 
de f i l e r e t de r en t r e r au plus v i t e , sans accident . La canonnade dure 
encore quelque temps e t après un s i lence complet. Après informations 
p r i s e s , j ' a i appris que ces messieurs ont qu i t t é la maison e t se sont 
sauvés dans une embarcation, emportant ce q u ' i l s ont pu en f a i t d'armes 
e t c . On d i t qu'une p a r t i e de leurs soldats noirs seront embarqués avec 
eux e t d ' au t r e s se sont sauvés ou tués . La maison, d i t - o n , a é té p i l l é e . 
Les embarcations sont au l a rge . Le navire qui é t a i t a r r ivé hier so i r 
i c i a qu i t t é Bagamoyo ce matin quelque temps avant l ' a t t a q u e . Et on ne 
voi t pas de navire a r r i v e r . On ne s a i t pourquoi le navire e s t aussi 
p a r t i , i l a dû savoir que Bushiri e s t a r r i v é . E s t - i l a l l é à Zanzibar 
pour por ter l a nouvelle ou pour a l l e r chercher les autres navires au 
secours? En a t tendant , la v i l l e e s t occupée par Bushiri e t ces hommes e t 
les gens des Dyumbés. On p i l l e , on vole en v i l l e e t dans l es campagnes. 
Tous ceux qui sont é t a b l i s en v i l l e se sont réfugiés chez nous a in s i 
que les gens des campagnes, e t les wanyamuezis qui sont venus de l ' i n -
t é r i e u r . Je ne sa i s ce q u ' i l en s o r t i r a de tout ce la . En tout cas Bus-
h i r i e t ses hommes sont bien décidés e t c . e t n 'on t pas peur. I l a plus 
de 1000 barriques de poudre, ]e ne sa i s combien de sacs de b a l l e s . Un 
canon des Allemands placé à la porte de la maison de Sewa, e t en t r è s 
bon é t a t , e t avec lequel i l s se sont bat tus avec les Allemands qui , d i -
s e n t - i l s , ont perdu beaucoup de monde à Winde e t sur tout à Sadaani. Pres-
que tous l es gens de Bushiri ont des f u s i l s , Maurer, ( ) 
par l a cu lasse . Bwana Heri e t Ismael doivent p a r t i r demain, m'a d i t bu-
sh i r i .mais ces "watu wa Mnma s i k i t u , s i watu", m ' a - t - i l d i t . Donc 
d ' i c i à quelques jours i l ne faudra pas songer à passer par le chemin 
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de Mandera; mais je c ro i s qu'après la débâcle d ' i c i , i l y aura pas de 
d i f f i c u l t é s . J ' a i d i t à Bushiri que j ' a v a i s besoin d'envoyer des p rov i -
sions à mes confrères dans l ' i n t é r i e u r ; i l m'a d i t q u ' i l y aura pas de 
d i f f i c u l t é pour fa i re passer nos por teurs . Craignant d ' ê t r e attaqué de 
su i te par l es Allemands, i l a envoyé 5 de ses femmes pour les mettre 
en sûreté chez nous; mais ayant vu que ces messieurs se sont sauvés i l 
l e s a f a i t chercher de nouveau. Si les Allemands at tendent pour at taquer 
ces gens, i l s auront beaucoup de d i f f i c u l t é s . Ce matin s i l e s marins 
avaient pu f a i r e une descente e t c . i l s auraient pu facilement se rendre 
maître mais dans quelques jours d ' i c i l a d i f f i c u l t é sera plus grande. 
Pas de nouvelles encore de nos s t a t i o n s . J ' a i appris par des hommes ve-
nus de l ' i n t é r i e u r qui ont escor té le P. Horne que la caravane avai t 
bien passé e t c . que les V/adoés dès q u ' i l s ont vu quelqu'un des n ô t r e s , 
n 'on t pas f a i t la moindre d i f f i c u l t é , d i san t que les blancs sont leurs 
amis e t c . Je pense que dans quelques jours les por teurs de Tununguo 
seront de re tour . Je ne peux embarquer la soeur Salomé; le boutre e s t 
loin de t e r r e e t l e s matelots a i n s i que tout l e monde i c i ont peur 
d ' a l l e r même jusqu'au bord de la mer. Pour le r e s t e on e s t assez t r a n -
q u i l l e ; veu i l l ez agréer Mgr. mes sentiments l es plus repectueux. Tout 
à vous 
P. Etienne 
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à la course 
le boutre a été obligé de fuir â Kaolë. Il n'a pu venir ici que 
dans la nuit. On a pu débarquer ce matin et avec difficultés. Des sol-
dats de Bushiri qui sont venus ici, sur ma demande ont accompagné le 
capitaine et les matelots au bord de la mer, pour empêcher leurs com-
pagnons de tirer sur eux, et de cette manière nous avons pu avoir le 
chargement. Le capitaine part de suite au large pour éviter les balles 
et arriver à Zanzibar. J'aimerai bien vous écrire plus souvent, mais pas 
d'occasion pour faire partir les lettres. Le boutre arrive et part à 
1'improviste, pas moyen de le savoir. Et quand il y a un boutre, il 
file dans la nuit, sans qu'on le sache. Ces messieurs sont dans leur 
maison. Hier soir Bushiri est rentré dans la campagne avec tous ses 
hommes etc. mais il est revenu dans la nuit et ce matin il est reparti; 
mais ses hommes sont dans la ville et une partie est dans la tranchée. 
Cette nuit pas un seul coup de fusil. Ce matin il y a eu quelque coup 
de canon de la maison de ces messieurs. Le navire est mouillé au loin, 
les embarcations n'osent pas l'approcher. Il y a eu ce matin un navire 
italien au large. On est à piller en ville; tous les Indiens, hommes et 
femmes sont ici etc. et cherchent à emporter tout ce qu'ils peuvent. Les 
obus sont tombés sur la maison d'Abdallah.elle est en ruine et brûlée. 
Des hommes de Bushiri qui viennent de me quitter m'ont dit qu'ils vont 
attaquer les Allemands cet après-midi. Ils ont volé Maula qui était 
revenu avec le frère Oscar; ]e viens d'écrire à Bushiri pour le prier 
de le délivrer et de me le rendre. J'ai déjà eu 3 blessés cette matinée 
et hier quelques-uns. Tous ces soldats m'assurent que nous n'avons rien 
à craindre ici. Ils volent tout ce qu'ils peuvent dans les campagnes, 
esclaves surtout. Ils en ont pris plus de 40O. Pas d'autres nouvelles 
pour le moment. 12% heures. Je vous écrirai dès que э'aurai une autre 
occasion. Ce soir il n'y a pas de boutre ici. Tout à vous en N.S. 
P. Etienne 
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Baur to De Courmont Bagamoyo 0-12-1888 
Monseigneur, 
Je viens de recevoir à l ' i n s t a n t votre l e t t r e . Je n ' a i que quelques in-
s t a n t s . Le navire pa r t de s u i t e . Toutes les Indiennes e t Indiens f i l e n t 
en toute hâte pour s'embarquer. Le navire n ' a que le temps pour embar-
quer ce monde. La soeur ne peut p a r t i r . Nous sommes encombrés de monde 
e t de marchandises. Bushiri a attaqué les Allemands hier vers 11 heures . 
Ces messieurs ( les soldats) é t a i e n t heureusement à t e r r e , e t ont pu 
tomber sur eux; i l s ont tenu tous , mais dès que le navire ava i t envoyé 3 
grosses bombes en v i l l e , i l y a eu un sauve-qui-peut . Les soldats e t les 
marins ont poursuivi l es fuyards, qui ont passé près de chez nous. 
Bushiri avai t envoyé 6 de ses hommes pour me d i r e q u ' i l a l l a i t se r é -
fugier chez nous au moment de la f u i t e . J ' a i pu le demander à temps en 
l u i d i san t que ce n ' e s t pas poss ib le , que l e s Allemands é t a i e n t là près 
de notre propr ié té e t q u ' i l a l l a i t ê t r e p r i s , e t que tous ceux qui se 
sont réfugiés i c i , r i squent d ' ê t r e tués . I l s ' e s t sauvé comme i l a pu 
se t e n i r avec tout son monde vers d]em-djem dans leur camp re t ranché . 
Les Allemands (soldats) sont à t e r r e en v i l l e a t tendant qu'on vienne 
a t taquer : r ien ц dans la n u i t , n i dans la journée d ' au jourd 'hu i , mais 
la v i l l e e s t dans un é t a t p i toyable : l e s maisons en ru ine . Les Wanyamuezi 
ont encore mis le feu aux autres cases . Toutes les por tes enforcées. 
I l y a un p i l l age général par les gens de Bushiri e t les Uanyamuezl. 
Les pauvres noirs ont t ranspor té i c i ce q u ' i l s ont pu; tout e s t encom-
bré . Dans la nui t vers 3 heures du matin près plus de 400 hommes venus 
de Winde ont passé près de chez nous par la propr ié té pour re joindre 
Bushir i . Tous les Wadoés e t Waziguwa ne sont pas encore a r r i v é s . Les 
gens qui sont chez nous vont mourir de faim, s i cela continue, car per -
sonne ne peut a l l e r dans la campagne pour chercher quoique ce s o i t , per -
sonne n 'ose s 'y aventurer , craignant d ' ê t r e p r i s comme esclave ou tué ; 
e t en v i l l e i l n 'y a plus r ien en par t de v ivre ; les gens de Bushiri 
e t c . ont emporté tout ce q u ' i l s ont pu. Aussi veu i l l ez par le re tour 
du boutre envoyer du mtama, har ico ts e t c . Je ne peux pas que d i r e à 
quel temps on pourra passer pour votre voyage au Kilima-Ndyaro. Je par -
l e r a i dès que j ' a u r a i une occasion à ces messieurs pour obtenir un pas-
sage l i b r e pour les f u s i l s dont par le P.Le Roy e t c . , mais personne ne 
vient i c i . Je n ' a i vu ces messieurs qu 'h ie r poursuivant l es fuyards. 
Veuillez fa i re d i re à Sayid Magram que je ne l u i conse i l l e pas d 'accep-
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t e r la charge de Wall à Bagamoyo: i l y a du danger pour l u i . Ces gens 
sont montés contre l u i , e t l u i ont tué son garçon Ferasi à Zongozero 
ces jours d e r n i e r s . Maula (Paul) a é t é p r i s par eux, e t on c r o i t q u ' i l 
a é té t ué . I l s ont volé plus de 400 ( ) . I l n 'y a pas eu beaucoup 
de blessés n i de morts (4 ou 5 morts) . I l y a un matelot allemand b l e s -
sé . Das por teurs de Ilrogoro sont a r r i v é s . I l s ont passé pendant la nu i t 
l'Uzaranvo. Le P. Horne e s t bien a r r i v é . Le porteur de l e t t r e d o i t ar -
r ive r demain ou après demain. Je suis obligé de m ' a r r ê t e r , le navire 
va p a r t i r . Je su i s avec le plus profond respect votre tout dévoué. 
à la course P. Etienne 
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Baur to De Courmont Bagamoyo 13-12-1Θ88 
Monseigneur 
Le boutre n ' e s t a r r ivé que mardi, on n ' a pu débarquer qu ' h i e r , i l p a r t 
ce so i r . I l vous amène l a soeur Salomé e t l a mère Augustine, malade 
depuis assez longtemps. El le a une "metrophagie" qui n ' a pu céder aux 
médicaments que j'ai i c i , e t e l l e souffre beaucoup. Je c ra ins que, vu 
son âge, e l l e n ' a i t un commencement de cancer à l ' u t é r u s , car c ' e s t ce 
qui a r r ive ordinairement dans ces cas , vu que depuis plus de 10 ans 
e l l e n ' a plus eu ses r e g l e s . Je l 'envoie pour se fa i re t r a i t e r par le 
médecin, avant de prendre l a r e spons ib i l i t é sur moi. Depuis quelques 
jours le nombre de nos hô tes , s ' e s t presque doublé. Tous ceux qui se 
t rouvaient en v i l l e encore, ou s 'y é t a i e n t é t a b l i s , aussi que tous les 
gens de la campagne à 3 ou 4 heures à la ronde, sont venus se réfugier 
i c i , e t cons t ru i re des cases! Le nombre e s t prodigieux. Personne n 'ose 
s 'aventurer dans la campagne; tous les ]ours on vole des noi rs qui y 
vont pour chercher quelques provis ions . Si ce t é t a t de chose va durer 
quelque temps, ]e ne sa i s ce qu'adviendront ces pauvres gens. Jusqu' 
i c i i l s ont encore quelques provisions e t ont de quoi manger mais s ' i l s 
ne peuvent a l l e r dans l es campagnes, ce sera un é t a t t r è s t r i s t e . Aussi 
j ' a i reservé сеч provis ions pour le cas de famine, ne d i s t r i b u a n t pas 
de maïs pour le moment. Nous sommes encombrés dans l a maison e t tou t à 
l ' en tour par les marchandises, meubles e t c . e t c . des Indiens e t c . La 
v i l l e e s t dans un é t a t désolant , e t r isque une infect ion par su i t e des 
cadavres qui se trouvent dans les maisons. On ne peut passer devant 
ce l l e de Sewa. I l y en a un dans la deuzième sa l l e à l ' e n t r é e : c ' e s t un 
homme de Bush in qui avai t é té blessé lorsque ] ' é t a i s dans l a maison. 
I l y a quelques jours i l s ont p i l l é Bueni; le p e t i t Goanais a reçu une 
bal le dans l es 2 bras : i l e s t à Zanzibar. Avant hier i l s ont p i l l é 
Kaolè: un Banian a é té b lessé . Les gens de Kaole ont pu les chasser . 
I l p a r a î t que c ' é t a i e n t simplement les gens de Dyumbés. Quant à Bushiri 
on ne s a i t t rop où i l e s t , i l s ' e s t r e t i r é ou a é t a b l i son camp à Zongo-
zero. On c r o i t q u ' i l a envoyé une pa r t i e de son monde à Dan Salam. 
Les gens de Sadaani, de Winde, de Uziguwa, de l'Udoe l ' o n t r e j o i n t . On 
pense q u ' i l ne t a ree ra pas de revenir at taquer ces messieurs. Depuis 
leur départ d ' i c i aucun homme de Bushiri n ' e s t venu i c i dans l a Mission; 
mais i l y a quelques jours près de 200 hommes venus de Winde e t c . , se sont 
embarqués chez Zongozero pendant la nui t e t ont passé par notre cam-
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pagne vers 3 Ьеигеь du matin pour rejoindre Bushin. Il parait qu'il 
est défendu aux marins de faire une expédition. Ils ne doivent que dé-
fendre leur maison et chasser Іеь ger.s de Bushin etc. en ce cas Bus­
hin viendra toujours les attaquer, pas capable à le prendre etc. et 
à faire cesser cet état de choses. En vous écrivant ces lignes, 7 hommes 
viennent de Mandera: ci-joint la lettre du P. Kornmann. Ils me disent 
qu'ils n'ont rencontré personne à Kabaka, ni au fleuve; il y a une 
petite piroque tout près de Kimarangombe cachée dans les herbes. Klsoka 
y a placé un homme comme sentinelle sous défense de laisser passer per-
sonne, sous peine de lort. Mais comme cet homme connaît un de ces por-
teurs, il lei» a fait passer, mais à condition qu'ils lui apportent 1% 
rp. et ils ont du y laisser en gage leurs fusils promettant le secret, 
que s'ils le dénonçaient il les ferait tuer. Ils m'ont dit que demain 
une grande partie des Wadoé doivent venir chez Bushin, qui est à Zon-
gozero (d'après ce qu'ils disent). D'autres, manés sont aéjâ arrivés. 
Je vais les expédier de suite avec vin et farine pour Mandera. Ce matin 
le commandant de la "Carola" m'a envoyé un officier pour me demander si 
]e ne voulais pas avoir un peloton de wanne a la mission pour nous pro-
téger contre les. ger s de Bushm. Je lui ai répondu que je le rei er eie 
pour sa bienveillance, que pour le moment je ne croyais pas en avoir 
Ьезоіп que je j-ense qu'ils ne viendront pas nous attaquer, mais que ce­
pendant dans le cas d'une attaque à la maison, je ie prierai de venir 
à notre secours. Je crois que des soldats allemands ici nous feraient 
plus de mal et pourraient nous attirer la haine ue B u s h m etc. L'offi-
cier m'a dit qu'il demandera au commandant une fusée pour donner un sig-
nal au navire s'il y avait une attaque pendant la nuit. Rien par ailleurs. 
J'ai oublié ae vous aire que 6 porteurs sont arrivés de l'rogoro, ceux 
qui ont accompagné ie P. Horne. Ils sont passes par le même chemn et 
pres du Kingani ils sont passés cependant jusqu'à ici, sans voir person-
ne. Ci-joint les lettres de Trogoro. Le P. Mevel ne m'écrit pas et n' 
envoie pas de commande. Il dit seulement sur un billet que le P. Horne 
ainsi que toute la сага аке sont bien arrivés. Les porteurs n'ont dit 
que le P. Mevel a appelé Mafuta à Mrogoro. Pas encore de nouvelles de 
lununguo. Je n'ai pas encore pu voir l'Amiral; le navire n'est pas ici. 
Quant à envoyer une caravane à Tununguo etc. on ne pourra pas en faire; 
aucun porteur n'ose s'y aventurer: ceux qui sont re\enus, m'ont dit que 
jamais plus ils s'engageraient ainsi au risque de perdre la vie, ou 
d'être pris et vendu comme esclave. Veuillez agréer mgr. mes sentiments 
du plus profond respect. Votre tout dévoué en N.S. 
P. Etienne 
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Deinhard t o Herrn von Raven S.M.К. L e i p z i g 18-12-1838 
An den K e i s e r l i c b e n K o r v e t t e n - K a p i t ä n 
und Kommandanten S.Μ.К. C a r o l a 
Herrn von Raven 
Hochwohlgeboren 
Euer Hochwohlgeboren ersuche ich ergebenst,bei erster Gelegenheit, wenn 
die Wache am Lande nicht mehr gebraucht wird, dieselbe wieder einzu­
ziehen. 
Wird es dann später wieder nötig, eine Wache an Land zu legen, so sind 
dieselben Leute zu schicken, welche jetzt verwandt werder. 
Die von Zanzibar abgehende Misslonsdhow wird ca. 65 Gewehre mit Muni-
tion und Zubehör auf S.M.S. Carola bringen, und ersuche ich Euer Hoch-
wohlgeboren,dieselben aufzubewahren, bis sie abgeholt werden. 
gez. Deinhard 
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Baur to De Courmont Bagamoyo 20-12-1888 
Monseigneur, 
Je vous a i é c r i t avant h i e r . Je pense que vous avez reçu ma l e t t r e . 
Rien de nouveau depuis . On attend toujours Bushir i : on d i t q u ' i l do i t 
a r r iver demain. Viendra - t - i l ? Les p lu ies que nous avons eues l ' o n t - e l l e s 
peu t -ê t re empêché? I c i tout le monde e s t assez t r a n q u i l l e . Le comman-
dant m'a envoyé quelques fusées pour donner un s ignal dans l e cas qu'on 
vienne attaquer la mission. Mais tous les Arabes d ' i c i m'assurent qu' 
i l s ne viendront pas chez nous, ce que nous souhaitons de tout coeur. 
Nos fus i l s ne sont pas encore a r r i vé s : l e s a-t-on embarqués? Pas encore 
de nouvelles de nos s t a t i o n s . On d i t qu'une caravane d o i t a r r ive r avec 
le frère de Tipu-Tipu. Nous aurons un baptême demain, e t après demain. 
Veuillez agréer Mgr. mes sentiments les plus respectueux. Votre tout 
dévoué en N.S. 
P. Etienne 
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Baur to De Courmont Bagamoyo 21-12-1888 
Ces messieurs n 'on t pas dé l iv ré le b i l l e t , de sor te que le boutre n ' a 
pas pu p a r t i r . Un homme de Kaolè, un Belutchi , m'a d i t ce matin que Bus-
h i n , les Dyumbés, Іеь ger.s de Winde, les Wadoé e t Bwana Heri sont à 
Nzole, près de Matimbwa à const rui re un boma e t qu'un de ces jours i l s 
ne manquent pas d ' a t t aquer les. Allemands. Quant à nous: nous n'avons 
r ien à c ra indre . Bush in ne viendra pas i c i , n i aucun de ses hommes; i l 
e s t ce r t a in de ce la . Rien par a i l l e u r s . 
P. Etienne 
P.S. Le frère Oscar au ra i t voulu venirâ Zanzibar pour vous voir e t sa-
voir ce q u ' i l y a à son su je t . I l voudrait savoir défini t ivement s ' i l 
r e s t e i c i , oui ou non, car i l ne veut pas prendre de charge p rov i so i r e -
ment e t c . Je l u i a i d i t d ' a t t endre encore, e t que probablement vous 
a l l i e z veni r . Je l ' a i chargé provisoirement de magasin général . 
P.S. Le Père Hi r t z l in vient de r e n t r e r . I l s e s t a l l é dans la campagne 
pour son minis tère , e t i l e s t touché dans le camp de B u s h i n , qui l ' a 
t r è s bien reçu, e t l ' a assuré qu'on ne fera jamais r ien chez nous e t c . 
e t c . ; q u ' i l s r e s t e ron t 10 ans s ' i l le faut , mais ne consent iront jamais 
à se soumettre aux Allerands. I l m'a é c r i t une l e t t r e : i l e s t trop tard 
pour la fa i re l i r e e t savoir le contenu. Je vous le f e ra i savoir plus 
t a rd . 
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Baur to De Courmont Bagamoyo 23-12-1888 
Le boutre e s t p a r t i vendredi, mais à peine p a r t i de la rade que l a 
voile s ' e s t déchirée e t le mât à moitié b r i s é : i l e s t r e n t r é . Je ne s a i s 
s ' i l pourra p a r t i r dans 2 ou 3 jours . Le mât e s t en réparat ion pour pou-
voir se rendre à Zanzibar. I l faudra acheter un au t r e . La mer e s t t e l l e -
ment forte e t le vent de même q u ' i l n 'y a pas moyen d ' a l l e r à bord e t c . 
Aucun boutre ne peut p a r t i r . Ce so i r un boutre essa ie de p a r t i r , mais 3e 
ne sa is s ' i l r é u s s i r a . Bush in m'a é c r i t pour me demander de venir ce 
s o i r , i l dés i r e me p a r l e r . I l me d i t (de ne pas) d ' ê t r e sans c ra in t e i c i . 
C 'es t assez d i f f i c i l e e t d é l i c a t pour moi, pour me rendre â son i n v i t a -
t ion : car ces messieurs, en l 'apprenant pouvaient voir cela d'un t r è s mau-
vais oe i l e t malmterpré te r e t c . Leur d i r e que je suis a l l é ou que j ' a i 
reçu une l e t t r e , on ne manquera pas de me questionner e t c . Et s i Bushiri 
venait à le savoir , i l pour ra i t se venger sur nous e t c . Et s i je ne d i -
sa is r ien à ces messieurs, i l s d i r a i e n t que je suis de connivence avec 
Bushir i . Que fa i re? Je me suis décidé de ne pas y a l l e r . Si je peux, je 
l u i f e ra i d i r e q u ' i l m'est impossible de me rendre chez l u i . Le Père 
H i r t z l m n ' a r ien eu de plus empressé pour ( ) d ' a l l e r d i r e de 
su i te à tous les membres e t au v i l lage aux mariés q u ' i l a vu Bushiri e t c . 
Et c ' e s t connu. Je l u i a i f a i t une observation à ce su je t . Si ces mes-
s ieurs venaient de l 'apprendre ce s e r a i t fâcheux, sur tout s i on ne leur 
d i t r ien de ce la . Je ne leur a i r ien d i t à ce su je t . Croyez vous qu'on 
peut le leur d i re? On croyai t q u ' i l a l l a i t at taquer aujourd 'hui . On 
avai t vu 5 benderà e t quelques attroupements dans les environs de Kaolê 
e t i l s ont volé p lus ieurs Wanyamuezi qui é t a i e n t a l l é s dans l es campagnes 
pour voler du manioc e t c . Quelques-uns ont é té b lessés ; j ' e n a i eu 2 à 
panser, e t à e x t r a i r e une b a l l e . On pense qu'on vient demain ou après-
demain, car leur boma e s t f i n i e t c . e t c . S ' i l s é t a i e n t venus hier i l s 
auraient eu beau jeu , car la mer é t a i t tel lement for te qu'aucune embar-
cation n ' a u r a i t pu a l l e r à t e r r e . I l n 'y a pas une âme en v i l l e . On 
cons t ru i t toujours chez nous. C 'es t prodigieux comme i l y a du monde 
chez nous. Rien de nouveau par a i l l e u r s . Comment va l a mère Augustine? 
Je suis avec le plus profond respec t , votre tout dévoué en N.S. 
Père Etienne 
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Baur to De Courmont Bagamoyo . 23-12-1888" 
Minuit 
Monseigneur , 
Le feu a p r i s dans le camp devant la mission en face de la menuiserie 
à 9 1/4, presque tout le camp de devant e s t brû lé ; e t beaucoup de coco-
t i e r s qui ont p r i s feu ( auss i ) . Nous é t ions â v e i l l e r sur le t o i t du 
mapatis de la menuiserie e t du pou la i l l e r pour é te indre l es é t i n c e l l e s 
e t c . mais comme le vent é t a i t t r è s f o r t , les é t i n c e l l e s des cocot ie rs 
ont é té lancées vers la cuisine des soeurs; on ne s 'en é t a i t pas aperçu 
e t le feu a p r i s au pou la i l l e r des soeurs e t au hangar du bo i s . Le t o i t 
du pou l a i l l e r e t le hangar e t tout le bois e s t brû lé ; je c ro i s que la 
t e r r a s se au pou la i l l e r a préservé les animaux. Grâce aux services que 
nous ont donnés les Indiens e t les Arabes e t c . nous sommes parvenus à 
a r r ê t e r l ' i n c i d i e vers 11%. J ' a v a i s bien peur pour nos inf irmeries e t 
nos magasins e t la basse-cour, mais grâce à Dieu, i l n 'y a pas eu plus 
de dégât; e t je c ro i s pas d ' acc iden t . Ce ne sera que demain que je pour-
r a i s consta ter tout le dégât . Mais que de pauvres gens encore sans g î t e ! 
Je ne peux vous é c r i r e davantage. L'Indien qui pa r t pour Zanzibar va 
s'embarquer. Avec le plus profond respec t , votre tout dévoué en N.S. 
P. Etienne 
P.S. Aucun de ces messieurs ni de la maison ni du navire est venu pour 
s'informer de ce qu'il y a. Qu'en serait ce s'il y avait une attaque de 
Bushiri en donnant le signal convenu. 
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Baur to De Courmont Bagamoyo 27-12-1888 
Monseigneur, 
Je pense que vous avez reçu ma l e t t r e de 3 ou 4 da tes d i f f é r e n t e s . Le 
boutre peut enfin p a r t i r . I l a fa l lu y i n s t a l l e r un autre mât pour pou-
voir a l l e r à Zanzibar: puis arranger le gouvernail , boucher les endro i t s 
où i l f a i t de l ' e a u , débarquer en p a r t i le chargement. I l faut absolu-
ment le ca l f a t e r à Zanzibar, i c i pas moyen, e t y mettre un autre mât. 
Depuis que 3e vous a i é c r i t , les gens de Mrima ont attaqué ces messieurs. 
Le navire a lancé 6 ou 7 grosses grenades dans la campagne, e t les ma-
t e l o t s ont f a i t une ba t tue , sans trouver personne, tous ces gens de Mrima 
ont p r i s la f u i t e , lorsque le canon a grondé, e t c . Hier matin i l s sont 
venus jusque vers la maison, mais n 'on t t i r é que sur l es Wanyamuszis qui 
se trouvent chez les Allemands. Ce matin les Wanyamuezi e t les soldats 
noirs sont a l l é s at taquer les gens qui sont venus é t a b l i r un camp non 
loin de la maison, du côte de Kaole dans la campagne. On d i t que les Wa-
nyamuezis ont é té repoussés, e t quelques-uns ont é té blessés e t (sont 
perdus ou se sont l a i s sé s prendre) au pavi l lon allemand. C 'es t ça d i t - o n , 
je ne sa i s s i c ' e s t v r a i , mais on ne tardera pas d ' a t t aquer les Allemands, 
car l es gens de Bush in ont é t a b l i p lus ieurs camps f o r t i f i é s e t leur 
travaux sont achevés; s ' i l s ne font pas une bonne a t taque, i l s ne man-
queront pas d'en faire de p e t i t e s e t c . pour fa t iguer ces messieurs e t c . 
Les gens de Mrima p i l l e n t e t volent tous ceux q u ' i l s peuvent prendre. 
Avant-hier i l s en ont p r i s 6 ou 7près de chez nous e t c . J ' a i p ro f i t é d'une 
occasion pour fa i re d i r e à Bushir i , ou me plaindre de ce qu'on moleste 
les pauvres gens qui se trouvent chez nous, qu'on les amène comme e s -
claves e t c . en a l l a n t dans l es campagnes pour chercher de quoi manger. 
I l m'a é c r i t , q u ' i l v ient de réunir tous l es Dyumbés pour q u ' i l s donnent 
note â leur gens de ne pas s'approcher de notre campagne e t de ne moles-
t e r personne de ceux qui se trouvent chez nous; q u ' i l puñera de mort ou 
de 150 coups de bâton ce lu i qui sera p r i s . Mais pour connaître ceux 
qui se trouvent chez nous, i l voudrait que je leur donne un l inge ou 
chiffon comme marque e t l u i donner connaissance de ce t t e marque pour 
prévenir tout son monde. Mais q u ' i l s ne doivent pas por ter un f u s i l , 
n i lance, n i f lèches . Dans le cas cont ra i re on t i r e r a sur e jx , parce 
qu'on ne pcurrcpas l es d i s t inguer de ceux qui l u i font la guerre; e t que 
je pense d i r e à tout notre monde, q u ' i l s peuvent a l l e r jusqu'au Kmgani 
en au dchemdchem, mais pas au de là . I l m'a donné encore l 'assurance que 
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nous devons r e s t e r t r a n q u i l l e s , que nous n'avons r ien à c ra indre , q u ' i l 
n 'en veut qu'aux Allemands. I l me salue a ins i que tous l es Dyumbés, 
Ismael e t le f i l s de Bwana H e n . I l me demande en outre 10 ba l les de r i z , 
s i ] 'en a i i c i , e t s i non de les fa i re demander à Zanzibar pour l u i . 
Et de l u i donner connaissance quand i l s sont a r r i v é s , i l le fera chercher 
dans la nu i t dans la campagne. Personne n'en saura r i e n . Que fa i re? 
Veuillez avoir la bonté de ne repondre à ce suje t le plus côt poss ib le . 
Pour le moment ¡je n 'en a i pas; s i j ' a i une occasion je l u i f e r a i d i re 
que je n 'en a i pas, e t que notre boutre , ayant eu des avar ies , a besoin 
de répara t ion , que je ne sa i s quand je pourrais en avoir e t c . Ces Mes-
s ieurs auront de le peine à se débarrasser de ce monde. Car i l s sont t r è s 
nombreux, i l faudra une assez for te expédition e t c . e t i l s n 'on t peur 
que du gros canon. Les fu s i l s ne les e f f r a i en t pas . Viva voce j ' a u r a i 
d ' au t r e s nouvelles à vous donner. 
Quant à 1 ' incend ie : i l a d é t r u i t une p a r t i e du camp en face du magasin 
de la menuiserie. Quelques orangers e t f e u i l l e s de cocot iers sont brû-
l ées ; e t chez les soeurs l es makuti du t o i t du pou la i l l e r a i n s i que le 
t o i t e t le bois du hangar chez les soeurs . Pas une v o l a i l l e de r e s t e . 
Et quel les nouvelles d'Europe? du "Reichstag"? e t c . e t c . Depuis assez 
longtemps pas de l e t t r e s de Zanzibar? Les Indiens sont a l l é s à la mission 
pour demander s ' i l y a des l e t t r e s pour i c i . On ne leur a r ien donné 
e t c . Si le boutre tarde veui l lez nous donner de vos nouvel les . Les In-
diens d ' i c i chargeront vo lon t i e r s , car tous viennent directement i c i e t 
logent i c i . La famine commence à se fa i re s e n t i r ; s i ce t é t a t de choses 
t ra ine en longueur, j e ne sa i s ce qu'adviendra tout ce monde. Ces mes-
s ieurs s ' i l s veulent occuper le pays devraient hâter leur expédition 
e t c . e t c . pour en f i n i r une bonne fo i s . 
Veuillez agréer Monseigneur mes sentiments, les plus respectueux. Tout 
vôtre en N.S. 
Père Etienne 
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Von Eberstein to Baur Bagamoyo den 4-1-1889 
An 
Seme Hochwürden Den Pater Superior 
Herrn Etienne Bauer 
hier 
Euer Hochwürden beehre ich mich bekannt zu geben, dass ich unter ob-
waltenden Verhältnissen Holz (Balken, Boritis, Kitanda & Türen) sowie 
andere Hauseinrichtungsgegenstände nur zur Verschiffung gelangen lassen 
kann, wenn der Verschiffer sein Eigentumsrecht unzweifelhaft nachgewie-
sen hat. Ich gebe diese Bekanntmachung noch heute in der bei der Mission 
gelegenen Zufluchtsstätte ab; wollte Sie nur benachrichtigen, damit Sie 
Fragensteller zurecht weisen können. 
Gleichzeitig möchte ich bitten un leihweise Überlassung von 300 Stück 
3 zöllige (7 cm) Drahtstifte (Nagel) und um die Fenster, die von hier aus 
vor einiger Zeit bestellt wurden. Ein Paket kleine Nägel sende ich an-
bei mit Dank zurück. 
Um den Jahresabschluss der hiesigen Station fertigstellen zu können, 
bitte ich um Übersendung der Rechnung. 
Mit angelegentlichsten Empfehlungen 
Euer Hochwürden 
ergebener 
Freiherr von Eberstein. 
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Von Eberstein to Baur Bagamoyo den 11-1^1889 
D.O.G. 
Sexner Hochwürden 
dem Pater Superior Herrn Etienne Baur Hier 
Euer Hochwürden beehre ich mich abzuzeigen, dass 
ich die Niederlassung der Bagamoyo Flüchtlinge an der Mission, nicht als 
neutrales Gebiet betrachten kann, da sich die schon früher bestehenden 
Gerüchte wiederholen, dass innerhalb der friedlichen Bewohner des Obda-
ches sich Leute befinden, welche mit den Aufständischen Arabern, mit den 
Menschenräubern in Verbindung stehen. Ich benütze diese Gelegenheit um 
euer Hochwürden die Verzicherung meiner vorzüglichsten Hochachtung zu 
wiederholen, mit der zu sein, ich die Ehre habe 
Euer Hochwürden 
ergebener 
Freiherr von Eberstein 
Bezirkschef 
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Von Eberstein to Baur Bagamoyo 13-1-1889 
D.O.G. 
Seiner Hochwürden 
dem Pater Superior Herrn Etienne Baur hier 
Euer Hochwürden beehre ich mich zu bitten, der Kapitän der Missions-
dau dahin zu instruieren,das er persönnlich vor dem jedesmaligen Abgang 
nach hier zu kommen hat. Aus Kontrollrückzichten unter den obwaltenden 
Verhältnissen muss auch die Dau bei ihrer Ankunft und vor ihrer Abfahrt 
stets zur Revision am hiesigen Zollschuppen vor Anker gehen. Kein Passa-
gier noch irgendwelche Ladung darf von Bord, bevor der Kapitän hier Er-
laubnis erhalten hat. Die Güter der Mission können ein und ausgeladen 
werden an der Landungsstelle der Mission. Ich muss aber Euer Hochwürden 
bitten, dieses durch einen Herrn überwachen zu lassen. Alle Leute und alle 
Güter, welche nicht zur Mission gehören, müssen hier durch das Zollhaus 
zur Dau gebracht werden. Diese Bestimmung ist getroffen, weil heute mor-
gen grosse Verstösse vorkammen, welche meines Erachtens lediglich Schuld 
ihres Daukapitäns waren. 
Mit der Versicherung der vorzüglichsten Hochachtung 
habe ich die Ehre zu sein 
Euer Hochwürden 
ergebenster 
Frhr. Von Eberstein 
Bez. Chef 
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De Courmont to Acker Bagamoyo 13-1-18Θ9 
Très cher père 
Le boutre devai t p a r t i r ce matin; i l a en e f f e t q u i t t é l a rade avec 130 
hommes, qui se sont i n s t a l l é s par tout â bord. Le capi ta ine (Hamed) les 
l a i s s an t f a i r e , ar r ivé assez loin dans une manoeuvre de vo i l e , les hommes 
ont f a i t pencher le boutre qui a embarqué de gros poids . On a pu r e n t r e r , 
mais en débarquant, la chaloupe a sombree e t de dix personnes qui la 
montaient, 6 se sont noyées. On a f i n i par repêcher la chaloupe e t le 
res te des passagers descend. Voilà ce que c ' e s t que de p a r t i r un Di-
manche. Mais les Indiens demandaient le boutre depuis 3 j ou r s . Je suis 
a r r ivé au bord de mer au moment où une bande de Bush inens , voyant l e s 
hommes se d i r i g e r vers la mission, t i r a i e n t sur eux pour l es empêcher 
de continuer e t l e s prendre. Les Bushinens se sont rendus for t heureu-
sement à l ' o rd r e que le leur a i donné de l es l a i s s e r t r a n q u i l l e s e t de 
s 'en a l l e r a i l l e u r s . 
Equipage du boutre: J ' a i oublié de vous d i r e h i e r , que j ' a v a i s réglé 
avec le père Etienne que vous serez désormais seul chargé de l ' équ ipage , 
vous pourrez donc fa i re les changements que vous penserez u t i l e s sans 
avoir besoin pour cela du P. Etienne. I l e s t extrêmement r eg re t t ab le 
qu'Hamis so i t perpétuelement absent. Hamed e s t loin de m' inspi rer l a 
sérieuse confiance, comme (Mauris) avec lu i tout le monde e s t c ap i t a ine . 
I l faudra bien s ' a s su re r que c ' e s t la maladie qui r e t i e n t Hamis, non l a 
peur de venir maintenant à Bagamoyo. Le moment pour fa i re des changements 
dans le personnel du boutre n ' e s t pas propre. Presque aucun équipage 
n 'ose venir à Bagamoyo; prenez garde à ce t t e d i f f i c u l t é . 
Monde à embarquer pour Zanzibar: Hier près de 300 personnes se sont p r é -
sentées . Le proje t de Sewa aura i t chance de se r é a l i s e r . Vous pourr iez , 
après voir p r i s l ' a v i s de mr. Lacau, voir avec mr. Michaelles pour que 
l u i , avec le su l t an , s'occupe de fa i re r en t r e r à Zanzibar toute c e t t e 
population qui dés i re y a l l e r . Ce sont sur tout des Wanyamuezis. Tous l e s 
Indiens sont p a r t i s ou vont p a r t i r par notre boutre . Je c ro i s que l ' i n -
t i t a t i v e de ce t t e mesure doi t venir des Allemands ou du moins que c ' e s t 
auprès d'eux que nous devons la provoquer. Beaucoup de Wanyamuezi sont 
p a r t i s avex nos deux grandes caravanes. Une nouvelle grande caravane 
d'Arabes va p a r t i r un de ces jours e t un bon contigent d'hommes qui s e -
ront enchantés de la su ivre . Si une p a r t i e notable de ceux qui ne comp-
t a i e n t pas r en t r e r dans l ' i n t é r i e u r émigré à Zanzibar, nous serons dé-
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embarrassés de beaucoup de monde e t nous n'aurons plus que des gens de 
Bagamoyo e t des environs que nous aurions chez nous. 
Vivres.Envoyez-en par chaque boutre. I l s u f f i t maintenant de fa i re des 
d i s t r i b u t i o n s suf f i santes pour l ' a n . La fois ou l 'on â donné le plus 
on a d i s t r i bué neuf (gunia) de mtama: dix kibaba par personne, n 'oubl iez 
pas d ' indiquer le nombre des sacs expédiés. Gravité de l a s i tua t ions 
Fai tes savoir à m. Lacau que s i ]e n ' a i pas f a i t mon voyage au Kilima 
Ndyaro c . a .d . que 3 'es t imai t r è s important vu la s i t ua t ion de fa i re choix 
d'une pos i t ion ( ) fuyant par ( ) . C 'es t q u ' i c i l a s i t ua t i on 
m'a paru plus grave pour Bagamoyo e t nos s t a t i ons que je ne le voyais 
à Zanzibar . I l e s t ce r t a in que les chefs ne mettront pas bas les a r -
mes. I l s d i s en t que les Allemands chassés de Dan Salam e t de Bagamoyo, 
ce sera une guerre générale à tous l es blancs,que nul Européen ne pé-
né t re ra encore dans l ' i n t é r i e u r , ces gens d i s t inguant e t mettant à pa r t 
cependant l e s miss ionai res , qui sont dans le pays sans nul i n t é r ê t d'eux 
mais p lu tô t au p r o f i t des au t res . Pour tous ces au t r e s , i l s d i sen t 
q u ' i l s seront sans pit ié. On a d i t hier que les noirs qui a t taquaient 
Dari Salam ont massacré là tous les blancs e t que, en signe de j o i e , 
Bush in a t i r é du canon dans son camp. Je doute de l ' exac t i tude de ce t t e 
nouvelle. Comment chasser des Allemands de Dari Salam dans le feu d'un 
navire de guerre . I c i le navire en rade lance de temps en temps des bom-
bes sur l a v i l l e . La nu i t i l s ne manquent presque jamais d'en t i r e r 
quelques-unes à 10 heures e t à 4 h.%. A 5 heures sur tout on les entend 
s i f f l e r directement e t l 'une d ' e l l e s , au grand e f f ro i des f i l l e s , e s t 
tombée à 300 mètres de l a maison dans la cocoterie de S. tlagram. Le len-
demain Fr. Oscar m'a porté un é c l a t . Le père Etienne a é c r i t pour fa i re 
r e c t i f i e r ce t i r ; on annonce une attaque prochaine de Baganoyo. Ce qui 
ne manquera sans doute pas , s i l e s nouvelles de Dari Salam sont p ré -
c i s e s . Allons, je vous l a i s s e , tout à vous en N.S. 
+ De Courmont 
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Baur to Von Eberstein Bagamoyo 14-1-1889 
Monsieur le Baron, 
Je r eg re t t e beaucoup l a mesure dont vous par lez à ma connaissance 
e t qui vient ajouter encore aux d i f f i c u l t é s e t aux ennuis de la s i t u a -
t ion qui nous e s t f a i t e . Nous pouvons vous donner l ' assurance que r ien 
n ' a é té in t rodu i t dans notre boutre que ce qui é t a i t muni d'un v isa de 
l a douane, selon que nous l 'avons toujours exigé avant l'embarquement: 
e t quant aux passagers , i l s n 'on t p r i s avec eux que des objets à leur 
usage personnel, a l iments , vêtements ou autres choses qui ne comportaient 
pas une déc la ra t ion . D ' a i l l eu r s je me permets de vous fa i re remarquer, 
monsieur le gouverneur, que le t r a j e t de l a Mission à la maison que vous 
occupez, n 'off re absolument aucune s é c u r i t é . I l a r r ive tous les jours 
que de pauvres gens y sont p r i s e t p i l l é s . Hier encore une bande de vo-
leurs d 'esc laves s ' é t a i t é t a b l i e en v i l l e toute l a journée, a l l a n t , ve-
nant , t i r a n t des coups de fus i l s jusqu' à l ' e n t r é e de la mission. Per-
sonne n 'ose plus s 'aventurer de ce côté , e t quant à des por teurs pour l a 
marchandise à expedier on n 'en trouve p lus . J'appréhende auss i qu'une 
t rop grande rigueur dans l es règlements va insp i re r aux hommes de notre 
équipage une c ra in t e t e l l e , q u ' i l s n 'oseront plus eux-mêmes continuer 
leur service déjà jugé t rop pér i l l eux par les matelots des autres bou-
t r e s , lesquels refusent de fa i re la t raversée de Zanzibar à Bagamoyo. 
Et cependent s i ce service venait à manquer ou é t a i t r a l e n t i par t rop 
d ' en t r aves , comment alimenter suffisamment l a mission e t pour son nom-
breux personnel, e t pour ce t t e multitude d ' ind igen t s q u ' e l l e n o u r r i t . 
Vous nous avez recommandé hier de préposer un Frère à l'embarquement. 
Cette mesure à laquel le nous avons s a t i s f a i t va permettre d ' é v i t e r l es 
i r r é g u l a r i t é s s ignalées contre notre cap i t a ine , lequel hier e t aujourd' 
hui a é té débordé par une foule de gens voulant a l l e r à Zanzibar. Pour 
l es passagers nous avons depuis ce matin adopté le système de cachets 
numérotés â la présenta t ion desquels seulement le capi ta ine l es l a i s s e r a 
s'embarquer. Je viens donc vous p r ie r d ' avo i r égard aux observations 
que je vous soumets e t de vouloir bien ne pas mettre à exécution la me-
sure dont vous m'avez f a i t par t ce matin, e t qui nous c r é e r a i t à tous 
de nouveaux e t graves embarras. 
Veuillez agréer l ' assurance de ma considérat ion t r è s d i s t inguée , 
e t de mon respectueux dévouement. 
Père Etienne 
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Von Eberstein to Baur Вадалюуо 15-1-1889 
Seiner Hochwürden 
dem Pater Superior Herrn Etienne Baur 
Hier 
Euer Hochwürden beehre ich mich, den Empfang der beiden 
heutigen Schreiben mit ergebenstem Dank zu bestätigen._Der Bote heute 
früh war gegangen, bevor ich ihm Antwort geben konnte. Ich hat te die 
Absicht, heute nach der Mission zu kommen, um mit euer Hochwürden über 
die h ies ige Verhältnisse Rücksprache zu nehmen; l e ide r aber muss ich 
für heute von diesem Vorhaben absehen, da ich d i e n s t l i c h an Bord des 
heute zurückkehrenden Admirals-Schiffes gehen muss. Ich sende infolgen-
dessen Herrn Ostermann, der genau über a l l e s informiert i s t . Es l i e g t 
in meiner Absicht, von j e t z t ab a l l e zwei oder d r e i Tage entweder se lbs t 
nach der Mission zu kommen, oder zwei meiner Herren zu senden und so 
dauernd die Verbindung mit der Mission aufrecht zu ha l ten . Dass ich 
nicht schon längst gekommen bin, b i t t e ich mit der hiesigen Beschäft i -
gung, welche ich neu ankommend übernahm, zu entschuldigen. 
Auf Euer Hochwürden e rs ten Brief von heute morgen zurückkommend, 
bemerke ich, das ich es aufr icht ig bedauere, mit e iner Verordnung Euer 
Hochwürden neue Schwierigkeiten b e r e i t e t zu haben. Ich hebe darum diese 
Verordnung auf und bin vollkommen mit der von Euer Hochwürden vorge-
schlagenen Resivionen durch einen Bruder und der Controlle durch Passa-
giermarken einverstanden. Ich kenne genau die Unsicherheit der Passage 
zwischen hier und der Mission, bin auch schon dabe i , Massregeln zu t re f -
fen, welche diesen Obelstand hoffent l ich ba la igs t bese i t igen . 
Um die Sicherhei t der Mission n icht zu gefährden, werde ich bis auf 
weiteres auch d ie Neu t r a l i t ä t der Obdaches an der Mission respect ieren 
und nicht wieder Arrestationen dor t vornehmen lassen, obwohl dieselben 
sehr nöthig sind, da von vielen dor t wohnenden Leuten nachweislich eine 
Verbindung mit den Aufständischen unterhal ten wird. 
Was nun die in Euer Hochwürden zweiten Brief von heute erwähnten 
ungezotenheiten der Waniamwesi b e t r i f f t , so werde ich dafür, so weit 
es in meinen Kräften s t e h t , Sorge t ragen, dass die Grenzen der Mission 
r e spek t i e r t werden. Bei dem Zuge heute morgen haben sich auch Askaris 
der Stat ion b e t h e i l i g t , dieselben sind zur Rechenschaft gezogen worden. 
Dagegen muss ich t r o t z des Zeugnisses des von ihnen erwähnten Bruders 
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daran zweifeln, dass am gestrigen Tage sich Askaris ( ) naba 
der Mission aufgehalten haben, da den ganzen Tag über ein Europäer am 
Strand unter der Zollbude sass und den Strand überwachte. Dass es mög-
licherweise welche von den im (Ratoo) - Hause untergebrachten Waniam-
wesi gewesen sein können, will ich zugeben, obgleich gerade gestern 
die Führer der Waniamwesi zu mir kanen met der Klagetdass sie nicht 
zur Mission könnten, da der Weg durch Menschenräuber unsicher gemacht 
würde. In Dar es Salam sind Kämpfe gewesen - die evangelische Mission 
ist verbrannt, eine von den Schwestern verwundet worden - auch sol-
len, wie ich von der Marine erfuhr, die katholischen Missionnare in 
Pugu Verluste gehabt haben - letztere Nachricht muss noch bestätigt 
werden. -
In der Hoffnung, Euer Hochwürden in den nächsten Tagen personlich mei-
nen Besuch machen zu können, habe ich die Ehre zu sein mit angelegent-
lichsten Empfehlungen 
Euer Hochwurden 
ergebenster 
Frhr. von Eberstein 
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Baur to Von Eberstein Dagamoyo 15-1-1B89 
Monsieur le baron, 
Permettez-moi de r e c o u r i r encore à votre obligeance pour vous p r i e r de 
fa i re cesser un abus, qui peut nous mettre dans une posi t ion t r è s p é r i l -
leuse . 
Hier un de nos f rères qui se t rouva i t au bas de notre propr ié té 
près du bord de l a mer entend des c r i s e t a r r ive b ien tô t auprès d'un 
homme bien inoffensif de i a mission qui à genoux demandait grâce pour 
sa v i e . I l avai t é té a r rê t é par t r o i s de vos soldats n o i r s , donc deux 
Wanyamuezi, ceux-ci armés, e t le troisième sans armes mais en é t a t 
d ' i v r e s s e . Déjà on le couchait en joue e t ce dernier semblait commander 
de fa i re feu. Que se s e r a i t - i l passé s i le frère ne se fût trouvé l à , 
e t n ' e û t p r i s sous sa protect ion le pauvre innocent. 
Autre f a i t : ce matin une troupe de Uanyamuazi au service de la société 
e t pourvus d'une sor te de drapeau, ont t raversé toute l a mission, f a i -
sant du b ru i t pour a t t i r e r le monde e t se fa i re suivre par l e s no i r s 
pour a l l e r aux camps ramasser q.q. p rovis ions . 
Nous n'avons i c i nul le protect ion que la n e u t r a l i t é , que nous gardons. 
Les bandes de soldats qui ba t ten t la campagne, ne pénètrent jamais 
chez nous, parce que, sachant que nous ne faisons pas la guerre , e l l e s 
n ' ignorent pas non plus que nous ne permettons à personne des gens r é -
fugiés i c i de c i r cu l e r avec des armes. 
Mais que se p a s s e r a - t - i l s i l ' on voi t pénétrer i c i , tout à leur gré 
les soldats noirs venus de chez vous, e t prenant l a mission pour point 
de départ de leurs s o r t i e s dans l a campagne? 
Je n ' a i pas besom, monsieur le baron, d ' i n s i s t e r sur la gravi té des f a i t s 
qui pourraient en r é s u l t e r . Aussi je vous pr ie de vouloir bien donner 
des ordres pour que ce va e t vient d'hommes armés ne se produise pas , 
au r isque de mettre à l a fin en p é r i l la vie de t an t de malheureux pau-
vres gens inof fens i f s , qui ne r e s t en t i c i que parce q u ' i l s ne savent 
où trouver q.q. s écu r i t é , e t que nous ne pouvons mettre dehors sous 
peine de nous en fa i re des ennemis. 
Père Etienne 
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Vohsen to Von Eberstein Zanzibar den 16-1-1889 
Abschrift 
D.O.G. 
An den Herrn Bezirkschef in Bagamoyo 
Laut Bericht des Bezirkschefs in Dar es Salai4,ist die Ka­
tholische Mission in Pugu von den Aufständischen zerstört worden, welche 
zwei Missionare und eine Schwester ermordet, die übrigen Missionare 
aber in Gefangenschaft geführt haben. 
Der Bezirkschef glaubt, dass vielleicht die Kath. Mission in Bagamoyo 
die richtigsten Massregeln zur Befreiung der Unglücklichen ergreifen 
könne. 
Ich ersuche Sie, Herr Superior P. Etienne sofort von dem Unglück, 
das die Mission m Pugu betroffen hat zu verständigen und ihm zu sagen 
dass die Gesellschaft ]e 500 Rupees für jeden Missionar als Lösegeld 
zur Verfugung stellt und dass ich mich zugleich für den Fall, als diese 
Summe nicht hinreichen sollte, an den Herrn General-Konsul um Vermitt-
lung des erforderlichen Mehrbetrags aus Reichsmitteln wende. 
Hochachtungsvoll 
gez. Ernest Vohsen 
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Von Eberstein to Baur Bagamoyo 17-1-1B89 
D.O.G. 
seiner Hochwürden 
Herrn Pater Superior Etienne Baur 
Hier 
Euer Hochwürden beehre ich mich,nach Rücksprache mit dem Kapitän Sr. 
Maj. Kreuzer "Schwalbe" von Nachstehendem ergebenst in Kenntnis zu 
setzen: 
1. Der Kapitän- ist bereit,im Fall der Noth die Mitglieder der Mission 
am Bord des Kriegsschiffes aufzunehnen. 
2. Ebenso gewährt gerne unsere Station innerhalb ihrer Mauern der Mis-
sion jedwede Hülfe. Der Kapitän fürchtet bei der grossen Entfer-
nung im Falle der Noth mit seinem Einsatzkorps zu spät zu kommen, 
und ebenso muss ich sehr bedauern nicht stark genug zu sein, der 
Station mit Leuten zur Hülfe kommen zu können. In der Hoffnung, 
dass das Unglück, welches über Pugu hereingebrochen ist, die hie-
sige Missions-Station verschonen möge, schliesse ich mit angelegent-
lichsten Empfehlungen 
als 
Euer Hochwürden ergebenster 
Frhr. von Ebenstein 
Eine Abschrift, des die traurigen Ereignisse in Pugu betreffenden 
Briefes, liegt bei. 
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Baur to Von Eberstein Bagamoyo 18-1-1889 
Monsieur le baron, 
J 'a i f a i t savoir aux chefs que c 'es t en notre nom personnel e t comme 
amis des padri (des missionnaires)que nous demandons leur délivrance. 
Je leur d i s q u ' i l s sont pauvres, mais que leurs amis d'Europe qui 
leur ont donné de l 'argent pour faire du bien aux pauvres, aux enfants, 
aux malades de Dari Salam paieront pour eux, s i les chefs de ce quar-
t ier ne veulent pas les relâcher pour rien. 
Enfin j ' a j o u t e que je me ferai fort, les missionnaires une fois 
l i b é r é s , d ' o b t e n i r que les prisonniers arabes qu ' i l s désigneront soient 
mis aussitôt en l iberté . 
Je la i sse entendre que le gouvernement e t la société ne sont guère 
disposés à écouter leurs propositions, afin de faire tomber les 
exigences qui feraient naître chez eux cet espoir 
Lettre de pare Etienne 
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Von Eberstein to Baur Bagamoyo, den 19-1-18Э9 
Seiner Hochwürden 
den Pére Supéreur Herrn Etienne Bauer hier 
Euer Hochwürden beehre ich mich, im Auftrag unserer General-Ver-
tretung in Zanzibar mitzutheiien, dass dieselbe das Lösegeld pro Kopf 
der gefangenen katholischen Missionare aus Pu^u auf 1000 Rupees erhöht 
hat. Die gestern ihrem Daukapitän ertheilte Weisung wegen des Wechsels 
des Ankerplatzes, beruhte auf ein Missverständnis. Es bleibt alles 
in der Weise,wie ich mit letztem Brief schrieb. 
Mit vorzüglichster Hochachtung 
Euer Hochwürden 
ergebenster 
Frhr. von Eberstein 
Bezirksamtschef 
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Bagamoyo, den 20-1-1889 
Von E b e r s t e i n t o Baur 
D.O.G. 
Se ine r Hochwürden 
den P a t e r Supe r io r Herrn E t i enne Bauer h i e r 
Euer Hochwürden spreche ich unsern e r g e b e n s t e n Dank aus für d i e 
S c n n t t e welche S i e im I n t e r e s s e de r gefangenen M i s s i o n a r e von Pugu 
t h a t e n . Ich b in ü b e r z e u g t , d a s s von S e i t e n des Gene ra l K o n s u l a t e s und 
des Admirals Deinhard a l l e n v e r n ü n f t i g e n Forderungen , s e i t e n s de r Leute 
Dar e s Salams, nachgegeben w i rd . 
Unsern So lda ten i s t e s s e i t de r Verübung des l e t z t e n Unfuges b e i 
de r Mission u n t e r s a g t nach de r Ansiedelung zu gehen ohne s p e z i e l l e E r -
l a u b n i s ! Barook habe ich an d i e K e t t e legen l a s s e n und b i e t e b e i d i e s e r 
G e l e g e n h e i t , d a s s Euer Hochwürden mich immer g ü t i g s t u n t e r r i c h t e n wol -
l e n , wenn e i n e r u n s e r e r beu te s i c h u n g e b ü r l i c h b e t r ä g t . I ch werde d i e 
Grenzen de r Miss ion und de r Ansiedelung s t e t s a l s " n e u t r a l e s Geb ie t " 
durch meine Leute r e s p e c t i e r e n l a s s e n . Meine A s k a n ' s haben Befehl d i e 
Mission s t e t s nur in Z iv i l i c le idung und ohne Waften zu besuchen - ü b e r -
haupt habe i c h den Besuch d e r Mission seh r e i n g e s c h r ä n k t aus Gründen d e r 
K o n t r o l l e . Die e i n z i g e Ausnahme wird gemacht,wenn e i n i g e meiner Herreji 
kommen - in diesen F ä l l e n kann i ch n i c h t von d e r Bewaffnung absehen! 
Die Anwesenheit e i n e r u n s e r e r Europäer b ü r g t mir das gu t e V e r h a l t e n d e r 
L e u t e . 
mit vorzüglichster Hochachtung 
Euer Hochwürden 
ergebenster 
Frhr. von Eberstein 
Bezirksamtschef 
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De Courmont to Acker Bagamoyo, 21-1-1889 
Très cher Père, 
Votre l e t t r e renfermait en e f fe t beaucoup e t de bien t r i s t e s nouvelles-
Soeur Augustine: Damain nous célébrons un service pour e l l e . Sa mort 
n ' e s t pas au moins un de ces coups prématurés qui tranchent une t i ge 
avant l ' h e u r e . La bonne mère a fourni une longue e t be l le tâche, sa mort 
e s t le " in t r a in gaudium Domini". 
Les Bénédictins. C 'es t un bien t r i s t e événement qu'on n ' a u r a i t pas ima-
giné devoir ê t r e s i t e r r i b l e . Dites au P. Bonifacius toute la pa r t que 
je prends à sa grande a f f l i c t i o n . Toutefois c ' e s t un bien beau baptême 
pour leur naissante congrégation e t que de grâces n ' a - t - e l l e pas d ' a t -
tendre de ces morts e t de toutes les souffrances endurées. Je me suis 
tout de su i te occupé des démarches pour la dél ivrance des p r i sonn ie r s . 
La v e i l l e déjà Mr. le Baron d 'Ebers te in , gouv. de Bag., nous avai t don-
né avis de ce qui s ' é t a i t passé à Pugu, e t avai t demandé notre i n t e r -
médiaire. Bushiri a répondu à une l e t t r e signée au P. Etienne q u ' i l ne 
pouvait- t r a i t e r l ' a f f a i r e que de vive voix. Le Père Etienne s ' e s t donc-
rendu samedi auprès de l u i e t des chefs, 'je Père Le Roy avai t f a i t la 
même chose pour rég ler le passage de la caravane. I l faut vous d i re que 
c ' e s t une opération redoutable pour l a caisse qu'une v i s i t e à des chefs . 
I l faut f a i re "heshima" à chacun sans t en i r compte du don plus élevé 
q u ' i l convient d ' o f f r i r à Bushir i . Donc 123 Roupees y ont passé pour 
l a v i s i t e du P.^e Roy e t de 50 à 60 pour c e l l e du P. Etienne. Et comme 
ces négociations ent ra îneront d ' au t r e s entrevues , vous pouvez penser 
q'une forte somme émergera de ce chef à vos comptes de ce t t e année. Ces 
chers messieurs de la C e s s e l i . . . (je ne sa i s pas é c r i r e ce mot) ont 
l ' i n t é r ê t absolument à ne pas l a i s s e r tomber l 'argument du Card. Lavi-
ge r i e . I l s nous d isent donc avec sang-froid que se sont les esc lavag is -
tes qui ont massacré les Bénédictins, comme an t i - e sc l avag i s t e s . I l n 'en 
e s t r i e n . On n ' a vu en eux que des Allemands e t c . C 'es t par haine de 
leur na t i ona l i t é qu'on les a massacrés. Bushiri a d i t au P. Etienne 
que les chefs l u i ont f a i t d i re q u ' i l s ne s ' expl iqua ien t pas la présen-
ce de "Padri wafranza" chez les Allemands de Pugu. Voici d 'après l ' e n -
t r e t i e n de Bushiri comment les choses se sont passées . Quand les noi rs 
sont a r r ivés poussant des c r i s de guerre , quelques-uns des missionnai-
res se sont présentés en habi t de t r a v a i l , c ' e s t sur ceux là qu'on a 
t i r é . Quand les noirs en ont vu d ' au t r e s en soutanes, i l s ont d i t que 
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c ' é t a i e n t das"Padri l'afrar.za". Ге qui les a s u r p r i s , e t i l s les ont seu­
lement f a i t s p r i s o n n i e r s . Bushiri a d i t au Père Etienne que s i on ava i t 
vu que c ' é t a i e n t des gens comme nous, quoique Allemands, on les au ra i t 
sans doute f a i t p a r t i r , mais sans leur fa i re subir de mauvais t r a i t e -
ments. Voilà la version rapportée par le P. Etienne: s i e l l e n ' e s t pas 
absolutement la v ra i e , e l l e a pourtant une cer ta ine vraisemblance. Les 
missionnaires sont au camp de Dan Salam, c ' e s t ce que Bushiri d i t au 
P. Etienne e t par conséquent à t r o i s jours de marche d ' i c i . Tout de 
su i te i l a expédié un courr ie r auprès de Matan e t de Seliman e t i l e s t 
persuadé que la mise en l i b e r t é ne souffr i ra pas de d i f f i c u l t é . I l n ' a 
pas é té question de rançon en t re le Pére Etienne e t l u i . La démarche 
é t a i t f a i t e au r e s t e en notre nom exigeant pour le seul r o t i f que ces 
missionnaires é t an t de la même re l ig ion que nous, é t an t les amis, non 
les ennemis des n o i r s , ne mér i ta ient pas le sor t qu'on leur a f a i t su-
b i r . Bushiri a cependant émis l ' i d é e que les missionnaires nous é t an t 
rendus nous aurions à obtenir l ' é la rg issement de p lus ieurs Arabes p r i s 
par l es Allemands sur les boutres capturés . Nous avons f a i t donner avis 
de cela â l ' ami ra l e t au consul allemand pour savoir s i deux-ci consen-
t i r a i e n t à un échange de p r i sonn ie r s . Dans deux ou t r o i s ]ours Bushir i 
nous fera donner la réponse des chefs de Dan Salam, e t nous verrons. 
I l s e r a i t bien dur pour les pauvres Peres e t la Soeur de fa i re ce t t e 
longue marche de Dan Salam à i c i dans l ' é t a t ou i l s sont . Mais comment 
t r a i t e r les choses pour une mise en l i b e r t é à Dan Salam même? Je c ro i s 
que le mieux pour eux tous e s t de r en t r e r en Allemagne pour s 'y répo-
ser l a i s s an t passer l es événements. 
ianyairuezi. Je ne suis pas d ' av i s que nous nous mettions sur le dos 
l ' e n t r e t i e n des Wanyarjazi à Zanzibar moyennant une souscript ion des 
Indiens . Qui pour ra i t s 'occuper de cela? Ces noi rs là sont assez in-
constants . Du res t e je vous p a r l a i s d'un tas de gens qui dés i ren t i c i 
se rendre à Zanzibar e t qui comptent bien de t i r e r l ' a f f a i r e eux-mêmes 
une fois là bas. I l faudrai t qu'une des navires du sul tan pût venir 
embarquer tout ce monde, e t aussi un tas de meubles, d ' ob j e t s de toute 
sorte que les Indiens notamment dés i ren t f a i re p a r t i r d ' i c i . Ce s e r a i t 
un bon débarras pour nous. Vivres. Nous d is t r ibuons maintenant chaque 
jour des v iv res , so i t aux t'anyamuezi, so i t aux Паи(η)guana. Pas un de 
ceux-ci n ' a v a i t voulu se mêler avec Wanyairuezi. Chaque catégorie à son 
jour , les Wanyairuezi aujourd 'hui , demain les Wau(n)gwana. Nous leur don-
nons, al ternativement irtama, cocos, chorokos, maïs. I l s e r a i t important 
de s ' a ssure r le concours des Indiens pour ces dons de v ivres , car nous 
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ne savons combien de tenps cela peut se prolonger. Le nombre des r a -
t ions varie de 600 à 700 par jour . 
Boutre de Sewa. Dites à Sewa de le mettre tout de su i te à notre d ispo-
s i t i on pour six mois, g r a t i s . Ajoutez que з ' а і bonne envie de l ' a c h e t e r , 
mais pour c e l a , que je voudrais ê t r e à Zanzibar, afin de me rendre 
compte de l ' é t a t de nos finances e t savoir s i ce t é t a t de guerre ne va 
pas nous ru iner . Arrangez les choses pour obtenir que (nous ne nous 
forcions) pas à l u i d i r e tout de su i te nous achetons, i l nous l a i s se 
bénéficier de sa seconde proposi t ion: "six mois le boutre pour r i e n " . 
Le P. Etienne l ' a p p r é c i e , mais c r a in t pour l u i la rade de Bagamoyo. 
Moi j ' i n c l i n e à acheter.Vous d i t e s 1500 p . e t autour de nous j ' e n t e n d s 
1200. C 'es t à d i r e , des personnes qui assurent que nous avons déjà f a i t 
l ' a c h a t . I l faudra i t obtenir le boutre de Sewa pour le prochain voyage, 
le nôtre n 'en peut , mais les matelots l ' o n t encore ca l fa té i c i . 
+ De Courmont 
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Illich to Oscar Bagamoyo den 23-1-1889 
Lieber Bruder Oscar, 
Gestern abend hörte ich starken Lärm in der Richtung der Mission. 
Bitte schreiben Sie in einigen Zeilen, was das war. Die Waniamwesi 
sind vorgestern nacht von Arabern in ihrem Hause angegriffen worden und 
haben dieselben 3 Todte und einige Verwundete. Die Araber Hessen auch 
einen Todten mit Snidergewehr liegen, sollen aber mehr Verlustte gehabt 
haben. Wissen sie vielleicht weiviel dabei gefallen sind? Es war auf 
das Elfenbein und auf Sklaven abgesehen. Die Araber versuchten die Thü-
ren einzuschlagen und mittels Leitern über die Mauer zu steigen. Hör-
ten Sie vielleicht Nachrichten von Bushiri? 
Mit herzlichem Gruss 
ihr 
L. Illich 
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Ostermann to Baur Bagamoyo 23-1-1889 
D.O.G. 
Seiner Hochwürden 
dem Pater Superior Herrn Etienne Bauer Hier 
Im Auftrage des Bezirkschefs, Herrn Freiherr von Eberstein, 
beehren wir uns,ihnen den einliegenden für Sie eingetroffenen Brief zu 
überreichen und bitten um ihre gütige Mittheilung, falls sie weitere 
Nachricht in der Angelegenheit der gefangenen Missionare von Pugu er-
halten haben. 
Wir empfehlen uns ihnen 
Hochachtungsvoll 
die Deutsch Ostafrikanische Gesellschaft 
0. Ostermann 
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Gülich to Baur S.Μ.К. Leipzig 
Bagamoyo, 25-1-1889 
Hochwürdiger Herr, 
Der Herr Admiral Deinhard beauftragt mich Sie zu fragen, was Ihnen über 
die Verhandlungen wegen der gefangenen Missionare bekannt i s t . Es ging 
hier d ie Rede, dass die Aufständischen eventuel l zu einem Austausch be-
r e i t seien gegen 3 Araber und 1 Schwarzen, welche von uns in Dar-es-Salam 
als verdächtig an Bord genommen sind. 
Voraussichtl ich i s t das ein Irrtum und es sind d ie vor Conduchi von uns 
auf den Kreuzerfahrzeugen gemachten Gefangenen gemeint. 
Der Herr Admiral wird Ihnen für jegl iche Art von Auskunft besonders 
ve rp f l i ch te t se in . 
Mit vorzüglicher Hochachtung, 
Gülich 
Kapitänleutnant. 
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Bagamoyo den 26-1-1089 
Von Eberstein to Baur 
D.O.G. hier. 
Seiner Hochwürden dem Pater Superior Herrn Etienne Bauer 
Euer Hochwürden beehre ich mich nach Rücksprache mit dem Admi-
ral Deinhard ergebenst anzuzeigen, dass in Dar es Salam lediglich Ver-
handlungen mit den Aufstandischen stattgefunden haben, welche die Le-
bensrettung der gefangenen Missionare bezweckten. Dieser Verkehr wurde 
mit den Aufstandischen angebahnt, da man nicht vermutet hatte, dass die 
Verhandlungen über Bagamoyo einen so schnellen Erfolg haben würden, wie 
dieser Dank der sofortigen persönlichen Schritte Euer Hochwürden der 
Fall war. 
Sobald die Nachricht von Euer Hochwürden den besten Erfolg ver-
sprechendem ι ) bei Bushiri In Zanzibar respectif Dar os Salam be­
kannt wurde, sind die Unterhandlungen in Dar es Salam abgebrochen und 
der letzte Brief der Araber nicht beantwortet worden, so dass von irgend 
einer Abmachung mit den Aufständischen nicht die Rede sein kann. 
Euer Hochwürden bitte ich darum ergebenst,die Verhandlungen mit Bushiri 
weiter und zu Ende zu führen. Hoffentlich ist ein baldiger Erfolg da-
durch gesichert/dass die hiesige Mission, fussend auf ihre langjähri-
gen guten Beziehungen zu den Eingeborenen und das Vertrauen, welches 
Euer Hochwurden von allen Seiten entgegengebracht wird für die Pugu Mis-
sionare eintritt. 
Der Admiral ist bereit, die gefangenen Araber auf Euer Hochwür-
den Ersuchen herauszugeben. Ebenso steht des verlangte Lösegeld, welches 
seitens der Deutsch Ostafrikanischen Gesellschaft garantirt ist, zur 
Verfügung Euer Hochwürden. Unmöglich ist natürlich dem letzten Theil 
der Forderungen betreffend die Aufgabe der Blockade vor Konduchi Folge 
zu geben. 
Es erscheint wohl am Empfelenswerthesten, wenn Euer Hochwürden, 
als von Ihrer Mission ausgehend führen und ganz Buschiri gegenüber 
unser lebhaftes interesse ignorierten. Sollte Buschiri einmal wahrend 
der Unterhandlungen auf die Lösegeldsangelegenheit des Dr. Meyer vom 
October 1Θ88 kommen, so theile ich Euer Hochwürden ergebenst mit, dass 
dasselbe wider Willen des Dr.Ifeyers vom englischen General-Konsulat, wo 
das Geld deponiert ist, zurückgehalten wird. 
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Mit angelegentlichsten Empfehlungen habe ich die Ehre zu sein 
Euer Hochwürden ergebenster 
Frhr. von Everstein, Bezirksamtschef 
In Dar es Salam i s t gestern ein Gefecht gewesen, bei welchem bedauer-
l icher Weise der Kapitän - Lieutenant Landfermann am Sonnenstich s t a r b . 
Araber hat ten grosse Ver lus te . 
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De Courmont t o Acker Bagamoyo 28-1-1889 
Très cher Père, 
Je n 'ose q u i t t e r Bagamoyo e t l a i s s e r seul le P. Etienne dans les c i r -
constances a c t u e l l e s . On par le d'une attaque qui au ra i t l i eu un de ces 
jours e t s e r a i t s é r i euse . 
Boutre. I l pa r t c e t t e nu i t (n ' é t an t a r r ivé que samedi à une heure qui 
ne permet ta i t pas de débarquer) . Beaucoup de gens prendront passage à 
^ord, mais gratuitement quant à nous, en payant seulement 10 pesas au 
cap i t a ine . I l s ' a g i t pour nous de nous débarrasser le plus que nous 
pourrons des gens qui sont i c i . Aussi i l ne faut pas permettre au capi ta ine 
de prendre de passagers ren t ran t à Bagamoyo, sauf des exceptions que 
vous approuveriez e t en fa i san t payer chez les passages. Aussitôt le 
boutre a r r i v é , réexpédiez le avec un leger chargement, pour mercredi 
s i c ' e s t poss ib le . Non seulement envoyez le boutre de Sewa, mais auss i 
le no t re . Celu i -c i se rv i ra à embarquer les ânes e t leur Indien, e t à 
prendre un contingent de passagers . Le boutre a r r ivan t mercredi s o i r , 
3 ' au ra i à peu près l a ce r t i tude de fa i re p a r t i r à temps mes l e t t r e s 
pour l 'Europe. Si vous pouvez expédier les deux boutres , l ' un pour ra i t 
venir tout de su i te e t l ' a u t r e a t tendra la malle d'Europe. I l me por-
t e r a i t mes l e t t r e s , l e s brochures (le correspondant instamment) les 
( ) de Madamine Chevalier (que je r e tournera i s après l e c t u r e ) e t c . 
N'oubliez r ien e t ne gardez pas l es correspondants que De vous r e tou r -
nera i assez v i t e , n 'yant r ien à l i r e i c i . 
P. Sacleux voula i t venir f a i re son r e t r a i t e i c i . S ' i l a r r ive par le pro-
chain boutre je pourra is le l a i s s e r a lors quelques jours avec P. Etienne 
e t me rendre â Zanzibar pour les a f f a i r e s . 
Navire du su l tan . Vous ne me répondez pas à ce t t e demande. L'avez vous 
fa i t e au consul de France e t a-t-on refusé . Voici la question d i f f i c i l e 
pour nous. Nous avons i c i quelques m i l l i e r s de personnes dont le so r t 
e s t for t t r i s t e . El les n 'on t guère de nourr i ture que ce l l e que nous 
leur donnons. El les t rouveraient encore de quoi manger dans les campag-
nes . Mais les Bushinens qui respectent notre enceinte font main basse 
sur tous ceux qui en sor ten t pour a l l e r r e c u e i l l i r des brèdes, un peu 
de manioc,ou les mangues tombées des a rbres . Chaque individu p r i s e s t 
f a i t esclave e t ceux qui r é s i s t e n t sont tués ou b le s sés . Chaque jour 
i l y a de ces p r i s e s e t aussi de ces morts ou de ces hommes mut i lés . 
Je c ro i s que les Bushinens couvent de l ' o e i l avec sa t i s f ac t ion chez 
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nous, ce troupeau de futurs esc laves , e t i l s e r a i t à craindre qu'un 
jour ou une nui t d ' a t t aque , i l s ne fassent i r rup t ion chez nous pour 
enlever ce monde. Les expédier p e t i t à p e t i t à Zanzibar par notre boutre 
c ' e s t t r è s bien: nais l ' opé ra t ion e s t lente e t d ' a i l l e u r s l es Bushiriens 
peuvent voir cela d'un mauvais o e i l e t nous accuser de leur sous t r a i r e 
leur p ro i e . Un navire de Said h â t e r a i t la besogne, nous serions mis hors 
de cause, mais i l faudra i t ne pas c r i e r sur les t o i t s que nous en avons 
f a i t la demande. Le consul de France pour ra i t al léguer le p é r i l (feu, 
épidémie, famine, coup de main de voleurs d 'esc laves) avec la présence de 
tout ce monde i c i à la maison. Ainsi voyez à cela e t négociez l es cho-
ses ; puis répondez-moi. 
Hôpital Sewa. Encore un l i èv re q u ' i l f a i t p a r t i r ent re nos jambes, dé-
sireux de nous voir l u i cour i r après. Aussi l a i s s e r a l l e r ou mieux 
l a i s s e r tomber les choses, l u i d isant q u ' i l m'est impossible d ' a l l e r 
à Zanzibar e t (pa r t i r pour) prendre connaissance de ce p ro j e t , qu'on 
verra plus t a rd , s i (nécessa i re) . Said (ce qui n ' e s t guère croyable 
par le temps qui court) se met â fa i re quelque chose. Nous avons un pro-
j e t sérieux poursuivons l e , e t s ' i l p a r a î t i r r é a l i s a b l e nous verrons 
(d')un au t re . Depuis que je su is i c i , j ' a i pensé qu'absolument pa r l an t 
nous pourrions ê t r e r édu i t s un jour , à fa i re t ranspor te r de Bagamoyo 
à Zanzibar l 'oeuvre des enfants.Pour les garçons, j ' a i pensé au grand 
t e r r a i n , vague, contigu à la mission, e t loué à Oswald. Pour les f i l l e s , 
Galloni pour ra i t a l l e r , mais quelles d i f f i c u l t é s vu l 'é loignement. Et 
combien plus s e r a i t propre le t e r r a in ent re le P. Daniel e t l ' h ô p i t a l . 
Aussi voic i ce que vous avez à f a i r e . Examinez la chose avec Sewa s i 
vous le voulez; le mieux s e r a i t de fa i re l ' a f f a i r e par le consul, 
q u ' i l d ise au sultan ce t t e nécess i t é . ( ) . Si ce côté 
e s t vraiment donné aux Allemands, nous ferions l a nême demande pour 
le côté opposé ( ) . On pour ra i t ajouter en cas d'un 
don de sa Hautesse que nous bâ t i r ions là un hôpi ta l pour les pauvres 
qui p o r t e r a i t son nom en ou nous ferions tout à nos f r a i s : construc-
t i o n s , en t r e t i en du personel (nous e t pas de médecin ) 
d i s t r i b u t i o n s de medicaments. Ne sortez pas de là avant d ' avo i r le 
coeur net de ce p ro j e t . Voyez d'abord avec Madamine Chev. d'où v ient 
l ' a f f a i r e de l e s 50.000 Fr. 
Les p r i sonn ie r s . L'amiral nous a é c r i t que de Dari Salam ces messieurs 
se sont mis en rapport avec Matari e t Seliman pour la dél ivrance des 
Pères, e t que les condit ions s ign i f i ées par les chefs ont é té c e l l e s -
c i 1) mise en l i b e r t é d'un ce r t a in nombre d'Arabes p r i s sur le boutres . 
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2) 5000 roupees comma rançon. 3) engagement à prendre par l es Allemands 
de ne pas su rve i l l e r l es passages de Konduchi, e t de n 'y pas a r r ê t e r 
l es boutres . L'Amiral nous d i s a i t que l a dernière condition é t an t par 
l u i inacceptable, i l n ' a v a i t pas f a i t adresser de réponse aux chefs 
de Dari Salam e t nous p r i a i t d ' a g i r en notre nom personnel.Le même 
jour nous recevions un envoyé de Bushiri nous donnant exactement l es 
mêmes re.iseiqnements e t c . e t nous d i san t q u ' i l ne pouvait r i e n , l ' a f -
fa i re é t an t débattue en t re les Allemands e t l e s chefs de Oari Salam. 
Je l u i a i répondu (le P. Etienne seul figure) que j ' a v a i s la convic-
t ion que le gouvernement allemand avec lequel l es missionnaires n 'on t 
aucun l i e n , ne f e r a i t r ien pour eux, que les chefs de Dari Salam ne 
doivent donc pas a l l e r à des convoit ises exagérées; de rappeler à ces 
chefs ce que je l u i avais é c r i t que ces missionnaires é t a i e n t des Pa-
d r i comme nous, qui c ' é t a i t un (doute) pour eux de confondre l es amis 
des noirs avec ceux qui combattent. Je promettais à Bushiri une "heshi -
ma" pour lui personnellement s ' i l f a i s a i t aboutir l ' a f f a i r e (qui en 
r e a l i t é ne dépend pas de l u i ) . J ' a j o u t a i s que s i l e s chefs de Dari 
Salam, moins nobles que l u i dans leur sentiments, demandaient une ran-
çon raisonnable nous trouverions des amis des missionnaires qui l a 
payeraient qu'enfin je Cme f a i s a i s ] fo r t de l u i obtenir la mise en l i -
berté des Arabes q u ' i l dé s igne ra i t . J ' a i recommandé à Bushiri qui s i 
on f a i t voyager les Frères e t la Soeur de Dari Salam i c i , ce s o i t à 
âne ou por tés ( les malades) sur des Kitanda. 
Vivres. Les magasins sont pourvus de maïs, har ico t s e t c . Donc peu de 
chargement (ou même pas me d i s a i t le frère Oscar) pour l es boutres 
réexpédiés en toute hâte pour l e ( )Pour nous, nous ne vivons 
que par Zanzibar. Prévoyez toujours chèvres e t moutons (un des deux 
e s t mort en mer) e t poules (deux é touf fées ) . 
Les uns d i sen t que les Allemands de Mpwapwa ont é té tués dans l ' i n t é -
r i e u r ; les autres q u ' i l s sont a r r ivés ces j o u r s - c i à Sadani, où i l s 
ont é té a r r ê t é s . 
Tous à vous en N.S. 
+ De Courmont 
Je n ' a i pas de temps de vous par le r d'une t r i s t e af fa i re arr ivée à 
Kondoa. En deux mots: Bruno e t Gaétan ont é t é tués de coups de f u s i l s . 
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De Courmont to Acker Baganoyo 1-2-1889 
Cher père , 
1 Reçu les lettres e t les fournaux; le boutre "Salama" a quasi sombré 
t an t i l f a i t d 'eau. Riz (pour Indiens e t nous) e t marchandises pour l es 
Allemands ont été ava r i é s . Quelle mauvaise insp i ra t ion vous avez eu 
d ' a f f r é t e r aux Allemands. La prudence nous commande d ' é v i t e r cela ab-
solument. Aussi alléguez désormais que le 'Salama" e s t hors d'usage 
e t prétextez quant à l ' a u t r e boutre que nos provisions l 'encombrent. 
Les Bushinens suivent ces mouvements e t que d i ron t les Arabes en voyant 
notre voi le à croix noire a l l e r se ba isser au mouillage prés des Al-
lemands e t l e s r av i t a i l l ements leur venus par nous. 
2 Sewa. A propos le p . Etienne, ren t ré à l ' i n s t a n t du canp de Bushi r i , 
me d i t que ьез gens g u e t t a i e n t depuis longtemps le boutre de Sewa. 
Quand i l e s t venu la première f o i s , la vue du pavi l lon français e t 
de l a croix les ont a r r ê t é s reconnaissant à ces signes q u ' i l é t a i t 
au moins aff ré té par nous. Sans cela à marée basse i l s l ' a u r a i e n t envahi 
e t b r i s é . Avis à Sewa qui a des i n i n i t i é s de v i e i l l e date e t q u ' i l 
connaît avec Bushir i : Impossible de ne pas nous donner un boutre voué 
à l 'anathène entre les Indiens. 
3 Les missionnaires p r i sonn ie r s . Nous pensions q u ' i l s é t a i e n t au camp de 
E u s h i n , où le P. Etienne a é t é mandé ce matin. I l s sont encore au camp 
de Dan Salam e t se por tent bien. Bushiri a par lé au P. Etienne d'un 
d ' e n t r e eux qui a é té blessé au visage e t dont la blessure g u é r i t . 
Quant à la mise en l i b e r t é : voic i les 2 condit ions auxquelles se ren-
dront finalement les chefs de Dari Salam. 1) six mille roupies . 2) 
reddi t ion d 'arabes désignés avec leurs homines (ça montera à 15 ou 20 
personnes) e t leurs armes. N'en parlez pas encore parce que le P. Et ien-
ne vient d ' é c r i r e à l ' ami ra l qui en donnera avis o f f i c i e l a in s i que de 
ce q u ' i l veut fa i re l u i de la Société au Père Bonifacius. Je d i s n 'en 
parlez pas encore au publ ic , s 'entend l ' i n t e r v e n t i o n du Gouv. allemand, 
du S i r k a l i comme i l s d i s e n t , a tout gâ té . Les conditons premières po-
sées par l es chefs é t a i e n t c e l l e s - c i : 1) Rançon de 20.000 roupies , 2) 
Abandon de Dan Salara e t de BagamoyO/ 3) Plus de capture de boutres à 
Conduchi e t aux environs, 4) Délivrance des Arabes (comme plus hau t ) . 
Les chefs se doutent que le S i rka l i e s t toujours par d e r r i è r e , voilà 
pourquoi i l s demandent encore 10.000 mais Bushiri nous d i t que pour 
6.000 l ' a f f a i r e about i ra . On va fa i re veni r i c i les missionnaires afin 
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q u ' i l s puissent nous ê t r e remis dès que nous donnerons avis que la som-
me de 6000 r . nous e s t a r r ivée . 
Consul Anglais.Allez le saluer de ma pa r t e t le remercier de l ' a v i s â 
notre communiqué. B u s h i n : 1. vient d 'a r ranger les choses pour que tous 
l es Wanyamuezi qui sont chez nous avec leurs chefs e t veulent p a r t i r , 
puissent regagner leur pays. Nous a l lons voir à cela d ' au tan t plus que 
ceux l à précisément refusaient notre offre d ' e t r e t ranspor tés g r a t i s 
à Zanzibar.Donc la proie âca r t êe , l e s convoi t ises des Arabes (s i Arabes 
i l y a) seront sans ob je t . 2. I l a répété au Père Etienne, e t tous l es 
chefs avec l u i , que l a mission n ' a v a i t r ien à c ra indre ; que pour plus 
de sûie té au jour de l ' a t t a q u e , i l p o s t e r a i t ses gens à l u i de notre 
cô té . Bush in a ajouté e t c ' e s t ceci ma communication intime au colonel 
Smith: "vous ê t e s bien. Je le s a i s avec le consul ang la i s , aussi d i t e s -
l u i de ma par t q u ' i l s ' e s t r e f ro id i e t ne nous f a i t pas assez de "heshi-
ma
 I I do i t savoir ce que nous tous , Baruku e t tous les chefs depuis 
Lamo j u s q u ' i c i , nous avons contre l u i . 1. La chasse donnée de tout 
temps à nos bout res . 2. la réception par les missionnaires anglais e t 
la mise en l i b e r t é des esclaves s'embarquant de chez leurs maî t res . 
(Ceci a é té l 'occas ion pour les chefs de Bagamoyo d'opposer notre façon 
de fa i re à c e l l e - l à ) . 3 . L ' a l l i ance avec les Allemands par le blocus. 
Aussi d i t e s l u i ( c ' e s t toujours Bush in qui parle) q u ' i l aura à prendre 
garde à ses é tabl issements , ceux des missionnaires e t d ' au t r e s à Mpwap-
wa , Mamboya, Maglia, Mombaza. On n ' a u r a i t pas tué à Sadani le mission-
nai re Brooks, s i les Arabes avaient eu à se louer davantage des Anglais 
e t s ' i l s pourraient espérer quelque chose des bons procédés envers l e s 
voyageurs, missionnaires e t autres gens de leur pays". 
Voilà ma commision f a i t e e t s i m. Smith a une réponse à donner, nous 
pourrons la t ransmet t re . C 'es t la seconde fo is que Bush in nous d i t 
q u ' i l c r a in t pour Maglia, vu l ' e s p r i t monté des gens de Pangani. 
tout à vous en N.S. R. d. С 
Si le navire ne vient pas, le P. Sacleux veut attendre. Je reste ici 
indéfiniment. Du reste le P. Charles et le Ro> reviendront bientôt, 
je pense, de Mhonda. 
Envoyez avec toutes mes lettres( ). 
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Baur to von Eberstein Baganoyo 2-2-1889 
Monsieur le Baron, 
Je vous envoie c i - j o i n t une l e t t r e à l ' ami ra l Deinhard, avec p r i è r e de 
la l u i f a i re parvenir le plus v i t e poss ib le . Je l u i f a i s pa r t de mes 
démarches pour la dél ivrance des missionnaires p r i sonn ie r s . Voici les 
condit ions a r rê tées pour leur dé l ivrance . 
1) pa iement de 6000 r o u p e e s . 
2) Mise en l i b e r t é des Arabes s u i v a n t s : Nasser b in , e t c . 
j e ne c r o i s pas que nous p u i s s i o n s o b t e n i r de m e i l l e u r e s c o n d i t i o n s 
quoique ] ' a i d i t que l e gouvernement e t l a s o c i é t é ne f e r a i e n t r i e n en 
c e t t e a f f a i r e , s ' é t a n t désisté«"- dans l a p o u r s u i t e des n é g o c i a t i o n s . 
Comme à Dar i Salam on a v a i t d ' a b o r d o f f e r t 5000 R p . , e t e n s u i t e 10.000 
j ' a i eu de l a pe ine à o b t e n i r l a r é d u c t i o n avec l e s c o n d i t i o n s susmen-
t i o n n é e s : 
Que ces Arabes s o i e n t mis en l i b e r t é , e t l a somme déposée chez moi , 
l e s m i s s i o n n a i r e s p r i s o n n i e r s me s e r o n t r e m i s . J e me h â t e de v o i r d é l i -
v r é s ces pauvres m i s s i o n n a i r e s q u i d o i v e n t b ien s o u f f r i r , quo iqu ' on 
m ' a i t d i t q u ' i l s ne s o n t p l u s e n c h a î n e s d e p u i s mes démarches e t s o n t 
b ien s o i g n é s . 
Pére E t i enne 
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naur t o Deinhard Bagaraoyo 2-2-1889 
."•insleur l ' a m i r a l , 
J'ai dû hier me rendre de nouveau au camp der. chefs de Bagaraoyo pour 
connaître la réponse faite par ceux de Dari Salam relativement à la 
mise en liberté des missionnaires. Les chefs de Dan Salam voyant que 
nulle réponse n'était faite ni par la société, ni par les représentants 
da gouvernement allemand aux conditions par eux posées, et sachant que 
les démarches avaient été tentées par nous en notre non personnel,ont 
abandonné la solution de l'affaire à Bushiri. 
Ils lui donnaient cependant comme point de départ pour les nouveaux 
arrangenents les conditions premières mises par eux â la délivrance des 
missionnaires, savoir: 
1) paiement d ' u n e somme de 20.000 Rp. 
2) r e l a x a t i o n d 'Arabes p r i s su r l e u r s b o u t r e s , e t de l e u r s hommes. 
3) abandon de D a n Salam e t de Вадатюуо. 
4) Fngagement de ne p l u s c h a s s e r l e s b o u t r e s d a n s l e s eaux de Kon-
d u c h i . 
De c e s 4 c o n d i t i o n s i l s o n t d é c l a r é que l e s deux d e r n i è r e s a v a i e n t é t é 
r e p o u s s é e s , e t que 10.000 au l i e u de 20 .000 , p l u s l a r e d d i t i o n des Ara-
bes a v a i e n t é t é o f f e r t e s . P l u t ô t que de céde r de l e u r s fx igpnccs p r e m i è -
r e s v i s à v i s de ce que l e s che f s Ле D a r i Salam nO"urent l e s i r k a l i a l l e ­
mand, c e s c h e f s l a i s s e n t B u s h i r i o u v r i r de n o u v e l l e s n é g o c i a t i o n s qu i 
son t c e n s é e s n ' a v o i r l i e u q u ' a v e c nous . Or v o i c i à q u e l l e s o l u t i o n nous 
a r r i v o n s . 
1) paiement d ' une sorme eie 6Э0О Pp. 
2) mise en l i b e r t é de a. Naser bj.n Said b in Anted I smael ( e t c e s 
homnos) 
b . Salem bin S a l e - I s m a e l e t s e s hommes 
c . Sahor b in S u e t , l i w a l i de Гапда e t s e s 
hommes 
3) Remise en même temps des armes q u ' a v a i e n t l e s Arabes e t l e u r s 
homnes l o i s ^e l e u r a r r e s t a t i o n . 
Je ne c r o i s pas que nous p u i s s i o n s o b t e n i r de m e i l l e u r e s c o n d i t i o n s . 
Quoique nous ayons d i t , que l e gouvernement al lemand e t l a s o c i é t é ne 
f e r o n t r i e n en c e t t e a f f a i r e s ' ê t a n t d é s i s t é s , d e l a p o u r s u i t e des négo-
c i a t i o n s â l a s u i t e de 1 ' i n s u c c è s de l e u r s démarches ; i l s s o n t c o n v a i n -
cus néanmoins que l e s fonds v i e n d r o n t de l a c a i s s e du gouvernement , ou 
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de ce l l e de la soc ié t é , non des amis des padr i ou missionnaires p r i -
sonniers . Je n ' a i donc pas d ' e spo i r , monsieur l ' ami ra l de vous t r a n s -
mettre de meil leures propos i t ions . Aussi, s i vous agréez c e l l e s - c i , 
veui l lez donner des ordres pour la mise en l i b e r t é des Arabes susnommés 
e t de leurs gens, e t nous informer a u s s i t ô t . Puis ayez également la 
bonté de nous fa i re remettre so i t à Zanzibar, s o i t i c i , l a somme deman-
dée. Les missionnaires vont ê t r e conduits au camp de Bushiri e t au s s i -
t ô t q u ' i l aura é té s a t i s f a i t aux condit ions sus-énoncêes, i l s nous se -
ront remis. Je vous se ra i s reconnaissant , monsieur l ' ami ra l s i vous 
voulez bien donner connaissance de ces arrangements e t de votre réponse 
au Rev. Pére Bonifacius. Veuillez agréer, monsieur l ' ami ra l l'hommage 
du profond respect avec lequel ]e suis votre dévoué s e r v i t e u r . 
P. Etienne 
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Baur to Deinhard Baqamoyo 2-2-1869 
J ' a i rencontré dans la campagne un soldat de votre chef â Bueni, seif 
bin I sa , porteur d'une l e t t r e pour vous, e t reclamant la solde pour 
l u i e t ses so lda t s , la somme de 216 Roupies. C i - jo in t la l e t t r e q u ' i l 
m'a remise en me p r i an t de vous l 'envoyer de me f a i r e parvenir i c i c e t t e 
somme e t l a réponse. Ce soldat n ' o s a i t passer à cause des so lda ts de 
Bushir i . I l e s t caché quelque par t e t reviendra prendre i c i votre r é -
ponse e t l ' a r g e n t . Si vous voulez avoir l 'obl igeance de me l 'envoyer , 
je l a l u i f e r a i parvenir . I l attend la réponse. Veuillez agréer monsieur 
le baron mes sentiments respectueux e t tout dévoués. 
P. Etienne 
Veuillez Mr. le Baron me faire connaître la réponse. 
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Ostermann to Baur Bagamoyo 2-2-1889 
D.O.G. 
Seiner Hochwürden 
Dem Pater Superior Herrn Etienne Bauer 
hier 
Ich bestaetige ihnen dem Empfang ihres geehrten Schreibens vom heutigen 
Tage und werde ihnen Antwort wegen Auslielerung der gefangenen Missio-
nare von Pugu senden, nachdem ich morgen vormittag eine Besprechung mit 
dem Herrn Admiral an Bord S.M.S. Leipzig gehabt haben werde. 
Hiermit sende ich ihnen durch den Ueberbringer dieses Briefes 
die in ihrem Schreiben angegebene Sumne von 
Rp. 216.- -. für unsere 18 Asikan in Mbweni 
zudem " 70.-.-. Gehalt für den Wali in Mbweni 
und " 30.-.-. Gehalt für zwei Schansch in Mbweni 
zusammen " 316.-.-. für den Monat Januar in Worten drei hundert 
sechzehn Rupees mit der Bitte, diese Betraege in der von ihnen ange-
gebenen Weise an die oben angegebenen Personen gütigst übermitteln zu 
wollen. 
Ausserdem bitte ich Sie, wenn ihnen möglich, mir Auskunft über 
den Aufenthalt, n.s.w. von 20 bis 30 freigelassenen Sklaven des ( 
) Sewjee, Vertreter Baida in Zanzibar zu geben oder gütigst zu ver-
schaffen. 
Ich habe die Ehre, zu sein 
Euer Hochwürden 
Ergebenster 
Der Bezirkschef 
0. Ostermann 
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De Courmont to Emonet Bagamoyo 3-2-1889 
Extrait des archives de Zanzibar 
Resumé : Rapport sur la situation actuelle et les éventualités de la 
guerre. 
Mon t.R. Père, 
Les t r i s t e s événements qui depuis quelques temps se passent au Zanzibar 
menacent de s 'aggraver e t menacent grandement l ' i n f luence Européenne 
e t le progrès du Chris t ianisme. Voici ce que nous pensons de l a s i t u a -
t i on . 
Les Faits. En Europe on croit que la lutte provient d'un mouvement des 
Musulmans contre les Chrétiens, ou encore: des esclavagistes contre les 
an t i - e sc l avag i s t e s . I l n 'en e s t r i e n . Mais les événements ac tue ls 
pourraient bien prendre ce ca rac t è re . On al léguera le massacre des 
Bénédictins à Pugu, mais ce déporable événement n ' e s t pas le f r u i t de 
l a haine r e l i g i e u s e . Bushiri qui actuellement assiège Bagamoyo, e t avec 
qui je t r a i t e de la dél ivrance des missionnaires p r i sonn ie r s , me d i t : 
"s i j ' a v a i s su que s ' é t a i e n t des Padri comme vous, on ne leur ava i t 
pas f a i t de mal".On les a massacrés comme Allemands. Ces troupes de 
p i l l a r d s ne connaissaient pas leur oeuvre, leur ca rac t è re , vu le peu 
de temps de leur séjour i c i . Du r e s t e , s i les Arabes méprisent l es blancs 
à Zanzibar, ce n ' e s t pas pa rcequ ' i l e s t blanc, mais pa rcequ ' i l ne 
pr ie pas , n ' a pas de r e l i g i o n . La l u t t e n ' e s t pas non plus en t re e s c l a -
vagis tes e t a n t i - e s c l a v a g i s t e s . I l y a des [b ru i t s ] que les croiseurs 
anglais pourchassent les négr i e r s . Sans doute i l y a eu des rencontres 
sanglantes mais ce t t e l u t t e qui date de Sayid Maggid n ' a jamais inspiré 
aux Arabes l ' i d é e vengeuse de nuire systématiquement aux i n t é r ê t s de la 
côte ou du cont inent , les Indiens commerçants à Zanzibar e t sur le l i t t é -
r a l absorbent peu à peu l a fortune des Arabes. Les missions anglaises 
se sont i n s t a l l é e s par tou t , e t finalement tout le monde reconnaît que 
l ' a c t i o n de l 'Angle t r re a é té bienfaisante pour le pays. La guerre ac-
t u e l l e e s t f a i t e aux Allemands comme conquérants, r ien de p lus . Les con-
d i t i ons of fer tes à 1' Allemagne é t a i e n t exceptionellemeñt .'favorables: 
grande contrée ouverte à la co lonisa t ion; e t le peuple allemand e s t 
pu issant , r i c h e ; on eut pu fa i re une conquête paci f ique . Quand les 
Arabes sont venus, i l y a quelque 50 ans, i l s se sont p lu tô t insinués 
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qu'imposés; ils ne heurtèrent rien de front. Les Allemands au contraire 
se sont trop imposés; on n'a en eux que l'étranger hautain qui se dit 
maître, on en a eu peur. On s'est armé, on est allé à la lutte. Et ac-
tuellement les chefs jurent, que tant que les Allemands ne rendront 
pas Bagamoyo et Dan Salam, ils ne déposeront pas les armes. 
Les conséquences de ceci: Bushiri a dit: "nous combattons les Allemands; 
la lutte durera 10 ans, 20 ans s'il le faut. Nous la soutiendrons. Les 
Allemands chassés, nous nous tournerons vers tous les autres blancs. 
Nous pensions que les Anglais étaient de nos amis, mais ils se sont 
mis avec les Allemands. Eh bien nous les combattons aussi. Leurs sta-
tions de Magila seront peut-être bientôt attaquées. Nous tuerons tous 
les blancs qui sont par ici ou aux lacs. Nous irons jusqu'à l'autre 
côte", (dit au P. Etienne). Ils ont cependant toujours fait exception 
pour les "Padri Wafranza": "Vous autres, nous vous connaissons depuis 
longtemps. Vous avez toujours été de nos amis; Vous avez aidé, fait du 
bien. Vous n'avez pas cherché à prendre le pays. L'argent que vous re-
cevez vous l'employez au profit des enfants, des malades, des pauvres. 
Nous ne vous ferons pas de mal. J'ai dit que la guerre n'est pas une 
guerre d'esclavagistes à anti-esclavagistes, mais cela pourra venir 
et alors malheur aux missions, on n'ignore pas ce qui se fait en Eu-
rope. Un Parsi m'a fait un exposé clair, précis, de tout ce qu'on 
fait en Europe pour abolir l'esclavage en Afrique. Le sultan le sait 
et les chefs arabes aussi. Le Cardinal Lavigene n'est pas inconnu, 
puisqu'il a reçu la grande décoration du sultan. On sait quels liens 
l'unissent aux Pères Blancs. On sait en somme que les Padri Wafranza 
sont en réalité l'avantgarde de ceux qui veulent supprimer la traite 
à main armée. Et après avoir exterminé les blancs, ils n'épargnent 
pas les missions. Les nouveaux massacres qui ont eu lieu en Uganda, 
en nov. dernier, se sont faits à l'instigation des Arabes, jaloux de 
l'influence des Chrétiens. Comment remédier à cet état de choses? Jus-
qu'ici on n'a fait qu'augmenter le mal. le blocus ruine le commerce, 
rend les vivres très chers a Zanzibar. Quant aux révoltés qui ont armes 
et munitions pour 2-3 ans, ils continuent la traite plus activement. 
Les Allemands soutenus par la flotte allemande, s'obstinent à garder 
Dan Salam et Bagamoyo:cela rend la situation de nos stations intolé-
rable. A Bagamoyo jusqu' à 6000 réfugiés sont à la mission. Ils ne 
peuvent aller à la campagne chercher des vivres, sans s'exposer à 
être pris par les bandes armées. Et il est à craindre que les révol-
tés ne viennent s'emparer de tous ces rêgugiés, et de nos enfants, 
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pour les réduire en esclavage. Il faudrait, ou une action militaire 
immédate capable de faire la conquête du pays, ou bien rappeler à la 
côte les gouverneurs de Said Khalifa pour rétablir la paix. L'action 
militaire est-elle possible? On a parlé d'envoyer quelques centaines 
de chevaliers. C'est de l'utopie! Il faudra une force considérable. 
Mais une armée d'expédition exigera nécessairement une 2 armée plus 
considérable pour amener les vivres et les munitions or cela suppose 
un budget considérable. Bismarck a été trás sagace en refusant de 
se louer. Mais a-t-il été sagace en chargeant Wissmann de former une 
troupe indigène. On en jugera plus tard. En attendant les Arabes s'en 
moquent. Aussi les actions militaires semblent ne devoir pas avoir lieu. 
Le sultan devrait se rendre à la côte, les Allemands devaient se re-
tirer de suite et l'ordre serait de suite rétabli. Et alors explora-
teurs et missionnaires pourraient de nouveau travailler comme par le 
passé. Nous ici ne voyons que cette dernière facon efficace pour réta-
blir le bon ordre. 
signé R. de Courmont 3 fev. 1889 
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Ostermann to Baur Bagamoyo 5-2-1809 
Seiner Hochwürden 
dem Pater Superior Herrn Etienne Bauer, 
IJn Anschluss an mein Schreiben vom 2 Februar danke ich Ihnen zu-
nächst verbindlichst für ihre gütigen Bemühungen im Interesse der Be-
freiung der Pugu Missionare. Ich theile Ihnen zugleich ergebenst mit 
dass es nicht möglich ist über die Bedingung der Zahlung eines Löse-
geldes von 6000 Rp..-.- (in Worten sechstausend Rupees) in Unterhand-
lung zu treten, bis wir wissen, wer die erwaehnten Araber Nassor ben 
Said ben hamed Ismael und Salem ben Sale Ismael, die uns gänzlich unbe-
kannt sind, und was unter den Worten "et ses hommes" zu verstehen ist. 
Der Wali von Tanga ist in den Haenden des Sultans. Waffen von 
Arabern haben wir ueberhaupt nicht und können solche also nicht aus-
liefern. 
Die Behauptung, dass der Bezirkschet von Dar es Salam Rp. 10.000 
für die Befreiung der gefangenen Missionare angeboten habe, ist nicht 
zutreffend. 
Ich habe die Ehre zu sein 
Euer Hochwürden Ergebenster 
Der Bezirkschef 
F.T. 
P. Ostermann. 
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Baur to Von Eœrstein Bagamoyo 6-2-1889 
Monsieur, 
Nous ne connaissons pas plus que vous les Arabes en question, et 
nous n'avons fait que reproduire exactement leurs noms, tels qu'ils 
nous ont été donnés. Ce serait selon nous une difficulté de s'éclaircir 
à Zanzibar auprès du sultan. 
Quant à "leurs hommes", il s'agit de ceux qui sont de la suite de 
chacun, ainsi qu'il est d'usage pour chaque Arabe important d'en avoir 
un certain nombre. 
Leurs armes sont celles qu'ils avaient au moment de leur capture 
celles qu'ils portent ordinairement: sabres, poignards, fusils et lances. 
Impossible à nous ae rien préciser là-dessus. 
Quant à l'assertion que la société aurait réduit de 20.000 à 10.000 
Rp. les prétentions des chefs de D.esSl. et aurait consenti à payer cet-
te somme, j'ajoute qu'en cela comme en ce qui précède, nous avons sim-
plement reproduit ce qui nous était affirmé par les chefs, alors que 
nous ne pouvions rien contrôler. 
Combien il serait désirable que ces négociations pussent arriver 
rapidement à la conclusion désirée, d'abréger les souffrances des pau-
vres prisonniers. 
Veuillez agréer etc 
P. Etienne 
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Von Eberstein to Baur Bagamoyo 6-2-1889 
Sr. Hochwürden 
Pater Etienne Bauer, 
Mit bestem Dank empfing ich Euer Hochwürden Brief. Uns liegt 
es sehr am Herzen, dass die Gefangenschaft der Missionare abgekürzt wird, 
aber die zur Feststellung der Namen nöthigen Verhandlungen beim Sultan 
währen immer leider zu lange Zeit. 
Der Admiral hat keine Gefangenen, sondern dieselben sind alle 
dem Sultan abgeliefert. 
Euer Hochwürden ganz ergebenster 
Frhr. Von Eberstein 
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Ostermann to Baur Bagamoyo 7-2-1889 
Seiner Hochwürden 
dem Pater Superior Herrn Etienne Bauer, Hier 
Ich beehre mich ihnen mitzutheilen dass dem Herrn Admiral jetzt alles 
Erforderliche in Betreff der Araber 1) Nassor ben Said ben Hamed Ismael 
und 2) Salem ben Sale Ismael ueber Zanzibar bekannt geworden ist. Mit 
dem Wall von Tanga haben wir nichts zu thun. 
Es sind noch eine Anzahl anderer Araber gefangen und wuerde der 
Herr Admiral, wie ich glaube annehmen zu duerfen sich bereit finden las-
sen ausser dem Lösegeld fuer ]eden m Freiheit gesetzten jetzt gefange-
nen Missionar, je einen gefangenen Araber freizugeben. 
Mit vorzüglichster Hochachtung 
Euer Hochwürden 
ergebenster 
der Bezirkschef 
F.T. 
O. üstermann 
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Deinhard to Baur S.Μ.К. Leipzig, 7-2-1889 
Euer Hochwürden the ile ich mit, dass ich zu meiner grossem Bedauern ver-
nommen, dass die Mission verlassen werden soll und Euer Hochwurden sich 
deshalb zu seiner Hochheit dem Sultan um Ueberlassung eines Dampfers 
zu diesen Zweck gewendet haben. Es betrübt mich sehr,dass Euer Hochwür-
den mich den freundschaftlichen Beziehungen welche fortwährend zwischen 
uns bestanden haben, mir hiervon keine Mittheilung haben zugehen las-
sen, da ich stets bereit bin,die Absichten Euer Hochwürden in jeder 
Weise zu unterstützen. Sollten sie wirklich beabsichtigen nach Zanzibar 
überzusiedeln, so stelle ich ihnen ein Schiff zur Verfügung ausserdem 
aber die Mission zu besetzen, sodass derselben möglichst wenig Scha-
den geschieht. Ich bitte Sie nur möglichst bald vom ihren Entschluss 
Kenntnis geben zu wollen und mir mitzutheilen, ob Sie wünschen, dass 
ich Ihrer eventuellen Einschiffung militärisch sicher stellen soll. Ich 
bitte nochmals zu bemerken dass ich stets und gern bereit bin Ihnen und 
Ihrer Mission, deren Zweck und Wirkung ich habe Gelegenheit gehabt 
auf das höchste schätzen zu können mit allen meinen Kräften zur Verfu-
gung stehe. 
Deinhard 
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Baur to Demhard Baqamovo 8-2-1889 
Monsieur l ' a m i r a l , 
Je vous remercie de l a l e t t r e s i pleine de s o l l i c i t u d e que vous venez 
de nous é c r i r e , e t ¡je m'empresse de vous rassurer au sujet de ce qui f a i t 
votre c r a i n t e . 
Les renseignements qui vous ont é té donnés sont inexactes . Permettez-
moi de vous d i re ce qui s ' e s t passé. 
Vous le savez, monsieur l ' ami ra l nous avons sur le t e r r a in e t autour 
des bâtiments de l a mission, une population de p lus ieurs m i l l i e r s de 
personnes, gens de la côte e t Wanyanuezi. Leur présence e s t pour nous en 
même temps qu'un lourd fardeau car nous avons à les nour r i r , un suje t 
presque continuel d ' inquié tudes à cause des accidents que peut causer 
une t e l l e agglomération: incendies (nous en avons eu un dé j à ) , épidé-
mie, r ixes e t d i spu te s , dans lesquel les i l faut in terveni r sans cesse . 
De plus l a s i t ua t ion f a i t e à ces gens par les bandes de r ebe l l e s qui nous 
entourent , e s t fo r t t r i s t e . I l s ne peuvent en e f f e t s o r t i r de l a mission, 
sans s 'exposer à ê t r e f a i t s pr isonniers e t s ' i l s r é s i s t e n t à ê t r e tués 
ou b lessés , a ins i que cela se produit presque journellement. I l s e r a i t 
beaucoup plus avantageux e t pour nous e t pour ces pauvres gens, que 
tous puissent se rendre à Zanzibar, ce q u ' i l s dés i ren t généralement. 
Nous avons essayé d'en t ranspor ter une p a r t i e à l ' a i d e de nos deux bou-
t r e s mais i l s ne peuvent embarquer chaque fois que deux cents personnes 
environ. 
Comme la grande majorité de ces gens sont des hommes de la côte 
e t par tant su je ts du su l t an , nous avons f a i t favoriser quelques démarches 
pour i n t é r e s se r , S.H. à leur so r t . I l s ' a g i s s a i t simplement pour Said 
Khalifa, d'envoyer à Bagamoyo un de ses navires pour embarquer, non 
le personnel de l a mission mais ces ré fugiés . Nous croyons que s i ce 
devoir s ' imposai t à quelqu'un c ' é t a i t au sul tan dont tous ces hommes 
dépendent e t voi là pourquoi les démarches ont é té f a i t e s auprès de l u i . 
Ainsi voi là pourquoi simplement ce qui s ' e s t passé. Un navire a é té de-
mandé, non pour nous, mais pour les noirs réfugiés chez nous. Je prends 
occasion de votre l e t t r e , m. l ' ami ra l pour vous remercier de nouveau 
des d i spos i t ions s i b ienve i l lan tes e t s i p le ines de dévouement que 
vous nous por tez . Nous voyons avec reconnaissance que vous comprenez la 
gravi té de la s i t ua t ion qui nous e s t f a i t e e t vous y in té ressez . Les 
d i f f i c u l t é s sont incessantes e t les p é r i l s peuvent na î t r e du moindre 
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incident fâcheux qui se p rodu i r a i t ; car nous sommes, nous e t nos missions 
de l ' i n t é r i e u r absolument à la merci des chefs . Réussirons nous jusqu'au 
bout à ne pas exc i t e r leurs défiances e t à ne pas nous en fa i re des 
ennemies? Dieu seul le s a i t . Avec cet é t a t prolongé des h o s t i l i t é s i l 
e s t for t à craindre q u ' i l s n ' a r r i ven t â englober dans une commune haine 
tous les blancs, les pad r i ( l e s missionnaires) comme l e s au t r e s . Veuillez 
agréer, monsieur l ' a m i r a l , l'hommage de ma plus haute considérat ion e t 
de mon respectueux dévouement. 
Pére Etienne 
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Von Eberstein to Baur Bagamoyo 9-2-1889 
D.O.G. 
Seiner Hochwürden dem Pater Superior Herrn Etienne Bauer hier 
Euer Hochwürden beehre ich mich, von der Blockade-Verfügung des Admi-
r a l s - betreffend die Verschiffung von Lebensmitteln - ergebenst Kennt-
n is zu geben mit der B i t t e , dieselbe in der Niederlassung an der Mission 
bekannt zu machen. 
Eine Abschrift der betreffenden Verfügung l i e g t be i . 
Erklärend erlaube ich mir hinzuzufügen, dass für die Folge auf der Mis-
sions-Dau nur Lebensmittel eingeführt werden dürfen, welche auf Rech-
nung der Mission und zum Gebrauch derselben verladen sind, so dürften 
dieselben nicht ausgeladen werden, sondern müssen nach Zanzibar zurück-
geschickt werden. 
Von hier aus so l l eine neue Strasse nahe dem Strande, unterhalb der 
Steinhäuserreihe, angelegt worden, welche d ie Mission mit der Stat ion 
d i r ek t verbindet; unsere Arbeiten sind bis zum Inder-Tempel f e r t i g und 
frage ich ergebenst bei der Mission an, ob dieselbe das Buschwerk nahe 
der Mission besei t igen w i l l , da ich von hier aus nicht so weit a b l i e -
gende Arbeiten ausführen lassen kann. Euer Hochwürden würden ich ferner 
sehr dankbar se in , wenn die Aufständischen angehalten würden, sich nicht 
in der Niederlassung mit Waffen herumzutreiben, wie d ieses in den l e t z t en 
Tagen der Fal l war. Es i s t schwer von unserer Seite die Neu t r a l i t ä t der 
Niederlassung zu wahren, wenn die von der andere Sei te gebrochen wird. 
Der gestern hier eingetroffenen Brief i s t dem Admiral übergeben worden. 
Zum Schluss erlaube ich mir gehorsamt an zu fragen, ob ich 2-3 Stück 
Rindvieh oder Kälber noch bekommen resp . kaufen kann. 
Mit vorzügl ichster Hochachtung 
Euer Hochwürden 
Ergebenster 
Frhr. von Eberstein 
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Proclamation of Deinhard 
D.O.G. 
Kommando 
des 
Kreuzer-Geschwader 
Baqamoyo 7-2-1889 
Die Einfuhr von Lebensmitteln 
auf der Küstenstrecke von Magagoni 
bis Saadani wird hiermit unter-
sagt. 
Dhows dürfen nur so viel bei sich 
führen, als zur Ernährung der 
Mannschaft auf 3 Tage genügt 
gez. 
De inhard 
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Baur to Von Eberstein Bagamoyo 9-2-1889 
Monsieur le Baron 
Je viens de recevoir votre l e t t r e de ce Biatin,et je déplore vivement 
les nouvelles d i f f i c u l t é s , que va nous créer la mesure que vous por tez . 
Parmi l es gens que nous sommes obligés de nourr i r à l a mission, i l y en 
a qui possèdent quelques ressources , e t qui font venir quelques p rov i -
sions de Zanzibar pour leur propre consommation. Quelques Arabes, en t re 
autres SayidMagram, qui ont i c i des esc laves , leur envoient auss i de 
temps en temps q.q. peu de v iv res . Allez vous défendre à ces gens de 
pourvoir eux-mêmes à leur existence or à ce l l e de leurs esc laves . J ' e s -
père que ce ne peut pas ê t r e là votre pensée, mr. le Baron. 
Nous faisons tout ce que dépend de nous pour que l a n e u t r a l i t é que nous 
désirons garder s o i t s t r ic tement observée. Si quelques révol tés sont 
en t rés chez nous avec des armes, c ' e s t à notre insu, e t le f a i t e s t 
exceptionnel; mais i l n 'en e s t pas de même des hommes armés que la So-
c ié t é emploie à son se rv ice . En e f f e t , permettez-moi de vous d i re mr. 
le Baron, que malgré la demande que 3e vous a i f a i t e deux fois pour 
que ces hommes ne viennent pas en armes à l a mission acheter des v iv res , 
e t malgré l e s ordres que vous avez eu l a bonté de donner, i l s c o n t i -
nuent comme par le passé. Ce matin encore i l en e s t venu un bon nombre 
e t je puis affirmer que cela se reproduit tous l es j ou r s . Vous com-
prenez que ces f a i t s sont de nature à rendre vaines nos remontrances 
à tous l es autres n o i r s . Au sujet des boeufs que vous nous demandez, 
nous n'avons plus que notre troupeau. Ce troupeau nous avons absolument 
besoin de l ' e n t r e t e n i r pour nos travaux, notre alimentation e t le l a i t 
à donner aux p e t i t s enfan ts . N'osant y toucher nous faisons venir notre 
viande de Zanzibar. I l n 'y aura i t plus moyen en e f f e t de reformer le 
troupeau s ' i l é t a i t d é t r u i t , les boeufs venus d ' a i l l e u r s ne pouvant 
s ' acc l imat i se r à Bagamoyo. Je vous en p r i e , mr. le Baron, veui l lez 
avoir égard à ce t t e s i tua t ion s i d i f f i c i l e que la guerre nous f a i t , e t 
pour q u ' i l dépend de vous, nous épargner des d i f f i c u l t é s e t des embarras 
sur ce po in t . 
Veuillez agréer e t c 
P. Etienne 
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Baur to Deinhard Bagamoyo 9-2-1889 
Monsieur l'amiral, 
Hier j ' a i eu l a bonne occasion de reprendre â une l e t t r e pleine de 
bienvei l lance que vous m'avez f a i t l 'honneur de m 'éc r i r e . Permettez-
moi de prendre ce t t e fois l es devants e t de fa i re appel à vos bontés 
pour nous. 
Une l e t t r e de mr. le baron von Eberstein e s t venue n'apprendre l a nou-
vel le mesure pr i se par rapport à l ' i n t roduc t ion des vivres à la cô te . 
Tout en consta tant q u ' e l l e ne nous concerne pas directement, je prévois 
que nous en subirons peu t -ê t r e bien des désagréments. En e f f e t , parmi 
les gens, que nous avons chez nous, i l s 'en trouvent qui Dossèdent q .q . 
chose, font venir leurs p e t i t e s provisions de Zanzibar. Plusieurs Ara-
bes r e t i r é s en ce t te v i l l e e t ayant i c i leurs e sc laves , leur envoient 
aussi q.q. v iv res . Est-ce que q u ' i l e s t dans le dessean mr. l 'Amiral 
de défendre à ces gens de pourvoir a ins i s o i t à leur exis tence perso-
n e l l e , s o i t à ce l l e de leurs esclaves? Et s i ces gens ne peuvent se 
nourr i r par eux-mêmes, c ' e s t â nous q u ' i l s sont venus demander leur 
subsis tance; s i bien que ce t t e multitude d'affairés qui nous entoure 
ne va fa i re que s ' a c c r o î t r e . Pensez, m. l ' ami ra l aux d i f f i c u l t é s nouvel-
les que c e t t e mesure va nous c rée r ; e t comme ces gens qui r e s t e n t â l a 
mission sont de vra i s pr i sonniers ne pouvant a l l e r dans la campagne 
chercher la moindre nourr i ture e t par conséquent ne communiquant pas 
avec les r é v o l t é s , veui l lez je vous pr ie l a i s s e r les choses comme aupara-
vant. En second l ieu la l e t t r e de mr. le baron von Eberstein semble 
supposer que nous manquons à la n e u t r a l i t é . J ' a i eu l 'honneur de l u i 
répondre qui s i des soldats armés des chefs r ebe l l é s sont en t rés chez 
nous, c ' e s t à notre insu, e t d'une façon except ionnel le . En même temps 
je rappela is â mr. le baron, q u ' i l n ' e s t pas de jour où les soldats de 
la Société ne viennent à la mission complètement armés, e t souvent en 
grand nombre, e t cela malgré ses ordres . Fau t - i l s ' é tonner , les choses 
é tan t a i n s i , que les r ebe l l e s a ient pu dans ce r t a ins cas ne t en i r aucun 
compte de nos remontrances. Le plus à craindre pour nous s e r a i t , s i ces 
messieurs de la Société venaient à main armée fa i re des a r r e s t a t i ons 
chez nous. I l s e r a i t f ac i l e aux gens de Bush in d 'user de r e p r é s a i l l e s 
puisque les hommes de ces messieurs sont s i souvent â la mission. Mais 
a lors que deviendrai t notre sécur i t é e t ce l l e du nombreux personnel des 
gens inoffensifs que nous abr i tons . Je vous en pr ie mr. l ' a m i r a l , veu i l -
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lez rendre a t t e n t i f s ces messieurs à ce t t e s i t ua t ion s i d i f f i c i l e que 
nous ont f a i t e les événements e t contre laquel le nous ne pouvons trouver 
de sauvegarde que dans ce t t e char i t é chrétienne qui do i t nous mettre 
en dehors de toute l u t t e e t de toute p o l i t i q u e , de manière que personne 
ne puisse voir en nous un ennemi. Je vous p a r l a i s hier du refus qu ' ava i t 
f a i t le sul tan d'envoyer un navire pour embarquer les noi rs réfugiés chez 
nous. Ne pournez-vous pas, mr. l ' ami ra l répondre à ce t t e question e t 
la fa i re résoudre en faveur de tous ces pauvres gens, qui se ra ien t bien 
mieux à leur place à Zanzibar q u ' i c i ? 
Vous ne l ' ignorez pas, i l s n 'ose ra ien t s'embarquer sur un navire 
allemand; voi là pourquoi je vous par le d'un navire à demander au Sul-
tan. Veuillez agréer e t c 
Pare Etienne 
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Deinhard to Baur S.Μ.К. Leipzig 9-2-1889 
Krfg "Leipzig" 
Euer Hochwürden Brief habe ich heute morgen erhalten und ersehe daraus, 
dass es sich, wie ich gleich vermuhtet, um Wegschaffung der sehr lästi-
gen Mitbewohner des Missionsterrains handelt. Ich bin bereit, auch hier-
in zu helfen soviel ich kann; möchte aber vorher wissen ob der Sultan 
mit der Uebersiedlung nach Zanzibar einverstanden ist. Da mein Verhält-
niss zu seiner Hoheit, wie Sie sich denken können, etwas gespannter 
Natur ist, möche ich ihn nicht gern darum fragen, da er höchstwahr-
scheinlich ein Refus geben würde und damit die Sache abgeschnitten wäre. 
Wie währe es, wann die Leute nach dem Süden der Insel Zanzibar gebracht 
würden. Ich erwarte in 10 Tagen einen Dampfer, welchen ich in Bombay ge-
miethet habe, und der jedesmal 600 mitnehmen und in zwei Stunden nach 
Bunge laufen könnte. Ausserdem hat die Pflanzergesellschaftaus Witu um 
befreite Sklaven und Arbeiter gebeten, dazu würden sich diese Leute auch ja 
eignen. Ich will noch anfragen wie viele man haben will und welcher 
Lohn gezahlt wird, vielleicht finden sich genug Freiwillige; das Hin-
schaffen will ich schon besorgen. Gestern habe ich nach Zanzibar um 
Mersendung von 2 Arabern und 4 Leuten zur Auslösung der Pugu-Missionare 
geschickt, und hoffe dass dieselben heute oder morgen früh ankommen. 
Mit dem Ausdruck der vorzüglichsten Hochachtung verbleibe ich Euer Hoch-
würden sehr ergebener, 
Deinhard 
Konter Admiral in 
Des Kreuzergeschwaders 
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Baur to Deinhard Dagamoyo 10-2-1889 
Monsieur l'amiral, 
Ma l e t t r e d ' h i e r n ' e s t pas encore p a r t i e e t ]e me hâte de l'accompagner 
de la réponse à ce l l e que D'ai eu l 'honneur de recevoir de vous au^ourd' 
hui . 
Merci, Mr. l ' ami ra l des offres que vous nous f a i t e s pour nous aider à 
fa i re p a r t i r pour Zanzibar ce t t e foule de réfugiés chez nous. A ce su-
j e t cependant permettez-moi quelques observat ions . Ces gens sont pour 
la plupart s o i t de la v i l l e , so i t de la campagne de Bagamoyo, hommes 
l i b r e s ou esclaves de maîtres qui se sont r e t i r é s à Zanzibar. I l y a 
aussi un bon nombre de Wanyamuezis qui n 'on t pu regagner l ' i n t é r i e u r . Je 
dois vous d i re que nul d ' en t r e eux n ' o s e r a i t s'embarquer sur un navire 
allemand. Ces noi rs en e f fe t ne raisonnent pas , e t i l s s ' imaginent tou-
]ours qu'une fois à bord i l s se ra ien t retenus p r i sonn ie r s . Ce s e r a i t chez 
eux une t e r reur bien autrement grande, s i on leur p a r l a i t d ' ê t r e t r a n s -
portés au sud de l ' î l e de Zanzibar, ou a Witu. I l s s'embarqueront vo-
l o n t i e r s au con t ra i re sur un navire du su l t an , à des t ina t ion de Zan-
z ibar . Là seulement ]e c ro i s q u ' i l conviendrai t à leur fa i re des pro-
pos i t ions pour un engagement quelconque. Quant au refus du sultan d 'en-
voyer i c i un navi re , nous savons que le seul motif allégué par l u i , 
a é té la c ra in te que vous mr. l ' amira l en mr. le consul général d 'Al-
lemagne, vous ne trouviez à red i re à ce t ac te . Aussi suis je persuadé, 
quelques tendues que soient vos r e l a t i o n s avec Said Khalifa, q u ' i l 
s 'empressera de déférer au dés i r que vous l u i exprimerez de voir ces 
no i r s , ses su je t s pour la p lupar t , t ranspor tés à Zanzibar, sous p a v i l -
lon de sa Hauteur. 
Je me permets avant de f i n i r de s ignaler à votre bienveil lance les points 
importants touchés dans ma l e t t r e d ' h i e r ( ) . 
Veuillez agréer e tc 
Père Etienne 
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Von Eberstein to Baur Bagamoyo 10-2-1889 
Seiner Hochwürden Pater Etienne Bauer, 
Euer Hochwurden Brief haben wir heute morgen erhalten und mit 
tiefem Bedauern die traurige Nachricht vom Tode des Pater Hirtzlin 
gelesen. 
Auf die verschiedene Punkte ihres( )Briefes werden wir morgen 
zurückkommen. 
Soeben erhalten wir vom Admiral die Nachricht dass die beiden 
Araber Nassor ben Seid ben Hamed Ismael und Salem ben Sale Ismael mit 
je einem Diener an Bord S.M.S. Leipzig sind. Ebenso ist das Lösegeld 
im Betrage von 6000 Rupies an Bord. Wir bitten Sie deshalb, die Verhand-
lungen wegen Herausgabe der Gefangenen so bald wie möglich wieder auf-
zunehmen. 
Sollte Bushiri mit der Herausgabe der beiden Gefangenen Araber 
nicht zufrieden sein, so darf sich mit Ausnahme des Liwali von Tanga, 
der bekanntlich Sultans Gefangener ist noch einen Dritten unter den in 
Zanzibar gefangen Gehaltenen aussuchen und soll denselben namhaft machen. 
Euer Hochwürden Ergebener 
Frhr. von Eberstein 
Bezirkschef 
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Baur to Von Eberstein 11-2-1889 
Monsieur le Baron, 
J ' a i votre l e t t r e d ' h i e r , 10 fevr. e t j ' y réponds par ces l i gnes . 
Je ne sa i s s i Bushiri e t l e s chefs se contenteront de la mise en l i b e r -
té de 2 arabes, e t deux seulement des hommes de leur s u i t e , t a n d i s q u ' i l s 
en demandaient un plus grand nombre. I l faudra que -je donne avis de 
cela aux chefs , e t з ' а і peur, les choses n ' é t a n t pas ce q u ' i l s voula ient , 
q u ' i l s ne s 'en prennent à nous. 
I l faudra i t que ces Arabes e t l e s 6000 Rp. fussent gardés à bord du 
"Leipzig" jusqu 'à entente d é f i n i t i v e . 
Veui l lez , je vous p r i e , mr. le baron, donner avis de cela à l ' ami -
r a l , e t l u i f a i re passer ce t t e l e t t r e . Je l u i f a i s pa r t de nos dif-
f i c u l t é s provenant de tout ce monde, que nous avons chez nous, e t l u i 
demande de nous aider à en fa i re t ranspor te r á Zanzibar la plus grande 
p a r t i e poss ib le . 
Veuillez agréer 
Père Etienne 
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De Courmont to Acker Bagamoyo,1 2-2-1889 
Mon très cher Père, 
P. H i r t z l i n : Vous avez donc la t e r r i b l e nouvelle de sa mort. C 'es t un 
coup du d i a b l e , qui trouvera sans doute à sa d i spa r i t i on de ce t t e t e r r e 
un bénéfice énorme. Pourtant ce t t e mort n ' e s t pas arr ivée sans la per -
mission du Dieu. Mais e s t - e l l e pour nous la fin de l 'oeuvre des rachats 
qui é t a i t personnif ié dans ce cher Pére? 
Le Père a succombé à une fièvre toute o rd ina i r e . I l e s t mort dimanche 
le 10 févr ie r à 6 heures 20 environ, jour où la congrégation c é l é b r a i t 
la fête du St . Coeur de Marie, Refuge des pécheurs. Sa f ièvre d a t a i t 
du dimanche précédent e t avai t é té cause que la messe de 7 1/4 n ' a v a i t 
pu avoir l i e u . Ce n ' e s t que le jeudi suivant , c ' e s t à d i r e après quatre 
jours d'un acces continu, q u ' i l a consenti à se l a i s s e r t r a i t e r par le 
Père Etienne e t cela bien insuffisament, mais i l é t a i t t rop t a rd . I l 
ne s ' e s t prêté du r e s t e qu'à une seule purgation e t la quinine n ' a pu 
couper la f ièvre qui a duré hui t jours p le ins sans avoir é té 
t r è s for te (40 au maximum e t vers le so i r seulement). Ah, l es malades 
en t ê t é s ! Surtout les malades docteurs-médecins ne voulant s ' i n c l i n e r de-
vant aucune autor i té .Sa mort a causé un deui l général ; les enfants pleu-
r a i en t à chaudes larmes, e t ceux qui avaient eu le plus à souffr i r de 
son c a r a c t è r r η ' a v a i e n t de souvenir que pour c e t t e besogne énorme q u ' i l 
avai t fournie depuis 10 ans,avec une constance, une énerg ie , une régu-
l a r i t é qui ne se sont jamais démenties. Enfin s o i t ! Mais on sent le besion 
de soulager son coeur des défaites e t des amers regre t s avant de le d i r e . 
Et maintenant qui mettre â sa place? J ' o u b l i a i s de vous d i re que dès 
le vendredi, a lors que nous n'avions pas de c ra in t e s sé r i euses , i l avai t 
demandé à se confesser.La nu i t suivante i l a comme forcé le Père 
Etienne de l u i donner l 'extrême onction. C 'es t dans l a nui t du samedi 
q u ' i l a perdu connaissance. I l d i s a i t quelques mots l a t i n s mêlés à une 
langue qui n ' é t a i t d'aucun idiome connu, ce qui a frappé le P. Etienne, 
e t l ' a f a i t accourir en toute hâte auprès de l u i une dernière f o i s . I l 
é t a i t dans ce d é l i r e quand nous avons r é c i t é le chapelet e t l e s p r i è re s 
de la recommandation de l 'âme. Je l ' a i qu i t t é pour d i re la première 
messe, pendant laquelle i l a rendu son âme à Dieu. 
tous à vous cher Père en J. et H. 
+ De Courmont 
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British Consolate General Zanzibar Zanzibar 14-2-1889 
to Baur 
Mon cher monsieur, 
Vous aurez sans doute appris par le Révérend Père Acker 
toute l'inquiétude que 3e ressens et dont ]e l'ai entretenu au su^et 
du sort de nos missionnaires à Mpwapwa et Mamboya. 
Vous saurez peut-être que j'ai voulu organiser par les soins de Nasr 
bin Suleiman une caravane pour aller les chercher, mais malheureusement 
cet Arabe n'a même pu effectuer sa descente à terre à Sadaani. J'éprou-
ve une inquiétude toute spéciale au su]et de la femme d'un de ses mis-
sionnaires. Madame Roscoe, qui se trouve dans un état de grossesse avan-
cée et privée des soins d'un médecin. 
Dans ces circonstances et à bout de ressources, ]e me suis adressé 
au père Acker qui m'a laissé espérer que votre grande bonté vous porte-
rait à me venir en aide. Je ne saurais vous dire combien je vous serais 
reconnaissant de ce secours. 
Toute autre voie étant fermée, D'ai pensé qu'il serait possible, 
par votre précieuse entremise,de m'entendre avec Bushin pour effeci^er 
l'arrivée sans encombre jusqu'à la côte et l'embarquement de поз mission­
naires. A cet effet je vous envoie une lettre à l'adresse de Bushin que 
je vous serais bien reconnaissant de lui faire tenir. Pour ce qui est 
des conditions, je vous demande la permission de m'en remettre entre 
vos mains complètement, me chargeant de fidèlement faire parvenir, par 
votre entremise ou autrement, ainsi qu'il vous paraîtra pour le mieux 
toute somme d'argent, qu'il vous aura paru nécessaire d'offrir à Bushiri. 
Je m'en remets entièrement à vous de débattre et de fixer le montant 
de la somme que j'accepte d'avance. Je vous remercie de tout coeur et 
d'avance pour l'inestimable service que j'ose espérer que vous voudrez 
bien nous rendre dans cette circonstance et je vous prie d'agréer l'ex-
pression de mes sentiments les plus dévoués et respectueux. 
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Deinhard to Baur S.M.S. Leipzig, 15-2-1889 
Euer Hochwürden Brief konnte ich nicht eher beantworten, da ich e r s t 
Nachricht von Zanzibar über den Dampfer haben wol l te . Diese i s t l e ide r 
n icht günstig ausgefal len, doch werden noch vre i t e r e Schr i t t e deshalb 
geschehen. Betreffs Lebensmittel kann ich daher l e ide r n icht zugeben, 
dass die Sache so weitergeht . Die Dhows dürfen nur die Sachen für den 
Gebrauch der Mission se lbs t do r t abladen. Wenn Said Magram und andere 
ihre Sklaven nach Zanzibar kommen lassen , sind wir hier so und so v i e l e 
l o s . Sonst muss d ieses durch das Usagara Haus geschehen ebenso wie die 
Sachen, die s ich andere Leute auf der Mission kommen lassen . Ich glau-
be dass ich der Mission gegenüber grösstmögliche Rücksicht und Scho-
nung bewiesen habe. Aber l e ide r sind wir in Kriegszeiten und zwar n icht 
gegen Menschen, sondern gegen wilde T ie re . Ich kann deshalb auch 
nicht zugeben, dass man d ie Herren der Ost-Afrikanische Gesel lschaft 
auf eine Stufe mit Buschiri und sein Gesindel s t e l l t . E s wird das beste 
se in , wann die einleufende Dhow ein Kriegsschiff anhäl t . Die ganze 
Verzögerung wird nicht eine Viertels tunde dauern. Je mehr Lebensmit-
t e l ihren Weg über das Usagara Haus nehmen, desto mehr Menschen wer-
den von der Mission weggehen und das i s t doch was Sie und ich gerade 
erreichen wollen. Ich gehe übermorgen mit der Leipzig nach Zanzibar 
und bin gerne b e r e i t , Briefe und Nachrichten mitzunehnen. Mit dem Aus-
druck vorzügl ichster Hochachtung verbleibe ich Ihr sehr ergebener 
De inhard 
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De Courmont to Acker Bagamoyo 16-2-1889 
Bien cher Père, 
Je vous écris ces quelques lignes toujours souffrant de mes douleurs 
névralgiques, mais bien plus encore de ce que nous fait craindre une 
lettre ci-uointe de l'Amiral. C'est par son intermédiaire du reste que 
]e vous écris. Lisez la attentivement: elle demande explications, et 
comme l'amiral rentre lundi à Zanzibar, vous pouvez tout aussitôt solli-
citer une heure où vous puissiez lui parler bien à votre aise. Je vous 
écris au nom même du Père Etienne. Pour vous mettre sur la voie ]e vous 
dirai que ces jours derniers nous avons reçu l'avis de la prohibition 
nouvelle faite d'emporter de Zanzibar des vivres à la côte depuis Sadaani 
jusqu'à une ville du Sud. Cet avis nous disait que le boutre ne pourrait 
plus transporter ici que les provisions nécessaires aux membres de la 
mission. Nous n'avons pas pensé que ce pût être une défense à nous de 
recevoir les vivres que nous distribuons à cette foule de gens affamés qui 
ne pouvaient mettre le pied hors de la mission sans être attaqués 
par les Bushinens et dès lors ne sauraient tirer aucune ressource des 
campagnes environnantes et sont sans notre assistance condamnés à mou-
rir de faim. Nous en avons écrit dans ce sens l'amiral, mais sa lettre 
ne semble pas confirmer notre explication supposée. Cependant il y a 
des points qui ne sont pas assez clairs et il faudrait bien demander à 
l'amiral sa pensée, tout en lui faisant voir les difficultés de cette 
nouvelle mesure par rapport à nous. Ainsi voyez avec lui s'il maintient 
la défense d'embarquer pour nous ici autre chose que les provisions né-
cessaires aux membres de la mission. Ces membres de la mission sont en 
tout cas nombreux; outre ce qu'il y a d'enfants, soit 300 environ, il 
y a aussi les mariés,environ 4 5 familles, ce qui donne un chiffre rond 
de 400 personnes. C'est un chiffre inférieur à la réalité. Dans l'hy-
pothèse de cette défense; a) quelle position est la nôtre au milieu de 
cette foule affamée? Ne va-t-elle pas se ruer sur les magasins et nous 
piller? b) réduite par la famine s'il y a telle demande de vivres aux 
Allemands en s'établissant auprès d'eux à Bagamoyo? Jamais, je crois ces 
gens n'oseront. Quelle sûreté là pour eux? Et puis ce serait prendre 
parti contre Bushiri et les chefs. Du reste, sur l'invitation du Br. de 
G. ils se sont réinstallés à Bagamoyo; puis Bushiri est venu et leur 
est tombé dessus, c) n'ayant d'autre parti à prendre les gens s'uni-
ront plutôt aux Bushinens et alors c'est toute une population inoffensive 
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que c e t t e mesure va armer contre les Allemands. Fa i tes bien envisager 
tout cela à l ' a m i r a l . Je ne sa i s s i nous comprenons bien sa l e t t r e , 
mais i l semble pourtant que ces expédit ions de vivres pour les pauvres 
se ra ien t toujours au to r i sées , s i le boutre l es débarquait chez ces mes-
s ieurs à Bagamoyo, de manière que les d i s t r i b u t i o n s se f i s sen t là e t 
par eux. Aller chez ces messieurs recevoir des vivres sous le feu des 
gens de B u s h i n , ce n ' e s t pas poss ib le . I l faudra i t que ce t t e popula-
t ion rés ide en même temps chez eux, hypothèse que je d i s a i s plus haut 
plus qu'improbable. Du r e s t e i l y a dans ce t t e combinaison une i n f i -
n i t é de d i f f i c u l t é s que vous savez e t que je n ' a i pas le temps de vous 
exposer i c i . Aussi je c ro i s que j ' i n t e r p r è t e mal la l e t t r e de l ' a m i r a l . 
L'amiral nous par le aussi de f a i r e j e t e r l ' anc re au boutre près du 
navire de guerre , ce que, d i t - i l , ne le r e t a r d e r a i t guère que d'un quart 
d 'heure . Mais pourquoi ce t t e mesure puisque r i en n ' e s t embarqué à Zanzi-
bar qu'avec le visa de ces messieurs e t le c h e t i , lequel e s t fidèlement 
remis aus s i t ô t après l ' a r r i v é e à ceux qui sont i c i . Ainsi rendez vous 
bien compte de la s i t ua t ion qui nous menace, afin de pouvoir f a i r e s a i -
s i r à l ' ami ra l les d i f f i c u l t é s qui en n a î t r a i e n t . El le se résume à ces 
deux po in t s : 
a) imposs ib i l i té de fa i re p a r t i r pour Zanzibar tout le monde qui 
e s t chez nous parce que 1) nous n'avons pas de navire e t que 
2) en faisant nous un, beaucoup de ces 
gens préféreraient rester ici. 
b) un nombre de personnes toujours relativement considérable, sans 
rescources aucunes et qu'il nous serait défendu de secourir vu la 
prohibition faite â nous de recevoir autre chose que ce qui est 
nécessaire aux membres de la mission. 
Quelle situationî L'Amiral a été jusqu'ici très bon pour nous, il a 
des idées larges et le coeur yrand, vous réussirez Jonc à luì faire 
comprendre les difficultés où il nous mettrait par sa prohibition et 
je suis persuadé qu'il trouvera qu'il y a autre chose à faire dans les 
circonstances présentes que de créer des embarras nouveaux à de pauvres 
missionnaires. Je le lui disais dans la dernière lettre que je lui ai 
expédiée aujourd'hui même (le P. Etienne toujours) ce que nous faisons 
ici, nourrissant ces pauvres de nos ( ) et avec l'assistance de 
la charité publique, est au profit des Allemands. Car c'est une popu-
lation qui dès qu'elle sera assurée d'avoir la paix à Bagamoyo ,s 'y fixera 
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de nouveau e t aidera au rétabl issement de la v i l l e . Si la famine la 
chasse de chez nous, e l l e n 'osera tan t que la guerre durera , a l l e r se 
cantonner autour de la maison de ces messieurs f û t - e l l e assurée d'y 
trouver des v iv res , mais cer ta ine aussi d ' ê t r e là sous le feu e t de 
devenir l ' o b j e c t i f des so lda ts de B u s h i n . Elle préférera la cont ra in te 
finalement de prendre pa r t à la l u t t e , s 'adjoindre aux gens des chefs 
e t par conséquent seront pour les Allemands de nouveaux ennemis. C 'es t 
là du moins ce que nous craignons. 
Tous à vous en N.S. 
Pour le P. Etienne occupé Bag. 
p . s . On nous f a i t espérer que les missionnaires allemands a r r ive ron t 
au camp mardi. Nous al lons leur expédier quelques provis ions , v in , 
pain e t c . 
n . b . L'évêque compte p a r t i r par le re tour du boutre mardi e t ce la pour 
voir l a s i t ua t i on qui 1'inquête beaucoup. Si vous arr ivez à un 
bon r é s u l t a t avec l ' a m i r a l : t r è s bien - s i vous n'obtenez r i e n , 
pr iez le de vouloir bien at tendre la v i s i t e du chef de la mission 
lequel n ' a pas encore eu l 'avantage de le connaître e t dés i re l ' e n t r e -
t e n i r de d i f fé ren tes quest ions . 
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Baur t o Deinhard Bagamoyo 16-2-1889 
Monsieur l ' a m i r a l , 
Je reçois de m'adresser. Je suis embarrassé pour vous répondre, car 
sur plusieurs points, ]e ne me rends pas compte exactement de ce que 
vous désirez de nous. J'aurais besoin de vous entretenir, mais comme 
notre boutre n'est pas ici, il m'est impossible de me rendre à bord. 
Puisque vous allez lundi à Zanzibar, je vais informer le Père Acker, 
qui a eu l'honneur de vous voir une fois déjà, et il pourra vous demander 
les explications nécessaires. Oui, assurément nous désirerions que 
tout ce monde ne fût pas à la mission, vu les difficultés que cette 
présence nous cause. Mais nous ne pouvons embarquer par force ceux qui 
pour une raison ou une autre refusent d'aller à Zanzibar, et quant à 
ceux qui veulent s'y rendre, nous ne disposons pour eux que de notre 
boutre. Si vous chercher à les réduire à quitter la mission par la fa-
mine, jugez d'abord, mr. l'amiral, dans quelle situation vous nous mettez 
vis à vis de cette foule de gens affamés. Et puis vous ne le désirez pas, 
je le crains, à se rallier à ces messieurs de l'Usagara-Hause; mais 
plutôt à passer dans le camp de Bushin, où ils trouveront de quoi se 
nourrir, et où les chefs sauront les utiliser. Restant ici c'est un 
élément de population, qui, aussitôt que vous aurez triomphé des rebel-
les, rentrera â Bagamoyo et permettra ainsi à la ville de reprendre 
assez rapidement. C'est cette pensée d'intérêt général, en même temps 
que de crainte qui nous guide et tous ces sacrifices supportés par 
la Mission. Je vous remercie toujours bien de votre grande bienveillance 
et vous prie de nous la continuer toujours tant que ces difficultés 
dureront. 
Veuillez agréer 
Père Etienne 
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Von Eberstein to Baur Bagamoyo 18-2-1889 
Semer Hochwürden 
dem Pater Superior Herrn Etienne Bauer Hier 
Euer Hochwürden beehre ich mich, Im Auftrage 
des Herrn Admirals ergebenst anzuzeigen, dass die Araber und das Löse-
geld während der kurzen Abwesenheit der "Leipzig" sich an Bord der 
"Carola" befinden. Im Gebrauchsfall genügt eine kurze Notiz nach h i e r . 
Ausserdem beauftragt mich der Herr Admiral, euer Hochwürden mitzu-
tnei lenjdass ihm die Anwesenheit Euer Hochwürden und der Bruder Oscar 
an Bord der Leipzig nach seiner Rückkunft zu e iner Besprechung sehr e r -
wünst s e i . 
Voraussicht l ich mittwoch oder donnerstag kommt die Leipzig nach 
hier - an einem der genannten Tage wird der Herr Admiral zu Abholen 
ein Knegs-schiffboot nach der Mission senden. Es würde sich empfehlen 
wenn buer Hochwürden den Strand darauf hin beobachten l i e s s en . 
Mit dem Ausdruck der vorzüglichsten Hochachtung 
Euer Hochwohlgeborer 
ergebener 
Frhr. von Eberstein 
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Baur to Hawes Bagaraoyo 19-2-1889 
Monsieur le consul généra l , 
J ' a i reçu la l e t t r e que vous m'avez f a i t l 'honneur de m 'éc r i r e , a i n s i 
que c e l l e dest inée par vous á Bushir l , à l ' e f f e t de l ' i n t é r e s s e r au 
re tour à Zanzibar de vos missionnaires anglais de Mamboya e t de 
Mpwapwa. 
Bush in m'a dés le lendemain f a i t parvenir la réponse q u ' i l vous 
ad re s sa i t , e t je m'empresse de vous l 'envoyer . J ' a i é té e t je s e r a i s 
toujours heureux, mr. le consul général de pouvoir me prê te r en quel-
que chose au succès des démarches que vous f a i t e s en faveur de vos 
missionnaires . Combien je r eg re t t e que la prudence impose des réserves 
à ce t t e cha r i t é chrétienne que je d é s i r e r a i s l a i s s e r â son en t i è r e 
i n i t i a t i v e en ce t t e circonstance tout par t icu l iè rement . 
Nous devons communiquer avec les chefs e t Bushiri notamment pour 
le passage du Kingani pas nos caravanes. C 'es t ce qu'ont dû f a i r e du 
r e s t e p lus ieurs chefs de caravanes, longtemps réfugiés chez nous, e t 
qui se sont finalement décidés à p a r t i r avec leur monde; c ' e s t ce que 
devra fa i re désormais, les choses r e s t an t ce q u ' e l l e s sont , toute 
caravane qui voudra t an t so i t peu s ' é lo igner de la cô te . Les Allemands 
connaissent ces r e l a t i o n s qui nous sont imposées, sous peine de l a i s s e r 
pé r i r toutes nos s t a t ions de l ' i n t é r i e u r . Je ne c ro i s pas q u ' i l s y 
a ient j u s q u ' i c i trouvé à r e d i r e . I l s n 'ont pu trouver mauvais non p l u s , 
les négociations poursuivies pour la dél ivrance des missionnaires ca-
tholiques de Bavière tout par t icul ièrement mes f rères en r e l i g i o n , d ' a u -
tan t q u ' i l s ont eux-mêmes demandé de les ent reprendre . 
Verront - i l s du même oe i l des demarches à fa i re pour les missionnaires 
anglais? 
J ' a i peur q u ' i l s ne s ' imaginent que nous les avons en t r ep r i se s 
nous mêmes nous donnant a ins i un rôle de médiateur auprès de Bushiri e t 
sous prétexte de char i té chrétienne mettant le pied sur un t e r r a i n qui 
n ' e s t pas le nô t re , ce lu i de questions po l i t i ques . De ce t t e suppost i -
tons à ce l l e de nous a t t r i bue r des ententes avec les chefs e t une in-
fluence sur Bushiri lui-même, i l y a un enchaînement f a c i l e . Si bien 
que nous qui n'avons souci que de nos oeuvres, e t voulons les sauver 
en nous montrant simplement missionnaires , nous para î t rons prendre 
une a t t i t u d e sor tan t de notre ancienne rése rve , e t bonne à tout compro-
met t re . 
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Toutefois , mr. le consul généra l , i l dépend de vous de mettre ces 
démarches que vous nous demandez dans ces condit ions q u ' i l nous faut 
assurer à toutes nos r e l a t i o n s , pour qu'aux yeux de personne e l l e s 
n ' e x c i t e n t n i s u s c e p t i b i l i t é , ni méfiance ni soupçon. I l s u f f i r a i t pour 
ce l a , ce me semble, que vous f i s s i ez pa r t à l ' ami ra l Demhard de la 
nécess i té où vous ê t e s pour sauver vos missionnaires de l ' i n t é r i e u r , 
de t r a i t e r avec Bushi r i . Vous l u i d i r i e z que la voie la plus simple e t 
la plus fac i l e vous para i s san t d 'use r de notre in termédia i re , vous vous 
ê tes décidés à recour i r â nous, e t que vous l u i en donnez avis sur notre 
d é s i r , q u ' i l en s o i t au préalable informé. Ce que nous dés i r ions aus s i , 
c ' e s t que vos l e t t r e s , e t c e l l e s de Bushi r i , q u ' i l y au ra i t à vous 
t ransmet t re , passassent par les navires de guerre allemands e t non par 
notre boutre . Nous avons en e f fe t f a i t des recommendations specia les à 
notre capi ta ine pour refuser les l e t t r e s à des t ina t ion de Bagamoyo e t de 
Zanzibar. Je n ' i n s i s t e r a i s cependant pas sur ce mode de transmission des 
l e t t r e s , s i vous devrez y voir pour vous des inconvénients p a r t i c u l i e r s . 
Dans ce cas les expédit ions auraient l i eu à Zanzibar sous le couvert 
du Père Acker. J ' e s p è r e , monsieur le consul général que vous ne verrez 
dans ces observations r ien qui puisse vous p a r a î t r e un manque d'empres-
sement de vous ê t r e de quelques u t i l i t é en ces circonstances s i p a r t i -
culièrement propres au cont ra i re â provoquer tous mes services en re tour 
de toutes vos bontés pour la mission. Mieux que personne vous pouvez 
comprendre avec quelle prudence nous devons ag i r . Veuillez agréer 
e t c . 
Père Etienne 
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Von Eberstein to Baur Bagamoyo 20-2-1889 
D.O.G. 
Seiner Hochwürden Pater Etienne Bauer, 
Da ich annehme, dass ein Euer Hochwürden gesandter Brief - das Couvert 
ist nicht zurückkommen - verloren gegangen ist, theile ich Euer Hoch-
würden den Inhalt desselben Im Nachtsehendem noch einmal mit. 
Die Gefangenen und das Lösegeld befinden sich an Bord S.M.S. "Ca-
rola" und sind bereit,gegen die gefangenen Missionare ausgeliefert zu 
werden. 
Ferner lässt der Herr Admiral Euer Hochwürden mittheilen, dass er 
nach seiner Rückkehr nach Bagamoyo, welche heute oder morgen stattfin-
den wird, mit Euer Hochwürden, sowie mit dem Bruder Oscar eine Unter-
redung wünscht und zu diesem Zwecke ein Boot an Land schicken wird, um 
euer Hochwürden abzuholen. 
Es wäre wünschenswert , wenn Euer Hochwürden am Strande aufpassen 
liesse, damit die Ankunft des Bootes rechtzeitig angezeigt wird. 
Euer Hochwürden 
ganz ergebener 
Frhr. von Eberstein 
Bezirkschef 
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Br i t i sh Consulate to Baur Zanzibar 21-2-1889 
Cher monsieur, 
J ' a i reçu votre l e t t r e du 19 courant, avec laquel le vous avez eu la bon-
té de m'envoyer la l e t t r e que m'adresse Bushiri au sujet du re tour à 
Zanzibar de nos missionnaires de Mamboya e t Mpwapwa. 
Je vous remercie bien sincèrement de l 'obl igeance que vous avez 
mise à e n t r e t e n i r l e s négociations e t je m'empresse de vous assurer 
que j ' a i parfaitement compris les considérat ions qui vous ont poussé 
à m'ent re ten i r de l ' a s p e c t que pourra i t r e v ê t i r aux yeux des au to r i t é s 
allemandes votre b ienve i l l an te intervent ion auprès de Bushiri au su je t 
de ces miss ionnaires . J ' a v a i s moi-même p res sen t i ce t t e s i t ua t i on e t je 
n ' ava i s pas manqué avant de vous é c r i r e , de prévenir confidentiel lement 
le consul général d'Allemange à Zanzibar du service que je comptais vous 
p r i e r de me rendre a i n s i que de la grande valeur que j ' y a t t a c h a i s . Mon-
sieur Michahelles me répondit q u ' i l n 'y s au ra i t voir aucun inconvénient, 
mais je ne sa i s s ' i l a eu l 'occasion ou l ' i d e e d'en fa i re pa r t à mr. 
l ' ami ra l Deinhard. Au reçu de votre l e t t r e cependant, je me suis hâté 
de p ro f i t e r de la présence à Zanzibar de ce dernier pour l ' e n t r e t e n i r 
de ce t t e a f f a i r e : e t l ' ami ra l Deinhard m'a assuré , de son cô té , q u ' i l 
n ' a v a i t aucune objection à fa i re v a l o i r , q u ' i l e spé ra i t vous voir d ' i c i 
peu à Bagamoyo e t q u ' i l vous en d i r a i t autant lui-même. 
I l e s t maintenant, par conséquent, bien entendu par le consul gé-
néral e t l ' ami ra l allemand que c ' e s t bien àma propre s o l l i c i t a t i o n , e t 
pour me rendre un service que j ' a p p r é c i e à une haute va leur , que vous 
avez bien voulu vous charger de ces négociations avec Bushir i . L'amiral 
Deinhard se charge de vous remettre c e t t e l e t t r e lui-même, e t à l ' a v e -
n i r je c h o i s i r a i toujours de préférence un navire de guerre allemand 
pour correspondre avec nous. 
Pour ce qui e s t du r e s t e , cher monsieur, je reme'ts avec une en t i è re 
confiance la conduite de c e t t e af fa i re complètement entre vos mains, en 
vous remerciant de tout coeur pour la grande bonté que vous voulez bien 
me témoigner a in s i qu'à nos messieurs en vous en chargeant. 
Veuillez agréer , je vous p r i e , l ' assurance de mes sentiments recon-
naissants e t respectueux. 
p . s . les quelques l ignes de Bushiri me semblent promettre le succès, 
n ' e s t ce pas? 
colone 1 ( ) 
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De Courmont to Acker Bagamoyo 22-2-1889 
Très cher Père, 
Comme peut-être il y aura une occasion pour la France vous pourrez 
faire partir la lettre où ]e vous donne quelques détails sur la mort 
du P. Hirtzlin. Je reviendrai sur cette mort dans une lettre au P. Gé-
néral. 
Les prisonniers ne sont pas encore rendus dans le camp de Bushiri. Ce-
lui-ci est averti que les 6000 R. et quatre Arabes (il en demandait une 
quinzaine) sont à bord du Leipzig d'où nous ferons tout venir quand 
les pourparlers nouveaux auront été clos. 
P. Bonifacius. Il faudrait lui conseiller de faire disparaître le costume 
voyant de ses revers, surtout cette ceinture d'un rouge criard. Et puis 
est-ce qu'il compte partir pour l'Europe et nous laisser en pension tout 
son monde? C'est de l'inexpérience dans les procédés. Je crois qu'il 
faudrait lux faire comprendre l'inconvénient qui en résulte pour nous. 
Celui qui matériellement se fait le plus sentir c'est le manque de place. 
Qui nous dit que nous ne serons pas contraints de faire revenir les Pè-
res de l'intérieur? C'est une éventualité que 3e vois de jour en jour 
moins impossible, non parce qu'ils seront menacés là 01Î ils sont, mais 
parcequ'il n'y aura pas de communications possibles par les caravanes. 
Et alors nous faudra-t-il louer une maison pour les Héberger? Mais même 
en dehors de cette éventualité, nous sommes nous seuls les uns sur 
les autres, que sera ce si tout son monde s'ajoute à nous. Et puis le 
travail de la soeur Dominique prend des proportions incessantes à la 
longue! Que feront ici les Frères qu'il laissera? Mieux vaudrait aller 
refaire la santé en Allemagne. Ceci n'est pas un ultimatum â poser au 
bon père, mais un thème de conversation et une donnée. 
Cologne. Ce que vous proposez est bon, mais je crois qu'il vaudrait 
mieux que la chose vient de moi. Du reste il faut attendre la malle 
française. Nous verrons. 
J ) à l'hôpital. Je vous ai écrit là dessus vous laissant car-
te blanche et vous disant que se serait l'occasion de vous adresser à 
M. Pans à Machiennes. Il aura tout avantage â s'adresser à lui di-
rectement. L'expédition lui serait désignée par la Maison Oswald (Ham-
bourg) . 
Boutre. Sans le charger autant les deux prochaines fois renvoyez le 
plus vite afin que nous fassions partir notre monde. Je n'ai pas espoir 
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de les faire évacuer tous sur Zanzibar. Mais de les diminuer très nota-
blement de sorte que notre chanté aura toujours à s'exercer bien au 
delà des 6000 Rp. Et faites bien observer ceci. S'il y a lieu. Ce mon-
de ce n'est pas nous qui le faisons partir en usant de persuasion ou de 
contrainte, c'est un désir général de quitter pour aller à Zanzibar, 
auquel nous cherchons à donner satisfaction et notre capitaine doit lut-
ter pour ne laisser partir que ceux qui ont le cheti du Fr. Oscar. Sur-
veillez tou]ours les retours. 
Les assassins. Ils ne sont donc sauvés l'autre jour en costume du pays 
(un pagne). Les Bushinens les ont surpris le lendemain. Bruno ou Bara-
ka a pu se garer de leurs balles, mais Gaétan a été tué assurent des 
mariés de Thomasbourg qui ont mis la main sur Baraka. Je vous envoie 
Bruno ou Baraka. Le P. Etienne cherche la lettre. S'il ne la trouve pas 
faites condamner au prorata de la constatation du délit. Il ne faudrait 
pas que ce pauvre garçon fût (occis) sur la place du marché. 
Mon retour. Je suis assez mal hypothéqué.Peut-être vous arriverai je 
par retour du boutre. Il faut voir au remplacement du P. Hirtzlln. 
Acte de décès. Je vous l'envoie la lettre du (Bishop) Lerve envoyée par 
( ). Nous retournons au P. Boniface la lettre de l'Amiral. Dites 
lui qu'on ne traite pas avec Bushin sans "heshima", mais que ce sera 
notre obole pour la délivrance de ses frères. Il demandait au P. Etienne 
l'indication des dépenses faites à cette occasion. Madame Chevalier et 
les soeurs: bien de choses à toutes les saintes filles et saintes femmes 
de Soberbercail. 
Tous à vous en N.S. 
De Сourmont 
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Baur to von Eberstein Bagamoyo 28-2-1889 
Monsieur le Baron, 
Les choses ne peuvent pas encore s'arranger. J'en écris à l'amiral, 
dans ces conditions veuillez envoyer des hommes reprendre les prison-
niers et accompagner mr. Wolf. Il s'est trouvé, contre vos ordres sans 
doute, que pendant que ]'étais au camp on a signalé aux environs une 
quinzaine de vos soldats, ce qui m'a mis dans une situation bien fâcheu-
se. Les gens des chefs avaient reçu ordre de ne pas paraître dans les 
campagnes. 
Voulez vous bien vous rendre compte de ce mouvement des soldats qui a 
fort irrité les Arabes comme une violation de l'armistice. Il est vrai 
qu'il n'y a pas eu une fusillade. Agréez m. le baron 
Père Etienne 
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Baur to Deinhard Bagamoyo 28-2-1Θ89 
Monsieur l ' a m i r a l , 
Je viens du camp, mais vo ic i des d i f f i c u l t é s nouvel les . Les 
chefs de Gonduchi réclament la mise en l i b e r t é non pas seulement des 
quatres Arabes envoyés i c i , mais des gens de leur su i te e t de leurs a r -
mes, a in s i q u ' i l s l ' a v a i e n t demardé dès 1 'or ig ine , comme j ' a i eu l ' hon-
neur de vous le f a i re connaître dans une de mes précédentes l e t t r e s . 
Un des Arabes qui devaient ê t r e relâchés e s t chargé par l e t t r e de vous 
nommer ces gens. Je c ro i s que malgré la bonne volonté de B u s h i n , qui 
a tout f a i t pour conclure l ' a f f a i r e e t re lâcher aujourd'hui même les 
deux f rères e t la soeur r e s t é s en leur pouvoir, les choses n ' about i ron t 
pas avant la re laxa t ion des autres Arabes demandés. Si vous voulez par 
votre réponse me donner la promesse de leur mise en l i b e r t é , j ' e n f e r a i 
pa r t à B u s h i n , e t i l pourra sans doute, s ' appuyant sur votre paro le , 
f i n i r toute l ' a f f a i r e . 
Monseigneur vous pr ie de ne pas vous occuper de son passage à 
Zanzibar à bord d'un des nav i res , ce s e r a i t vous occasionner t rop d'em-
bar ras . Les Arabes vont r en t r e r à votre bord ce s o i r . Voyez s ' i l vous 
p l a î t à fa i re mettre en l i b e r t é ces q.q. autres noirs q u ' i l s ont deman-
dés dès l ' o r i g i n e e t dont les noms vous seront fourn is . Je suis avec 
respec t , m. l ' ami ra l e tc 
Père Etienne 
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Deinhard to Baur S.Μ.К. "Leipzig" 
28-2-1889 
Euer Hochwürden, 
beehre ich mich auf ihr geehrtes Schreiben vom heutigen Tage zu erwie-
dern, dass ich wiederholt mich dahin ausgesprochen habe, dass eine Aus-
l ieferung von Arabern in der verlangten Zahl nicht s t a t t f inden körne. 
Auch habe ich bemerkt, dass bei den bei Konduchi gefangenen Arabern k e i -
ne Waffen gefunden wurden. 
Ein Versprechen so v ie le Leute auszuliefern kann ich nicht geben, wenn 
ich auch wol l t e , da ich gar n icht weiss ob die Leute noch vorhanden 
sind. 
Ich bin aber be re i t noch zwei Araber, n icht den Wali von Tanga, aus Zan-
zibar zu holen und s t e l l e die Gefangenen von Kaule zur Disposit ion wel-
che hier im Usagara-Haus sind. Ob ich e inige ( ) Waffen der von 
Pangani gefangenen Leute wiedererlangen kann, weiss ich nicht mit Be-
stimmtheit , w i l l mich aber morgen in Zanzibar danach erkündigen. 
Morgen früh um 6^ Uhr (halb sieben) wird ein Boot an Land sein um die 
4 Araber wieder abzuholen. 
Ich ha l te es für gut , wenn die Araber darauf aufmerksam gemacht werden, 
dass die Missionare ihre Gefangenschaft nicht mehr lange aushalten wer-
den und dass im Fal le ihres Todes d ie Araber gar n ich ts bekommen, d i e -
selben a lso vorziehen s o l l t e n , das Angebotene zu nehmen. 
Genehmigen Euer Hochwürden 
den Ausdruck meiner 
vorzüglichsten Hochachtung 
Deinhard 
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Deinhard to Baur S.Μ.К. "Leipzig" 
Bagamoyo 1-3-1889 
Euer Hochwürden 
teile ich qanz ergebenst mit, dass ich die Herausgabe der 14 Araber 
und ihrer Waffen nicht verantworten kann. 
Zu einem so ungleichen Austausch müsste ich erst telegraphisch Erlaub-
nis einholen. 
Es bleibt somit bei dem schon Geschriebenen, dass ich mir noch zwei Ara-
ber zu CnolenD versuchen werde. 
Betreffs der Waffen beziehe ich mich auf meinen gestrigen Brief. 
Genehmigen Euer Hochwürden den Ausdruck meiner vorzüglichsten Hochach-
tung. 
Unterschrift Deinhard 
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Acker to De Courmont Zanzibar 5-3-1889 
Je vous envoie ci-joint une lettre de M. ( ). Répondez-moi aussi 
par le retour du boutre. La maison de Seleiman a été brûlée la semaine 
dernière du coté de Mkunazini. Le consul anglais m'a prié de vous dire 
que les 10.000 R. ne sont pas entre ses mains, mais qu'elles sont entre 
les mains du sultan, que celui-ci a juré qu'il arrangera lui-même l'af-
faire avec Bushin, qu'il ne sait pas pourquoi le sultan ne veut pas 
les payer. Maintenant qu'il en a écrit à von Gravenreuth pour forcer le 
sultan à les payer (il y a quelque ruse là-dessous) que le consul an-
glais nourrit toujours les meilleurs sentiments à l'égard de Bushiri. 
Quand m'enverrez vous les comptes des missions? Les messageries de 
Bourbon vont mouiller à l'instant, mais le boutre n'a pas le temps 
d'attendre. Le P. Delpuech vous arrive. Salam au P. Charles et à tous 
les frères, etc. Agréez mes meilleurs salutations 
Acker 
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Baur to De Courmont Bagamoyo 7-3-1889 
Monseigneur, 
Je vous envoie c i - ]Oin t les l e t t r e s qui sont a r r ivées aujourd'hui de 
la Longa e t Mrogoro e t la l i s t e des demandes pour la Longa. Veuillez 
l 'examiner e t me d i re s ' i l faut envoyer ce t t e quant i té d ' é to f fe e t c . 
Combat. Dimanche à 5 heures du matin on e s t venu à a t taquer ces mes-
s ieurs à coups de canons. I l s ont t i r é quelques coups sur la maison 
de Banian, e t les boulets sont a r r ivés dans ce l l e des Allemands, d i t -
on. Tous les soldats e t l e s Wanyaniuezi sont s o r t i s de la maison, une 
p a r t i e directement sur les r ebe l l e s tout en t i r a n t , une autre p a r t i e 
e s t s o r t i e du côté de la mer e t longe la p lage , e t e s t entrée dans la 
v i l l e du côté de Konjee, une autre p a r t i e du côté de Kaolè e t ces 2 
bandes ont su rpr i s l es Bushinens sur l es côtés e t par d e r r i è r e , de 
sor te que ne s ' a t t endan t à ê t r e p r i s de c e t t e manière, i l s ont é t é 
p r i s en panique e t se sont sauvés, sans avoir pu t i r e r même sur les 
Allemands, en l a i s s a n t en place leurs canons. Ces messieurs les ont 
poursuivis e t ont passé à côté des canons sans les vo i r . Mais l es 
Waryamuezi les ont trouvés e t sont r en t r é s triomphant en t i r a n t les 
coups de f u s i l s . Ces messieurs croyant qu'on a t t aqua i t la maison sont 
retournés en toute hâte pour défendre la maison e t c . e t i l s ont é té 
bien surpr i s en voyant les canons p r i s . Bushiri a perdu 8 hommes: 6 
ont é té tués sur p lace , le 7 ième blessé gravement e s t mort quelques 
temps après avoir é té t ransporté à leur maison. Le 8 ième é t a i t un jeune 
garçon, qui su iva i t Bushiri e t p o r t a i t son f u s i l ; i l a eu les 2 genoux 
fracassés par une b a l l e ; on l u i a amputé la jambe. J ' a v a i s envoyé le 
frère Oscar pour le t ranspor ter i c i , a f i n de pouvoir le bap t i se r , mais 
i l e s t mort dans la n u i t . Bushiri n ' a pas é té blessé du t ou t . Je c ro i s 
q u ' i l va y avoir une autre attaque ce soi r ou demain. 
Pr i sonniers . Après votre départ j ' a i reçu une l e t t r e de l ' ami ra l qui 
me d i t q u ' i l ne peut pas dé l iv re r autant de p r i sonn ie rs quand même 11 
le voudrait e t q u ' i l m'a obligé d 'avoi r l ' a u t o r i s a t i o n de Ber l in , e t 
pour ce la envoyer un télégramme; mais q u ' i l é t a i t p rê t à dé l iv re r en-
core 2 autres Arabes, plus les pr i sonniers de Kaolè qui sont dans le 
"Usagara Haus" i c i . Je n ' a i pas pu l u i reprendre, pensant q u ' i l a l l a i t 
revenir i c i samedi ou dimanche, comme on me le d i s a i t , e t que d ' a i l -
leurs vous é tan t à bord, i l vous en au ra i t f a i t par t de ce t t e l e t t r e 
e t que vous l u i auriez répondu que c ' e s t plus que probable que ces 
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chefs n ' accep te ra ien t pas , e t que cela prolongerai t indéfiniment la 
c ap t i v i t é de ces malheureux f r è r e s . L'amiral n ' e s t pas a r r ivé comne on 
l ' a t t e n d a i t e t encore aujourd'hui i l e s t at tendu. J ' a i f a i t de nouvel-
les démarches e t des instances auprès de Bushi r i ; e t 3e l u i a i encore 
é c r i t h ier so i r une l e t t r e dans laquel le 3e l u i r épé ta i s les proposi-
t ions de l 'Amiral e t l ' en f a i s a i t ent revoir q u ' i l ne cédera i t pas d ' au -
t r e s e t que les f rères se rachètent avec leur propre argent e t non donc 
avec celui de S i r k a l i . Que s i quelqu'un venai t à mourir? On d i r a i t que 
les Arabes l ' o n t tué e t c . que ce s e r a i t t r è s fâcheux pour l u i e t l e s 
aut res chefs e t que cela pour ra i t en t ra îner bien des conséquences fâ-
cheuses e t c . Qu'en ami 3e l u i conseillais de fa i re en sor te auprès des 
Arabes de Dan Salam de re lâcher le plus v i t e les f rères e t d 'accepter 
ces condi t ions . I l m'a répondu en me renvoyant un frère qui a eu la 
f ièvre pendant la nu i t , e t l u i a prêté son âne pour le por ter i c i , e t 
me d i t q u ' i l e s t parvenu à fa i re consentir à ces Arabes qu'on l a i s s e 
les pr i sonniers en question mais qu'on l a i s s e encore Nadan e t Mchiri 
qui sont en prison i c i ; e t dans ce cas d ê s q u ' i l s seront d é l i v r é s , on 
me cédera la soeur e t le frère Ildefonse e t que 3e dois venir les cher-
cher avec ces Arabes r e l âchés . J ' a i au s s i t ô t donné ce t t e nouvelle au 
Baron Ebers te in , en le p r ian t de me l i v r e r d'abord en at tendant l ' a r r i -
vée de l ' a m i r a l , les gens de Kaolè plus Nadan e t le I lchi r i . I l v ient 
de me répondre que l ' ami ra l va a r r ive r ce soi r ou demain matin e t q u ' i l 
i r a a lors par la Carola à Zanzibar pour hâter la reddi t ion des Arabes; 
que quant aux gens de Kaolè: i l ne peut, de son a u t o r i t é , rendre 
ces p r i sonn ie r s , mais q u ' i l c ro i ra sûrement que tout a l l a i t ê t r e r é so -
lu , suivant mon d é s i r . Si 3 'avais eu ces dern ie rs pr i sonniers 3 ' au ra i 
pu me rendre au camp demain matin e t ramener les 2 p r i sonn ie r s , de sor te 
que 3e suis obligé d ' a t t endre encore la réponse d é f i n i t i v e . Bushir i a 
été obligé de se débat t re encore avec ces Arabes de Dan Salam. Veuillez 
fa i re connaître au P. Bonifacius le r é s u l t a t de mes démarches e t que 
3 'espère sous peu les avoir i c i . 
Consul Anglais. En a l l a n t au camp 3e p a r l e r a i à ce sujet e t c . e t 3e son-
dera i les d i spos i t ions des chefs e t c . 
Loi mar t i a l e . Je n 'en a i encore r ien entendu i c i à ce su3et; d è s q u ' i l 
en e s t question 3 'enverra i au Baron e t à l ' ami ra l e t c . Je suis obligé 
de m 'a r r ê t e r , le capi ta ine a t tend. Pour le r e s t e tout comme à l ' o r d i -
na i r e . Nous n'avons plus de vivres pour d i s t r i b u e r : veui l lez fa i re p r e s -
ser 1'envoi- Je pense que la présente vous trouve complètement r é t a b l i : 
ce que 3e vous souhaite de tout coeur. Veuillez agréer Monseigneur mes 
sentiments l es plus respectueux, tout dévoué 
P. Etienne 
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Von Eberstein to Baur Bagamoyo 7-3-1889 
Seiner Hochwürden 
dem Pater Superior Herrn Etienne Bauer 
Hier 
Euer Hochwürden Brief habe ich mit Dank empfangen und 
beehre mich, Ihnen ergebenst anzuzeigen, dass ich den Admiral heute bend 
oder morgen früh hier zurück-erwarte. Ich schreibe heute durch Vermitt-
lung der "Carola" noch einen Brief, damit die Angelegenheit mit thun-
lichster Schnelligkeit erledigt wird. Ich kann weder über die Kaule-
Leute noch über die anderen Geforderten selbständig verfügen - glaube 
aber sicher, dass Alles nach Ihrem Wunsch sich erledigen lässt. 
Heute ist ein Maurer hier entlaufen, namens Mabruki. Ich bitte den-
selben nicht per Dau nach Zanzibar fahren zu lassen (derselbe ist eben 
wiedergekommen). 
Mit vorzüglichster Hochachtung 
Ergebenst 
Frhr. Von Eberstein 
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Ostermann to Baur Bagamoyo 12-3-1889 
D.O.G. 
Seiner Hochwürden 
Herrn Pater Superior Etienne Bauer 
Vorsteher der Katholischen Mission Bagamoyo 
Ich beehre mich, Ihnen beifolgend die Abschrift einer Pro-
klamation des Herrn Admirals Deinhard mit dem ergebenen Ersuchen zu 
überreichen, dieselbe durch Ausruf in der Mission und der an dieselbe 
grenzenden Niederlassung bekannt machen zu lassen. 
Ich werde die Proklamation durch einen Beamten ueberbringen lassen, 
weil ich zu vermeiden wuensche, Soldaten in die Mission zu senden. 
Mit vorzüglicher Hochachtung 
Euer Hochwürden ergebener 
im Auftrage des Bezirkschef 
0. Ostermann 
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Abschrift Bagamoyo, 11-3-1889 
Proclamation 
Ich verhaenge im Namen seiner Hoheit des Sultans von Zanzibar in 
den Staedte Bagamoyo und Dar es Salam, sowie in dem dieselben im Umkreis 
einer deutschen Meile (= 5 englische) umgebenden Gebiet,das Standrecht. 
Unter ihm stehen alle diejenigen, welche den Aufstaendischen durch 
Waffen,Munition oder Spionage irgendwie Vorschub leisten; sowie dieje-
nigen, welche die von mir fastgelegten Seezeichen zerstören, wegnehman 
oder verlegen. Sie werden auf das Strengste nach den Kriegsgesetzen be-
straft werden, gegebenenfalls nach dem Kriegsgebrauch mit dem Tode. 
Gegeben eagamoyo den 11 Maerz 1889 
gez.: Deinhard 
Admiral 
und Geschwaderchef 
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Baur to De inhard Вадшпоуо 13-3-1889 
Monsieur l'Amiral, 
Mr. Wolf a par lé à Mgr. de Courmont du dés i r q u ' i l au r a i t de s ' a d r e s -
ser à nous pour avoir une entrevue avec Bushi r i . I l l u i a par lé dans 
le but de vo i r , s ' i l y au ra i t p o s s i b i l i t é de r ég le r pacifiquement l es 
différends qui ex i s t en t ent re l es chefs e t d ' a r r i v e r s ' i l é t a i t pos-
s ib le à un arrangement e t à la paix. Monseigneur de Courmont s a i t q u ' i l 
vous a f a i t pa r t de ses p ro j e t s e t que vous y avez donné votre assen-
timent au moins d'une manière générale . Toutefois i l ne voudrai t pas 
que 3e f i s se une démarche quelconque auprès de Bushir i sans avoir p r i s 
votre avis à ce suje t d'une façon bien p r éc i s e . Ayez donc la bonté de 
me d i re ,mr . l 'Amira l , s ' i l e s t bien dans vos vues que nous essayons de 
procurer à mr. Wolf l ' en t revue q u ' i l demande. Dans ce cas vous voudriez 
bien auss i en prévenir ces messieurs de mr. le baron d 'Eber s t e in . Nous ne 
voudrions pas en p a r e i l l e matière s o r t i r de la réserve que nous impose 
notre l igne de conduite e t ( a l l e r ) contre le gré de l ' a u t o r i t é a l l e -
mande . 
Veuil lez agréer 
Etienne Baur 
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Baur to De Courmont Bagamoyo 13-3-18Θ9 
Monseigneur, 
Mademoiselle Tai lor e t les f rères pr i sonniers ont dû vous surprendre 
h i e r : ;je n ' a i pas pu vous é c r i r e par c e t t e occasion, coirane a pu vous 
le d i re Mademoiselle Ta i lo r , on e s t venu à 1'improviste les appeler 
en toute hâte pour s'embarquer. Je suis enfin parvenu à dé l iv re r ces 
pauvres malheureux; Bush in m'a t tendai t avec impatience: l es chefs de 
Dan Salam voulaient les ramener de nouveaux. Puisque l ' ami ra l n ' a r r i -
vant pas , i l s croyaient q u ' i l ne vou la i t pas dé l iv re r les Arabes. L'ami-
r a l n ' e s t a r r ivé que samedi matin, e t i l a de su i te dé l iv ré les 4 Ara-
bes sur un signe f a i t au bord de la mer par le frère Oscar. J ' a v a i s 
dé]â sur mes instances obtenu du Baron v. Eberstein la dél ivrance de Na-
d a n , e t de Hch in e t des 2 pr i sonniers de Kaolè. Aussi tôt après 
leur ar r ivée i c i je su i s p a r t i au camp avec eux, à 3 heures . Bushiri m'a 
d i t q u ' i l é t a i t temps, car ces Arabes de Dan Salam l 'ennuyaient e t q u ' i l 
é t a i t obligé à tout moment de se débat t re avec eux e t que ce n ' e s t qu 'à 
force q u ' i l a pu r e t e n i r chez l u i les f r è r e s . Les principaux venaient 
de p a r t i r ; i l s n 'en r e s t a i e n t que quelques-uns qui ne f a i s a i e n t que 
quelques d i f f i c u l t é s par rapport aux armes des Arabes. Je leur a i répon-
du, q u ' e l l e s se t rouvaient chez Matthews à Zanzibar: q u ' i l s n ' a i v a i e n t 
qu'à s ' a r ranger avec l u i . Après ce la , i l s m'ont l a i s s é prendre l es p r i -
sonniers . Nous n'avons pas tardé de p a r t i r ; ] ' a i f a i t por ter la soeur; 
nous avons qu i t t é le camp â 6 e t nous sommes a r r ivés à 7 heures ij. J ' a i 
donné à Bushiri son "heshima". I l a é té content e t s a t i s f a i t . De sor te 
que leur rançon se monte à 5500 Roupies: maintenant 3 ' a i eu à peu près 
en tout 100 roupees de dépenses en dehors de ce la ; j ' a i é té obligé de 
payer 18 roupees aux Arabes pour por ter les pr i sonniers ensui te des 
p r i è res que j ' a i é té obligé de g l i s s e r par c i par là e t l e s commission-
nai res e t c . tout cela se monte donc à 100 Roupees. I l r e s t e donc 4 00 
Roupees au Père Bonifacius. Si vous voulez les f a i re remettre par le 
père Acker, e t a lors tout sera f i n i . 
Amiral. Je l u i a i envoyé hier la l e t t r e au suje t de Mr. Wolf: je n ' a i 
pas encore de réponse. Avant h i e r , i l m'a envoyé une proclamation par 
laquel le i l é t a b l i t la l o i mart iale aux v i l l e s de Bagamoyo e t Dari Sa-
lam e t les environs à une dis tance de 5 mil les Anglaises. Par ce t t e 
l o i sont frappés, d i t - i l , tous ceux qui fournissent des armes, des mu-
n i t ions aux insurgés , a in s i que les espions , e t tous ceux qui leur 
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viennent en aide de quelque manière. De même ceux qui dérangent ou 
dé t ru i sen t les signaux q u ' i l a placés sur mer ou les déplacent e t c . 
Ceux qui sont p r i s sont punis d 'après les usages dans la guerre c . a . d . 
par la mort. I l me semble que d 'après ce la nous pouvons comme par le 
passé avoir des rapports avec les chefs pour nos a f fa i res car i l s font 
prendre le texte t e l q u ' i l e s t . Je n ' a i pas répondu à l ' a m i r a l . J ' a t -
tends votre ar r ivée pour ce l a . Je ne sa i s s i c e t t e proclamation a é té 
f a i t e aussi à Zanzibar. L'amiral e s t toujours i c i . 
Consul Anglais. J ' en a i par lé e t ]e l u i annonce ce que le consul a r é -
pondu au su]e t des 10.000 Rp. I l m'a d i t q u ' i l ne sava i t pas que ce t a r -
gent ai t été donné au su l t an , i l a é té t r è s étonné. I l dés i re savoir au 
jus te ce q u ' i l d o i t f a i r e : s i le consul veut q u ' i l fasse chercher ces 
messieurs. Dans tous les cas m ' a - t - i l d i t aucun de ces messieurs ne 
pourra venir à la côte sans son au to r i sa t ion . L'ordre a é té donné dé jà , 
i l y a quelque temps. I l at tend une réponse. 
Caravane. J ' a i pu fa i re p a r t i r une caravane samedi. On envoie di f . 
choses à Tununguo, Mrogoro, Longa, Mhonda e t Mandera. Pas d ' au t r e s nou-
ve l l e s pour le moment. Le p . Delpuech vous é c r i t ; depuis son ar r ivée 
i l se trouve dans sa chambre, i l ne peut même pas d i re la messe. Le 
P. Charles e s t auss i indisposé: i l a eu un accès de f i èv re , i l n ' e s t 
pas encore bien, mais pas a l i t é . Le frère Adelin auss i e s t p r i s de 
f ièvre depuis hier e t moi aussi je me t r a î n e . J ' a i é té p r i s d'un accès 
assez fo r t e t i l m'est a r r ivé un accident : pendant la nui t d 'avant h i e r , 
j ' a i mis votre Thermomètre e t je me suis endormi. En me re levant je 
fus tout surpr i s de voir tomber à t e r r e le Thermomètre qui se b r i s a . 
Je ne me rappela is plus de l ' a v o i r mis sous le b ras . Si vous pouvez 
m'en procurer un autre à votre r e tou r . 
Soeurs. El les sont a r r ivées à 9 heures du s o i r , l 'une d ' e l l e s a déjà 
aujourd'hui un peu de f i èv re . C'est probablement la b i l e qui a é t é 
mise en mouvement par le mal de mer. Je m 'a r r ê t e , car je commence à 
avoir un p e t i t accès. Veuillez agréer Monseigneur mes sentiments r e s -
pectueux e t tout dévoués. 
Etienne 
Au revoir vendredi ou samedi. 
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British Consulate General Zanzibar Zanzibar 15-3-18B9 
to Baur 
Cher monsieur, 
Le pére Acker est venu me voir ce matin et m'a dit que maintenant les 
missionnaires allemands étaient délivrés. Bushin serait prêt à arran-
ger pour le voyage â Zanzibar de nos missionnaires à Mamboya et Mpwap-
wa. Je vous envoie donc ces lignes, cher monsieur, par l'entremise de 
monsieur l'amiral Deinhard et le priant de vouloir bien vous autoriser 
à traiter avec Bushiri les détails de ce projet. Je ne doute pas que 
l'amiral aura la bonté de vous assurer de son plein consentement et 
ainsi que vous le savez déjà, je remets de mon coté avec la plus en-
tière confiance, et avec une profonde reconnaissance pour votre grande 
bienveillance, la conduite de ces pourparlers entre vos mains. Ce que 
vous aurez la bonté de faire pour moi et pour nos missionnaires en 
cette circonstance sera bien fait en je souscris d'avance à tout arran-
gement et à toutes les conditions que votre sagesse éclairée vous fera 
trouver nécessaires ou bonnes. Je vous envoie sous ce pli, une courte 
lettre â adresse de Bushiri dans laquelle je lui explique cette situa-
tion. 
Je vous prierais donc, cher monsieur, une fois l'entente faite 
avec Bushiri de vouloir bien assembler et expédier â Mamboya et Mpwap-
wa une caravane chargée de ramener nos missionnaires; il y en a six, 
dont une dame, et deux ou trois enfants, dont, en toute probabilité, 
un nouveau-né. 
Je ne saurais ici vous exprimer d'une façon satisfaisante la grande 
et sincère reconnaissance que je vous dois, cher monsieur, pour votre 
extrême bonté en cette circonstance, ainsi que l'entière confiance 
avec laquelle j'en remets la conduite entre vos mains. Veuillez agréer, 
je vous prie, avec mes sincères remerciments les plus dévoués et res-
pectueux. 
Colonel ; ) 
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Bushiri to Deinhard Nzole 17-3-1889 
Awali dhalika amekudya mubea mufarasiya 
kutaka 
Ц ^ ' ^ З ' ^ Ш ' ^ 
sulhu k(w)etu, yeye na wadmil gunnza 
atupatanisha 
na dachi na sisi, tumekubali k(w)a shur 
ti zetu tunazotaka 
awali Jhalika. Twataka benderà ya Sayyid 
Khalifa kuwa 
mukununi m(w)etU/ na hukumun 
wa Sayyid, Na mutu 
atakayekaa Bagamoyo, Muhind 
hujtumu 
kama asili, na askari ;juu yetu, na bara 
huna ruhsa 
ya ku]enga_na kuweka mizinga, na markabu 
yodowe powani. 
Ufanye chombo, uweke kwa hawa watu uta-
kaoweka. 
'¿'.•s.:- " ' lüU'K^áv 
Na baada ishna 'ashara sa'a, la idhin 
muzungu , _ 
yu mdyini, na (waj_liyo bahanni yu baha- \· •*'„ 'Î? . . y , »? 
n n i . Hapana kushuka с1Х'{'- " Ó ^ . ^ ¿ ¿ - ' / J ^ J ^ ? · 
usiku; na vivuko viwe madiwam na ma- ^~ ^z 'rs ' ' *' . · ' * •* 
shamba \ Ί . , / . , , > , · » . *ι 
na madyumba, yanayo waraka wala yasiyo ''^ —»<**·Чу?* '^'-ν ""w*^ ·· 
waraka yawe _ ' ^ - ƒ> ^ ^ « f ' ^ ' d 
wenyewe madiwani. Siwata 'arazi , hapana »)J)^,f y. / ,\ ».j ^Ιί-λ^·^'^» 
ya kutoa qudí mashamba yao wala (n)yu(m)- Îa>Jù' in**:* ' \ ' ? i ^ ^ J 
ba zao yako 0 4 / Ч ^ > к ^ Л ^ І Г 7 Л ^ ? 3 -
fardha uliopewa na Sayyid na watu wana- к ?'í «T a^ á ·*'* J '·« ' · \ ^ 
fanya W J jys ¿A '*•&'_ -f**4y Л^  ^ о 
kibarua; anapokataa huna ruhsa ya kum- 1 i / * / ' ' í *r ^ 'í ?\ * U 
Mutuma wa watu akakimbilia k(w)ako huna / " . · > / "" ' '·· if*'.'» s*'i 
ya kumzuia; wala huna ruhsa ya kutaka Li- ^ '* " / / t J ' J ? 
wall m (w) ing ine j ^ y , , ^^Л^ \ ù}}'^ 
k(w)a Sayyid, i la Bushiri. Tunapopatana κΊ—> ^^'У ' « ' , / ' kwa shurti zetu, 
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7. 
hapana kuzuwiya chombo baharini wala /γ . ι γ ', /' ?· Λ £Λ 'J ,-r'¿> 
kuzuwiya >--J-^.'¿J*;'*-rtt^"Z' ' 
mutu mudyini kute(m)bea na bunduki na /•*'', S' *?' •·'/'·*' 9·'_ΐ 
kisu na kupakia /АіІЛІДо f>>Uj'/j,-JUî;?? 
baruti na bu(n)duki na r i s a s i na fataki .
 t\', , /, ^ ^ >, ,. # * , 
na vilevile kama k(w)ä(n)za Wahindi, Ban- Z?^ "^ ^ ·** ^ З · ^ 'Í 'J · 
yani wapakie {*',' / ../'Att.'/ 
kama a s l i . Pasiwe na rufuku ya kuzuwiya 
na mrabaha 
wa madiwani kama a s i l i ya k(w)a(n)za, 
awape 
farasila r i a l i s i t a kama k(w)a(n)za 
na dini 
yetu musitu(i)ngiliye misikitini wala 
musikataze adhana 
wala msiingiye madyu(m)ba ya watu k(w)a 
dyeuri; na ku(u)za v;atum(w)a 
mudyini. Tutakuza na kununuwa mudyini. 
r.fc'.-xïùg 
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Bushiri to Deinhard Nzole 18-3-1889 
MAPENDEKCZO YA AMAMI 
Bushiri, pamodya na madyumbe wanaokaa kwake bomani Bagamoyo, wanamv/endea 
Admiral Deinhard. Admiral akikubali mapatano yaliyoandikwa huku nyuma, 
basi, Bushiri na madyumbe wataacha vita. Mapatano ya kupatana ndiyo haya: 
I 
Madyumbe wote wa Mrima watakaa na hukumu yao, haki, zao, ada zao, des-
turi zao vilevile kama kwanza. Destun zao ndizo hasa hizi: 
1 - Ada za kivukoni, za kutwaa ushuru pênye I^ xvuko cha mito ya Mrima. 
2 - Ada wanazotoa wavuvi, wakivua samaki wenginewengine, kama kwanza. 
3 - Ada wanazotoa misafara ya Wanyamwezi wakileta pwam penbe au kitu 
kingine: ndiyo reale sita kwa frasila modya. 
4 - Hukumu, wahukumu watu wao, wahukumiane wao kwa wao, wapelekee daawa 
zao au kwa Liwali au kwa Saidi. 
5 - Watoto wao waingie mahali pa wao, nao wapate ada zao vilevile, kama 
walizoea, kulla nchi, kulla dyamaa na destun zake. 
6 - Wakae na mali zao, mashamba yao, nyumba zao, yoyote, yakiwa madogo, 
yakiwa makubwa, yasiwatwaliwe, hatta kama hawana hati ya kwamba 
wenyewe ndio wao. Na itakuwa vilevile kwa kulla mtu mwenyi shamba 
au nyumba. 
7 - Wala mashamba yale, wala nyumba, ikiwa malí ya dyumbe, ikiwa mali 
ya mtu mwingine wowote, yasipigwe kodi. 
II 
1 - Liwali,mtu wa Said atakaa ^illa ili;Uiwapo kwanza ya vita. 
2 - Yule liwali ni mtu wa kuchaguliwa katika watu wa nchi h u , na kama 
destun iko ya kutwaa yule liwali ndani ya dyamaa ya dyumbe au ya 
diwani, itakuwa vilevile. 
III 
1 - Pia itakuwa kadi wa kuhukumiana, likiwa neno la nali, likiwa la 
dim, likiwa neno lolote. 
2 - Na kulla mtu akiwa raya wa Said, ama kama hakuandikwa raya wa sir-
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kali ingmeyo, basi, akishtaki, adye kwa yule kadi au kwa liwali: 
ndiyo modya. 
IV 
1 - Madyumbe au madiwanx wote waliokaa maliwali kwanza ya vita, watakaa 
m a l i w a l i v i l e v i l e , hasa Bwana Her i (wa)Sadaan i na Ismael (wa)Winde. 
2 - Na mshahara wao vilevile kama kwanza. 
V 
1 - Bagamoyo, liwali wa kukaa ndiye Bushiri, na hukumu dyuu yake. 
2 - Nae Bushiri, kama yuko sasa na amani dyuu yake na vita dyuu yake, 
tangu Dan Salama hatta Pangani, atakuwa liwali wa Mnma hiyohiyo, 
pia na ya Bara. 
3 - Kama liwali, Bushiri atakuwa na askari wa kutengenezea nchl, wote 
wakubali mapatano aliyopatana na Madaki 
4 - Nae Bushiri, mshahara wake wa kulla mwezi, Rupia arba alfu; nao as-
kan wa Bagamoyo dyuu yake mwenyewe. Walakini, askari wa dari Salama 
na wa Pangani mshahara wao si shughuli yake. 
VI 
1 - Madaki watachukua foroza, walivyopatana na Said Halifa. 
2 - Likiwa neno, katika hati hiyo ya Madaki waliopatana kwa Said, lênye 
kusnindana na maneno yaliyoandikwa humuhumu, basi neno lile hali-
fay tena. 
VII 
1 - Benderà ya Said itasimama pênye iliposimama kwanza ya vita, killa 
pahali ya Mnira. 
2 - Madaki lakini, wakitaka, watie na benderà ya kumpani yao dyuu ya 
foroza zao. 
VIII 
1 - Wägern wakíenda kukaa b a r a , hawana ruhusa kudyenga ngome za kutiwa 
miz inga . 
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2 - Walakini, wakitaka kudyenga nyuraba,kulima, kufanya biashara, kupanda, 
au kufanya kazi yao yoyoter hakuna marfuku. 
IX 
1 - Mnma, wageni wakifika usiku, kesha s a a ' a nne, hawashuki i l l a tu wa-
kimpasha habarι mkubwa wa a s k a r i , wakisindikizwa nao. 
2 - Wênye kukaa mdyini wasitemee usiku. 
3 - Wala wasiingie nyumba za watu, hasa kwênyi waana wâke. 
4 - Wala wasiingie m i s k i t i n i , wala wasichungulie watu wanakwendao 
k u s a l i . 
5 - Wala wasizulumu watu wênye kutaka desturi zao nyinglnenyingine 
kama pênye kuoa mwanamke, kucheza ngoma na vitu kama hivi. 
X 
1 - Mannari zisikae tena katika bandari ya Mrima, капа kwa kutisha 
watu. 
2 - Kwenda Mrima na kurudi kwa biashara yao na shukghuli zao, Madaki 
watwae vyombo, mashua, markebu ya tanga, markebu ya moshi, kama kwanz< 
XI 
1 - Hakuna kuzuia vyombo au markebu zis idye Mrima wala z i s i toke ru-
husa kupakia bunduki, b a r u t i , mar isas i , f a tak i na s i l aba nyingine. 
2 - Ruhusa Wahlndl, na Mabanyani,na watu wengine wowote wafanye 
bisashara kama kwanza. 
XII 
1 - Pia ruhusa watu. Mrima na Bara, watoke watembee, wasafiri na sihala 
zao. 
XIII 
1 - Wenye watumwa ruhusa wanunue wakuauze, wao kwa wao, wale watumwa, 
kama ilivyokuwa kwanza ya vita. 
2 - Watumwa wakitoroka, warudishwe kwa bwanao, nao watoe ada wênye ku-
warudisha. 
3 - Kama mtu, mungwana au mtumwa, hataki kufanya kazi hatta kwa msha-
hara,hawezi kushurutishwa wala kufungwa kwa sababu hiyohiyo. 
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Deinhard to Baur S.Μ.К. Leipzig 18-3-1889 
Euer Hochwürden Brief vom heutigen Tage habe ich eben erhalten und 
beeile mich, sofort zu antworten. Ehe ich einen Waffenstillstand be-
willige, muss ich die Wünsche der Herrn Insurgenten kennen, um zu sehen, 
ob dieselben eine Grundlage bieten auf welche Verhandlungen überhaupt 
möglich sind. Zur Gewährung eines Waffenstillstandes muss ich die Vor-
bedingungen noch besprechen. Es wird jedenfalls eine neutrale Zone 
vom Kingani bei Utondwe bis nach Kaule verlangt werden müssen. Kaule 
hat sich schon zum Frieden erboten,und die \ferpflichtuncpn anerKarnt in der 
Zwischenzeit keine Verstärkungen aus dem Inneren heranzuziehen. Ich 
werde Befehle geben auf ihr Signal aufzupassen und sofort ein Boot zu 
schicken. 
De inhard 
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Deinhard to Baur S.Μ.К. Leipzig 18-3-1889 
Euer Hochwürden bitte ich ganz ergebenst,in Sachen der englischen Mis-
sionare vorläufig nichts zu tun,bis ich selbst Gelegenheit gehabt haben 
werde, mit Ihnen Rücksprache zu nehmen. 
ge ζ. De mhard 
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Baur t o Deinhard Bagomoyo 18-3-1889 
Monsieur l ' a m i r a l 
Je r e v i e n s à l ' i n s t a n t du camp de B u s h i r i , chargé de vous p r é s e n t e r l e s 
p r o p o s i t i o n s de p a i x f a i t e s pa r l e s c h e f s . Et d ' a b o r d B u s h i r i vous d e -
mande de v o u l o i r , vue l ' o u v e r t u r e des n é g o c i a t i o n s a c c o r d e r une s u s -
pens ion d ' a rmes de quinze j o u r s , temps supposé s u f f i s a n t pour l e s amener 
â t e r m e . De son c ô t é i l donne o rd re à s e s hommes de s ' a b s t e n i r de t o u t 
a c t e d ' h o s t i l i t é e t va f a i r e en o u t r e , e t dès q u ' i l au ra v o t r e r é p o n s e , 
a v e r t i r l e s che f s de Daressalam de c e t t e a r m i s t i c e , pour q u ' i l s l ' a i e n t 
à o b s e r v e r eux a u s s i . V e u i l l e z , s ' i l y a l i e u , d é t e r m i n e r l a l i m i t e 
que ne d e v r a i e n t pas f r a n c h i r l e s s o l d a t s des deux camps. 
Quant aux p r o p o s i t i o n s des c h e f s , i l s me l e s on t en p a r t i e d i t e s 
de v ive voix e t en p a r t i e f o u r n i e s pa r é c r i t . J ' a i séance t e n a n t e , 
t o u t r é u n i dans un exposé en langue k i s w a h i l i l e q u e l a é t é approuvé 
par eux . Je v a i s r é d i g e r en f r a n ç a i s c e t exposé sous forme de note e t 
]e compte pouvoi r vous l a p o r t e r demain à bord du " L e i p z i g " . Je vous 
p r i e , m. l ' a m i r a l de v o u l o i r me répondre au s u j e t de l ' a r m i s t i c e , e t 
demain m'envoyer une cha loupe dans 1 ' a p r è s - m i d i , su r un s i g n a l qu i 
s e r a f a i t du r i v a g e . 
V e u i l l e z a g r é e r 
Père E t i enne 
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Deinhard to Bushiri S.Μ.К. Leipzig 19-3-1889 
Das Terrain für welches der Waffenstillstand Gültigkeit hat, erstreckt 
sich von der Mündung der Wami bis zum Pingidi eben südlich von dem Dor-
fe Bueni. Die Truppen Buschiri's sollen sich diesseits der Kingani nicht 
mit Waffen in Horden und weit vom Lager begeben. Ohne Waffen können die-
selben bis zur Schamba Haley gehen, dürfen aber eine von S.O. - N.W. 
gezogenen Linie nicht überschreiten. 
Vor allen Dingen Cdürfen SieD nicht nach Bagamoyo, Kaule und den Dörfern 
der Lagune kommen. 
Buschin verpflichtet sich, während des Waffenstillstandes keine Gemein-
schaft mit den Leuten von Konduchi, speziell Seliman ben Seif, zu haben, 
ebenso wie mit den Leuten von Saadani und Pangan! auch keine weiteren 
Zuzüge über den Kingani zu lassen. 
Dahingegen würden die Truppen der Deutschen mit Waffen nicht weiter als 
bis zur Schamba Mania, in der Richtung des Lagers von Buschin und bis 
nach Kaule gehen. 
Der Waffenstillstand dauert bis zur Ankunft de Reichskommissars. 
Deinhard 
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Von St. Paul to Baur Bagamoyo 22-3-1889 
Verehrter Père Etienne 
Nachdem ich dem Herrn Admiral von unserem Gespräch heute vormittag 
Nachricht gegeben, dem zu Folge Sie mit Bushiri definitiv den Beginn 
des Waffenstillstandes vereinbart hätten, erhalte ich soeben vom Herrn 
Admiral die Antwort, dass derselbe Sie nicht bevollmächtigt hätte, et-
was Definitives mit Bushiri abzuschliessen. Herr Admiral schreibt, er 
habe Ihnen gesagt dass er nur dann in einen Waffenstillstand ein-
willigt , wenn Bushiri das Mordgesindel von Konduchi fallen liesse; 
ferner habe der Herr Admiral Sie ersucht, Bushiri zu veranlassen, im 
Falle eines Waffenstillstandes hinter den Kingani zu gehen. 
Ich halte es nunmehr für praktisch,wenn Sie sich vielleicht mit dem 
Herrn Admiral direkt nochmal wegen der Frage in Verbindung setzten,und 
wir müssen gemäss der Mitteilung des Herrn Admirals den Waffenstillstand 
als noch nicht abgeschlossen betrachten. 
Mit besten Grössen 
Ihr sehr ergebener 
gez. Unterschrift 
Von St. Paul 
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De Courmont to Acker Bagamoyo 23-3-1ΘΘ9 
Voici les d a t e s , qui jalonnent la marche des négociations f a i t e s main-
tenant pour la paix. 
Le 15 mars: Le père Etienne, mandé par B u s h i n , se rend au camp où ce-
l u i - c i l u i parle de son dés i r (lequel avai t é té exprimé dès la détente) 
de fa i re la paix avec les Allemands à des condit ions q u ' i l i nd ique ra i t , 
s i accueil e s t f a i t à ce t t e première démarche. J ' a r r i v e le 15 au s o i r . 
Le lendemain je Vais à bord du "Leipzig" pour savoir la pensée de l ' ami -
r a l sur la demande que nous a adressée mr. Wolf de se mettre par nous 
en r e l a t i ons avec B u s h i n . L'amiral qui a reçu une l e t t r e de Père 
Etienne à ce sujet e t n 'y pas répondu, pro tes te avec énergie contre tou-
te ingérence de M. Wolf dans ce t t e a f f a i r e . I l r eço i t avec s a t i s f a c -
t ion l ' a v i s que ce lu i donne au P. Etienne des indicat ions de Bushiri 
e t demande que c e l u i - c i fasse des propos i t ions . 
Le 17: Le Père Etienne va dans la matinée au camp de Bushiri apportant 
avec l u i une abdrucke de proje t où sont exprimées les pr inc ipa les r e -
vendications à l u i connues des chefs (arabes) . Cette pièce e s t accep-
tée pour ce qu ' e l l e cont ient e t augmentée d'un bon nombre de volontés 
nouvelles e t de demandes â présenter comme conditions de paix. Le t ou t , 
exprimé so i t de vive voix e t écouté par le Père Etienne, s o i t é c r i t 
dans la d ic tée de Bushiri par un de ses éc r iva in s . 
Le 18: Les proposi t ions sont rédigées sous forme d ' a r t i c l e s en une sor te 
de protocole . 
Le 19: fête de St . Joseph, dans l ' après-midi la pièce e s t portée à bord 
du "Leipzig" par le Père Etienne e t le Père Charles Commenginger. L 'a -
miral pa r a î t s a t i s f a i t . En mène temps un armistice e s t demandé e t ac-
cordé avec désignation à fa i re ultérieurement de la durée e t des l ignes 
l imi tan t les lieux où peuvent c i rcu le r les t roupes. 
Le 21: Je vais avec P. Etienne au camp de Bushir i : j ' a i lu les propo-
s i t i o n s , fa is par t de ces réf lexions de l ' a rmi s t i c e touchant Bwana Heri 
e t les chefs de Conduchi. Bushiri entre dans ces vues. 
Le 23: Le Père Etienne e t le Père Charles vont à bord du "Leipzig" e t 
obtiennent la pièce qui pose les conditions e t les indicat ions topo-
graphiques concernant l ' a r m i s t i c e . Au même jour vers midi l ' ami ra l 
par t à bord du "Schwalbe" pour a l l e r bombarder "Sadani". Le bombarde-
ment a l ieu de 3 à 5 , beaucoup d 'abus: r é s u l t a t nul . Au départ du 
navire les habi tants se montrent sur le rivage agi tan t leur "Kilemba" 
e t t i r e n t t r o i s coups de canon - c ' e s t bien d i r e : "nous nous moquons 
de vous". 
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Le 27: Il descend pour conduchi. Les maisons sont brûlées. Le feu entre 
au dedans des pailles mouillées par la pluie. Deux femmes blessées 
par éclats d'obus. 
+ De Courmont 
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Von Eberstein to Baur Bagamoyo 25-3-1889 
D.O.G. 
Euer Hochwürden 
dem Pater Superior Herrn Etienne Baur hier 
Soeben erhalte ich Nachricht,dass zwei Araber und zwei Mrimaleute, be-
waffnet mit 2 Gewehren und 2 Schwertern in die Niederlassung an der 
Mission gedrungen sind. 
Ich betrachte dieses als einen Bruch des Waffenstillstandes 
Euer Hochwürden 
ergebenster 
Frhr. Von Eberstein 
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Deinhard to Baur S.Μ.К. Leipzig 
Kommando des Bagamoyo 26-3-18Θ9 
Geschwaders 
Euer Hochwürden 
Beehre ich mich ein Schreiben des Herrn von St. Paul zu übersenden mit 
der Bitte um sehr gefällige Aufklärung, wie es kommt dass jetzt noch, 
nach Abschluss des Waffenstillstandes Bushiri mit bewaffneten Arabern 
auf der Mission verkehren kann! 
Deinhard 
Admiral und 
Geschwaderchef 
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Von S t . Paul t o De in ta rd Bagamoyo 25-3-1889 
Euer Hochwohlgeboren 
e r l a u b e ich mir ganz gehorsamst zu b e r i c h t e n , d a s s uns heuLe m i t t a g e i n 
rinyameuzi aus de r N i e d e r l a s s u n g de r Miss ion d i e Meldung b r a c h t e , zwei 
Araber und zwei K ü s t e n l e u t e aus B u s h i n ' s Lager s e i e n mi t Gewehren und 
ochwer tern bewaffnet in s e i n e N i e d e r l a s s u n g gekommen und wären d a s e l b s t 
in e i n e r H ü t t e . Der Zweck i h r e s E r sche inens war unbekannt und r i e f u n t e r 
den Bewohnern der N i e d e r l a s s u n g Beso rgn i s se h e r v o r . 
Eine, u n t e r Führung von Herrn Ostermann e n t s a n d t e P a t r o u i l l e , b r a c h t e in 
Er fah rung , d a s s kurz vor ihrem E i n t r e f f e n in de r Miss ion d i e Araber 
und zwar B u s h i r i in Person mi t e i n i g e n zwanzig Bewaffneten d i e s e l b e 
v e r l a s s e n habe . 
Mit dem Ausdruck de r v o r z ü g l i c h s t e n Hochachtung 
Euer Hochwohlgeboren 
ganz e r g e b e n e r 
gez . U n t e r s c h r i f t S t . Paul 
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Baur to Deo-nhard Bagaraoyo 26-3-1889 
Monsieur l ' a m i r a l , 
Je vous suis t r è s reconnaissant de la communication, que vous avez 
bien voulu me f a i r e , e t suis heureux de pouvoir vous renseigner exac-
tement sur ce qui s ' e s t passé à la mission, hier 25 mars. Dans la ma-
t inée deux hommes de Bush in sont venus ne porter la réponse â la 
l e t t r e que je l u i avais é c r i t e pour l u i no t i f i e r e t l u i expliquer l ' a c -
te d 'a rmis t ice dont vous m'avez chargé de l u i t ransmettre la t raduc-
t ion . Bush in accepta i t les conditions posées tout en demandant q.q. 
nouvelles exp l i ca t ions . L'un des deux envoyés de Bush in avai t un de 
ses esclaves parmi les réfugiés . I l d é s i r a i t l'amener avec l u i ; J ' a i 
refusé toute permission, à moins que l ' e sc lave ne consent î t de son ple in 
gré à suivre son maître , ce que c e l u i - c i n ' a pu ob ten i r . Ces envoyés 
de Bush in se sont r e t i r é s avant midi. Je n ' a i vu que ces deux hommes 
e t les ai vus sans armes, après enquête j ' a i appris q u ' i l s é t a i e n t 
accompagnés de deux de leurs camarades r e s t é s au v i l l a g e , e t que sur 
les quatre l 'un avai t son f u s i l , c e l u i - l à e t un autre ayant aussi c e t t e 
espèce de sabre qu'on porte ordinairement dans le pays. Laissez-moi 
une fois encore vous remercier, monsieur l ' a m i r a l , de m'avoir donné 
l 'occasion de vous d i re ces choses; je suis persuadé s i vous voulez 
bien à l ' aven i r en des circonstances semblables, prendre auprès de moi 
les informations nécessa i res , bien des d i f f i c u l t é s e t des ennuis seront 
é v i t é s . 
Permettez moi une reflexion encore: pourquoi ces messieurs avant de 
vous adresser leur rapport , n 'ont i l s pas f a i t , ce que vous avez bien 
voulu fa i re vous-même? Vous comprendrez aisément, monsieur l ' a m i r a l , 
que j ' a i été peiné de voir que dans la l e t t r e à vous adressée, i l n ' e s t 
question que des téwoignages d'un Wanyamuezi e t de quelques noirs du 
v i l l a g e . Pas une question ne n 'a é té posée, mais en même temps que je 
recevais une l e t t r e me no t i f i an t le rapport f a i t par ce Mnyamuezi, 
j ' ape rceva i s une escouade de soldats conduits par quatre de ces mes-
s ieurs fa i san t une perquis i t ion à la mission. I l me semble que je ne 
mér i ta is pas un semblable procédé. 
Veuillez agréer 
Père Etienne 
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Baur to Demhard Bagamoyo, 26-3-1889 
Monsieur l ' a m i r a l , 
En résumé, voic i donc ce qui c ' e s t passé . Bush in ayant besoin de r é -
pondre â la no t i f i ca t ion que vous l u i fa i s iez de l ' a r m i s t i c e , a envoyé 
quatre de ses gens, deux por tant sa l e t t r e , deux autres les accom-
pagnant e t armés tous ensemble d'un fus i l e t de deux sabres . 
Or je vous le demande monsieur l ' a m i r a l , f a u t - i l que B u s h i n , dés i r an t 
communiquer avec vous par mon intermédiai re , l i v re ses l e t t r e s à une 
personne seulement, exposée à ê t r e attaquée e t détroussée en chemin, 
e t ne conv ien t - i l pas que ses envoyés soient p lus ieurs e t avec quelque 
arme qui leur permet au moins de t e n i r en respect les voleurs e t aut res 
gens sans aveu qui peuvent roder en t re les deux camps. Du res t e i l faut 
nécessairement aussi aux messagers une cer ta ine immunité qui les pro-
tège . On vous par le aus s i , monsieur l ' a m i r a l , du désordre causé dans 
le camp par la présence de ces envoyés. Comment aura i s - ]e ignoré ce 
désordre , moi qui su is appelé à chaque ins tan t à régler les plus p e t i t s 
démêlés qui peuvent se produire parmi les réfugiés? On vous affirme 
en outre sur la foi d'un Mnyamuezi e t d ' au t r e s n o i r s , que Bush in e t 
une vingtaine de gens de sa s u i t e , tous armés, é t a i e n t dans la mati-
née du 25 mars â la mission. J ' a i eu l 'honneur monsieur l ' a m i r a l , de 
vous le d i re une f o i s , e t de nouveau 3e le déclare par é c r i t : jamais 
Bush in n ' a mis le pied dans l ' ence in te de la Mission, pas plus hier 
qu'auparavant. Vous connaissez toutes nes r e l a t i o n s avec B u s h i n ; j ' a i 
tenu â ce la . Toutes les fois que 3 ' a i dû le voir i l m'a fa l lu me rendre 
auprès de l u i dans son canp: jamais i l e s t venu me trouver ni à la mis-
s ion, n i a i l l e u r s . Vous comprenez monsieur l ' a m i r a l , q u ' i l y a l ieu 
pour moi d ' ê t r e blessé de pa r e i l s procédés. Je ne sa i s même pas s ' i l s 
sont respectueux à l ' égard de votre personne, car i l me semble qu'avant 
de vous adresser des rapports dont l ' o b j e t revê t une cer ta ine g r a v i t é , 
i l conviendrait de se renseigner a i l l e u r s qu'auprès des Wanyamuezis e t 
au t res noirs réfugiés à la mission. 
Vous connaissez monsieur l ' a m i r a l , j ' a i par t icul ièrement tenu â ce l a , 
toutes mes r e l a t i ons avec B u s h m . Vous savez q u ' e l l e s n 'on t en vue que 
la sauvegarde des i n t é r ê t s qui sont les vô t r e s , auss i bien que les 
nô t res . Je ne comprend pas qu'on affecte vis à v is de moi une a t t i t u d e 
e t des démarches où je ne puis voir qu'un injurieux soupçon. 
Père Etienne 
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Ce Courmont to Deinhard Bagarrayo, 2Γ.-3-1G39 
Monsieur l ' a m i r a l 
Je suis bien sensible à votre offre s i be inve i l lan te pour le samedi 
30 mars. Puisque vous voulez bien me fa i re cet honneur, je s e r a i heu-
reux de prendre une fois encore passage pour Zanzibar à votre bord sur 
le navire de la M. le "Leipzig". 
Je vous pr ie d ' avo i r l 'extrême bonté de me fa i re envoyer une em-
barcation au rivage â la mission à l 'heure q u ' i l vous p l a i r a de me dé-
s igner . 
Père Etienne 
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Deinhard to Baur S.Μ.К. Leipzig 29-3-1889 
ter 
Euer Hochwürden geehrtes Schreiben von 26 März habe ich erhalten, 
kann mich aber mit dem Inhalt desselben nicht einverstanden erklären. 
Nachdem die Waffenruhe abgeschlossen, haben bewaffnete Leute von Bushin 
auf der Mission nichts zu suchen und ich kann die Gründe, welche Euer 
Hochwürden anführen, nicht anerkennen. Wenn es geduldet wird1,dass be-
waffnete Feinde sich auf das Missionsterrain begeben, so haben "ces 
messieurs" worunter euer Hochwürden vermuhtlich den Bezirkschef Baron Von 
Eberstein und den an Land kommandierenden Offizier verstehen, nicht nur бяч 
Recht sondern die Pflicht solche Leute zu ergreifen und sie an Ort und 
Stelle zu erschiessen. Ich aber würde in die unangenehme Notwendigkeit 
versetzt werden die Mission militärisch zu besetzen, und die unerwünsch-
ten Leute zu vertreiben. Mit dem Ausdruck der vorzüglichsten Hochachtung, 
verbleibe ich, Euer Hochwürden sehr ergebener, 
Deinhard 
Das Schiff wird morgen vormittag, ehe es nach Zanzibar geht, eine 
Schiessübung mit Geschützen abhalten. Kommt aber zurück. Sollten 
sich noch einmal Bewaffnete in der Nähe der Mission oder Bagamoyo zeigen, 
so muss ich dieses für einen Bruch der Waffenruhe verstehen. 
Deinhard 
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Meier to Baur Bagamoyo 3-4-1889 
Euer Hochwürden 
b i t t e ich ganz ergebenst , in folgender Angelegenheit die auf der Mis-
sion befindlichen Häuptlinge der Waniamwesis zu befragen: Gestern 
abend sind zwischen 11 und 12 Uhr Leute in einigen Häusern der Stadt 
gewesen. Um fe s t zus t e l l en , ob dies irgendwelche Räuberbanden oder 
Waniamwesis gewesen s ind, ersuche ich S ie , die Waniamwesis hierüber 
zu befragen. Wenn die Leute die Wahrheit bekennen, sol len s ie n icht 
bes t ra f t werden; im anderen Falle werde ich vorläufig zwei Warnamwesis 
von denen einer diesen Brief überbringt auf der Stat ion festhalterv. 
Indem ich um Entschuldigung b i t t e , dass ich Ihnen diese Mühe b e r e i t e , 
unterzeichne ich a ls 
Ihr ergebenster 
Meier 
Leutnant zur See. 
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Baur t o De Courraont Bagamoyo 6-4-1889 
Monseigneur , 
Mr. Wissmann e s t venu h i e r s o i r à 4 heu re s nous f a i r e une v i s i t e ; i l 
é t a i t accompagné du d o c t e u r Baumann, l e mr. v . S t . Paul e t E b e r s t e i n , 
e t e s c o r t é d ' u n p e l o t o n de s o l d a t s . I l a de s u i t e p r i s l a p a r o l e e t 
s ans qu 'on a i t pu d i r e un mot i l nous a déve loppé son p l an de campagne, 
e t dans l e sens que vous m'avez é c r i t . I l nous a d i t q u ' i l e s t t o u t 
d i s p o s é à f a i r e t o u t ce q u ' i l p o u r r a pour nous e t nos mi s s ions pour 
l e s q u e l l e s i l a beaucoup de sympathie e t c . Quoique 'on ne l u i a v a i t 
pas encore donné c o n n a i s s a n c e d e s p r o p o s i t i o n s de B u s h i n pour f a i r e l a 
p a i x . I l ne v e u t pas l e s a c c e p t e r , n i l u i p a r l e r e n c o r e ; i l va cepen -
dan t v o i r auprès de l ' a m i r a l s ' i l a encore ces p r o p o s i t i o n s pour en 
p rendre c o n n a i s s a n c e . I l m'a d i t e n s u i t e , q u ' i l f e r a s e s p r o p r e s p r o -
p o s i t i o n s à B u s h i n e t q u ' i l me l e s r e m e t t r a avec p r i è r e de l e s f a i r e 
p a r v e n i r e t de l u i donner sa r é p o n s e . Et que , s ' i l p e u t , i l l e s f e r a 
encore l e s o i r même pour me l e s envoyer avan t de p a r t i r ce mat in pour 
D a n Salam. I l e s t p a r t i e t s e s p r o p o s i t i o n s ne son t pas encore a r r i v é e s . 
Nous n ' a v o n s r i e n pu l u i d i r e e t c . p a r c e q u ' i l n ' é t a i t pas s e u l : ce s 
m e s s i e u r s é t a i e n t l à e t c . , mais i l m'a d i t q u ' i l v i e n d r a une a u t r e f o i s 
c a u s e r avec moi ap rè s son r e t o u r de D a n Salam; i l pense que dans 6 ou 
8 j o u r s i l s e r a de r e t o u r i c i . B u s h i n m'a é c r i t i l y a 3 j o u r s : i l 
e s t en c o l è r e c o n t r e l e s Al lemands. Voi là p l u s de 15 j o u r s q u ' i l y a 
a r m i s t i c e e t c e s m e s s i e u r s ne demandent pas a t r a i t e r ou à p o u r p a r l e r : 
J ' a i t o u s l e s M a f i t i e t l e s Wahehe p r ê t s : j e s u i s o b l i g é de l e s c o n t e -
n i r . Si dans 3 j o u r s j e n ' a i pas de r é p o n s e , j e commercerai à f a i r e l a 
g u e r r e . J e l u i a i répondu de ne r i e n f a i r e e t de r e s t e r t r a n q u i l l e , e t 
de ne pas f a i r e c e t t e s o t t i s e , que Mr. Wissmann é t a i t su r l e p o i n t 
d ' a r r i v e r e t q u ' i l ne t a r d e r a pas de v e n i r t r a i t e r avec l u i . I l m'a 
é c o u t é ; j e l u i a i f a i t s a v o i r h i e r que Vvissmann e s t a r r i v é , e t j e l u i 
a i envoyé l a t r a d u c t i o n de s e s p r o p o s i t i o n s en K i s w a h i l i . I l m'a f a i t 
s a v o i r que l e s Ang la i s son t en r o u t e pour l a c ô t e e t q u ' i l s ne t a r d e -
r o n t pas d ' a r r i v e r . C ' e s t un s i l o i n t o u r de l a p a r t du c o n s u l a n g l a i s ; 
i l y a p l u s d ' u n mois que B u s h m réclame c e t a r g e n t e t c . e t t o u t c e l a 
p o u r r a nous m e t t r e dans une p o s i t i o n b ien d i f f i c i l e e t d é l i c a t e v i s - à -
v i s de B u s h m e t v i s - à - v i s du consu l a n g l a i s , c a r B u s h m p o u r r a i t b i en 
l e u r j o u e r un t r u c en l e s g a r d a n t dans son camp j u s q u ' à ce qu 'on l u i 
a i t payé c e t t e s о п т е , e t a l o r s c e s m e s s i e u r s r e t e n u s a i n s i , p a r t i s en 
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confiance d 'après notre l e t t r e que nous leur avons é c r i t e , pourraient 
bien se prendre à nous e t c . e t auss i contre nous e t c . e t c . Et d'un 
autre côté ; s ' i l s sont rendus â Zanzibar e t qu'on ne paie pas le hes-
hima e t c . promis â Bushi r i , c e l u i - c i se fâchera contre nous. I l s e r a i t 
bon de par le r sérieusement au consul anglais e t de l u i fa i re voir la 
s i t ua t ion fâcheuse q u ' i l nous créera e t c . e t je c ro i s q u ' i l s e r a i t 
préférable q u ' i l envoie de su i te le heshima q u ' i l c r o i t pouvoir l u i 
'ionner, car Bushiri ne veut pas le f ixer e.t pour moi c ' e s t trop d é l i c a t 
aussi de le déterminer. 
Veuillez voir auprès du remplaçant de Mr. Smith e t c . Je reçois â l ' i n -
s t an t une l e t t r e de Bushiri dans laquel le i l réclame ses roupies . Je 
ne l u i a i pas encore répondu. J ' a t t e n d r a i pour cela ou pour l u i donner 
une réponse dé f in i t i ve jusqu 'à votre réponse, r é s u l t a t des démarches 
auprès du consul ang la i s . Je ne sa i s s i vous savez déjà que le voyage 
de Dr. Peters e s t a r rê t é e t c . Ses soldats Somalis avec les o f f i c i e r s 
sont adjoints à ceux de Mr. Wissmann. Peters do i t retourner en Al le -
magne. Depuis h ier le pavi l lon de la Compagnie ne f l o t t e plus sur 
l 'Usagara Haus i c i , mais à sa place se trouve le pavi l lon Allemand. 
Je ne sa is s i c ' e s t à cause de l ' a r r i v é e du commissaire impefial. Bushi-
r i v ient de m'annoncer q u ' i l y a 3 jours l es Arabes du camp de Condu-
chi ont attaqué Dan Salam, e t q u ' i l s ont eu des p e r t e s , c . à . d . des 
b lessés , mais que personne de son camp ou qui sont sous ses ordres y 
ont p r i s p a r t . I l e s t complètement séparé de ces Arabes. Rien de nouveau 
par a i l l e u r s . La caravane de la Longa a bien passé; Bushiri leur a donné 
3 l e t t r e s pour la recommander aux chefs qui se trouvent dans le chemin. 
Le P. Charles e s t souffrant depuis quelques jours de la f i èv re ; i l ne 
peut r ien f a i r e , ce la l ' ennuie beaucoup. C i - jo in t la l e t t r e de Mr. 
Simonis. Veuillez agréer Monseigneur mes sentiments les plus respec-
tueux. Votre tout dévoué 
P. Etienne 
P . s . nous avons f a i t h ier soi r notre dévotion auprès de la Statue du 
S.S. Coeur: le Père Delpuech s ' e s t bien t i r é de l ' a f f a i r e . Un of f i c ie r 
ou un de ces messieurs a d i t au Frère Oscar, que l a dernière parole 
qu'a d i t Bismarck â Wissmann " c ' e s t de frapper dessus t an t q u ' i l peut" . 
Je reçois encore un courr ie r de Bushiri pour me d i re que les messieurs 
de Mpwapwa ne sont plus l o in , e t q u ' i l s vont a r r iver un de ces jou r s ; 
e t de ne pas oublier son heshima, e t le r e s t e . Veuillez fa i re en sor te 
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que par le re tour du boutre je puisse recevoir l ' a r g e n t pour ce hes-
hima, parceque cela presse : car la guerre pour ra i t é c l a t e r e t c . e t ces 
messieurs re tenus . 
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Bushiri to Sultan Sambuca Nzole, 6-4-1889 
iir^^^^^^cg^ 
^ ^ ^ -
Transcription 
I l a j inab alshekh alazTz 
alakram alakhsham, Sultan 
Sembuja bin Sultan Kimwe-
r i Alkindj.. Kadahu Allahu 
t a a l a , ama D£.adu naanfuka 
amekuwasiJia padri mrfan-
sa, amekusikia ] ina lako, 
атекица kwako, kusudi ku-
kuangi l ia . Na hao hawana 
da_^awa. Naye ana h a t i ya 
Saidi_ya kufika kwako. Na­
irn Said airenlamuru kuku-
l e t e a h a t i ката huyu, Alla­
hu, Allahu, asiwe nadhara, 
i l a amri ya Allahu t a a l a . 
Na mahali atakapo, umwambie 
watu wampeleke mahali pa-
l ipo hadhara. Mwambie nami 
mko hapa Baganoyo, nime-
i t a yote, tumepata albaki 
nyumba mo^a. Na huyu s i 
indachi wala s i mviingereza 
huyu n i ратоэа nas i , nami 
nitakapokuja Pangani n i t a -
kuarifu; na mali ya Mzungu 
mdachi usiyatoe hata т з е 
Pangani nami na wewe ni 
sahibu yangu wala u s i -
s i k i l i z e maneno ya watu 
wa Pangani. Wasalam 
Bushiri bin Salem a lharth 
t a n k h y aun, Jamad alawwal 
sannat 1304. 
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Von Eberstein to Baur Bagamoyo 9-4-1889 
Semer Hochwürden Herrn Pater Etienne Bauer Bagamoyo 
Euer Hochwürden beehre ich mich an unsere schriftliche Verabredung zu 
erinneren, wonach die Missions-Dau ihre Waaren, ohne hier am Zoll re-
vidiert zu werden,gegenüber der Mission löschen und laden darf, falls 
dieselben für die Mission bestimmt sind. Gehort die Ladung dagegen 
nicht ausschlieslich der Mission und haben andere VJaaren auf der Dau, 
so muss dieselbe, bevor sie bei der Mission ankert, sich hier einer 
Revision unterziehen. Nach unserer mündlichen Verabredung wollten sie 
auch nur ihre eigenen Sachen auf der Dau befördern und den andern die-
ses nicht erlauben. Wir können die ander und deren Eigenthdmer noch 
nicht genügend schützen. Es wird in den nächsten Tagen eine Verfügung 
in Zanzibar ausgegeben werden, dass sämmtlichen andern für eine gewisse 
Zeit der Aufenthalt an der Küste verboten ist, da sie dort noch nicht 
die nötige Sicherheit finden. 
Mit der Versicherung vorzüglichster Hochachting 
Euer Hochwürden 
Ergebener 
Frhr. Von Eberstein 
p.s. Es würde mir angenehm sein, Euer Hochwürden heut nachmittag gegen 
5 Ohr in der Strandhütte sprechen zu können. 
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Baur to ¡xi < ournont Eagaroyo 10-4-1639 
Monbcignour, 
Je rcnvoib le boutre : Пг. VJissmann n ' a pas répondu en f a i t des propo-
s i t i o n s à Lush in comme i l l ' a v a i t d i t . I l e s t p a r t i pour Dan Salam 
le Icndcrnain de sa v i s i t e i c i , e t i l e s t ar r ivé i c i avant hier so i r 
e t h ier mcitm i l e s t p a r t i avec le Leipzig à Zanzibar, où i l d o i t ê t r e 
pour le moment. On d i t ' j u ' i l reviendra dans 3 jour s . Hier soir un de 
ces messieurs m'a d i t qu'on ne fera pas la guerre i c i de s u i t e , on com-
mencera un de ces jours à Pangani; mais je pense q u ' i l commenceront 
par i c i , vu l ' i n c i d e n t qui a eu l ieu hier s o i r . Bush in impatient de 
ne pas recevoir de réponse e t c . veut absolument commencer, poussé par 
ces gens. Un des maçons des Allemands ne voulant plus t r a v a i l l e r chez 
eux e t n 'ayant pu obtenir la permission de les q u i t t e r , ayant voulu 
se rendre à Zanzibar, i l s l ' en ont empêché; i l s ' e s t sauvé hier dans le 
camp de Dushin pour se sous t ra i re aux Allemands; ayant vu que c ' e s t un 
de ceux qui ont t r a v a i l l é à fa i re leur f o r t , i l s l u i ont coupé les 
2 mains e t renvoyé chez les Allemands qui , i l p a r a i t , sont furieux, de 
sor te que sous peu la guerre va recommencer ou par Bush in ou par les 
Allemands. Mr. Von l .berstem m'a donné un rendez-vous au bord de la 
mer ce soi r à 5 heures. Je ne sa i s ce q u ' i l veut me communiquer. I l 
m'a é c r i t h ier que le boutre , ayant embarqué des e f fe t s de marchandises 
pour d'autres que la mission, do i t se rendre près de leur maison pour la 
v i s i t e e t débarquer ces e f fe t s à la douane; que quant à ce qui e s t pour 
la mission i l débarquerai t comme par le passé chez nous. J ' a i d i t au 
capi ta ine de ne plub r ien embarquer à Zanzibar pour qui que ce s o i t . 
I l me d i t en outre que dans quelques jours on annoncera à Zanzibar 
q u ' i l e s t défendu pour un ce r t a in temps, aux Indiens de se trouver à 
la cô te , ne pouvant avoir la sécur i té e t que nous ne sont pas en é t a t 
de los protéger . Bush in e s t à se f o r t i f i e r dans son camp e t c . i l ne 
veut pas le q u i t t e r pour le moment pour a l l e r d e l ' a u t r e côté du Kin-
gani . I l m'a l a i t d i re d ' a v e r t i r tout notre monde de ne pas trop s 'aven-
turer dans la campagne, que vu le nombre d ' é t rangers qui sont chez l u i , 
i l ne peut pas ga ran t i r pour eux. Mais que nous n'avons r ien à craindre 
che^ nous. Los Anglais sont a r r i vé s , c r o i t - i l à Nzole; peu t -ê t re y au-
r a - t - i l aussi les deux Allemands de Mpwapwa: ceux-là i l les gardera 
pour on t i r e r p a r t i . Quant aux Anglais je cra ins q u ' i l ne les l a i s se 
avant d 'avoi r reçu ses 10.000 Roupies. Je l u i a i f a i t d i r e qu'un beau 
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heshima l u i e s t préparé dont i l sera content e t q u ' i l le recevra dès 
que les Anglais sont rendus à Bagamoyo i c i . Un matelot allemand du 
Schwalbe e s t tombé du navire dans la mer hier matin; on le cherche 
par tout sur la plage, on a promis 20 Roupies pour ce lu i qui trouvera 
son cadavre. Rien de nouveau par a i l l e u r s . L'argent e s t a r r i v é , mais 
pas l es graines annoncées par le P. Acker. Les cahiers r e g i s t r e s ne 
s o n t - i l s pas encore a r r ivés? 
Veuillez agréer Monseigneur mes sentiments l es plus respectueux. 
Votre tout dévoué 
P. Etienne 
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Baur to De Courmont Bagamoyo 15-4-1889 
Monseigneur, 
Mr. Wissmann le lendemain de son arrivée nous a appelés le P. Charles, 
Frère Oscar et moi pour conférer avec nous. Il nous a dit qu'il vous 
avait vu la veille et qu'il vous avait parlé etc. Après il nous a dit: 
"je crois votre mission en danger: ne pourriez vous pas vous rendre à 
Zanzibar ou au moins y envoyer les soeurs, ou vous tous venir chez 
nous dans notre fort pour vous mettre à l'abri. J'ai l'intention de 
protéger la mission, c'est mon devoir. Dans ce cas n'y mettrais des 
soldats; et l'amiral est disposé aussi à y envoyer 50 matelots pour 
la protéger et la défendre". Nous lui avons répondu que ceci n'était 
pas possible, que nous ne quitterions que dans la dernière extrémité. 
Que pour le moment nous n'avons rien à craindre, ou pas d'attaque, et 
dans ce cas vous ne manqueriez pas de venir à notre secours. Que s'il 
y avait quelques maraudeurs de nuit, nous saurions nous en débarasser 
etc. Il nous a répondu que c'était bien, qu'il nous avait fait cette 
proposition pour sauvegarder sa responsabilité, mais qu'il sera tou-
jours prêt à venir à notre secours en nous défendre; et que pour em-
pêcher les gens de Bushiri venir de notre côté soir pour piller, ou 
attaquer la mission, il enverra ( ) et son 100 hommes dans les 
environs pour faire une patrouille. Il a déjà commencé à la faire hier 
et aujourd'hui. Il comptait attaquer d'abord Pangani, mais vu l'inci-
dent arrivé, dont je vous ai parlé de cet homme auquel Bushiri a fait 
couper les mains, il commencera par ici dès que ses soldats sont arri-
vés, mais vu la demande de l'Angleterre à l'Allemagne de ne pas commen-
cer la guerre avant que les Anglais seront rendus, il attendra leur ar-
rivée ici ou leur retour à Zanzibar. Quant aux Anglais je ne sais pas 
encore quand ils vont arriver au camp. Il paraît que dans l'intérieur 
on n'a pas voulu les laisser partir et Bushiri a dû envoyer 70 hommes 
d'après ce qu'on m'a dit; je ne puis l'affirmer. Mr. Wissmann est venu 
ce matin me présenter le docteur Anglais de Mombaza qui m'a remis une 
lettre de recommendation du P. Acker. Ce monsieur aurait voulu aller 
au camp de Bushiri et de là aller à la rencontre des Anglais pour offrir 
ces services à ces dames etc. etc. Mais il ne lui est pas possible 
maintenant de s'y rendre. Il courrait le risque de recevoir une balle 
etc. ( ). Mr. Wissmann l'a déconseillé et est contre 
ce voyage, et moi de même, je ne lui ai pas conseillé d'y aller. Il m'a 
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demandé ensui te s i je ne pourrais pas l'accompagner e t par là le mettre 
sous ma protec t ion e t c . e t c . Je l u i a i d i t que j ' a i moi même des dif-
f i c u l t é s pour y a l l e r e t que j ' a i besoin de sauf-conduit e t c . I l s ' e s t 
décidé enfin à renoncer e t à at tendre i c i jusqu 'à ce que j ' a i une r é -
ponse dé f in i t i ve du jour de l ' a r r i v é e de ces messieurs. I l m'a pr ié 
d ' é c r i r e à Bush in pour l u i demander de leurs nouvelles e t quand i l s s e -
ront rendus. J ' a u r a i la réponse demain matin. Ces messieurs sont r e -
tournés avec Mr. Wissmann, mais i l s doivent venir ce so i r e t r e s t e r i c i . 
D'après tous l es renseignements que j ' a i lus j ' a i vu que Bushiri v ient 
d'abord à recevoir ces 10.000 R. d ' au tan t plus que toute ce t t e somme 
n ' e s t pas pour l u i , e t que les autres chefs de Pangani a t tendent leur 
pa r t e t ensui te un heshima qui e s t i c i , mais je ne le l u i a i pas encore 
d i t q u ' i l e s t i c i n i quelle somme, mais seulement q u ' i l recevra un beau 
hlehima que je l u i a i obtenu. Je cra ins donc q u ' i l garde ces messieurs 
dans son camp jusqu 'à ce qu'on l u i a i payé c e t t e somme de 10.000 R.. 
Je c ro i s q u ' i l s e r a i t bon, dans le cas que le consul anglais consente 
à l u i payer ce t t e somme, de l 'envoyer avec un de ces hommes, pour ( ) 
l e s Allemands, nous n'ayons pas ( ) de ( ) tout d ' a rgen t 
à Bushiri e t que cela vient directement du consula t . Et je pense q u ' i l 
s e r a i t urgent de par le r de cela au consul ang la i s . Je d i r a i un mot à ce 
sujet au docteur de Mombaza e t q u ' i l écr ive l u i même au consul pour ce-
l a . Quant à nos s t a t i o n s : Bushiri m'a encore rassuré d ' ê t r e sans in-
quiétude que nos s t a t i ons ne seront pas touchées. "Qu' i l y a i t l a guerre 
ou non, vous pouvez toujours r a v i t a i l l e r vos s t a t i o n s , pourvu que les 
Allemands les l a i s s e n t venir j u s q u ' i c i " . Pour moi je ne s e ra i pas d ' av i s 
que nos Pères qu i t t e ron t l es s t a t ions du moins pas pour le moment, mais 
d 'y r e s t e r t an t q u ' i l s peuvent: car sans cela i l en sera f i n i avec nos s t a -
t ions e t nos chré t iens e t c . Nous ne sommes pas des missionnaires pro-
t e s t a n t s ; nous devons nous s a c r i f i e r pour nos âmes. Les P.P. Charles 
e t Delpuech sont du même av i s . La caravane de Mandera e s t p a r t i e e t a 
bien passé. Veuillez agréer Mgr. mes sentiments les plus respectueux. 
Tout vôtre 
Etienne. 
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Acker to Baur Zanzibar 18-4-1889 
Mon Révérend et bien cher Père, 
Mons. Hawes, acting Consul Général d 'Angleterre en ce moment vous envoie 
10.000 R. par l 'Amiral Fremantle qui vous ar r ive à Dagamoyo sur le 
Woodeck. Le d r . Edwards a é c r i t au consul e t dans la prévis ion que Bushi-
n i n s i s t e r a pour avoir les 10.000 R. dues par Hans Meyer, e t pour é v i -
te r des r e t a r d s , l e consul préfère mettre ces 10.000 R. à votre d ispo-
s i t i o n . Si Bushiri vous les demande, donnez les l u i . Si Bushiri n'en 
d i t r i e n , bien entendu que les 10.000 R. sont à ê t r e rendues au consu-
l a t d 'Angle ter re . Dans l ' i n t e n t i o n du consulat d 'Angleterre ces 10.000 
R. ne sont pas données pour payer la rançon de M.H. Meyer, mais bien 
p lu tô t pour dé l iv re r l es missionnaires . Cependant i l f a i t d i re aussi 
que Bushiri force la main aux Anglais. Si Bushiri c r o i t que c ' e s t la 
rançon due par Hans Meyer nous n'avons pas à in te rveni r en ce la ; c ' e s t 
l ' a f f a i r e du consula t . Ne parlez donc pas à Bushiri de rançon Hans 
Meyer, payez simplement l a somme q u ' i l vous demandera. J ' a i expliqué 
à monsieur Hawes notre s i t ua t ion dé l i ca t e â Bagamoyo e t 3e l ' a i p r ié 
de vous obtenir de l 'Amiral e t de monsieur Wissmann un é c r i t , vous au-
t o r i s a n t à remettre à Bushiri toute somme d 'a rgen t requise pour la 
délivrance des missionnaires . L'amiral Fremantle rég le ra ce t t e ques-
t ion avec l ' ami ra l Deinhard e t jn.Wissmann à Bagamoyo. Dans une de nos 
dernières v i s i t e s que j ' a i f a i t e s à l ' ami ra l ang la i s , l ' ami ra l m'a d i t 
q u ' i l i r a vous voir pendant ce voyage à Bagamoyo. I l a eu la bonté de 
me donner une note pour ses o f f i c i e r s par laquel le i l exempte notre 
boutre de la v i s i t e . Agréez mon Révérend e t bien cher Père l ' e x p r e s -
sion de mon affectueux e t re l ig ieux respect en N.S. 
Acker 
C.S.Sp. e t de M. 
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Br. Consul to Baur Zanzibar 19-4-1889 
Cher monsieur, 
La l e t t r e qu 'a bien voulu me communiquer le pére Acker vous a déjà par-
faitement expliqué l a s i tua t ion e t je n 'y a i à ajouter à moins que ce 
ne s o i t que sans nous occuper de la rançon Hans Meyer proprement d i t e , 
nous sommes p rê t s à payer sans d i scu te r toute somme qu 'exigera Bushir i 
pour la dél ivrance des missionnaires ang la i s . Bushiri l u i même e s t na-
turellement l i b r e à appeler c e t t e somme ce q u ' i l voudra; pour nous nous 
payons une somme en bloc e t s ' i l se trouve plus tard que nous avons é t é 
forcés de payer l a rançon Meyer nous nous en expliquerons avec le s u l -
tan . 
A ce t t e p e t i t e expl ica t ion toute c o n f i d e n t i e l l e , cher monsieur, i l 
ne me r e s t e qu'à ajouter l ' express ion de ma profonde e t bien sincère 
reconnaissance pour le grand service que vous avez bien voulu rendre en 
c e t t e circonstance à nos missionnaires e t à nous mêmes. 
Veuillez agréer cher monsieur, l ' assurance de mes sentiments l es plus 
dévoués e t respectueux 
acting agent de Consul Général 
p . s . j ' e s p è r e q u ' i l ne se présentera aucune d i f f i c u l t é pour ce qui e s t 
de l a permission é c r i t e de l ' ami ra l allemand. 
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Baur to De Courmont Bagamoyo 19-4-1889 
Monseigneur, 
Le frère Acheul e s t venu nous surprendre mercredi so i r à 7 heures ^. 
J ' a u r a i préféré q u ' i l fût seulement a r r ivé hier so i r ou aujourd'hui pour 
avoir les sa in tes hui les fraîches pour l ' eau baptismale de demain.Rien 
de nouveau depuis que ]e vous a i é c r i t : le docteur Edwards e t Mr. Taylor 
sont toujours i c i a t tendant avec impatience ces messieurs de Mpwapwa, 
qui peuvent a r r ive r d'un jour à l ' a u t r e . Bush in m'a f a i t d i re avant 
hier q u ' i l s peuvent venir dans 2 j ou r s , ( ) dans 5 ou 6 e t c . 
vu la grande quant i té de p luie dans l ' i n t é r i e u r . I l ne savai t pas au 
jus t e où i l s é t a i e n t a r r i v é s . Les uns l u i avaient d i t q u ' i l s é t a i e n t 
a r r ivés à Msewa, les aut res à Burguno; i l m 'aver t i ra de su i te de leur 
arr ivée dans le camp. Ces messieurs at tendent une response du consul 
anglais au suje t des 10.000 Roupies. Si le consul ne l es paie pas , la 
socié té l es pa ie ra ; mais a lors on fera du tapage en Angleterre e t c . 
Un navire anglais viendra prendre ces messieurs, e t sans doute le con-
sul enverra ce t argent par ce t t e occasion. Je c ra ins que s i on envoie 
cet argent par l ' en t remise de l ' ami ra l Allemand, i l fera peu t -ê t re des 
d i f f i c u l t é s encore pour remettre ce t t e somme. I l n 'y a pas eu d ' a t t a -
que ni de côté e t d ' a u t r e . Bushiri n ' a t t aquera pas avant la reddi t ion 
des Anglais. I l y a presque toutes les nu i t s des hommes de Bushiri dans 
la v i l l e pour v e i l l e r les Allemands à leur insu. Nous avons f a i t h ier 
notre adoration comme d 'o rd ina i re a i n s i que les cérémonies de la Semaine 
Sain te , comme par le passé . Veuillez avoir la bonté de d i re au P.Acker 
de ne pas envoyer des lapins au des moutons jusqu 'à nouvelle commande: 
nous en avons encore e t par la saison des p l u i e s , nous risquons de les 
perdre; mais seulement des v o l a i l l e s . 
je pense qu 'après l es fê tes de Pâques nous aurons le p l a i s i r de vous 
avoir à Bagamoyo. Veuillez agréer , Monseigneur mes sentiments du plus 
profond re spec t . 
Votre tout dévoué 
P. Etienne 
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Fremantle t o Baur S.Μ.К. Leipzig 20-4-1889 
Cher Père Etienne, 
Je l a i s s e aujourd'hui à bord du Leipzig 3 ca i sses contenant l es 
roupies envoyées pour le compte des missionnaires ang la i s . L'amiral 
Deinhard a eu l a bonté de s 'en charger e t la somme e s t absolument à 
votre d i spos i t i on , e t vous sera donnée aus s i t ô t que vous le demandez. 
Du r e s t e s i Mr. Bushiri demande encore de l ' a r g e n t , vous pouvez ê t r e 
bien sûr que tout ce que vous trouverez ra i sonab le , vous sera remis le 
plus t ô t pos s ib l e . J ' e spè re que vous réuss i rez à f a i re venir l e s mission-
nai res à l a cote e t s i aucun de nos vaisseaux anglais e s t i c i , l ' ami -
r a l Deinhard voudra, je suis c e r t a i n , l e s envoyer à Zanzibar. 
Recevez monsieur, l ' assurance de mes meil leurs sentiments. 
Fremantle. 
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Von Wissmann to Baur Bagamoyo 22-4-1889 
D.O.G. 
A Monsieur le Père Etienne Baur 
Mission catholique Bagamoyo, 
Je vous donne la permission de payer à Bushiri une certaine somme pour 
délivrer les missionnaires anglais. Le montant de quatorze mille Ru-
pees a été placé à votre disposition chez monsieur l'amiral Deinhard 
pour cet objet et peut-être payé aussitôt qu'il est nécessaire. 
Je vous prie d'agréer, monsieur le Père, mes salutions bien dis-
tinguées. 
Wissmann 
Kaiser l iches Reichs Kommissar. 
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Baur to De Courmont Bagamoyo 24-4-1889 
Monseigneur, 
Le frère Acheul vous a r r i ve ; les missionnaires de Mpwapwa ne sont pas 
encore a r r i v é s ; i l s m'ont é c r i t quelques mots pour me remercier; leur 
l e t t r e e s t datée du 19 a v r i l , Matungu. I l s peuvent a r r ive r demain so i r 
ou vendredi au f leuve, s i la pluie ne l es a pas empêches de continuer 
leur rou te . I l s é t a i e n t bien. Bushiri me préviendra auss i tô t de leur a r -
r ivée chez l u i . Ces 2 messieurs i c i les at tendent avec impatience, l e s 
Allemands auss i : leur re tard p a r a i t - i l l e s gêne beaucoup; i l s voudraient , 
d i t on, f a i re leur expédi t ion, l ' amira l anglais e s t venu i c i vendredi 
soi r pendant que nous é t ions à chanter les Ténèbres. I l é t a i t accompag-
né de l ' ami ra l Deinhard e t des soldats n o i r s , Somalis e t matelots . I l 
n 'ont pu r e s t e r que quelques i n s t a n t s , pa rcequ ' i l f a i s a i t déjà soir , 
e t i l s avaient peur de recevoir quelques coups de fus i l des gens de 
Bushi r i . Tout e s t bien arrangé ent re l es 2 amiraux e t Wissmann. Les 
10.000 R. ont é té déposées sur le Leipzig ent re l es mains de l ' ami ra l 
Deinhard qui me les enverra au premier s ignal f a i t au bord de la mer. 
Mr. Wissmann m'a é c r i t une l e t t r e par laquel le i l m'autorise de payer 
à Bushiri la somme demandée par l u i , pour la dél ivrance des messieurs, 
e t l ' ami ra l anglais avant de p a r t i r pour Zanzibar m'a é c r i t q u ' i l a 
déposé 3 ca i sses d 'a rgent ent re les mains de l ' ami ra l Deinhard qui les 
mettra à ma d i spos i t i on , aus s i t ô t que 3e l es demanderai; i l me d i t en 
outre que s i Bushiri demandait encore davantage d 'a rgent vous pouvez 
ê t r e bien sûr que tout ce que vous c ro i rez raisonable vous sera remis 
le p l u t ô t . I l enverra un navire pour prendre ces messieurs, e t que s ' i l 
ne peut pas en envoyer l ' ami ra l Deinhard se charge de les expédier à 
Zanzibar. Les Allemands, d i t on, sont p rê t s pour la guerre , mais leurs 
soldats soudanais ne sont pas encore a r r ivés e t une pa r t i e des Somalis 
sont malades. Bushiri m'a é c r i t samedi q u ' i l ava i t reçu une l e t t r e de 
son Bwana Mkubwa Seid Kalifa , qui l u i d i t de v e i l l e r sur nous i c i e t sur 
toutes nos s t a t ions de l ' i n t é r i e u r pour qu'on ne moleste en r ien les 
Padri Franza. I l l u i a répondu, me d i t - i l , q u ' i l do i t r e s t e r sans in-
quiétude e t que personne ne touchera aux P a d n s , e t que leurs caravanes 
pour l ' i n t é r i e u r passeront librement e t sans en t rave . Je c ro i s q u ' i l 
s e r a i t bon de ne r ien d i re de cela ou de la l e t t r e du sul tan à Bushi r i , 
car ses messieurs pourraient p ro f i t e r de cela pour d i re que le sul tan 
e s t de connivence avec Bushiri e t c . Car Bushiri m'a é c r i t cela conf i -
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dent ie l lement . J ' a i d i t cela au Père Charles , mais i l p a r a i t q u ' i l l ' a 
d i t au frère Acheul; ]e l u i a i recommandé de ne r ien d i r e de cela à 
personne. Je reçois â l ' i n s t a n t une l e t t r e de Bushiri qui m'annonce que 
les Anglais sont a r r ivés au camp. I l y a une dame e t 2 messieurs; je 
dois venir au camp demain matin pour l es chercher. Les messieurs m'ont 
é c r i t aussi du camp, m'annonçant leur a r r i v é e , q u ' i l leur tarde d ' a r -
r ive r à Zanzibar. Le docteur Edwards é c r i t à l ' ami ra l anglais pour de -
mander un navi re , i l f a i t passer sa l e t t r e par l ' ami ra l Deinhard pour 
q u ' e l l e a r r ive de su i t e à Zanzibar, craignant que sa l e t t r e n ' a r r i v e 
pas demain à Zanzibar, par notre boutre . Si notre boutre a r r i v a i t avant 
l a chaloupe allemande, on pour ra i t prévenir le Consul anglais e t c . Rien 
de nouveau par a i l l e u r s . Je n ' a i pas pu p las t iquer les dents du frère 
Acheul, le mastic ne t i e n t pas . Les dents sont t rop gâ tées : le mei l -
leur remède c ' e s t de le fa i re e x t r a i r e . Madamine Chavelier connaît 
l ' ad resse pour ce ciment au Gutta percha pour p las t iquer les den t s . Elle 
se chargera volont ie rs d 'en fa i re venir 10 gramnes de Cocaïne 
pour calmer l e s maux de den t s . Veuillez agréer Monseigneur mes s e n t i -
ments respectueux e t tout dévoués 
P. Etienne 
P.S. La caravane de Mrogoro e t de la Longa par t demain matin. C i - jo in t 
l es l e t t r e s venues de l ' i n t é r i e u r . 
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Deinhard to Baur Bagamoyo 25-4-1089 
Euer Hochwürden theile ich ergebenst mit, dass ich, bezüglich des Um-
standes dass Bushiri erst das Lösegeld für Herrn Meyer fordert, auch 
an den englischen Konsul in Zanzibar geschrieben habe oetreifs Ermächti-
gung das Geld zu zahlen. Die Antwort erwarte ich morgen freitag mittag. 
Sollten sich die Engländer nicht sicher auf der Mission fühlen, so sol-
len sie mir hier an Bord meines Schiffes willkommen sein.Gegen mittag 
wird ein Schiff, "Möwe" oderΓ"Carola"!»bereit sein die arme Frau und 
ihren Mann, die schon bei Ihnen sind nach Zanzibar zu bringen. Wenn sie 
hier an Bord kommen wollen, bitte sofortige Benachrichtigung,damit ich 
die möglichst 4<-hnelle üeberführung veranlassen kann. Mit dem Ausdruck 
meiner vorzüglichsten Hochachtung Ihr Hochwürden sehr ergebener 
Deinhard 
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Baur to Von Wissmann Dagamoyo 25-4-1889 
Monsieur le commissaire, 
J ' a i l 'honneur de vois accuser réception de votre l e t t r e de ce matin. 
Je m'at tendais à recevoir l ' a r g e n t que l ' ami ra l anglais avai t déposé 
ent re vos mains ( ) de leur missionnaire , au premier s ignal don-
né, comme i l é t a i t convenu ent re vous, mr. l ' ami ra l e t l ' ami ra l ang la i s . 
A son départ de 20 a v r i l , l ' ami ra l anglais m'a é c r i t : "L'amiral Dein-
hard a eu la bonté de se charger de vous remettre t r o i s ca i sses d ' a r -
gent, que j ' a i déposées à bord du "Leipzig", a u s s i t ô t que vous le de-
mandez". Et le 22 a v r i l mr. le commissaire impérial m'a é c r i t que l ' a r -
gent , déposé â bord du "Leipzig" e s t â ma d i spos i t ion dès que je en 
aurai besoin, e t q u ' i l m'autorise à payer c e t t e somme pour dé l iv re r 
des missionnaires ang la i s . Basé sur ces promesses j ' a i agi en consé-
quence pour la dél ivrance de ces messieurs. Etant a l l é au canp hier 
avec le docteur Edouard e t le Rev. Taylor pour chercher les autres qui 
sont amis. B u s h i n n ' a voulu l a i s s e r p a r t i r aucun d'eux avant d 'avoi r 
reçu d'abord ces 10.000 Rp. retenus par le consul ang la i s , e t ce n ' e s t 
qu'après bien des pourparlers e t promesses d'envoyer ce t t e somme de 
su i t e après mon arr ivée i c i , qu'on a permis à la dame e t à son mari de 
p a r t i r avec moi. Et les t r o i s autres sont obligés de r e s t e r dans le 
camp jusqu 'à paiement des 10.000 Rp. Ces messieurs ont consenti d 'y 
r e s t e r , pensant que ce t t e somme a r r i v e r a i t encore h ier au camp q u ' i l s 
auraient qu i t t é dans l a nu i t même. En ne me l i v r a n t pas ce t t e somme, 
mr. l ' ami ra l vous mettez ces messieurs e t moi dans un grand embarras. 
J ' e spè re donc, mr. l ' a m i r a l , que pour dé l iv re r ces messieurs, vous aurez 
la bonté de me fa i re parvenir ce t te somme le p lu tô t poss ib le , comme i l 
a é té convenu avec l ' ami ra l anglais e t le consul ang la i s . Comme tous 
ces messieurs non pas pu descendre, leur vie s e r a i t exposée s i c e t t e 
somme n ' é t a i t pas payée. Ce monsieur e t sa dame, é t an t f a t igués , p r é -
fèrent se reposer encore aujourd 'hui , e t at tendre le re tour des autres 
messieurs pour a l l e r ensemble à Zanzibar avec les enfants qui sont 
amenés 
Père Etienne 
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Deinhard to Baur An Bord S.M. Krzfrg. "Leipzig" 
Bagamoyo den 26-4-1889 
Seiner Hochwürden 
dem Pére Etienne Bauer 
Supérieur de la Mission du St. Esprit 
Euer Hochwürden übergebe ich in den beifolgenden drei Kisten, die mir 
von Admiral Fremantle übergebenen Gelder zur Auslösung der Missionare. 
Gleichzeitig teile ich Euer Hochwürden ganz ergebenst mit, dass es 
dem gestern nachmittag an Land geschickten Offizier nicht möglich war, 
von dem an den Strand entsandten Bruder der Mission eine genaue Aus-
kunft über die Wünsche Euer Hochwürden zu erlangen. Der Bruder hat sich 
nur dahin geäussert, dass man an Land Geld zu haben wünsche; welche 
Summe und zu welchem Zweck, konnte nicht erfahren werden. 
Schliesslich ersuche ich ganz ergebenst zur Abgabe von Aufmerksamkeits-
signalen - weissen - in Zukunft sehr gefälligst etwas grössere Tücher 
verwenden zu lassen, da die bisher gebrauchten kleinen nur mit Mühe 
gesehen werden. Ich selbst habe um 3 p.m. nach diesen Signalen nach 
der Mission ausgeschaut aber nichts entdecken können. 
Ich empfehle nicht das ganze Geld auf einmal in das Lager des Bushiri 
zu tragen; die grossen Kisten sollen je 4000 R.,die kleine soll 2000 
Ruppees enthalten. 
gez. Deinhard 
Admiral 
und Geschwaderchef 
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Von Wissmann to Baur Bagamoyo 27-4-1889 
Mon Père , 
Inclus ]e vous envoie 1 lettre pour vous, 1 pour le missionnaire pri-
sonnié, 1 pour Bushiri. Malgré ce n'est pas juste de laisser des lettres 
fermées dans le camp de l'ennemi, j'envoie ces lettres, parce que je 
ne veux pas retarder cette affaire. 
Je vous remercie pour la permission pour frère Polykarp. 
Votre très dévoué 
Wissmann 
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Baur to De Courmont Bagamoyo 27-4-1Θ89 
Je vous é c r i s à la course n 'ayant que quelques i n s t a n t s . Une dame e t 
deux messieurs anglais é tan t a r r ivés de Mamboya aans le camp de Bushi-
n , j ' a i é té appelé avec le docteur e t le Rev. Taylor pour les cher-
cher. Nous y sommes a l l é s jeudi matin ad hoc, mais en voulant les rame-
ner Bush in n ' a pas voulu les l a i s s e r p a r t i r avant d 'avoi r reçu ses 
10.000 Rp. A force d ' ins tance j ' a i pu obtenir que la Dame, qui e s t sur 
le point d 'avoi r un enfant chez moi puisse r en t r e r avec moi e t l e s gens 
qui les accompagnent pour envoyer ensui te les 10.000 Rp. en dépôt 
chez l ' ami ra l ang la i s . Les autres ont é té re tenus . Bush in m'avait donné 
des hommes pour por ter ce t argent e t 50 so lda ts e t c . Arrivé à Bagamoyo 
à 2 heures, j ' a i envoyé le frère Oscar pour fa i re au bord de la mer le 
s ignal convenu pour avoir l ' a r g e n t , i l a attendu jusqu 'à 6 heures au s o i r , 
pas d ' a rgen t ; i l e s t a l l é trouver Mr. Wissmann qui a de su i te é c r i t 
à bord pour p r i e r l ' ami ra l d'envoyer ce t t e somme, mais ceci n ' e s t pas a r -
r ivé le s o i r , de sor te que les hommes de Bush in ont dû retourner les 
mains vides au camp, ce qui l ' a mis dans une colère bleue contre ces 
messieurs e t l ' a f a i t vouloir les mettre à la chaîne. Je l u i avais f a i t 
d i re d'envoyer le matin les honmes pour prendre l ' a r g e n t . I l s sont a r -
r ivés d 'assez bonne heure; mais l ' a r g e n t n ' é t a i t pas encore a r r i v é ; 
mais une l e t t r e de l ' a m i r a l , qui me d i t q u ' i l ne peut me remettre ce t 
argent avant d 'avoi r reçu l ' a u t o r i s a t i o n ad hoc du consul ang la i s , e t 
q u ' i l a t t enda i t la réponse pour me le remet t re . I l me faut donc l u i 
é c r i r e une l e t t r e pour l u i rappeler l e s conventions f a i t e s ent re l u i 
e t l ' ami ra l ang la i s , e t je l u i a i envoyé copie de la l e t t r e de l ' ami ra l 
ang la i s , plus ce l l e de Wissmann, où i l me d i t que l ' ami ra l e s t p rê t 
à m'envoyer ce t t e sonme du premier s ignal donné, e t avec son a u t o r i -
sat ion de payer ce t t e somme à B u s h i n , e t je l u i a i d i t en outre que 
ces messieurs r e s t e ron t au camp, jusqu 'à paiement de ce t argent , e t 
que le non-paiement empêchera les autres de Mpwapwa à venir sur la cô-
te e t c . Après avoir reçu ma l e t t r e , i l m'a envoyé ce t argent à l ' heure 
de l ' a p r è s midi, avec une l e t t r e dans laquel le i l me d i t q u ' i l n ' a v a i t 
pas vu les signaux. Encore comme une au t re : une l e t t r e d i t assez q u ' i l 
ne voula i t pas rendre ce t t e somme, ayant déjà reçu la l e t t r e de Wiss-
mann la v e i l l e : je vous a i envoyé les 10.000 Rp. plus le heshima e t l e s 
dépenses f a i t e s pour les porteurs e t c . dans la so i r ée . Et à 7 heures 
e t ^ du s o i r , le docteur Edwards e t le Rev. Taylor sont a r r i v é s , ayant 
dû l a i s s e r l ' a u t r e au camp. Bush in n ' a pas voulu le l a i s s e r p a r t i r , 
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parcequ'on c r o i t que c ' e s t un Allemand qui s ' e s t adjoint â eux à Mam-
boya. Ce monsieur-ci n ' e s t ar r ivé que quelques temps au paravant à 
Mamboya, venant de l'Uganda; e t comme le consul anglais n ' a v a i t pas 
donné le nom de ce monsieur à Bushir i , c e l u i - c i ne veut pas le l a i s s e r 
p a r t i r avant d ' ê t r e ce r t a in par témoinage du consul anglais que c ' e s t 
un Anglais etc., à moins de donner encore un heshima. J ' a i envoyé hier 
so i r encore une l e t t r e à Bushiri à 9 heures pour le p r i e r de l 'envoyer 
i c i e t que ce n ' e s t pas un Allemand mais un Anglais. J ' a t t e n d s l ' a r -
r ivée de ce monsieur aujourd'hui ou une l e t t r e de Bushi r i . I l p a r a î t 
que ce monsieur ne f a i s a i t pas bon (ménage) avec son compagnon de voya-
ge, marchait seul e t c . e t c . fa isant des d i f f i c u l t é s en rou te , de sor te 
que les gens de Bushiri ont de su i te d i t que ce n ' e s t pas le Frère 
de l ' a u t r e , mais un Allemand. 
D'autant plus q u ' i l s savaient q u ' i l n 'y a pas longtemps q u ' i l e s t a r -
r ivé à Mamboya. Je ne sa i s ce q u ' i l en r é s u l t e r a de tout ce l a . Si l ' a -
miral ava i t donné de su i t e ce t argent conme i l é t a i t convenu, ces mes-
s ieurs auraient pu revenir le même so i r e t aucun n ' a u r a i t é té re tenu. 
J ' a v a i s bien par le r à Bushiri pour l a i s s e r p a r t i r tous ces messieurs 
avec moi, tout fut i n u t i l e . 
I l m'avai t d i t s i l ' a r g e n t se t rouva i t chez vous, pas de d i f f i c u l t é s . 
Mais comme i l e s t chez les Allemands, je su is sur que, ces messieurs 
é t an t a r r ivés à Bagamoyo, l ' ami ra l ne donnera pas ce t argent e t je ne 
l ' a u r a i pas . Je l u i avais d i t , persuadé d 'après les promesses e t con-
ventions f a i t e s , qu'on ne f e r a i t aucune d i f f i c u l t é , que je l u i répon-
da is pour ce t argent . I l me répondi t : je ne veux pas que tu me répon-
des pour ce l a , tu e s t mon ami; s i les Allemands ne le paient pas , je 
ne peux pas me rendre à t o i , qui e s t pauvre, e t je ne pourrai le fa i re 
qu'en devenant ensui te ton ennemi, ce que je ne peux pas . "Timeo Da-
naos e t dona fe ren tes" : i l connaît ce proverbe. La dame e t l e s 3 autres 
messieurs vont p a r t i r pour Zanzibar, l ' a u t r e p a r t i r a quand i l sera r e -
venu. Le doct . Edwards va pour par le r au consul e t chercher encore de 
l ' a r g e n t pour dé l iv re r l ' a u t r e , s i Bushiri ne veut pas le lâcher au t re -
ment. Rien de nouveau par a i l l e u r s , je c ro i s que les Allemands ne t a r -
deront pas d ' a t t aque r Bushi r i . 
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Receipt of Bush in Nzole 27-4-1889 
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Br. Consul to Baur B r i t i s h Agency 27-4-1889 (or 29) 
Cher monsieur, 
Monsieur e t madamma Roscoe viennent d ' a r r i v e r e t ;je s a i s i s c e t t e oc-
casion pour vous remercier de tout coeur pour toute le peine que vous 
avez bien voulu vous donner pour obtenir ce r é s u l t a t . Je n ' a i que deux 
minutes pour vous é c r i r e ces quelques l ignes qui ne saura ient vous 
exprimer toute ma reconnaissance. J ' a i té légraphié a mon gouvernement 
au su je t du pr isonnier dont Bush in demande l a l i b é r a t i o n . J ' e spè re 
tout arranger demain. J ' é c r i s à Bush in pour la peine de bien t r a i t e r 
mr. Hooper. Veuillez agréer , cher monsieur l ' assurance de mes sentiments 
les plus dévoués e t respectueux. 
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Sultan to Bushiri Zanzibar 29-4-1889 
Translation of a letter from the sultan to Bushiri bin Salem bin Bushiri 
el Harthie Dt. Shaban 1889 (April 29 1889) 
What I have to inform you is that my friend the british consul general 
came to me and informed me of your desire to get the release of Masood 
bin Sleyum. I am ready to release him and when you send mr. Hooper he 
will remain no longer confined in the fort. And now what I wish from 
you is to send down the missionary mr. Hooper who is at present detained 
at your camp. We await his coming from the french Mission. Don't think 
much about Masood who may soon some to you. We have told the consul gen-
eral that we will get the release of mr. Hooper from you. Please don't 
do anything wich will belie us before the consul general. Please send 
this missionary quickly written by his order his slave (mtumishi) Abdul 
Aziz bin Mohamed. 
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Captain Hawes to Bushirχ Zanzibar 29-4-1889 
Translation of a letter from Captain Hawes to Bushiri bin Salim Bushirl 
el Harthi Dt. April 29 1889 
My government have consented to the release of Masood bin Sleyum on 
condition that you release mr. Hooper. I hereby give you my guarantee 
that as soon as rar. Hooper is released from your camp and comes to 
Zanzibar, I will officially request his Highness the sultan to release 
Masoud bin Sleyum. I have already spoken to the sultan and he has given 
me his promise to release Masoud bin Sleyum on my request. 
L.S. Signed A.G.S. Hawes 
Act. Agent and consul general. 
p.s. It is understood by my government that you are to release mr. Hooper 
and in return Masoud bin Sleyum is to be released. 
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Br i t i sh Consul to Baur Zanzibar 29-4-1889 
Cher Monsieur, 
J ' a i reçu votre aimable l e t t r e d ' h i e r e t m'empresse de vous répondre. 
Bush in m'a demandé de fa i re re lâcher un Arabe de la prison du sul tan 
(cet Arabe e s t un des assasins du feu capi ta ine Brownnges) afin q u ' i l 
mettre mr. Hooper en l i b e r t é . Je l u i a i répondu que D'ai té légraphié 
à mon gouvernement à ce su je t . Je viens de recevoir la permission de 
fa i re l i b é r e r ce t individu e t j ' a i é c r i t une l e t t r e à Bush in à ce t 
e f f e t que j ' a i envoyée au capi ta ine Wissmann en le p r i an t de la fa i re 
parvenir à Bushiri par votre bonne entremise. B u s h i n ne m'a r ien de-
mandé que le relâchement de l 'Arabe afin de l i bé r e r mr. Hooper. I l ne 
m'a f a i t aucune demande d ' a rgen t . J ' a i montré l a l e t t r e que vous m'en-
voyez à mr. (Macworthy) qui va vous fournir Rp. 2000 pour s a t i s f a i r e 
Bushiri s ' i l i n s i s t e à avoir un payement en p lus . L'argent vous sera 
transmis par l ' ami ra l Deinhard, espérant que ce sera le dernier mot de 
ce t t e question compliquée e t pénible pour vous je renouvelle mes remer-
cîments e t -je vous p r i e d 'agréer l ' assurence de mes sentiments d i s t i n -
gués e t mon profond respec t . 
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Portal to Baur Zanzibar 3-5-1889 
Monsieur, 
J ' a i l 'honneur d 'accuser réception de votre aimable l e t t r e du 30 a v r i l , 
m'informant que Bush in refuse de f a i r e re lâcher le révérend Monsieur 
Hooper avant que l 'Arabe Masood bin Sleyem ne so i t a r r ivé chez vous. La 
l e t t r e que Bush in m'a adressée é t a i t dans le même sens. Pour en f i n i r 
•je me suis décidé d 'accepter la proposi t ion de B u s h i n , avec l 'a imable 
concurrence du capi ta ine Wissmann e t l ' ami ra l Deinhard. J 'envoie donc 
cet Arabe à Bagamoyo ce t après midi; i l sera dé l iv ré au capi ta ine Wiss-
mann, qui a bien voulu consentir à le fa i re conduire à la Mission fran-
ça i s e , où l 'échange de pr isonniers sera ef fec tué ; mais évidemment i l 
ne faut pas que nous donnions la l i b e r t é à l 'Arabe avant d ' ê t r e 
bien sûrs que Mr. Hooper e s t l ib re sain e t sauf. Quant à l ' a u t r e ques-
t ion que Bush in vous a adressée, s ' i l do i t ( ) présent â envoyer 
chercher les missionnaires de Mpwapwa, ]e vous p r i e r a i s de vouloir bien 
répondre que s ' i l veut bien leur fa i re parvenir des approvisionnements 
on l u i s e r a i t t r è s reconnaissant , mais que ces messieurs n 'on t pas 
besoin d ' au t r e s choses. Je vous pr ie en même temps, monsieur, de vou-
l o i r bien accepter mes remercîments l es plus s incères pour tout ce que 
vous avez f a i t pour ces missionnaires anglais qui ont passé par les 
mains de B u s h i n ; je ne puis qu 'espérer que l 'occas ion viendra un jour 
ou nous pourrons vous prouver notre reconnaissance. 
Veuillez agréer , monsieur l ' assurance de mes sentiments l es plus 
dévoués 
Porta i 
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Von Wissmann to Baur Bagamoyo 0-5-1089 
An Pére Etienne 
Wir greifen heute Bushiri an. Herr Admiral Deinhard schickt eine Wache 
auf die Mission. 
bas Lager bei Ihnen darf niemand verlassen wegen Gefahr von unseren Leu-
ten erschossen zu-werden 
Wissmann 
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Von Wissmann to Baur Bagamoyo 9-5-1889 
Ehrwürdigen Herrn, 
Euer Hochwürden t h e i l e ich ergebenst mit dass ich gestern Bush i r i ' s Lager 
angegriffen und mit Sturm genommen habe . 
Bushiri i s t entkommen, hat c i r ca 80 Mann, meisst Belutschen und Ara-
ber verloren und i s t das Lager z e r s t ö r t . Ein Offizier der Marine und 
1 Matrose, sowie e iner meiner Unteroffizieren sind tod.L'rei meiner Offi-
zieren l e i c h t verwundet. Das ganz gut be fes t ig te Lager wurde auf den 
e rs ten Anlauf genommen. 
Mit herzlichen Grüssen 
Ihr sehr ergebener 
Wissmann 
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Baur to De Courmont Bagamoyo 9-5-1889 
Monseigneur, 
Hier matin â 6 à l ' i n s u de tout le monde, les messieurs sont a l l é s 
at taquer le camp de Bushir i . I l s sont p a r t i s en 3 colonnes, mr. Wiss-
mann e t Gravenreuth en t ê t e , c e l u i - c i de l ' avan t garde. I l s avaient , 
d i t -on 300 ou 4 00 marines, plus leurs soldats n o i r s , les Soudanais, 
les Zoulous e t les Wanyamuezis. Les chaloupes à vapeur ont remonté le 
Kingani pour parer le passage aux fuyards e t c . A 9% on entendi t pendant 
20 minutes une fus i l l ade e t canonnade bien fournie , e t après de temps 
à autre quelques coups de fus i l s e t de canon. Le matin D'aï reçu un 
b i l l e t de Mr. Wissmann qui me d i t : "nous attaquons ce matin Bushi r i . 
L'amiral Deinhard envoie une garde à la mission pour empêcher ceux qui 
sont dans notre camp de s o r t i r pour la campagne, pour leur é v i t e r des 
accidents e t c . e t en même temps pour repousser l es gens de Bushir i dans 
le cas q u ' i l s v iendraient d ' au t re côté e t c . les marines a r r ivè ren t (en 
même temps) que ce b i l l e t . I l s ont é t a b l i des postes e t des s e n t i n e l l e s 
du côté de la case e t coco t ene de Seid Magram au-delà du v i l l age e t 
dans d i f f é ren t s endroi t s du côté de Seid Magram e t le chemin vers le 
bord de la mer. Vers 3^ on entend une for te fus i l lade en v i l l e , on c r o i t 
q u ' i l y eut une attaque des gens de Bushiri dans la v i l l e . C ' é ta ien t 
les soldats qui é t a i e n t r en t rés de leur campagne. Les Somalis ont gardé 
la v i l l e e t l ' ami ra l é t a i t avec des marines à t e r r e dans le f o r t . Voi-
c i le r é s u l t a t de ce t t e expedit ion. Mr. Wissmann m'a é c r i t ce matin 
pour m'en fa i re p a r t . I l me d i t : "nous avons p r i s d ' a ssau t le camp de 
Bushiri e t complètement d é t r u i t . Bushiri a échappé. I l a l a i s s é c i r ca 
80 morts presque tous des Belutchi e t des Arabes. Nous avons 3 hommes 
de t ué s , l ' o f f i c i e r de la marine, un matelot e t un de mes sous-of f i -
c i e r s sont b lessés . Ce matin i l s ont f a i t l 'enterrement de ces 3 hommes 
chez eux. On m'a d i t q u ' i l s ont eu chez leurs soldats noirs e t Soudanais 
des tués e t des b lessés , e t pas mal, m'a d i t Louis. Bushiri a été sur-
p r i s . I l ne s ' a t t enda i t pas à une a t taque. Ses hommes avaient é té dehors 
e t sont ren t rés le matin pour manger comme d i t le Ramazan e t i l s se 
sont mis à dormir e t les quelques noirs qui sont r e s t é s dehors d ê s q u ' i l s 
ont vu les Allemands, se sont sauvés sans prévenir le camp de sor-
te que ces messieurs sont a r r ivés à quelques pas du camp sans t i r e r un 
coup de f u s i l . I l s se sont défendus, mais que fa i re contre les canons 
e t c . e t c . I l s ont lancé des bombes dans la grande case qui a éc l a t é 
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e t a f a i t sauter la poudre, e t la maison a p r i s feu. L 'o f f i c i e r qui a 
é té tué a sauté par dessus la bar r iè re dans le camp e t au même moment 
i l a reçu une ba l le qui l ' a t ué - r a ide . I l p a r a î t q u ' i l y a eu un mas-
sacre t e r r i b l e . I l s ont trouvé tout l ' a r g e n t que Bushiri a reçu des 
Anglais e t c . Les noi rs sont tombés sur l es ca i sses e t ont empoché de ru-
pies t an t q u ' i l s ont pu; le r e s t e a é té emporté à leur maison. Bushiri 
n ' a r ien pu sauver. On ne s a i t encore ce q u ' i l e s t devenu. Les uns d i -
sent q u ' i l a é t é t ué , d ' au t r e s q u ' i l s ' e s t caché dans un t rou , e t s ' e s t 
couvert (au d i re d'une de ses femmes). Ces messieurs ont mis le feu 
sur ce t t e soi-disante fosse. Ces messieurs ont amené chez eux une quan-
t i t é de femmes e t d ' en fan t s , des armes e t c . e t c . Toutes ses l e t t r e s e t 
ca isses e t l ' a r g e n t . I l s ont en outre p r i s un Arabe qui , d i t - o n , r e s -
semble â Bushi r i . On m'a d i t q u ' i l venait d ' a r r i v e r de Mombaza avec 
quelques hommes. I l e s t p r i sonnie r . Je m'assure ce qu'on en fera de 
l u i . On pense que demain i l s vont continuer leur expédi t ion; i l s veulent 
absolument avoir Bushir i . Je n ' a i encore pu voir aucun de ces messieurs 
pour savoir ce q u ' i l s vont f a i r e . I c i nous n'avons pas encore pu avoir 
des nouvelles du camp; ]e suis fo r t impatient d'apprendre quels sont 
les chefs qui ont survécus e t c . e t c . e t c . e t où i l s sont ; pour qu'en 
cas de besoin pour nos caravanes je puisse avoir recours à eux. Heu-
reusement qu'avant h ier matin ] ' a i pu fa i re p a r t i r la caravane pour 
Mhonda e t Mandera. Bushir i e t Salim ben Abdallah l ' o n t f a i t passer de 
s u i t e . Des hommes ont dû f i l e r v i t e des environs de Kingani hier matin 
quand i l s ont entendu la canonnade e t c . Pas d ' au t r e s nouvelles pour le 
moment; vous avez sans doute déjà appris les nouvelles que je vous an-
nonce; au revoir sous peu. Veuillez agréer Monseigneur mes sentiments 
de profond re spec t . 
P. Etienne 
J 'envoie notre aute l po r t a t i f , nous n'avons pas ce lu i de l 'abbé Debar-
r é , i l do i t ê t r e à Zanzibar, les ( ) du P. Charles , l a malle 
en zinc pour le P. IÄ Hpy e t son l i t de camp. Seliman a r r i v e . 
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Bushiri to Baur Shakini 17-5-1889 
Ila jenabi muhibina al ahshim alazizi 
Bwana Mkubwa Море a Fransizι, salamu, 
Baada ya salamu sidyambo. Nimepona mimi. Simba Mrima, 
Bushiri bin Salim ! Wambie Abaruni Fotun Dachi: yote 
nimeyaona na angodyee yangu. In Sha Allah taala, tawa-
silia Bagamoyo; nakuanfu sidyambo. 
Masuria yangu yako kwako, wapeleke Winde. Watamwasilia 
huko niliko Shakini kwa Wadoe. Na utakapokumpa Dachi 
watu hawa, in Sha Allah taala, taweka masuria ya wana-
ake wa kizungu. Allah wa sham Allah, masuria yangu wa-
sidutie kwako (wasipotee ?) 
Wasalamu Mnye Bushiri bin Salim bin Bushiri alharthi 
tanhi yom 17 ramazani 
sanata 1304 
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Bushiri to De Courmont Shakini 17-5-1889 
lia jenabi muhibina alazizi al ahshim 
Padin fransizi, fi Zindyibar, salamu, 
wa baada ya salamu imeku^a habari fursan Dachi amenipiga 
bomani, amenishinda na watu. Ajneua watu wakubwa na waarabu 
walakini nimepona, mimi, Bushiri Simba Mrima. Ndiyo habari ya 
vita. Ayz'a muanfu nduqu yako pea Etyen padiri Fransizi, wa-
mekimbia masuria yangu kwake. Wadyua hawana zara. Basi, Marifu 
uwapeleke Winde. Watafika kwangu. Niko Shakini kwa Wadoe. 
Allah we Sham Allah, na wapeleke Winde. Akiwapeleka kwa Ma-
dachi masuria yangu, urafiki (utakwisha) wazungu wote. Taka-
mata wana-ake wa kizungu niweke suna. 
Wasalamu, mnye Bushiri bin Salim bin Bushiri al Harthi 
sanata 1304 
Muarifu mdugu yako Bagamoyo ¡ 
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De Courmont to Acker Bagamoyo 27-5-1889 
Le P. Gereon vous arr ive pour un changement d ' a i r de 8 ou 10 ]ours : la 
fièvre le t i e n t i c i depuis assez longtemps. Mettez le à l ' h ô p i t a l s i 
c ' e s t poss ib le . 
Mon très cher Père, 
Choisissez la fête-Dieu pour la première communion. J ' a i donné avis 
aux Soeurs pour nos c i t r o n s : e l l e s s 'y conformeront, ] ' e s p è r e . Le P. 
Etienne ne veut pas entendre par le r de la proposi t ion que vous f a i t 
mr. Hortzmann e t je suis de son av i s . I l ne sag i t pas de transformer 
la communauté des Soeurs e t la pa r t i e de la mission affectée aux f i l l e s 
en une materni té . Sans que je m'explique davantage, vous comprenez que 
des s i t ua t i ons p a r e i l l e s pour les servantes des Européens ne sont pas 
de ce l l e s qu'on sauve par des expédients pouvant devenir compromettants 
pour nous. J ' espère que vous ferez aisément comprendre à S.H. sans du 
re s t e en t re r dans les d é t a i l s , que ce t é t a t in té ressan t ne do i t pas 
ê t r e mis sous les yeux de nos jeunes f i l l e s e t que ce n ' e s t pas dans 
une maison affectée à l 'oeuvre de leur éducation chrétienne q u ' i l se 
peut résoudre décemment. Et maintenant passons aux choses plus graves: 
La s i t ua t ion pour nous vis à vis des Bushinens pa r a î t se compliquer, 
e t tend à changer, on le d i s a i t du tout au t ou t , c ' e s t déjà peu t -ê t re 
le contre-coup funeste de ce t acharnement ou mieux de ce t te exaspéra-
t ion que met au fond des âmes, la guerre poursuivie par les Allemands. 
Voici les f a i t s : 
1) Un de nos enfants venant de Mandera a été a r rê té par les chefs , r e -
t i r é à Kikoga, savoir Kisoka, Selim Ben Abdallah, Kunguru. I l s ' e s t 
déclaré Français , Anglais, Allemands c ' é t a i t tout un, q u ' i l s f a i -
sa ient " shaun mmodya", que tous devaient ê t r e t r a i t é s en ennemis; • 
que maintenant i l s ' a g i s s a i t d 'expulser les Allemands, qu 'ensui te 
on prendra i t les Padri en tous les blancs de l ' i n t é r i e u r quels q u ' i l f 
fussent . Puis on le désarme, e t on Je relègue dans une case voisine 
comme pr i sonnie r . De là i l peut encore suivre la conversation des 
chefs qui par len t de ces t r o i s Français , qui ont combattu avec les 
Allemands e t ont é té tués à l ' a t t aque du camp, e t se plaignent de 
ce que le P. Etienne ne les avai t pas ave r t i s du jour de la s o r t i e . 
Leur conversation é t a i t des plus animées. Quoi de vra i dans ces ac-
cusations? Rien, r i en ! entendu, pas de Français à l ' a t t aque du camp; 
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Le P. E t i enne (qui ne peu t d ' a i l l e u r s c o n v e r t i r son r o l e d ' e n t r e m e t -
t e u r en c e l u i d ' e s p i o n ) ne s a v a i t r i e n du j o u r f i x é pour l e combat. 
I l l ' i g n o r a i t s i b i en que l a v e i l l e i l e x p é d i a i t une ca ravane l a -
q u e l l e ne d e v a i t f r a n c h i r l e f l euve que l e lendemain e t qu i pa r un 
heureux hasa rd l e f r a n c h i t l e j o u r même. Notre c h r é t i e n p r i s o n n i e r 
p r o f i t a n t pendant l a n u i t du sommeil de s e s g a r d i e n s , s ' e s q u i v a , 
s ' e n f o n ç a dans l e s g randes h e r b e s , e n t e n d a n t b i e n t ô t ap rè s deux coups 
de f u s i l s e t d e s b a l l e s s i f f l e r a u - d e s s u s de sa t ê t e , p a r v i n t au 
f l euve q u ' i l t r a v e r s a â l a nage e t nous a r r i v a t o u t e f f a r é . C ' e s t 
F r a n ç o i s c e l u i qu i a accompagné l e P. Le Roy dans l e voyage de Mhon-
d a . 
2) Le P. Sac leux me p a r l e de l ' a c c u s a t i o n venan t de Bueni e t dans l a q u e l -
l e i l s ' a g i t d ' u n des e n f a n t s de l a mis s ion a l l a n t r e c o n n a î t r e l ' é t a t 
du camp, une heure avan t l ' a t t a q u e , dans l a s imple apparence d ' a l l e r 
y c h e r c h e r l e P. E t i e n n e q u ' i l c r o y a i t d ' y t r o u v e r . De c e l a pas om-
b r e , non seulement de v é r i t é , mais même de v r a i s e m b l a n c e , s i b i en 
que l e s Allemands ne p o u r r a i e n t r a i s o n n a b l e m e n t u s e r d ' u n p a r e i l 
s t r a t a g è m e . On ne q u i t t e pas l a miss ion ou l e s e n v i r o n s de l a mis s ion 
du même Bagamoyo pour a l l e r à deux heu re s de l à s ' a s s u r e r que l e P. 
E t i enne n ' e s t pas chez l u i . 
3) A u j o u r d ' h u i nous avons vu deux femmes de l a s u i t e des c o n c u b i n e s , ou 
même concub ines de B u s h i n qu i l ' o n t s u i v i du c ô t é de Dunda, p u i s 
se son t s a u v é e s . E l l e s on t d i t au P. E t i enne que B u s h i n n ' é t a i t 
p l u s son ami; que d é j à ( c e c i e s t - i l c r o y a b l e ? ) quand i l t r a i t a i t de 
l a d é l i v r a n c e des m i s s i o n n a i r e s A n g l a i s , l e s che f s a v a i e n t p a r l é 
de p r o f i t e r d ' u n e de s e s venues au camp pour l e t u e r ; q u ' I s m a e l ( l e 
l i w a l i décédé) a v a i t s e u l p r i s sa d é f e n s e , que l e d é s i r d ' ê t r e au-
p a r a v a n t m a î t r e s de l a f o r t e somme qu 'on s a v a i t a v o i r é t é obtenue 
par l u i ( rançon e t heshima) a v a i t empêché q u ' i l f u t mis à mort e t c . 
Depuis c e t t e c i r c o n s t a n c e mentionnée par l e s deux femmes, l e P. 
E t i enne a eu d i f f é r e n t e s r e l a t i o n s avec B u s h i n , e t r i e n n ' a pu l u i 
f a i r e soupçonner un t e l changement de d i s p o s i t i o n s . Quant aux c h e f s 
de Kikoaa, pa r l a ca ravane qu i y a r r i v a i t l e j o u r même de l ' a t t a q u e 
du camp, i l e n v o y a i t comme t o u j o u r s (moi t i é p r é s e n t s , mot ié d r o i t s 
du passage) une v i n g t a i n e de r o u p i e s e t que lques p e t i t e s c h o s e s . 
Que c o n c l u r e de ces f a i t s ? Q u l i l y a b ien c e r t a i n e n e n t quelque chose 
qu i se modif ie dans l e s d i s p o s i t i o n s des che f s , de B u s h i n l u i même. 
J u s q u ' à q u e l p o i n t ces d i s p o s i t i o n s ne s o n t - e l l e s p l u s l e s mêmes, e t 
q u e l s s o n t l e s m o t i f s de ce changement? Vo i l à ce q u ' i l r e s t e â é c l a i r -
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c i r . Demain nous envoyons l'homme avec lequel nous correspondions tou-
jours avec Bush in ( ) de l u i , du côté de Dunda. A son r e tou r , 
nous saurons à quoi nous en t e n i r , pourvu que Bush in veu i l l e s ' e x p l i -
quer avec s i n c é r i t é . Quant aux causes qui peuvent, sinon j u s t i f i e r des 
d i spos i t ions malve i l l an tes , du moins fournir pré texte à ces changements 
de sentiments e t d ' a t t i t u d e , i l n 'y a en a évidemment pas de notre 
cô té . C 'es t donc la surexc i ta t ion produite par la guerre , (et qui na-
turellement grandira â chaque coup nouveau qui sera p o r t é ) , qui exas-
père e t ne l a i s se plus au fond des coeurs à l ' égard des blancs que 
l a haine, la haine aveugle, qui ne dis t ingue plus une n a t i o n a l i t é d'une 
au t r e , la haine oublieuse de tous les services récents comme de tous 
les b ienfa i t s passés . Cependant e s t -ce tout? J ' a i toujours pensé que 
le système de rançon, inauguré pour l es Pères Bavarois, s e r a i t jugé par 
l es chefs r ebe l l e s un excel len t moyen d ' e n t r e t e n i r leurs f inances, e t 
que la t en ta t ion v iendra i t de nous l ' app l iquer à nous auss i . I l e s t 
donc for t possible que la per te t o t a l e des 40.000 Roupies de rançon, 
trouvées au camp e t volées en pa r t i e par les gens de Wissmann, accélère 
l ' a p p l i c a t i o n du procédé e t l ' é tende jusqu 'à nous, brusquement. Mais, 
comme par un r e s t e de pudeur on t i e n t à j u s t i f i e r des actes de brigan-
dages, on va chercher (d'avance) des g r ie f s contre nous, e t imaginer 
déjà que nous faisons cause commune avec les Allemands. Que devient avec 
tout cela l ' o rd re donné à Bush in par le sul tan de protéger nos s t a t i o n s 
e t de n 'en pas entraver le rav i ta i l lement? Nous n'avons vu ce t t e ordre 
que par B u s h i n , qui dans une de ses l e t t r e s en a f a i t pa r t au Père 
Etienne, e t ensui te (précisément à l 'une des v i s i t e s du père au camp, 
pour t r a i t e r de la délivrance avec des Anglais) l u i a montré la l e t t r e 
de Said Khalifa où c ' é t a i t é c r i t . Cet ordre , s ' i l a été donné avec s in -
c é r i t é , les chefs o s e r o n t - i l s en fa i re s i peu de cas? Nous savons t r è s 
bien q u ' i l s obéissent aux dés i r s exprimés au p a l a i s . Ce ne s a r a i t donc 
(cet te l e t t r e du sultan) qu'une de ces pièces f a i t e s pour témoigner en 
bien des d i spos i t ions de Saïd Khalifa, aux yeux des in té ressés naïfs ou 
ignorants , mais où un point f i n a l , t r è s s i g n i f i c a t i f pour les i n i t i é s , 
con t red i t toute la teneur du t e x t e . Je dés i re que vous a i l l e z tout aus-
s i t ô t trouver M. Lacau de ma p a r t . Donnez-lui lec ture de ma l e t t r e e t 
p r i ez - l e de demander des expl ica t ions au sultan lui-même. Encore une 
f o i s . Said Khalifa au ra i t t r è s mauvaise grâce d'opposer aux observations 
de M. Lacau, (ce prétexte) de non-recervoir , cons is tant à se d i r e im-
puissant à se fa i re obéir des r e b e l l e s . Les Anglais e t les Allemands 
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peuvent ignorer ce q u ' i l en e s t au fond; nous, nous savons à quoi nous 
en t e n i r . Nous en sommes persuadés s ' i l veut véritablement nous fa i re 
t en i r hors de cause, i l n ' a qu'un mot à d i r e . Qu ' i l le dise v i t e e t bien. 
Les choses ne peuvent pas ê t r e t r è s avancées, e t sauf l ' a r r e s t a t i o n de 
ce garçon de Mandera, i l n 'y a pas eu d ' a c t e s d ' h o s t i l i t é . Convient- i l 
de les a t tendre pour recour i r au sul tan? Je ne le pense pas " p r i n c i p u s 
obsta" . Je ne veut pas i n s i s t e r davantage. Fa i tes pa r t de ma l e t t r e aux 
P.P. Le Roy e t Sacleux avant d ' a l l e r chez M. Lacau. I l s peuvent suggérer 
quelque bonne observation que vous ajouterez aux vô t re s . Ne parlez pas de 
ces choses (du moins en dé t a i l ) aux f r è r e s . Dites aux soeurs e t à Md. 
Chevalier que 3e dés i re les voir recour i r avec une nouvelle ferveur à 
la protec t ion du Sacré Coeur en faveur de la mission. Le Père Etienne 
d é s i r e r a i t ( i l vous l 'écri t ]
Θ
 crois) que vous v i s i t i e z quelques Arabes 
q u ' i l vous nomme pour les in té resse r à ce t t e quest ion. Ne le f a i t e s 
pas encore. I l me répugne de s a i s i r le public arabe de ce qui touche à 
nos a f fa i res avec Bush in e t les Allemands. Nous ne devons pas d ' a i l l e u r s 
avoir l ' a i r de trembleurs devant quelques Dyurroés e t quelques Manga. 
Attendons. Certainement 1 ' in imi t ié bien résolue de Bush in e t des chefs 
nous amènerait à bref dé l a i à une ruine t o t a l e de nos s t a t i o n s . Mais 
N.S. e s t là qui v e i l l e aux i n t é r ê t s de son Père dans la mission, e t i l 
faut l ' e s p é r e r , notre ég l i se de Zanguebar a e l l e aussi ses promesses qui 
nous d isent "non praevalebunt" des e f fo r t s de satan contre e l l e , q u ' i l 
s ' ag i sse des p ro tes t an t s allemands ou des Bushinens musulmans. Tout â 
vous en N.S. 
+ De Courmont 
p . s . S i une occasion se p résen ta i t pour France avant la malle, envoyez 
ce t t e l e t t r e au P. Général. Sinon mettez la de cô té , afin q u ' e l l e la 
préserve pour le courr ie r prochain. La p a r t i e de ma l e t t r e à communiquer 
au consul e s t comprise entre les deux t r a i t s de crayon. Vous pouvez s o i t 
l i r e , s o i t rendre compte avec préc is ion . C 'es t ce que j ' e n t e n d s en d i -
sant l i sez au consul ma l e t t r e . 
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Baur to De Courmont Bagamoyo 4-6-1889 
Monseigneur, 
Je n ' a i pas envoyé le boutre hier n i aujourd 'hui , vu que 3e n ' ava i s pas 
encore de réponse à mes 2 l e t t r e s . Hier dans la nui t j ' a i reçu la r é -
ponse des Dyumbés, e t i l é t a i t trop tard pour prévenir le c ap i t a ine , 
le boutre é tan t â sec . I l s me d isent que tous les Dyumbés e t leurs gens 
sont à notre égard comme par le passé, e t sous les mêmes d i s p o s i t i o n s , 
e t q u ' i l s n 'ont pas changés; que nous ne devons pas c ro i re tous les ma-
nenos qu'on peut d i r e ; q u ' i l s ne cro ient pas non plus les contes qu'on 
a f a i t s sur nous; que s ' i l s ont é té bat tus nous n 'y sommes pour r i e n , 
que c ' e s t le bon Dieu qui a envoyé les Allemands comme une bombe sur 
eux e t q u ' i l s ne veulent r ien qu'à eux. Puis i l s me demandent du s e l , 
e t me saluent tous . I l s ont envoyé l ' a u t r e à son adresse. J ' a t t e n d s l a 
réponse â ce t t e l e t t r e un de ces j ou r s . Je leur a i é c r i t ce matin pour 
leur d i re que dans 2 ou 3 jours j ' e n v e r r a i ce q u ' i l s demandent par quel -
ques hommes qui doivent a l l e r à Tununguo, e t je compte sur eux pour les 
l a i s s e r passer e t de fa i re en sorte q u ' i l s puissent a r r iver sain e t sauf 
e t c . chez eux e t d'envoyer une piroque à l ' e n d r o i t q u ' i l s me feront 
connaître pour le passage. J ' a t t e n d r a i leur réponse pour fa i re p a r t i r 
les gens de Kihembiri e t les l e t t r e s pour Tununguo, Mrogoro e t la Longa 
e t c . e t quelques provis ions . I l e s t ar r ivé hier so i r un jeune homme 
d ' i c i e t qui é t a i t du camp lors de l ' a t t aque e t qui sava i t des Dyumbés. 
I l m'a d i t que les Dyumbés sont bien disposés pour nous, qu'un moment 
on avai t par lé contre nous, mais que c ' é t a i e n t des jeunes gens, e t la 
cause venait de ce qu'une femme du camp avai t assuré qu ' e l l e ava i t vu 
quelques-uns de chez nous avec les Allemands, mais on n 'y a pas ajouté 
fo i ; que Bushiri avai t é té au camp au moment de l ' a t t aque e t q u ' i l s 'y 
é t a i t défendu, e t ava i t t i r é jusqu'à ce que son fus i l se fut dérangé 
e t a lors i l a p r i s la f u i t e . I l n 'a pas pu courir l o in , i l é t a i t tout 
de su i t e essouff lé , i l avai t é té obligé de déchirer sa chemise pour 
se r re r son ventre pour pouvoir cour i r ; ne pouvant plus i l s ' é t a i t cou-
ché à une cer ta ine dis tance du camp dans les herbes, où i l é t a i t r e s t é 
jusqu'au s o i r , e t on l ' a t ransporté sur son l i t mais i l n ' a pas é té 
b lessé . Au moment de l ' a t t aque i l a pu mettre ces 2 sacs de Roupies sur 
un âne pour les sauver avec un noir pour la conduire, mais l ' âne effrayé 
par les coups de fus i l s a p r i s la fui te e t a perdu les sacs de Roupies, 
e t le no i r , n 'ayant pu savoir où l ' âne les a perdues, a é té mis à la 
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chaîne. I l m'a d i t aussi que Bushiri voula i t le mettre à Dunda e t les 
Dyumbés à côté de j l ' anc i en j pour savoir de quoi s 'approvisionner 
dans l'Uzaramo e t év i t e r la guerre dans ce pays. Bushiri e t Salim b. 
Abd. voulaient se ba t t r e à coup de couteaux; on a é té obligé de les 
séparer . Aussi ne s o n t - i l s pas ensemble. Les Dyumbés sont d'un cô té , 
e t Bushiri dans l'Uzaramo, mais jamais dans un endroi t f ixe . On d i t 
q u ' i l e s t chez Pangiré. Le même m'a assuré qu'un autre Arabe r e j o i n t 
Bushiri avec une troupe assez nombreuse, e t qui avai t voulu de s u i t e , 
l u i e t (avec) ses gens, at taquer les Allemands i c i , mais Bushiri l ' a 
a r r ê t é , l u i d i san t q u ' i l va se fa i re tuer a in s i que tout son monde, 
comme i l ne connaît n i la campagne ni la v i l l e de Bagamoyo e t c . e t q u ' i l 
devai t a t tendre jusqu 'à ce q u ' i l s o i t p rê t lui-même avec tout son monde 
pour agir ensemble. L'Arabe a suivi son consei l e t ces gens se sont d i s -
persés dans d i f fé ren t s v i l l ages e t c . par 10 ou 15 pour se réunir au mo-
ment convenu. Pour le moment Bushiri n ' a u r a i t avec l u i qu'une dizaine 
d'Arabes. Voilà Monseigneur ce que j ' a i pu apprendre du côté des gens de 
la Mnma. Ces messieurs ont f a i t samedi une p e t i t e expédition à Dunda 
pour a l l e r à la recherche de Bushir i , i l s n 'ont r ien pu apprendre. Tout 
le monde s ' e s t sauvé à leur approche; malgré les assurances qu'on leur 
avai t données e t q u ' i l s ne voulaient pas leur fa i re la guerre . I l s ont 
p r i s une 10 d ' individus q u ' i l s ont relâchés en leur donnant à chacun 20 
Roupies. I l s sont revenus le so i r . Aujourd'hui dans la nui t i l s devaient 
s'embarquer pour a l l e r vers le matin à Sadaani, dé t ru i r e la v i l l e a i n s i -
que Dumi e t c . e t c . mais le Leipzig n ' e s t pas a r r ivé ce soi r de sor te que 
ce sera pour un de ces j ou r s . I l s ont beaucoup de malades, p r i s de la 
f i èvre . Un sous-off i c i e r m'a d i t que dans sa compagnie de 90 hommes, 50 
é t a i e n t p r i s de la f i èv re . I l s ont reçu hier les 2 soeurs pour donner 
les soins aux malades; c ' e s t la soeur Augusta e t une autre dont j ' a i 
oublié le nom. Le docteur Peters e s t i c i encore avec son navi re : i l a 
é té nous voir hier matin. I l a trouvé à engager une 50 d'hommes d ' i c i 
des La.iyema's. i l en cherche encore d ' a u t r e s . On a d i t q u ' i l a pu en avoir 100 
à Zanzibar. I l e s t bien embarrassé. Pas d ' a u t r e s nouvelles par a i l l e u r s . 
J ' a i les f rères Hygien e t Blanchard p r i s de la f i èv re , aussi que 2 
soeurs; le P. Charles e t moi nous sommes p r i s d'un gros rhume. Veuillez 
agréer Monseigneur mes sentiments du plus profond respec t . 
votre tout dévoué 
P. Etienne 
Comment va la frère Géreon? Salam pour lui de ma part,c;t prompt rétablis-
sement. 
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Baur to De Courmont Bagamoyo 7-6-1889 
Monseigneur, 
Le boutre n ' e s t a r r ivé qu 'h ier matin. Je le re ta rde un peu pour avoir 
des nouvel les . Avant hier so i r on a embarqué 350 so lda t s ; 3 navires de 
guerre sont p a r t i s avec eux dans la nui t pour dé t ru i r e Sadaani e t c . Dés 
le matin vous avez peu t -ê t re pu entendre l es coups de canons. I c i nous 
les avons entendus pendant plus d'une heure; i l y avai t coup sur coup. 
I l n 'y a pas encore de nouvelles ce matin à 10 heures; les troupes ne 
sont pas encore de r e tou r . On a dû a l l e r jusqu 'à Dumi. Les so lda ts ont 
p r i s de vivres pour 3 j ou r s . M. Wissmann e s t a l l é avec eux. Ce so i r les 
troupes sont revenues. J ' a i vu un o f f i c i e r : mr. Schmidt qui e s t le chef 
de Dan Salam, e t qui a é té à Sadaani, m'a d i t q u ' i l s ont complètement 
d é t r u i t la v i l l e a in s i que le v i l lage de Kivinja. I l y a eu une assez 
for te rés i s tance e t ces messieurs n 'on t pas eu les succès q u ' i l s e spé ra i -
en t . I l s n 'on t trouvé que 10 morts (reconnus) dans la v i l l e . Peut-êt re 
y en a - t - i l d ' au t r e s de tués dans les maisons e t c . aux quel les on a mis 
le feu. Le r e s t e s ' e s t sauvé. I l n 'ont pu fa i re aucun pr i sonn ie r , s i 
ce n ' e s t qu'un v i e i l Indien q u ' i l s ont amené i c i à Bagamoyo. Du côté des 
Allemands i l n 'y a que 2 soldats noirs de tués e t 3 o f f i c i e r s ou sous-
o f f i c i e r s de b l e s sé s ; l ' un d'eux a eu une bal le dans l ' avan t b ras , un 
autre dans la \ e t l e troisième du côté du bas vent re . On d i t que 
le Leipzig e s t r e s t é à Sadaani. I l s n 'on t pas vu Bwana Heri; i l y avai t 
beaucoup d'Arabes e t des Mangas. Voilà ce que j ' a i appris de ce t o f f i -
c i e r . Je n ' a i pas encore reçu de réponse à ma l e t t r e des Dyumbés; i l 
y a 4 jours que ma l e t t r e e s t p a r t i e . Mais ce soi r à l ' i n s t a n t je viens 
d'apprendre par un homme qui e s t ar r ivé de chez eux, q u ' i l s n 'ont pas 
reçu ma l e t t r e e t q u ' i l s at tendent ma réponse. Le Mualim e s t ju s t e 
à é c r i r e e t l'homme p a r t i r a demain au premier chant du coq pour leur 
por ter ma l e t t r e . Je leur d i s de me répondre de s u i t e , e t de me fa i re 
savoir où é t a i t Simba Mrima, que j ' a v a i s des l e t t r e s à l u i fa i re par-
venir . Dès que j ' a u r a i leur réponse, je f e ra i p a r t i r les gens de Tunun-
guo avec les l e t t r e s e t c . Le frère Oscar envoie les pieds du l i t du P. 
Le Roy: s i le Père les ava i t mis avec le l i t e t non avec une t e n t e , i l 
n ' a u r a i t pas eu ces d i f f i c u l t é s . Le P. Charles e t le frère e t moi nous 
é t ions à chercher par tout ces pieds du l i t e t ce n ' e s t qu'après avoir 
(" ") les tentes que nous les avons t rouvés. Les soeurs a t t e n -
dent avec impatience leur nouvelle supér ieure: e l l e s ne savent pas en-
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core quelle sera leur supér ieure . Une soeur a d i t que c ' e s t la mère 
première de la Providence qui e s t nommée Supérieure Générale. C 'es t un 
bon choix; car c ' e s t la soeur la plus capable de leur congrégation e t 
qui a du caractère e t c . Je la connais t r è s bien: je pense qu ' e l l e fera 
du bien. Pour soeur Marie Dominique je c ro i s que les soeurs se ra ien t 
contentes de l ' a v o i r pour supér ieure , e t qu ' e l l e pour ra i t r éuss i r e t c . 
e t c . Quant à soeur Marie Arsène cela ne va pas du t o u t , e l l e n ' e s t pas 
f a i t e pour ce la ; la communauté ne marchera pas avec e l l e e t c . e t c . Rien 
de nouveau par a i l l e u r s . Les santés sont n e i l l e u r e s , mais je ne sa i s 
comment nous chanterons la messe dimanche, nous sommes p r i s tous les 3 d'un 
gros rhume. Je vous salue Mgr. avec les sent inents de P.P.R. v . t . d . 
en N.S. 
Etienne 
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De Courmont to Superiors Zanzibar 27-6-1889 
Lettre dest inée à tous les supérieurs e t 
spécialement au P. Mêvel e t Dardenne. 
30 ]u in : J ' a i é c r i t e t j ' é c r i s encore 
directement au P. Karst: i nu t i l e de l u i 
envoyer c e l l e - c i . Peut-êt re Seliman; 
a l l a n t directement à Mrogoro, aura avec 
l u i la l e t t r e de Tununguo. Dans ce cas 
vous l ' enver rez en ave r t i s san t d 'avoi r 
des r é s u l t a t s . 
Très cher Père, 
Depuis l ' a r r i v é e de la l e t t r e du P. Karst le 24 au s o i r , ]e su is i c i à 
organiser la caravane de secours. Je pars à l ' i n s t a n t avec e l l e pour 
Bagamoyo. Son chef, Seliman, chemadar vient avec moi e t se rendra de-
main à Bueni, d'où i l p a r t i r a pour l ' i n t é r i e u r avec 100 hommes. S e l i -
man e s t un de nos vieux amis. I l connaît intimement B u s h i n , Kingo, tous 
l es Arabes de l ' i n t é r i e u r . I l a mission de ramener à la côte tous les 
Pères e t les Frères des s t a t i o n s . Sans doute ce t t e mesure e s t à prendre 
s i Bush in r e s t e avec ses mauvais desseins contre nos s t a t i o n s . Mais 
Seliman semble cro i re q u ' i l fera revenir Bushirl sur ses fausses accu-
sa t ions . Les Allemands nous ont accusés d ' ê t r e Bush inens : c ' e s t la 
réciproque aujourd 'hui , ce qui montre la d i f f i c u l t é de notre s i t u a t i o n . 
Si Bush in revient à d ' au t r e s sentiments s ' i l permet â nos caravanes de 
passer je ne vois pas pourquoi nous l a i s se r ions nos s t a t i o n s . Vos l e t t r e s 
montrent que les chefs sont pour nous; ceux qui ont é té ébranlés dans 
leurs d i spos i t ions b ienvei l lantes( reviendront â d ' au t r e s sentiments, 
Bush in lui-même donnant l 'exemple. Et en e f fe t â Zanzibar on a é té 
indigné de nous voir t r a i t é s a ins i par B u s h i n , nous qui sommes en rlphr>r= 
de tou t . Si Seliman l u i f a i t entendre raison e t que nous puissions r e s t e r 
dans nos s t a t i o n s , cet événement e s t pour affirmer notre posi t ion dans 
l ' e s p r i t des indigènes. Fai tes va lo i r auprès des chefs e t de tout le 
monde que Seliman chois i par nous pour c e t t e mission, demandé par le 
consul au su l t an , e s t envoyé aussi par ordre de ce dernier pour nous 
pro téger . Cela montre que les Arabes ne nous t iennent pas pour des en-
nemis. Peut -ê t re que s i les Wahéhé descendent à la côte le danger de 
p i l l age demandera-t-i l que vous r en t r i ez à Bagamoyo. C 'es t une question 
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à examiner avec Seliman d ' a p r è s l e s r e n s e i g n e m e n t s q u ' i l se p r o c u r e r a 
â Mrogoro. Seliman me promet de m'envoyer d e s c o u r r i e r s : é c r i v e z par 
ces o c c a s i o n s . Vous l e voyez , i l m ' e s t imposs ib l e de vous donner dés 
ma in t enan t une d é c i s i o n . Examinez ensemble . Nous i c i nous d i s o n s : 
1) S i B u s h i r i r e s t e d é c i d é pour se f a i r e de l ' a r g e n t , à vous f a i r e p r i -
s o n n i e r s e t à fermer l e s v o i e s aux c a r a v a n e s de r a v i t a i l l e m e n t , s i 
même l a t r i b u des Wahéhé s ' é b r a n l e e t menace de t o u t s a c c a g e r : dans 
ce cas d e s c e n d e z . 
2) S i B u s h i r i r e v i e n t à d ' a u t r e s s e n t i m e n t s , q u ' i l p e r m e t t e à nos c a -
r avanes de p a s s e r , que l e s Wahéhé ne d e s c e n d e n t pas en grandes bandes , 
dans ce c a s : r e s t e z , (du moins c ' e s t l ' a v i s v e r s l e q u e l nous t o u s 
i n c l i n o n s ) 
3) Pour Mhonda e t Mandera dont Seliman d o i t f a i r e r e n t r e r l e p e r s o n n e l 
des m i s s i o n n a i r e s , c e t t e mesure s e r a i t à a j o u r n e r t a n t que B u s h i r i 
nous r e n d r a i t son a m i t i é e t s a p r o t e c t i o n . Dans l e c a s de r e t o u r n é -
c e s s a i r e , Seliman a u r a i t à l e u r f a i r e p a r v e n i r ma l e t t r e , j ' a j o u t e 
comme r é f l e x i o n : combien ce r e t o u r s e r a i t f u n e s t e à l a mis s ion don t 
l e s s t a t i o n s s e r a i e n t a i n s i d é t r u i t e s ! Et p u i s l ' e f f e t moral de c e t 
abandon s e r a i t f âcheux . S ' i l s ' a g i t de sauver sa v i e , t r è s b i e n , mais 
s i ce son t seu lement de grandes d i f f i c u l t é s e t des p r i v a t i o n s à af-
f r o n t e r n ' y a u r a i t - i l pas à l e s b r ave r en r e c o u r a n t avec con f i ance 
au Sacré Coeur de J é s u s . I c i e t à Bagamoyo j e p r i e e t j ' a i p r i é . 
Vos s o u f f r a n c e s s o n t vos p r i è r e s à v o u s , m e i l l e u r e s que t o u t e s l e s 
n ô t r e s . Auss i j ' a i bon e s p o i r que Dieu se l a i s s e r a touche r pa r l ' i n -
t e r c e s s i o n de son d i v i n F i l s . 
Tout à vous tous en N .S . en vous b é n i s s a n t , 
+ De Courmont 
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De Courmont to Superiors Zanzibar 30-6-1889 
La précédente l e t t r e a é té é c r i t e le 27 e t peu après je p a r t a i s pour 
Bagamoyo, d'où je suis revenu h i e r . Le 28 j ' a i é c r i t par Mafuta une 
l e t t r e au Père Karst . De retour i c i je revois Seliman qui va p a r t i r à 
l ' i n s t a n t pour Bueni e t de là gagner l ' i n t é r i e u r . I l a des l e t t r e s du 
Sultan pour Bushir i , Kingo e t les chefs de Bagamoyo. Plus que jamais 
i l semble convaincu du succès de sa mission, c . à . d . ramener Bushiri 
aux sentiments q u ' i l avai t pour nous e t obtenir le l i b re passage de nos 
caravanes. Dans ce cas , r e s t e z , e t continuez comme auparavant à envoyer 
vos hommes en caravane par l'Uzaramo où i l s aboutiront avec le Dyumbé 
Makenda l u i e t les au t r e s . Salim Bin Abdallah e t Kisoka sont revenus des pré-
ventions e t des haines que leur a soufflées Bushi r i . I l faudra i t rendre 
ces caravanes extrêmement ra res e t réunir ensemble ce l l e s des t r o i s s t a -
t i o n s . Seliman porte des cadeaux que j ' envo ie aux chefs de Bagamoyo, à 
Simba Mwene, â Kingo, à Bushiri lui-même, voulant montrer à ce dern ier 
que nous sommes pour l u i , ce que nous avons toujours é té e t c . , que 
nous ne pouvons c ro i re q u ' i l a i t changé.Le cadeau pour Bushiri e s t un 
habillement complet: Bush i t i , Kanezou, Kilemba. Donc j ' e s p è r e , confiant 
sur tout dans le Sacré Coeur, que tout s ' a r rangera ; pr iez de votre côté! 
Seliman réuss i s san t ne manque pas de l u i fa i re réunir l es chefs e t de 
bien publ ier devant tous que nous sommes protégés par le sul tan e t les 
Arabes, la France é t an t leur amie, e t que par la volonté même de Said 
Khalifa nous sommes confirmés dans la possession de nos s t a t i o n s , cec i 
e s t un avantage q u ' i l ne faut pas négl iger . Ainsi par la protec t ion du 
Sacré Coeur nous so r t i r on t plus for ts de ce t t e attaque qu'auparavant. 
Priez beaucoup, j ' a i tout espoi r . Je pense que vous n 'aurez r ien p re s -
sé , e t que les Pères de la Longa n 'auront pas encore qu i t t é la s t a t i o n . 
Quant à Mhonda e t Mandera: je me rav i se . I l s sont sous la dependance 
de Bwana H e n , e t là i l s n 'on t r ien à démêler avec Bushir i . Donc i l s 
n 'on t pas à r en t r e r ( ) la chose nécessaire pour Mrogoro. Se-
liman do i t m'envoyer de fréquents cour r ie r s pour me t en i r au courant de 
ce q u ' i l f a i t . Encore une f o i s : p r i ez , p r i e z . Seliman n ' a pu prendre 
avec lu i que quelques provisions pour vous e t les s t a t i o n s : t r o i s f e r s -
blancs de f a r ine , 2 de r a i s i n s , 1 de café , 2 d ' h u i l e , 10 bout, de rhum, 
8 bou te i l l e s de vin de messe: je ne sa i s s i ces chif f res sont exac t s . 
Tout à vous t . en N.S. 
+ De Courmont 
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Baur to De Courmont Bagamoyo 2-7-1889 
Monseigneur, 
Le frère Archeul e s t venu nous surprendre aujourd'hui à 2 heures. J ' a i 
reçu ce soi r les l e t t r e s de la malle/ a in s i que votre l e t t r e confiée 
au baron. Mr. Wissmann e s t ar r ivé hier matin avec p lus ieurs de ces mes-
s ieurs pour a l l e r chois i r l ' e n d r o i t pour é t a b l i r le blockhaus. I l s ont 
chois i un plateau découvert , mais pas aussi haut que nous pensions. I l s 
l ' o n t placé à peu près 80 mètres de notre l imi te du coté des soeurs/ 
donnant dans la première rangée de coco t i e r s , a l l a n t vers К.D. de Lour­
des , jusqu'au bout du chemin de Winde. I l s feront un chemin a l l a n t de 
ce poste au for t près de la campagne Fava; un autre a l l a n t vers la cam-
pagne de Patr ice en dehors de notre p rop r i é t é . I l s ont trouvé que s i on 
le p l a ç a i t plus haut i l s e r a i t trop éloigné du fo r t près de la campagne 
Sewa, e t que de ce t t e manière i l s peuvent mieux protéger la mission. 
I l s ont de su i te commencé les travaux: dans 3 ou 4 jours tout sera t e r -
miné. I l s ont entouré un carré de 20 mètres environ de f i l de fer â 
épines , e t au milieu le p e t i t fo r t ; i l a déjà un mètre e t h de hau-
t eu r . I l s ont planté des bour t i s en 2 rangées en plus des f e u i l l e s de 
tô les en longueur de chaque côté e t remplies de t e r r e l ' i n t e r v a l l e des 
2 f e u i l l e s , de sorte q u ' i l s ont un mur de 50 centimètres d ' épa i s seur . 
I l y aura une p e t i t e t e r rasse pour y placer un canon e t c . e t c . i l s se 
proposent de fermer avec du f i l de fer une rangée de cocot ie rs dans 
toute la longueur de la propr ié té l a i s s a n t seulement les a l l ées ouver-
t e s . Dans 4 ou 5 jeurs le poste sera é t a b l i ; i l s t r a i v a i l l e n t avec a r -
deur du matin au so i r avec beaucoup de monde de sor te que sous peu la 
mission sera en sû re t é . Ci - jo in t un p e t i t croquis de l ' e n d r o i t e t c . Ven-
dredi so i r i l s sont a l l é s avec 400 hommes at taquer le camp de Mukhanda, 
près de Dunda qui s ' é t a i t é t a b l i dans un grand v i l l age bien défendu, 
après avoir chassé les hab i t an t s , e t s ' é t a i t bien f o r t i f i é avec p a l i s -
sades, fosses e t c . e t c . Mais à l 'approche des soldats l es gens de Mrima 
se sont tous sauvés à t ravers la brousse e t c . e t c . l a i s s a n t leurs pro-
vis ions e t c . e t c . poudre e t c . Ces messieurs se sont emparés du camp e t 
ont tout brûlé e t f a i t sauter e t c . S ' i l s s ' é t a i e n t défendus l es Al le-
mands n ' au ra i en t pas pu t e n i r e t aura ient perdu beaucoup de monde. On 
n ' a pas t i r é un seul coup de f u s i l . Mukhanda s ' e s t réfugié avec tout 
son monde au delà du fleuve chez Pangire. Ce so i r les Wazaramos leur 
ont indiqué un autre camp; les soldats sont encore p a r t i s pour l ' a t t a q u e . 
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Mafuta e s t p a r t i avec les l e t t r e s vendredi s o i r . I l a envoyé i c i un de 
ces hommes pour m'assurer que chez Pangiré flukhanda, Bomboma e t Kon-
garugwa l ' o n t a r rê té e t ont voulu le tue r , parce que, d i s a i e n t - i l s , 
i l p o r t a i t des l e t t r e s e t objets pour nos s t a t i o n s . Mais Muigni Hazi, 
que vous connaissez, les a empêchés, de sor te q u ' i l s l ' o n t l a i s s e r pas-
se r , mais i l avai t eu soin de chacher les l e t t r e s , que s ' i l s les avaient 
trouvées sur l u i , on n ' a u r a i t pas manqué de le tue r . I l y a 8 jours 
aujourd'hui que Hamisi e s t p a r t i avec ma l e t t r e pour les Duymbés e t 
depuis plus de nouvelles de ce t homme: nous craignons fo r t q u ' i l n ' a i t 
é té tué ou p r i s e t vendu comme esc lave . J ' a t t e n d s avec impatience de ses 
nouvelles; sa femme e s t bien inquiète auss i , a ins i que mualimu qui court 
par tout pour voir s ' i l ne peut avoir quelques nouvelles à son su je t . 
Pas d ' au t r e s nouvelles par a i l l e u r s . Si vous en avez de Mandera e t de 
Mhonda nous serions heureux d'en recevoir de bonnes. Le baron e s t venu 
me d i re ce so i r que momentanément nous ne devons embarquer personne d ' i c i 
pour Zanzibar à l ' except ion des membres de la mission, sans au to r i sa t ion 
de leur pa r t pour chaque passager. I l ne m'a pas d i t la ra i son , mais on 
c r o i t que c ' e s t pour cacher ou pour év i t e r l ' a r r i v é e de leurs nouvelles 
de manoeuvre à Zanzibar pa rcequ ' i l s veulent surprendre Pangani e t c . Dans 
la nui t de samedi à dimanche 3 navires allemands sont passés à Bagamoyo 
e t ont communiqué avec le f o r t , e t sont r e p a r t i s pour Zanzibar. Mr. 
Wissmann e s t p a r t i ce matin pour Zanzibar. Veuillez agréer Monseigneur 
mes sentiments du plus profond respec t . 
Votre tout dévoué en N.S. 
Etienne 
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Baur to De Courmont Bagamoyo 12-7-1889 
Monseigneur, 
Je n ' a i pas encore reçu de l e t t r e s d'au delà du Kingam, m de Buenl, 
mais ce so i r j ' a i appr i s , d 'après le d i re d'un hominfi, qui e s t venu du 
côté des Dyumbés qu 'h ier i l s ont reçu ma l e t t r e ou peu t -ê t re ce l l e de 
Seliman, e t que probablement a lors i l s vont répondre. Les Dyumbés, au 
d i re de ce t individu, veulent venir à Bagamoyo se soumettre à la Muaka, 
q u ' i l s ne savent pas ce qu ' e s t devenu B u s h i n , q u ' i l s ne sont pas con-
t en t s de l u i . On d i t par a i l l e u r s que Bush in e s t ar r ivé à Kikundenl 
avec les 2 Allemands, e t que les gens de l ' i n t é r i e u r doivent se réunir 
chez Kingo ou Simamvene, e t que dès q u ' i l s sont r éun i s , i l s doivent 
venir rejoindre Bush in à Kikundeni. Est-ce vrai? On ne peut l ' a f f i rmer . 
De là i l s doivent venir at taquer la v i l l e . Pas encore de nouvelles au 
sujet de nos s t a t i o n s , n i de Hamisi; depuis 3 jours les gens d ' i c i s ' é -
t a b l i s s e n t en v i l l e , le marché é tant défendu e t suspendu chez nous et trans-
porté en v i l l e . Sous peu nous serons débarrassés de presque tout ce mon-
de. I l n 'en r e s t e r a que quelques pauvres e t c . i l s vont peu à peu empor-
t e r leurs makoutis au fur e t à mesure q u ' i l s en auront besoin pour con-
s t r u i r e leurs cases . Le Baron donnait à tous ceux qui s ' i n s t a l l e n t en 
v i l l e un t e r r a i n de 15 mètres de long, e t 10 de l a rge . Vous avez sans 
doute reçu toutes les nouvelles de Pangani. Le médecin en chef e s t 
a r r ivés hier soi r à Bagamoyo, i l e s t venu aujourd'hui pour me remer-
c ie r pour le service que je lu i a i rendu pendant son absence en v i s i -
tan t les malades de l ' h ô p i t a l . I l m'a d i t q u ' i l s ont eu bien des chan-
ces . I l s ' a t t e n d a i t à avoir une 100 d'hommes hors de combat, mais que, 
heureusement, i l s n 'on t perdu qu'un seul homme, un Soudanais, e t en-
core c e l u i - c i a - t - i l é té tué par un autre soldat qui voula i t le d é l i -
vrer d ' en t r e les mains d'un Arabe qui le t e n a i t e t avec lequel i l se 
b a t t a i t . I l avai t t i r é sur l 'Arabe, e t au l i eu de blesser ou tuer c e l u i -
c i i l a tué l ' a u t r e . Les Arabes se sont bien ba t tus e t bien défendus. 
Le combat a duré 2 heures. Les gens de Pangani avaient barré le fleuve 
avec une grosse corde e t une chaîne, croyant par ce moyen empêcher les 
navires de remonter le f leuve. La chaîne e t la corde ont é té cassées au 
premier choc des nav i res . Les Arabes ont perdus 5 canons e t beaucoup de 
poudre. Les autres arnes i l s les ont emportées. I l s ont perdu, d i t le 
docteur , beaucoup de monde, mais i l s ont emporté l es morts. Ces messieurs 
ont manqué de perdre leur canon maxime; pendant la nui t quelques Arabes 
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ont voulu le chercher et le prendre, mais on les a aperçus à temps. On 
a t i r é sur eux, l 'un d'eux e s t tombé, e t l e s autres ont p r i s la f u i t e , 
comme du r e s t e tous les autres Arabes. I l s ont f a i t quelques pr i sonniers 
des n o i r s , mais n 'on t pu prendre aucun Arabe. Les maisons à p ie r re n 'on t 
pas é té endommagées par le bombardement. Le r e s t e de la v i l l e c . a . d . l e s 
cases en torch is ont é té brûlées e t c . Quelques Arabes sont venus pour 
se soumettre, on les a l a i s s é s t r a n q u i l l e s . Les Indiens é t a i e n t dans 
l es maisons à p ie r re e t d ' au t r e s cachés dans les p u i t s , i l s n 'on t r ien 
eu à souf f r i r . Les soldats se sont i n s t a l l é s dans les maisons à p i e r r e 
e t se sont f o r t i f i é s ; i l s ne reviendront i c i que dans 8 ou 10 jou r s . Le 
lendemain les navires de guerre sont a l l é s à Tanga: on a proposé la 
paix , l e s gens de Tanga ont refusé. Les marines sont débarqués e t les 
navires ont bombardé la v i l l e . La marine seule e s t a l l ée à Tanga. Le na-
v i r e , a r r ivé hier s o i r , e s t r e p a r t i ce matin pour Pangani,amenant les 
maçons e t ouvriers qui ont t r a v a i l l é au fo r t d ' i c i . Voilà Monseigneur 
l es nouvelles que j ' a i reçues du docteur en chef qui a a s s i s t é à l ' e x -
pédi t ion ; vous les connaissez sans doute déjà toutes e t peu t -ê t re davan-
tage . On a permis d'embarquer passagers e t les provisions e t c . e t c . pour 
Bagamoyo, permis de revenir en v i l l e e t dans la campagne e t c . e t c . Pas 
d ' a u t r e s nouvel les . Le frère Adelin e s t à l ' h ô p i t a l souffrant beaucoup, 
p r i s du même mal q u ' i l avai t i l y a quelques années.Je pense que dans 
2 ou 3 jours je pourrais l u i fa i re une inc i s ion . C 'es t t r è s gênant pour 
le t r a v a i l e t c . Je pense que vous avez reçu de bonnes nouvelles de Mom-
baza. Veuillez agréer Mgr. mes sentiments respectueux. 
Etienne 
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Bwana Hen to Baur 14-7-1889 
Ila alazizi padin mfransa. Na baada, barua yako imewasili na Bwana 
sefu b m Rashid. 
Nimefahamu, na sasa tumeshughulika sana. Tumeingia katika hatan, mimi 
sikatai. Nanyi mwadyua alitia ndyia mbaya Dachi. Mimi tadi]i mwadyua: 
In Sha Allah taala wa katabahu. 
Mwinyi wazin Makambi bin Dyuma b m Hamadi 
O* 
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С.M.S. to the C.S.Sp. mission Bagamoyo Mombasa, 15-7-1889 
Frere Town 
Church Missionary Society 
Gentlemen, 
I am desired by the committee of the church missionary So­
ciety to thank you very heartely for your kind and valued help to our 
brethren and sisters on their way down from Usagara through the dis­
turbed coastregions, where now no Europeans but yourselves have any 
influence at all. 
So this allow me to add the warm thanks of all the brethren here, 
in which I most sincerely join myself. 
You will be glad to hear that Mr. Hooper reached England safely. Mr. 
and Mrs. Roscoe and their infant baby, (from the day of their arrival 
here) left for home a month ago, and are also, we trust, by this time in 
England. 
Allow me to remain 
Yours very sincerely 
Y. Prusu 
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Baur to De Courmont Bagamoyo 18-7-18Θ9 
Monseigneur, 
Le baron m'a apporté ce matin votre l e t t r e datée du 14 j u i l l e t . Je c ro i s 
que Bwana Heri ne fera pas de d i f f i c u l t é s pour l a i s s e r passer quelque 
chose pour nos s t a t ions de Mandera e t Mhonda; que pour le moment, les 
e s p r i t s é t an t encore montés, i l peut y avoir quelques obs t ac l e s , comme 
i l le d i t dans la l e t t r e q u ' i l nous a adressée. I c i je n ' a i pas pu sa-
voir encore grand chose: hier j ' a i appris par 2 hommes venus du côté des 
Dyumbés que la l e t t r e du sul tan leur e s t a r r i vée , e t q u ' i l s ont f a i t 
publ ier parmi leurs gens qu'on ne do i t pas toucher à quoi que ce s o i t 
dans les s t a t ions des Padri Ргапга, с , a, d, Bagamoyo, Mandera, Tunun-
guo, Mrogoro e t c . e t c e t t e l e t t r e a été envoyée à l ' i n t é r i e u r aux chefs 
qui sont le long de la route e t des environs de nos s t a t i o n s . Je n ' a i pas 
encore reçu de réponse de leur pa r t . On d i t q u ' i l s ne savent pas où e s t 
Bushir i ; un autre au ra i t d i t q u ' i l e s t retourné dans l 'Usagara, é t an t 
rappelé par des Arabes qui sont venus de l ' i n t é r i e u r avec leur monde, 
e t que Baruku les r e j o i n t , malgré la défense que l u i au ra i t f a i t e le 
su l t an . Voilà tout ce que j ' a i pu savoi r . Nos hôtes délogent e t cons t ru i -
sent en v i l l e ; dans quelques jours i l n 'en r e s t e r a plus grand nombre: 
quelques femmes e t des pauvres. Le P. Acker vous donnera viva voce 
toutes les autres nouvelles qu'on peut avoi r . Le frère Adelin e s t bien 
souffrant; i l en aura pour quelque temps; le f rère Hygièn es t aussi a l i t é . 
Veuillez agréer Monseigneur mes sentiments les plus respectueux. 
Tout vôtre en N.S. 
Etienne 
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Baur to De Courmont Bagamoyo 23-7-1889 
Monseigneur, 
Je pense que le père Acker e t l e s f rères Adelin e t Hygièn vous sont 
heureusement a r r ivés e t que le père Adelin aura déjà pu voir le doc-
teur e t se soulager. Hier so i r â 7 heures nous avons é té agréablement 
surpr i s par l ' a r r i v é e de Mr. Giese de Mpwapwa, qui a échappé à l ' a t -
taque de B u s h i n . Son compagnon Nilsen a é té tué : on l u i a coupé le 
cou. I l s ont é té surpr i s dans la nu i t . I l s ne s ' a t t enda i en t nullement â 
une a t taque , car on leur ava i t f a i t couri r le b ru i t que Bush in a é t é 
f a i t pr isonnier par l es Allemands e t c . Lors de l ' a t t a q u e Mr. Giese n ' a 
pu que se mettre â l ' a b r i entre les 2 fenê t res . I l avai t é té r é v e i l l é 
au moment par le b ru i t e t c . e t s o r t i de son l i t pour prendre son Man-
ches te r , le seul arme q u ' i l avai t e t pouvait dans ce moment avoir sous 
la main. I l ava i t vu Bush in dehors par la lueur du pé t ro le q u ' i l s a-
vaient allumé, e t au moment de lu i t i r e r une b a l l e , son fu s i l a r a t é e t 
n ' a plus pu t i r e r . Se voyant dans l ' i m p o s s i b i l i t é de se défendre i l a 
p r i s la fu i te à t ravers les ba l les qui s i f f l a i e n t autour de l u i e t s ' e s t 
sauvé dans la montagne, e t s ' e s t caché. Le lendemain vers le matin i l 
s ' e s t réfugié chez un chef du v i l l a g e , qui l u i é t a i t dévoué. Bush in 
s ' e s t r e t i r é dans la nui t sans r ien prendre. Mr. Giese ne s a i t pas s ' i l 
a é té obligé de se sauver e t ba t t r e en r e t r a i t e . I l c r o i t q u ' i l a é té 
b lessé , e t preuve de ce l a , que n 'ayant pu monter son âne, qui s ' e s t 
sauvé, e t que les Anglais ont p r i s e t prêté â Mr. Giese pour fa i re son 
voyage vers la cô te . I l l ' a l a i s s é dans les montagnes du Nguru d i san t 
aux Pères de Mhonda d ' a l l e r le prendre. De Mhonda i l s ' e s t d i r igé vers 
i c i . Les hommes qui l'accompagnaient p r i r e n t l a fu i te les uns après 
les au t r e s . I l n ' a v a i t que 6 hommes ( ) Mhonda. Le P. Machón l u i 
a adjoint Joachim e t Noel, s o i t pour l u i montrer le chemin, s o i t pour 
chercher quelque chose e t c . Mais à Risako, ces 2 garçons, é t an t a l l é s 
chercher de l ' e a u , ont d isparu . Mr. Giese ne s a i t pas s ' i l s se sont 
sauvés ou s ' i l s ont été p r i s par les gens de Mnma. Les autres de ces 
soldats se sont aussi sauvés de peur, de sor te q u ' i l ne l u i r e s t a i t que 
2 hommes. I l a marché toute la nui t à t ravers les herbes e t la fo rê t , 
ne connaissant n i l u i n i ses 2 compagnons aucun chemin. I l se d i r i g e a i t 
vers l ' e s t . I l e s t ar r ivé au Kingani sans savoir que c ' e s t ce f leuve, 
mais i l ne s a i t dans quel endro i t . Ne trouvant de piroque pour passer , 
i l f i t pendant 2 jours des cordes avec le r e s t e de makoutis pour pouvoir 
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haier à l ' a u t r e r ive l es 2 soldats e t a jus ter quelques planches q u ' i l 
a trouvées l à . I l passe le fleuve à la nage en s ' a t t a chan t à ces quel-
ques planches, e t a r r ivé à l ' a u t r e r i v e , i l hala les 2 soldats qui 
s ' é t a i e n t mis sur ce t t e espèce de radeau de l ' a u t r e cô té . I l é t a i t à 
côté du camp des Dyumbés pa rcequ ' i l entendai t l e s cabr is e t l e s coqs e t c . 
e t le monde pendant la n u i t . Passé le fleuve i l continua son voyage ne 
pensant pas q u ' i l fut s i près de Bagamoyo. I l e r r a dans la campagne e t 
i l fut bien agréablement surpr i s d 'entendre sonner notre horloge ou 
l 'Angelus. I l se d i r i gea a lors vers notre côté e t a r r iva a i n s i , sain e t 
sauf, bien fatigué n 'ayant n i s o u l i e r s , les pieds entourés de chif fons , 
e t ne por tant que ce q u ' i l avai t sur l u i . I l a passé la nu i t chez nous, 
e t le matin le baron e s t venu le prendre e t le conduire chez l u i . I l 
ne tardera pas d ' a r r i v e r à Zanzibar e t i l vous racontera en d é t a i l son 
voyage e t leur attaque par Bushir i . Quant à ces 2 garçons, ¡je r eg re t t e 
que le P. Machón les a i t accordés à Mr. Giese; i l au r a i t mieux f a i t de 
l u i adjoindre 2 hommes du Nguru, car ce la pour ra i t encore donner l i eu 
à ces chefs de d i re que nous faisons chorus avec les Allemands e t c . e t c . 
i l s sauront q u ' i l s ont accompagné Mr. Giese s i tou te fo is i l s sont p r i s . 
Le père Machón vous é c r i t a i n s i qu'à moi l a même chose: c i j o i n t sa 
l e t t r e . Ce so i r sont a r r ivés 3 hortmes de Mandera c . a . d . de chez T ip i . 
Le Père Kornmann leur a donné un p e t i t b i l l e t que je vous envoie de 
même. Ces hommes m'ont d i t q u ' i l s ont passé près des Dyumbés q u ' i l s l e s 
ont a r rê t é s e t fou i l l é s leurs p e t i t s paquets pensant q u ' i l s por t a i en t des 
l e t t r e s pour i c i . Heureusement q u ' i l s l e s avaient cachées autour de 
leur c o r p s . U s leur ont d i t q u ' i l s ne l a i s s e n t passer personne, n i por-
t e r quoi que ce s o i t , s o i t à Bagamoyo, s o i t de Bagamoyo à nos s t a t i o n s . 
I l s ne les auraient pas l a i s s é s passer s ' i l s ne leur avai t d i t q u ' i l s 
a l l a i e n t dans l'Uzaramo voir leurs amis e t chercher quelque chose pour 
eux. I l s ne pourront donc r ien prendre pour Mandera. I l s d i sen t que 
tous ces Dyumbés e t leurs gens sont hier montés e t fâchés e t disposés 
à fuire la guerre , e t p lu tô t mourir que se soumettre. Les Pères de Man-
dera avaient déjà envoyé 3 ou 4 fois du monde vers la cô te , e t i l s n 'on t 
pas pu passer , pas même les hommes de Moene P i ra . D'après cela i l semble 
que les pourparlers de Seliman avec les Dyumbés n 'on t pas encore abouti 
à grand r é s u l t a t ; mais i l faut espérer que Seliman r éus s i r a quand même 
e t que Iss nouvelles q u ' i l va nous donner sont meil leures que c e l l e s que 
donnent ces gens de T ip i . Les WadoS ne veulent plus venir en aide aux 
Dyumbés. Bwana H e n , d i sen t i l s , recommence à se f o r t i f i e r de nouveau 
à Sadaani, e t q u ' i l ne veut pas se soumettre. Voilà Monseigneur ce que 
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je peux vous dire en fait de nouvelles. Mirambo va encore demain du 
côté du fleuve pour voir s'il peut passer et arriver auprès des Dyumbés 
et avoir de leurs nouvelles, ainsi que de Hamisi. Il ne reste plus beau-
coup de monde chez nous; les cases se démontent peu à peu. Veuillez 
agréer Monseigneur mes sentiments les plus respectueux. 
Tout vôtre en N.S. 
Etienne 
Veuillez nous donner des nouvelles de frère Adelin etc. 
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De Courmont to all superiors Zanziuar 28-7-1889 
lettre collective 
Mon bien cher père, 
Je viens à l ' i n s t a n t de recevoir un Mtansh i de notre envoyé dans l ' i n -
t é r i eu r pour parer aux mauvais desseins de Bush in e t des chefs . La 
l e t t r e dont ce cour r ie r é t a i t por teur , nous d i t que tout e s t bien pour 
la p a r t i e j u s q u ' i c i r é a l i s é e de la mission confiée à ce t envoyé. Tout 
a é té réglé a) avec les chefs des environs de Bagamoyo e t b) avec Sadi, 
ce Muselman dans le v i l l age duquel s ' e s t rendu Bush in pour demander 
la des t ruc t ion de Tununguo. Tout e s t en voie d ' ê t r e réglé avec le même 
r é s u l t a t s a t i s f a i s a n t du côté de B u s h i n . La l e t t r e n ' e s t pas suff isante 
mais ne peu t -ê t re plus e x p l i c i t e quant aux arrangements p r i s e t aux p ro -
messes f a i t e s . De plus ce qui concerne Bush in n ' e s t encore qu 'à l ' é t a t 
d'espérance e t non de ce r t i tude déjà aquise. C 'es t vous d i r e que le mo-
ment de diminuer l es instances auprès du Sacré Coeur e t au S t . Coeur 
de Marie, n ' e s t pas encore venu. Priez donc bien: f a i t e s p r i e r vos chré-
t i e n s , que la p r i è re chez tous se recommande par la prat ique d'une vie 
exempte de fau tes , e t des réso lu t ions qui assurent dans chaque s t a t i on 
les actes en toutes l es vertus vraiment chrét iennes de la pa r t de cha-
que enfant de l a mission pour l ' a v e n i r . Pour moi, j ' a i bon e spo i r . Le 
Sacré Coeur de Jésus à t rop f a i t j u s q u ' i c i pour l a i s s e r imparfaite 
ou inachevée l 'oeuvre de miséricordieuse e t miraculeuse pro tec t ion com-
mencée depuis près d'une année que durent ces événements s i lamentables. 
Je vous le r épè te : pr iez e t ne mettez pas d 'obs tac le par un manque de 
ferveur aux services miséricordieux que N.S. veut r é a l i s e r par son Sa-
cré Coeur dans la mission. Servez-vous de ce triomphe que vous donnera 
le Sacré Coeur de Jésus pour mieux affermir la s i t u a t i o n de chaque s t a -
t ion dans le pays. Agissez prudement. Je vous envoie des in tent ions de 
messe dont i l faudra assurer récept ion, a i n s i que t r o i s flacons de qu i -
nine . Impossible de vous envoyer encore autre chose. L'envoyé n ' a voulu 
prendre que quelques provisions de première nécess i t é : f a r ine , sucre , 
café , rhum e t vin de messe. J ' e spère que vous pourrez b ien tô t organiser 
quelque caravane vous-même au moins pour Bueni. 393 messes "ad in ten-
tionem" e t dont c i -enc lus l ' i n d i c a t i o n du P. Acker. Le P. Le Roy e s t 
à tlombaza depuis environ un mois e t demi. I l y a l à 40 ca thol iques . Le 
P. Charles e s t nommé à Bagamoyo procureur des missions de l ' i n t é r i e u r 
e t économe. Le P. Deuil e s t à Zanzibar, remplaçant le P. Delpuech. Ce-
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l u i - c i é t an t â Bagamoyo depuis l a mort du P. H i r t z l i n . Voilà les nou-
v e l l e s . Les FF Adelin e t Hygiën sont à l ' h ô p i t a l à Zanzibar. 
tou t à vous en N.S. 
+ De Courmont 
e t pr iez 
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Baur to De Courmont Bagamoyo 29-7-1889 
Monseigneur, 
Je vous éc r i s à la course, le boutre devant p a r t i r de su i t e sur la de-
mande de ces messieurs pour porter en toute hâte une l e t t r e à Mr. Wiss-
mann, pour le prévenir d'envoyer de su i te une chaloupe à vapeur à la 
recherche de 4 de ces messieurs qui sont a l l é s se promener hier matin 
dans la chaloupe à voi le e t qui ont disparu; e t i l n 'y a i c i n i piroque 
ni embarcation. J ' a i envoyé avant hier soi r dans la nui t dans une p i -
roque le n l s de Tipu e t un autre au delà de l'embouchure du Kingani, 
dans les b r o u s s a i l l e s , pour a l l e r à t ravers la forê t e t c . pendant la 
nui t à Mandera. I l s ont demandé à passer par l à , ayant r ien de pouvoir 
a ins i passer . Nous avons donné à chacun un fer-blanc de f a r ine , quelques 
bou te i l l e s de rhum en de la quinine e t des hos t i e s . Je pense q u ' i l s au-
ront passé sans ê t r e aperçus. J ' a i donné aux pères toutes les nouvelles 
d ' i c i de la cô te , e t leur a i d i t de voir s ' i l s ne peuvent envoyer quel-
ques hommes de Kingani â Sadaani pour par le r à Bwana H e n , e t prendre 
là ce qu'on au ra i t pu envoyer de Zanzibar à Sadaani. J ' a i appris par 
des Belutch que l'homme de Seliman é t a i t p a r t i avec 5 homines. Je ne 
sa i s s ' i l e s t venu nous voir e t nous donner l es nouvelles des démarches 
du Dchemadar. Je doute q u ' i l a i t r éus s i auprès des Dyumbés car ceux-c i , 
d 'après les porteurs de Mandera, ne nous sont pas favorables e t ne veu-
lent l a i s s e r passer aucun de nos por t eu r s . Hier Kironki qui e s t au delà 
du fleuve e t aveugle, m'a f a i t d i re que pour l u i i l ne f a i t aucune dif-
f i cu l t é pour l a i s s e r passer nos por t eu r s , mais i l ne s a i t dans quel les 
d i spos i t ions sont les autres Dyumbés (Selin bin Abdallah e t Kisoka), qui 
sont dans l ' i n t é r i e u r , près de Risako, i l do i t s 'en informer auprès 
d 'eux; je dois envoyer Mirambo au fleuve un de ces jours pour savoir la 
réponse, mais je n 'y compte pas t rop , car c ' e s t la quatrième fois que 
j ' envo ie quelques-uns ad hoc, e t pas de réponse promise déjà p lus ieurs 
fo i s . On d i t qu'un courr ie r a apporté la nouvelle que les Arabes de 
l ' i n t é r i e u r sont descendus dans l 'Usagara avec leurs gens pour se réunir 
à Bush in e t c . e t venir at taquer Bagamoyo e t c . après la fête arabe.D'un 
autre côté les habi tants des environs de Dan Salam auraient é t é pré-
venus de se sauver à Zanzibar, e t ce la par les gens de la Mrima, ayant 
à leur t ê t e Kassiambo e t c . e t q u ' i l s viendraient sous peu at taquer la 
v i l l e . Les gens se sauvent, d i t - o n , à Zanzibar e t a i l l e u r s , pour se 
mettre à l ' a b r i . I c i on a recommencé à voler l es gens dans les campagnes, 
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e t à les déva l i s e r . Ces jours dern iers le baron avai t f a i t une expé-
d i t ion e t i l a p r i s quelques gens de Mrima ent re autre Mumyi Régu, le 
chasseur du frère Oscar, l'homme de Simba Моеne : i l s l ' o n t pendu; les 
autres vont sans doute auss i ê t r e exécutés . Hier encore ces messieurs 
ont f a i t une p e t i t e excursion pour prendre quelques gens qui é t a i e n t 
logés dans un v i l l age dans l'Uzaramo, prés de Kaolê; i l s ont tué 7 
hommes e t amené les autres p r i sonn ie r s . Vous me demandez. Monseigneur, 
mon avis au sujet de votre voyage au Kilima Ndjaro: Pour le moment, vu 
la s i t ua t ion ac tue l le de nos s t a t ions de l ' i n t é r i e u r , l ' i n c e r t i t u d e e t 
l ' inquié tude e t c . où nous sommes à leur su je t , je ne s e ra i pas d ' av i s 
que vous entrepreniez maintenant ce voyage. I l me semble q u ' i l faudrai t 
au moins at tendre pour ce voyage, qu'on aie des nouvelles sûres e t ce r -
ta ines de la r éuss i t e des démarches du Dchemadar Seliman pour savoir 
à quoi s 'en t en i r au suje t de nos missions. I l me semble en outre que 
jusqu 'à l ' a r r i v é e de P. Auguste, le P. Le Roy pour ra i t s 'occuper à fon-
der quelque chose s o i t à Mombaza ou dans les environs , e t fa i re ce 
voyage à son arr ivée e t le prendre de su i te avec l u i p u i s q u ' i l do i t y 
r e s t e r , e t s ' i n s t a l l e r de su i te dans l ' e n d r o i t c h o i s i , pour é v i t e r plus 
tard des d i f f i c u l t é s quand on voudra en prendre possession après . Sans 
le cas que votre grandeur juge à propos de fa i re ce voyage maintenant, 
j ' o s e r a i vous p r i e r de me donner les ins t ruc t ions pour le cas éventuel 
(ce que je n 'espère pas) que nos pères ne puissent pas r e s t e r dans les 
s t a t i o n s , e t fussent obligés de retourner à la côte pendant votre absen-
ce. Pas d ' au t r e s nouvelles par a i l l e u r s : comment vont les f rères Adelin 
e t Hygièn? Je vous envoie le p e t i t Phi l ippe . Veuillez agréer Monseigneur 
mes sentiments les plus respectueux. 
Votre tout dévoué en N.S. 
Etienne 
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Baur to De Courmont Bagamoyo 2-Θ-1889 
Monseigneur, 
Nous attendions le vapeur de Mr. Wissmann pour recevoir des nouvelles 
d'Europe e t c . Mais i l e s t a r r ivé sans l e t t r e e t c . avec Mr. Wissmann, 
qui e s t venu nous voir hier soi r avec le baron. Ce matin i l e s t p a r t i 
pour Dan Salam rejoindre les soldats qu'on y avai t déjà envoyés, i l 
y a quelques jours pour de là fa i re une battue par t e r r e de Dari Salam 
i c i à t ravers l'Uzaramo, e t peu t -ê t re même au delà du Kingani. I l sera 
i c i , compte - t - i l , le 8 ou le 9; i l ramènera les Wanyamuezis qui sont 
là pour les conduire avec ceux d ' i c i dans l ' i n t é r i e u r jusqu 'à Mpwapwa. 
I l leur donnera des fus i l s e t de la poudre e t c . mais i l n ' e s t pas encore 
décidé pour savoir s ' i l passera par Sadaani dans l ' i n t é r i e u r pour donner 
encore une raclée à Bwana Heri , qui a refusé de recevoir le f i l s de Tipu 
Tipu e t les cadeaux que Wissmann l u i envoyait par ce t t e occasion, e t 
revenir par l 'Usagara, Magoro e t c . e t ouvrir a in s i la route d ' i c i , 
où s ' i l va passer d'abord par i c i . I l a f a i t é c r i r e de nouveau aux 
Dyumbés d ' i c i pour leur annoncer q u ' i l e s t p rê t à les bien recevoir e t 
à leur accorder quelques-uns de leurs anciens p r iv i l èges e t c . I l pa r a i t 
q u ' i l s n 'ont pas reçu ses précédentes l e t t r e s . On c r o i t q u ' i l s veulent 
revenir mais q u ' i l s ont peur e t des Allemands e t de B u s h i n . On c r o i t , 
c . à .d . les gens d ' i c i c ro i en t , qu'on viendra fa i re une attaque dans la 
v i l l e sous peu, après le nouvel an. On n'ose pas encore s 'aventurer 
dans la campagne. En v i l l e on cons t ru i t les cases avec a c t i v i t é ; chez 
nous i l n 'en r e s t e plus que quelques pauvres e t malheureux. Presque tou-
tes les cases ont d isparu . Je n ' a i plus eu de nouvelles de 2 por teurs 
de Mandera; je pense q u ' i l s y sont a r r ivés heureusement. Quant aux 
Dyumbés d ' i c i : Mirambo é t a i t a l l é au f leuve. I l a rencontré Kiroko, qui 
l u i a remis un b i l l e t é c r i t au crayon, m'envoyant un grand salam de 
tous l es Dyumbés e t demandant de mes nouvel les , a in s i que d ' i c i , d i san t 
à Mirambo de revenir dans 4 jours sans autres nouvel les . Hier 2 femmes 
envoyées par Selim bin Abdallah m'ont apporté une l e t t r e de sa pa r t me 
d isant que depuis l ' a t t a q u e du camp de Bush in jusqu 'à ce jour , i l n ' a -
va i t reçu aucune nouvelle de ma p a r t , e t q u ' i l m'avait é c r i t . Je dois 
l u i é c r i r e par ces femmes, de l u i envoyer de l ' e n c r e , du papier e t un 
peu d 'a rgent e t de l u i donner de nos nouvelles e t c . Et q u ' i l attend avec 
impatience.Ces femmes vont p a r t i r demain ou après demain. Je l u i enverra i 
un peu de ce q u ' i l me demande e t l u i é c r i r a i au sujet de nos caravanes 
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e t l u i demanderai ce q u ' i l s peuvent f a i r e : se soumettre e t venir i c i ou 
continuer la guerre e t c . Mirambo i ra ensui te après , car i l s enverront 
sans doute de nouveau ces femmes. Ces femmes m'ont d i t que depuis que 
Bushiri e s t p a r t i , i l s n 'on t pas de ses nouvel les , e t ne savent pas où 
i l e s t , e t ce q u ' i l veut f a i r e , mais i l p a r a i t que ces pauvres gens 
en ont assez. Les Wadoés ne veulent plus se joindre à eux, n i à Bwana 
H e n . Une deputation de Wadoés e s t arr ivée i c i chez ces messieurs h i e r ; 
i l s vont r e p a r t i r d ' i c i demain. On leur a donné des cadeaux de fus i l s 
e t de la poudre e t c . Mr. Wissmann a mis à prix la t ê t e de Bushiri pro-
mettant 5000 Roupies à ce lu i que le tue ou le ramène i c i . On a publié 
cela à Pangani e t Tanga e t je c ro is aussi à Zanzibar, e t i c i on a f a i t 
l ' a f f i che à leur s t a t ion e t à la maison de Said Magram. Mr. Wissmann a 
par lé de cela au sultan e t avai t réclamé de l u i ces 5000 R. ad hoc. Mais 
i l l u i a répondu q u ' i l é t a i t pauvre e t n ' a v a i t pas d ' a rgen t . Et l u i a 
d i t a lors que c ' e s t l u i qui les paiera en son nom. Mr. Wissmann m'a d i t 
a lors que Bushiri a attaqué e t déval isé la mission de Mpwapwa, e t que 
ces messieurs se sont sauvés dans l'Ugogo. Si pour le moment i l y ava i t 
une attaque à Bagamoyo: ce s e r a i t fâcheux car i l n 'y a presque pas de 
s o l d a t s , s i ce n ' e s t pas dans les f o r t s . Pas d ' au t r e s nouvelles par 
a i l l e u r s . Je n ' a i pas pu par le r longuement à Mr. Wissmann, i l n ' e s t r e s -
té que quelques i n s t a n t s , mais 3e l u i en p a r l e r a i a ins i qu'au baron qui 
e s t presque toujours malade. S ' i l p a r t a i t d ' i c i directement vers Mro-
goro, nous pourrions fa i re une caravane en engageant des Wanyamuezis 
a l l a n t dans l ' i n t é r i e u r . I l s feront cela vo lon t i e r s ; j'en a i déjà par -
lé à un de leurs chefs qui r e s t e chez nous. On pour ra i t fa i re cela fa-
cilement je c r o i s . Un de ces messieurs qui les accompagne se chargera 
volontiers de les su rve i l l a i e t c e t de remettre tout cela aux Pères. Pour 
le débarquement du boutre avec la chaloupe, ce sera assez d i f f i c i l e , vu 
que la mer e s t toujours mauvaise quand e l l e e s t haute, e t autrement on 
ne pourra pas le fa i re avec ce t t e chaloupe. Ensuite nos enfants ne se -
ront guère capables de le f a i r e . On e s sa i e ra e t on verra ce qu'on 
pourra f a i r e . Mais dans l ' e n d r o i t où mouille le boutre , i l n 'y a pas 
grand danger, pa rcequ ' i l n 'y a que de la boue, de sor te que les secous-
ses ne sont pas f o r t e s , m'a d i t le cap i t a ine . J ' a i voulu bénir le bou-
t r e , mais nous n'avons pas pu y a l l e r , la mer é t a i t t rop fo r t e . Je le 
f e ra i à son re tour . Je vous envoie par le boutre un dindon. Autre ques-
t ion : Le P. Delpuech a voulu changer le règlement général des enfan ts , 
garçons e t f i l l e s e t les fa i re a s s i t e r tous , tous les jours à la messe. 
I l voula i t le fa i re de s u i t e , immédiatement. Je l u i a i d i t que je ne 
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l u i reconnais pas le d r o i t de changer de lui-même le règlement géné-
r a l qui a été approuvé j u s q u ' i c i e t su iv i e t c . : que ]e ne le f e ra i 
qu'après décision de votre par t / qui avez seul le d r o i t de changer e t 
modifier la règle généra le . Le P. Charles n ' a pas voulu se prononcer 
non p lus . I l s ' e s t fâché, e t a d i t : je le f e ra i de ma propre a u t o r i t é , j e 
suis chargé des enfants e t c . mais cependant i l n ' a r ien f a i t encore. Je 
ne sa i s s ' i l vous é c r i t à ce su je t . Je c ro i s q u ' i l s e r a i t bon de bien 
spéc i f ie r au Père ses pouvoirs, par rapport à la charge de d i rec teur 
des enfants , mais sur tout pour ce qui e s t des f i l l e s chez les soeurs , 
pour év i t e r des d i f f i c u l t é s e t sur tout parmi les soeurs e t c . J ' e spè re 
que les f rères Adelin e t Hygièn vont de mieux en mieux, e t q u ' i l s pour-
ront bientôt reveni r . Je leur souhaite un prompt ré tabl issement . Je 
suis avec les sentiments du plus profond respec t 
votre tout dévoué en N.S. 
Etienne 
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Baur t o Do Courmont Bagamoyo 9-8-1889 
Monseiqneur , 
Mr. Wissnann e s t r e n t r é merc red i de son e x p é d i t i o n amenant avec l u i l e s 
Wanyamuezis ,et l e s o i r i l e s t venu me v o i r avec l e b a r o n . Je l u i a i r e -
mis v o t r e l e t t r e q u ' i l a lue de s u i t e . J ' a i p r o f i t é de l ' o c c a s i o n où 
i l me p a r l a i t de son p r o j e t de f a i r e son e x p é d i t i o n dans l ' i n t é r i e u r , 
q u ' i l f e r a t o u t ce q u ' i l p o u r r a , pour s e c o u r i r nos m i s s i o n s e t l e s d é -
fendre en cas d ' a t t a q u e e t c . Après a v o i r lu l a l e t t r e , i l me d i t , que 
c ' e s t b ien e t q u ' i l e s t du même a v i s e t c . mais que cependant i l s e r a i t 
bon qu 'un pè re ou un f r è r e accompagne l ' e x p é d i t i o n . Je l u i a i f a i t v o i r 
que ce s e r a i t j u s t e une occas ion de nous compromettre e t d ' e x p o s e r pa r 
là-même nos s t a t i o n s , parceque tous ces gens croiraient que c ' e s t nous 
qu i vous c o n d u i r a i e n t a i n s i dans l ' i n t é r i e u r pour l e s a t t a q u e r e t c . 
I l a compris e t i l a d i t que c ' e s t v r a i . I l compte d ' a b o r d f a i r e une 
e x p é d i t i o n au d e l à du Kingani pour s u r p r e n d r e l e s Dyumbés, mais i l a t -
t e n d r a probablement pour c e l a s e s z o e l o e s de Mozambique. I l m'a d i t 
d ' a v o i r en tendu à Bueni , que l e Dchemadar Sel iman e s t en r o u t e pour r e -
v e n i r à l a cô t e e t q u ' i l a dû se b a t t r e , mais i l ne s a i t s i ce b r u i t 
e s t fondé ou non. I l compte p l a c e r l e Dchemadar Seliman comme L i w a l i 
à Bueni . J e l u i a i c o n s e i l l é d ' a t t e n d r e pour a l l e r a t t a q u e r Bwana Her i 
à Dunda; d ' o u v r i r d ' a b o r d l e chemin de ce c ô t é d ' i c i , e t que p e u t - ê t r e 
Bwana Ч е п se r e n d r a , ap rè s a v o i r calmé ces g e n s . Je c r o i s q u ' i l a t t e n -
d r a pour c e l a e t de même pour l e r e s t e j u s q u ' a p r è s l a muaka. Ce matin 
l e baron a c o n d u i t l e s Wanyamuezis de D a n Salam à lU ida avec que lques 
s o l d a t s pour l e s y l a i s s e r j u s q u ' a u d e p a r t dans l ' i n t é r i e u r e t pa r ce 
moyen é t a b l i r l à un f o r t . J ' a i reçu a v a n t - h i e r une l e t t r e des Dyumbés 
Kiroko e t Selim ben Abdal lah en réponse à l a mienne appor t ée par Mirambo 
e t l e s femmes. I l me d i t : " tukaa k a t i k a h a t a r i s a n a , na huyu Daki 
ad iapo t o a І а к к і , h a t u k u b a l i , na bado hu, s a f a n yako, s a b u r i kuanza 
h a t t a muaka wui she, ndipo s a f a n ondoke. A l l a h a , A l l a h a , t u a n f u k u l l a 
habar i , t u a n f u waraka, s a l a m " . I l s o n t d i t à Mirambo q u ' i l s on t reçu 
une l e t t r e du s u l t a n à n o t r e s u j e t e t de ne pas f a i r e quoique ce s o i t 
c o n t r e l e s P a d r i Pranza e t de ne pas empêcher l e u r s gens e t l e u r s c a r a -
vanes e t c . e t q u ' i l s l u i on t répondu, q u ' i l s ne t o u c h e r o n t à r i e n de ce 
qu i r e g a r d e l e s P a d r i Pranza n i à Bagamoyo, n i dans l ' i n t é r i e u r , e t 
que c e t t e recommendation du s u l t a n a é t é f a i t e p a r t o u t dans l ' i n t é r i e u r ; 
que nous devons ê t r e sans c r a i n t e e t sans i n q u i é t u d e . Pour l e moment 
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nos caravanes ne peuvent pas encore passer , pa rcequ ' i l y a encore quel-
ques d i f f i c u l t é s , le chemin n ' é t a n t pas sûr e t occupé par des é t rangers 
qui ne sont pas encore assez a v e r t i s , mais qu'après le nouvel an, nous 
pouvons fa i re passer de p e t i t e s caravanes de 5 ou 6 personnes. I l pa-
r a i t que le mot d 'ordre e s t donné depuis l 'Usagara j u s q u ' i c i pour la 
guerre à fa i re i c i après le ( ) du nouvel an. Bush in e s t en route 
pour la côte avec 3 peuplades. Voilà que ] ' a i pu savoir en f a i t de nou-
ve l les d 'au-delà du Kmgani. Le Mzaramo à qui nous avons confié vos 
l e t t r e s e t la quinine pour Tununguo e s t revenu hier avec les l e t t r e s e t 
la quinine. I l a é té à Tununguo avec Muinyi Mkuu à qui i l a montré les 
l e t t r e s , e t Gonsagera, dont tout le v i l l age a é té brulé par accident . 
I l s l u i ont d i t que les pères e t le f rère sont p a r t i s depuis plus d'un 
mois à Mrogoro e t q u ' i l n 'y avai t que les enfants dans la mission, e t 
q u ' i l é t a i t i n u t i l e d ' a l l e r au delà du f leuve, p u i s q u ' i l ne trouvera 
pas les pères . I l a é t é assez bête pour ne pas a l l e r voir au moins, e t 
par le r aux enfants pour avoir des nouvelles e t c . e t c . I l é t a i t accompag-
né d'un autre qui venait de Gonzagera e t qui a confirmé ce que d i s a i t 
l ' i n d i v i d u . Dans tous l e s environs tout e s t calme e t en paix; personne 
ne pense à la guerre; e t c . les champs de la mission sont , d i s e n t - i l s , 
bien, i l y a beaucoup de mtama e t de maïs e t c . Nous ne l u i avons pas 
donné les 3 p i a s t r e s promises, pa rcequ ' i l n ' a pas apporté de réponses, 
l u i d i san t que nous voulons d'abord avoir une pécune cer ta ine s ' i l a 
été à Tununguo, e t qu'en rapportant une l e t t r e des enfants , on le pa ie ra . 
I l a consenti à a l l e r de nouveau, e t por ter ce t t e f o i s - c i quelques mots 
é c r i t s par Pierre-Marie ou un au t re . Pour ne pas exposer des l e t t r e s , 
nous l u i avons donné un b i l l e t pour les enfants en d isant à Pierre-Ma-
r i e ou à un autre de donner à ces porteurs une l e t t r e dans laquel le i l s 
nous d i ront ce q u ' i l e s t ( ) e t nous donnent des nouvelles des Pères 
e t c . e t c . e t c . e t d 'en donner connaissance aux pères Karst e t Mevel, 
s ' i l s trouvent une occasion pour Mrogoro. Cet homme e s t p a r t i h i e r , i l 
compte ê t r e i c i avant 15 jours . Je ne pourrai pas fa i re p a r t i r votre 
l e t t r e c i r c u l a i r e avant la Muaka, e t encore je ne sa i s trop s i nos por-
teurs oseront s 'aventurer pour a l l e r dans l ' i n t é r i e u r . Je f e ra i tout 
ce que je pourrais pour la fa i re passer . Je η 'au pas eu non plus d 'oc­
casion ni pour Mandera n i pour Mhonda e t je n 'en prévois pas . J ' a i ap-
p r i s aujourd'hui par des messieurs venus de Zanzibar, que c ' e s t lo in 
d ' ê t r e t r anqu i l l e â Zanzibar; que le sul tan aura i t prévenu les consuls , 
que les Européens ne doivent pas s o r t i r le so i r ou la n u i t , e t de se 
t en i r armés chez eux. Que tous les navires de guerre sont p rê t s â fa i re 
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une descente en v i l l e dès le moindre émeute e t c . J ' a i reçu ce so i r la 
v i s i t e 1) de Dr. Hans Meyer qui nous pourra recommencer une autre expé-
d i t i on au Kilima Ndjaro par Mombaza. 2) d'un autre Allemand dont j ' i g -
nore le nom e t qui a é té aussi l 'année dernière au Kilima Nd]aro e t 
qui e s t envoyé par l 'empereur d'Allemagne pour por ter des cadeaux à 
Mandera. I l passera par Pangani, i l c r o i t pouvoir passer sans danger. 
Par a i l l e u r s pas d ' au t r e s nouvelles. Veuillez agréer Monseigneur mes 
sentiments respectueux. Votre tout dévoué 
Etienne 
p . s . I l e s t arr ivé i c i 2 f rères gardes-malades allemands pour l ' h ô p i -
t a l ; 2 au t r e s , d i t - o n , sont a l l é s à Pangani e t 2 à Dan Salam, e t des 
diaconesses. 
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Seliman to De Courmont 7-8-1889 
l e t t r e recue le 11 août 1889 
Na haban huko ngema. Na yule sahibu wetu mwambie kana wale wazungu 
walio kule, Bush in amekwisha kufanya shurul i zaO/ na mwingine a l i -
kinbia akadya huko pwani. Basi ndiyo habar i . Ndiyo maneno tu l iyo nayo. 
Na Mwinyi-Kondo Mkubwa tumenpelekea Mwenye Mwana kwenda kwake ha t t a 
a le te madyibu. Kwam ameleta h a t i : mtu adye huko as i f ike kwangu, i l a 
muletee mtu, ha t ta n i l e t ee madyibu yangu. Basi nampeleka Mwenye-Mwana, 
ndiyo tutakapodyua dyawabu. Walakini hakuna i l a h e n . Na hakika itawa-
s i l i na h a t i ingme. Mwambie In Sh'a Allah, hapana t o f a u t i , i l a h e r i . 
Na huyu sahibu wetu s i p a t i kumwandikia h a t i , i l a tuonane na Mwinyi-
Kondo Mkubwa. Lakini wewe mwaTibie ( ) h a t i h i i . 
I l a d^enabi al muhibi a l akram al a z i z i sahibu zetu pad i r i 
faransa, salairu Allahu. 
Wa baada nakuarifu tumewasili Mbweni salama. Nami ningalikudya 
walakini chombo hapana. Ndiyo mkaikamata hiyo ngarawa kuleta 
h a b a n . Na h a b a n ya bara tutakapoonana. Na nyaraka zenu z i t o -
kazo kwa mapadri mwambie zote nazo. Na watu wengine wamerudi, 
na wengine ninao. Basi ikapasa kukuanfu. Wasalimu nisal imie 
watu wote. Na huko wakusalimu wote. 
t a n h i saba ( ) 
na mapadri wote msa l imie , na Konzul msalimie. 
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Seliman to De Courmont 11-8-1889 
I l a genabi muhibi a l a z i z i , sahibu yangu, salam, Allahu t a a l a in sha 
Allaha salami aleka va rahamatu Allah wa Barakatum. 
Na baada, barua yenu imewasili, na mlioniarifu yote nimefahamu, na 
kat ika h a b a n ya huko ngema, hakuna i l a herx. Na wale kina Mwinyi-Kondo, 
t u l i y o w a s i l i , waliyofanya masikani karibu ya Ungerengere. Basi tukaonana 
nao, tukisha maneno yetu; tukanena h a t t a tukapatana. 
Nasi tukafanya s a f a r i ya kuondoka kwenda kwa Mwinyi-Kondo Mkubwa, marra 
ikatokea barua, wakaletewa kina Mwinyi-Kondo Mdogo: "Kama hawa watu walio 
Mpwapwa, nimewapiga, basi mmo]a amekwenda kwa sahibu yetu, nao wakamweka 
kwao. Basi une fanya vibaya, na sasa msimwache mtu kwenda kwao. "Basi 
i l ipokuja barua h i i , tukaahar i , tukapeleka mtu kwa Mwinyi-Kondo Mkubwa, 
bado hadyadya; atakapowasili mtu wetu, itakuwa h e r i , wala msifanye 
wasiwasi: s idyui amri ya Mungu. 
Walakini tutakudya nao salama in Sha Allah t a a l a . Na h a b a n ya yule 
aliokuwa Mpwapwa iranodya ameuawa, na mmodya n i huyo alioko kwa sahibu 
zetu. Na h a b a n ya yule mwingine aliopo Mpwapwa, t a i f a ingine, пае ame-
kimbia, hρ^ •'•^"bulikani a l iyokimbil ia, na mali yake imetwaliwa. Ndiyo 
h a b a n y<i k u t a a h a n kvretu. Yule Mwinyi-Kondo amekwenda ugogo kumpiga 
kwa a d y i l i ya wale watu mali yao, wamefika ugogo. Ndiyo h a b a n . Na 
mambo yetu yametaahari i l ipotokea h a t i hiyo, kwa a d y i l i ya mtu a l io f ika 
kwao. Walakini itakuwa h e n . Nisalimie watu wote, na huko kwa kusalim 
kina Mwinyi-Kondo wote. 
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Baur to De Courmont Bagamoyo 14-8-1889 
Monseigneur, 
J ' a i reçu votre l e t t r e du 8 confiée aux soins du baron le lendemain du 
départ de notre boutre , de sorte que ]e n ' a i pas pu vous en annoncer 
récept ion. Le baron é t an t absent dans une excursion, on l u i a remis la 
l e t t r e à son a r r ivée ; la croyant à son adresse , q u ' i l n ' a pas lue , i l 
l ' o u v r i t , i l fut surpr i s en voyant q u ' e l l e m ' é t a i t adressée. I l me l ' a 
envoyée a i n s i décachetée en me fa i san t ses excuses, l ' ayan t f a i t par 
mégarde. En m'adressant l es l e t t r e s par ce t te voie , i l e s t préférable 
de n ' é c r i r e que mon adresse , pour év i t e r ces inconvénients. D ' a i l l eu r s 
les l e t t r e s q u ' i l s m'envoient de Zanzibar pour ces messieurs n 'on t que 
leur simple adresse e t n ' éc r iven t jamais confiée aux soins du P.Etienne. 
Pas de nouvelles de l ' i n t é r i e u r depuis ma dernière l e t t r e e t ]e c ro i s 
que d ' i c i à quelque temps nous ne pourrons pas envoyer de caravane par 
i c i , comme j ' e s p é r a i , après le nouvel an, d 'après la l e t t r e des Dyumbés, 
e t voic i pourquoi: avant hier dans la nu i t ces messieurs ont t ranspor té 
une chaloupe au passage du Kingani par les Wanyamuezis e t près de 4 00 
so lda t s , à la t ê t e le baron, les ont accompagnés pour tomber ou surpren-
dre les Dyumbés e t leur fa i re la guerre e t les poursuivre t an t q u ' i l s 
peuvent e t c . Une autre compagnie s'occupe à cons t ru i re un fo r t prés de 
Kingani pour défendre e t protéger le passage du f leuve. D'après l es 
nouvelles qui sont a r r ivées ce s o i r , i l s ont brûlé toutes les cases des 
gens des Dyumbés, d é t r u i t tout e t c . , p r i s quelques p r i sonn ie r s , mais 
on ne s a i t encore qui: quelques femmes ent re au t r e s . Et les Dyumbés 
e t c . se sont réunis plus lo in ; on les poursu i t , d i t - o n , jusqu 'à Msona, 
puis on tournera vers l'Udoê pour revenir vers le sud. Cette expédi-
t ion durera a-t-on d i t 6 ou 7 jours . Par su i te de cela tous les Dyum-
bés seront d ispersés de côté e t d ' au t re e t par conséquent pas moyen de 
les trouver pour pouvoir correspondre avec eux au suje t de nos cara-
vanes. I l n 'y a donc pour le moment que Sadaani, jusqu'au re tour de 
Dchemadar Seliman. Et je c ro i s q u ' i l faut se presser s i on veut envoyer 
quelque chose par Sadaani, par l ' en t remise de Bwana Herí , car Mr. Wiss-
mann ne ta rdera pas de fa i re une expédition par l à pour donner une r a -
clée à Bwana H e n . I l se prépare pour l ' expédi t ion dans l 'Usagara avec 
les Wanyamuezis, i l passera par le chemin de ce cô té , Mrogoro, e t r e -
viendra par Sadaani. I l e s t décidé e t pense pouvoir p a r t i r au plus tard 
dans une 15 de jour s , car ses Zoulous peuvent venir d'un jour à l ' a u t r e . 
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Mr.Wissmann fera lui-même ce t t e expédit ion. Le baron le remplacera 
pendant son absence à Zanzibar e t Mr. Giese viendra i c i remplacer le 
baron. Je suis surpr is i c i par l ' a r r i v é e inattendue de deux de nos gar-
çons de Tununguo: Amable e t un au t re , mais sans l e t t r e s . Mafuta a les 
l e t t r e s , e t au moment du départ son enfant e s t tombé malade e t i l e s t 
r e s t é sans donner les l e t t r e s . I l do i t venir sous peu, car son homme, 
qui l'accompagne l ' a devancé avec les autres q u ' i l amène à la cô te . I l 
y a 12 jours q u ' i l s ont qu i t t é Tununguo. Voici ce q u ' i l s d i s en t : tous 
les pères e t f rères sont à Mrogoro a in s i que ceux de la Longa depuis 
longtemps. I l s y ont t ransporté tous l es e f fe t s e t c . e t tous doivent 
se rendre à Bagamoyo par Mandera. Le père Kârst é t a i t revenu à Tununguo 
quelques jours avant leur depar t , e t leur au ra i t d i t ce l a . Et que ceux 
qui veulent se rendre à la cô te , i l s sont l i b r e s d 'y a l l e r ou de r e s t e r 
à la s t a t i o n . Mais aucun des enfants ne veut q u i t t e r la s t a t i o n , ceux 
de Mrogoro de même. I l s d i sen t j u s q u ' i c i i l n 'y a pas de danger, pas 
d 'a t taque â c ra indre . Mais ce qui les force de qu i t t e r c ' e s t que les 
pères n 'on t plus de v in , n i de marchandises e t q u ' i l s ne peuvent r ien 
avoir . I l s n 'on t r ien entendu du Dchemadar Seliman e t i l s c ro ien t q u ' i l 
n ' a pas encore passé à Dumondo vers Mrogoro, sans cela le père Karst 
leur au ra i t d i t q u ' i l y a des arrangements e t c . e t c . I l s n 'ont pas 
d ' au t r e s nouvel les . I l s ont marché en ple in jour jusqu 'à Sagat i , de 
là pendant la nui t par l'Uzaramo, i l s n 'ont vu personne. Maintenant 
qu'en e s t - i l ? Les pères s o n t - i l s en rou te , ou Seliman a - t - i l pu s ' a r -
ranger avec Bushiri? e t c . Mais je pense q u ' i l s se décident à venir à 
la cô te , i l s viendront avec Seliman, qui , je pense, les amènera sains 
e t saufs i c i . Mais pour ma p a r t , q u ' i l s auraient t o r t de qu i t t e r les 
s t a t ions pour venir i c i , s ' i l n 'y a pas de danger pour eux, car on 
aura mille d i f f i c u l t é s plus tard pour reprendre possession de ces s t a -
t i o n s . Pour la r e t r a i t e , le P. Charles e t moi nous pensions q u ' i l vou-
d r a i t mieux at tendre e t p ro f i t e r du moment que Mr. Wissmann f a i t son 
expédition dans l ' i n t é r i e u r , alors nous serions plus t r anqu i l l e s e t 
pas aussi dérangés par tous ces messieurs e t que peu t -ê t re d ' i c i à l à , 
s i l e s pères sont en rou te , i l s pourraient ê t r e i c i , ce qui s ' a r r a n -
ge ra i t bien. Pour le moment s ' e s t t r è s gênant. C 'es t comme votre Gran-
deur le jugera le mieux. Demain nous aurons une première Communion e t 
un baptême de quelques enfants , la procession le s o i r . Veuillez agréer 
Monseigneur mes sentiments les plus respectueux. Votre tout dévoué 
en N.S. 
Etienne 
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Seliman t o De Courmont 16-8-1889 
Katabahu barua sah ibu yenu f u l a n i b in f u l a n i 
l i a j e n a b i muhibu akram a z i z i sahibu zangu, salam wa Al l ah wa b a r a k a t u . 
Na baada nawaa r i fu , n i m e w a s i l i kwa S a l d i watu wa Mwinyi-Kondo na nduze , 
n ikaonana nao wote , tukasoma maneno ye tu y o t e , t u k a p a t a n a , t u k i s h a maneno 
y e t u . Kabakl Mwinyi-Kondo Mkubwa. 
B a s i , s a s a nimekwisha ondoka, nakwenda kwa Mwinyi-Kondo Mkubwa, na mimi 
n a l i s h i k w a na ugonjwa n ] i a n i , w a l a k i n l s idyambo. In Sha Al lahu na kwa 
Mwinyi-Kondo Mkubwa nayo ya t akwisha , kama ya l ivyokwisha na Nwinyi-
Kondo Mdogo na nduguye. Nanyï msifanye t o f a u t i : t u k i s h a onana na Mwinyi-
Kondo Mkubwa, in Sha Al lah i t a k w i s h a . Na Mwinyi-Kondo Mkubwa n a s i k i a 
anakudya: na b i s a s h a r a yake imekwisha, amepata f a i d a k a t i k a b i a s h a r a 
yake . N a s i k i a kama na wale watu amewapata. Ndiyo h a b a n ya Mwinyi-Kondo 
Mdogo na nduguye: nimewapa k i t u k idogo , nao wamekua r a z i . Bado Mkubwa, 
na atakuwa r a z i . Nanye sah ibu zangu niombeeni Mungu. Na hak ika i t a w a -
s i l i a kwa h a t i r a i n ya h i l i . 
Wa salamu wa katabahu sah ibu wenu. Na huyu mtoto wetu Abdal lah U j e z i , 
mfanyie dawa, a n i f u a t e kwa u p e s i . A l l a h , A l l a h . 
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De Courmont to Seliman 16-8-1889 
Nakuarifu h a b a n u l i z o t u l e t e a zimetutia hofu. Tunaona kama unakawishwa 
sana, na h a b a n ya wenz'etu hukutuletea wala h a t i mlizokupa hukuwa-
pelekea. Kwani s i sx tumepata h a b a n zao, wenz'etu wa Tununguo na wa 
Mkadogwa wamekusanyika kwa Kingo toka siku nymgi , na hapo hawana 
habari yako kama unakudya, h a t t a wamefanya shaka wakisema hatuwezi 
kukaa tena ( ) tushuke pwani. 
Walakini wameona ndj ia imezibwa wasipate kupi t i sha s a f a r i , warneζani 
h a l l h ì i haitakuwa na mwisho, ndiyo sababu wamekata tamaa, wanataka 
kushuka. Nasi kana hufiki upesi kwao, kwa Kingo, mambo ya t ahanb ika , na 
( ) nyingi bure, watapatana na maneno nd j ian i , watashika ndjia ya 
Mandera kwa ( ) wasinge tena kufika pwani. Fanya dyuhudi, uwa-
f ik ie upesi upesi , upate kuwaambia kama shurul i zao zinatengenca, ha-
wana lazima kushuka pwani.Walio na ugonjwa ama kuchoka washuke hawa 
pwani; walio wazima wakae hukohuko kwa Kingo Mkubwa. Fanya shauri nao 
wenyewe. S i s i hapa hatujui mambo ya huko. 
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De Courmont t o a l l s u p e r i o r s Zanz ibar 16-8-1889 
Mes b ien c h e r s p e r e s , 
J e ne s a i s combien de l e t t r e s j ' a i e s s a y é de vous f a i r e p a s s e r e t j e 
v o i s d ' a p r è s ce que d i s e n t l e s deux e n f a n t s venus de Tununguo, que 
r i e n ne vous e s t a r r i v é . Je n ' a i pas encore ( ) Mafuta r e s t é en 
a r r i è r e , se t r o u v e p o r t e u r . S ' i l e s t p o s s i b l e que ces l i g n e s p a r t e n t 
avan t r é c e p t i o n de n o t r e c o u r r i e r , l e R. P. E t i e n n e vous l e s e x p é d i e r a , 
ce que vous me d i t e s ne d o i t sans d o u t e pas m o d i f i e r l e s p r é s e n t e s i n -
s t r u c t i o n s : 
1) Je vous a i expéd ié Se l iman, l e Djemadar de Bueni d e p u i s l e 30 
j u i n . I l a a r r a n g é l e s choses avec l e s c h e f s des e n v i r o n s de Ba-
gamoyo q u i on t renoué des r e l a t i o n s avec l a m i s s ion a u s s i amica-
l e s q u ' a v a n t . Malheureusement une e x p é d i t i o n de Wissmann l e s a 
d i s p e r s é s p l u s l o i n dans l ' i n t é r i e u r e t l a d i f f i c u l t é e s t de s ' a -
boucher avec e u x . 
2) Seliman m'a é c r i t pour l a seconde f o i s a v o i r vu S a d i , ce chef don t 
me p a r l a i t l a l e t t r e du P. K a r s t e t chez l e q u e l l a r é s o l u t i o n au -
r a i t é t é p r i s e pa r B u s h i n de vous f a i r e succes s ivemen t p r i s o n n i e r s 
pour a v o i r des r a n ç o n s . I l me f a i s a i t s a v o i r que l à a u s s i t o u t é -
t a i t a r r a n g é . 
3) R e s t a i t B u s h i n q u ' i l d e v a i t v o i r e t auprès duque l i l e s p é r a i t l e 
même bon r é s u l t a t . Seulement ce d e r n i e r é t a i t t r è s l o i n dans l ' i n -
t é r i e u r à Mpwapwa. I l a v a i t l a i s s é l ' o r d r e formel de ne v e n i r l e 
t r o u v e r q u ' a p r è s l ' e x p é d i t i o n d ' u n c o u r r i e r pour f a i r e c o n n a î t r e 
s e s i n t e n t i o n s e t a t t e n d r e sa réponse pa rce que c ' e s t l ' a t t e n t e de 
c e t t e réponse qu i a r r ê t a i t Se l iman , j e ne s a i s où b ien e x a c t e m e n t . 
Auss i comme vous l e voyez , j ' a i bonne c o n f i a n c e que Seliman a u r a aup rès 
de B u s h i n l e même succès q u ' a u p r è s des a u t r e s c h e f s . Aucun mal n ' a é t é 
f a i t j u s q u ' i c i n i à vos p e r s o n n e s , n i aux s t a t i o n s . C e t t e s i t u a t i o n ne 
f a i s a i t que se conf i rmer à l a s u i t e de l ' e n t r e v u e de B u s h i n e t de S e l i -
man, e t même i l en r e s s o r t i r a i t pour nos s t a t i o n s en même temps que c e t -
t e c o n f i r m a t i o n de n o t r e é t a b l i s s e m e n t su r d i v e r s p o i n t s de l ' i n t é r i e u r , 
un p r e s t i g e ( ) aux yeux des p o p u l a t i o n s , a r a b e s e t a u t r e s , ce 
q u ' i l ne f a u d r a i t pa^ n é g l i g e r , du r e s t e , de m e t t r e en l u m i è r e . Dans 
c e s c o n d i t i o n s pourquo i q u i t t e r : 
1) ce s e r a i t d é s a s t r e u x pour nos oeuvres au po . n t de vue r e l i g i e u x . 
2) d é s a s t r e u x pour l e m a t é r i e l des s t a t i o n s . 
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3) désastreux au point de vue de l ' impression morale produite i c i e t 
par tou t . N'oubliez pas en e f f e t que les Anglais sont encore à 
Mpwapwa e t Mamboya, a in s i qu'à Magila. I l s ont rédu i t leur nombre 
mais n 'on t pas absolument déserté leur pos te . 
Vous é tan t concentrés â Mrogoro , i l s u f f i s a i t que deux de chaque s t a -
t ion y r e s t a s s e n t . Ce se ra ien t l es plus fa t igués qui v iendraient à la 
cô te , les autres r e s t e r a i e n t l à , se rendant compte de ce qui se passe 
dans les s t a t i ons abandonnées, au besoin e t s i poss ib l e , a l l a n t voir 
eux-mêmes e t p rê t s à r en t r e r à leur poste dès que les choses se ra i en t 
régulièrement r é t a b l i e s . L'accord f a i t avec Bushi r i , vous ne risquez 
plus d ' ê t r e déclarés pr i sonniers par c e l u i - c i . I l au tor i se le passage 
des caravanes que le Djemadar se chargera i t de fa i re passer par Bueni, 
de ce t te façon vous auriez t an t que durera ien t l e s mauvais jours le 
( ) qu'on s ' e f f o r c e r a i t de vous envoyer avec plus de succès que 
par le passé, c e t t e voie é t an t ouverte . En tous cas i l faudra i t vous en-
tendre avec Kingo, obtenir q u ' i l vous fourn i t , viande e t r i z , selon vos 
besoins , so i t à c r é d i t , l u i d i san t q u ' i l s e r a i t amplement remboursé e t 
que je l u i f e ra i s un présent digne de l u i en a t t e s t a n t le grand se r -
vice q u ' i l nous au ra i t rendu, ou en le cautionnant à l ' a i d e des d ivers 
meubles e t obje ts d ivers de la s t a t i o n , laquel le s e r a i t elle-même tou-
jours un gage à l u i o f f r i r . Voilà mes vues e t c e l l e s de tous nos pères 
à Zanzibar e t à Bagamoyo. Sans doute c ' e s t vous fa i re une par t de souf-
france mais s i c ' é t a i t nous qui é t ions â votre place e t vous à l a nô t r e , 
ne jugeriez-vous pas a ins i les choses? Par le f a i t que vous ê t e s au poste 
de combat, vous ê t e s â ce lu i du mérite e t de l 'honneur r e l i g i e u x , e t 
Dieu qui vous a fixé ne peut manquer e t de vous souteni r , e t de vous 
dé l iv re r b i en tô t . Vous avez p r i é , vous le f a i t e s encore, e t nous le 
faisons avec vous. Le Sacré Coeur qui nous a s i bien protégés j u s q u ' i c i , 
veut sans doute l a i s s e r au St . Coeur de Marie l a g lo i re de votre d é l i -
vrance. Nous y touchons par conséquent, i l faut l ' e s p é r e r . Mr. Wissmann 
va prochainement fa i re une expédition de votre cô té . L'ordre sera peut-
ê t r e r é t a b l i après;mais quant à vous: tenez-vous absolument à l ' é c a r t î 
Mr. Wissmann m'a promis q u ' i l n ' e n t r e r a i t dans aucune r e l a t i o n avec vous. 
Tous i c i , nous pensons que ces r e l a t i ons vous se ra ien t funestes : on vous 
d i r a i t d 'accord avec les messieurs en sec re t , e t on vous accusera i t de 
l es avoir appelés pour guerroyer à l ' i n t é r i e u r . Que l ' E s p r i t St . e t le 
Sacré Coeur e t le St . Coeur de Marie, aussi que St . Joseph soient avec 
vous. 
votre dévoua 
+ De Courmont 
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Baur to De Courmont Bagamoyo 20-8-1889 
Monseigneur, 
Le boutre n ' a pas pu p a r t i r plus t ô t ; les matelots ont f a i t une nouvel-
le vo i l e . Mafuta n ' e s t pas encore a r r i v é , ]e ne sa i s quand i l a r r i v e r a , 
e t Amable ni aucun des porteurs n 'ose s 'aventurer encore dans l ' i n t é -
r i e u r , sur tout pour le moment où l 'on e s t à fa i re une expédit ion de 
l ' a u t r e côté du fleuve.Le Dyumbé de Madumila e t un autre de l'Uzaramo 
sont venus me voir avant -h ier ; je leur a i f a i t pa r t de mon in tent ion 
d'envoyer quelques-uns à Tununguo por ter des l e t t r e s e t c . I l s m'ont 
d i t que pour le moment i l n 'y a pas moyen de passer de ce côté encore. 
Dans l'Uzaramo ( ) , q u ' i l n 'y avai t r ien â c ra indre , mais de l ' a u -
t r e côté occupé par les gens de Mukhanda, Bomboma, Muinyi haqi e t c . e t 
des Arabes qui sont chez Pangiré e t q u ' i l s ne l a i s s e n t passer personne. 
I l s m'ont d i t q u ' i l s ont même a r rê t é là le dchemadar Seliman avec sa 
caravane e t q u ' i l s le re t iennent là jusqu 'à l ' a r r i v é e de Bushi r i . I l s 
sont sûrs de ce l a : Le Dyumbé de Madumila l ' a vu l à , i l y a quelques 
jours seulement. I l ne peut n i retourner à Bueni, n i continuer sa rou te . 
I l s e s t complètement a r rê té a ins i que ces hommes. I l a peu t -ê t re pu en-
voyer à Bushiri la l e t t r e du su l tan , e t q u ' i l at tend là la réponse. Mais 
que f a i r e , s i d ' i c i à quelques jours ces messieurs vont a l l e r a t taquer 
Pangiré? Et i l s ne tarderont pas. Ne s e r a i t - i l pas bon d ' a v e r t i r Mr. 
Wissmann, pourque au moins le dchemadar e t ses hommes ne fussent pas 
englobés dans ce t t e a f fa i re e t tous les e f f e t s de la caravane volés? Que 
fa i re? D ' i c i à quelques jours le Dyumbé de Madumila va revenir i c i , e t 
j ' a u r a i des nouvelles de ce courr ier s i toute fois on ne va pas fa i re 
l ' a t t aque d ' i c i à l à . Ce Dyumbé d o i t venir donner des nouvelles â Mr. 
Wissmann de Pangiré etc. I l lu i a promis une bonne somme s ' i l v ient l u i 
por ter la t ê t e de Ги^ч1апаа,ои l'amener p r i s o n n i e r . Dans le cas q u ' i l 
n 'y a plus de danger de ce cô té , ce Dyumbé donnera du monde pour con-
duire Amable e t c . vers Tununguo. Cet après-midi une l e t t r e de Moene P i -
ra e s t arr ivée chez Seid Maqram é c r i t e par le P. Kornmann, je c r o i s . 
Seid Magram me l ' a apportée pour la l u i l i r e . Moene Pira le pr ie de 
trouver le baron e t de l u i d i re que tous les Wadoés ne veulent pas du 
tout de la guerre , e t q u ' i l s sont Madaki, e t q u ' i l viendra voir le ba-
ron d è s q u ' i l pourra, e t que le chemin e s t un peu l i b r e ; q u ' i l l u i en-
voie 3 hommes pour l u i donner ces nouvelles de la par t de tous les Moe-
nes. J ' a i é té surpr i s de voir q u ' i l n 'y avai t pas de l e t t r e de Mandera, 
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s i ce n ' e s t la bo î te à hos t ies avec un b i l l e t demandant des h o s t i e s : 
c ' é t a i t une s i bonne occasion de Jonner de leurs nouvel les . Ces Wadoés 
sont venus me voir le s o i r , e t i l s m'ont d i t que les Pères sont t r an -
qu i l l e s à Mandera, qu'on ne leur fera r i e n , q u ' i l n 'y a que 3 Pères e t 
q u ' i l s ont donné une l e t t r e à Deugeni , que vous connaissez, e t qui 
a passé par un autre chemin e t peut a r r iver demain ou après demain. I l s 
pa r t i r on t tous ensemble e t ]e pense q u ' i l s prendront d i f fé ren tes choses 
pour Mandera. I l s m'ont d i t que les Dyunbés d ' i c i se sont sauvés chez 
les Wadoés, e t q u ' i l s sont dans la misère. Ces messieurs p rof i t e ron t 
sans doute des moenes pour mettre la mam sur ces Dyumbés. L'expédit ion 
Gravenreuth e s t rent rée triomphante ce soi r à 5 heures. I l e s t revenu 
par le chemin e t passage de Windé, i l a t raversé la mission, amenant 
pr isonniers une 20 hommes e t 45 femmes e t enfants . Le baron e s t p a r t i 
par le grand passage, a l l é à Kikoga, Risako, ( j , * brûlé e t 
devasté tou t , puis i l e s t revenu e t sans en t re r en v i l l e avec ses so l -
dats i l a passé à t ravers les champs dans le chemin de Wmdé q u ' i l a 
brûlé e t c . Puis à Konpaka e t c . On a tué un Dyumoé de Windé, pendu 3 fu-
t r e s individus , e t tué , je ne * aïs combien. On a mis le feu pa r tou t , 
brûlé les r éco l t e s des p lanta t ions e t c . e t c . e t les Wanyamuezis ont p i l -
lé tout q u ' i l s ont pu. La pa r t i e nord c . à .d . depuis Zongozero jusqu 'à 
Windé, tout e s t balayé. Les gens dispersés e t tous les Dyumbés e t fu i te 
e t c . I l r es te la p a r t i e sud de Zongozero, Pangiré e t c . C'est la tâche 
du baron; Mr. Wissmann se mit en route avec les Wanyamuezis. Hier sont 
a r r ivés 300 Zoulous de Mozambique. Ce soir une de leurs casernes e s t 
brûlée . On va const rui re un for t en pière là où e s t le blockhaus dans 
la campagne de Seid Magram. Dans la c ra in te d'une attaque en v i l l e par 
Bush in on a f a i t de distance en distance presqu'autour de la v i l l e une 
espèce de retranchement c . à .d . une fosse, e t devant, un mur avec des 
f eu i l l e s de t ô l e . Rien de nouveau par a i l l e u r s . Dès que les l e t t r e s de 
l ' i n t é r i e u r seront a r r ivées ; je vous les f e ra i parvenir par la première 
occasion.Quelles nouvelles de la Muaka? On s ' a t t e n d a i t à quelque révo-
lut ion à Zanzibar. Le frère Polycarpe e s t à l ' i n f i rmer i e p r i s d'un accès 
de f i èvre . Pour le t o i t du boutre, je c ro i s que s i on le f a i t avec les 
planches de Madagascar comme ce l l e s qu'on aura i t envoyées i c i , i l sera 
trop (lourd) e t i l y aura i t du danger pour le boutre, car ( ) ces 
planches pesant en moyenne 4 0 l iv res i l y au ra i t une charge de 5000 l i -
v res , ajoutez à cela la chaloupe, les cordes e t c . e t le boutre , n 'ayant 
pas de chargement n ' a u r a i t pas assez de ( ) . I l faudra i t pour 
cela des planches l égères , comme le bois de sapin. Le boutre r i squera 
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d ' ê t r e chaviré par une for te b r i s e . Pour le rapport à la soeur Eufanie: 
je suis embarrassé pour l es ch i f f r e s , n'ayant pas la s t a t i s t i q u e des mis-
sions de l ' i n t é r i e u r . On sera obligé de fa i re à peu p ré s . Veuillez 
agréer Monseigneur mes sentiments les plus respectueux. Tout à vous en 
N.S. 
Etienne 
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De Courmont t o Bwana H e n 23-8-1889 
Barua ya p i l i 
Nakuarifu hati yako imewasili kwangu, na maneno yako imewasili kwan-
gu, na maneno yako aliyotuletea rafiki yetu mmeyasikia. 
Unasema we rafiki yetu kama asili. Basi nasi vilevile hatukugeuka. 
Na watu wote wametudyua sisi watu wa Mungu; hatumtaku mtu shan, wal a 
hatukuleta maovu ya sasa. Sisi twataka kukaa na amani na watu, twataka 
kuwatendea mema; sisi si wanyanganyi, wala hatuna uzia. Basi fahamu 
ndugu zetu wa Mandera na wa Mhonda, siku nyingi hatukupata safari ya 
pwani, hawana budi kutaka chumvi na matumizi. 
Basi kama weye huwezi kupitisha safari yao kwa sababu ya maneno yatakayo-
weza kukudyia, basi, sikia neno moja ulikubali. Safari hawatapeleka wao, 
lakini mazumbe wa bara, wakidya pwani kuuza kuku, mbuzi bivi, basi 
ndugu zetu waweze kuwaagiza kwa mazumbe na shuruli zao kidogo kidogo. 
Watoto wako watakuwa na habari, wala hawatazuia mazumbe wasifanye adui 
killa mtu. Sikia neno hill langu: hatutafanya rasia, mwajua tartibu. 
Nidyibu mtu shaun yako. Weye rafiki yetu, basi marafiki kusaidiana, 
nami nitafahamu shime yako na utakacho nitakupa. 
Salamu 
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De Courmont t o P . P . Me v o l , Dardenne and K a r s t 
Вадаішуо 27-8-1 889 
Mes b ien c h e r s P è r e s , 
J e s u i s a r r i v é h i e r i c i a p r è s a v o i r reçu une l e t t r e de Seliman m 'ex -
p l i q u a n t l a cause de se s r e t a r d s . J e v e n a i s pour combiner l ' e n v o i d ' u n e 
caravane q u i , p a r t a n t avec l ' e x p é d i t i o n Wissmann, d e v a i t r a v i t a i l l e r 
abondamment Mrogoro e t s u p p l é e r a u s s i aux d é l a i s s i r e g r e t t a b l e s que 
l e s événements e t l ' é t a t des e s p r i t s on t imposés à l a marche de n o t r e 
envoyé . Mais l e c o u r r i e r , expéd ié pa r l e P. Kornnann, nous apprend 
q u ' a u j o u r d ' h u i même vous a r r i v e z p e u t - ê t r e à Mandera. Zn quoi l a s i t u a -
t i o n é t a i t - e l l e s i d é s e s p é r é e que ce p a r t i s ' i m p o s a i t t o u t de s u i t e ? Je 
l ' e n v i s a g e a i s dans une l e t t r e , mais comme une e x t r é m i t é à l a q u e l l e je 
p e n s a i s que vous vous s e r i e z d é c i d é s seulement ap rè s un i n succès de l a 
p a r t de Seliman dans l e s démarches t e n d a n t à assurer v o t r e s é j o u r e t v o t r e 
r a v i t a i l l e m e n t . i l e s t v r a i que l a marche a é t é l e n t e . Enfin l e bon Dieu 
a permis tous ces c o n t r e - t e m p s : q u ' i l s ne s o i e n t pas pour l e malheur 
de nos s t a t i o n s e t l e u r p e r t e t o t a l e . J ' e s p è r e que l a communauté de 
Mhonda e s t restée à son p o s t e . Ni l à , n i à Mandera i l y a du danger immé-
d i a t e t l ' e x p é d i t i o n Wissmann j u s q u ' à Mpwapwa v a d i s p e r s e r sans dou te l e s 
p a r t i s a n s de B u s h i n e t r e j e t e r B u s h i r i lui-même dans une d i r e c t i o n 
t o u t e d i f f é r e n t e . Seliman dans sa l e t t r e d a t é e du 16 août me d i s a i t 
qu 'une l e t t r e de B u s h i r i q u ' i l a v a i t eue e n t r e l e s mains a v a i t é t é 
é c r i t e par l u i de l 'Ugogo où i l p i l l a i t ceux des che f s qu i a v a i e n t r eçu 
l e s r e s t e s des approv i s ionnements des Allemands avan t l e d é p a r t de Mr. 
G i e s e , a r r i v é à l a c ô t e d e p u i s p l u s d ' u n mois . Dans c e t t e l e t t r e B u s h i r i 
se p l a i g n a i t de ce que l e s Pè res de Mhonda e u r e n t donné l ' h o s p i t a l i t é 
à mr. G i e s e . I l semble même q u ' i l s ' i n d i g n a q u ' i l e s t t o u j o u r s chez 
eux e t c ' e s t sans doute ce qu i a donné l i e u au b r u i t que dans v o n t r e c a -
ravane i l y a un Allemand. Redressez c e t t e e r r e u r . Si l e s Pè re s de Mhon-
da é t a i e n t venus à Mandera, j e d é s i r e r a i s q u ' i l s r e n t r a s s e n t dans l e u r 
s t a t i o n . Je ne donne p o u r t a n t pas un o rd re l a i s s a n t au Père Machón d ' a p -
p r é c i e r une s i t u a t i o n q u ' i l peu t mieux c o n n a î t r e . Je pense à l a t r i s t e 
impress ion que va f a i r e le r e t o u r en masse e t j e s u i s t r è s pe iné e t hu-
m i l i é . Que l e s p l u s f a t i g u é s f u s s e n t r e v e n u s , mais t o u s ! Ju s t emen t j e 
me s u i s a r r angé avec un Arabe qu i é t a i t à peu p r è s s û r , en p a s s a n t pa r 
S a d a m , de me p o r t e r des cha rges à Mandera e t à Mhonda. Et h i e r Bwana 
H e n a dû r e c e v o i r une l e t t r e de moi qu i η ' a pu que l e c o n f i r m e r dans 
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ses pauvres d i spos i t ions envers nous. Enfin Atedi par t demain e t i l 
conduira notre caravane par les chemins q u ' i l a s u i v i s . J 'envoie avec 
ce t t e l e t t r e diverses l e t t r e s anciennes qui me sont résumées e t qui peu-
vent toucher â des points sur lesquel les 3 ' é t a i s peu t -ê t re in te r rogé . 
+ De Courmont 
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De courmont to Mevel Dardennes and Karst Bagamoyo 28-8-1889 
Mes très chers Pères, 
Abedi n ' a pu p a r t i r encore; i l se mettra en route seulement ce t t e après-
midi e t vous a r r ive ra assez promptement, je l ' e s p è r e . I l faudra suivre 
le chemin q u ' i l vous indiquera. I l ne d o i t r ien y avoir à redouter par 
ce t t e rou te , mais supposé que vous ( ) la rencontre de ces chefs 
de Bagamoyo tout récemment encore r e j e t ê s au delà de КікоЭа e t de Rusa-
ko par le baron de Gravenreuth e t l ' expédi t ion q u ' i l commandait. L ' e f fe t 
des l e t t r e s dont Seliman é t a i t porteur a é té de ramener aux d i spos i t ions 
d ' a u t r e f o i s ouelque temps changées par su i te de l ' i r r i t a t i o n provoquée 
par la defci^e du 8 Mai ces Dyumbés qui ont regardé e t regardent encore 
la mission pour étrangère aux événements a c t u e l s , c ' e s t notamment ce qui 
m'a f a i t d i re e t ce que m'a é c r i t Bwana Hen ces temps d e r n i e r s . Aussi 
après avoir reçu ces l e t t r e s , les Dyumbés ont é c r i t au P. Etienne 
qu'après le Muaka i l pour ra i t envoyer des caravanes. Dans l ' i n t e r v a l l e 
s ' e s t f a i t e l ' expéd i t ion qui les a d i spe r sé s . A la demande des Dyumb-s 
nous leur avons envoyé de l ' a rgen t e t des provisions en assez bonne quan-
t i t é . I l e s t bon que vous sachiez tous ces d é t a i l s pour les fa i re va lo i r 
au besoin. Je vous d i s a i s hier combien je r e g r e t t a i s que vous eussiez 
a in s i tous qu i t t é Mrogoro avant l ' a r r i v é e de Seliman. Celu i -c i a eu du 
r e t a rd , mais enfin i l a arrangé les choses auprès des chefs q u ' i l a ren-
con t rés . Ma l e t t r e portée par Mafuta, répondant à ce l l e envoyée par le 
P. Karst e t qui demandait qu'une expédition des soldats de Wissmann fût 
d i r igée vers Mrogoro pour vous prendre, vous d i s a i t que Seliman vous 
reconduira i t à la cô te , s i besoin é t a i t , mais à la dernière ext rémi té . 
Et comme i l se f a i s a i t f o r t , muni des l e t t r e s importantes q u ' i l ava i t , 
de tout arranger . Te regardais ce re tour en masse comme un malheur con-
ju r é , d ' au tan t que dans tous les environs des s t a t ions la t r a n q u i l l i t é 
r égna i t . Que quelques-uns, même la plupar t fussent revenus avec Seliman, 
dès lo r squ ' i l en s e r a i t r e s t é assez pour que je me presse à d i re que les 
s t a t ions n ' é t a i e n t pas abondonnées e t que de Mrogoro par quelques voyages 
f a i t s de temps en temps à Tununguo e t à la Longa, on abou t i r a i t à la 
conservation des s t a t i o n s , e t à la v i s i t e des Chrét iens , le mal é t a i t 
aussi régulièrement amoindri. On é v i t a i t la fâcheuse impression de l ' a -
bandon des postes e t on pouvait plus facilement empêcher un désas t re ma-
t é r i e l . Quel dommage que ma première l e t t r e n ' a i t pas é té a ins i comprise. 
Enfin le bon Dieu a permis q u ' i l en fût autrement; espérons en sa misé-
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r icorde e t (obtenons) de Lui, qu'après quelques jours de repos, qui d o i -
vent vous ê t r e bien nécessa i res , vous puiss iez retourner auprès de vos 
Chrét iens . Cette l e t t r e , bien chers pères , n ' e s t pas pour vous fa i re 
des reproches, loin de l à . Je sa is ce que vous avez dû souff r i r physi -
quement e t moralement pendant ces quatre dern ie rs mois, e t la pensée 
de vous revoir bien fat igués e t épuisés , ajoute encore à mes r e g r e t s . 
Tout à vous tous en J.M. e t J . 
+ De Courmont 
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Baur to De Courmont Bagamoyo 13-9-1889 
Monseigneur, 
Je p ro f i t e du depart du P. Bresson qui retourne à Zanzibar sur un na-
v i re de ces messieurs qui l u i ont o f fe r t un passage. I l p ro f i t e de leur 
of f re , ne pouvant encore r ien fa i re pour sa caravane, les Wanyamuezis 
n ' é t a n t pas encore disposés à r e p a r t i r e t c . Le boutre ne pourra p a r t i r 
que samedi, on ne f i n i r a le débarquement que demain. La caravane de Man-
dera e s t p a r t i e ce matin c . â . d . Abed avec quelques hommes al lés de Mhon-
da p a r t i r a samedi. Ce soir le mualim m'a annoncé la nouvelle suivante 
que ]e m'empresse de vous communiquer. Un Arabe a r r ivé de Zanzibar l u i 
a d i t aujourd'hui q u ' i l y a une quant i té d'Arabes du nord e t c . qui sont 
dans les environs de l ' î l e de Zanzibar pour p ro f i t e r de l 'absence de 
Mr. Wissmann pour se j e t e r à 1'improviste sur la v i l l e de Bagamoyo. 
I l s vont débarquer dans la nui t quelque par t dans les environs un de 
ces jours e t c . Quelques Wanyamuezis qui sont a r r ivés aujourd'hui auraient 
d i t q u ' i l y a des Arabes en route pour venir i c i . Que de Winde sont par-
t i s dans l ' i n t é r i e u r au secours de Bushir i , quant i té d ' é t o f f e , fu s i l s 
e t poudre e t c . e t q u ' i l s veulent absolument venger la mort de Ismael. 
Je vous donne ces nouvelles t e l l e s que l l e s . Le mualim m'a assuré q u ' e l -
les sont v r a i e s , on les l u i a confiées en sec re t . Je vais en donner 
connaissance au baron pourqu ' i l puisse prendre l es précaut ions . I l e s t 
p a r t i lundi pour fa i re une expédition à Bueni (qui sont soumis) e t à 
Conduchi q u ' i l a d é t r u i t e t p r i t 150 boeufs. I l y avai t une bande d'A-
rabes , mais qui ont échappé; mais Mr. Leue de Dan Salam qui ava i t 
r e jo in t le baron à Konduchi les poursu i t , e t Mr. Wissmann doi t le r e -
joindre car on l ' a prévenu en toute hâ te , pour pouvoir l es cerner e t 
les prendre. Un Banian a é té b lessé . Pas d ' au t r e s nouvelles pour le mo-
ment. Le P. Bresson e t le frère Adelin sont a r r ivés â 3 heures du matin. 
Veuillez agréer monseigneur mes sentiments les plus respectueux. 
Tout vôtre en N.S. 
Etienne 
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Delpuech to De Courmont Bagamoyo 30-9-1889 
Monseigneur, 
Le R.P. Supérieur é t an t p r i s de la f ièvre me charge d ' ê t r e son i n t e r -
prête pous vous communiquer les p e t i t e s nouvelles de la mission. Le 
frère Oscar a emballé deux fus i l s que le R.P. Charles ava i t réclamés, 
a in s i que les cartouches. La caravane pour Mhonda va t r è s probablement 
p a r t i r demain avec tous l es approvisonnements demandés. Elle n ' a r ien 
à c ra indre , car les chemins sont parfaitement l i b r e s , e t tous l es chefs 
sont toujours bien disposés à notre égard. Un témoin i r récusable c ' e s t 
le R.P. Mével qui nous e s t ar r ivé ce matin à neuf heures. I l a passé 
à desse in , d i t - 1 1 , dans les endroi ts où i l au ra i t pu rencontrer quelque 
obs tac le . Mais tout e s t t r anqu i l l e dans l ' i n t é r i e u r . Mr. Wissmann a 
é c r i t du fleuve q u ' i l a r r ive ra ce soi r à Bagamoyo; un navire v ient de 
Dan Salam pour l e por te r demain à Zanzibar. Le R.P. Mêvel vous a r r ive ra 
par ce t t e occasion. Ces messieurs sont en ce moment-ci t r è s r a s su ré s , 
car i l s savent que leurs ennemis se sont d ispersés e t que Bush in e s t 
i s o l é . On a pendu ce matin quatre f idè les soldats de B u s h i n ; i l s ont 
é t é a t t rapés par l es Wazaramos, nous l es avons vus ce so i r encore à la 
potence, le Père Mével e t moi.Le R.P. Mêvel vous d i r a q u ' i l amène ses 
enfants de Mrogoro pour ê t r e mariés;)e pourrais leur procurer une femme 
sans détriment de ceux qui sont a l l é s au Koenia. Le Père Dardenne me 
demande aussi deux femmes non encore bapt isées pour deux de ses catéchu-
mènes qui sont auss i i c i . Pontien nous ar r ive pour remplacer Corcile 
qui ne peut pruderment fa i re le voyage. Le frère Blanchard a préparé 
quelques boutures de f leurs que dési re le P. Charles. Le R.P. Supérieur 
e s t en ce moment le seul malade, mais cela vient uniquement de ce q u ' i l 
a passé une mauvaise nu i t . Demain i l pourra célébrer la Sainte Messe 
à son heure hab i t ue l l e . Tout le monde va bien e t nous faisons tous des 
voeux pour que le bon Dieu vous fasse fa i re un heureux voyage. Recevez 
Monseigneur les respectueux hommages de votre t r è s humble e t t r è s obé is -
sant Servi teur 
P.E. Delpuech mis. ap. 
CSSp I.C.d.M. 
- "-зг -
Bushiri to ( ) 2-10-1889 
Ila jenab almuhib min bar kina min jamii salam Allah taal a 
in sha Allah salamu alayka wa rahmatu Allahu wa barakatuhu. 
Ama baadahu nakuarifu Allahu Allahu, mmekuja mimi na 
wewe na kina mwinyi ulio nao na watoto wote jami, nami nime-
kuja na Mafiti watu wengi sana, ¡jeshi kubwa sana, nao wanataka 
kuvuka walakin nawazuia sana, wanataka kufuata mikono ya Wa-
zaramo, Allahu, Allahu, njoni upesi, Allahu Allahu, asipokuia 
huyu mutu wadachi wasalam nami nakufu ( ; tika alama fungem 
( ) kichwani na "^imu usoni na huyo Mjermani ki]ana moja 
naye huyo ndiye nimamieta kusudi; kwenu wasalam wakatabuhu 
* 
Bushiri bin Salem bin Bushiri elharthi Mfunguo 5 safar 
1304 
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Baur to De Courmont Bagamoyo 10-10-1889 
Monseigneur, 
Nous n'avons pas reçu les journaux allemands que vous m'annonciez. 
J ' a i par lé au Père Charles e t au frère Oscar au sujet de ces l e t t r e s 
publiées e t c . Le frère Oscar d i t q u ' i l n ' a r ien é c r i t qui peut f a i re 
t o r t à la mission ou qui puisse f ro i sser les Allemands e t c . Le P. Char-
les a é c r i t à son oncle , mais i l l u i au ra i t d i t expressément de ne com-
muniquer ses nouvelles à personne. I l voudrait voir ces journaux a l l e -
mands, i l les attend avec impatience: i l e s t t r è s ennuyé de cela e t 
m'a d i t qui s i tout cela venait aux o r e i l l e s de ces messieurs i l ne 
pour ra i t plus r e s t e r dans la mission de Zanzibar, (je vous d i s c e l a , 
Mgr., mais que cela s o i t ent re nous) Ayez la bonté de nous envoyer ces 
journaux. Je f e ra i expédier par la plus prochaine occasion dans les mis-
sions l 'encycl ique e t la pr iè re mais je ne sa i s quand e l l e se présen-
t e r a , car pour le moment les pagazis d ' i c i n 'osent pas s 'aventurer dans 
l ' i n t é r i e u r . Les Mafit is e t des Wahehes sont dans l'Uzaramo, pas lo in 
d ' i c i . On ne connaît pas encore bien l ' e n d r o i t où Bushiri e s t avex eux. 
I l s ont brûlé quelques v i l l ages dans l'Uzaramo, e t tué du monde e t c . Un 
chef d'Uzaramo e s t venu avant-hier en v i l l e ; i l avai t reçu un coup de 
lance dans la po i t r ine e t quelques coups de couteaux e t c . i l a é té 
pansé par le docteur allemand. I l a apporté la lance e t le bouclier de 
l ' ind iv idu qui l ' a v a i t b lessé ; c ' e s t bien la lance e t c . des Mafitis 
ou Wangoni. I l p a r a i t q u ' i l s sont t r è s nombreux. Ces messieurs se pro-
posent de les at taquer dès qu'on saura bien l ' e n d r o i t de leur campement. 
Le baron de Gravenreuth e s t arr ivé h i e r , i l e s t p a r t i ce matin pour 
é t a b l i r un poste à Bueni. Bullov e t un autre o f f i c ie r avec 60 hommes 
vont y r e s t e r . Après-demain le baron sera de re tour e t i l s 'occupera 
sans doute après de ce t t e expédition e t c . Un Dyumbé, Chanzi e s t venu 
i c i pour se soumettre. I l a é té bien reçu, i l e s t i n s t a l l é en v i l l e . On 
d i t que Kisoka va venir aussi un de ces jour s . Bwana Heri e s t p rê t à 
se soumettre. On voula i t y envoyer des soldats e t Mr. Bullov do i t y a l l e r 
pour y r e s t e r ; mais c ' e s t ajourné; le poste de Bueni e s t plus p ressé . 
De Mandera pas de nouvelles; un pigeon voyageur e s t a r r i v é , mais sans 
dépêches, i l avai t perdu la queue. On attend les au t r e s . Car le frère en 
a orçortêes 12. Pas d ' au t r e s nouvelles.Les frères Hygièn e t Blanchard sont 
malades depuis 3 jours ; c ' e s t t r è s gênant. Aneri l ' anc ien Liwali d ' i c i 
e s t revenu à Bagamoyo h i e r . I l va de nouveau prendre sa place en rempla-
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cement, de Seid Magram. Veuillez agréer Monseigneur mes sentiments 
respectueux. Votre tout dévoué en N.S. 
P. Etienne 
p.s. 0n vous envoie vos brodequins 
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Baur to De Courmont Bagamoyo 14-10-1889 
Monseigneur, 
Je me proposai bien d ' a l l e r passer quelques jours à Zanzibar mais ne voici 
encore Bagamoyo: dans les t ranses on s ' a t t end à une attaque d'un jour 
à l ' a u t r e . La v i l l e e s t pleine de Wazaramos qui s 'y réfugia ient e t c . 
e t accourent su iv is de panique, car les Maf i t i s , les Wahehes, Makonde 
e t c . e t Bushiri sont a r r ivés près de Dunda, après avoir volé , p i l l é , 
brûlé les v i l l ages e t amené comme esclaves tout ce q u ' i l s ont pu. Les 
messieurs embarquent ce so i r des so lda t s , e t le baron par t avec eux 
dans le sud, це ne sa i s où, pour les débarquer e t tomber par de r r i è re sur 
Bushir i ; d ' au t r e s compagnies vont passer dans l'Uzaramo de ce cô té , e t 
peut -ê t re au delà du Kingani, pour chercher à cerner l 'ennemi, e t cela 
demain ou après demain (tout cela se f a i t dans la nuit) mais malheureu-
sement i l s n 'on t pas assez de so lda t s . I l s ont cependant confiance e t 
c ro ien t que ce t t e fois Bushiri ne leur échappera pas e t c . c ' e s t ce que 
s e r a i t à souhaiter pour avoir une bonne fois la paix. Je pense q u ' i l 
y aura un navire de guerre i c i , qui débarquera des matelots pour garder 
la v i l l e . Le Baron e t Mr. Richel^ann nous ont of fer t un poste de 12 
hommes pour monter la garde pendant la nui t afin d ' é v i t e r une surpr ise 
de Bushiri e t c . e t nous aider à nous défendre en cas d 'a t taque jusqu 'à 
ce que leurs soldats puissent venir à notre secours. Ces hommes ont com-
mencé avant-hier soi r à 7^ e t qu i t t en t la mission à 5 heures du matin; 
i l s r e s t en t dans la maison en planches. I l n 'y a que 2 hommes qui sont 
de garde e t qui se re lèvent d'heure en heure; cela ne gêne en r ien la 
communauté e t de ce t t e manière nous n'avons pas besoin d ' ê t r e tous sur 
le qui-vive. Nous prendrons les autres précoutions pour nous défendre 
le cas q u ' i l y eût une attaque e t pour mettre tout le personnel en sû-
r e t é . Malgré donc le dés i r que j ' a i d ' a l l e r passer quelques jours à Zan-
zibar : i l me semble que pour le moment je ne peux m'absenter d ' i c i , 
d ' au tan t plus que le P. Charles n ' e s t pas trop bien depuis 3 j ou r s , e t 
aujourd'hui i l m'aurai t été impossible quand même de p a r t i r . J ' a i é té 
p r i s d'un accès de fièvre dans la nui t à 10 heures e t qui m'a duré j u s -
que dans la matinée. Je n ' a i pu fermer l ' o e i l toute la nui t e t je su is 
p r i s de vomissements. Je n ' a i pas pu d i re la messe ce matin e t en ce 
moment-même je ne me sens pas trop bien. J ' a i f a i t débarquer le boutre 
e t embarquer nos e f fe t s e t c . à l ' except ion du b i s cu i t que la soeur n ' a 
pu fa i re pour aujourd 'hui . Si cependant votre Grandeur dés i re que j ' a r -
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r ive quand même a Zanzibar, je viendrai par le prochain voyage, mais 
pour le moment je c ro i s q u ' i l vaut mieux que je r e s t e à mon pos te , d ' au-
tan t plus que quelques-uns sont for t inquiets e t c . Dans quelques jours 
on sera peu t -ê t re plus r assuré ; après l ' expéd i t ion qu'on p ro je t t e on sau-
ra à quoi s 'en t e n i r . Le baron m'a d i t que le djemadar Seliman e s t de 
connivence avec B u s h i n , e t q u ' i l n ' a pas grande confiance en l u i e t c . 
e t c . e t d 'après que j ' a i pu vo i r , je c ro i s qu'on ne le l a i s s e r a plus 
s ' é t a b l i r à Bueni. Rien de nouveau par a i l l e u r s . Les gens de Mhonda 
sont encore i c i ; on attend les marchandises pour fa i re la caravane e t c . 
e t les fa i re p a r t i r dèsqu'on pourra;mais le grand chemin e s t de nouveau 
dangereux e t les por teurs font des d i f f i c u l t é s pour p a r t i r . Je peux 
les fa i re passer par Kabaka e t Mandera s i toutefois i l n 'y a pas d ' au-
t r e s d i f f i c u l t é s pour ces gens de Nguru. Veuillez agréer Monseigneur 
mes sentiments les plus respectueux. Votre tout dévoué en N.S. 
P. Etienne 
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Baur to De Courmont Bagamoyo 24-10-1889 
Monseigneur, 
Le p e t i t boutre e s t ar r ivé hier s o i r . Je vous l 'expédie de su i t e pour 
vous por ter les l e t t r e s de l ' i n t é r i e u r . Le Père Mevel attend une répon-
se de votre par t par le retour des porteurs qui sont pressés de p a r t i r . 
J ' a v a i s expédié la caravane de Mhonda samedi matin, mais arr ivée auprès 
de dchemdchem e l l e a rencontré des Mafi t i s . Les porteurs se sont sauvés 
en toute hâte i c i , e t i l s sont encore i c i , n 'ayant pu p a r t i r ; mais je 
pense q u ' i l s pourront se mettre en route demain. Hier e s t ar r ivée encore 
une autre caravane de Mhonda e t quelques hommes de Mrogoro avec les 
l e t t r e s que je vous envoie. Les Pères de l ' i n t é r i e u r ne sont pas ra i son-
nables; i l s devraient au moms at tendre le re tour des hommes q u ' i l s ont 
envoyés à la côte avant d'en envoyer d ' a u t r e s . On ne s a i t plus à quoi 
s 'en t en i r avec leurs commandes e t c . Samedi matin vous aviez à peine 
levé l ' ancre que toute la v i l l e fut dans l 'émoi e t tout le monde à se 
sauver. Nos porteurs de Mhonda p a r t i s , revinrent tout en tremblant e t c . 
I l f a l l u t de su i te mettre tout le monde sous les armes e t se t en i r p r ê t . 
On a t t enda i t par tout avec une cer ta ine anxiété l ' a r r i v é e de ces bandi t s ; 
e t i l n 'y avai t que 40 marines dans la v i l l e . Vers 4 heures du so i r on 
en tendi t dans la campagne comme un roulement de coups de f u s i l s , qui du-
ra assez longtemps. On d i s a i t que ces messieurs é t a i e n t à se ba t t r e avec 
les Mafitis e t c . mais i l n ' a r r i v a i t aucune nouvelle. J ' a i f a i t avancer 
le dîner des enfants , e t le nôtre, pour les mettre en l ieu sûr . Les pe-
t i t s ont é té placés dans la menuiserie, les grands chez nous, les soeurs 
chez les f i l l e s a ins i que les femmes mariées. Tous les mariés é t a i e n t 
armés e t montaient la garde, ainsique les porteurs e t c . e t tout le mon-
de se t e n a i t p rê t toute la nu i t ; heureusement i l n 'y a eut r i e n . Je 
d i s : heureusement, car s i le baron n ' a v a i t pas rencontré leur camp à 
Miombo dans la n u i t , toute la v i l l e a in s i que nous, nous aurions é té 
a t taqués , e t Dieu s a i t ce q u ' i l en s e r a i t a r r i v é ; car d 'après ces mes-
s i e u r s , les Mafitis é t a i e n t plus de 5000, e t peu s 'en aura i t f a l l u , 
q u ' i l s auraient remporté la v i c t o i r e . Le baron m'a d i t q u ' i l s l ' o n t a t -
taqué 3 fois e t sont venus jusque dans ses rangs pour r eba t t r e à coup 
de lance e t de sagaie e t ce n ' e s t qu'à ( ) feu rapide e t pro-
longé q u ' i l s sont parvenus à les mettre e t fu i t e après en avoir tués 3 ou 
4 cen t s . Bushiri a t i r é sur eux à coup de canon p r i s à Mpwapwa e t i l a 
pu leur échapper avec les Dyumbés. Le baron a brûlé leur camp, a f a i t 
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sauter la poudre de près de 60 b a r i l s e t c . mais i l a é té obligé de ba t t re 
en r e t r a i t e , n 'yant plus de munitions e t de se t en i r bien en garde pen-
dant la n u i t , car s ' i l avai t été attaqué une 2 f o i s , i l au ra i t é té 
perdu a ins i que tous ses so lda t s . Ces messieurs ont à louer la bravoure, 
le courage e t l 'audace de ces Mafi t is ; i l s n ' au ra ien t pas pensé, q u ' i l 
y avai t t an t de r é s i s t a n c e . Si le capi ta ine Richelmann ava i t pu rece -
voir la l e t t r e du Baron à Dunda, o\3 i l l u i donnait les o rdres , i l s au-
r a i en t pu cerner B u s h i n , e t le prendre, mais les porteurs de ce t t e 
l e t t r e n 'ont pu re joindre le capi ta ine Richelmann; mais i l p a r a i t qu'une 
panique s ' e s t emparée des Mafitis en voyant tomber tan t de monde, q u ' i l s 
ont p r i s la f u i t e , e t i l s é t a i e n t tel lement pressées , q u ' i l s se sont j e -
tés dans le Kingani, j e t a n t leur armes e t c . Le baron e s t revenu a ins i 
que ces autres messieurs avec une pa r t i e des so lda t s . Mais Mr. Bullov 
avec 100 hommes e s t à la poursuite de Bush in près de Pangiré-cöté oü i l 
s ' e s t d i r i g é . Une compagnie e s t p a r t i e ce so i r vers Dunda e t c . de nou-
veau pour s u r v e i l l e r encore les Mafit is e t c . e t c . Ces bandits ont f a i t 
des a t r o c i t é s , brûlé des enfants , suspendu aux a rb res , p r i s e t amené 
ce q u ' i l s ont pu. J ' a i eu une 10 de blessés à soigner i c i . Mais ces 
messieurs ont pu dé l i v r e r au moins une centa ine . Lundi e t mardi toute 
la nui t nous avons é té tous sur le qui -v ive , e t h ier so i r encore i l y 
avai t eu un razz ia qui ( ) i c i , on avai t vu des individus du côté 
de Basile avec des torches allumées, mettre le feu à la p a i l l e à 7% e t 
on croyai t que c ' é t a i e n t les Mafi t i . Après reconnaissances nous avons 
vu que c ' é t a i t Ferdinant e t (Sesile) qui ayant perdu une vache le soi r 
é t a i e n t a l l é s de ce t t e manière à sa recherche. La panique passée, tous 
sont r en t rés de nouveau chez eux. Cette nui t nous sommes t r a n q u i l l e s ; 
i l n 'y a que les Soudanais qui montent la garde dans la case de Madame 
Chevalier. I l faut espérer que Bush in (maintenant) nous l a i s s e r a t r a n -
qu i l l e s pendant quelque temps e t que les Matifis en auront assez à moins 
q u ' i l s ne veu i l l en t se venger de leurs f rères qui ont succombé. Dans 
2 jours ou 3 on saura le r é s u l t a t de la poursui te de Bullov. Mr. Hiss-
mann e s t en route pour la côte a ins i que le voyageur du Kilima wdjaro 
c ' e s t plus que probable q u ' i l passera prés de Tununguo pour tomber sur 
les Mafiti e t c . Et le baron pense q u ' i l enverra de su i te 200 hommes par 
Sarlaani pouren f i n i r une bonne fo i s . I l p a r a î t r a i t qu'à son approche 
de l 'Usagara, tous les Arabes se sont sauvés avec tout leur monde, e t 
q u ' i l n ' a rencontré personne; e t q u ' i l s auraient p i l l é toute la mission 
de la Longa. J ' a i d i s un mot au Baron au suje t d'un morceau de t e r r a in 
à acheter en v i l l e e t c . ; i l ne veut pas que nous en achet ions, mais de 
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chois i r l ' en t i ro i t q u ' i l nous convient e t qu'on nous le donnera. I l a 
donné ces ordres ad hoc au capi ta ine Richelmann qui e s t t r è s bien d ispo-
sé pour nous. Le baron par t demain soir pour Zanzibar. Je pense q u ' i l 
vous ver ra . Je m 'a r rê t e , car i l e s t déjà t a rd . J ' a i été surpr i s ce soi r 
depuis 4 heures jusqu 'à près 6 heures par ces messieurs. Veuillez excu-
ser mon gnf fonage : je ne vois presque r ien e t agréez Monseigneur mes 
sentiments les plus respectueux. 
tout vôtre en N.S. 
P. Etienne 
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»Sup,p.228; 14-10-1889, 
Se 1 iman bin Sei f, 
Sembuja , 
Arab from Conduchi, 19-3-18Θ9, DtoBufp.137 
Sultan, chief of Pangani, 6-4-1889, 
ButoSem ,p.152 
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Ses ι 1 e , 
Sewa Haji, 
Sewjee, 
Si mamvene , 
Simoni 9 , 
Simba Mbili, 
Simba Moene , 
Simba Mwene, 
Smi th, 
Songuzu, 
Sul tan, 
Taylor , 
Taylor , 
Taylor , 
Baqamoyo-Misgion, 24-1П-1В89, BtoC,p.23B 
a prominent Indian merchant in Bagamoyo-
town, 15-Β-1ΘΒΘ, BtoC,p.6; 24-8-1888, 
BtoC,p.9; 5-12-188B, BtoC,p.35,36; 
13-12-1888, BtoC fp.41; 13-1-1889, CtoA, 
p.53; 21-1-1889, CtoA,p.66; 28-1-1889, 
CtoA,p.72,73; 1-2-1889, CtoA,p.75; 
2-7-1889, BtoC,p.194 
2-2-1889, 0stertoB,p.81 
n.i., 12-7-1889, BtoC,p.196 
n.i., 6-4-1889, BtoC,p.150 
(cf. Cimba Mbili) 
(cf. Simba Mwene) 
chief, 30-6-1889, CtoSup,ρ.193 ; 29-7-1889, 
BtoC,p.207 
colonel, 1-2-1889, CtoA,p.76; 6-4-1889, 
BtoC,p.150 
chief, 19-11-1888, BtoC,p.32 
(cf. Khalifa bin Said) 
Mademoiselle, 13-3-1889, BtoC,p.126 
Madamine, 13-7-1888, BtoC,p.1 
Rev., 19-4-1889, BtoC,p.160; 25-4-1β89, 
BtoWi99,p.166; 27-4-1889, BtoC,p.169 
Tipi, n.i., 23-7-1889, BtoC fp.202 
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Τ ι pu-11 pu, 
Unge lans, 
Vphsen , 
Wi ssmann, 
Wolf, 
slave-trader , 20-12-1BB8, etoC,p.44; 
29-7-1889, BtoC,p.206; 2-8-18B9, BtoC,p.209 
n.i., 16-10-1888, HtoC,p.2B 
General Consul of Germany at Zanzibar, 
13-7-1888, BtoC,p.1: 2-8-1888, BtoC,p.4; 
15-8-1888, BtoC,p.6; 20-8-18B8, BtoC,p.8: 
24-8-1888, BtoC,p.9; 2-9-1888, BtoC.p.lO; 
17-9-1888, BtoC,p.14; 16-1-1889, VtoE,p.59: 
10-2-1889, BtoD,p.98; 21-2-1889, BrCtoB, 
p.112; 9-8-1889, BtoC,p.212 
Herma 
in Ea 
6-4-1 
p.154 
18-4-
p.163 
BrCto 
9-5-1 
p.185 
BtoC, 
2-8-1 
p.211 
16-8-
BtoC, 
28-8-
p.230 
BtoC, 
nn Von 
Bt-Afr 
889, В 
; 15-4 
1889, 
; 27-4 
В,p.17 
889, В 
; 7-6-
р.194, 
889, В 
; 14-8 
1889, 
р.222, 
1889, 
; 30-9 
р.238 
, 'Kais 
іса, 3-
toC,p.1 
-1889, 
AtoB,ρ. 
-1889, 
5; 3-5-
toC.p.l 
1889, В 
195; 29 
toC,p.2 
-1889, 
Ctо Sup , 
223; 27 
CtoSup , 
-1889, 
eri ie 
2-188 
49,15 
BtoC, 
158; 
BtoC, 
1889, 
79; 2 
toC,p 
-7-18 
08,20 
BtoC, 
p.220 
-8-18 
p.228 
Oelto 
hes Reichskommiэеаг' 
9, CtoEni,p.84; 
0; 10-4-1889, BtoC, 
p.156,157; 
24-4-1889, BtoC, 
p.169; 29-4-1889, 
PortoB,p.176; 
7-5-1889, CtoA, 
,.189; 2-7-1889, 
189, BtoC,p.206; 
19; 9-8-1889, BtoC, 
p.216,217; 
,221; 20-8-1889, 
89, CtoSup,p.226: 
; 13-9-1889, BtoC, 
C,p.231; 24-10-1889, 
Lieutenant in the Wi sstnann- Army, (died in 
Bagamoyo, 27-6-1889), 28-2-1889, BtoE, 
p.115; 13-3-1889, BtoC,p.126; 13-3-1889, 
BtoD,p.125; 13-3-1889, BtoC,p.126; 
23-3-1889, CtoA,p.139 
Zunguzungu, chief, 29-9-1888, BtoC,p.23 
- ^ь -
I N D L ' \ PF G Í O C R A M C A L A N D T R I B A L N A M F S , C R U I S E R S 
Baga-jyo, 25-7-1βθθ, HtoC,p.2i 10-9-1888, BtoC,p.11; 
17-9-1888, BtoC,p.12 ,13; 24-9-1888, BtoC, 
p.15; 26-9-1888, BtoC,p.16; 26-9-1888, 
HtoC,p.18,19,20,21,22; 29-9-1888, BtoC, 
p.23; 2-10-1888, BtoC,p.25; 16-10-1888, 
HtoC,p.28,29; 28-10-1888, BtoC,p.31; 
26-11-1888, BtoC,p.33; 8-12-1888, BtoC, 
p.40; 11-1-1888, EtoB,p.51; 13-1-1889, 
CtoA,p.53,54; 14-1-1889, BtoE,p.55; 
16-1-1889, VtoE,p.59; 21-1-1889, CtoA, 
p.64,66; 26-1-1889, EtoB,p.70; 28-1-1889, 
CtoA,p.72,73; 1-2-1889, Сtο A , ρ . 75,76 ; 
2-2-1889, BtoD,p.78; 3-2-1889, CtoEm, 
p.82,83; 10-2-1889, BtoD,p.98; 16-2-1889, 
CtoA, p. 104,105; 16-2-1889, BtoD,p.107; 
19-2-1889, BtoBrC,p.110; 20-2-1889, EtoB, 
p.111; 21-2-1889, BrCtoB , ρ .112 ; 11-3-1889, 
procD,p.124; 13-3-1889, BtoC,p.126; 
17-3-1B89, ButoD,p.129; 18-3-1889, ButoD, 
p.131,132; 19-3-1889, DtoBu,p.137; 
29-3-1889, DtoB,p.147; 6-4-1889, ButoSem, 
p.152; 10-4-1889, BtoC,p.155; 18-4-1889, 
AtoB,p.15B; 19-4-1889, BtoC,p.160; 
27-4-1889, BtoC,p.169,170; 3-5-1889, 
PortoB,p.176; 17-5-1889, ButoB,p.181; 
27-5-1889, CtoA,p.183; 4-6-1889, BtoC, 
p.188; 7-6-1B89, BtoC,p.189; 27-6-1889, 
CtoSup,p.191; 30-6-1889, Сtо Sup,ρ.193 ; 
2-7-1889, BtoC,p.195; 12-7-1889, BtoC, 
p.196,197; 18-7-1889, BtoC,p.200; 
23-7-1889, BtoC,p.202; 28-7-1889, CtoSup, 
p.204,205; 29-7-1889, BtoC,p.206; 2-8-1889, 
BtoC,p.209; 9-8-1889, BtoC,p.211; 
14-8-1889, BtoC,p.217; 16-8-1889, CtoSup, 
p.220,221; 28-8-1889, CtoSup,ρ.228 ; 
13-9-1889, BtoC,p.230; 30-9-1889, DeltoC, 
p.231; 10-10-1889, BtoC,p.233; 14-10-1889, 
BtoC,p.235 
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Beljchi , 
Banian, 
Baviere, 
Berlin, 
Bigi, 
Bikiro, 
Bombay, 
Bourbon, 
Bueni , 
"During the second half of the nineteenth 
century, the "Baluchis" (Hanafite Muslime) 
emerged as a potent force in Bagamoyo's 
political affairs. Mombasa and Zanzibar has 
been dispersal points for these mercena­
ries. Their reputation as soldiers мае 
cited in almost every account of the towns 
along the Mrima coast" (Brown, Walter T., 
Bagamoyo: An historical introduction, P. 
76), 21-12-18 8, BtoC,p.45; 9-5-1 В9, 
Wis8toB,p.178; 9-5-1889, BtoC,p.179| 
29-7-1889, BtoC,p.206 
Indian Buddhists, 13-12-1888, BtoC,p.41; 
7-3-1889, BtoC,p.120; 17-3-1889, ButoD, 
p.129,130; 18-3-1889, ButoD,p.133; 
13-9-1889, BtoC,p.230 
(Germany), 19-2-1889, BtoBrC,p.109 
(Germany), 7-3-1889, BtoC,p.120 
village, 26-11-1888, BtoC,p.34 
village, 17-9-1888, BtoC,p.12 
(India), 9-2-1889, DtoB,p.97 
5-3-1889, AtoC,p.119 
.41; 
30-6-1889, CtoSup,p.193j 12-7-1889, 
p.195; 28-7-1889, CtoSup,ρ.204; 7-8 
StoB,p.214; 9-8-1889, BtoC,p.211; 
16-B-1889, CtoSup,p.220,221; 20-8-1 
BtoC,p.222; 13-9-1889, BtoC,p.230; 
- ¿(Л -
Bunge, 
Виг g uno, 
Carola, 
Cologne, 
Conduchi, 
10-10-18B9, RtoC,p.233; 14-10-18B9, BtoC, 
p.236 
village on Zanzibar, 9-2-1889, DtoB,p.97 
19-4-1889, BtoC,p.160 
German cruiser, 13-12-1B8B, BtoC,p.42; 
18-12-1808, BtoVR,p.43; 18-2-1889, EtoB, 
p.108; 20-2-1889, EtoB,p.111; 7-3-1889, 
BtoC,p.121; 7-3-1889, EtoB,p.1225 
25-4-1889, DtoB,p.165 
Congregat ion, 
Dari Sal am, (Dari Sslama, Daressalam, Dar es Salam), 
20-8-188B, BtoC,p.8; 10-9-1888, BtoC,p.11; 
17-9-18B8, BtoC,p.14; 26-9-18ΒΘ, BtoC,p.16; 
13-12-1888, BtoC,p.41; 13-1-1889, CtoA, 
p.54; 15-1-1889, EtoB,p.57; 16-1-1889, 
VtoE,p.59; 18-1-1889, BtoE,p.61; 20-1-1889, 
EtoB,p.63; 21-1-1889, CtoA,p.65; 25-1-1889, 
GütoB,p.69; 26-1-1889, EtoB,ρ.70,71 ; 
28-1-1889, CtoA,p.73,74; 1-2-1889, CtoA, 
p.75; 2-2-1889, BtoD,p.78; 3-2-1889, 
CtoEm,p.83; 5-2-1889, OetertoB,ρ.85 ; 
6-2-1889, BtoE,p.86; 7-3-1889, BtoC,p.121; 
11-3-1889, ProcD,p.1245 13-3-1889, BtoC, 
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p.126; 18-3-1889, ButoD,p.132; 18-3-1889, 
BtoD,p.136; 6-4-1889, BtoC , ρ . 149 ,150 : 
10-4-1889, BtoC,p.154; 29-7-1889, BtoC, 
p.206; 2-8-1889, BtoC,p.208; 9-8-1889, 
BtoC,p.211,213; 13-9-1889, BtoC,p.230; 
30-9-1889, DeltoC,p.231 
Dianinge , quarter in Begamoyo-town , 26-9-1888, 
HtoC,p.21 
Dumi , 
Dumondo, 
Dunda, 
Europe, 
village, 26-11-1888, BtoC,p.33; 4-6-1889, 
BtoC,p.188; 7-6-1889, BtoC,p.189 
village, 14-8-1889, BtoC,p.217 
village on the Kingeni-ri ver , 29-9-188β, 
BtoC,p.23; 2-10-18B8, BtoC,p.25; 
20-11-1888, BtoC,p.32; 27-5-1889, CtoA, 
p.184,185; 4-6-1889, BtoC, p.187; 2-7-1889, 
BtoC,p.194; 9-8-1889, BtoC,p.211; 
14-10-1889, BtoC,p.235; 24-10-1889, BtoC, 
p.238 
21-1-1889, CtoA,p.72: 22-2-1889, CtoA, 
p.113; 2-8-1889, BtoC,p.208 
Filles de Marie, Sister-congregation at la Reunion, 
16-10-1888, HtoC,p.28 
France , 
Goanais, 
Gongoni, 
22-2-1889, CtoA,p.113 
13-12-1888, BtoC,p.41 
quarter in Bagmoyo-town, 26-9-1888, HtoC, 
p.18-22 
Gonsagera, village, 9-8-1889, BtoC,p.212 
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КаЬбка, village in the игіфіп area, 26-11-1888, 
8ЬрГ,р.34; 1 3-1 2-1 88 Η, П*аС,р.Ь2', 
14-10-1889, p.236 
fiar le , 
Kaule, 
К ihembiг i, 
Kikoga, 
Kikundeni, 
Kilima Ndjaro, 
Kimarangombe, 
Kingani, 
village, south of Baqamoyo, 5-12-1888, 
BtoC,p.3B: 13-12-1888, BtoC,p.41; 
21-12-1888, BtoC,p.45
;
 23-12-1888, BtoC, 
p.46; 27-12-1888, BtoC,p.48; 28-2-1889, 
DtoB,p.117: 7-3-1889, BtoC ,p.120,121 ; 
7-3-1889, EtoB,p.122; 13-3-1889, BtoC, 
p.126: 18-3-1889, DtoB,p.134; 19-3-1889, 
DtoBu,p.137; 29-7-1889, BtoC,p.207 
(cf. Kaole) 
village, 4-6-1889, BtoC,p.187 
village, 17-9-1888, BtoC,p.12; 27-5-1889, 
CtoA,p.183,184; 20-8-1889, BtoC,p.223; 
28-8-1889, CtoSup,p.228 
village, 12-7-1889, BtoC,p.196 
the highest mountain in Africa (ce. 
6000 т . ) , 26-11-1888, BtoC,p.34; 8-12-1888, 
BtoC,p.39; 13-1-1889, CtoA,p.54; 29-7-1889, 
BtoC,p.207; 9-8-1889, BtoC,p.213; 
24-10-1889, BtoC,p.238 
quarter in Bagamoyo-town, 26-9-1888, HtoC, 
p.18,19; 13-12-1888, BtoC,p.42 
(Rufu), river in the Uzaramo-area, 
24-8-1888, BtoC,p.9; 24-9-1888, BtoC,p.15; 
26-9-1888, BtoC,p.17; 26-9-1888, HtoC,p.22; 
2-10-1888, BtoC,p.25; 28-10-1888, BtoC, 
p.30; 19-11-1888, BtoC,p.32; 26-11-1888, 
BtoC,p.34; 13-12-1888, BtoC,p.42; 
27-12-1888, BtoC,p.48; 19-2-1889, BtoBrC, 
p.109; 18-3-1889, DtoB,p.134; 19-3-1889, 
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Ki topeni , 
Kivinje , 
Koenia , 
Kondoat 
Konduchi , 
Konpaka , 
Kot ini , 
La Longa, 
Lamo , 
Leipzig, 
DtoBu,p.137; 22-3-1889, StPtой,ρ. 1 38 ; 
10-4-1889, BtoC,p.154: 9-5-1889, BtoC, 
p.179,180; 12-7-1889, BtoC,p.196; 
23-7-1889, BtoC, p.201; 29-7-1889, BtoC, 
p.206; 2-8-1889, BtoC,p.208; 9-8-1889, 
BtoC,p.211 ,212; 14-8-1889, RtoC,p.216; 
14-10-1889, BtoC,p.235; 24-10-1889, BtoC, 
p.238 
quarter in Bagamoyo-1own , 28-10-1888, 
BtoC ,p.30 
village, 7-6-1889, BtoC,p.189 
(Kenia), 30-9-1889, DeltoC,p.231 
village in Uaagara area, 28-1-1889, CtoA, 
p.74 
(cf. Conduchi) 
village, 20-8-1889, BtoC,p.223 
email coast village, 26-11-1888, BtoC,p.33 
С.S.Sp.-mission , established in 1885, 
13-7-1888, BtoC,p.1; 24-8-1888, BtoC,p.9; 
2-9-1888, BtoC,p.10; 10-9-1888, BtoC,p.11; 
29-9-1888, BtoC,p.23,24; 19-11-1888, BtoC, 
p.32; 7-3-1889, BtoC,p.120; 13-3-1889, 
BtoC,p.127; 6-4-1889, BtoC,p.150; 
24-4-1889, BtoC,p.164; 4-6-1889, BtoC, 
p.187; 30-6-1889, CtoSup,p . 193 ; 14-8-1889, 
BtoC,p.217; 28-8-1889, Ctо Sup ,ρ.228 ; 
24-10-1889, BtoC,p.238 
coastal town, 1-2-1889, CtoA,p.76 
germen cruiser, 26-9-1888, HtoC,p.1 β ,20 ; 
2-2-1889, OstertoB.p.BI; 10-2-1889, EtoB, 
- Л i -
Machi enne s, 
Madaqascer, 
Madumi1 a, 
Magi la , 
Maf iti , 
Magagoni, 
Magoro , 
Maison Oswald, 
Makonde , 
Makonpiga , 
Memboya , 
p.99: 11-2-1889, BtrF.p.lOO; 15-2-1839, 
DtoB.p.im; 18-2-1889, FtoB.p.lOB: 
22-2-18Θ9, CtoA,p.113; 18-Î-1889, BtoD, 
p.136; 23-3-1889, rtoA,p.139; 28-3-1889, 
C t o D , p . U 6 ; 10-4-1889, BtoC,p.154; 
20-4-1889, FretoB,p.161; 24-4-1889, BtoC, 
p.163; 25-4-1889, BtoWiss,ρ.166 ; 4-6-1889, 
BtoC,p.188; 7-6-1889, BtoC,p.189 
22-2-1889, CtoA,p.113 
20-8-1889, BtoC,p.223 
village, 20-8-1889, BtoC,p.222 
U.M.C. A .-mission, 1-2-1889, CtoA,p.76; 
3-2-1889, CtoEm,p.e3; 16-8-1889, CtoSup, 
p.221 
tribe of warriors, related to the Ngoni-
tribe, 24-8-1888, BtoC,p.9; 29-9-18ΘΒ, 
BtoC,p.23; 6-4-1889, BtoC,p.149; 2-10-1889, 
Buto ,p.232; 10-10-1889, BtoC,p.233; 
14-10-1889, BtoC,p.235; 24-10-1889, BtoC, 
p.237,238 
village, 7-2-1889, ProcD,p.93 
village, 2-8-1889, BtoC,p.208 
22-2-1889, CtoA,p.113 
tribe, living in the border area of the 
present-day Mozambique and Tanzania, 14-10-
1889, BtoC,p.235 
village, 17-9-1888, BtoC,p.13 
C M . S .-mission , 1-2-1889, CtoA,p.76; 
14-2-1889, BrCtoB,p.102; 19-2-1889, 
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Ham 1 a , 
Mandera , 
Manga , 
Matimbwa , 
Mat ungi;, 
Maundi , 
Mbweni , 
Mhonde , 
BtoBrC,p.109; 21-2-1889, BrCtοθ , ρ . 112 ; 
15-3-1889, BrCtoB,p.128; 27-4-18Β9, BtoC, 
p.169,170; 16-8-18B9, Cto5up,p.221 
name of a palmtree plantation, 19-3-18Θ9, 
BtoBu,p.137 
C.S.Sp .-mission, established in 1ΘΒβ, 
17-9-1888, BtoC,p.13; 29-9-1888, BtoC,p.23; 
2-10-18B8, BtoC,p.25; 28-10-188, BtoC,p.30; 
19-11-1888, BtoC,p.32; 5-12-1888, BtoC, 
p.37; 13-12-1888, BtoC,p.42; 13-3-1889, 
BtoC,p.127; 15-4-1889, BtoC,p.156; 
9-5-1889, BtoC,p.180; 27-5-1889, CtoA, 
p.183,186; 27-6-1889, CtoSup,p.192 ; 
30-6-1889, CtoSup,p.193; 2-7-1889, BtoC, 
p.195; 18-7-1889, BtoC,p.200; 23-7-1889, 
BtoC,p.202; 29-7-1889, BtoC,p.206; 
2-8-1889, BtoC,p.208; 9-8-1889, BtoC, 
p.212,213; 14-8-1889, BtoC,p.217; 
16-8-1889, CtoS,p.219; 20-8-1889, BtoC, 
p.222,223; 23-8-1889, BtoBwH,ρ.225 ; 
27-8-1889, CtoSup,p.226; 13-9-1889, BtoC, 
p.230; 10-10-1889, BtoC,p.233; 14-10-1889, 
BtoC,p.236 
name of Arabia, esp. the region of Muscat 
in the Persian Gulf, 7-6-1889, BtoC,p.189 
village near Nzole (kingani r i v e r ) , 
21-12-1888, BtoC,p.45 
village, 24-4-1889, BtoC,p.163 
village, 20-11-1888, BtoC,p.32 
(cf. Bueni) 
С S.Sp .-mission, establiahed in 1887, 
2-8-1888, BtoC,p.9; 24-8-1888, BtoC,p.9; 
27г 
29-Ч-18ВЯ, В1оГ:,р.23; 2-1Π-1ΘΘΒ, В ^ г , р . 2 5 ; 
19-11-1888, BtoC,p.3?; 20-11-1888, 8toC, 
p.32; 26-11-1888, BtoC,p.33; 1-2-1889, 
CtoA,p.76; 13-3-1889, BtoC,p.127j 9-5-1889, 
BtoC.p.lBO; 27-5-18B9, CtoA,p.184; 
27-6-1889, CtoSup,p.192: 30-6-1889, 
CtoSup,p.193; 2-7-1ВЯ9, BtoC,p.195; 
18-7-1889, BtoC,p.200; 23-7-18B9, BtoC, 
p.201; 9-8-1889, BtoC,p.212; 23-8-1889, 
BtoBwH,p.225; 27-8-1889, Ctо Sup,ρ.226 ; 
13-9-1889, BtoC,p.230; 30-9-1889, DeltoC, 
p.231; 14-10-1889, BtoC,0.236; 24-10-1889, 
BtoC,p.237 
M i Qwb ο , 
Mjimpya , 
village, 24-10-1889, BtoC,p.237 
quarter in Bagamoyo-1own, 26-9-1888, HtoC, 
p.21 
Mkadogwa, 
Mkunezi ni, 
Mombaza, 
village, 16-8-1889, CtoS,p.219 
quarter in Zanzibar-town, 5-3-1889, AtoC, 
p.119 
anglican mission ( C . M . S . ) , 1-2-1889, CtoA, 
p.76; 15-4-1889, BtoC,ρ.156,157 ; 9-5-1889, 
BtoC,p.180; 12-7-1889, BtoC,p.197; 
28-7-1889, CtoSup,p.204; 29-7-1889, BtoC, 
p.207; 9-8-1889, BtoC,p.213 
Mowe , 
Mozambi que , 
Mpwapwa , 
German cruiser, 13-7-1888, BtoC,p.1 
9-8-1889, BtoC,p.211; 20-8-1889, BtoC,p.223 
DOAG-station in the Usagara; C.M.S.-
mission, 28-1-1889, CtoA,p.74; 1-2-1889, 
CtoA,p.76; 14-2-1889, BrCtoB,ρ.102 ; 
19-2-1889, BtoBrC,p.109; 21-2-1889, 
BrCtoB,p.112: 15-3-1889, BrCtoB,ρ.128 ; 
6-4-1889, BtoC,p.150; 10-4-1889, BtoC, 
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Mr ima , 
Mrogoro , 
М ема, 
Мэопа, 
Mwangazeni , 
Mnyamuezi , 
Mzaramo, 
p.154; 19-4-1889, BtoC,p.160¡ 24-4-1889, 
HtoC,p.163; 27-4-1889, BtoC,p.169; 
3-5-1889, PortoB,p.176; 23-7-1889, BtoC, 
p.201: 2-8-1889, BtoC , ρ.208,209 ; 11-8-1889, 
StoB,p.215; 16-B-1889, CtoSup,ρ.220,221 ; 
27-8-1889, CtoSup,p.226; 24-10-1889, BtoC, 
p.237 
(cf. Swahili worde) 
С.S.S 
13-7 
15-8-
17-9 
26-9 
p.23, 
BtoC, 
13-12 
p.120 
BtoC, 
27-6-
CtoSu 
2-8-1 
14-8-
CtoSu 
2B-B-
Delto 
ρ.-mi s 
1888, 
18B8, 
1888, 
1888, 
24; 2-
p.32; 
1888, 
13-3 
p.164; 
1889, 
p,p.19 
889, В 
1889, 
ρ,p.22 
1889, 
С,p.23 
910П 
BtoC, 
BtoC, 
BtoC, 
BtoC, 
10-18 
8-12-
BtoC 
-1889 
4-6-
CtoSu 
3; 18 
toC.p 
BtoC, 
1; 27 
CtoSu 
1 : 24 
stablished in 1882, 
.1; 2-8-1888, BtoC,p.5; 
.6; 2-9-1888, BtoC,p.10; 
.13; 24-9-1888, BtoC,p.17; 
.17; 29-9-1888, BtoC, 
88, BtoC,p.25; 19-11-1888, 
1888, BtoC,p.40; 
,p.42; 7-3-1889, BtoC, 
, BtoC,p.127; 24-4-1889, 
1АП9_ НКпГ.п.ІЯТ: 8B , BtoC,p 187¡
.191; 30-6-1889, jp,p.19l; JO-6-ιβΒ?, 
î-7-1889, BtoC,p.200; 
).209; 9-8-1889, BtoC,p.21 
(p. 216,217; 16-8-1889, 
'-8-1889, CtoSup,p.226; 
ιρ,ρ.228; 30-9-1889, 
-10-1889, BtoC,p.237 
village, 19-4-1889, BtoC,p.160 
village, 14-8-1889, BtoC,p.216 
quarter in Bagamoyo-town, 26-9-1888, HtoC, 
p.18 
(cf. Wanyamuezi) 
(cf. Wazaramo) 
- J I -
Мдьгυ, chain of mountains, N.W. of Mhonda, 
25-7-1889, BtoC,p.201 ,202; 14-10-1889, 
BtoC,p.?i6 
Nzcle , pmall village on Ihe Kingani-г i ver , 
21-12-1888, BtoC,p.45; 10-4-1889, BtoC, 
p.154 
? ana an : , small coast-town, south of Tanga, 
13-7-1888, BtoC,p.1; 20-B-1888, BtoC,p.8; 
26-11-1888, BtoCp.33,34; 5-12-1888, BtoC, 
p.36; 1-2-1889, CtoA,p.76; 28-2-1889, 
DtoB,p.117; 18-3-1889, ButoD,p.132; 
19-3-1889, DtoBu,p.137; 6-4-1889, ButoSem, 
p.152; 10-4-1889, BtoC,p.154; 15-4-1889, 
BtoC,p.156,157; 2-7-1889, BtoC,p.195; 
12-7-1889, BtoC,p.196; 2-8-1889, BtoC, 
p.209; 9-B-18B9, BtoC,p.213 
Pangapanga , quarter in Baqamoyo-1own , 26-9-1888, HtoC, 
p.21 
Pang i re, village, 4-6-1889, BtoC,p.188; 2-7-1889, 
BtoC,p.194; 20-8-1889, BtoC,ρ.222,223 ; 
24-10-1889, BtoC,p.238 
Par si , 
Pingidi , 
Poponi , 
3-2-1889, CtoEm,p.B3 
village, 19-3-1889, DtoBu,p.137 
quarter in Bagamoyo-town, 26-9-1888, HtoC, 
p. 18 
Pugu, village, 3 miles north of Dari Salam, 
15-1-1889, EtoB,p.57; 16-1-1889, VtoE,p.59 
17-1-1889, EtoB,p.60; 19-1-1889, EtoB,p.62 
20-1-1889, EtoB,p.63; 21-1-1889, CtoA,p.64 
23-1-1889, OstertoB,p.6B; 26-1-1889, EtoB, 
p.70; 2-2-1889, BtoD,p.B0; 2-2-1889, 
0stertoB,p.81 ; 3-2-1889, CtoEtn,p.e2; 
- 2/8 -
Quilos, 
Ri ако , 
Rueako , 
Ruf υ, 
Sadaani, 
Sagati , 
Schwalbe, 
Shakini, 
5-2-1889, 09tertoB,p.85; 9-2-1889, DtoB, 
p.97 
old Arab coast-town, 26-9-1888, BtoC,p.16 
village in the Udoe area, 23-7-1889, BtoC, 
p.201; 29-7-1889, BtoC,p.206; 20-8-1889, 
BtoC,p.223; 28-8-1889, CtoSup,p.228 
(cf. Risako) 
river (kangani), 26-9-1888, HtoC,p.22; 
29-9-1888, BtoC,p.23 
(Saadani, Sadani) small coast ν i 11 age, north 
of Bagamoyo, 13-7-1888, BtoC,p.1; 
26-11-1888, BtoC,p.33; 5-12-1888, BtoC, 
p.36; 13-12-1888, BtoC,p.41; 28-1-1889, 
CtoA,p.74; 1-2-1889, CtoA,p.188; 7-2-1889, 
ProcD,p.93; 14-2-1889, BrCtoB,ρ.102 ; 
16-2-1889, CtoA,p.104; 18-3-1889, ButoD, 
p.132; 19-3-1889, DtoBu,p.137; 23-3-1889, 
CtoA,p.139; 4-6-1889, BtoC,p.188; 7-6-1889, 
BtoC,p.189; 23-7-1889, BtoC,p.202; 
29-7-1889, BtoC,p.206; 2-8-1889, BtoC, 
p.208; 14-8-1889, BtoC,p.216; 27-8-1889, 
CtoSup,p.226; 24-10-1889, BtoC,p.238 
village, 14-8-1889, BtoC,p.217 
German cruiser, 17-1-1889, EtoB,p.60; 
23-3-1889, CtoA,p.139; 10-4-1889, BtoC, 
p.155 
village in the Udoe-area, 17-5-1889, 
ButoB,p.1B1; 17-5-1889, ButoC,p.182 
Soberbercail , 22-2-1889, CtoA,p.114 
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S a iti a Ι ι ? , s o l d i e r e from S o m a l i a , 6 - 4 - 1 8 8 9 , B t o C , 
p . 1 5 0 ; 2 4 - 4 - 1 8 8 9 , B t o C , p . 1 6 3 ; 9 - 5 - 1 8 8 9 , 
B t o C , p . 1 7 9 
S o u d a n a i s , s o l d i e r s from S u d a n , 2 4 - 4 - 1 8 8 9 , B t o C , p . 1 6 3 ; 
9 - 5 - 1 8 8 9 , B t o C , p . 1 7 9 ; 1 2 - 7 - 1 8 8 9 , B t o C , 
p . 1 9 6 ; 2 4 - 1 0 - 1 8 8 9 , B t o C , p . 2 3 8 
Τ a riga , c o a s t - t o w n , o p p o s i t e the i s l a n d of P e m b a , 
1 3 - 7 - 1 8 8 8 , B t o C , p . 1 ; 2 - 2 - 1 8 8 9 , B t o D , p . 7 8 ; 
5-2-1889, 0stertoB,p.85; 7-2-1889, 
0stertoB,p.8B; 10-2-1889, EtoB,p.99; 
28-2-1889, DtoB,p.117; 12-7-1889, BtoC, 
p.197; 2-8-1889, BtoC,p.208 
Thomasbourg, 
Tununguo, 
Udoe , 
village of christian families, next to the 
mission, 25-7-1888, HtoC,p.3; 26-9-1888, 
BtoC,p.17; 26-9-1888, HtoC,p.21; 2-10-1888, 
BtoC,p.25; 22-2-1889, CtoA,p.114 
(cf. Wadoe), 19-11-1888, BtoC,p.32; 
13-12-1888, BtoC,p.41; 14-8-1889, BtoC, 
p.216 
Uduru, 16-10-1888, HtoC,p.28 
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Uganda, 2 6 - 9 - 1 8 8 8 , B t o C , p . 1 7 ; 3 - 2 - 1 8 8 9 , CtoEm , ρ.83 ; 
2 7 - 4 - 1 8 8 9 , BtoC,p.170 
Dodoma area, 2-B-1889, BtoC,p.209; 
11-8-1889, StoB,p.215; 27-8-1889, CtoSup, 
p.226 
Ngerengere area, ("wakami", clans of the 
Kami-tribe, living in the Ukami), 
17-9-1888, BtoC,p.13 
Ungerengere, village (at present-day а С . S.Sp .-mission, 
established in 1938), 11-B-1BB9, StoB,p.215 
Usagara, Kilosa area; ("wasagara", clans of the 
Sagara-tribe, living in the "Usagara"), 
17-9-1888, BtoC,p.13; 15-7-1889, 
CMStoCSSp,p.199; 18-7-1889, BtoC,p.200; 
29-7-1889, BtoC,p.206; 2-8-1889, BtoC, 
p.208; 9-8-1889, BtoC,p.212; 14-8-1889, 
BtoC,p.216; 24-10-1889, BtoC,p.238 
Usagara Haus, goods-shed of the german East-Africa 
Company (DOAG), Bagamoyo-harbour, 
15-2-1889, DtoB,p.103; 16-2-1889, BtoD, 
p.107; 28-2-1889, DtoB,p.117; 7-3-1889, 
BtoC,p.120; 6-4-1889, BtoC,p.150 
village, 18-3-1889, DtoB,p.134 
16-10-1888, HtoC,p.28 
(cf. Wazaramo), 25-7-1888, HtoC,p.2; 
15-8-1888, BtoC,p.6; 19-11-1888, BtoC,p.32; 
20-11-1888, BtoC,p.32; 4-6-1889, BtoC, 
p.188; 30-6-1889, CtoSup ,p.193 ; 23-7-1889, 
BtoC,p.202; 29-7-1889, BtoC,p.207; 
2-8-1889, BtoC,p.208; 14-8-1889, BtoC, 
p.217; 20-8-1889, BtoC,p.222; 10-10-1889, 
BtoC, p.233 
Ugogo, 
Ukami, 
Utondwe, 
Uwaayi, 
Uzaramo, 
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Uziouwa, 
Valladalid, 
Wadoe , 
Wahehe , 
Wakwere, 
Wami , 
Wangoni, 
Wanyamuezi, 
(cf. Waziguwa), 13-12-1888, BtoC,p.41 
town in N.W. Spain, 16-10-1888, HtoC,p.28 
clans of the Hehe-tribe, 6-4-1889, BtoC, 
p.149; 27-6-1889, CtoSup,ρ.191,192 ; 
10-10-1889, BtoC,p.233; 14-10-1889, BtoC, 
p.235 
clans of the Kwere-tribe, living in the 
Ukwere (area west of Bagamoyo), 17-9-1888, 
BtoC,p.12; 24-9-1888, BtoC,p.15 
river in the Uzigua area, 19-3-1889, 
DtoBu,p.137 
clans of the Ngomi-tribe, living in the 
Ungoni (songea area), 10-10-1889, 
BtoC,p.233 
(Wanuamuè zi), clans of the Nyamwezi-tribe, 
living in the Unyamwezi (central Tanzania), 
29-9-1888, BtoC,p.24; 2-10-1888, StoB,p.25; 
5-12-1888, BtoC,p.36; 8-12-1888, BtoC,p.39; 
23-12-1888, BtoC,p.46; 27-12-1888, BtoC, 
p.48; 13-1-1889, CtoA,p.53; 15-1-1889, 
EtoB,p.56,57; 15-1-1889, BtoE,p.58; 
21-1-1889, CtoA,p.65; 23-1-1889, IlltoOs, 
p.67; 1-2-1889, CtoA,p.76; 8-2-1889, BtoD, 
p.90; 10-2-1889, BtoD,p.98; 18-3-1889, 
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ButoD.p.ni; 25-3-1889, St Pt oD , ρ . 1 43 ; 
26-3-1889, BtoD,p.144; 26-3-1889, BtoD, 
p.145; 3-4-18B9, MtoB,p.14B; 9-5-1889, 
BtoC,p.179; 2-8-1889, BtoC,ρ.208,209 ; 
9-8-1889, BtoC,p.211| 14-8-1889, BtoC, 
p.216; 20-B-18B9, BtoC,p.223; 13-9-1889, 
BtoC,p.230 
Wanye-na, 
Mazaramo, 
4-6-1889, BtoC,p.188 
clans of the Zaramo-tribe, living in the 
Uzaramo, coast region, Dati Salatn area), 
24-9-1888, BtoC,p.15; 26-9-1888, HtoC,p.21; 
2-7-1889, BtoC,p.194; 9-8-1889, BtoC,p.212; 
30-9-1889, DeltoC,p.231; 2-10-1889, Buto , 
p.232; 14-10-1889, BtoC,p.235 
Waziguwa, clans of the Zigua-tribe, living in the 
Uzigua (Mandera area), 17-9-1888, BtoC, 
p.13; 5-12-1888, BtoC,p.36; 8-12-1888, 
BtoC,p.39 
Winde, (Wind 
Bagam 
BtoC, 
20-11 
p.34; 
BtoC, 
21-12 
p.132 
ButoB 
20-8-
p.230 
é, Whindy), coast-town north of 
oyo, 24-9-1888, BtoC,p.15; 2-10-1888, 
p.25; 19-11-1888, BtoC,p.32; 
-1888, BtoC,p.32; 26-11-1888, BtoC, 
5-12-1888, BtoC,p.36; Β-12-188β, 
p.39; 13-12-1888, BtoC,p.41; 
-1888, BtoC,p.45; 18-3-1889, ButoD, 
; 17-5-1889, ButoC,p.182; 17-5-1889, 
,p.181; 2-7-1889, BtoC,p.194; 
1889, BtoC,p.223; 13-9-1889, BtoC, 
Witu, 
Woodeck, 
coast-town, south of Lamu (Kenya), 
9-2-1889, DtoB,p.97; 10-2-1889, BtoD,p.98 
British cruiser (admiral Fremantle), 
18-4-1889, AtoB,p.158 
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Zanguebar, the prefecture of Zanguebar stretched from 
Cape Gusrdafui to Cape Delgado (Mozambique) 
and had no limits in the interior. 
Zanguebar (as Zanzibar) means: the land 
(bar, bara) of the black (zanj , zenj) 
people, 27-5-1889, CtoA,p.186 
Zanzibar, island, opposite the Mrima-coast, 
13-7-1888, BtoC.p.l; 25-7-1888, HtoC,p.2; 
2-8-1888, BtoC,p.4; 20-8-1888, BtoC,p.8; 
10-9-1888, BtoC,p.11; 17-9-1888, BtoC,p.13; 
26-9-1888, BtoC,p.16; 29-9-1888, BtoC, 
p.23,24; 2-10-1888, BtoC,ρ.25,26 ; 
20-11-1888, BtoC,p.32; 26-11-1888, BtoC, 
p.33; 5-12-1888, BtoC,ρ.35,36,38 ; 
13-12-1888, BtoC,p.41; 18-12-1888, DtoVR, 
p.43; 21-12-1888, BtoC,p.45; 23-12-1888, 
BtoC,p.46,47; 27-12-1888, BtoC,ρ.48,49 ; 
13-1-1889, CtoA,p.53,54; 14-1-1889, BtoE, 
p.55; 19-1-1889, EtoB,p.62; 21-1-1889, 
CtoAfp.65,66; 26-1-1889, EtoB,p.70: 
28-1-1889, CtoA,p.72,73,74; 1-2-1889, 
CtoA,p.76; 2-2-1889, BtoC,p.79; 3-2-1889, 
CtoE,p.82,83; 6-2-1889, BtoE,p.86; 
7-2-1889, 0stertoB,p.88i 7-2-1889, DtoB, 
p.89; 8-2-1889, BtoD,p.90; 9-2-1889, EtoB, 
p.92; 9-2-1889, BtoE,p.94; 9-2-18B9, BtoD, 
p.95,96; 9-2-1889, DtoB,p.97; 10-2-1889, 
BtoD,p.98; 10-2-1889, EtoB,p.99; 11-2-1889, 
BtoE,p.100; 15-2-1889, DtoB,p.103; 
16-2-1889, CtoA,p.104,105; 16-2-1889, 
BtoD,p.107; 19-2-1889, BtoBrС,ρ.109,110 ; 
21-2-1889, BrCtoB,p.112; 22-2-1889, CtoA, 
p.114; 28-2-1889, BtoD,p.116; 28-2-1889, 
DtoB,p.117; 7-3-1889, BtoC,p.121; 7-3-1889, 
EtoB,p.122; 11-3-1889, ProcD,p.124; 
13-3-1889, BtoC,p.127; 15-3-1889, BrCtoB, 
p.128; 28-3-1889, CtoD,p.146; 29-3-1889, 
DtoB,p.147,148; 9-4-1889, EtoB,p.153; 
10-4-1889, BtoC,p.154; 15-4-1889, BtoC, 
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p.156; 20-4-1889, FretoB , ρ . 161 ; 24-4-1889, 
BtoC,p.163,164; 25-4-1889, DtoB,p.165; 
25-4-1889, BtoWis8,p.166; 27-4-1889, 
BtoC,p.170; 29-4-1B89, HatoBu , ρ.174 ; 
9-5-1889, BtoC,p.1B0; 4-6-1889, BtoC,p.188; 
2-7-1889, BtoC,p.1955 23-7-1889, BtoC, 
p.202; 28-7-1889, CtoSup , ρ.204 ; 29-7-1889, 
BtoC,p.209; 9-B-1889, BtoC,p.212; 
14-8-1889, BtoC,p.216,217; 16-8-1889, 
CtoSup,p.221; 20-8-1889, BtoC,p.222; 
13-9-1889, BtoC,p.230; 30-9-1889, DeltoC, 
p.231; 10-10-1889, BtoC,p.233; 14-10-1889, 
BtoC,p.235,236; 24-10-1889, BtoC,p.239 
Zindyibar, (cf. Zanzibar) 
Zongozero, village, 20-11-1888, BtoC,p.32; 8-12-1888, 
BtoC,p.40; 13-12-1888, BtoC,ρ.41,42 ; 
20-8-1889, BtoC,p.223 
Zouloue, soldiers of the Zulu-tribe (Mozambique), 
9-5-1889, BtoC,p.179; 9-B-1889, BtoC,p.211; 
14-8-1889, BtoC,p.216; 20-8-1889, BtoC, 
p.223 
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VOCABULARY OF SWAHILI WORDS 
Abea-· (er. abeden, always), never, adv. used only 
with negativea, e.g. sitakuja kwako , 
abadan, I shall never come to your place 
S.S.E.D., 17-9-1888, BtoC,p.13 
Adiri , 
Aman i , 
e n e m y , o p p o n e n t , 2 3 - 9 - 1 8 8 9 , B t o B w H , p . 2 2 5 
p e a c e , s e c u r i t y , s a f e t y , 2 6 - 9 - 1 8 8 8 , 
H t o C , p . 2 2 : 2 3 - 8 - 1 8 8 9 , B t o B w H , p . 2 2 5 
Amedyaa K e b i s s a , 
Amri ye Mungi, 
"well fed", expression used by slave-
traders, selling their human merchandise on 
the slave-market, 16-10-1888, HtoC,p.28 
the will of God, providence, 11-8-1889, 
StoC.p.215 
Aeikeri, 
Askari , 
Вага , 
Baraza , 
soldier, guard, 26-9-1888, HtoC,p.1B; 
15-1-1889, EtoB,p.57; 20-1-1889, EtoB,p.63; 
2-2-1889, 0stertoB,p.81; 17-3-1889, 
ButoD,p.129; 18-3-1889, ButoD,p.132 
(cf. Aeikeri) 
land in general, as opp. to sea; the 
hinterland when referred to by coast-
dwelling natives, the mainland generally 
when referred to by island-dwelling people 
i.e. those living in Zanzibar. Pwani ne 
bara, the coast and the hinterland, 
S.S.E.D., 18-3-1889, ButoD,p.132,133 ; 
7-8-1889, StoC,p.214; 23-8-1889, 
CtoBwH,p.225 
place of public audience or reception, β 
verandah, a stone seat in the entrance 
hall, or against the wall outside a house, 
or a raised platform with stone seats and 
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Bar ив , 
Benderà, 
sometimes roofed over in front of the 
house, for receiving visitors, holding an 
audience, S.S.E.D., 13-7-1888, BtoC,p.1 
letter, 14-7-18B9, BwHtoB,p.198 ; 11-8-1889, 
StoC,p.215; 16-8-1889, StoC,p.21B 
flag, 23-12-1888, BtoC,p.46; 18-3-1889, 
ButoD,p.132 
Biashara , trade, commerce, buying and selling, 
18-3-1889, ButoD,p.1335 16-8-1889, 
StoC.p .218 
Boma , 
Bomani , 
Bor it i , 
any kind of raised structure for defensive 
or protective purposes. S.S.E.D., 
21-12-1888, BtoC,p.45; 23-12-1888, BtoC, 
p.46; 17-5-1889, ButoC,p.182 
(cf. Boma) 
thick poles of the mangrove, used to 
support concrete ceilings and roofs of 
certain kinds of houses. S.S.E.D., 
4-1-1889, EtoB.p.SO; 2-7-1889, BtoC,p.194 
Bourtis, 
Bushiti, 
(cf. boriti) 
в long cloak worn by some men, decorated 
with gold threadwork, esp. at the chest and 
back. S.S.E.D., 30-6-1889, CtoSup,p.193 
Bwana mkubwa, 
Chauri, 
generally "great man, dignitary, worthy, 
personage", 24-4-1889, BtoC,p.163; 
17-5-1889, ButoB,p.1B1 
(cf. shauri), advice, discussion, counsel, 
26-9-18BB, HtoC,p.20; 16-8-1889, CtoS, 
p.219; 23-8-1889, BtoBwH,p.225 
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С h e •ч a -1 a г , 
C h e t i , 
Chombo , 
Chorokc , 
Chumv i , 
Dachi , 
Dau , 
Dswa , 
Dchemadar , 
Dchemdchecn , 
Dhow, 
DjemdJem, 
(cf. Dj einada г ; 
note, ticket, pa'sport, certificate, (cf. 
hati, barua), 16-2-1889, CtoA,p.105; 
22-2-1889, CtoA,p.114 
a native sa i 1 ing-veSSP1 , a dhow. In this 
sense it includes a number of varieties, 
e.g. jahazi, merikebu etc., in fact any 
kind of sailing vessel. S.S.E.D., 7-8-1889, 
StoC,p.214 
a small dark-green pea, 21-1-1889, 
CtoA,p.65 
salt, 23-8-1889, BtoBwH,p.225 
(cf. Madachi) 
(cf. Dhow) 
medicine, medicament, anything supplied by 
a doctor, including "charm, talisman etc.". 
S.S.E.D., 16-8-1889, StoC,p.218 
(cf. Djemadar) 
(cf. Djenidjem) 
(Dau), a large native-build boat of arabic 
origin, 18-12-1888, DtoVR,p.43; 13-1-1889, 
EtoB,p.52; 19-1-1889, EtoB,p.62: 7-2-1889, 
ProcD,p.93: 9-2-1889, EtoB,p.92,· 15-2-1889, 
DtoB,p.103; 7-3-1889, EtoB,p.122; 9-4-1889, 
EtoB,p.153 
spring of water, 8-12-1888, BtoC,p.39; 
27-12-1888, BtoC,p.4B; 24-10-1889, BtoC, 
p.237 
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Dvuh 'di . 
D> urna ;nne, 
Ovemadar , 
Faida, 
For odhani , 
Fur san, 
Fot un Dachi, 
Gun i a , 
Habar i , 
effort, strain, гоаі, 16-8-1889, CtoS,p.219 
tuesday, 2-10-1888, BtoC,p.25 
commanding officer of soldiers or police. 
(Dans l'ancienne milice des sultans et des 
gouverneurs, commandant dans la fonction 
principale était celle de chef de police. 
Pers., dzamadar, Hind., Dzima'a dar, 
Sacleux, D . S . F . ) , 25-7-1888, HtoC,p.2; 
27-6-1839, CtoSup,p.191; 29-7-1889, BtoC, 
p.206,207; 9-8-1889, BtoC,p.211; 14-8-1889, 
BtoC,p.216,217; 16-8-1889, Ctо Sup , ρ.220, 
221; 20-8-1889, BtoC,ρ.222; 14-10-1889, 
BtoC,ρ.236 
profit, adventage, interest, 16-8-1889, 
StoC,p.218 
custom house. The locative form "forodhani" 
is commonly used at the coast for the place 
where goods are unladen from ships, 
18-3-1889, ButoD,p.132; 15-7-1889, ButoC, 
p.182 
(cf. Forodhani) 
the building of the "Deutsch Ost-Afrika 
Gesellschaft", 17-5-1889, ButoB,p.181 
bag or sack chiefly used for packing rice 
and grain, 13-1-1889, CtoA,p.54 
news, report, message, 17-5-1889, ButoC, 
p.182; 7-8-1889, StoC,p.214: 11-8-1889, 
StoC,p.215; 16-8-1889, CtoS,p.219; 
16-8-1889, StoC,p.218; 23-8-1889, BtoBwH, 
p.225 
Hatar i, danger, 14-7-1889, BwHtoB,p.198 
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Hat i , 
Hechi ma , 
Негі , 
writtun note, memorandum, document, 
certiricate, 7-9-1889, StoC,p.214; 
11-8-1889, StoC,p.215; 16-8-1889, StoC, 
p.?18; 16-8-1889, CtoS,p.219; 23-8-1889, 
BtoBwH,p.225 
(cf. Heshima) 
happiness, blessedness, good fortune, good 
luck, succes, advantage, 7-8-1889, StoC, 
p.214: 11-8-1889, StoC,p.215 
He г i yang и, 
Heshima , 
good luck to me, 16-10-1888, HtoC,p.28 
honour, dignity, respect, 21-1-1889, CtoA, 
p.64; 1-2-1889, CtoA,p.76; 22-2-1889, 
CtoA,p.114; 13-3-1889, BtoC,p.126; 
6-4-1889, BtoCp.150,151; 10-4-1889, BtoC, 
p.155; 15-4-1889, BtoC,p.157; 27-5-1889, 
CtoA,p.184 
Kanezou, Formerly the usual outer garment of men. 
S.S.E.D. (Sorte de toge longue et a manches 
pour lea hommes, Sacleux, D . S . F . ) , 
30-6-1889, CtoSup,p.193 
Karani , 
Kibaba, 
Ki lemba, 
clerc, secretary, 5-12-1888, BtoC,p.35 
a common dry measure, about a pint, 
13-1-1889, CtoA,p.54 
a cloth worn аз a wrapper round the head, a 
turban, 23-3-1889, CtoA,p.139; 30-6-1889, 
CtoSup,p.193 
Ki swahi1 i, the Swahili language, 16-10-1888, HtoC, 
p.29; 18-3-1889, BtoD,p.136; 6-4-1889, 
BtoC,p.149 
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Κιtβ"da , 
К и к и , 
L i w а 1 i , 
Madachi , 
Madaki , 
Makout i s , 
Makuti , 
Maneno , 
Hapatis , 
ber), 4-1-1889, EtoB.p.SO; 28-1-1889, 
CtoA,p.74 
chicken, 23-8-1889, BtoBwH,p.225 
(wali) a headman, usually an Arab, 
appointed by the Government to deal with 
the affaira of the Muhammadan community. 
S.S.E.D. (Gouverneur, surtout, g. arabe 
sous l'autorité du sultan, Sacleux, 
D.S.F.), 13-7-1888, BtoC.p.l; 25-7-1888, 
HtoC,p.2; 2-8-1888, BtoC,p.4; 15-8-1888, 
BtoC,p.6; 20-8-1888, BtoC.p.B; 24-8-1888, 
BtoC,p.9: 2-9-1888, BtoC.p.lO; 26-9-1888, 
BtoC,p.16; Β-12-18ΒΘ, BtoC,p.40; 2-2-1889, 
BtoD,p.78; 2-2-1889, OstertoB,ρ.81 ; 
5-2-1B89, 0stertoB,p.85; 10-2-1889, EtoB, 
p.99; 28-2-1889, DtoB,p.117; 18-3-1889, 
ButoD,p.131 ,132; 27-5-1889, С1оА,р.1в4; 
9-8-1889, BtoC,p.211; 10-10-1889, BtoC, 
p.233 
germen, 17-5-1889, ButoCfp.182; 14-7-1889, 
BwHtoB,p.198; 20-B-18B9, BtoC,p.222 
(cf. Madachi) 
(cf. Makuti) 
coco-nut leaves, 27-12-1888, BtoC,p.49; 
12-7-1889, BtoC,p.196; 23-7-1889, BtoC, 
p.201 
words, discussion, debate, 4-6-1889, BtoC, 
p.187 
sheets of corrugated iron, 23-12-1888, 
BtoC,p.47 
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M a r- ν г i a , 
Mat υπ i ζ i , 
Mbuzi , 
Mj ermani , 
Mr ima , 
Mtama, 
Mtariehi , 
Mtumishi , 
Muaka , 
concubines, 17-5-1889, ButoB,p.181; 
17-5-18B9, ButoC,p.182 
things used, requiaitos, conveniences, e.g, 
food, clothes, firing etc., 23-8-1889, 
BtoBwH,p.225 
a goat, 23-B-1889, BtoBwH,p.225 
millet, 8-12-1888, BtoC,p.39; 13-1-1889, 
CtoA,p.54; 21-1-1889, CtoA,p.65; 9-8-1889, 
BtoC,p.212 
a messenger, courier, 28-7-1889, 
CtoSup,p.204 
paid servant, hired domestic, houee-
servant. S.S.E.D., 29-4-1889, SultoBu,p.173 
the beginning of the Mohammaden religious 
year. (The lunar year of twelve lunar 
months, Ramadhan being counted as the first 
month and about 355 days), 12-7-1889, 
BtoC,p.196; 9-8-1889, BtoC,ρ.211,212 ; 
20-8-1889, BtoC,p.223; 28-8-1889, CtoSup, 
p.228 
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M U с; : ГЛ , a teacher, еэр. Muhammedan official teacher 
attached to a mosque, 7-6-18Θ9, BtoC,p.189; 
2-7-18Θ9, BtoC,p.195; 15-9-1B89, BtoC,p.230 
Mungu , God, 11-8-1889, StoC,p.215; 16-8-1889, 
StoC,p.218; 23-8-1889, BtoBwH,p.225 
Μ υ ζ υ η g υ , 
Mzungu, 
(cf. Mzungu) 
a European: wazungu, Europeans, 26-9-1888, 
HtoC.p.lB; 17-5-1889, ButoD,ρ.129 ; 
6-4-1889, ButoSem,p.152,· 7-8-1889, StoC, 
p.214 
*djia, path, road, way, 14-7-1889, BwHtoB,p.198 ; 
16-8-1889, CtoS,p.219j 16-8-1889, StoC, 
p.218 
Ngarawa, a small dug-out canoe with outriggers, 
7-8-18B9, StoC,p.214 
Pagazi, (mpagazi), carrier, caravan-porter, 
28-10-1888, BtoC,p.30; 26-11-1888, BtoC, 
p.33; 10-10-1889, BtoC,p.233 
Pesa, a pice, the indian quarter anna, or 3-pie 
piece. (Sou de Zanzibar et de l'Inde, ou 
quart d'anna. Secleux, D.S.F.), 28-1-1889, 
CtoA,p.72 
Piastre , piaster, 24-8-1888, BtoC,p.9; 28-10-1888, 
BtoC,p.31; 9-8-1889, BtoC,p.212 
Poeho, rations, daily supply of food, clothing, 
maintenance, e.g., such as is given to 
porters on a journey, labourers on a 
plantation, soldiers, 28-10-1888, BtoC,p.31 
Pwani , coast, 7-8-1889, StoC,p.214; 16-8-1889, 
CtoS,p.219; 23-8-1889, BtoBwH,p.225 
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He' .<í . 
RsTiazan , 
Раэіа , 
Razi , 
Sahibu, 
Sal ama, 
Salami и ) , 
Shamba, 
S h a n , 
Shauri fflodya, 
Shime , 
Shuruli, 
friend, 23-8-1889, BtoHwH,p.225 
vRamadhan), the last month of the 
Muhammadan ypar. A month of fasting, 
9-5-1889, BtoC,p.179 
(ghasia), confusion, crowding, disturbance, 
23-8-1889, BtoBwH,p.225 
(radhi), pardon, apology, blessing, 
contentment, 16-8-1889, StoC,p.218 
(ar.), friend, 7-8-1889, StoC,p.214; 
16-8-1889, Stor,p.218 
safe, secure, name given to the mission-
dhow, 1-2-1889, CtoA,p.75; 7-Β-18Θ9, 
StoC,p.214; 11-8-1889, StoC,p.215 
greeting, good wishes, complimente, 
4-6-1889, BtoC,p.188; 2-B-1B89, BtoC,p.20e; 
7-8-1889, StoC,p.214; 16-8-1889, StoC,p.218 
plantation, estate, garden, plot of 
cultivated ground, 19-3-1889, DtoBu,p.137 
evil, malice, ill luck, disaster. Opp. to 
" h e n " , 23-8-1889, BtoBwH,p.225 
treat all alike, 27-5-1889, CtoA,p.183 
used as a call or appeal urging on to 
further effort. S . S . C O . , 23-8-1889, 
BtoBwH,p.225 
(shughuli), business, occupation, 
engagement, 7-8-1889, StoC,p.214; 
23-8-1889, BtoBwH,p.215 
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Simba Mrime, "the lion of the coast", 17-5-1889, ButoB, 
p.181; 17-5-1889, ButoC,p.182; 7-6-1889, 
BtoC,p.189 
Sirkali, public authority, government, 1-2-1889, 
CtoA,p.75; 2-2-1889, BtoD,p.7B; 7-3-1889, 
BtoC,p.121 
Sokoni, the market, 26-9-1888, HtoC,p.19,21 
Ugonjwa, sickness, illness, disease, ill health, 
16-8-1889, StoC,p.218 
Uzia, (udhia), trouble, difficulty, confusion, 
uproar, 23-8-1889, BtoBwH,p.225 
Wadachi, (cf. Madachi) 
Wadczenzi, barbarians, persons untouched by civiliza-
tion, pagans, 26-11-1888, BtoC,p.33 
Wakuu, the chiefs, 26-9-1888, HtoC,p.19 
Wali, (cf. Liwali) 
Wanawenzi , friends, companions, 25-7-1888, HtoC,p.2 
Hapumbafu, fools, 26-9-1888, HtoC,p.19 
Watu wa Mrime, si 
kitu, si watu, "men of the coast are useless", 5-12-1888, 
BtoC ,p.36 
Waungwana (mwungwana), freemen, formerly commonly 
contrasted with "watumwa", slaves. In the 
hinterland often used of persons who 
professes to be a Muhammadan. S.S.E.D., 
21-1-1889, CtoA,p.65 
Wazungu, (cf. Mzungu) 
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